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CAPÍTULO A
O arquivo da AEIST: Relatório
Ana Luísa Micaelo
Notas gerais acerca do inventário
Arquivo 1 (sede da AEIST)
O Arquivo 1 da Associação de Estudantes do Institu-to Superior Técnico situa-se no edifício da sede da AEIST, no Campus da Alameda. O seu inventário foi 
iniciado em 2007 por Mónica Maurício e continuado em 2008 
por Ana Luísa Micaelo.
O Arquivo 1 da AEIST contém cerca de 500 pastas, entre 
elas dossiers, molduras, posters de grandes dimensões e várias 
publicações armazenadas. A numeração das pastas começa no 
nº 1 e termina no nº 495, sendo o intervalo temporal dos do-
cumentos entre 1921 e 2007.
A maior parte dos documentos iconográficos presentes nes-
te arquivo não está legendada ou datada. De acordo com in-
formações recolhidas na secretaria da AEIST, os documentos 
emoldurados foram expostos em 2001 por ocasião do 90º ani-
versário da AEIST.
Considerando o valor histórico e informativo da documen-
tação, seria recomendável a construção de um arquivo histórico, 
onde se fizesse a devida indexação e conservação.
Arquivo 2 (Secção de Folhas)
O Arquivo 2 da AEIST situa-se no pavilhão da Secção de Folhas, no Campus da Alameda. O seu inventário foi realizado entre Novembro e Dezembro de 2008 
por Ana Luísa Micaelo.
Este arquivo é composto por cerca de 1200 pastas, das quais a 
maior parte são dossiers que incluem documentos em papel. O 
arquivo contém ainda fotografias, posters de grandes dimen-
sões e várias gavetas do arquivo de fichas individuais dos sócios 
da AEIST�. A numeração das pastas começa no nº 1 e termi-
na no nº 1192.
Para além do material inventariado, encontram-se armaze-
nadas neste espaço cerca de 50 caixas com vários exemplares da 
Revista Técnica (publicação da AEIST) que não foram delibe-
radamente numeradas e incluídas neste inventário por não cor-
responderem à categoria de documentação arquivística, mas 
em depósito.
Na mesma sala onde se situa este arquivo encontram-se 
ainda pastas de uso corrente da Secção de Folhas que também 
não foram numeradas e incluídas no presente inventário, por 
não constituírem de facto arquivo da AEIST.
O documento mais antigo neste arquivo data de 1942 e o 
mais recente de 2008. No entanto, a maior parte dos documen-
tos deste arquivo refere-se às décadas de 1990 e 2000. Uma 
grande parte deste arquivo corresponde a documentos da con-
tabilidade da AEIST e das suas várias secções. É também a 
contabilidade quem mais utiliza as pastas deste arquivo. Deste 
modo, ainda que contenha alguns documentos sem valor admi-
nistrativo, o presente arquivo não pode ser considerado históri-
co, mas uma combinação entre arquivo corrente e intermédio.
Critérios de inventariação
Neste inventário do arquivo da AEIST, a informação recolhida por cada pasta faz referência ao seu núme-ro de ordem, data, suporte, tipologia, título, produtor 
e assunto. A data indicada no inventário é relativa ao interva-
lo temporal dos documentos contidos na pasta. Caso não tenha 
sido possível datar esses documentos, optou-se por introduzir a 
data da produção da pasta/moldura. 
A numeração das pastas segue a sua disposição linear nas 
estantes e não qualquer outro critério, como sejam a data, a 
tipologia ou o produtor. Por este motivo, recomenda-se a reor-
ganização da documentação por recurso a quotas e de acordo 
com critérios arquivísticos a definir.
Ainda que o Arquivo 1 seja mais marcadamente histórico 
e o Arquivo 2 contenha mais documentos contabilísticos e de 
uso corrente, não se identifica um critério arquivístico ou ou-
tro para a divisão da documentação entre os dois espaços dife-
rentes (a sede da AEIST e a Secção de Folhas). Por outro lado, 
é de notar que ambos os espaços se constituem ainda como de-
pósitos e arrumações da instituição, situação que não favorece a 
organização nem a conservação da documentação.
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Abreviaturas utilizadas no inventário
AAC Associação Académica de Coimbra
AAL Associação Académica de Lisboa
ADSL Associação Desportiva do Ensino Superior de 
Lisboa
AEFCL Associação de Estudantes da Faculdade de Ci-
ências de Lisboa
AEIST Associação de Estudantes do Instituto Superior 
Técnico
AG Assembleia Geral
AGA Assembleia Geral de Alunos 
APIET Associação Portuguesa para a Permuta Interna-
cional de Estudantes Estagiários Técnicos [Pasta 
364 AEIST]
BEST Board of European Students of Technology
CaF Centro de Formação (GEAEIST)
CAFUP Conselho de Avaliação da Fundação das Univer-
sidades Portuguesas
CML Câmara Municipal de Lisboa
CRUP Conselho de Reitores das Universidades Portu-
guesas 
DAEIST Direcção da AEIST
FADU Federação Académica do Desporto Universitário
FLL Faculdade de Letras de Lisboa
FML Faculdade de Medicina de Lisboa
GAS Grupo de Acção Social (AEIST)
GE Gabinete de Estágios (AEIST)
GE&SP Gabinete de Estágios & Saídas Profissionais 
(AEIST)
GEP Grupo de Estudos e Planeamento (IST)
GEP/NAP GEP/ Núcleo de Avaliação Pedagógica (IST)
GEST Grupo de Estratégia e Táctica (AEIST)
GIRE Gabinete de Informação e Relações com o Exte-
rior (IST)
GPS Gabinete de Protecção e Segurança do  
IST (AEIST ou IST) [pasta 470]
GTIST Grupo de Teatro IST (Secção autónoma da 
AEIST)
GUDDH Grupo Universitário de Defesa dos Direitos Hu-
manos
IA Secção de Intervenção Académica (na Direcção 
actual esta secção corresponde à ‘Política Educa-
tiva’)
IAC Instituto de (para a) Alta Cultura
IIL Instituto Industrial de Lisboa
ISA Instituto Superior de Agronomia
ISTCoop Cooperativa de habitação do IST
JSR João Santos Rocha (presidente da DAEIST 
2000/01)
LESIM Licenciatura em Engenharia dos Sistemas de  
Informação e Multimédia
LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil
MA Movimento Associativo
MAG Mesa da Assembleia Geral 
ME Movimento Estudantil
MIST Núcleo de Motociclismo do IST (secção autó-
noma da AEIST)
MM Mónica Maurício
NAF Núcleo de Arte Fotográfica (AEIST)
NAPPI Núcleo de Apoio à Propriedade Industrial 
NAS Núcleo de Atividades Subaquáticas (AEIST)
NEMAT Núcleo de Estudantes de Engenharia dos Mate-
riais 
NSIST Núcleo de Surf (AEIST)
O.D. Operações diversas 
OE Ordem dos Engenheiros 
Pax Romana Organização Internacional de Estudantes e In-
telectuais Católicos
PIA Secção de Pedagogia e Intervenção Académica 
(AEIST)
PIA&AS Pelouro da Intervenção Académica e Acção So-
cial (AEIST)
PMQE Projetos para Melhoria da Qualidade do Ensino 
POSI Programa Operacional Sociedade da Informação 
RIA Reunião Inter-Associações
RIIST Rádio Interna IST (secção autónoma AEIST)
SA Secção Autónoma 
SAA Secção Autónoma de Automobilismo da AEIST
SAD/AAL Secção Autónoma do Desporto/AAL
SASUTL Serviços de Acção Social da UTL
SESP Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Es-
critórios e  
Serviços de Portugal (CGTP) 
SNESup Sindicato Nacional do Ensino Superior
SOMA Secção de Ócio e Malabarismo Altíssimo (SA 
da AEIST)
TUIST Tuna Universitária IST
UNEF Union nationale des Étudiants français
UTL Universidade Técnica de Lisboa
VD Venda a Dinheiro
[Dezembro 2008]
Foto1.	 O	arquivo	da	AEIST,		2010.	
Fotografia:	J.	F.	Branco
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Observações
1 1968 e 
1969
papel boletim SCIP (secretariado 
coordenador da in-
formação e propa-
ganda)
movimento estudantil
2 06 Fev. 
1979 - 14 
Mar. 1979
papel Diário da República INCM
3 1 Abr. 
1924 - 4 
Abril 1927
papel actas AEIST actas das reuniões da Direcção / assuntos do 
Grupo Desportivo
4 1967 papel vária/comunicados AEIST comunicados vários assuntos / cantina / cartas 
de reclamações
5 1967-1968 papel actas / regulamentos 
/ correspondência
AEIST funcionários da AEIST
6 1967 papel actas AEIST actas das reuniões da direcção
7 décadas 
de 1960 e 
1970
papel vária / boletins / ca-
dernos pedagógicos 
/ textos
AEIST colectânea de textos „A questão dos médicos 
internos“ / problemática estudantil internacio-
nal / intervencionismo
importante para o es-
tudo dos movimentos 
estudantis
8 décadas 
de 1960 
(maioria 
1964)
papel vária / recortes de 
jornais / comunica-
do / cartas / boletim
AEIST movimento estudantil várias cópias de cartas
9 Jan.1966 
-Dez. 
1966
papel correspondência AEIST Vário
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10 1967 papel boletim / correspon-
dência / actas / re-
cortes de jornais
AEIST vário / vários números Binómio / IV Semana 
da Engenharia Civil
11 1969-1970 papel actas AEIST actas Direcção
12 décadas 
de 1960-
1970
papel vária AEIST Vário
13 1963 papel vária AEIST Vário
14 1978 papel correspondência AEIST Vário /correspondência geral recebida
15 1979-1980 papel vária AEIST Vário
16 1979-1980 papel correspondência AEIST vário / correspondência enviada
17 década de 
1990
papel vária AEIST Vário
18 década de 
1980
papel vária AEIST Vário
19 1988 papel vária AEIST Vário
20 década de 
1980
papel vária AEIST Vário
21 1986 papel vária AEIST Vário
22 1986 papel vária AEIST Rádio
23 1985 papel vária Rádio Universidade 
Tejo
Rádio Universidade Tejo
24 1984 papel comunicados AEIST Vário
25 década de 
1960
papel vária / imprensa / 
comunicados
AEIST questões estudantis importante para o es-
tudo dos movimentos 
estudantis
26 década de 
1990
papel vária AEIST comemoração do aniversário do IST
27 vária papel legislação ……. fotocópias de D.R. e 
outros
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28 década de 
1970
papel apontamentos AEIST Vário
29 década de 
1990
papel facturas / extractos AEIST contabilidade AEIST
30 década de 
1980
papel vária AEIST desporto
31 década de 
1970
papel trabalhos de licen-
ciatura
AEIST teoria das estruturas III
32 ….. papel material de estudo AEIST
33 1984 e 
1985
papel correspondência AEIST Vário
34 ……. papel textos de apoio às 
aulas
AEIST ……
35 …… papel material de estudo AEIST
36 década 
de 1930 
-1970
papel imprensa AEIST revista Técnica vários números disper-
sos da revista Técni-
ca da década de 1930 à 
de 1970
37 décadas 
de  1960 e 
1970
papel vária / comunicados 
/ boletins / imprensa 
/panfletos
AEIST eleições para a AEIST / movimento estudantil
38 década de 
1980
papel vária / comunicados 
/ correspondência / 
relatórios
AEIST questões do Conselho directivo
39 década de 
1990
papel boletins AEIST questões estudantis / gabinete de estágios / Di-
ferencial / “Binómio”
40 1986 papel vária AEIST comemoração do aniversário do IST
41 1988 papel vária / correspon-
dência / boletins
vário vário
42 1987 papel vária /imprensa vário rádio (RUT)
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43 1984-1986 papel correspondência vário Vário; correspondência interna e externa
44 1987 papel vária / correspon-
dência / boletins
vário vário
45 1985 e 
1986
papel correspondência vário vário
46 1986 papel correspondência vário vário
47 década de 
1980
papel correspondência vário estágios
48 década de 
1980
papel imprensa AEIST vários números da revista „Binómio“ vários exemplares do 
mesmo número
49 1990-1991 papel vária / contratos / 
facturas / relatórios 
de contas
vário vário / aniversário do IST
50 década de 
1980
papel fichas de inscrições IST fichas de inscrições para estágios
51 décadas 
de 1970 e 
1980
papel ordens de serviço AEIST vário
52 1986 e 
1987
papel correspondência vário vário
53 1978 e 
1979
papel comunicados / con-
vocatórias /circulares
Associação de volei-
bol e Lisboa
desporto
54 1981 e 
1982
papel projecto / relatório e 
contas
AEIST núcleo de arte fotográfica
55 1989 papel guias de remessa / 
guias de transporte /
documento de caixa
vário vendas e documentos de caixa
56 1989 e 
1990
papel guias de remessa / 
guias de transporte / 
requisições
vário encomendas
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57 1989 e 
1990
papel correspondência vário desporto (natação)
58 1989 e 
1990
papel correspondência vário desporto (natação)
59 1988 papel recibos / requisições vário vário
60 1991 papel vária AEIST aniversário do IST
61 ….. papel vária AEIST questões da AEIST
62 década de 
1980
papel vária vário vário
63 1979 e 
1980
papel mapas diários AEIST mapas diários da cantina do AEIST
64 1987 papel correspondência vária vário
65 década de 
1980
papel vária vário vário
66 década de 
1980
papel vária / correspon-
dência / relatórios
AEIST Conselho 
Pedagógico
67 década de 
1980
papel correspondência vário vário
68 década de 
1980
papel vária Associação Acadé-
mica de Lisboa
questões relacionadas com a Associação Aca-
démica de Lisboa
69 1988 papel correspondência vário vário
70 década de 
1980
papel vária / correspon-
dência / protocolos / 
acordos
vário vário
71 década de 
1980
papel vária / correspon-
dência / comuni-
cados
vário vário
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72 década de 
1980
papel vária / comunicados 
/ correspondência / 
relatórios
vário desporto
73 …… papel textos de apoio às 
aulas
…… ……
74 …… papel textos de apoio às 
aulas
…… …….
75 ……. papel textos de apoio às 
aulas
….. ……
76 …….. papel catálogos vário vário
77 1988 e 
1989
papel livro de registo de 
requisições de peri-
ódicos da biblioteca 
da AEIST
AEIST informação sobre os periódicos existentes na 
biblioteca da AEIST
A maioria das folhas 
de requisição encon-
tram-se vazias.
78 …… papel textos de apoio às 
aulas
….. …..
79 ……. papel textos de apoio às 
aulas
…… …..
80 …… papel textos de apoio às 
aulas
….. …..
81 ….. papel folhas soltas de tex-
tos de apoio às aulas
….. …… possível expurgo da 
documentação
82 década de 
1990
papel folhas soltas possível expurgo da 
documentação
83 1921-1930 papel vária / correspon-
dência / recortes de 
imprensa/ represen-
tações apresentadas 
ao Parlamento/ ma-
nuscritos
“Arquivo 1921-1930” vário conflito académico 1926 / discussão em torno 
da concessão do título de engenheiro / inscri-
ção como sócio da AEIST de todos os alunos 
do IST / pedido de demissão do director do 
IST Eng. Duarte Pacheco pelos alunos
importante para o es-
tudo dos movimentos 
estudantis na década 
de 1920, com especial 
relevância para a „cri-
se“ de 1926
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84 década de 
1960
papel vária / correspon-
dência / comuni-
cados
vário movimento estudantil fotocópias dos docu-
mentos originais. Um 
dos comunicados tem 
uma lista de alunos e 
professores expulsos 
entre 1935-1947
85 década de 
1960
papel periódicos vário movimento estudantil / imprensa internacional
86 décadas 
de 1950 e 
1960
papel livro de actas / pro-
cessos / decretos-lei 
/ documentos dis-
persos
vário livro de actas de reuniões da direcção do Gru-
po Desportivo / Processo 40.900 de 1956 / re-
gulamentação das actividades circum-escolares 
/ decreto-lei 44.632
87 1956-1957 papel livro de abaixo-as-
sinado
AEIST Abaixo-assinado de estudantes visando o pro-
testo às condições do decreto-lei 40.900 de 12 
de Dezembro de 1956
88 década de 
1970
papel recortes de imprensa vário questões estudantis
89 década de 
1970
papel fotocópias de recor-
tes de imprensa
vário questões estudantis
90 década de 
1960
papel vária vário questões estudantis „Document de tra-
vail sur le fonds inter-
national d‘echanges 
universitaires“ / 9 In-
ternacional Student 
Conference
91 década de 
1960
papel vária / comunicados vário movimento estudantil
92 década de 
1950
papel relatórios e contas vário relatórios e contas da AEIST 1956/1957, 
1957/1958 e 1958/1959
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93 década de 
1960
papel vária / ofícios / cor-
respondência / re-
cortes de imprensa / 
comunicados
vário questões estudantis / assuntos da AEIST
94 décadas 
de 1960 e 
1970
papel vária / comunicados 
/ inquéritos / pro-
grama de candidatu-
ra à AEIST / docu-
mentos variados
vário questões estudantis importante para o es-
tudo do movimento 
estudantil
95 década de 
1970
papel vária / comunica-
dos / imprensa estu-
dantil
vário movimento estudantil
96 década de 
1960
papel vária vário questões estudantis
97 década de 
1960
papel vária / comunicados 
/ despachos
vário movimento estudantil vários documentos re-
lacionados com san-
ções disciplinares
98 déca-
das 1950, 
1960, 1970 
e 1980
papel vária /cartaz eleitoral 
AEIST / relatórios e 
contas / correspon-
dência / comunica-
dos / regulamentos e 
estatutos da AEIST
vário questões estudantis / exposição decreto-lei 
40.900
documentos de dife-
rentes proveniências e 
datas misturados
99 década 
de 1930 e 
1960
papel vária / recortes de 
imprensa / comuni-
cados / correspon-
dência
vário questões associativas contém um envelope 
com documentação de 
1930 e uma pasta com 
resultados de reuniões 
de 1967
100 várias dé-
cadas
papel vária / relação de só-
cios / comunicados / 
imprensa estudantil
vário vários documentos reunidos aquando das co-
memorações oficiais dos 90 anos da AEIST
contém uma relação de 
sócios da AEIST de 
1914
101 papel vário
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102 papel vário
103 papel vário
104 papel vário
105 papel vário
106 papel vário
107 papel vário
108 papel vário
109 papel vário
110 1999-2000 papel vário workshops
111 2000 papel vário estágios / cursos 24h
112 1999-2000 papel vário cursos 24 h
113 papel correspondência vário
114 1991-1994 papel vário Eng. Mecânica, Eng. Inf. e Computadores e 
outros cursos
115 2000 papel vário gabinete de estágios
116 papel gabinete de estágios
117 a 1998-2000 papel Base de dados “Base de dados – fi-
chas de inscrição”
GE-AEIST Fichas de inscrição e CV’s de alunos e recém-
lic para candidatura a estágios
Interessante para sa-
ber em que empresas 
os estudantes faziam 
estágios
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117 b 2000 papel ofícios GE-AEIST Contém também anúncios de ofertas de tra-
balho
[continuação da pasta 
anterior] 
Esta base de dados es-
tava também informa-
tizada e disponível on-
line para as empresas, 
mediante fornecimen-
to (contratualizado) de 
uma palavra-passe pela 
AEIST.
118 papel Revista Técnica AEIST
119 papel Revista Técnica AEIST
120 papel Revista Técnica AEIST
121 papel Revista Técnica AEIST
122 papel Revista Técnica AEIST
123 papel Revista Técnica AEIST
124 papel Revista Técnica AEIST
125 papel Revista Técnica AEIST
126 papel Revista Técnica AEIST
127 papel recortes de imprensa recortes de imprensa I
128 Junho - 
Outubro 
1996
papel recortes AEIST recortes ( Junho a Outubro 1996)  II
129 Outubro - 
Novembro 
1997
papel recortes AEIST recortes de imprensa III
130 Novembro 
1996 - Ja-
neiro 1997
papel recortes AEIST recortes de imprensa IV
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131 Janeiro 
- Março 
1997
papel recortes AEIST recortes de imprensa V
132 13 Fev. 
- 19 Jul. 
1997
papel recortes AEIST recortes de imprensa VI
133 1998 papel recortes de imprensa AEIST recortes de imprensa
134 1996/1997 papel actas AEIST actas das reuniões da Direcção
135 1997/1998 papel actas AEIST actas das reuniões da Direcção
136 1999/2000 papel actas AEIST actas da DAEIST
137 1995/1996 papel Direcção da AEIST
138 1993/1994 papel projecto de iluminação do ginásio e polides-
portivo
139 1999/2000 papel bar da esplanada PASTA EM FALTA
140 papel curso de engenharia do território
141 1998/1999 papel
142 1998/1999 papel actas reuniões Direcção I
143 1998/1999 papel bar AEIST
144 1998/1999 papel Mandato 1998/1999 PASTA EM FALTA
145 papel PASTA EM FALTA
146 1997/1998 papel Conselho Fiscal PASTA EM FALTA
147 2000/2001 papel Comissão eleitoral 2000/01 PASTA EM FALTA
148 papel actas Conselho Fiscal PASTA EM FALTA
149 papel IA núcleos e grupos do IST
150 1997/1998 papel Comissão eleitoral 1997/1998 PASTA EM FALTA
151 papel PASTA EM FALTA
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152 papel CIIST
153 papel Conselho Fiscal PASTA EM FALTA
154 papel Avaliação das instituições do ensino superior 
(1ºciclo de qualidade/1ªfase
155 papel Secção de Pedagogia Trabalhadores-estudantes e alunos da noite
156 papel jornal O Boicote
157 papel financiamento do ensino superior
158 papel estatuto de utilidade pública
159 papel acesso ao ensino superior
160 1995/1996 papel intervenção académica
161 1997/1998 
e 
1998/1999
papel vária: correspondên-
cia, regulamentos, 
projectos, …
eleições AEIST
162 2000/2001 papel “Endas: Porto ( Ju-
nho 2000) e Faro 
(Set. 2000)”
163 papel espaço e obras
164 2000/2001 papel Conferência Ciência e tecnologia na universi-
dade
165 2000/2001 papel “Núcleo de Jorna-
lismo”
166 papel Legislação (vol.I) + vários
167 2 Junho 
a 6 Nov. 
1997
papel Conselho Directivo do IST
168 1991/1992 
e 
1994/1995
papel cadernos eleitorais “Eleições AEIST”
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169 papel legislação (vol.II)
170 1999/2000 papel “Bar do central”
171 papel Secção comercial Contratos VIII
172 papel Secção comercial Concursos / propostas XI
173 papel Secção comercial Explorações IX
174 papel Secção comercial Protocolos X
175 1995/1996 papel “Comissão eleitoral 
95/96”
176 1996/1997 papel “Conselho fiscal pas-
ta nº1 / geral”
177 1995 papel vário Material variado ingresso ao ensino superior
178 1993/1994 papel “Propinas 1993/94”
179 1997/1998 papel “Mapas de voto 
97/98”
180 papel “9º Jobshop de enge-
nharia”
GE-AEIST
181 papel “9º Jobshop de enge-
nharia”
GE-AEIST
182 papel “10º Jobshop de en-
genharia”
GE-AEIST
183 papel “10º Jobshop de en-
genharia”
GE-AEIST
184 “10º Jobshop de en-
genharia”
GE-AEIST
185 “10º Jobshop de en-
genharia”
GE-AEIST
186 “11º Jobshop de en-
genharia”
GE-AEIST
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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187 “11º Jobshop de en-
genharia”
GE-AEIST
188 “11º Jobshop de en-
genharia”
GE-AEIST
189
190 1999/2000 Sec. Informação recortes imprensa
191 décadas 
de 1980 e 
1990
papel livro de registos da 
correspondência
AEIST
192 papel GE-AEIST Currículos
193 papel “@GE/Netrecursos” GE-AEIST
194 papel
195 2003/2004 papel revista Técnica DAEIST revista Técnica - Julho de 1993
196 2003/2004 papel revista Técnica revista Técnica (números repetidos)
197 10 Jan. de 
1991 - 17 
Mai. de 
1996
papel Conselho Directivo do IST
198 1 Set. de 
1996 - 
14  Jan. de 
1997
papel Conselho Directivo do IST
199 17 Jan. - 
10 Mar de 
1997
papel Conselho Directivo do IST
200 Junho - 
Julho 1998
papel Conselho Directivo do IST
201 Fev. 1999 
-Mar 1999
papel Conselho Directivo do IST
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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202 Abr. – Jul. 
1999
papel Conselho Directivo do IST
203 Ago. de 
1999 - 
2000
papel Conselho Directivo do IST
204 Dez 1997 
– Mai. 
1998
papel Conselho Directivo do IST
205 1996 papel Conselho Directivo (reuniões: convocatórias, 
propostas e regulamentos)
206 papel IA Conselho Directivo
207 12 Jun. 
-25 Jul. 
1996
papel Conselho Directivo
208 1959-1961 papel imprensa académica Via latina nº avulsos
209 1962 papel imprensa académica Via latina nº avulsos
210 décadas 
de 1950 e 
1960
papel imprensa vária / re-
latórios e comuni-
cados
questões estudantis
211 décadas 
1960-1980
papel vária / imprensa es-
tudantil / boletins
imprensa estudantil
212 papel inventário de troféus AEIST
213 1991 papel actas Actas conselho directivo
214 papel
215 papel
216 papel catálogos
217 papel “Assembleia de re-
presentantes”
DAEIST
218 papel
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Observações
219 1990-1994 papel “Base de dados: engª 
mecânica, informá-
tica e de computa-
dores”
GE-AEIST
220 papel GE-AEIST Base de dados - engª civil
221 papel Base de dados – engenharias do território, dos 
materiais, naval, de minas, física tecnológica, 
aeroespacial e do ambiente e matemática apli-
cada.
222 papel GE-AEIST Base de dados - engª química e engª electro-
técnica
223 papel GE-AEIST Base de dados - engª informática
224 1992/93 papel “5º Jobshop” GE-AEIST
225 papel “7º Jobshop” GE-AEIST
226 papel “6º Jobshop” GE-AEIST
227 papel “7º Jobshop” GE-AEIST
228 papel “8º Jobshop” GE-AEIST
229 papel “8º Jobshop” GE-AEIST
230 2001 papel “Pedido de C.V.‘s” GE-AEIST
231 papel GE-AEIST candidaturas de formadores
232 papel GE-AEIST 1º, 2º e 3º Jobshop de engenharia
233 1999-2000 papel correspondência / 
C.V.‘s
GE-AEIST pedido e envio de C.V.‘s a empresas
234 1999 papel correspondência GE-AEIST correspondência do gabinete de estágios
235 papel “Informações insti-
tucionais de empre-
sas”
GE-AEIST
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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236 2001 papel “Anúncios de recru-
tamento”
GE-AEIST
237 1997-2000 papel GE-AEIST Cursos de língua
238 1996-1999 papel “PEJENE 1999 / se-
mana estágios 1996”
GE-AEIST
239 1991-1994 papel “Documentação vá-
ria Eng. Civil”
GE-AEIST
240 1991-1994 papel “Eng. Electrotécnica 
e de Computadores”
GE-AEIST
241 papel GE-AEIST cópias dos boletins de inscrição de membro-es-
tudante (Ordem dos Engenheiros)
242 papel “1ª, 2ª e 3ª Jobshop 
Engenharia”
243 papel “Enda´s Jan. 94”
244 papel “AAL 96/97”
245 papel “AAL 95/96”
246 papel “AAL 91/92 e 93”
247 papel “AAL 1987”
248 1980 papel “Binómio” Sec. Informação
249 papel “Espaço 24h”
250 papel “Orçamentos IST 
1999-2001; Plano de 
actividades; Orça-
mento 1997”
251 papel “80º Aniversário da 
AEIST”
252 papel “Presidência Pedro 
Moura 1997”
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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253 papel
254 1994 papel “Enda 1994”
255 1995 papel “Enda’s Março 95, 
Nov. 95 (Cov.)”
256 papel “Enda’s Março 96 
(Porto), Junho 96 
(Coimbra), Nov. 96 
(Lisboa)”
257 papel “Enda Nov. 96 (Lis-
boa)”
258 papel “Enda Guarda 97”
259 papel “Enda’s 95 (Guima-
rães), 98 (Coimbra), 
98 (UBI) e 99 (??)”
260 papel “Enda 97 Org. 
AEIST, Junho (Por-
to)”
261 papel “Enda Taguspark 
2001”
262 2000/2001 papel “90.º Aniversá-
rio; SASULT – P. 
Costa, Rui Moita 
(2000/2001)”
263 1997/1998 papel “IST III; CD; 
GAPE/GIRE; 
GEP/GPS; 1997/98”
264 1992/1995 papel “IST III – GAPE/
AEGIST; APIST/
GIRE 1992-1995”
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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265 1999/2000 papel “Presidência Pe-
dro Bastos; APL 
1999/2000”
266 1999/2000 papel “Conselho Fiscal 
1999/2000”
267 papel “AE‘s publicações”
268 papel “U.T.L. (vol. III)”
269 papel “U.T.L. (vol. IV) 
97/99”
270 1997 papel “Universidades pu-
blicas e privadas 
1997”
271 1997 papel “AE publica; mani-
festação; R. Direc-
ção; ?? 1997”
AE‘s publicações
272 papel IA Livro sobre ensino
273 papel estatutos, relatórios, 
documentos vários
“Acompanhamen-
to do ensino supe-
rior; carreira docen-
te Univ.: estatutos 
e sindicato; sistema 
educativo: relatórios, 
doc’s vários, notícias”
IA
274 papel “Financiamento do 
ensino superior pú-
blico Lei nº 113/97”
IA
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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275 papel “Avaliação das ins-
tituições do ensino 
superior; Avaliação 
das Univ. públicas 
e UCP; CAFUP I; 
Conselho de Avalia-
ção da Fundação das 
Universidades Portu-
guesas”
IA
276 papel “Direcção O Asso-
ciação”
IA
277 papel “CNE – acompa-
nhamento do E. S.; 
Ensino Superior na 
CE; doc’s diversos; 
congressos e coló-
quios; artigos e notí-
cias; Particular e Co-
operativo; legislação”
IA
278 1992/1993 papel “Propinas 1992-93” IA
279 papel “Base C. V.” GE
280 2000/2001 papel “Cursos de línguas 
2000/01”
GE
281 papel plantas “Gabinete de obras, 
plantas II (piscina 
desportiva)”
Gestão
282 papel plantas “Gabinete de obras, 
plantas I; plano di-
rector IST; pavilhão 
AEIST; secção de 
folhas; Bar do cen-
tral”
Gestão
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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283 Seb. 1998 
– Jan. 
1999
papel “Conselho directivo 
do IST IX”
284 1991/1993 papel “Conselho directivo 
91/93”
285 papel correspondência /
ordens de serviço / 
contratos de aven-
ça,…
“Funcionários” IA
286 papel Mesa da Assembleia Geral
287 papel
288 papel
289 1999/2000 
e 
2000/2001
papel “Pedagogia 
1999/2000 2000/01”
290 1995 papel “Congresso sobre o 
IST 1995”
291 papel “Revistas publicações 
da IIE; seminários; 
festivais”
292 papel “Comemorações ofi-
ciais dos 90 anos da 
AEIST”
293 papel revista Aetécnico nº8 (40 exemplares)
294 2003/2004 papel catálogo Jobshop (40 exemplares)
295 2002/2003 papel catálogo Jobshop (40 exemplares)
296 2003/2004 papel revista Aetécnico nº7 (30 exemplares)
297 2003/2004 papel Revista Aetécnico nº5
298 2002/2003 papel Revista Aetécnico nº4
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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299 2003/2004 papel Revista Aetécnico nº6
300 2002/2003 papel Revista Aetécnico nº3
301 2002/2003 papel Revista Aetécnico nº2
302 “Publicação: PI – 
Palavras Indepen-
dentes”
303 “Faxes enviados”
304 “Conferências, ceri-
mónias, abertura, en-
cerramento, convites”
[Etiqueta “AEIST 
92/92”] será?
305 [Etiqueta “AEIST 
92/92”]
306 “Correspondência 
enviada”
[Etiqueta “AEIST 
92/92”]
307 “2ª Expobank” (?) [Etiqueta “AEIST 
92/92”]
308 “Artigos do catálogo” [Etiqueta “AEIST 
92/92”]
309 “Urna Civil 3 – 
2003/04”
310 “Referendo, Urna 
Taguspark, RNL, 
Pós-Graduação 
2003/04”
311 “Urna Torre Norte – 
2003/04”
312 “Diferencial e ou-
tras publicações – 
anos 90”
313 Revistas Contextos
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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314 “Referendo, Urna 
Civil I, Civil II, Civil 
III . 2003/04”
315 1992-2000 Papel Revistas, folhetos, 
guias do caloiro
“Guias do caloiro 
antigos”
AEIST, AAC
316 Antes de 
1994/95
Caixa – papel “PRODEP, 
workshops e propos-
tas de emprego”
DAEIST
317 2000-2001 Papel Publicação “Revista Associação 
2000/01 nº1, 2 e 3”
AEIST Vários exemplares da revista
318 1990-2001 Papel Publicações “Revista Associação 
mandato 00/01 nº 
5 e 6”
AEIST Vários exemplares da revista; catálogo jobshop 
2001; Contextos nº 28; publicação “Técnico 
HEC Lisboa 1990”.
319 2002 Papel Guia do caloiro “Guia do caloiro 
2002; Set. 2002”
AEIST Vários exemplares do Guia do Caloiro 2002/03
320 2003 Papel Guia do caloiro “Guia do Caloiro 
2003/04”
AEIST Vários exemplares
321 2001 Papel Guia do caloiro “Guia do Caloiro 
2000/2001”
AEIST Vários exemplares
322 2004-2005 Papel Boletins de voto “Eleições mandato 
40/05; 2ª volta; Pós-
graduação; Civil 2”
AEIST
323 2004-2005 Papel Boletins de voto “Eleições mandato 
40/05; 2ª volta; Torre 
Sul; Taguspark”
AEIST
324 2004-2005 Papel Boletins de voto “Eleições mandato 
40/05; 2ª volta; urnas 
Civil 3; RNL”
AEIST
325 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna Civil I; 1/2 
2003/04”
AEIST
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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326 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna Civil I; 2/2 
2003/04”
AEIST
327 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna Taguspark 
2003/04”
AEIST
328 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna Torre Sul 
2003/04”
AEIST
329 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna RNL 
2003/04”
AEIST
330 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna Civil II 1/2 
2003/04”
AEIST
331 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna Civil II 2/2 
2003/04”
AEIST
332 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna Pós-graduação 
2003/04”
AEIST
333 2003-2004 Papel Boletins de voto “Referendo; Urna 
Torre Norte e Torre 
Sul; 2003/04”
AEIST
334 2004/05 Papel Boletins de voto “Eleições mandato 
04/05 2ª volta; Tor-
re Norte”
AEIST Eleições
335 2004/2005 Papel Boletins de voto “Eleições mandato 
04/05 2ª volta; Ci-
vil 1”
AEIST Eleições
336 200? Papel Folhetos “17ª Jobshop”; catá-
logos
AEIST Vários exemplares dos folhetos da 17ª jobshop
337 2003 Papel Folhetos “Catálogo Jobshop 
2002/03”
GE/AEIST Vários exemplares dos folhetos da 15ª jobshop
338 2004 Papel Folhetos “Catálogo Jobshop 
2003/04”
Gab. de Estágios & 
Saídas Profissionais 
da AEIST
Vários exemplares dos folhetos da 16ª jobshop
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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339 2002/03 Papel Publicação “Revista AETécnico 
nº 1 2002/03”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista
340 2002/03 Papel Publicação “Revistas AETécnico 
nº 2 2002/03”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista
341 2003 Papel Publicação “Revistas AETécnico 
nº 3 2002/03”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista
342 2003 Papel Publicação “Revistas AETécnico 
nº 4 2002/03”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista
343 2003 Papel Publicação “Revista AETécnico 
nº5 2003/04”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista
344 2004 Papel Publicação “Revistas AETécnico 
nº6 2003/04”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista
345 2004 Papel Publicação “Revista AETécnico 
nº7 2003/04”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista Entrevista a Maria 
Amélia Chaves – a 1ª 
Engenheira
346 2004 Papel Publicação “Revista AETécni-
co nº8”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista
347 1970-1971 Papel Publicação “Revista Técnica” AEIST
348 1957-1962 
(*)
Pasta, Papel A3 Fotocópias de im-
prensa
-- AEIST AEIST: Jornal da AEIST – a partir do nº 1 
(1957) 
[fotocópias tiradas na Hemeroteca Municipal 
de Lisboa]
Publicação importante 
a consultar 
Nº 1, 1957 
(*) data dos originais, 
não é a data da repro-
dução nem de arquiva-
mento
349 1991-1998 Papel Ofícios, ordens de 
serviço, comunica-
dos
-- AEIST documentos internos das secções da AEIST
350 2003-2005 Papel Agendas “Agendas IST 
2003/04 e 2004/05”
IST Vários exemplares
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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351 1993-2000 Papel Recortes de impren-
sa, ofícios,
-- AEIST Correspondência trocada 96/97, 97/98, 98/99, 
99/00; Fóruns da juventude, Movimento cató-
lico de estudantes, Política educativa, volunta-
riado e mobilidade, publicações estudantis
352 1995-1998 Papel Ofícios, relatórios “Marcação Salão 
Nobre + C. Congres-
sos; 97 E. anteriores 
+ questões pontuais 
anteriores”
AEIST Ocupação dos espaços do IST; reclamações di-
rigidas à AEIST; questões pedagógicas
Regime nocturno: 
Análise Matemática 
85/96
353 1998-2000 Papel Contratos ofícios, 
regulamentos, planos 
de trabalho, formu-
lários, orçamentos
“Vários assuntos; 
Sandra Roque”
AEIST
354 1994-1999 Papel Ofícios, planos de 
actividades; várias 
divulgações
“Copiador geral; cor-
respondência recebi-
da II”
AEIST
355 2001 Papel Dados estatísticos “Estudo sobre o fun-
cionamento das Ca-
deiras no IST no 1º 
Semestre 2000/01; 
Pedagogia; Mauro 
Nunes”
AEIST
356 1997-1998 Papel Fichas de requisição 
de material
“Contabilização de 
créditos das C. Fina-
listas e Secções Au-
tónomas; Direcção 
1998”
AEIST
357 1996-1998 Papel Convocatórias, ofí-
cios, abaixo-assina-
dos, regulamentos, 
actas
“Agências de viagem” AEIST Pedagogia, RGA’s
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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358 1998-2000 Papel Reclamações, pedi-
dos de informação
“Questões pontuais; 
marcações S. Nobre e 
Centro Congressos; 
Direcção 1998”
AEIST Ocupação do espaço do IST
359 2002-2003 Papel Fichas dos delega-
dos de turma
“Delegados 2002/03; 
JSR”
AEIST
360 1992-1999 Papel Ofícios, regulamen-
tos, actas, comuni-
cados
“Correspondência 
enviada e recebida; 
questões pontuais”
AEIST Acção social, serviços médicos, outros.
361 2000-2001 Papel Ofícios, listas de 
participantes
“Enda IST 2001; 
????; fax’s enviados”
AEIST
362 1993-1997 Papel Recortes de impren-
sa, estatutos, regula-
mentos
“Ensino Superior 
Privado; DAEIST-
IA”
AEIST Estatuto do Ensino Superior Particular e Co-
operativo
363 2001-2002 Papel Ofícios, actas, pare-
ceres, relatórios, re-
gulamentos
“Conselho Pedagógi-
co 2001/02”
AEIST Questões pedagógicas
364 2000-2001 Papel ofícios “Presidência; corres-
pondência 2000/01; 
J.S.R.”
AEIST Calendarização da avaliação, questões pedagó-
gicas, luta por mais segurança, contestação es-
tudantil
APIET
365 2000-2001 Papel ofícios “Presidência; corres-
pondência 2000/01; 
J.S.R.”
AEIST Vários
366 2002 Papel Ofícios, divulgações, 
projectos de lei,
“Correspondência 
Geral 2001/2002; 
Nuno Silva”
Vários: movimento estudantil, eleições 
DAEIST, processo Netcabo
367 2001-2002 Papel ofícios “Presidência; corres-
pondência 2001/02; 
JSR”
AEIST Correspondência enviada e recebida; comemo-
rações dos 90 anos da AEIST; vários
Inclui uma marca-
ção de fim da classifi-
cação (Dossier 4) – de 
quem é?
368 2000-2001 Papel Ofícios, mapas de 
férias, questionários
“Funcionários; JSR” AEIST Documentação relativa aos funcionários da 
AEIST
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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369 1998-2001 Papel ofícios “Advogado; JSR” AEIST Correspondência com vários Advogados da 
AEIST
370 2001-2002 Papel Ofícios, convocató-
rias, actas
“Conselho Directivo 
2001/02”
AEIST Contém 1ª versão de orçamento do IST 2001; 
regulamento das residências do IST; regula-
mento interno do trabalhador-estudante
371 2000-01 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de im-
prensa; IA”
IA-AEIST Vários; contestação estudantil
372 2002 Papel Ofícios, convocató-
rias, actas, regula-
mentos
“Conselho Directivo; 
Março 02; 2001/02”
AEIST Orçamento IST 2002; vários
373 2000-2001 Papel Convocatórias, actas, 
relatórios
“Conselho Directivo 
2000/01; JSR”
AEIST Doc provisório do Plano de Desenvolvimen-
to do IST 2002-06; relatório de contas do IST 
1999
374 2003-2004 Papel Convocatórias, actas, 
relatórios
“CD” AEIST Regulamento do “Prémio Alfredo Bensaúde”; 
Orçamento IST 2003;
375 2001-2005 Papel Ofícios “Associações de Es-
tudantes; 2004”
AEIST Regulamento do ENDA; correspondência das 
várias AE’s
376 2001 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de Im-
prensa II”
AEIST Vários, luta estudantil, insegurança no IST
377 2001 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de Im-
prensa III”
AEIST Vários, luta estudantil
378 2001-2002 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de Im-
prensa IV”
AEIST Vários
379 2002 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de im-
prensa V”
AEIST Vários
380 2002-2003 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de im-
prensa de 6-1-03; 
2003/04”
AEIST Vários
381 2003-2004 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de im-
prensa de 17-9-03 a 
12-2-04; 2004/05”
AEIST Vários; Proposta da AEIST p criação de bolsas 
extra no IST
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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382 2002-2005 Papel Fichas de requisi-
ções
“Requisições inter-
nas”
AEIST
383 2000-
2001?
Papel Legislação “Legislação” AEIST Compendio de legislação relativa ao ES
384 1998 Papel Ofícios, propostas -- AEIST Concurso para concessão da exploração do bar 
da AEIST
385 2001 Papel Abaixo-assinados -- AEIST Insegurança no IST
386 2001 Papel Proposta “LESIM – proposta 
de nova licenciatura”
Conselho Científi-
co e Pedagógico do 
IST
Criação de lic em LESIM
387 1991 Papel ofícios -- DAEIST Comemoração dos 80 anos da AEIST: “sema-
na do bem comer”
388 2001 Papel Plano ? “Plano de desen-
volvimento do IST 
2002-2006 Versão 
revista; doc provi-
sório”
IST
389 1999-2000 Papel actas “Taguspark - Actas 
de Plenário do Con-
selho Directivo”
? Taguspark
390 1998 Papel Plano de actividades “Plano de Activida-
des da Direcção da 
AEIST 1998/99”
AEIST
391 1997-2001 Papel Registo de corres-
pondência
“Registo de Corres-
pondência recebi-
da; Gabinete de Es-
tágios”
GE
392 1985-1987 Papel Registo de corres-
pondência
“Correspondência 
expedida”
AEIST
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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393 1992-2000 Papel Registo de corres-
pondência
“Registo de corres-
pondência Envia-
da; Gabinete de Es-
tágios”
GE
394 1976-1977 Papel Registo de facturas “Ano de 1976/1977” Secção de Contabi-
lidade
Registo de facturas dos fornecedores da 
AEIST
395 1999-2001 Papel Registo de corres-
pondência
“Registo de corres-
pondência recebida”
AEIST
396 2001-2003 Papel Registo de corres-
pondência
“Registo de corres-
pondência recebida”
AEIST
397 1983-1989 Papel Livro de actas “Livro de Actas 
Conselho Fiscal”
Conselho Fiscal da 
AEIST
398 1982-1983 Papel Registo de corres-
pondência
“Registo de corres-
pondência recebi-
da desde 15-12-82 a 
27-6-83”
AEIST
399 1990-1993 Papel Livro de actas -- Conselho Fiscal 
AEIST
Conselho fiscal da AEIST
400 1949-1953 Papel Livro de actas “Actas Conselho 
Desportivo”
Conselho Despor-
tivo
401 1984-1985 Papel Registo de corres-
pondência
“Registo de corres-
pondência recebida 
de 4-9-84 a”
AEIST
402 1949-1952 Papel Livro de actas “Livro de Actas do 
Grupo Desportivo”
Grupo Desportivo
403 1952-1965 Papel Livro de registos -- Grupo Desportivo Actividades do Grupo Desportivo da AEIST Bom para a cronologia
404 1981-1982 Papel Registo de corres-
pondência
“Entrada de corres-
pondência 19-11-81 
a 14-12-82”
AEIST
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405 1980-1981 Papel Registo de corres-
pondência
“Registo de corres-
pondência recebida 
4-9-80 a 19-11-81”
AEIST
406 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Fichas de sócio da 
AEIST
Moldura de expo-
sição
AEIST Roberto Artur da Luz Carneiro (65/67-
69/70); António Fernando Couto dos Santos 
(75/76-79/80)
(*) A exposição rea-
lizou-se por ocasião 
do 90º aniversário da 
AEIST.
407 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Fichas de sócio da 
AEIST
Moldura de expo-
sição
AEIST Sidónio de Freitas Branco Pais (45/46-50/51); 
José Manuel Gaspar Martinho (67/68-71/72)
As fichas de sócio con-
têm: nome comple-
to, nº de sócio, mora-
da, telefone, anos em 
que pagou quotas e fo-
tografia.
408 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Fichas de sócio da 
AEIST
Moldura de expo-
sição
AEIST Pedro Luís de Miranda Pardal Monteiro 
(64/65-68/69); Pedro Pardal Monteiro (41/42-
44/45)
409 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Poster Moldura de expo-
sição
AEIST Símbolo da AEIST (tamanho A3)
410 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Capa de revista Moldura de expo-
sição
AEIST Capa da revista AETécnico Ano 4 nº6 (Fev. 
2004)
411 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de expo-
sição
AEIST 3 artigos sobre o risco de a AEIST fechar por 
falta de subsídio ( Janeiro 2005)
412 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Capa de jornal Moldura de expo-
sição
AEIST Capa do AE Jornal nº 2 (Nov. 2005) – desta-
que a um inquérito que a AEIST fez aos no-
vos alunos onde demonstram descontentamen-
to com as políticas do ES
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413 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Manifesto Moldura de expo-
sição
AEIST “1º dia de greve no Técnico; Vitória dos estu-
dantes na luta pela reabertura das AAEE (Di-
recção da CPA de Medicina)”
Importante – ver me-
lhor
414 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recorte de imprensa Moldura de expo-
sição
AEIST Influencia partidária nas AE’s; reivindicação do 
preço das cantinas, de inclusão de componen-
tes técnicas nos cursos; outros assuntos
Ver melhor
415 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Capa de revista Moldura de expo-
sição
AEIST Capa da revista AETécnico Ano 4 nº 8 (Maio 
2004)
416 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Capa de revista Moldura de expo-
sição
AEIST Capa da revista AETécnico Ano 4 nº7 (Abril 
2004)
417 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Capa de jornal Moldura de expo-
sição
AEIST Capa do Jornal do Boicote nº 1 – sobre refe-
rendo ao boicote às propinas
418 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recorte de imprensa Moldura de expo-
sição
AEIST “Movimento associativo de estudantes renasce 
despartidarizado” (sem data)
Ver melhor
419 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recorte de imprensa Moldura de expo-
sição
AEIST “As condições de utilização da piscina do IST 
objecto de uma nota do Ministério da Educa-
ção” (sem data)
Ver melhor
420 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recorte de imprensa Moldura de expo-
sição
AEIST 3 artigos sobre o assassinato do estudante do 
Técnico (2001)
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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421 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Cópia de aponta-
mentos manuscritos
Moldura de expo-
sição
AEIST Sobre a repressão das comemorações do Dia 
do Estudante (Março a Maio 1962)
Ver melhor
422 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Capa de jornal Moldura de expo-
sição
AEIST Capa do Jornal do Boicote nº 2 (Abril 1993) – 
sobre as propinas
423 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recorte de imprensa Moldura de expo-
sição
AEIST “A agitação universitária constitui um dos ob-
jectivos da organização comunista – declara o 
S. N. I. numa nota acerca da agitação escolar 
que se tem verificado nos últimos dias” (Diário 
de Notícias, 2-4-62)
Ver
424 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Relatório Moldura de expo-
sição
AEIST Relatório da reunião das AE’s do distrito de 
Aveiro (31-5-76)
425 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recorte de imprensa Moldura de expo-
sição
AEIST “Entrevista com a DGES” – sobre a asfixia 
económica da AEIST (1977?)
426 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de expo-
sição
AEIST 2 artigos: “Agitação estudantil em Lisboa” (O 
Século 31-5-73); “Na Faculdade de Letras o 
Conselho Escolar suspendeu os vigilantes” (O 
Século, 20-5-73)
427 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de expo-
sição
AEIST 2 artigos: “Encerrada a Faculdade de Letras de 
Lisboa” (O Século, 13-5-73); “Manifestações 
estudante no Porto” (O Século, 5-4-73)
428 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Comunicado/ Re-
cortes de imprensa?
Moldura de expo-
sição
AEIST Sobre manifestações estudantis e repressão po-
licial (sem data)
Ver melhor
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429 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Comunicado Moldura de expo-
sição
AEIST Convocatória do Plenário dos estudantes de 
Lisboa de 23-5-72 (CPA de Letras)
Ver melhor
430 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Comunicado Moldura de expo-
sição
AEIST “Comissão de curso 1º ano - Boicotaremos os 
exames do Sales!” em resultado da RGA do 
Técnico de 20-9-73. 
Ver melhor
431 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Comunicado Moldura de expo-
sição
AEIST Comunicado “À população” sobre a morte do 
estudante Ribeiro Santos (Fac. Direito) pela 
Pide (16-10-72)
Ver
432 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de expo-
sição
AEIST 3 artigos: “Ministro Veiga Simão em Londres: 
‘Quando se contestam as estruturas para uma 
melhoria do ensino sou pela contestação estu-
dantil’” (Diário de Lisboa, 26-1-74); “A ‘ope-
ração’ da polícia na Faculdade de Medicina” 
(Diário de Lisboa, 4-2-74); “Comunicado da 
Universidade de Lisboa” (A Capital, 5-2-74).
Ver melhor
433 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de expo-
sição
AEIST “Ciências propõe regresso de docentes afasta-
dos” (A Capital, 5-5-74)
Ver
434 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de expo-
sição
AEIST 2 artigos: “Preparação da eleições livres na 
AAC” (Diário de Lisboa, 29-4-74); “Em 
Coimbra, pedida a demissão do Reitor da Uni-
versidade” (Diário de Lisboa, 30-4-74)
Ver
435 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de expo-
sição
AEIST “Estudantes do ISPA analisam momento polí-
tico” (A Capital, 3-5-74)
O arquivo da AEIST: Inventário [sede da AEIST] Capítulo B
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436 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de expo-
sição
AEIST 2 artigos: “Aulas no IST recomeçam dia 10” 
(A Capital, 4-1-74); “Propostas desvantajo-
sas de recolocação apresentadas ao pessoas da 
AEIST” (Diário de Lisboa, 8-3-74)
Ver
437 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de impren-
sa; capa de jornal
Moldura de expo-
sição
AEIST Capa do Binómio (10-5-73); recortes: “Anula-
do o segundo semestre do IST” (O Século, 13-
2-73); “Funcionalismo público ou indemniza-
ções para empregados da AEIST” (O Século, 
30-5-73); “Piscina do Técnico – utilização ex-
clusiva pelos estudantes” (Diário de Notícias, 
11-1-96)
Ver melhor, impor-
tante
438 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Comunicado Moldura de expo-
sição
AEIST “Comunicado da Direcção nº 19” (18-5-73) – 
relatório da RGA do Técnico de 15-5-73, onde 
interveio o Director do IST Sales Luís
Ver melhor
439 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de expo-
sição
AEIST 2 artigos: “Nota oficiosa do Ministé-
rio da Educação Nacional sobre o ‘Dia do 
Estudante’”(Diário Popular, 12-3-62); “Vida 
Universitária” (República, 27-3-62) – sobre o 
dia do estudante
440 2001 
(data da 
exposi-
ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de expo-
sição
AEIST 3 artigos: “Desacatos praticados por grupos de 
estudantes” (O Século, 6-4-73); “Recomeçaram 
as aulas no instituto de Económicas e Finan-
ceiras” (Diário de Notícias, 22-1-74); “Aula do 
ISPA suspensas” (Expresso, 19-1-74)
441 26-11-
2000
Moldura Cartaz “Grande Noite de 
fados”
AEIST Trio de Guitarras Mário Pacheco; local: Can-
tina AEIST
442 Moldura Serigrafia António ???
443 29-4-05 Moldura Cartaz “XIII Super arraial 
no Técnico”
AEIST Pedro Abrunhosa, Fonzie, Unified Theory, 
TUIST e TFIST
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444 12-10-00 Moldura Cartaz  de convoca-
tória
“Assembleia Magna 
– Qualidade do En-
sino no IST; novas 
ideias, novos rumos”
AEIST “Com convidados da Universidade, do IST e 
do mundo que nos rodeia, esta é uma iniciati-
va para ti.” 
Local: Salão Nobre do IST.
445 11-12-86 Moldura Poster “75 Anos da AEIST” AEIST “Construir um futuro”
446 Pasta Fotografias “Arquivo fotográfico 
INFO AEIST”
AEIST Vários: instalações da AEIST, manifestações, 
bênção das fitas, concertos, etc.
447 30-1-06 
(?)
Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divulga-
ção
“Aborto sim ou não” AEIST – 95 anos de 
história
“Debate sobre a IVG; com a participação dos 
principais movimentos de Lx” 
Local: centro de congressos do IST
448 9 a 11-
5-??
Maço Cartazes de divul-
gação
“18ª Jobshop: feira 
de engenharia e tec-
nologia do IST”
AEIST “O futuro nas tuas mãos” 
Local: átrio do Pavilhão Central e Civil, IST, 
Campus Alameda
449 Outubro 
2003
Maço Cartazes de divul-
gação
“Informática univer-
sitários 2003”
AEIST e El Corte 
Inglês
Feira no El Corte Inglés
450 Maio 2007 Maço Cartazes de divul-
gação
“XII Super Arraial 
Técnico”
AEIST Local: Alameda do IST
451 -- Faixa de lona Faixa informativa “Gabinete de Está-
gios e Saídas Profis-
sionais”
GE&SP - AEIST
452 Outubro 
2006
Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divulga-
ção
“Arraial do caloiro” AEIST Local: Doca de Alcântara
453 -- Poster de grandes 
dimensões
Poster informativo “Os novos alunos do 
IST disseram:”
Pelouro da Inter-
venção Académi-
ca e Acção Social - 
AEIST
Resultados do inquérito às condições sócio-
económicas dos alunos
Ver melhor
454 -- Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divulga-
ção
“Oeiras soundses-
sions”
“Oeiras soundses-
sions”
455 27 a 29 
Abril 2007
Poster Cartaz de divulga-
ção
“Tagus Lanparty AEIST
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456 -- Poster Cartaz de divulga-
ção
“Cursos de Línguas” AEIST
457 -- Poster Aviso -- AEIST Solicita que se informe a AEIST caso tenha 
sido assaltado nas imediações do IST de forma 
a fazerem pressão junto das autoridades para 
aumentar a segurança
458 2003-2004 Maço Poster informativo “As opções de inves-
timento do governo”
IA- AEIST Convocatória para reunião aberta a todos os 
estudantes sobre os cortes orçamentais na ac-
ção social (bolsas e residências)
Ver
459 -- Maço Cartaz de divulga-
ção
“1º torneio de Ténis” AEIST e Fastennis
460 2003-2004 Maço Cartaz de divulga-
ção
“Sopa cor-de-rosa” GTIST Actividade cultural
461 18-3-04 Maço de Poster’s 
de grand dimen-
sões
Convocatória Assembleia Geral de 
Alunos
AEISI Contem ordem de trabalhos
462 -- Maço Cartaz de divulga-
ção
-- AEIST Sobre reciclagem de tinteiros
463 -- Poster Cartaz de divulga-
ção
“Feira das Secções” AEIST Ver
464 -- Maço Cartaz de divulga-
ção
“Planeta T” AEIST E Mega FM
465 Março 
2004
Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“Contrabandist” AEIST e RIIST Concurso de bandas do IST
466 2003-2004 Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“XI Semana de in-
formática”
IST
467 25-11-?? Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“Manifestação de es-
tudantes de Lisboa”
AEIST Contra o aumento das propinas
468 Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divulga-
ção
“Manifestação de es-
tudantes de Lisboa”
AEIST [Igual ao 467]
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469 -- Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“Super arraial IST” AEIST Local: Alameda IST
470 2003-2004 Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“Derruba esta lei” Manifestação de e estudantes de Lisboa 5ªf dia 
16; greve nacional 21 Out.
471 -- Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“Carta aberta” Nuno Abrantes 
(presid. DAEIST)
Sobre o arraial do caloiro onde a TUIST não 
actuou
472 Abril 2004 Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“16ª Jobshop – Fei-
ra de Engenharia e 
Tecnologia do IST”
AEIST
473 21-10-
2003
Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divulga-
ção
“Greve Nacional de 
estudantes”
AEIST http://www.seraqueaguentas.pt.vu/ Ver
474 5-11-
2003?
Maço de posters 
de grandes di-
mensões
Cartaz de divulga-
ção
“Manifestação Na-
cional de Estudantes”
AEIST “por um ensino de qualidade; contra o aumen-
to das propinas”
475 2003-2004 Maço de posters 
de grandes di-
mensões
Cartaz de divulga-
ção (organograma)
Lista A Campanha eleitoral para a DAEIST com as 
fotos dos membros da lista
476 -- Maço de posters 
de grandes di-
mensões
Cartaz de divulga-
ção
“Direito à educação? 
…uma miragem”
Movimento Asso-
ciativo Nacional
www.man.web.pt
477 2003 Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divulga-
ção
“Arraial do caloi-
ro IST”
AEIST Está autografado pelas bandas
478 Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“Super Arraial IST” AEIST [Repetido]
479 -- Poster de grandes 
dimensões auto-
colante
-- AEIST O símbolo da AEIST
480 2003-2004 Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divulga-
ção
“Derruba esta lei” Manifestação de e estudantes de Lisboa 5ªf dia 
16; greve nacional 21 Out. [repetido]
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481 21-10-?? Maço de posters 
de grandes di-
mensões
Cartaz informativo “Greve Nacional de 
estudantes”
DAEIST Informativo sobre o acesso às instalações da 
AEIST e do bar
482 3-10-2003 Maço de posters 
de grandes di-
mensões
Cartaz de divulga-
ção
“Assembleia Geral 
de Alunos”
AEIST Sobre a nova lei de financiamento do ensino 
superior 
Local: Centro de congressos de Civil
483 -- Maço de posters 
de grandes di-
mensões
Cartaz de divulga-
ção
“Direito à educação? 
…uma miragem”
Movimento Asso-
ciativo Nacional
www.man.web.pt 
[repetido]
484 -- Maço de posters Cartaz informativo -- AEIST Apela a que os estudantes com dificuldades em 
cumprir o prazo da 1ª prestação da propina in-
formem a AEIST para esta apresentar a situa-
ção ao Conselho Directivo do IST
485 1999? 
2004?
Maço de pos-
ters de grande di-
mensão
Cartaz de divulga-
ção
“Greve de zelo no 
IST”
AEIST
486 2004? Maço de pos-
ters de grande di-
mensão
Cartaz de divulga-
ção
“O ensino superior 
em debate?”
AEIST [com o presid da AEIST Nuno Abrantes]
487 -- Maço de pos-
ters de grande di-
mensão
Cartaz de divulga-
ção
“Urgente! Reinventar 
o Ensino Superior”
Movimento Asso-
ciativo Nacional
Marcha do ensino superior 2 de Abril
488 2003-2004 Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“Derruba esta lei” IA-AEIST Manifestação de e estudantes de Lisboa 5ªf dia 
16; greve nacional 21 Out. [repetido]
489 24-3-2004 Maço de posters 
de grandes di-
mensões
Cartaz de divulga-
ção
“Manifestação Na-
cional de Estudantes”
AEIST
490 2003 Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divulga-
ção
“Greve Nacional de 
Estudantes”
AEIST [repetido com o 473]
491 11-12-
2003
Maço de pos-
ters de grande di-
mensão
Cartaz de divulga-
ção
“Comemorações ofi-
ciais do 92º aniversá-
rio da AEIST”
AEIST Ver os participantes. 
Fez-se o lançamento da nova página www.
aeist.pt
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492 Março 
2003-2004
Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
Festa universitária 
Oeiras, Taguspark
AEIST
493 14-5-?? Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“1º Dia na praia do 
IST”
AEIST e Gabinete 
de Apoio ao Estu-
dante IST
Local: Sto. Amaro de Oeiras
494 -- Maço de posters Cartaz de divulga-
ção
“Comemoração ofi-
cial do 92º aniversá-
rio da AEIST”
AEIST “Simetrias”
495 Março 
2004
Maço de revistas 
(tamanho grande)
Publicação “AETécnico especial” AEIST 24 Março: Dia do estudante; Manifestação 
Nacional. 
Editorial: Nuno Abrantes (presid.) (4 pág.)
CAPÍTULO C
O arquivo da AEIST: Inventário [secção de folhas]
Ana Luísa Micaelo (ALM)
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Observações
1 1995 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial I: 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias); AI 95”
AEIST – Secção 
Comercial
 
2 1995 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial II: 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias); JR 95”
AEIST – Secção 
Comercial
3 1995 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial III: 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias); SZ 95”
AEIST – Secção 
Comercial
4 1995 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial IV 
Correspondência envia-
da Jan.-Jun. 95”
AEIST – Secção 
Comercial
Inventário do Arquivo 2 da AEIST [Secção de Folhas] Capítulo C
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5 1995 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial V 
Correspondência envia-
da Julho-Dez.95”
AEIST – Secção 
Comercial
6 1995 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VI 
Correspondência rece-
bida Jan.-Jun. 95”
AEIST – Secção 
Comercial
7 1995 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VII 
Correspondência rece-
bida Julho-Dez.95”
AEIST – Secção 
Comercial
8 -- -- -- “Secção Comercial VIII 
Contratos, protoco-
los 95”
-- -- Vazia
9 -- -- -- “Secção Comercial IX 
Explorações 95”
-- Vazia 
10 1995 Dossier, papel Listas “Secção Comercial X 
Inventários, relatórios 
95”
AEIST – Secção 
Comercial
Controlo de cópias
11 -- Dossier, papel Memória descritiva 
de obra
“Secção Comercial XI 
Concursos e propos-
tas, 95”
AEIST – Secção 
Comercial
Memória descritiva das obras do pavi-
lhão da AEIST (loja computadores)
12 -- -- -- “Secção Comercial XII 
Ordens de serviço, Ac-
tas de reuniões 95”
-- Vazia 
13 1995-
1996
Dossier, papel Requisições “Secção Comercial XIII 
Controlo de requisições 
internas Jan.-Junho 95”
AEIST Requisições internas, lstas dos mem-
bros da DAEIST 95/96
Inventário do Arquivo 2 da AEIST [Secção de Folhas] Capítulo C
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14 1995 Dossier, papel Requisições “Secção Comercial XIV 
Controlo de requisições 
internas Jul-Dez. 95”
AEIST – Secção 
Comercial
15 1995 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial XV 
Controlo de linhas tele-
fónicas Jan.-Março 95”
AEIST – Secção 
Comercial
16 1995 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial XVI 
Controlo de linhas tele-
fónicas Abril-Junho 95”
AEIST – Secção 
Comercial
17 1995 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial 
XVII Controlo de li-
nhas telefónicas Julho-
Set. 95”
AEIST – Secção 
Comercial
18 1995 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial 
XVIII Controlo de li-
nhas telefónicas Out.-
Dez. 95”
AEIST – Secção 
Comercial
19 1995 Dossier, papel Inventários “Secção Comercial XIX 
Controlo de armazém 
95”
AEIST – Secção 
Comercial
Inventários e listas de artigos em ar-
mazém
20 1995 Dossier, papel Balanços “Secção Comercial XX 
Controlo de máquinas 
automáticas 95”
AEIST – Secção 
Comercial
Balanços das máquinas de venda de 
bebidas
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21 1996 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade 
“Secção Comercial I: 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias); AI 96”
AEIST – Secção 
Comercial
22 1996 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial II: 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias); JR 96”
AEIST – Secção 
Comercial
23 1996 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial III: 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias); SZ 96”
AEIST – Secção 
Comercial
24 1996 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial IV 
Correspondência envia-
da Jan.-Junho 96”
AEIST – Secção 
Comercial
25 1996 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial V 
Correspondência envia-
da Jul.-Dez. 96”
AEIST – Secção 
Comercial
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26 1996 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VI 
Correspondência rece-
bida Jan.-Junho 96”
AEIST – Secção 
Comercial
27 1996 Dossier, papel Ofícios -- AEIST Correspondência recebida entre Julho 
e Dez. 1996
28 1950 Molho de folhas, 
papel
Vários documentos, 
regulamentos, co-
municados, 
-- AEIST Corpos directivos em 1954/55; 57/58; 
sobre o ENDA de 1989/90; inventário 
dos troféus da AEIST em 1999
29 1996 Dossier, papel Propostas comer-
ciais 
“Secção Comercial XI 
Concursos, propos-
tas 96”
AEIST – Secção 
Comercial
Concursos para esplanada, máquinas 
fotográficas e fotocópias; propostas de 
equipamentos
30 -- -- -- “Secção Comercial XII 
Ordens de serviço, actas 
de reuniões 96”
-- Vazia 
31 1996 Dossier, papel Requisições “Secção Comercial XIII 
Controlo de requisições 
internas Jan.-Junho 96”
AEIST – Secção 
Comercial
32 1996 Dossier, papel Requisições “Secção Comercial XIV 
Controlo de requisições 
internas Julho-Dez. 96”
AEIST – Secção 
Comercial
33 1996 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial XV 
Controlo de linhas tele-
fónicas Jan.-Março 96”
AEIST – Secção 
Comercial
34 1996 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial XVI 
Controlo de linhas tele-
fónicas Abril-Junho 96”
AEIST – Secção 
Comercial
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35 1996 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial 
XVII Controlo de li-
nhas telefónicas Julho-
Set. 96”
AEIST – Secção 
Comercial
36 1996 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial 
XVIII Controlo de li-
nhas telefónicas Out.-
Dez. 96”
AEIST – Secção 
Comercial
37 -- -- -- “Secção Comercial XV 
Controlo armazém 96”
-- Vazia 
38 1996 Dossier, papel Balanços “Secção Comercial XX 
Controlo de máquinas 
automáticas 96”
AEIST – Secção 
Comercial
Balanços e controlos das máquinas de 
venda de bebidas
39 1997 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial I 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias) AI 97”
AEIST – Secção 
Comercial
40 1997 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial II 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias) JR 97”
AEIST – Secção 
Comercial
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41 1997 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial III 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias) SZ 97”
AEIST – Secção 
Comercial
42 1997 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial IV 
Correspondência envia-
da Jan.-Junho 97”
AEIST – Secção 
Comercial
43 1997 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial V 
Correspondência envia-
da Julho-Dez. 97”
AEIST – Secção 
Comercial
44 1997 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VI 
Correspondência rece-
bida Jan.-Junho 97”
AEIST – Secção 
Comercial
45 1997 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VII 
Correspondência rece-
bida Julho-Dez. 97”
AEIST – Secção 
Comercial
46 1997 Dossier, papel Requisições “Secção Comercial XIII 
Controlo de requisições 
internas Jan.-Junho 97”
AEIST – Secção 
Comercial
47 1997 Dossier, papel Requisições “Secção Comercial XIV 
Controle de requisições 
internas Julho-Dez. 97”
AEIST – Secção 
Comercial
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48 1997 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial 
XVIII Controle de li-
nhas telefónicas Out. 
Dez. 97”
AEIST – Secção 
Comercial
49 -- Caixa, papel Bilhetes -- -- Arraial do IST --
50 -- Caixa, papel Bilhetes -- -- Arraial do IST --
51 -- Pasta, papel BD -- -- Banda desenhada (A3)
52 1997 Pasta, papel Propostas, orça-
mentos, contratos, 
“Subscrito exterior de 
um concurso público 
para a concessão do bar 
da AEIST”
AEIST – Secção 
Comercial
Biovitaminas (Ed. Central)
53 1991-
1993
Dossier, papel Ofícios, comunica-
dos, boletim, vários 
“Vários assuntos so-
bretudo propinas 1991, 
1992 e 1993”
AEIST Propinas 1993; financiamento público 
do ES; acção social; acesso ao ES; Di-
ferencial.
Ver melhor  
(luta contra as 
propinas 90’)
54 De 11-
6-1981 
a 1-3-
1983
Caderno, papel Actas “Actas” AEIST Actas de reunião da DAEIST
55 De 
5-6-
1981 a 
17-6-
1985
Caderno, papel Actas “Actas” AEIST Actas de posse dos corpos gerentes da 
AEIST
56 1992 Dossier, papel Ofícios, contratos, e 
vários 
-- AEIST Planta do IST; “2ª Expo Vídeo, Som 
e Foto 1992 -Exposição do Som e da 
Imagem do IST” (Maio 1992); Jo-
bshop 92.
Para a cronologia 
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57 1984-
1988
Dossier, papel Fichas de inscrição -- AEIST – Secção 
Digital 
Fichas de inscrição de colaboradores 
da Secção Digital da AEIST
58 1997 Pasta, papel Boletins -- AEIST e CEC/
AAC
Diferencial e Apocalypse.
59 De 24-
6-1986 
a 13-
10-
1986
Caderno, papel Actas “Actas das reuniões do 
executivo da DAEIST; 
início 24-6-86”
DAEIST
60 1994-
1995
Dossier, papel Balanços, reclama-
ções, facturas
“Dep Desportivo: Ma-
pas de receitas 1994/95”
AEIST – Dep. Des-
portivo, 
Danças de salão, matraquilhos, etc.
61 1994-
1999
Dossier, papel Requisições “Dep. Desportivo: Re-
quisições 1996/97”
AEIST – Sec. Fo-
lhas, Sec. Comercial
62 1998-
1999
Dossier, papel Ofícios “Listagens para seguro, 
listagens várias modali-
dades 98/99”
AEIST – Secção 
Desportiva
Seguro dos alunos (capoeira, ténis, 
etc.)
63 2002-
2003
Dossier, papel Recibos, cheques “Desportiva: deslocação 
de equipas (pagamentos 
2002/03)”
AEIST – Secção 
Desportiva
64 Dossier, papel Ofícios, regulamen-
tos,
“Desportiva: Ténis de 
mesa”
AEIST – Secção 
Desportiva
Ténis de mesa
65 1978-
1979
Dossier, papel Listas de pagamen-
tos, orçamentos
-- AEIST Contabilidade: cantina, etc.
66 1987-
1988
Dossier, papel Requisições -- AEIST Requisições de discos e de estúdio e 
outros materiais à Rádio Universida-
de Tejo
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67 1989 Dossier, papel Inventário “Inventário troféus 
AEIST 192-282”
AEIST Fichas dos troféus
68 1977-
1980
Dossier, papel Convocatórias, cir-
culares, recibos, vá-
rios
“Voleibol” AEIST Associação de Voleibol de Lisboa
69 1988-
1996
Caixa, cassetes áu-
dio e cassetes vi-
deo
Gravações -- AEIST Várias gravações (áudio e vídeo) de 
eventos: arraial, congressos, semana 
académica, etc.
Ver  
Documentação 
audiovisual
70 1988-
1989
Dossier, papel Ofícios, contratos, 
facturas, vários
-- AEIST Banco, Rádio Universidade Tejo
71 1980 Dossier, papel Vários, intervenções 
no congresso, circu-
lar, ofícios 
“Congresso ‘Universi-
dade anos 80’”
AEIST “A Universidade portuguesa dos anos 
80” 2-5 Dez. 1980, org. pela reitoria da 
UTL; Revista Técnica.
Ver  
Para a cronologia 
72 1991-
1992
Dossier, papel Ofícios, contactos “Correspondência, con-
tactos e revistas diver-
sas”
AEIST
73 2002 Dossier, papel Facturas “Desportiva: fornecedo-
res; factura; factura/re-
cibo 2002”
AEIST – Secção 
desportiva
Aluguer de carros
74 1986-
1987
Dossier, papel Ofícios “Heitor Costa” Heitor Costa (AAL) Ofícios da Associação Académica Lis-
boa assinados por H. Costa
75 1956-
1992
Caixa, papel Publicações -- AEIST Binómio (1992); edição IST (come-
morações dos 80 anos do IST); panfle-
to sobre as org. dos estudantes em Por-
tugal (1959); panfleto dos estudantes 
de Berlim (1956)
Ver 
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76 1992-
1994
Papel Publicações -- IST; AEIST; Lista 
D (DAEIST)
Provas do Binómio (1992); folhetos 
sobre a Assembleia de Representantes 
e Conselho Pedagógico do IST, jornal 
de campanha para a A. de Represent. 
77 1989-
1994
Pasta, papel Ofícios, comunica-
dos, actas, relatórios 
-- IST; AEIST Relatório de Gestão e Contas AEIST 
(1992/93); actas da DAEIST; pro-
postas sobre a reforma pedagógica do 
IST (Out. 1993); relatório sobre o es-
tado da Universidade (reitor da UTL, 
1992); eleitos DAEIST 93/94
Ver  
Reforma pedagó-
gica do IST 
cronologia 
78 1992 
(?)
Caixa, papel Publicação e auto-
colantes
-- Decisivo (nº dúnico) jornal de campa-
nha para a Assembleia de Represen-
tantes do IST
79 1989 Dossier, papel Material de divul-
gação
“SAE 1989; S 13 de 
Abril”
AEIST Jogos de cartas; sarau 1989
80 5-8 
Maio 
1992
Dossier, papel Ofícios, programa, 
contratos
“4ª Jobshop; arquivo 
morto”
AEIST Documentos relativos à organização da 
4ª Jobshop
Cronologia 
81 5-8 
Maio 
1992
Dossier, papel Vários “4ª Jobshop; arquivo 
morto”
AEIST Documentos relativos às empresas que 
participaram
82 1992-
1994
Dossier, papel Ofícios “Faxes enviado 1992-
1994”
Gabinete de Está-
gios - AEIST
83 1991-
1995
Caixa, papel Publicações, actas, 
estatutos, ofícios, 
relatórios de contas,
-- AEIST Técnica (75 anos AEIST); actas 
DAEIST (95/96); Secção de História 
da AEIST (1991); relatórios de contas 
AEIST (1958/59); Bites (1994); orga-
nograma DAEIST 1997/98; estatutos 
da AEIST
Ver sobre a histó-
ria da AEIST
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84 18-10-
1989
Caderno, papel Actas “Acta das reuniões da 
DAEIST”
DAIEST
85 1987-
1991
Caderno, papel Reclamações “Reclamações” DAEIST Dirigidas à AE
86 1990-
1995
Caderno, papel Actas -- AEIST Actas de posse e das reuniões da Mesa 
da Assembleia Geral da AEIST
87 1990-
1991
Caderno, papel Actas -- AEIST Actas de posse e das reuniões da 
DAEIST
88 World airways guide 
1993
--
89 World airways guide 
Nov 1993
--
90 ABC International Ed. 
Hotel index 92/93
--
91 Airline passenger tari-
ff 93
--
92 1990-
1991
Dossier, papel Folhas de caixa  “Secção Comercial fo-
lhas de caixa 1990”
AEIST – Secção 
Comercial
Receitas da S.C. 1990, 1991
93 1977-
1978
Dossier, papel Ofícios “Correspondência da 
Federação Portuguesa 
de Basquetebol Julho”
AEIST Basquetebol, judo
94 1984-
1988
Dossier, papel Listas de filmes, re-
gulamentos, ofícios, 
requisições,
“Correspondência expe-
dida e recebida 1987”
AEIST Requisição de filmes a várias institui-
ções; vários
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95 1992 Dossier, papel Relatório de contas, 
cartões de contac-
tos, ofícios
“Secção Cinema e Ví-
deo”
AEIST – Secção Ci-
nema e vídeo 
96 1978-
1985
Dossier, papel Folhetos, listas de 
filmes, ofícios
“Programação e folhas 
de cálculo (obtidas Nov. 
85)”
AEIST – Núcleo de 
Cinema
Publicidade a filmes Cultura estu-
dantil
97 1984-
1992
Dossier, papel Ofícios “Secção Cultural Jan. 
84 Correspondência”
AEIST – Secção 
Cultural
Filatelia, cinema, vários. 
Referência aos 3000 sócios da AEIST 
– a maior AE do país
98 1980-
1993
Dossier, papel Catálogos, projec-
tos, orçamento, car-
tazes de filmes
-- AEIST Cinema, fotografia, Rádio da AEIST, 
Teatro. 
 
85 anos do IST e da AE
ver 
Cultura estu-
dantil  
Fotografias, bio-
grafias
99 Dossier, papel Cartazes e catálogos 
de filmes
-- AEIST – Núcleo de 
Cinema
Material informativo sobre filmes
100 21-6-
1979 a 
19-7-
79
Dossier, papel Diários da Repú-
blica 
“DR 2ª Série nº 141; 6” AEIST
101 15-3-
79 a 
11-4-
79
Dossier, papel Diários da Repú-
blica
“DR 2ª série 62-85; 3” AEIST
102 1999-
2000
Dossier, papel Orçamentos, listas 
de pagamentos, re-
gulamentos, con-
tratos
“Guias remessa, com-
pras e contratos, 
99/200, orçamentos”
AEIST – Dep. Des-
portivo/Secção Des-
portiva
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103 1997-
1999
Dossier, papel Material de divul-
gação, ofícios
“Dep. Desportivo, Ka-
raté 97/98”
AEIST – Dep. Des-
portivo/Secção Des-
portiva 
Karaté 
104 2001-
2002
Dossier, papel Ofícios, processos 
dos funcionários, le-
gislação, contratos, 
actas
“Funcionários 2001/02 
H. Azinheira”
AEIST Funcionários da AEIST
105 2002-
2007
Dossier, papel Ordens de paga-
mento, ofícios
“Desportiva 2002-2006 
Ofícios”
Secção Desportiva – 
AEIST
Contabilidade do departamento des-
portivo
106 1999-
2003
Dossier, papel Declarações IRS e 
Seg. Social
“IRS, Seg. Social até 
2003”
AEIST Seg. Social e IRS
107 2004-
2005
Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade 2004 
XVII Jornadas de En-
genharia Química IST”
108 2004-
2006
Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de conta, 
vários
“Contabilidade 2004/05 
2005/06 BEST IST”
AEIST Board of European Students of Tech-
nology 
109 2004-
2005
Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de conta, 
folhas de caixa, ofí-
cios, actas, relató-
rios e planos de ac-
tividades
“Contabilidade 2004/05 
Grupo de Teatro”
GTIST Contabilidade do GIIST
110 2003-
2006
Dossier, papel Relatório de contas, 
extractos dos mo-
vimentos de con-
ta, ofícios, inventá-
rio, vários
“Contabilidade NAS 
2003/04, 2004/05 e 
2005/06”
Núcleo de Activi-
dades Subaquáticas 
(NAS) – AEIST
Contabilidade do NAS
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111 2004-
2006
Dossier, papel Extractos dos mo-
vimentos de conta, 
actas, relatórios, ofí-
cios, vários
“Contabilidade 2005/06 
Digital”
Secção Digital – 
AEIST
112 2003-
2005
Dossier, papel Extractos dos mo-
vimentos de conta, 
ofícios, actas, esta-
tutos, vários
“Contabilidade 
2004/05, 2005/06 Dife-
rencial”
Diferencial – AEIST
113 2001-
2006
Dossier, papel Extractos dos mo-
vimentos de con-
ta, ofícios, actas, es-
tatutos, relatórios, 
vários
“Contabilidade 2004/05 
GEST”
Grupo de Estratégia, 
Simulação e Táctica 
(GEST) – AEIST
Contabilidade do GEST
114 2005-
2006
Dossier, papel Extractos dos mo-
vimentos de conta, 
ofícios, actas, plano 
de actividades, 
“Contabilidade 2005/06 
Secção autónoma, Gru-
po Teatro IST”
GIIST Contabilidade do GIIST
115 1998 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial IV 
Correspondência envia-
da Jan.-Junho 98”
Secção Comercial – 
AEIST
116 1998 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial III, 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (originais), 
guias de remessa (origi-
nais), facturas (cópias), 
vendas a dinheiro (có-
pias), recibos (cópias), 
SZ 98”
Secção Comercial – 
AEIST
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117 1998 Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Secção Comercial XIV 
Controlo de requisições 
internas, Julho-Dez. 98”
Secção Comercial – 
AEIST
118 1998 Dossier, papel Facturas telefónicas 
detalhadas
“Secção Comercial XV 
Controlo de linhas tele-
fónicas, Jan.-Março 98”
Secção Comercial – 
AEIST
119 1998 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VI 
Correspondência envia-
da Julho-Dez. 98”
Secção Comercial – 
AEIST 
120 1998 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VI 
Correspondência rece-
bida Jan-Junho 98”
Secção Comercial – 
AEIST
Publicidade a máquinas
121 1998 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VII 
Correspondência rece-
bida Julho-Dez. 98”
Secção Comercial – 
AEIST
122 1998 Dossier, papel Facturas telefónicas 
detalhadas
“Secção Comercial 
XVIII Controlo de li-
nhas telefónicas Out.-
Dez. 98”
Secção Comercial – 
AEIST
123 1998 Dossier, papel Facturas telefónicas 
detalhadas
“Secção Comercial 
XVII Controlo de li-
nhas telefónicas Julho-
Set. 98”
Secção Comercial – 
AEIST
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124 1998 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade 
“Secção Comercial II 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (originais), 
guias de remessa (origi-
nais), facturas (cópias), 
vendas a dinheiro (có-
pias), recibos (cópias) 
JR 98”
Secção Comercial – 
AEIST
125 1989-
1994
Dossier, papel Documentos de 
contabilidade, ex-
tractos de movi-
mentos de conta, 
ofícios
“Gestão, estudos e re-
latórios, contabilida-
de, bancos, IVA e IRC, 
contratos (pessoal)”
AEIST
126 -- Dossier, papel Ofícios, orçamen-
tos, propostas
“Secção Comercial, Inf 
e fotocopiadores”
Secção Comercial – 
AEIST
127 1994 Dossier, papel Contactos, material 
de divulgação, pan-
fletos
“Secção de Turismo 
AEIST, processos”
Secção de Turismo – 
AEIST
Cronologia: Re-
ferendo sobre 
os estatutos da 
AEIST (24 e 25 
Maio de 1994)
128 1993 Dossier, papel Material de divul-
gação
“Turismo, arquivo de 
hotéis, pensões, residen-
ciais, etc.”
Secção de Turismo – 
AEIST
129 1991-
1992
Dossier, papel Ofícios, relatórios, 
requisições internas, 
preçários, orçamen-
tos, notas de enco-
menda
-- AEIST Fotografia, Secção de folhas, remo-
delação do espaço, livraria, papelaria, 
Secção Digital e S. Desportiva
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130 1991 Dossier, papel Vários “Desporto 1-Universi-
tário, 2- Federativo”
AEIST Voleibol 
131 1990-
1993
Dossier, papel Orçamentos, ofí-
cios, contagem de 
votos, lista mem-
bros da AEIST, le-
gislação, ordens de 
serviço
“AEIST Orgânica: 1- 
A. Gerais, 2- Direcção, 
3- C. Fiscal, 4- Esta-
tutos, 5- O. Serviço, 6- 
Comunicados”
AEIST Orçamento IST, serviços sociais UTL, 
eleições AEIST, vários
Ver – história da 
AEIST
132 -- Dossier, papel e 
disquetes
Material informáti-
co, vários 
-- -- -- Retirar do inven-
tário
133 1984-
1992
Dossier, papel Ofícios, contratos, 
inventários
“Alugueres: 1- Bares, 2- 
Agência de Viagens, 3- 
Publicidade” + “Cacifos”
AEIST Concessões de exploração 
134 1993 Dossier, papel Material de divul-
gação
“Cristina Salvador, Tu-
rismo, agências de via-
gem”
AEIST
135 1993 Dossier, papel Material de divul-
gação, projectos, le-
gislação, ofícios
“Cristina Salvador, Tu-
rismo”
AEIST Intercâmbio (Instituto da Juventude)
136 1998 Dossier, papel Facturas telefónicas 
detalhadas
“Espanha” AEIST
137 -- -- -- -- -- -- Retirar do inven-
tário 
138 -- -- -- -- -- -- Retirar do inven-
tário 
139 -- Dossier, papel Panfletos de divul-
gação 
-- AEIST turismo
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140 1993-
1994
Dossier, papel Panfletos de divul-
gação, catálogos
“Canárias” AEIST turismo
141 -- Dossier, papel Catálogo “Clubevip, tempos li-
vres, Inverno 93/94”
AEIST turismo
142 1993 Dossier, papel Ofícios, “Cristina Salvador, Tu-
rismo (hotéis)”
AEIST
143 1993 Dossier, papel “Turismo, arqui-
vo agências de viagem 
(Cristina Salvador RC) 
Abril 93”
AEIST
144 1993 Dossier, papel Ofícios, vários “Turismo, contratos, 
Cristina Salvador (cor-
respondência)”
AEIST Turismo universitário (realização de 
uma conferência)
145 1989-
1991
Dossier, papel Documentos de 
contabilidade, pan-
fletos, ofícios, vários
“Organizações: 1- Con-
gressos, 2- Festas, 3- 
Exposições”
AEIST Comemoração dos 80 anos IST 
(1990); 1ª (3 a 5 Maio, 1989) e 2ª 
(1990) Jobshop de Engenharia – Fei-
ra de estágios e emprego; Expobank – 
2ª exposição de instituições financei-
ras (Dez. 91)
Ver 
Cronologia  
 
Jobshop – já exis-
tiam antes de 
1990 noutros pa-
íses
146 1996-
1998
Dossier, papel Ofícios, regulamen-
tos
“Secção Desportiva, 
Assunto: torneios”
Secção Desportiva – 
AEIST 
Actividades desportivas
147 1998 Dossier, papel Ofícios, fichas de 
atleta, regulamentos
“Desportiva, Assunto: 
Basquetebol feminino”
Secção Desportiva – 
AEIST
Actividades desportivas
148 2000-
2001
Dossier, papel Ofícios, comunica-
dos, vários
“Desportiva, Assunto: 
basquetebol federado, 
2000/01”
Secção Desportiva – 
AEIST
Actividades desportivas 
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149 1996-
2001
Dossier, papel Fichas de atleta “Desportiva, fichas de 
atletas”
Secção Desportiva – 
AEIST
Actividades desportivas
150 1999-
2000
Dossier, papel Inquéritos “Desportiva, inquérito 
natação 98/99, 99/00, 
resultados”
Secção Desportiva – 
AEIST
Natação 
151 1997-
2002
Dossier, papel Ofícios, calendários, 
cartazes, fichas de 
inscrição
“Desportiva, Ténis 
98/99”
Secção Desportiva – 
AEIST
Actividades desportivas
152 1993-
1996
Dossier, papel Ofícios, recortes de 
imprensa, horários
“Desportiva, Assun-
to: 1º Open de Andebol 
universitário”
Secção Desportiva – 
AEIST
Actividades desportivas 6-8 Dez. 1996 – 
1º Open de ande-
bol universitário 
(org: AEIST)
153 1995-
1998
Dossier, papel Ofícios, planos de 
actividades, calen-
dários, regulamen-
tos
“Desportiva, SAD/
FADU”
Secção Desportiva – 
AEIST
Federação Académica do Desporto 
Universitário (FADU), Secção Autó-
noma do Desporto (SAD/AAL)
Sobre as dinâ-
micas entre a 
AEIST, a SAD/
AAL, o Estádio 
Universitário de 
Lisboa.
154 1997-
1998
Dossier, papel Ofícios, vários “Desportiva, Assunto: 
SAD/FADU, convites e 
jogos da cidade 97/98”
Secção Desportiva – 
AEIST
Actividades desportivas, Jogos de Lis-
boa
155 1997-
2001
Dossier, papel Ofícios, folhas de 
jogo, vários
“Desportiva, Assunto: 
basquetebol”
Secção Desportiva – 
AEIST
Basquetebol 
156 2003 Dossier, papel Facturas, ofícios, vá-
rios, 
“Contabilidade, X Se-
mana de Informática 
2003, 16ª Jornadas Eng. 
Química”
Contabilidade – 
AEIST 
Organização das “16ª Jornadas de Eng. 
Química (2003)” e “X Semana de In-
formática”
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157 2005-
2006
Dossier, papel Extractos bancários, 
folhas de caixa, pla-
no de actividades, 
actas, vários
“Contabilidade 2005/06 
NAF”
NAF – AEIST 
158 2003-
2004
Caderno A4, papel Relatório de contas -- GTIST
159 2005-
2006
Caderno A4, papel Relatório de activi-
dades
-- GTIST
160 2004-
2005
Caderno A4, papel Relatório de activi-
dades
-- GTIST
161 2000-
2006
Dossier, papel Contratos, ofícios, 
vários
“Contabilidade, Con-
tencioso, resolvidos (A-
M)”
AEIST Processos em tribunal
162 2003-
2005
Dossier, papel Contratos, ofícios, 
vários
“Contabilidade, Con-
tencioso, resolvidos (N-
Z)”
AEIST Processos em tribunal
163 2004-
2005
Dossier, papel Declarações IRS, 
Seg. Social, vários
“Contabilidade, 2004, 
IRS, Plano Mateus, 
Seg. Social”
Contabilidade – 
AEIST
164 2004 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade, Jan. – 
Junho 2004, folhas de 
caixa”
Contabilidade – 
AEIST
165 2004 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade, Julho 
– Dez. 2004, folhas de 
caixa”
Contabilidade – 
AEIST
166 2004 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, 2004, 
fornecedores: facturas 
originais”
Contabilidade – 
AEIST
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167 2004 Dossier, papel Facturas “Contabilidade 2004, 
fornecedores: Optimus 
(facturas detalhadas)”
Contabilidade – 
AEIST
168 2005 Dossier, papel Facturas “Contabilidade 2005, 
fornecedores: compras e 
facturas originais”
Contabilidade – 
AEIST
169 2005 Dossier, papel Facturas “Contabilidade 2005, 
Clientes: vendas, factu-
ração ( Julho – Dez.)”
Contabilidade – 
AEIST
170 2005 Dossier, papel Facturas “Contabilidade 2005, 
Clientes: facturação 
( Jan. - Junho 2005)”
Contabilidade – 
AEIST
171 2005 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de contas
“Contabilidade 2005, 
Extractos bancários, 
Direcção”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas em nome das várias sec-
ções e da DAEIST
172 2005 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade 2005, 
correspondência envia-
da e recebida”
Contabilidade – 
AEIST
173 1996-
2005
Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de conta, 
vários
“Contabilidade 2005, 
O.D.”
Contabilidade – 
AEIST
174 2005 Dossier, papel Facturas “Contabilidade 2005, 
fornecedores: Optimus, 
facturas detalhadas”
Contabilidade – 
AEIST
175 2006 Dossier, papel Facturas “Contabilidade 2006, 
vendas: facturação, 
clientes, a partir Julho 
2006”
Contabilidade – 
AEIST
Aluguer do espaço, publicidade, etc.
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176 2005-
2007
Dossier, papel Ofícios, actas “Contabilidade Bancos: 
assinaturas II”
Contabilidade – 
AEIST
177 2006 Dossier, papel Processos de fun-
cionários
“S. de Pessoal (venci-
mentos), S. de Folhas 
2006”
Contabilidade – 
AEIST
Férias, ordenados, etc.
178 2004-
2007
Dossier, papel Ofícios, relatórios, 
orçamento, vários
“Desportiva, geral, pis-
cina, análises, relatório”
S. Desportiva – 
AEIST
179 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos Janeiro”
Contabilidade – 
AEIST
Contas bancárias das várias secções e 
unidades da AEIST
180 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Fev.”
Contabilidade – 
AEIST
181 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Março”
Contabilidade – 
AEIST
182 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Abril II (BPI)”
Contabilidade – 
AEIST
183 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Abril I (BPI)”
Contabilidade – 
AEIST
184 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Maio”
Contabilidade – 
AEIST
185 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Junho“
Contabilidade – 
AEIST
186 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Julho “
Contabilidade – 
AEIST
187 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Agosto “
Contabilidade – 
AEIST
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188 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Agosto e Se-
tembro “
Contabilidade – 
AEIST
189 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Março“
Contabilidade – 
AEIST
190 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Abril“
Contabilidade – 
AEIST
191 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Maio“
Contabilidade – 
AEIST
192 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Junho“
Contabilidade – 
AEIST
193 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Julho“
Contabilidade – 
AEIST
194 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Out.“
Contabilidade – 
AEIST
195 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Nov.“
Contabilidade – 
AEIST
196 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Dez.“
Contabilidade – 
AEIST
197 2006 Dossier, papel Facturas “Contabilidade 2006, 
Vendas: facturação 
clientes, até Junho 
2006“
Contabilidade – 
AEIST
198 2006 Dossier, papel Folhas de caixa, vá-
rios
“Contabilidade 2006, 
Operações diversas”
Contabilidade – 
AEIST
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199 -- Organizador de fi-
chas, papel
Fichas de empresas 
e outras entidades
-- AEIST Contactos úteis para a AEIST
200 -- Caixa, papel Bilhetes -- -- XI Super Arraial IST Retirar do inven-
tário
201 1998-
1999
Dossier, papel Ofícios, calendários 
de jogo, 
“Desportiva, assunto: 
SAD/FADU, Jogos de 
Lisboa, Convites Uni-
versit. 98/99”
Secção Desportiva – 
AEIST
Actividades desportivas 
202 1998-
2002
Dossier, papel e 
fotografias
Fotografias, vários “Desportiva, Assunto: 
Andebol”
Secção Desportiva – 
AEIST
Actividades desportivas
203 -- Caixa, papel Bilhetes -- -- Arraial da Primavera; 8º TUIST 
(2001)
Retirar do inven-
tário
204 -- Caixa, papel Listas de sócios, bi-
lhetes
-- -- -- Retirar do inven-
tário
205 -- Caixa, papel Bilhetes -- -- 12º Super Arraial IST Retirar do inven-
tário
206 2006 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade 2006, 
correspondência: envia-
da e recebida”
Contabilidade – 
AEIST
207 2007 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade 2007, 
correspondência: regis-
to, enviada e recebida, 
Jan. – Junho 2007“
Contabilidade – 
AEIST
208 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
Bancos: Set. ”
Contabilidade – 
AEIST
209 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta, ofícios
“Contabilidade 2005, 
Bancos: Out. I”
Contabilidade – 
AEIST
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210 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
Bancos: Out. II”
Contabilidade – 
AEIST
211 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
Bancos: Nov”
Contabilidade – 
AEIST
212 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
Bancos: Dez.”
Contabilidade – 
AEIST
213 2005 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2005, 
folhas de caixa, até Ju-
nho 2005”
Contabilidade – 
AEIST
214 2005 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2005, 
Caixa, Junho a Out.”
Contabilidade – 
AEIST
215 2005 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2005, 
Caixa, Nov. – Dez.”
Contabilidade – 
AEIST
216 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
Bancos, Janeiro”
Contabilidade – 
AEIST
217 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
Bancos, Fev.”
Contabilidade – 
AEIST
218 2006 Dossier, papel Facturas “Contabilidade 2006, 
Compras: fornecedores”
Contabilidade – 
AEIST
219 2006-
2007
Dossier, papel Facturas “Contabilidade 
2006/07, fornecedo-
res: Optimus, Vodafone, 
facturação detalhada””
Contabilidade – 
AEIST
220 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Jan.-Fev.”
Contabilidade – 
AEIST
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221 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Março”
Contabilidade – 
AEIST
222 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Abril e Maio”
Contabilidade – 
AEIST
223 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Junho, Julho, 
Agosto”
Contabilidade – 
AEIST
224 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Set.”
Contabilidade – 
AEIST
225 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Out.”
Contabilidade – 
AEIST
226 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Nov.”
Contabilidade – 
AEIST
227 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Dez.”
Contabilidade – 
AEIST
228 1999-
2002
Dossier, papel Ofícios, vários “Desportiva 99/00, 
01/02”
S. Desportiva – 
AEIST
229 2002 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, tripli-
cados, facturas 2002”
Contabilidade – 
AEIST
Rendas, aluguer piscina, subsídios, etc.
230 2001 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, arquivo, 
facturas, 2001, clientes”
Contabilidade – 
AEIST
231 -- Dossier, papel Propostas “Bar 3 (Civil)” AEIST Concurso de concessão da exploração 
do bar
232 -- Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Estatística financeira” Contabilidade – 
AEIST
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233 1990-
1993
Dossier, papel Ofícios, recortes de 
imprensa, vários
“Processo Bar Central” AEIST Processo judicial; “O caos alimentar” – 
encerramento do bar por falta de hi-
giene.
234 1993-
1994
Dossier, papel Projectos, ofícios, 
vários
“Projecto Ar Condicio-
nado”
AEIST Climatização da S. Folhas
235 2000-
2001
Dossier, papel Proposta, orçamen-
tos, ofícios, 
-- AEIST Material e aparelhos
236 1989-
1991
Dossier, papel Proposta, ofícios, 
plantas, contratos, 
vários
“Digital ICD” AEIST Concurso de concessão de loja (infor-
mática)
237 -- Dossier -- “Sala de Convívio” -- -- vazia
238 1992 Dossier, papel Estatutos, progra-
ma, folhetos, discur-
sos, vários
“Semana da Coopera-
ção”
AEIST Instituto Luso-Africano de Coopera-
ção/ Científico e Tecnológico
19-25 Abril 1992 
– Semana da Co-
operação, Lisboa 
(org: AEIST) 
Ver e cronologia
239 1992 Dossier, papel Contratos, ofícios “Esplanada” AEIST Concurso de concessão da esplanada
240 1992 Dossier, papel Relatório, docu-
mentos de contabi-
lidade, ofícios, vá-
rios
“Fundo de apoio ao es-
tudante”
AEIST
241 1992 Dossier, papel Propostas, projecto, 
vários
“Gabinete de Estágios” GE – AEIST Sobre a implementação do GE 
(1992?), Propostas de estágios em em-
presas
Ver 
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242 2000 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Miguel Chaíça I, No-
tas de Encomenda, 
Guias de transporte, 
guias de remessa, fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro, recibos, A-I 
2000”
AEIST
243 1999-
2000
Dossier, papel Ofícios “Miguel Chaíça IV, 
Correspondência envia-
da, Jan. – Junho 2000“
AEIST
244 1998 Dossier, papel Requisições inter-
nas e externas
“Secção Comercial III, 
guias de remessa (tripli-
cados), req. Internas e 
externas (dup) 98”
Secção Comercial – 
AEIST 
245 -- Dossier, papel Tabelas de preços, 
minutas, vários
“Originais, Secção Co-
mercial”
Secção Comercial – 
AEIST
246 1996-
1999
Dossier, papel Requisições inter-
nas e externas
“Secção Comercial III, 
guias de remessa (tripli-
cados), req. Internas e 
externas (dup) 96”
Secção Comercial – 
AEIST
247 1990-
1991
Dossier, papel, foto Fotografias, ofícios, 
contratos
“Secção Comercial IV, 
publicidade”
Secção Comercial – 
AEIST
Publicidade no estaco da AEIST
248 1990-
1992
Dossier, papel Orçamentos, ofí-
cios, vários
“S. Comercial V, orça-
mentos”
Secção Comercial – 
AEIST
Orçamentos por modalidade despor-
tiva
249 -- Dossier, papel Cartões de con-
tactos
“S. Comercial” Secção Comercial – 
AEIST
Contactos 
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250 1984-
1985
Dossier, papel Ofícios, actas, esta-
tutos, grelha de pro-
gramas, fichas de 
colaboradores
“Sonora 84/85” Secção Sonora – 
AEIST 
Actividades da secção sonora Ver 
251 2000 Dossier, papel Ofícios “Miguel Chaíça VI, 
correspondência recebi-
da, Jan. Junho 2000”
Secção Comercial – 
AEIST
252 -- Dossier, papel -- “Miguel Chaíça V, cor-
respondência enviada, 
Julho – Dez. 2000”
-- -- Vazia
253 2000 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Miguel Chaíça II, no-
tas de encomenda, guias 
de transporte, guias de 
remessa, facturas (có-
pias), vendas a dinheiro, 
recibos, J. – R. 2000”
Secção Comercial – 
AEIST
254 2000 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Miguel Chaíça III, no-
tas de encomenda, guias 
de transporte, guias de 
remessa, facturas (có-
pias), vendas a dinheiro, 
recibos, S. – Z. 2000””
Secção Comercial – 
AEIST
255 1995-
2000
Dossier, papel Ordens de serviço, 
ofícios, recortes de 
imprensa, relatório 
de contas
“Secção Comercial XII, 
Ordens de Serviço e ac-
tas de reuniões”
Secção Comercial – 
AEIST
Fotocópias e direitos de autor, vários
256 1989-
1990
Pasta, papel Guias de remessa, 
vários
“Livraria” Livraria AEIST (?)
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257 2001 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, qua-
druplicados, facturas 
2001”
Contabilidade – 
AEIST 
258 2000-
2002
Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Requisições internas 
originais, 2000, 2001, 
2002”
AEIST
259 2002 Dossier, papel Relatórios, fichas de 
empresa, ofícios, vá-
rios 
“14ª Jobshop, 15-19 
Abril”
GE&SP – AEIST Organização 14ª Jobshop, 15-
19 Abril 2002
260 2002-
2003
Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Requisições internas, 
Sec. Folhas, 2002/03”
AEIST
261 2001 Dossier, papel Fichas de empresa, 
ofícios, 
“Contabilidade, 13ª Jo-
bshop, 28/5 a 1/6 de 
2001”
AEIST Organização 13ª Jobshop, 28 
Maio a 1Junho 
de 2001 
262 1998-
2000
Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Reconciliações bancos, 
B. Mello, CGD”
Contabilidade – 
AEIST
263 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Janeiro”
Contabilidade – 
AEIST
264 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Fevereiro e 
Março (I)”
Contabilidade – 
AEIST
265 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Março (II)”
Contabilidade – 
AEIST
266 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Abril”
Contabilidade – 
AEIST
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267 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Maio (I)”
Contabilidade – 
AEIST
268 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Maio (II)”
Contabilidade – 
AEIST
269 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Junho”
Contabilidade – 
AEIST
270 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Julho”
Contabilidade – 
AEIST
271 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Agosto”
Contabilidade – 
AEIST
272 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Set.”
Contabilidade – 
AEIST
273 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Out. (I)”
Contabilidade – 
AEIST
274 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Out. (II)”
Contabilidade – 
AEIST
275 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Nov.”
Contabilidade – 
AEIST
276 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Dez.”
Contabilidade – 
AEIST
277 1990 Dossier, papel Tabela de preços, 
ofícios, vários
“Preçário” AEIST Material de papelaria
278 1987-
1993
Dossier, papel CV´s, registos de 
vendas
“Registo de vendas das 
calculadoras”
AEIST
279 1990 Dossier, papel Facturas, vários -- Livraria AEIST (?)
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280 1991 Pasta, papel Ofícios “Papelaria” Papelaria AEIST
281 1990-
1991
Dossier, papel Doc de contabili-
dade
“Folhas de obra” + 
“1990/91”
S. Folhas Nº de cópias por máquina
282 1989 Caixa, papel Facturas “Papelaria” Papelaria AEIST
283 1999 Dossier, papel Folhas de pagamen-
tos, CV´s
“Desportiva, profissio-
nais e avençados anti-
gos”
S. Desportiva – 
AEIST 
284 1997-
1998
Dossier, papel Folhas de caixa, 
guias de remessa, 
ofícios, vários
“Desportiva, assunto: 
documentos, guias re-
messa, patr. 97/98”
S. Desportiva – 
AEIST
285 1996-
1997
Dossier, papel Guias de remessa, 
mapas de serviço, 
ofícios
“Desportiva, mapas 
monitores, ordem pa-
gamento, monitores, 
96/97”
S. Desportiva – 
AEIST
286 1996-
1997
Dossier, papel Listas de alunos, 
ofícios, 
“Desportiva, listagens e 
orçamentos 96/97”
S. Desportiva – 
AEIST
Natação
287 2001-
2002
Dossier, papel Recibos, documen-
tos de caixa
“Desportiva, receitas” S. Desportiva – 
AEIST
288 1997-
1998
Dossier, papel Folhas de caixa “Desportiva, folhas de 
caixa 97/98”
S. Desportiva – 
AEIST
289 2002 Dossier, papel Guias de remessa, 
facturas
“Lista de pagamentos, 
guias de remessa, ins-
talações da Desp. e for-
nec. Secção Desporti-
va 2002”
S. Desportiva – 
AEIST
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290 1997-
2000
Dossier, papel Cartões de identifi-
cação de atletas, ofí-
cios, mapas de jogo, 
panfletos
“Desportiva, Rugby 
97/98”
S. Desportiva – 
AEIST; AAL
291 1999-
2000
Dossier, papel Folhas de caixa “Desportiva, folhas de 
caixa, época 99/00, Set. 
a Agosto”
S. Desportiva – 
AEIST
292 2000-
2001
Dossier, papel Ofícios “SAD/FADU, Jogos de 
Lisboa”
S. Desportiva – 
AEIST
293 1998 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial I, 
notas de encomenda 
(orig), guias de trans-
porte (orig), guias de 
remessa (orig), facturas 
(cópias), vendas a di-
nheiro (cópias), recibos 
(cópias), A – I, 98”
Secção Comercial – 
AEIST 
294 1999 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência recebi-
da 1999”
Contabilidade – 
AEIST 
295 1994-
2002
Pasta, papel Ofícios “Faxes” AEIST
296 2000 Dossier, papel Fichas de partici-
pantes
“Contabilidade, 12ª Jo-
bshop, 10-15 Abril 
2000”
GE – AEIST 12ª Jobshop, 10-
15 Abril 2000
297 2001-
2002
Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência enviada, 
2001/02”
Contabilidade – 
AEIST
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298 1998-
2003
Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Requisições internas, 
98/99, 00/01, 02/03 
(duplicado)”
AEIST
299 2000 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência enviada 
2000”
AEIST
300 2000 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência recebida, 
2000”
AEIST
301 1992 Dossier, papel Reclamações “Reclamações” AEIST
302 1992-
1993
Dossier, papel Ofícios “Consultas” AEIST Serviços a adquirir
303 -- Dossier, papel Ofícios, vários “Ordens de compra”
304 2002 Pasta, papel Vendas a dinheiro -- S. Desportiva – 
AEIST 
305 2001 Dossier, papel Notas de débito -- AEIST
306 2002-
2005
Pasta, papel Requisições inter-
nas
-- AEIST
307 2004 Pasta, papel Registos de vendas “Desportiva, Jan. Fev. 
2004, VD´s e rolos da 
máquina registadora”
S. Desportiva – 
AEIST
308 2004 Pasta, papel Registos de vendas “Desportiva, Gab. de 
Estágios, VD´s, Março 
a Abril 2004”
S. Desportiva e GE 
– AEIST
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309 2006 Dossier, papel Plano de logística e 
segurança, ofícios, 
orçamentos
“13º Arraial do Caloiro, 
logística”
AEIST Organização do 13º Arraial do Caloi-
ro (2006)
310 2006 Dossier, papel Ofícios, vários -- AEIST Organização do 13º Arraial do Caloiro
311 2006-
2007
Dossier, papel Contactos, ofícios, “Semana Recepção ao 
Caloiro 2006/07”
AEIST Organização da Semana Recepção ao 
Caloiro 2006/07
312 2000-
2002
Dossier, papel Ofícios, ordens de 
serviço
“Ordens de serviço, ges-
tor de edifícios, IA”
DAEIST
313 2001-
2002
Dossier, papel Ofícios, relatórios  “Hugo Azinheira, 
2001/02, correspon-
dência”
AEIST Funcionários, sindicato, GE-AEIST
314 2002-
2003
Dossier, papel Estatutos, pareceres, 
ofícios
“Conselho Fiscal 
2002/03”
Conselho Fiscal 
AEIST
Com. Finalistas Ambiente 2003, Sec. 
Autónoma Técnica
315 1991-
2000
Dossier, papel Ofícios, legislação, 
ordens de serviço, 
recortes de impren-
sa, contratos, vários
“Funcionários” AEIST
316 2000-
2001
Dossier, papel Ofícios, legislação, 
acordos
“Comissão de Trabalha-
dores 2000/01”
AEIST Trabalhadores, avisos de greve, SESP, 
etc.
317 2003-
2004
Dossier, papel Ofícios, mapas de 
férias, actas, vários
“Recursos humanos, 
Nuno Lucas”
AEIST Trabalhadores AEIST
318 2002-
2003
Dossier, papel Processos dos fun-
cionários, ofícios
“Funcionários 2002/03, 
João Ferrão”
AEIST Trabalhadores AEIST
319 1999-
2001
Dossier, papel Ordens de paga-
mento
“Contabilidade, ordens 
de pagamento 1999, 
2000, 2001”
AEIST
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320 2000 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, facturas 
originais para contabili-
dade 2000”
Contabilidade – 
AEIST
321 2000 Dossier, papel Facturas “Arquivo, facturas 2000” Contabilidade – 
AEIST
322 1999-
2000
Dossier, papel Facturas “Contabilidade, tripli-
cados facturas, Maio 99 
– Abril 2000”
Contabilidade – 
AEIST
323 2000 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, tripli-
cados facturas, Maio– 
Dez. 2000”
Contabilidade – 
AEIST
324 2000 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, qua-
druplicados, facturas 
2000”
Contabilidade – 
AEIST
325 2000 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade 
“Diário de Operações 
diversas (O.D.), 2000 
(pasta I)”
Contabilidade – 
AEIST
326 2000 Dossier, papel Documentos de 
caixa
“Contabilidade 2000, 
caixa, Jan. - Julho”
Contabilidade – 
AEIST
327 2000 Dossier, papel Documentos de 
caixa
“Contabilidade 2000, 
caixa, Set., Out. Nov.”
Contabilidade – 
AEIST
328 2000 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Extractos bancários, 
Banco Mello, CGD, até 
2000”
Contabilidade – 
AEIST
329 1999 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade 1999, 
Bancos, Nov.”
Contabilidade – 
AEIST
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330 1999 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Contabilidade 1999, 
Bancos, Dez.”
Contabilidade – 
AEIST
331 1999 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Diário 1999, Opera-
ções diversas, processa-
mento de salários, apu-
ram. IVA”
Contabilidade – 
AEIST
332 1999 Dossier, papel Documentos de 
caixa
“Contabilidade 1999, 
Caixa, Jan. - Junho”
Contabilidade – 
AEIST
333 1999 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa, Agosto 1999” Contabilidade – 
AEIST
334 1999 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, arquivo, 
facturas 1999”
Contabilidade – 
AEIST
335 1999 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, facturas 
originais 1999”
Contabilidade – 
AEIST
336 1999 Dossier, papel Facturas “1999, quadruplicados 
das facturas”
Contabilidade – 
AEIST
337 1998-
1999
Dossier, papel Facturas “Triplicados das factu-
ras, Out. 98 a Abril 99”
Contabilidade – 
AEIST
338 1998 Dossier, papel Facturas “Arquivo, facturas 98” Contabilidade – 
AEIST
339 2003 Dossier, papel Vendas a dinheiro “VD, Desportiva, Set. – 
Out. 2003”
Contabilidade – 
AEIST 
340 1993-
2001
Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Contabilidade, paga-
mentos avençados e ou-
tros”
Contabilidade – 
AEIST
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341 1987-
1989
Dossier, papel Folhas de caixa, vá-
rios
“Particular” Contabilidade – 
AEIST
342 1990 Pasta, papel Resumos de pro-
dução
“Produção 1990” Secção de Folhas Resumo da produção de cópias (S.F.)
343 -- Pasta, papel Carimbo, vários -- -- 1ª Conferência em Estatística e Opti-
mização
344 1989-
1997
Pasta, papel Facturas, vários -- AEIST O Diferencial nº 21
345 1991 Pasta, papel Folhas de paga-
mento
-- Secção Desportiva – 
AEIST
346 2004 Pasta, papel Rolos de registo “2004, rolos de registo, 
Jan. a Julho”
AEIST
347 2004 Pasta, papel Rolos de registo “2004, Agosto a Abril” AEIST
348 2005 Pasta, papel Rolos de registo “Secção de Folhas, ro-
los de registo até 14-7-
2005”
Secção de Folhas
349 2005 Pasta, papel Rolos de registo “Secção de Folhas, rolos 
de registo 2005”
Secção de Folhas
350 2002-
2003
Pasta, papel Relatório de contas -- GIIST
351 2003-
2004
Dossier, papel Extractos de conta, 
ofícios, vários
“Contabilidade, 
2003/04 BEST”
BEST A AEIST dirigiu o BEST em 2003/04
352 -- Pasta, papel -- -- -- -- Vazia 
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353 2002-
2003
Pasta, papel Folhas de caixa, 
vendas a dinheiro
“Desportiva, resumo 
das VD’s Nov. 2002, 
Dez. 2002, Jan. 2003 
Fev.”
Secção Desportiva
354 2003 Pasta, papel Vendas a dinheiro “Resumos das VD’s 
Desportiva, Março 
2003”
Secção Desportiva
355 2003 Pasta, papel Vendas a dinheiro “VD’s Desporti-
va, Abril, Maio, Junho 
2003”
Secção Desportiva
356 2003 Pasta, papel Vendas a dinheiro “Desportiva VD’s, Out. 
Nov Dez. 2003”
Secção Desportiva
357 1997-
1998
Dossier, papel Orçamentos, ofí-
cios, relatórios
“Desportiva, orçamen-
tos e listagens 97/98”
Secção Desportiva Karaté, Futebol 5 e de 11, Andebol, 
Danças de Salão, etc.
358 1994-
1996
Dossier, papel Guias de remessa, 
lista de pagamentos
“Desportiva, Lista pa-
gamento, guias remessa”
Secção Desportiva
359 1994-
1995
Dossier, papel Mapa de recei-
tas, documentos de 
caixa
“Desportiva, Documen-
tos receita 94/95”
Secção Desportiva
360 2002 Dossier, papel Ofícios “Desportiva, correspon-
dência recebida, envia-
da 2002”
Secção Desportiva
361 1995-
1999
Dossier, papel Listas de paga-
mento
“Desportiva, listas pa-
gamento 96/97, 98/99”
Secção Desportiva Várias modalidades desportivas
362 1998-
1999
Dossier, papel Folhas de caixa “Folhas de caixa, época 
Set. 98 a Agosto 99”
Secção Desportiva
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363 1995-
1997
Dossier, papel Folhas de caixa, vá-
rios
“Desportiva, Documen-
tos de receita 96/97”
Secção Desportiva
364 2003 Pasta, papel VD’s “Julho” Secção de Folhas
365 2003 Pasta, papel VD’s “Resumo das vendas a 
dinheiro da S. Folhas, 
Jan. 2003”
Secção de Folhas
366 2003 Pasta, papel VD’s “S. Folhas, Fev. 2003” Secção de Folhas
367 2003 Pasta, papel VD’s “VD’s S. Folhas, Mar-
ço 2003”
Secção de Folhas
368 2003 Pasta, papel “Secção de Folhas, 
Abril 2003”
Secção de Folhas
369 2003 Pasta, papel “Secção de Folhas, 
Maio 2003”
Secção de Folhas
370 2003 Pasta, papel “S. Folhas, Junho 2003” Secção de Folhas
371 2003 Pasta, papel Folhas de caixa “Setembro” Secção de Folhas Receitas em sebentas, sócios e cacifos 
da S. Folhas
372 2003 Pasta, papel Folhas de caixa “Outubro” Secção de Folhas
373 2003 Pasta, papel Folhas de caixa “Novembro” Secção de Folhas
374 2002 Dossier, papel Ofícios, balanço de 
contas, vários
“15ª Jornadas de Quí-
mica 2002”
AEIST 15ª Jornadas de Química (2002)
375 2000-
2002
Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Banco Santander, ex-
tracto de conta 2000, 
2001, 2002, Secções au-
tónomas”
AEIST Aeroespacial, Aventura, Automobilis-
mo, Cinema e Vídeo, Digital, Ecolo-
gia, MIST, NAF, NAS, Paintball, Pró-
arte, RIIST, TUIST e Teatro.
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376 2000-
2003
Dossier, papel Ofícios “Secções autónomas, 
pagamentos 2000, 2001, 
2002, receber”
AEIST Organização de actividades: ciclos de 
cinema, fotografia, etc.
377 1994 Pasta, papel Listas de pagamen-
tos
“Ordens de pagamen-
to 1994”
Secção Desportiva
378 2001-
2003
Dossier, papel Ofícios, folhas de 
caixa, vários
“Contabilidade, NAF 
2002/03”
Contabilidade 
AEIST
Contabilidade do NAF
379 2001-
2003
Dossier, papel Extractos de movi-
mentos, folhas de 
caixa, actas, relató-
rios de contas, ofí-
cios, vários
“Contabilidade, GEST 
2002/03”
Contabilidade 
AEIST
Contabilidade do GEST
380 2002-
2003
Dossier, papel Extractos de movi-
mentos, folhas de 
caixa, VD’s, factu-
ras, planos de acti-
vidades, relatório de 
contas, vários
“Contabilidade Teatro 
2002/03”
Contabilidade 
AEIST
Contabilidade do GTIST
381 1994 Dossier, papel Extractos de conta “BCI, contas fechadas” AEIST
382 2003 Pasta, papel Fita da máquina re-
gistadora
“Desportiva 2003, Fita 
da máquina registadora, 
Dez. 2003”
S. Desportiva
383 2003 Caixa, papel Fita da máquina re-
gistadora
“S. Folhas, fitas da má-
quina registadora”
Secção de Folhas
384 1998-
1999
Dossier, papel Pagamentos, vários “Contabilidade 1999, 
bancos Jan.”
Contabilidade 
AEIST
385 1999 Dossier, papel Pagamentos, vários “Contabilidade 99, ban-
cos Fev.”
Contabilidade 
AEIST
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386 1999 Dossier, papel Pagamentos, vários “Contabilidade 99, ban-
cos Março”
Contabilidade 
AEIST
387 1999 Dossier, papel Pagamentos, vários “Contabilidade 99, ban-
cos Abril I”
Contabilidade 
AEIST
388 1999 Dossier, papel Pagamentos, vários “Contabilidade 99, ban-
cos Abril II”
Contabilidade 
AEIST
389 1999 Dossier, papel Pagamentos, vários “Contabilidade 99, ban-
cos Maio”
Contabilidade 
AEIST
390 1999 Dossier, papel Pagamentos, vários “Contabilidade 99, ban-
cos Junho”
Contabilidade 
AEIST
391 1999 Dossier, papel Pagamentos, vários “Contabilidade 99, ban-
cos Julho e Agosto”
Contabilidade 
AEIST
392 1999 Dossier, papel Pagamentos, vários “Contabilidade 99, ban-
cos Set.”
Contabilidade 
AEIST
393 1999 Dossier, papel Pagamentos, vários “Contabilidade 99, ban-
cos Out.”
Contabilidade 
AEIST
394 2001-
2002
Pasta, papel VD’s, vários -- Contabilidade 
AEIST
Com. De Finalistas de Arquitectura 
2002, 14ª Jornadas de Química (2001), 
vários
395 2004 Dossier, papel Facturas, ofícios, vá-
rios
“Contabilidade 2004, 
11ª Semana Informáti-
ca IST”
Contabilidade 
AEIST
11ª Semana Informática IST (2004)
396 2002-
2004
Dossier, papel Ofícios, folhas de 
caixa, vários
“Contabilidade, Euro-
leic 2002/03”
Contabilidade 
AEIST
Comissão de Finalistas Euroleic
397 2001-
2002
Dossier, papel Facturas “Contabilidade, arquivo 
facturas 2002”
Contabilidade 
AEIST
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398 2000-
2003
Dossier, papel Ofícios, pagamen-
tos, 
“Contabilidade 2002/03 
BEST”
Contabilidade 
AEIST
Conta AEIST-BEST
399 1998-
2001
Dossier, papel Recibos, vários “Contabilidade, recibos, 
C. Finalistas, S. Autó-
nomas e outros”
Contabilidade 
AEIST
400 1997 Dossier, papel Extractos de mov. 
de conta
“Extractos de con-
ta BCI, Com. de Fina-
listas”
AEIST
401 1998 Dossier, papel Recibos “Folhas de caixa, Com. 
De finalistas, Secções”
AEIST
402 2001-
2003
Dossier, papel Movimentos de 
conta, facturas
“Facturas, Com. de fi-
nalistas”
AEIST
403 2001-
2002
Dossier, papel Ofícios, protocolos, 
vários
“Protocolos, Com. de 
finalistas”
AEIST Sobre as comissões de finalistas ver
404 2002 Dossier, papel Movimentos de 
conta, ofícios, vários
“CGD, movimentos, 
depósitos, assinaturas 
(Filipe Janela), Com. 
Finalistas 2002”
AEIST
405 2000-
2002
Dossier, papel Ofícios, protocolos, 
extractos de conta
“Com. de Finalis-
tas, Contabilidade ge-
ral, banco, protocolo 
2001/02”
AEIST As contas das comissões de finalistas 
passam pela AEIST
406 2002 Dossier, papel Ofícios, relatórios, 
protocolos, 
“Com. de finalistas, 
protocolos 2002”
AEIST
407 1994-
1995
Dossier, papel Ofícios “Correspondência rece-
bida 1994”
Contabilidade – 
AEIST 
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408 1994 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial, cor-
respondência recebia 
1994”
Secção Comercial – 
AEIST 
409 1998 Dossier, papel Folhas de caixa, re-
cibos, extractos ban-
cários
“Folhas de caixa, Com. 
de finalistas, Secções 
autónomas BCI”
AEIST
410 1987-
1990
Dossier, papel Ofícios, vários -- AEIST Centro Desportivo Universitário de 
Lisboa
411 1999 Dossier, papel Documentos da 
contabilidade
“Secção Comercial II, 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (originais), 
guias de remessa (origi-
nais), facturas (cópias), 
VD’s (cópias), recibos 
(cópias), J-R 99”
Secção Comercial 
-AEIST
412 1999 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial V, 
correspondência envia-
da, Julho-Dez. 99”
Secção Comercial – 
AEIST
413 1994 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial, cor-
respondência envia-
da 94”
Secção Comercial – 
AEIST
414 1997-
2000
Dossier, papel Extracto de movi-
mentos de conta
“NAF depósitos, ban-
cos, Santander”
NAF
415 1996-
1997
Dossier, papel Lista de dívidas “NAF dívidas internas” NAF
416 1995-
1997
Dossier, papel Extracto de movi-
mentos de conta
-- NAF
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417 -- Dossier, papel Fotocópias de livro “sdAEIST, Manuais: 
orCAD: Schematic De-
sign tools”
Secção Digital/Des-
portiva (?)
418 Dossier, papel Extractos de movi-
mentos de conta
“Multicontas” NAF
419 1994 Dossier, papel Requisições, vários “Aluguer de laborató-
rios”
NAF
420 1999 Pasta, papel Ofícios, relatórios, 
regulamentos, con-
tratos, vários
-- AEIST Dep. Desportivo, S. de folhas, Lic. 
Eng. do Ambiente, concessão explora-
ção espaço, etc
421 1999-
2000
Dossier, papel Fichas de inscrição, 
VD’s, $.
“Cursos Línguas, inglês, 
alemão 1º Sem. 99/00”
GE (?)
422 1995-
1996
Dossier, fotografias Negativos de foto-
grafias
“Reportagens” -- Manifes: 24-11, 25-11, 7-12-94, pra-
xe 95, jantar gestão 95, entrega pré-
mios 95 
Ver 
423 2000-
2002
Dossier, papel Recibos “Facturas AEIST, Sec-
ções Autónomas, 2000, 
2001, 2002”
AEIST
424 2001 Pasta, papel Documentos da 
contabilidade
“Resumos das folhas de 
caixa, Secção de Folhas, 
Nov. e Dez. 2001”
Secção de Folhas
425 2002 Pasta, papel Documentos da 
contabilidade
“Resumos das folhas de 
caixa, Secção de Folhas, 
Jan e Fev. 2002”
Secção de Folhas
426 2002 Pasta, papel Documentos da 
contabilidade
“Resumos das folhas de 
caixa, Secção de Folhas, 
Março 2002 (I)”
Secção de Folhas
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427 2002 Pasta, papel Documentos da 
contabilidade
“Resumos das folhas de 
caixa, Secção de Folhas, 
Março 2002 (II)”
Secção de Folhas
428 2002 Pasta, papel Documentos da 
contabilidade
“Resumos das folhas de 
caixa, Secção de Folhas, 
Março 2002 (III)”
Secção de Folhas
429 2002 Pasta, papel Documentos da 
contabilidade
“Resumos das folhas de 
caixa, Secção de Folhas, 
Abril 2002 (I)”
Secção de Folhas
430 2002 Pasta, papel Documentos da 
contabilidade
“Resumo das caixas 
Set. 2002, VD’s, S. Fo-
lhas (I)”
Secção de Folhas
431 2002 Pasta, papel Documentos da 
contabilidade
“Resumos das folhas de 
caixa, VD’s, Set. (II)”
Secção de Folhas
432 2002 Pasta, papel Documentos da 
contabilidade
“Resumo das VD’s, S. 
Folhas, Out. 2002”
Secção de Folhas
433 2002 Pasta, papel Documentos da 
contabilidade
“Resumo das VD’s, S. 
Folhas, Nov. e Dez. 
2002”
Secção de Folhas
434 2001 Dossier, papel Facturas “Secções Autónomas, 
facturas pagas por ban-
co (I) até Maio 2001”
AEIST
435 2001-
2002
Dossier, papel Facturas “Secções Autónomas, 
facturas pagas, Maio 
2001-2002”
AEIST
436 2000-
2001
Dossier, papel Folhas de caixa “Secções autónomas, 
folhas de caixa, Maio 
2001”
AEIST
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437 1999-
2001
Dossier, papel Ofícios, vários “Patrocínios da AEIST 
e outros internos e ex-
ternos, 99, 2000, 2001, 
Secções autónomas”
AEIST
438 2001 Dossier, papel Folhas de caixa “Secções autónomas, 
folhas de caixa, Jan. 
2001, (B-G)”
AEIST
439 2001-
2002
Dossier, papel Folhas de caixa “Secções autónomas, 
folhas de caixa M-T, 
2001/02 Maio”
AEIST
440 1999-
2001
Dossier, papel Relatórios, inventá-
rios, vários 
“Secções autónomas, 
relatórios de contas, 
planos de actividade 
2000/01”
AEIST Aeroespacial, Cinema e vídeo, Coro 
IST, Digital, Ecologia, GAS, GEST, 
NAF, NAS, Paintballl, RIIST, NSIST, 
etc.
441 2001-
2002
Dossier, papel Relatórios, actas “Relatório de contas, 
plano de actividades 
2001/02, Secções autó-
nomas (II)”
AEIST NAS, Paintball, GT, etc.
442 2000-
2001
Caixa, papel Relatório de contas -- AEIST GEST e GT
443 2000-
2002
Dossier, papel Relatórios, actas, 
vários 
“Relatórios de con-
tas, plano de actividades 
2001/02 Secções autó-
nomas (I)”
AEIST Aeroespacial, NEMAT, Automobilis-
mo, Diferencial, GEST, etc.
444 2001 Dossier, papel Extractos de conta “Secções autónomas, 
CGD extractos de con-
ta 2001”
AEIST
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445 2002-
2003
Dossier, papel Ofícios, vários “15ª Jobshop” AEIST Organização da 15ª Jobshop (2003)
446 2002-
2004
Dossier, papel Ofícios, extractos de 
conta, contractos, 
vários
“GE&SP 2003/04” GE&SP – AEIST 
447 Dossier, papel Certificados, pro-
grama, vários
“CAF Centro de For-
mação, Dossier Peda-
gógico, gestão financei-
ra IST”
CAF Curso de Formação em gestão finan-
ceira
448 2004-
2005
Dossier, papel Fichas de paga-
mento
-- AEIST Pagamento das quotas da AEIST
449 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios, cartazes, 
orçamentos, vários
“Informação 2004/05” AEIST AE Técnico – Jornal da AEIST (nº1 
Out. 2004)
450 2003-
2004
Dossier, papel Facturas, fichas de 
inscrição
“Cursos de línguas 
2003/04 GE&SP”
GE&SP – AEIST Alemão, inglês, outros.
451 2002-
2003
Dossier, papel Ofícios, anúncios 
e cartazes, listas de 
contactos, vários
“Correspondência anti-
ga, informação”
AEIST Movimento estudantil, eleições 
AEIST, outros.
Ver 
452 2005-
2006
Dossier, papel Fichas de inscrição “Cursos de línguas e 
formação profissional, 
2º semestre 2005/06”
GE – AEIST
453 2004 Dossier, papel Ofícios, plantas, vá-
rios
“GE&SP, 16ª jobshop, 
organização, autoriza-
ções, orçamentos, plan-
tas, empresas”
GE&SP – AEIST Organização da 16ª Jobshop
454 2002-
2003
Dossier, papel Fichas individuais “Folhas de caixa 89”; 
“Comissão eleitoral 
2002”
AEIST Candidatos nas eleições da DAEIST 
2002/03
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455 2005-
2006
Dossier, papel Relatório, fichas de 
inscrição, extractos 
de conta
“Cursos de Línguas e 
formação profissional 
1º semestre 2005/06”
GE – AEIST
456 2005-
2006
Dossier, papel Fichas de reclama-
ções
“Questões pontuais e 
reclamações 2005/06”
AEIST
457 2000-
2001
Caixa, papel Fichas de sócio -- AEIST Sócio nº 37000-41000
458 1999 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VI, 
correspondência recebi-
da, Jan.-Junho 99”
Secção Comercial – 
AEIST 
459 1999 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial 
XVIII, controlo de li-
nhas telefónicas, Out. – 
Dez. 99”
Secção Comercial – 
AEIST
460 -- Dossier, papel -- “Secção Comercial 
XVII, controlo de li-
nhas telefónicas, Julho-
Set. 99”
-- Vazia 
461 1999 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial 
XVI, controlo de linhas 
telefónicas, Abril-Ju-
nho 99”
Secção Comercial – 
AEIST
462 1999 Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Secção Comercial, 
controlo de requisições 
internas Julho-Dez. 99”
Secção Comercial – 
AEIST
463 1999 Dossier, papel Listagem de telefo-
nemas efectuados
“Secção Comercial XV, 
controlo de linhas tele-
fónicas, Jan.-Março 99”
Secção Comercial – 
AEIST
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464 1999 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade 
“Secção Comercial I, 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias) A – I 99”
Secção Comercial – 
AEIST
465 1999 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial III, 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias) S - Z 99”
Secção Comercial – 
AEIST
466 1999 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VII, 
correspondência recebi-
da, Jun. – Dez. 99”
Secção Comercial – 
AEIST
467 1999 Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Secção Comercial 
XIII, controlo de requi-
sições internas, Jan. –
Junho 99”
Secção Comercial – 
AEIST
468 1992 Dossier, papel Cartazes e cartões 
originais, horários e 
programas, vários
“Mostruário” AEIST 13º Encontro anual da Sociedade Por-
tuguesa de Química ( Jan.-Fev 1992, 
IST), vários.
Cronologia 
469 1996-
1997
Pasta, papel Ofícios, vários “Correspondência en-
viada 96/97, até 5-9-97”
AEIST Ordenados, finanças, bancos, contabi-
lidade.
470 1993-
1995
Dossier, papel Ofícios, vários “Gestão, GPS 2” GPS Gabinete de Protecção e Segurança
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471 1993-
1995
Dossier, papel Plantas, programas 
e planos
“Gestão, segurança, pla-
nos de emergência, se-
gurança contra in-
cêndios, evacuação, R. 
Incêndio, regras téc-
nicas, legislação, pare-
ceres”
Pelouro da Seguran-
ça, higiene e saúde 
da AEIST
472 2002 Dossier, papel Ofícios, actas, acor-
dos, facturas, legis-
lação 
“CT material de gestão” AEIST Funcionários, sindicatos, comissões de 
trabalhadores,
473 1999-
2000
Dossier, papel Contratos, protoco-
los, ofícios, 
“Contratos antigos 
2000”
AEIST Exploração de instalações, equipamen-
tos, cooperação com a AE da Univ. E. 
Mondlane (Moçambique), com a Jú-
nior Empresas (IST), 
474 1999 Dossier, papel Recibos “Tesouraria 99”
475 2000 Dossier, papel Fichas de inscrição -- NAF – AEIST Curso de verão de fotografia
476 1997 Dossier, papel Recibos “Recibos 97” AEIST
477 2002-
2004
Dossier, papel Ofícios, orçamen-
tos, facturas, vários
“Dossier XPress 
2002/03, 2003/04”
AEIST Empresa que executa trabalhos, entre 
eles a Revista AETécnico
478 1993- Dossier, papel Fotografias “Intervenção Académi-
ca, “AEIST – imagens””
IA – AEIST Praxe, movimento estudantil, desporto Ver  
(algumas estão 
legendadas)
479 2004-
2005
Dossier, papel Fichas de inscrição 
e recibos
“Curso de línguas 
2004/05”
GE – AEIST 
480 2002-
2003
Dossier, papel Ofícios “CFD, cartas, faxes, in-
formação 2002/03”
AEIST
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481 1998 Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Requisições 21-1-98 a 
5-8-98”
AEIST
482 1997-
1998
Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Requisições 96/97 e 
97/98 Jan.”
AEIST
483 1997-
1998
Dossier, papel Ofícios, manuscri-
tos, regulamentos
“sdAEIST normativos, 
núcleos 97/98”
Secção Digital – 
AESIT
Vários núcleos ( Joel, processamento de 
som, etc.)
484 1997 Dossier, papel Fichas de inscrição “Circuito inter-sócios 
‘Rotring’ IST 97”
AEIST Prova de surf
485 1996 Dossier, papel Extractos de conta “Extractos de conta 
BCI até 96”
AEIST Contas de várias secções e comissões 
de finalistas
486 1997 Dossier, papel Recibos “Recibos de comissões 
de finalistas e secções 
1997”
AEIST Patrocínios 
487 1999 Dossier, papel Requerimentos, no-
tificações, guias de 
pagamento
“Finanças, cheques 99” AEIST Finanças 
488 1994-
2001
Dossier, papel Resumos de caixa “Secção de Folhas 94-
99”
Secção de Folhas – 
AEIST
489 1996-
1997
Dossier, papel Anexos do relatório “Anexos e documentos, 
Consultoria e verifica-
ção de contas”
AEIST Consultoria feita à AEIST 1998
490 1998 Dossier, papel Relatório “Consultoria e verifica-
ção de contas”
AEIST Consultoria feita à AEIST 1998
491 1993-
1997
Dossier, papel Jornal, legislação, 
ordens de serviço, 
vários
“Dossier permanente” AEIST O Associação – Jornal da Direcção da 
AEIST nº 4, funcionários, contabilida-
de, vários
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492 2001-
2002
Dossier, papel Justificações de fal-
tas
“Análise. Justificaç. 
2001/02”
AEIST Funcionários 
493 1990-
2000
Dossier, papel Ofícios “Correspondência, co-
missão trabalhadores 
2000”
AEIST Inspecção-geral do trabalho, vários 
494 1995-
1996
Dossier, papel Ofícios, contratos, 
vários 
“AEIST Recreativa, 4ª 
SAIST 1995/96”
Secção Recreativa – 
AEIST 
Organização da 4ª Super Arraial do 
IST (7-5-1996)
Cronologia 
495 1996-
1997
Dossier, papel Ofícios, plantas, 
contratos, vários
“Recreativa 5ª SAIST 
96/97”
Secção Recreativa – 
AEIST
Organização do 5º Super Arraial do 
IST (1997)
496 1994-
1995
Dossier, papel Ofícios, contratos, 
cartaz, vários
“Recreativa 3º SAIST 
94/95”
Secção Recreativa – 
AEIST
Organização do 3º Super Arraial do 
IST (1995)
497 1998-
2003
Dossier, papel Ofícios, plano de 
actividades 
“Recreativa e Cultural” Secção Recreativa & 
Cultural – AEIST
Organização da Festa de recepção ao 
caloiro (02/03), Arraial do Caloiro 
(03/04), vários
498 2003-
2004
Dossier, papel Ofícios “Recreativa contactos” Secção Recreativa – 
AEIST
Correspondência enviada à CML, 
PSP, CD IST.
499 1994-
1999
Dossier, papel Ofícios “Recreativa correspon-
dência”
Secção Recreativa – 
AEIST
Correspondência recebida 
500 2002 Dossier, papel Ofícios, tabela de 
preços 
“Semana do Caloiro 
2002, Arraial do Caloi-
ro 2002, R&C”
Secção Recreativa & 
Cultural – AEIST
Organização de Super Arraial do IST 
(2002), etc.
501 1993 Dossier, papel Ofícios “Recreativa & Cultu-
ral, Festival Universitá-
rio de Música Clássi-
ca 1993”
Secção Recreativa & 
Cultural – AEIST
Organização do Festival Universitário 
de Música Clássica 1993
502 2004 Dossier, papel Fichas de arrenda-
mento
“Alojamento Lx” GE&SP – AEIST Arrendamento, residência universitária
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503 1993-
2006
Dossier, papel Publicação “Histórico, Pulsar” -- Pulsar – Jornal dos Estudantes de Eng. 
Física Tecnológica LEST-IST (nºs 
2-27)
Ver 
504 1998 Dossier, papel Ofícios, publicação,  -- AEIST Agenda cultural 
505 2000 Dossier, papel Ofícios -- Secção Recreativa & 
Cultural – AEIST
506 1995-
1997
Dossier, papel Ofícios, patrocínios, 
convites, vários 
“Recreativa, Semana do 
Caloiro 1995”
Secção Recreativa & 
Cultural – AEIST
Organização da Semana do Caloiro 
(1995), etc.
507 1998- Dossier, papel Regulamento, pro-
gramas, convites, 
ofícios,
“Aniversários da 
AEIST”
AEIST 85º e 86º aniversários Ver 
508 2000-
2001
Dossier, papel Ofícios, vários, ima-
gens
“Imagem” AEIST Arraial, 90º aniversário, carimbos, Jo-
bshop, etc
Ver 
509 2002 Dossier, papel Ofícios, vários “Gabinete de Estágios, 
14ª Jobshop, organiza-
ção, adjudicações”
GE – AEIST 14ª Jobshop (2002)
510 2002 Dossier, papel Proposta “Gabinete de Estágios, 
organização 14ª Jo-
bshop, pedidos de orça-
mento”
GE – AEIST 14ª Jobshop (2002)
511 2001 Pasta, papel Vários “Acções de Formação” CAF Informática, etc.
512 2002-
2003
Dossier, papel Ofícios, vários “GE&SP 2002/03 
Cursos de formação: 
CAF, Tecla, Politika, 
Qualicad e cursos de 
formação vários”
GE&SP
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513 2001 Dossier, papel Ofícios, fichas de 
empresas, 
“GE 2001 Protocolos 
estabelecidos”
GE - AEIST Com empresas, bancos, instituições, 
etc.
ver
514 2000-
2001
Dossier, papel Ofícios, plano de 
actividades, vários
“Arquivo comunicações” AEIST Ver 
515 Dossier, papel “Gestão financeira: 
CaF”
Avaliação à formação pelo formando
516 2004-
2005
Dossier, papel Fichas de sócios -- AEIST
517 2003-
2004
Envelope, papel “Comissão eleitoral 
Listas A”
AEIST Constituição das listas para Conselho 
Fiscal da AEIST 
518 2003-
2004
Envelope, papel “Comissão eleitoral 
Listas F”
AEIST Constituição das listas para Conselho 
Fiscal da AEIST 
519 1999 Caixa, papel VD’s “1999” AEIST
520 1997 Caixa, papel VD’s “1997” AEIST
521 2000-
2001
Caixa, papel Fichas de sócio “Sócios” AEIST
522 2001-
2002
Dossier, papel Requisições inter-
nas, vários
“AEIST 2002” AEIST Funcionários da Secção de Folhas
523 2002-
2004
Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Secção de Folhas, gas-
tos 2003”
AEIST Contabilidade da Secção de Folhas
524 2003 Dossier, papel Folhas de caixa, 
VD’s, 
“Secção de Folhas, Cai-
xa, Jun. – Dez. 2003”
AEIST Contabilidade da Secção de Folhas
525 2002-
2003
Dossier, papel Documentos da 
contabilidade
“Secção de Folhas, Cai-
xa, Jan. - Maio 2003”
AEIST Contabilidade da Secção de Folhas
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526 1995-
2003
Dossier, papel e 
disquetes
Requisições inter-
nas, relatórios, in-
ventários, vários
“Secção de Folhas, Re-
quisições internas 
AEIST/IST 2003”
AEIST Secção de Folhas, equipamentos, 
527 2002-
2004
Dossier, papel Folhas de caixa, re-
quisições internas
“Secção de Folhas, Sec-
ções autónomas, NAF 
e NAS”
AEIST Secções autónomas
528 2004 Dossier, papel Ofícios, acordos “2004, Secção de Fo-
lhas, correspondência”
AEIST Orçamentos de máquinas da Secção 
de Folhas, etc.
529 2004 Dossier, papel Folhas de caixa “2004, Secção de Fo-
lhas, Rel. de Caixa I”
AEIST Receitas da Secção de Folhas em se-
bentas
530 2002-
2005
Dossier, papel Documentos de 
contabilidade, in-
ventários, vários
“2004, Secção de Fo-
lhas, inventários, Ta-
guspark, relatórios, 
produção/sebentas, fun-
cionários”
AEIST Funcionários da Secção de folhas, in-
ventário do armazém, etc.
531 2003-
2004
Dossier, papel Requisições inter-
nas
“2004, Secção de folhas, 
req. Internas AEIST e 
IST”
AEIST
532 2003-
2004
Dossier, papel Ofícios, preçário, 
guias de remessa, 
acordo
“Secção de folhas, cor-
respondência, fax-pro-
sonic, acordo de empre-
sa, outros 2004”
AEIST Trabalhadores e material da SF, etc. 
Direitos de autor das sebentas vendi-
das na SF.
533 2000 Dossier, papel Doc’s de contabili-
dade, req. internas, 
inventários
“RI, balancetes 2000, 
gestão de stocks, Sandra 
Pereira”
AEIST Códigos e centros de custo da AEIST
534 2000 Dossier, papel Facturas, “Gestão de stock, fac-
turas, guias de remessa, 
2000, Sandra Pereira”
AEIST
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535 2001-
2002
Dossier, papel Orçamentos, inven-
tários, req. Internas, 
notas de encomen-
da, etc
“Gestão de stock, fac-
turas, guias de remes-
sa, notas de encomen-
da, RI, balancetes, 2001, 
Sandra Pereira”
AEIST
536 2001 Dossier, papel Ofícios “Fax, Sandra Pereira, 
2001”
AEIST
537 2003-
2005
Dossier, papel Ofícios, ordens de 
serviço, contratos
“Secção de folhas, cor-
respondência, 2005, re-
cebida, enviada, interna, 
acordos”
AEIST
538 2004-
2005
Dossier, papel Req. Internas, fo-
lhas de caixa, vários
“Secção de folhas, resu-
mo de caixa I, sebentas, 
sócios, cacifos, folhas 
de ponto, cartão jovem, 
material de papelaria, 
trabalhos externos”
Secção de Folhas – 
AEIST 
539 2005-
2006
Dossier, papel Req. Internas, fo-
lhas de caixa, rela-
tório de receitas, vá-
rios
“Secção de folhas, resu-
mo de caixa II, seben-
tas, sócios, cacifos, fo-
lhas de ponto, cartão 
jovem, material de pa-
pelaria, trabalhos ex-
ternos”
Secção de Folhas – 
AEIST
540 2006 Dossier, papel Ofícios, preçários, 
acordos
“Secção de folhas, cor-
respondência 2006, re-
cebida, enviada, interna, 
acordos, orçamentos, 
preçários, secções autó-
nomas”
Secção de Folhas – 
AEIST
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541 2004-
2006
Dossier, papel Lista de sebentas, 
preçários
“Secção de folhas, pro-
dução 2004/05 e 05/06”
Secção de Folhas – 
AEIST
542 2006 Dossier, papel Folhas de caixa, etc. “Secção de folhas, resu-
mo de caixa III, seben-
tas, sócios, cacifos, fo-
lhas de ponto, cartão 
jovem, material de pa-
pelaria, trabalhos ex-
ternos”
Secção de Folhas – 
AEIST
543 2005-
2006
Dossier, papel Relatórios, mapas 
de férias, estudos, 
projectos, inventá-
rios, orçamentos
“Secção de folhas 
2005/06, funcionários, 
projectos, inventários, 
relatórios, taguspark, ar-
mazém, cartão jovem, 
jogos (bilhetes)”
Secção de Folhas – 
AEIST
544 2006 Dossier, papel Req. internas “Secção de Folhas, Re-
quisições internas 
AEIST, IST 2006”
Secção de Folhas – 
AEIST
545 2005 Dossier, papel Req. internas “Secção de folhas, req. 
Internas AEIST, IST”
Secção de Folhas – 
AEIST
546 -- Pasta, papel Panfletos publicitá-
rios, propostas, or-
çamentos
“Secção de Folhas, Pro-
postas de equipamento”
Secção de Folhas – 
AEIST
547 1996-
1997
Dossier, papel Relatórios “Relatórios de equipa-
mento 1997”
Secção de Folhas – 
AEIST
548 1996-
1997
Dossier, papel Req. Internas, guias 
de remessa
“Guias de remessa 
1997”
Secção de Folhas – 
AEIST
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549 1997 Dossier, papel Req. internas “Despesas 97” Secção de Folhas – 
AEIST
550 1997 Dossier, papel Facturas “Facturas 97” Secção de Folhas – 
AEIST
551 1997-
1998
Dossier, papel Inventário, ofícios, 
acordos,
“Correspondência 
1997”
Secção de Folhas – 
AEIST
552 1992-
1997
Dossier, papel Resumos de caixa “Caixa 1997” Secção de Folhas – 
AEIST
Secção de folhas, self-service, balcão 
de cópias, trab externos e sócios
553 1997 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa 2” Secção de Folhas – 
AEIST
Self-service, sebentas
554 1997 Dossier, papel Requisições “Req. Técnico” Secção de Folhas – 
AEIST
555 1996-
1997
Dossier, papel Requisições inter-
nas, inventário
“Req. Internas 1997” Secção de Folhas – 
AEIST
556 1998 Dossier, papel Facturas “Facturas 98” Secção de Folhas – 
AEIST
557 1998 Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Req. Int. Téc 98” Secção de Folhas – 
AEIST
558 1998 Dossier, papel Req. internas “Gastos 98, Secção de 
Folhas”
Secção de Folhas – 
AEIST
559 1998 Dossier, papel e 
disquetes
Ofícios, ordens de 
serviço, acordos or-
çamentos, relatórios
“Correspondência 98” Secção de Folhas – 
AEIST
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560 Dossier, papel Ofícios “UBI, Associação Aca-
démica da Universidade 
da Beira Interior, Co-
vilhã”
AEIST
561 1994-
1999
Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa I 98” Secção de Folhas – 
AEIST
562 1998 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa II 98” Secção de Folhas – 
AEIST
563 1998 Dossier, papel Relatório “Relatório de equipa-
mento 98”
Secção de Folhas – 
AEIST
564 1998 Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Req. Int. 98” AEIST
565 1998-
1999
Dossier, papel Orçamentos “Secção de Folhas II 
Gestão Hugo Paraíba, 
98/99”
Secção de Folhas – 
AEIST
566 1999 Dossier, papel Folhas de caixa “99 Caixa II, Junho-
Dez.”
Secção de Folhas – 
AEIST
Sócios, sebentas, balcão de cópias e 
self-service
567 1999 Dossier, papel Folhas de caixa “99 Caixa I, Jan. - Ju-
nho”
Secção de Folhas – 
AEIST
568 1999 Dossier, papel Ofícios “99 Correspondência” Secção de Folhas – 
AEIST
Máquinas fotocopiadoras
569 1999 Dossier, papel Facturas “99 Facturas” Secção de Folhas – 
AEIST
Máquinas fotocopiadoras 
570 1998-
1999
Dossier, papel Req. internas “99 Gastos” Secção de Folhas – 
AEIST
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571 1999-
2000
Dossier, papel Req. internas “99 Req. Internas Téc-
nico”
Secção de Folhas – 
AEIST
572 1999 Dossier, papel Req. internas “99 Req. Int.” AEIST
573 1999 Dossier, papel Relatório “99 Relatórios equipa-
mento”
Secção de Folhas – 
AEIST
574 1999-
2000
Dossier, papel Calendário, ofícios, 
tabelas de preços, 
vários
“Secção de Folhas I” Secção de Folhas – 
AEIST
575 2000 Dossier, papel Folhas de caixa “Secção de Folhas, Cai-
xa 1, 2000”
Secção de Folhas – 
AEIST
576 2000 Dossier, papel Folhas de caixa “Secção de Folhas, Cai-
xa 2, 2000”
Secção de Folhas – 
AEIST
577 2000 Dossier, papel Req. internas “Secção de Folhas, Gas-
tos 2000”
Secção de Folhas – 
AEIST
578 2000 Dossier, papel Facturas “Secção de Folhas, fac-
turas 2000”
Secção de Folhas – 
AEIST
579 2000 Dossier, papel Inventário “Secção de Folhas, re-
lação de equipamentos, 
2000”
Secção de Folhas – 
AEIST
Self-service
580 2000 Dossier, papel Req. internas “Secção de Folhas, Req. 
Internas Técnico 2000”
Secção de Folhas – 
AEIST
581 2000 Dossier, papel Req. internas “Secção de Folhas, Req. 
Internas 2000”
Secção de Folhas – 
AEIST
582 2000 Dossier, papel Ofícios, ordens de 
serviço, acordos
“Secção de Folhas, cor-
respondência 2000”
Secção de Folhas – 
AEIST
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583 2000 Dossier, papel Mapas de férias, fi-
chas de funcioná-
rios, relatórios, in-
quéritos, vários
“Secção de Folhas, 
2000, funcionários, re-
latórios, inquéritos, pro-
jectos e outros assuntos”
Secção de Folhas – 
AEIST
584 2001 Dossier, papel VD’s “Secção de Folhas, bal-
cão de sebentas, self-
service, Caixa 2”
Secção de Folhas – 
AEIST
585 2000-
2001
Dossier, papel Folhas de caixa “Secção de Folhas, Jan.-
Junho 2001, Caixa 1”
Secção de Folhas – 
AEIST
586 2000-
2001
Dossier, papel Req. internas “Secção de Folhas 2001, 
Req. Internas AEIST”
Secção de Folhas – 
AEIST
587 2001 Dossier, papel Ofícios, ordens de 
serviço, acordos 
“Secção de Folhas 2001, 
facturas, correspondên-
cia”
Secção de Folhas – 
AEIST
588 2001 Dossier, papel VD’s “Secção de folhas, 2001, 
gastos”
Secção de Folhas – 
AEIST
589 2001 Dossier, papel Req. internas “Secção de Folhas 2001, 
Req. Internas IST”
Secção de Folhas – 
AEIST
590 2000 Pasta, papel Listas de documen-
tos, req. internas
-- Secção de Folhas – 
AEIST
591 1995-
2002
Dossier, papel Req. Internas, lista 
de documentos, ofí-
cios, legislação fac-
turas, recortes de 
imprensa
“Secção de Folhas 2001, 
outros”
Secção de Folhas – 
AEIST
592 2002 Dossier, papel Req. internas “Secção de Folhas, gas-
tos, self-service”
Secção de Folhas – 
AEIST
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593 2002 Caixa, papel “Receitas da Caixa 
2002, até Setembro”
Secção de Folhas – 
AEIST
594 2002 Caixa, papel Rolos da caixa re-
gistadora
“2002, caixa, Jan. a Fev.” Secção de Folhas – 
AEIST
595 2002 Caixa, papel Req. Internas “2002, req. Internas, 
Produção, Secção de 
Folhas”
Secção de Folhas – 
AEIST
596 2002 Dossier, papel Folhas de caixa “Secção de Folhas Cai-
xa, Abril 2002, balcão 
de sebentas”
Secção de Folhas – 
AEIST
597 2002 Dossier, papel Folhas de caixa, 
VD’s
“Secção de Folhas, cai-
xa, Março 2002, balcão 
de sebentas”
Secção de Folhas – 
AEIST
598 2002 Dossier, papel Folhas de caixa “Secção de Folhas, Cai-
xa, Set.-Dez”
Secção de Folhas – 
AEIST
599 2001 Caderno A4, papel Livro de reclama-
ções
“Livro de Reclamações” AEIST
600 2001-
2002
Caderno A4, papel Livro de reclama-
ções
“Livro de Reclamações” AEIST
601 1998-
2000
Pasta, papel Relatórios, projec-
tos, fichas de fun-
cionários
“Secção de Folhas, Ca-
tarina”
Secção de Folhas – 
AEIST
Rentabilização da SF
602 1999-
2004
Pasta, papel Contratos, doc ban-
cários, ofícios
“Deltrónica” AEIST Plano de rendas (proprietário AEIST)
603 -- Dossier, papel Plantas “Plantas IST, Gestão 
espaços e obras”
Gestão Espaços e 
Obras – AEIST 
Espaço do Campus IST Alameda
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604 1999 Papel Plantas, relatório de 
actividades, estudos, 
vários
-- vários Centro de Estudo 24horas IST; 
Estudos do GEP: “O ingresso no IST 
em 99/00” (2000), “Análise geracional 
dos abandonos do IST” (2000); regula-
mentos das licenciaturas do IST
605 2005-
2006
Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
606 2005-
2006
Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
607 2005-
2006
Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
608 2003-
2004
Dossier, papel Cartões de sócio, 
cartões BPI
“” AEIST Cartões não bancários 
Não levantados
609 2005-
2006
Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
610 2005-
2006
Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
611 2005-
2006
Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
612 -- Pasta, papel Livro, ofícios, -- AEIST Manual de Contabilidade para funcio-
nários, vários
613 -- Caixa, papel -- -- -- -- Fechada 
614 -- Caixa, papel Fichas de inscrição 
de sócio
-- AEIST Numeradas mas 
não preenchidas
615 2006 Caixa, papel Talões -- Secção de Folhas – 
AEIST 
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616 -- Caixa, papel -- -- -- -- Fechada 
617 2004-
2005
Caixa, papel Fichas de sócio “Para inserir na base de 
dados”
AEIST
618 Caixa, papel Fichas de sócio “Sócios” AEIST
619 Caixa, papel Fichas de sócio “Sócios” AEIST
620 Caixa, papel Fichas de sócio “Sócios” AEIST
621 Dossier, papel Req. internas -- Fechada 
622 -- Caixa, papel -- -- -- -- Fechada 
623 -- Caixa, papel -- -- -- -- Fechada 
624 2004-
2005
Caixa, papel Fichas de sócios -- AEIST
625 2005-
2006
Dossier, papel Fichas de inscrição 
de sócio
-- AEIST
626 2005-
2006
Dossier, papel Fichas de inscrição 
de sócio
-- AEIST
627 2005-
2006
Dossier, papel Fichas de inscrição 
de sócio
-- AEIST
628 2001 Caixa, papel VD’s -- Secção de Folhas – 
AEIST
629 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Jan. 97” AEIST
630 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Jan. e Fev. 97” AEIST
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631 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Abril 97” AEIST
632 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Junho 97” AEIST
633 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Novembro 97” AEIST
634 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Junho e Ju-
lho 97”
AEIST
635 1997 Dossier, papel “Clientes/97, Jan. a 
Maio 97”
AEIST
636 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Dezembro 97” AEIST
637 1997 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa Junho 97” AEIST
638 1997 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa Outubro 97” AEIST
639 1997 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa Julho, Agosto, 
Set. 97”
AEIST
640 1997 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa Dezembro 97” AEIST
641 1997 Dossier, papel Recibos, vários “Operações diversas, Ju-
nho 97”
AEIST
642 1997 Dossier, papel Facturas “Clientes, Junho a Dez. 
97”
AEIST
643 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Abril 97” AEIST
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644 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Março 97” AEIST
645 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Março 97” AEIST
646 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Setembro 97” AEIST
647 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Maio 97” AEIST
648 1997 Dossier, papel Despesas “Caixa Abril, Maio 97” AEIST
649 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Julho e Agos-
to 97”
AEIST
650 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Outubro 97” AEIST
651 1997 Dossier, papel “Caixa Janeiro, Feverei-
ro e Março 97”
AEIST
652 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Outubro 97” AEIST
653 1997 Dossier, papel Facturas “Fornecedores, Junho 
97”
AEIST
654 1997 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Bancos Maio 97” AEIST
655 1997 Dossier, papel Ofícios, relatórios, 
orçamentos, recor-
tes de jornal, 
“Desportiva, protocolos, 
orçamentos, relatórios, 
correspondência 97”
Secção Desportiva – 
AEIST 
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656 1996-
1997
Dossier, papel Folhas de caixa “Folhas de Caixa 97” AEIST
657 1997-
1998
Dossier, papel Folhas de caixa “Folhas de Caixa BCI 
97/98”
AEIST Várias secções, comissões de finalistas e 
actividades
658 1996-
1998
Dossier, papel Relatórios “Relatório semanal 
1998”
Tesouraria – AEIST Tesouraria 
659 2003-
2004
Pasta, papel Lista de cacifos “Cacifos 2003/04” AEIST Com nome dos 
660 1996-
1997
Dossier, papel Ofícios, vários -- AEIST ENDA Minho, GE&SP, Secção Re-
creativa e Cultural, sala de convívio, 
cedência de instalações, S. Desporti-
va, etc.
661 1996-
1997
Envelope, papel Estão unidos
662 Envelope, papel
663 1995-
1997
Dossier, papel Declarações de IRS, 
fichas de funcio-
nários
“614 Salários” AEIST Contabilidade, funcionários, 
664 1997 Papel Movimentos de 
conta 
-- AEIST Balancetes anuais 
665 1996-
1997
Dossier, papel Recibos “Recibos de ordenados 
96/97”
AEIST Funcionários 
666 1993-
1997
Dossier, papel Ofícios, contratos, 
plantas 
“SDAEIST, 7º Expo-
técnico, Infortécnico 93 
e Infortécnico 97”
Secção Digital – 
AEIST 
Organização dos eventos: Expotécnico 
e Infortécnico.
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667 -- Dossier, papel Panfletos, catálogos “SD AEIST, Manu-
ais: Documentação Mi-
croStation”
Secção Digital – 
AEIST
668 1998 Dossier, papel Listas de pagamen-
tos
“Sala de convívio, ta-
refeiros, contagens dos 
snookers 1998”
AEIST
669 1998 Dossier, papel Fichas de marcação 
de férias
“Marcação de férias” AEIST Férias dos funcionários
670 1998-
1999
Dossier, papel Propostas “Bar e restaurante Ci-
vil, propostas 3, Gestão, 
Hugo Paraíba 98/99”
Gestão – AEIST 
671 1998-
1999
Dossier, papel Preçários, ofícios “Secção de Folhas, 
Gestão, Hugo Paraíba 
98/99”
Gestão – AEIST Balanços da Secção de folhas
672 1995-
1998
Dossier, papel Ofícios, actas, rela-
tórios de contas e 
actividades
“Secções autónomas 
98/99”
AEIST Núcleo de Surf, NAS, Secção Digi-
tal, GASIST, GTIST, Núcleo de Pain-
tballl, RIIST, Núcleo de Arte Fotográ-
fica, N. de Ecologia
673 1996-
1999
Dossier, papel Ofícios, “Correspondência rece-
bia, GPS 96-99”
GPS-IST
674 1998 Dossier, papel Recibos “Orçamentos, recibos 
ordenados 98”
AEIST Remuneração dos funcionários da 
AEIST
675 1997-
2000
Dossier, papel Fichas de inscrição, 
vários
“NAF, cursos 97/98, 
98/99 e 99/00”
NAF – AEIST Organização dos Cursos de fotografia
676 1997-
2000
Dossier, papel Ofícios, petições “Gestão, CPS 99/00” AEIST Segurança da zona
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677 1999-
2000
Dossier, papel Req. internas “Secções autónomas, 
req. Internas 99/00”
AEIST
678 1999 Dossier, papel Listas de gastos te-
lefónicos
“Centro de Custos, te-
lefones 1999”
AEIST Vários centros de custo da AEIST
679 1999-
2002
Dossier, papel Requisições “Baixas 2002” AEIST Baixas dos funcionários da AEIST
680 2002 Dossier, papel VD’s, boletins de 
inscrição membro-
estudante
“Ordem dos Engenhei-
ros 2002”
AEIST Inscrição na Ordem dos Eng. dos só-
cios da AEIST 
Ver 
681 1998 Dossier, papel Ofícios, vários “??? 98” AEIST Agências de viagem
682 1999-
2000
Dossier, papel Fichas de inscrição “Cursos de línguas, ale-
mão, 2º semestre 99/00”
GE – AEIST 
683 1999-
2000
Dossier, papel Movimentos de 
conta
“CGD 2000” AEIST
684 2000 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Banco Mello 2000” AEIST
685 1995-
1997
Dossier, papel Processos das Co-
missões
“Gestão, Comissões de 
finalistas, arquivo mor-
to”
AEIST Comissões de finalistas dos vários cur-
sos
686 1998-
2001
Dossier, papel Relatórios de con-
tas, ofícios, 
“Desportiva, piscina, or-
çamentos 1998-2001” 
[errada]
GIIST GIIST
687 1999 Caixa, papel e dis-
quetes
Cópias de segu-
rança
“99” AEIST
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688 1996-
2006
Pasta, papel Folhas de caixa, re-
quisições, relató-
rios de actividades e 
contas, livro de re-
clamações, VD’s, 
vários
-- AEIST Candidatura da AEIST ao apoio fi-
nanceiro relativo à exibição cinemato-
gráfica; cursos de línguas, GAS, Nú-
cleo de Surf, Secção Aeroespacial, 
BEST, finanças da AEIST, vários
689 1992-
2000
Pasta, papel Movimentos de 
conta, vários
“2000” AEIST Dívidas de fornecedores
690 1998 Dossier, papel Documentos ban-
cários, recibos 
“Bancos 1998 Feve-
reiro”
AEIST
691 2001 Dossier, papel Facturas, recibos, 
movimentos de 
conta, ofícios
“Contabilidade 2001 
(OD), Dezembro”
Contabilidade – 
AEIST 
692 2001 Dossier, papel Documentos ban-
cários, facturas, vá-
rios
“Contabilidade 2001 
Bancos Dezembro”
Contabilidade – 
AEIST
693 2001 Dossier, papel Diários de movi-
mentos da contabi-
lidade
“Contabilidade, tripli-
cados, factura 2001”
Contabilidade – 
AEIST
694 2001 Dossier, papel Documentos ban-
cários, facturas, vá-
rios
“Contabilidade 2001, 
bancos Agosto”
Contabilidade – 
AEIST
695 2001-
2002
Dossier, papel Extractos bancários, 
ofícios
“Contabilidade, extrac-
tos, bancos, 2001/02”
Contabilidade – 
AEIST
696 2002 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Contabilidade 2002, 
bancos Abril”
Contabilidade – 
AEIST
Secção Desportiva, DAEIST, etc.
697 2002 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Contabilidade 2002, 
bancos, Dezembro”
Contabilidade – 
AEIST
Desportiva, DAEIST, GE/AEIST.
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698 2002 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Contabilidade 2002, 
bancos, Outubro (II)”
Contabilidade – 
AEIST
699 2002 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Contabilidade 2002, 
bancos, Julho”
Contabilidade – 
AEIST
Desportiva, AEIST, GE/AEIST. 
700 2002 Dossier, papel Facturas, diário de 
movimentos da 
contabilidade
“Contabilidade 2002, 
bancos, Agosto” 
Contabilidade – 
AEIST
701 1999-
2001
Dossier, papel Recibos dos venci-
mentos
“Recibos ordenados, 
1999, 2000, 2001”
AEIST Funcionários das várias secções
702 2004 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade, 2004, 
bancos, Outubro: BPI 
1-DIR, BPI-GE, BPI-
Taguspark, CGD, Mil-
lennium”
Contabilidade – 
AEIST
703 2004 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2004, 
bancos, Novembro: BPI 
1 – Dir, BPI-GE, BPI-
Taguspark, CGD, Mil-
lennium”
Contabilidade – 
AEIST
704 2004 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade, bancos, 
Dezembro 2004”
Contabilidade – 
AEIST
Desportiva, Taguspark, S. Folhas, etc.
705 2004 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade, 2004, 
bancos, Novembro: 
BPI4 SF, BPI Desp.”
Contabilidade – 
AEIST
S. Folhas, Desportiva.
706 2004 Dossier, papel Extractos bancários “Contabilidade 2004, 
extractos bancários”
Contabilidade – 
AEIST
Várias secções
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707 2004 Dossier, papel Diário dos movi-
mentos da contabi-
lidade
“Contabilidade 2004 
O.D.”
Contabilidade – 
AEIST
Operações diversas
708 2004 Dossier, papel Facturas, diário de 
movimentos da 
contabilidade
“Contabilidade 2004, 
clientes: facturação (tri-
plicados), Janeiro a Ju-
nho”
Contabilidade – 
AEIST
Pagamento do European Patent Office 
(Nederland) na 16ª Jobshop (2004)
Meio de financia-
mento da AEIST
709 2004 Dossier, papel Diários de movi-
mentos da conta-
bilidade, extractos 
bancários
“Contabilidade 2004, 
bancos, Julho”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas
710 2004 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de contabi-
lidade, bancários
“Contabilidade 2004, 
bancos, Agosto – Se-
tembro: BPI 4-SF, BPI 
Desp.”
Contabilidade – 
AEIST
Desportiva, Secção Folhas, DAEIST, 
Taguspark
711 2004 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade, mo-
vimentos de conta
“Contabilidade 2004, 
bancos, Maio”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas: Desportiva, Taguspark, 
GE, etc. 
712 2004 Dossier, papel Documentos ban-
cários
“Contabilidade 2004, 
bancos, Setembro: BPI 
1 – Dir, GE, Taguspark, 
CGD, Millennium”
Contabilidade – 
AEIST
713 2004 Dossier, papel Movimentos de 
conta, diários de 
movimentos da 
contabilidade
“Contabilidade 2004, 
bancos, Outubro: BPI 4 
SF e BPI Desp.”
Contabilidade – 
AEIST
Secção Folhas, Desportiva.
714 2004 Dossier, papel Movimentos da 
contabilidade e 
bancários
“Contabilidade 2004, 
bancos, Junho”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas
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715 2002 Dossier, papel Diário de movi-
mentos da conta-
bilidade, folhas de 
caixa, VD’s, facturas
“Contabilidade 2002, 
Caixa, Julho”
Contabilidade – 
AEIST
716 2001 Dossier, papel Facturas detalhadas “Discriminativos da 
facturas da PT para 13ª 
Jobshop”
AEIST Linhas telefónicas temporárias dos 
stands 
13ª jobshop (2001)
717 2001 Dossier, papel Diário de movi-
mentos da conta-
bilidade, folhas de 
caixa, facturas
“Contabilidade, 2001, 
Caixa, Janeiro, Feve-
reiro”
Contabilidade – 
AEIST
718 2002 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta-
bilidade, folhas de 
caixa
“Contabilidade 2002, 
Caixa, Set., Out., Nov., 
Dez.”
Contabilidade – 
AEIST
719 2001 Dossier, papel Facturas, diário de 
movimentos da 
contabilidade, fo-
lhas de caixa 
“Contabilidade, 2001, 
Caixa, Março, Abril”
Contabilidade – 
AEIST
720 2004 Dossier, papel Facturas e diário 
de movimentos da 
contabilidade
“Contabilidade 2004, 
Clientes: facturação 
(triplicados), Julho a 
Dezembro”
Contabilidade – 
AEIST
721 2004 Dossier, papel Diário de movi-
mentos de contabi-
lidade
“Contabilidade 2004, 
bancos, Fevereiro”
Contabilidade – 
AEIST
Direcção, SF, Desportiva, GE/AEIST, 
Taguspark, CGD.
722 1999 Pasta, papel Recibos dos venci-
mentos
“Recibos ordenados 
1999”
AEIST Funcionários AEIST
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723 2000-
2001
Pasta, papel Justificações de fal-
tas
“Justificação de faltas 
2001”
AEIST Funcionários AEIST
724 2000 Pasta, papel Recibos dos venci-
mentos 
“Recibos de ordenados 
2000”
AEIST Funcionários AEIST
725 1999 Dossier, papel Extractos de conta “Extractos de conta 
BCI 1999”
AEIST Automobilismo, Aventura, Cinema 
e Vídeo, Direcção, Ecologia, MIIST, 
Comissões de finalistas, Pró-Arte, 
Paintball, RIIST, Surf, Teatro.
726 1999 Dossier, papel Facturas “Portugal Telecom 99” AEIST
727 1999 Dossier, papel Requisições inter-
nas
“Requisições, duplica-
dos… 99”
AEIST
728 2002-
2004
Dossier, papel Guias de remessa, 
ofícios, 
“SASUTL Req. Inter-
nas, Economato”
AEIST
729 2001 Pasta, papel Cheques anulados “Cheques anulados 
2001, Sr. Alfredo”
AEIST
730 2004 Dossier, papel Relatórios, factu-
ras, ofícios, fichas de 
inscrição, vários
-- AEIST Organização da 16ª Jobshop (28-4-
2004) 
[Entre 200 e 600€ de patrocínio.] 
15ª Jobshop (2003?) 
731 2004 Dossier, papel Diário de movi-
mentos de contabi-
lidade
“Contabilidade 2004, 
bancos, Abril”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas
732 2004 Dossier, papel Diário de movi-
mentos da conta-
bilidade, facturas, 
cheques
“Contabilidade 2004, 
bancos, Janeiro”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas
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733 2004 Dossier, papel Diário de movi-
mentos de contabi-
lidade, cheques
“Contabilidade 2004, 
bancos, Março”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas
734 1996-
1999
Caixa, papel VD’s, fichas de ins-
crição, rolos de cai-
xa, doc’s bancários, 
justivicaçãoes de 
falta, vários
-- GE – AEIST Cursos de línguas; membros-estudan-
tes da Ordem dos Engenheiros
Os sócios da 
AEIST podiam 
inscrever-se na 
OE
735 2002 Dossier, papel Recibos, diário de 
movimentos da 
contabilidade
“Doc. Janeiro/2002, 
BPI (D), BPI (GE), 
Atlântico, BPI (AE)”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas 
736 2002 Dossier, papel Movimentos de 
conta, folhas de cai-
xa, 
“Doc. Fev. 2002, BPI 
(AE), CGD, BPI (D), 
Atlântico, BPI (GE)”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas
737 2002 Dossier, papel Movimentos de 
conta, facturas
“Doc. Março/2002, BPI 
(D), BPI (GE)”
Contabilidade – 
AEIST
738 2002 Dossier, papel Diário de movi-
mentos de contabi-
lidade
“Doc. Março/2002, BPI 
(AE), BPA, CGD”
Contabilidade – 
AEIST
739 1999 Caixa, papel “Cartões de ponto dos 
funcionários 1999”
AEIST Fechada
740 1997 Pasta, papel “Declarações IRS 1997” AEIST Fechada
741 1998-
1999
Pasta, papel “IRS, 1998/99” AEIST Fechada
742 2002 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de contabi-
lidade
“Contabilidade 2002, 
bancos, Maio I”
Contabilidade – 
AEIST
AE, GE/AEIST
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743 2002 Dossier, papel Diário de movi-
mentos de contabi-
lidade, vários
“Contabilidade 2002, 
bancos, Novembro”
Contabilidade – 
AEIST
DAEIST, AEIST, Desportiva, 
744 2002 Dossier, papel Ofícios, extractos de 
conta, folhas de cai-
xa, VD´s, cheques, 
vários
“Contabilidade 2002, 
bancos, Setembro”
Contabilidade – 
AEIST
745 2001-
2002
Dossier, papel Facturas “Contabilidade, facturas 
originais, mês 10, 11, 12 
de 2001 e 2002, forne-
cedores”
Contabilidade – 
AEIST
746 2002 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, dupli-
cados, facturas 2002”
Contabilidade – 
AEIST
747 2002 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência recebida, 
2002”
Contabilidade – 
AEIST
ver
748 1991-
2005
Dossier, papel Orçamento IST, 
ofícios, actas de reu-
nião DAEIST, esta-
tutos da AEIST, le-
gislação, boletins, 
“Gestão, éditos e avisos, 
actas da direcção, subsí-
dio do POSI, portarias 
e despachos”
Gestão – AEIST, 
DAEIST 
POSI; IST; fiscalidade;  
749 1963-
2005
Dossier, papel Documentos ban-
cários, declarações 
da Seg. Social, ofí-
cios, boletins, legis-
lação (DR)
“Gestão, Decreto/leis e 
legislação, Declaração 
Seg. Social”
Contribuições à segurança social.
750 2004 Dossier, papel Ofícios, facturas, fi-
chas de inscrição 
-- GE – AEIST; CaF Cursos de línguas e formação comple-
mentar, 
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751 2003 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência recebi-
da 2003”
Contabilidade – 
AEIST
752 2003-
2004
Dossier, papel Documentos ban-
cários, ofícios, con-
tratos
“Assinaturas dos ban-
cos, AEIST 1”
AEIST
753 2002-
2003
Dossier, papel Mapas de férias, 
processos dos fun-
cionários
“Desportiva, funcioná-
rios activos, 2002/03”
Secção Desportiva – 
AEIST 
Funcionários da S. Desportiva
754 2003 Dossier, papel Mapa de férias, pro-
cessos dos funcio-
nários
“Limpeza, funcionários 
activos”
AEIST Funcionários de limpeza
755 2004-
2005
Dossier, papel Mapa de férias, pro-
cessos dos funcio-
nários
“Secção Pessoal, 
2004/05, funcionários, 
Direcção/Contabili-
dade”
AEIST Funcionários da Direcção e da Con-
tabilidade AEIST; Contribuições Seg. 
Social;
756 2006-
2007
Dossier, papel Ofícios, actas, or-
ganigrama, propos-
tas, relatórios, regu-
lamentos
“Conselho Directivo, 
Direcção 2006/07, B. 
Barracosa”
AEIST Plenários do Conselho Directivo IST; 
Conselho Pedagógico; Assembleia de 
Representantes; 
757 2006-
2007
Dossier, papel Ofícios, actas, regu-
lamentos, propostas, 
plano de actividades 
e orçamento IST 
“Conselho directi-
vo, Assembleia de Re-
presentantes, Senado, 
2006/07”
AEIST Plenário do Conselho Directivo; As-
sembleia de Representantes; Senado 
Dep. Eng. Mecânica e de Eng. Mate-
riais; 
Ver 
758 2004-
2007
Dossier, papel Ofícios, relatório de 
contas, doc’s bancá-
rios, vários
“Correspondência geral, 
Direcção 2006/07”
DAEIST Vários Ver 
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759 2006 Dossier, papel Ofícios “Correspondência rece-
bida, Setembro 2006”
AEIST Bancos, rugby, gás, seguros, alugue-
res, etc.
760 2006-
2007
Dossier, papel Ofícios “Correspondência en-
viada 2006/07”
DAEIST Reunião das AE’s da UTL, penho-
ras, etc.
Ver 
761 2004-
2005
Dossier, papel Processos dos fun-
cionários
“Secção Pessoal 
2004/05, funcionários 
limpeza”
AEIST Funcionários limpeza
762 1995-
2001
Pasta, papel Ofícios, relatórios 
de actividades e de 
contas AEIST
-- AEIST Subsídios, gestão da AE, MIST, balan-
cete contabilístico AEIST
763 2000 Dossier, papel Demonstrações fi-
nanceiras e balan-
cetes
-- Contabilidade – 
AEIST 
764 1994-
2001
Dossier, papel Ofícios, relatório 
de actividades e de 
contas AEIST, 
“Projecto. Contactos. 
Contabilidade. De in-
vestigação”
AEIST Subsídio anual ordinário do IST, ou-
tros.
ver
765 2006-
2008
Dossier, papel Legislação, propos-
tas, ofícios, balance-
tes, apólices, vários
“Regime jurídico ensino 
superior, consultas pré-
vias, concursos públicos, 
portarias, apoio às AE’s, 
contabilidade, desporti-
va (seguro escolar), or-
çamentos equipas, pre-
sidência 2007/08”
AEIST Concessão do bar; contabilidade da 
AEIST; 
ver
766 2006-
2007
Dossier, papel Ofícios, legislação, 
regulamento eleito-
ral, vários
“Arquivo geral I” AEIST Contabilidade; BEST; eleições AEIST, 
vários
767 2007 Dossier, papel Ofícios “Arquivo geral II” AEIST Vários, AE’s, bancos, empresas, etc.
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768 2007 Dossier, papel Ofícios “Arquivo geral III, 
2006/07”
AEIST Vários
769 2007 Dossier, papel Ofícios, facturas “Arquivo IV” AEIST Enda (Viseu, 2-4 Nov. 2007), bancos, 
finanças, etc.
Ver 
770 2007-
2008
Dossier, papel Ofícios “Arquivo V” AEIST Bancos, F. Gulbenkian, desportivas, 
empresas, etc.
771 2008 Dossier, papel Ofícios “Arquivo VI” AEIST Vários 
772 2003-
2005
Dossier, papel Estatutos, actas, “Comissões de fina-
listas, Rodrigo.cruz@
ae.ist.utl.pt 96-------, 
93-------, 2004/05”
AEIST Comissão de finalistas de Eng. de Mi-
nas 2003; LEAMB 2006, 
773 2001 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2001, 
Caixa, Maio a Agosto”
Contabilidade – 
AEIST
774 2001 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2001, 
Caixa, Setembro a De-
zembro.”
Contabilidade – 
AEIST
775 2001 Dossier, papel Extractos bancá-
rios, movimentos da 
contabilidade
“Contabilidade 2001, 
bancos, Janeiro”
Contabilidade – 
AEIST
776 2001 Dossier, papel Movimentos de 
conta, balancetes, 
vários
“Contabilidade 2001, 
bancos, Fevereiro”
Contabilidade – 
AEIST
777 2001 Dossier, papel Folhas de caixa, re-
cibos, extractos de 
conta
“Contabilidade 2001, 
bancos, Março (I)”
Contabilidade – 
AEIST
778 2001 Dossier, papel Extractos bancários “Contabilidade 2001, 
bancos, Abril (I)”
Contabilidade – 
AEIST
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779 2001 Dossier, papel Extractos bancá-
rios, movimentos de 
contabilidade
“Contabilidade 2001, 
bancos, Abril (II)”
Contabilidade – 
AEIST
780 2001 Dossier, papel Extractos bancários, 
ofícios
“Contabilidade 2001, 
bancos, Maio”
Contabilidade – 
AEIST
Desportiva, AEIST, Jobshop, vários
781 2001 Dossier, papel Facturas, diários 
de movimentos de 
contabilidade
“Contabilidade, facturas 
(originais) para conta-
bilidade 2001”
Contabilidade – 
AEIST
782 2001 Dossier, papel Balancetes, movi-
mentos de conta, 
facturas
“Contabilidade 2001, 
bancos, Junho”
Contabilidade – 
AEIST
783 2001 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2001, 
bancos, Outubro”
Contabilidade – 
AEIST
784 2001 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2001, 
bancos, Setembro”
Contabilidade – 
AEIST
785 2001 Dossier, papel Movimentos de 
conta, ofícios 
“Contabilidade 2001, 
bancos, Julho”
Contabilidade – 
AEIST
786 2001 Dossier, papel Movimentos de 
conta, 
“Contabilidade 2001, 
bancos, Novembro”
Contabilidade – 
AEIST
787 2002 Dossier, papel Extractos bancários, 
vários
“Contabilidade 2002, 
bancos, Junho, Maio II”
Contabilidade – 
AEIST
788 2002 Dossier, papel Extractos bancários, 
vários
“Contabilidade 2002, 
bancos, Outubro (I)”
Contabilidade – 
AEIST
789 2001 Dossier, papel Facturas, vários -- Contabilidade – 
AEIST
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790 2002 Dossier, papel Ofícios, extractos 
bancários, vários
“Contabilidade (OD) 
202”
Contabilidade – 
AEIST
791 2002 Dossier, papel Extractos bancários, 
vários
“Contabilidade 2001, 
bancos, Março (II)”
Contabilidade – 
AEIST
792 1995-
2002
Dossier, papel Recibos, relatórios 
de contabilidade, 
ofícios, facturas
“Alfredo” Contabilidade – 
AEIST
Vencimento do funcionário
793 2005-
2006
Dossier, papel Facturas telefónicas 
detalhadas
“Telecomunicações, fac-
turas detalhadas Opti-
mus, Gestão espaço & 
Obras 2005/06 II”
Gestão de Espaço & 
Obras – AEIST 
794 2005-
2006
Dossier, papel Facturas telefónicas 
detalhadas
“Telecomunicações, fac-
turas detalhadas Opti-
mus, Gestão Espaço & 
Obras, 2005/06 I”
Gestão de Espaço & 
Obras – AEIST
795 2005-
2006
Dossier, papel Facturas telefónicas 
detalhadas
“Telecomunicações fixo, 
móveis, Gestão de Es-
paço & Obras 2005/06”
Gestão de Espaço & 
Obras – AEIST
796 2003-
2005
Dossier, papel Ofícios, doc’s de 
contabilidade, actas, 
acordos
“Recursos humanos 
2004/05”
AEIST Funcionários, sindicato
797 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios “Correspondência, te-
soureiro, 2004/05”
AEIST IPJ, advogados, bancos, Conselho Di-
rectivo IST, vários
798 2005-
2006
Dossier, papel Inquérito “Intervenção Acadé-
mica 2005/06, Inquéri-
to alunos IST 3/3, João 
Lourenço”
PIA&AS – AEIST Segurança no IST, Processo de Bolo-
nha, propinas, etc.
Ver 
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799 2005 Dossier, papel Ofícios, organigra-
ma, contratos, vá-
rios
“Desportiva, Camari-
nha 2005”
Secção Desportiva – 
AEIST
Organização de actividades desporti-
vas, repavimentação do campo de jogos 
e melhoramento da piscina
800 2002-
2003
Dossier, papel Cheques, folhas de 
pagamento, registo 
de presença
“Desportiva, treina-
dores, mapas, recibos 
2002/03”
Secção Desportiva – 
AEIST
801 2004-
2005
Dossier, papel Relatório, ofícios,  
facturas
“Desportiva, 2004/05, 
Ricardo João”
Secção Desportiva – 
AEIST
Seguros, inscrições em torneios des-
portivos, equipamento, honorários dos 
treinadores, actividades desportivas
802 2005-
2006
Dossier, papel Ofícios, recibos, vá-
rios
“Desportiva 2005/06, 
FADU (deslocações, 
torneios e CEDU’s) 
ADSL”
Secção Desportiva – 
AEIST
FADU, ADSL, várias modalidades 
desportivas
803 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios, recibos, 
cheques
“Desportiva 2004/05, 
deslocações, torneios e 
CNU’s”
Secção Desportiva – 
AEIST
804 2005-
2006
Dossier, papel Ofícios, facturas, or-
çamentos, preçário, 
contratos
“Desportiva 2005/06” Secção Desportiva – 
AEIST
Equipamentos, modalidades desporti-
vas, patrocínios, seguros, Gab. de Esté-
tica e Massagens
805 2007 Dossier, papel Credenciais, actas -- AEIST Representantes das AE’s no ENDA 
23-25 Março 2007 (IST)
Ver 
806 1993-
2000
Dossier, papel Fichas de inscrição, 
recibos
“Sócios Surf ” Núcleo de Surf – 
AEIST 
Clube Aventura
807 1992-
1996
Dossier, papel Actas, projectos, 
publicação, relatório 
de contas, protoco-
los, recortes de im-
prensa, vários
“Intervenção Académi-
ca, Taguspark, Direcção”
IA-AEIST Comissão instaladora do pólo do IST 
no Taguspark; ISTCoop – Cooperati-
va de habitação do IST
Ver 
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808 1999 Dossier, papel Ofícios “Faxes 99” AEIST Cacifos, bar AEIST, loja de informá-
tica 
809 1999-
2006
Dossier, papel Guia do programa, 
vários
“Leonardo II, 2000, J. 
Guiomar, Gestão”
Gestão – AEIST Programa Leonardo Da Vinci
810 2000-
2001
Dossier, papel Facturas, folhas de 
caixa, VD’s, balan-
ços, vários
“Secções Autónomas, 
balanço das actividades 
2000/01”
Vários Teatro, Surf, 
811 2001-
2002
Dossier, papel Ofícios “Secções autónomas, 
correspondência envia-
da, recebida/Fax 2002”
Vários Atribuição de época especial aos alu-
nos das secções autónomas, Sema-
na das Secções – 26-30 Março 2001 
(AEIST), vários
Ver 
812 2000-
2001
Dossier, papel Folhas de caixa “Folhas de Caixa 
2000/01”
AEIST Arraial da Primavera, inscrição na OE, 
vários
813 1998 Dossier, papel Panfletos, ofícios “sdAEIST, manuais, 
documentação: Imagi-
nation Engineer”
Secção Digital – 
AEIST 
814 2001 Dossier, papel Resumo, preçário “2001, bilhetes, queima 
das fitas UTL”
-- Queima das fitas (Maio 2001)
815 1995-
1997
Dossier, papel Ofícios, folhas de 
caixa, vários
“Civil 99” AEIST Comissão de finalistas, marketing, 
concurso de bandas, vários
816 1996-
2003
Dossier, papel Orçamentos, reci-
bos, relatório de ac-
tividades, req. Inter-
nas, estatutos, vários
“2000 Contabilidade” GTIST Teatro
817 1999-
2000
Dossier, papel Manuscritos, VD’s, 
fichas de inscrição
“Cursos 24h, 
1999/2000, direito, con-
tabilidade e Pub/Mark.”
GE – AEIST  
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818 1998-
1999
Dossier, papel Fichas de inscrição, 
VD’s, 
“Cursos de Alemão, in-
glês, 2º semestre 98/99, 
Economia, Direito, C. 
Sociais, Pub/Mark.”
GE – AEIST 
819 1994-
1999
Dossier, papel Relatório de contas, 
ofícios, 
“Surf, F.P.S 1997” Núcleo de Surf – 
AEIST 
Fed. Portuguesa de Surf, organização 
de campeonatos
820 1997-
1998
Dossier, papel Extractos bancários “Extractos de con-
ta BCI 97/98 (até Ju-
lho 98)”
AEIST Várias secções e comissões de finalistas
821 1998 Dossier, papel Contratos, facturas, 
ofícios 
“10ª Jobshop 23-27 
Março, 1998”
AEIST 10ª Jobshop: 23-27 Março, 1998
822 2005-
2006
Dossier, papel Estudos, ofícios, re-
gulamentos e legis-
lação, credenciais, 
“Processo de Bolonha 
2005”
Dep. Eng. Materiais, 
AEIST, vários 
Adequação Lic. Eng. de Materiais 
ao P. de Bolonha; Bolonha no IST 
(2005); associativismo jovem e estu-
dantil; ENDA; debate eleitoral CML;
Ver  
História institu-
cional
823 2005-
2006
Dossier, papel Actas “Actas aprovadas do 
Conselho Directivo”
AEIST Plenário do Conselho directivo do IST
824 2005-
2006
Dossier, papel Inquéritos “Intervenção Acadé-
mica 2005/06, Inquéri-
to alunos IST 2/3, João 
Lourenço”
PIA&AS Segurança no IST, Processo de Bolo-
nha, propinas, etc.
825 2005-
2006
Dossier, papel Inquéritos “Intervenção Acadé-
mica 2005/06 Inquéri-
to alunos IST 1/3, João 
Lourenço”
PIA&AS Segurança no IST, Processo de Bolo-
nha, propinas, etc.
826 2006 Dossier, papel Ofícios, contratos “Autorizações e con-
tratos”
AEIST Autorização de ruído, organização do 
Arraial do Técnico, vários 
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827 2004-
2006
Dossier, papel Inventário do arma-
zém, ofícios, acor-
dos, recibos, paga-
mentos, vários
“Tesoureiro 2005/06” AEIST Tesouraria e recursos humanos, fun-
cionários 
13º Super Arraial IST (2005); 
17ª Jobshop
828 2005-
2006
Dossier, papel Ofícios, propostas, 
programa eleitoral
“IA, João Lourenço, 
André Pinto 2005/06”
PIA&AS – AEIST Debate com os candidatos à CML 
(2005)
Ver 
829 2006 Dossier, papel Mapas de férias, 
ofícios, contratos, 
regulamentos, actas, 
balancetes
“Lourenço” AEIST Funcionários; Desportiva; Super Ar-
raial; vários
830 2004-
2005
Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de imprensa 
2004/05”
AEIST Propinas, Bolonha, nomeação do ad-
ministrador
Ver 
831 2003-
2005
Dossier, papel Lista de apoiantes e 
de candidatos, ofí-
cios, relatórios de 
contas
“Lista V e Ómega, 
Comissão Eleitoral 
2003/04”
AEIST Eleições para a DAEIST
832 2006 Dossier, papel Actas, ordem de 
trabalhos, propostas, 
cartazes
“Enda ISCTE + Enda 
UTAD”
AEIST ENDA (Castelo Branco); ENDA 
(Algarve, 22-23 Set. 2006); ENDA 
(UTAD, 15-17 Dez. 2006); proposta 
de alteração de estatutos das bolsas de 
estudo dos estudantes do ES; Bolonha
Ver 
833 2001 Dossier, papel Mapas de férias “Marcação de Férias 
2001”
AEIST Funcionários AEIST
834 2000-
2002
Dossier, papel Justificações de au-
sência
“Ausências, C. trabalho 
e Deleg. Sindicat, ex-
funcionários 2002”
AEIST Funcionários AEIST
835 1997 Dossier, papel Facturas “Quadruplicados das 
facturas 1997”
AEIST
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836 1999 Dossier, papel Fichas de empresas “11ª Jobshop de 22 a 26 
de Março de 1999”
AEIST Organização da 11ª Jobshop (22-26 de 
Março de 1999)
837 1995-
1999
Pasta, papel Guias de remessa “Guias de remessa (des-
portiva), 95, 96, 97, 98, 
99 ”
Secção Desportiva – 
AEIST 
838 1997-
1999
Dossier, papel Ofícios “Correspondência en-
viada 97, 98, 99, 10 de 
Setembro 97 até 31 
Dezembro 99”
Contabilidade – 
AEIST 
839 1998-
1999
Dossier, papel Fichas de inscrição, 
VD’s
“Cursos de alemão e in-
glês 98/99, publicidade, 
direito, economia”
GE – AEIST
840 1998 Dossier, papel Facturas “Quadruplicados das 
facturas 1998”
Contabilidade – 
AEIST
841 1994-
1999
Dossier, papel Ofícios, recibos, 
guias de remessa
“Desportiva 97/98, 
96/97, 98/99, 94/95, 
95/96”
Secção Desportiva – 
AEIST 
842 1997 Dossier, papel Ofícios, facturas, 
vários
“Correspondência rece-
bida 1997”
Contabilidade – 
AEIST
843 1998 Dossier, papel Ofícios, facturas, 
vários
“Correspondência rece-
bida 1998”
Contabilidade – 
AEIST
844 2002-
2003
Dossier, papel Folhas de caixa “Folhas de caixa 
2002/03”
AEIST Cacifos, OD.
845 1996-
1998
Dossier, papel Lista de pagamen-
tos
“Ordens de pagamento 
96, 97 e 98”
Secção Desportiva – 
AEIST 
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846 2002-
2005
Dossier, papel Ofícios, req. Inter-
nas, plano de activi-
dades, regulamento, 
relatórios, estatutos, 
actas
“Secções autónomas, 
Rodrigo-cruz@ae.ist.
utl.pr, 2004/05”
AEIST Secções autónomas, feira das Secções, 
NAS, Surf, Automobilismo, Cinema e 
Vídeo, O Diferencial, rádio, Ecologia, 
NAF, Teatro, Técnica, GEST, RGA 
Eng. Materiais, etc. 
Ver 
847 1992-
1998
Dossier, papel e 
fotografias
Relatórios e planos 
de actividades, ofí-
cios, estatutos, foto-
grafias, recortes de 
imprensa, protoco-
los, vários
“Gestão, Secções autó-
nomas II 1998”
AEIST MIST, RIST, Teatro, 
NAF – origem anos 50 (Secção de 
Foto e Cinema).
Ver  
 
Consultar arqui-
vo fotográfico do 
NAF
848 1998-
2000
Dossier, papel Ofícios, actas, legis-
lação, planos e rela-
tórios de actividades 
e contas, orçamen-
tos
“Secções autónomas 
1999/2000”
AEIST Aeroespacial, Cinema e Vídeo, NAS, 
Paintball, RIIST, Surf, Teatro, Xadrez, 
Diferencial, Coro, BEST, NAF, Moto-
ciclismo, Núcleo de Estudantes Afri-
canos, etc
Ver 
849 2004-
2005
Dossier, papel Folhas de caixa, 
VD’s, facturas, actas
“Contabilidade 2004/05 
NAF”
Contabilidade e 
NAF – AEIST 
850 2000 Dossier, papel Fichas de inscrição “NAF, Cursos de foto-
grafia, Outubro 2000 A”
NAF – AEIST Escola de fotografia
851 1999-
2000
Dossier, papel Folhas de caixa, ba-
lanço
“Núcleo de Surf, fo-
lhas de caixa, Set. 1999 
– 2000”
Contabilidade e Nú-
cleo de Surf
852 1999-
2000
Dossier, papel Folhas de caixa, fac-
turas, balanços
“NAF, folhas de caixa, 
Set. 1999 – 2000”
Contabilidade e 
NAF – AEIST 
853 1997-
1998
Dossier, papel Folhas de caixa, fac-
turas, balanços
“NAF, folhas de caixa 
Set 97, 98”
Contabilidade e 
NAF – AEIST 
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854 1998-
1999
Dossier, papel Facturas e cheques “Fornecedores, multi-
contraste, colorfoto, di-
versos, Set. 98 a 99”
Contabilidade e 
NAF – AEIST 
855 1999-
2000
Dossier, papel Facturas e cheques “NAF, fornec, facturas, 
Set. 1999-2000”
Contabilidade e 
NAF – AEIST
856 1997-
1998
Dossier, papel Facturas e cheques “NAF, fornecedores, 
multicontraste, colorfo-
to, Set. 97-98”
Contabilidade e 
NAF – AEIST
857 1999-
2000
Dossier, papel Facturas e cheques “Secções autónomas, 
pagamentos cheques, 
99/00, facturas”
Contabilidade – 
AEIST 
858 1998-
2000
Dossier, papel Folhas de caixa, fac-
turas
“Secções autónomas, 
diversos, 98, 99, 00, até 
Set. de 2000”
Contabilidade – 
AEIST
859 1999 Pasta, papel e foto-
grafias
Req. Internas, foto-
grafias, facturas
“1999 Requisições in-
ternas NAF”
NAF – AEIST Ver 
860 1996-
2002
Dossier, papel Ofícios, regulamen-
to, balanço de acti-
vidades, movimen-
tos de conta
“Loja das secções 
98/99”
AEIST
861 1996-
1999
Dossier, papel Ofícios, relatório de 
contas e actividades, 
orçamentos, publi-
cação, 
“Secções autónomas 
98/99 II”
AEIST Xadrez, Automobilismo, Cinema e Ví-
deo, Diferencial, Aeroespacial e  
Orbital – folha informativa da Secção 
Aeroespacial da AEIST (nº 1, Dez. 
1996), BEST, GTIST, etc.
862 1997-
1998
Dossier, papel Inventários “Secção Comercial 
XIX, controlo de arma-
zém 1998”
Secção Comercial – 
AEIST 
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863 1996-
1998
Dossier, papel Propostas, legisla-
ção, fichas de dele-
gados de turma
“Diversos, datas de exa-
mes 96/97 e 97/98”
AEIST Corpo de delegados do IST
864 1996-
1998
Dossier, papel Ofícios, planos de 
actividade, estatu-
tos, listas de colabo-
radores, vários
“Gestão, Secções autó-
nomas III 97/98”
AEIST Várias secções autónomas, propostas 
de novas SA, historiografia, GUDDH, 
SOMA, S. de História, S. de Moda, 
vários
Ver 
865 2006 Dossier, papel Regulamentos, 
apontamentos, re-
cortes de imprensa, 
vários
“Enda Algarve, 22 e 23 
Setembro 2006”
AEIST Enda (Algarve, 22-23 Set. 2006)
866 -- Dossier, papel Actas, propostas “Arquivo da MAG, Co-
missão eventual para os 
assuntos Trabalhadores 
estudantes”
MAG – AEIST 
867 2005-
2006
Dossier, papel Projectos “PMQE’s 2005/06, An-
dré Pinto”
AEIST Concurso para PMQE´s (aplicação da 
diferença propina mínima e máxima)
Ver 
868 2003-
2004
Dossier, papel Regimento CD-
IST, vários
“IA 2003/04” IA – AEIST 
869 2005 Dossier, papel Ofícios, VD’s, re-
cortes de imprensa, 
vários
“Intervenção Acadé-
mica”
IA – AEIST Assembleia de representantes, propi-
nas, CRUP, segurança, vários
Ver 
870 2006 Dossier, papel Ofícios, panfle-
tos, propostas, orça-
mentos
-- AEIST Super Arraial do Técnico (11-13 
Maio)
871 1997-
2001
Caixa, papel Extractos bancários, 
ofícios
“Arquivo morto 1998” AEIST
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872 1998-
1999
Dossier, papel Facturas, balanços “NAF, folhas de caixa, 
Set. 98/99”
Contabilidade e 
NAF – AEIST
873 1998 Dossier, papel Folhas de caixa “Folhas de caixa 1998, 
listagens”
Contabilidade – 
AEIST
Várias secções 
874 1998-
1999
Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Bancos 1998 Janeiro” Contabilidade – 
AEIST
875 2001 Caixa, papel Cheques, VD’s, ba-
lanços, vários
“Fragoso Pires POC 
2001”
AEIST Contabilidade 
876 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Março” Contabilidade – 
AEIST
877 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Abril I” Contabilidade – 
AEIST
878 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Abril II” Contabilidade – 
AEIST
879 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Maio” Contabilidade – 
AEIST
880 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Junho” Contabilidade – 
AEIST
881 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Julho e 
Agosto”
Contabilidade – 
AEIST
882 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Setem-
bro”
Contabilidade – 
AEIST
883 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Contabilidade, 1998, 
bancos, Outubro (I)”
Contabilidade – 
AEIST
884 Dossier, papel ?
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885 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Contabilidade 1998, 
bancos, Novembro”
Contabilidade – 
AEIST
886 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Contabilidade, 1998, 
bancos, Dezembro”
Contabilidade – 
AEIST
887 1998 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa, 1998, Janeiro, 
Fevereiro, Março”
Contabilidade – 
AEIST
888 1998 Dossier, papel Folhas de caixa, 
VD’s, facturas 
“Caixa 1998, Abril, 
Maio”
Contabilidade – 
AEIST
889 1998 Dossier, papel Folhas de caixa, 
VD’s, facturas
“Caixa, 1998, Junho” Contabilidade – 
AEIST
890 1998 Dossier, papel Folhas de caixa, 
VD’s, facturas
“Caixa, 1998, Julho, 
Agosto, Setembro”
Contabilidade – 
AEIST
891 1998 Dossier, papel Folhas de caixa, 
VD’s, facturas
“Caixa, 1998, Outubro, 
Novembro, Dezembro”
Contabilidade – 
AEIST
892 1998 Dossier, papel Movimentos de 
contabilidade, re-
cibos
“Diário, 1998, Opera-
ções diversas, processa-
mento de salários”
Contabilidade – 
AEIST
893 1998 Dossier, papel Apuramento de 
IVA
“IVA, 1998, Apuramen-
to IVA”
Contabilidade – 
AEIST
894 1998 Dossier, papel Facturas “Originais, facturas para 
contabilidade, 1998”
Contabilidade – 
AEIST
895 1998 Dossier, papel Facturas “Triplicados das factu-
ras até Setembro 98”
Contabilidade – 
AEIST
896 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios, planos de 
actividades, relató-
rios, vários
“Correspondência, pre-
sidência 2004/05 III”
DAEIST Geral, com a reitoria, SASUTL e ad-
vogados.
Ver 
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897 2004 Dossier, papel Ofícios, publicações “Correspondência geral, 
presidência 2004”
DAEIST Actividades, vários  
[Presid: Nuno Abrantes]
898 2002-
2004
Dossier, papel Ofícios “Correspondência geral 
V, presidência 2002/03”
DAEIST Geral, reitoria, SASUTL, MCES e 
advogados.
Ver 
899 2005 Dossier, papel Ofícios, vários -- Recreativa e Cultural 
– AEIST 
Organização da Semana de recepção 
ao caloiro 2005/06
900 2000 Dossier, papel Ofícios, legislação, 
vários 
“Presidência, correspon-
dência, Reitoria, SA-
SUTL, J. Santos Rosa”
DAEIST Ver 
901 1995-
1996
Dossier, papel e 
fotografias
Fotografias, ofícios, 
recortes de impren-
sa, vários
“Núcleo Paintball, cor-
respondência”
Núcleo Paintball – 
AEIST 
Actividades de paintballl 
Fundado 25 Abril 1995
902 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios, abaixo-as-
sinado, relatório de 
actividades, vários 
“Correspondência, pre-
sidência 2004/05”
DAEIST Protesto preço das cantinas, subsídio 
anual IPJ, Núcleo de Física IST, vários 
[presid: Filipe Janela]
Ver 
903 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios, contratos, “Correspondência, pre-
sidência 2004/05 II”
DAEIST Vários Ver 
904 1995-
1997
Dossier, papel Fichas de sócios “Sócios” Núcleo Paintball – 
AEIST
Núcleo de Paintball (200 sócios)
905 2000 Dossier, papel Ofícios, acordos, le-
gislação, vários
“Recursos humanos 
2000, AE AEIST”
AEIST Funcionários da AEIST
906 2003-
2004
Dossier, papel Folhas de cai-
xa, movimentos de 
conta, estatutos
“Contabilidade, 
2003/04 NAF”
Contabilidade e 
NAF – AEIST 
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907 2003-
2004
Dossier, papel Movimentos de 
conta, balanços, fac-
turas, plano e rela-
tório de actividades
“Contabilidade, GEST 
2003/04”
Contabilidade e 
GEST – AEIST 
908 2003-
2005
Dossier, papel Ofícios, balanços, 
documentos bancá-
rios, vários
“Contabilidade, Di-
ferencial, 2003/04, 
2004/05”
Contabilidade e Di-
ferencial – AEIST 
909 2001-
2005
Dossier, papel Ofícios, facturas, 
documentos e ex-
tractos bancários, 
VD’s, actas, relató-
rios de actividades e 
contas, vários
“Contabilidade, Secção 
Digital 2004/05, Secção 
Ecologia”
Contabilidade, Sec-
ção Digital e Secção 
de Ecologia
910 2001 Dossier, papel Ofícios, “Contabilidade, cor-
respondência recebi-
da 2001”
Contabilidade – 
AEIST 
911 2002-
2003
Dossier, papel VD’s, folhas de cai-
xa
“Contabilidade 2004: 
secções internas 
AEIST, (VD’s, folhas 
de caixa, etc.)”
Contabilidade – 
AEIST
GE – AEIST, Taguspark
912 2003-
2004
Dossier, papel Balancetes “Balancetes, tesoureiro, 
2004/05”
Tesoureiro AEIST
913 2000-
2005
Dossier, papel Contratos, proto-
colos 
“DAEIST, contratos 
em vigor, Maio 2004”
DAEIST Publicidade na revista Técnica, espa-
ço, etc.
914 2003-
2004
Dossier, papel Ofícios, extractos 
bancários, vários
“Contabilidade 
2003/04, Grupo de Te-
atro IST”
Contabilidade – 
AEIST
Contabilidade do GTIST
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915 1990-
1991
Dossier, papel Declaração de IVA, 
ofícios, 
“IVA e IRC” Contabilidade – 
AEIST
916 2001-
2003
Dossier, papel Calendário de fé-
rias, processos dos 
funcionários, ofícios
“Contabilidade, direc-
ção/contabilidade, fun-
cionários 2003”
Contabilidade – 
AEIST
Funcionários AEIST
917 2002-
2003
Pasta, papel Extractos bancá-
rios, ofícios, factu-
ras, vários
-- Contabilidade – 
AEIST
Situações por resolver anteriores a 
2000; contas da PT
918 2002-
2005
Pasta, papel Requisições inter-
nas
-- AEIST 
919 2004 Pasta, papel Folhas de caixa, -- Contabilidade – 
AEIST
920 2002-
2003
Dossier, papel Facturas detalhadas “Optimus, contas de-
talhadas, Dez. 2002 a 
Dez. 2003”
AEIST
921 2003 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, tripli-
cados, facturas 2003”
Contabilidade – 
AEIST
922 2003 Dossier, papel Facturas, diários 
de movimentos da 
contabilidade
“Contabilidade, dupli-
cados, facturas 2003”
Contabilidade – 
AEIST
923 2003 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência enviada 
2003”
Contabilidade – 
AEIST
924 1990-
2002
Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, decla-
rações e reformados”
Contabilidade – 
AEIST
Funcionários 
925 2003 Dossier, papel Facturas, cheques, 
vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Janeiro”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias
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926 1994-
2003
Dossier, papel Notas de crédito, 
ofícios
“Notas de crédito” AEIST
927 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Fevereiro”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias
928 1997-
2003
Dossier, papel Contratos, vários “Contabilidade, Des-
portiva, guias remessa, 
Julho de 1999 a Julho 
de 2003; contratos alu-
guer 2003/04”
Contabilidade – 
AEIST
Máquinas, cedência de instalações, 
929 1998 Dossier, papel Facturas “Facturas, Proforma” AEIST Comparticipação da F. Gulbenkian
930 2003 Dossier, papel Facturas, cheques, 
ofícios, movimentos 
de contas
“Contabilidade 2003, 
bancos, Julho”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias
931 2003 Dossier, papel Facturas, cheques, 
VD’s, vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Junho”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias
932 2003 Dossier, papel Req. internas “Requisições internas 
(originais), 2003”
AEIST Várias contas bancárias
933 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade, bancos, 
Dezembro 2003”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias
934 2003 Dossier, papel Ofícios, diários de 
movimentos de 
conta, vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Abril”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias 
935 2003 Dossier, papel Extractos de conta “Contabilidade, extrac-
tos, bancos, 2003”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias
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936 2003-
2005
Dossier, papel Horários, processos 
de funcionários
“Secção Pessoal, 
2004/05, funcionários, 
Secção de folhas”
Secção de Pessoal – 
AEIST 
Funcionários da Secção de folhas
937 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Maio”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias
938 2003 Dossier, papel Facturas, diários 
de movimentos de 
contabilidade 
“Contabilidade, facturas 
originais 2003”
Contabilidade – 
AEIST
939 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Agosto, Setem-
bro”
Contabilidade – 
AEIST
940 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade, bancos 
II, Outubro, Novem-
bro I”
Contabilidade – 
AEIST
941 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade 2003, 
bancos I Outubro”
Contabilidade – 
AEIST
942 2003 Dossier, papel Folhas de caixa, diá-
rios de movimentos 
de contabilidade
“Folhas de caixa 2003, 
até Setembro”
Contabilidade – 
AEIST
943 1995-
2003
Dossier, papel Declarações de ren-
dimentos
“Contabilidade, de-
clarações, rendi-
mentos, 1995/98/99, 
2000/01/02/03”
Contabilidade – 
AEIST
Vencimentos dos funcionários
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944 2003 Dossier, papel OD’s, folhas de 
vencimentos, diá-
rios de movimentos 
da contabilidade
“Contabilidade, OD, 
2003”
Contabilidade – 
AEIST
945 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta
“Contabilidade, bancos, 
Novembro 2003 II”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias
946 2005 Dossier, papel Processos de fun-
cionário
“S. Folhas 2005 II” Secção de Folhas – 
AEIST
Funcionários da S. Folhas
947 2004 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade 2004, 
correspondência envia-
da e recebida”
Contabilidade – 
AEIST
948 2004-
2005
Dossier, papel Processos de fun-
cionários
“Secção de Pessoal 
2004/05, funcionários 
Desportiva”
Secção de Pessoal - 
AEIST
Funcionários da S. Desportiva
949 2003 Dossier, papel Folhas de caixa e 
diários de movi-
mentos de contabi-
lidade
“Folhas de caixa, Se-
tembro a Dezembro de 
2003”
Contabilidade – 
AEIST
950 2004-
2005
Dossier, papel Apuramento de 
contas, recibos
“Serviços prestados, 
treinador e autodes-
porto e ténis, marato-
na futsal”
Departamento Des-
portivo – AEIST 
951 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Março”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias
952 1930’s 
-1940’s
Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia, década 
30/40 nº 75”
AEIST  
Retirar do inven-
tário 
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953 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
954 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
955 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
956 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
957 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
958 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
959 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
960 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
961 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
962 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
963 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
964 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
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965 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
966 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
967 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
968 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
969 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
970 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
971 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
972 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
973 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
974 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
975 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
976 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
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977 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
978 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
979 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
980 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
981 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
982 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
983 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
984 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
985 Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia”
AEIST
986 1990’s Dossier, papel Publicação “Técnica – Revista de 
Engenharia, década de 
90”
AEIST
987 1986-
1998
Caderno A4, papel Actas -- AEIST Reuniões da A-G
988 2000 Caderno A4, papel Actas -- AEIST Reuniões da DAEIST
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989 2002-
2004
Dossier, papel Publicação “Ensino Magazine” AEIST Suplemento da Reconquista 
Vários exemplares
990 2002-
2003
Dossier, papel Processos de fun-
cionários
“Secção de Folhas, 
funcionários activos 
2002/03”
AEIST Funcionários das S. folhas
991 1997-
1998
Dossier, papel Fichas de inscrição, 
VD’s
“GE – AEIST, cursos 
de línguas, 97/98, ins-
crições”
GE – AEIST 
992 1997-
1998
Dossier, papel Composição de tur-
mas, planos de aulas
“GE – AEIST, cursos 
de línguas, inscrições 
97/98”
GE – AEIST
993 2001-
2002
Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“BPI – GE, 2001/02, 
13ª Jobshop”
GE – AEIST Organização da 13ª Jobshop
994 2002-
2003
Dossier, papel Fichas de inscrição, 
ofícios, esquemas 
pedagógicos e de 
avaliação, vários
“GE – AEIST 
2002/03, cursos de lín-
guas: Pospra, Oxford 
school, Alliance, CIAL, 
CEGOC/TOEIC, pro-
tocolos vários”
GE – AEIST
995 2000-
2001
Pasta, papel Publicações, guias, 
vários
“Primórdios, Revis-
ta Associação, Guia do 
Caloiro, 2000/01”
AEIST, SASUTL, 
AAC, vários
Provas de impressão da revista: O As-
sociação (nº1, 2000), guia do estudante 
(SASUTL), vários
996 2002-
2004
Dossier, papel Publicações “Histórico Revista AE-
Técnico”
AEIST Revista AETécnico
997 2003-
2004
Dossier, papel Publicações “Jornal da Fenprof e 
SNESup 2003/04”
AEIST, vários Provas no AETécnico (nº especial), 
Ensino Superior (SNESup), vários
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998 2004-
2005
Dossier, papel Publicações, convo-
catórias, actas
“Assembleia dos Repre-
sentantes, senado, presi-
dência 2004”
AEIST Deliberações do Senado UTL 2004, 
assembleia de representantes IST,
Ver 
999 1990-
1999
Dossier, papel Ofícios, recortes de 
imprensa 
“Secretarias de estado e 
órgãos de soberania, IA”
IA – AEIST Conselho de Ministros, IPJ, Secr. Es-
tado da Cultura, subsídios, estatuto do 
dirigente associativo estudantil, apoio 
jurídico, vários
Ver 
1000 2004-
2005
Dossier, papel Fichas dos delega-
dos de turma
“Corpo de delegados 
2004/05”
AEIST Delegados de turma, proposta de regu-
lamento
1001 2004-
2005
Dossier, papel Relatórios, propos-
tas, ofícios
“PMQE’s, proposta do 
1 ao 17, 2004/05”
Vários Concurso PMQE Ver 
1002 2004-
2005
Dossier, papel Propostas “PMQE’s, proposta do 
18 a tp10, 2004/05”
Vários Concurso PMQE
1003 2004 Dossier, papel Propostas “PMQE’s 2004” Vários Concurso PMQE
1004 2004-
2006
Dossier, papel Ofícios, relatórios, 
orçamentos, pro-
postas, regulamen-
tos,
“Conselho directivo 
2004/05 e 2005/06”
AEIST Plenário do CD do IST, auditoria 
2004, ingresso no IST (2005/06), 
Ver 
1005 2004 Dossier, papel Ofícios, actas, orça-
mento IST, relató-
rio, vários
“Conselho Directivo 
2004”
AEIST Concurso PMQE, processos discipli-
nares, vários
Ver 
1006 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios, actas, con-
tratos, propostas, 
vários
“Conselho Directivo 
2004/05”
AEIST Vários, orçamento IST (2004 e 2005) Ver 
1007 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios, actas, con-
tratos, pareceres, vá-
rios 
“Vários” AEIST Advogados, processo TV Cabo; can-
didatura a presidente do IST, plenário 
CD-IST, 
Ver 
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1008 2003-
2004
Dossier, papel Fichas de candi-
datos
“Lista I, Comissão elei-
toral 2003/04”
Comissão eleitoral 
2003/04 – AEIST 
1009 2003-
2004
Dossier, papel Fichas de candi-
datos
“Lista C, Comissão 
eleitoral 2003/04”
Comissão eleitoral 
2003/04 – AEIST 
1010 2003-
2004
Dossier, papel Fichas de candi-
datos
“Lista C, Comissão 
eleitoral 2003/04”
Comissão eleitoral 
2003/04 – AEIST 
1011 2004-
2005
Dossier, papel Acordos, ofícios, ac-
tas, legislação, esta-
tutos
“Protocolos, acordos, 
contratos, parceiras, 
correspondência, Te-
soureiro 2004/05”
Tesoureiro – AEIST 
1012 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios, projectos, 
propostas
“Direcção, Tesoureiro 
2004/05”
Tesoureiro – AEIST Vários pelouros da DAEIST
1013 2003 Pasta, papel Relatórios, vários -- GE&SP – AEIST Jobshops, vários
1014 2004-
2005
Dossier, papel Actas, folhas de 
presença,  ofícios
“Actas e regulamentos 
da Direcção (originais) 
2004/05”
DAEIST
1015 2002-
2005
Dossier, papel Regulamentos, re-
latórios de contas, 
ofícios, actas
“AGA’s 2004/05” AEIST DAEIST Ver 
1016 2004 Dossier, papel Propostas, ofícios, 
vários 
“Intervenção Académi-
ca 2004/05”
IA – AEIST AGA, vários Ver 
1017 2004 Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de imprensa, 
Fevereiro a --, 2004”
AEIST Vários
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1018 2000-
2001
Dossier, papel Publicações, orça-
mentos, ofícios, vá-
rios
“Informação 2000/01, 
publicações, Revis-
ta Associação, Jornal 
O Associação, Guia do 
Caloiro, Guia de Lis-
boa”
Pelouro da Informa-
ção - AEIST, vários 
Apoios para publicação, publicidade, 
vários
1019 Dossier, papel Ofícios, facturas,  
manuscritos
“Paintball (Secção Au-
tónoma)”
Paintball – AEIST 
1020 -- Envelope A4, pa-
pel
Panfletos, cartazes  -- GTIST Teatro Ver 
1021 2002 Dossier, papel Ofícios, VD’s, vários “SA IST” AEIST Organização do 10º Super Arraial 
(2002)
1022 2001-
2003
Dossier, papel Actas, ofícios, pla-
nos de actividades, 
regulamentos
“Pedagogia, Filipe Fra-
ga”
Pelouro da Pedago-
gia – AEIST 
Conselho Pedagógico IST, despor-
to, vários
Ver 
1023 2001-
2002
Dossier, papel Ofícios, inquérito, 
facturas, 
“Recepção ao caloiro 
(Pedagogia) 2001/02”
Pelouro da Pedago-
gia – AEIST
Inquérito pedagógico aos alunos IST, 
vários
Ver 
1024 2004-
2005
Dossier, papel Calendário, req. In-
ternas, ofícios, regu-
lamentos, propostas, 
vários
“Pelouro da Pedagogia 
2004/05”
Pelouro da Pedago-
gia – AEIST
Insucesso escolar IST, PMQE, Conse-
lho Pedagógico, Declaração de Bolo-
nha, POEFDS, vários
Ver 
1025 2003-
2004
Dossier, papel Ofícios, cartazes, 
calendários, regula-
mentos, 
“Correspondência, con-
tactos, regulamento, Pe-
dagogia 2003/04”
Pelouro da Pedago-
gia – AEIST
Bolsas de mérito, reestruturação de li-
cenciaturas, reclamações ao C. Pedagó-
gico, vários
1026 2004-
2005
Dossier, papel Regulamentos, le-
gislação
“Regulamento Pedago-
gia, Pedagogia 2004/05”
Pelouro da Pedago-
gia – AEIST
DAEIST, Conselho Directivo e Con-
selho Pedagógico IST
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1027 2004-
2005
Dossier, papel Contratos, ofícios, 
protocolos, publi-
cação, 
“AEIST Comercial 
2004/05”
Secção Comercial – 
AEIST 
AETécnico (2004)
1028 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios, acordos, ac-
tas, vários
“Comercial 2004/05” Secção Comercial – 
AEIST
Publicidade, vários
1029 2004-
2005
Dossier, papel Ofícios, tabelas de 
preço, vários
“Comercial 2004/05, 
Guilherme Machado”
Secção Comercial – 
AEIST
Publicidade, vários
1030 5-11-08 
--08
1031 1994 Encadernação A4, 
papel
Estudo “Auto-estudo para ava-
liação da Licencia-
tura em Engenha-
ria Electrotécnica e de 
Computadores”
DEEC – IST 
1032 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “1º Encontro Iniciativas 
Pedagógicas”
Conselho Pedagógi-
co – IST
1033 1998 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Auto-estudo para ava-
liação da licenciatura 
em Engenharia e Ges-
tão Industrial”
IST
1034 1997 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Distribuição do cor-
po docente e dos alu-
nos do IST 1995/96 e 
1996/97”
IST
1035 1997 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Propriedade intelec-
tual: notas e textos de 
apoio”
GEP – IST e NA-
PPI
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1036 -- Encadernação A4, 
Papel 
Fotocópias de livro “Education and Econo-
mic productivity ”
1037 2005 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “A produção e difu-
são de conhecimen-
to na UTL: 1995/96 a 
2002/03, vol. II”
Reitoria da UTL
1038 -- Encadernação A4, 
Papel 
Fotocópias de livro “Educação: mercado de 
trabalho”
Min. Educação
1039 -- Encadernação A4, 
Papel 
Fotocópias de livro “Organigramm an-
notés des systémes 
d’enseignent”
1040 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Dados de comparação 
entre as candidaturas de 
acesso ao ensino supe-
rior 1994/95”
Min. Educação
1041 1986 Encadernação A4, 
Papel 
Publicação “Técnica” AEIST Out. 1986 – 75º anos IST
1042 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Euro student repport 
2005”
Condições sociais e económicas da 
vida dos estudantes na Europa em 
2005
1043 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Inquérito aos empre-
gadores”
GEP – IST 
1044 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Complemento ao in-
quérito aos emprega-
dores”
GEP – IST 
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1045 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Inquérito aos licen-
ciados em Engenha-
ria Electrotécnica e de 
Computadores”
GEP – IST
1046 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Inquérito aos licencia-
dos em Engenharia Fí-
sica e Tecnológica”
GEP – IST
1047 1998 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Versão rascunho da es-
tatística de inscrições 
no IST 1998”
GEP – IST
1048 1997 Encadernação A4, 
Papel 
Fotocópias de pu-
blicação
“Cordis-Focus” Programas de investigação na UE
1049 1994? Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Inquérito aos docen-
tes da licenciatura em 
Eng. Electrotécnica e 
de Computadores”
GEP – IST
1050 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Inquérito aos licencia-
dos em licenciatura em 
Eng. Mecânica”
GEP – IST
1051 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Auto-estudo para a 
avaliação da Licencia-
tura em Engenharia Fí-
sica Tecnológica”
Dep. Física – IST 
1052 1991 Encadernação A4, 
Papel 
Publicação -- IST Comemoração dos 80 anos IST
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1053 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diplomados 
do IST em Eng. Elec-
trotécnica e de Compu-
tadores”
GEP/NAP – IST
1054 1996 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Caracterização das 
mudanças de curso no 
IST 94/95 e 95/96”
GEP – IST
1055 1996 Encadernação A4, 
Papel 
Fotocópias de livro “Educação, Formação, 
investigação – os obstá-
culos à mobilidade in-
ternacional”
1056 1996 Encadernação A4, 
Papel 
Fotocópias de livro “White paper on Edu-
cation and Training: te-
aching and learning”
1057 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diplomados 
no IST em Eng. Naval”
GEP/NAP – IST
1058 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diploma-
dos no IST Matemática 
Aplicada e Computa-
ção””
GEP/NAP – IST
1059 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diplomados 
no IST Eng. Minas”
GEP/NAP – IST
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1060 1998 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Análise da relação en-
tre as notas de ingresso 
e as notas da disciplina 
de Matemática 97/98”
GEP – IST
1061 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Programa de moni-
torização tutorado no 
IST”
Várias Lic. Ciências 
Educação (UL)
1062 2005 Encadernação A4, 
Papel 
Publicação “IST: Uma escola para 
o século XXI”
GIRE – IST Ver 
1063 Encadernação A4, 
Papel 
Regulamentos “Regimento do Conse-
lho Directivo do IST”
1064 2001 Encadernação A4, 
Papel 
Ofício “Carta de Princípios da 
Associação Académica 
de Lisboa”
AAL Ver 
1065 2003 Encadernação A4, 
Papel 
Legislação “Leis de base da Edu-
cação”
DR
1066 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diplomados 
no IST Eng. Mecânica”
GEP/NAP – IST
1067 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diploma-
dos no IST Eng. Física 
Tecnológica”
GEP/NAP – IST
1068 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diplomados 
no IST”
GEP/NAP – IST Geral Ver 
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1069 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diplomados 
no IST Eng. Aeroes-
pacial”
GEP/NAP – IST
1070 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Tese doutoramento Education and Earnin-
gs Diffetentials in Por-
tugal 
Maria Clementi-
na Pereira N. T. dos 
Santos (U. Porto)
210p
1071 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diplomados 
do IST Eng. Gestão 
Industrial”
GEP/NAP – IST
1072 -- Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Produção e difusão de 
conhecimento na UTL 
1995/96 a 2002/03 
Vol. I”
1073 -- Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Knowledge production 
and diffusion in UTL 
1995/96 to 2002/03”
1074 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Inquérito de caracteri-
zação sócio económica 
dos alunos ingressados 
em 89/90”
GEP/NAP – IST
1075 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo Cópia do 1074
1076 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diploma-
dos do IST em Eng. do 
Território”
GEP/NAP – IST
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1077 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos diplomados 
do IST Eng. de Mate-
riais”
GEP/NAP – IST
1078 1993 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Avaliação Pedagógi-
ca do 1º Semestre de 
92/93””
Conselho Pedagógi-
co IST
1079 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Publicação “Colóquios sobre equi-
valência e reconheci-
mento académicos Vol. 
II- Legislação sobre re-
conhecimento académi-
co e profissional”
Centro de Infor-
mação sobre Re-
conhecimento de 
Diplomas (Min. 
Educação)
1080 1999 Encadernação A4, 
Papel 
Publicação “Colóquios sobre equi-
valência e reconheci-
mento académicos Vol. 
I – Contributos para o 
debate sobre reconhe-
cimento académico e 
profissional”
Centro de Infor-
mação sobre Re-
conhecimento de 
Diplomas (Min. 
Educação)
1081 -- Encadernação A4, 
Papel 
“Système Educatif Por-
tugais: Situation et ten-
dances”
Min. Educação
1082 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Publicação Cordis Focus 
1083 1997 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Relatório preliminar 
do projecto do mento-
rado 96/97”
Centro de Apoio 
Social – Núcleo So-
cial IST
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1084 2000 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “O ingresso no IST em 
1999/2000”
GEP/NAP – IST
1085 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Caracterização do in-
gresso no IST 95/96 
versão preliminar”
GEP – IST
1086 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Inquérito aos finalis-
tas da Licenciatura em 
Eng. Electrotécnica e 
de Computadores”
GEP – IST
1087 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Inquérito aos alunos 
de 1º ano da Licencia-
tura em Eng. Electro-
técnica e de Computa-
dores”
GEP – IST
1088 1996 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Caracterização do in-
gresso no IST 95/96”
GEP – IST
1089 1998 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “O ingresso no IST em 
98/99 versão prelimi-
nar”
GEP – IST
1090 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Caracterização do in-
gresso no IST 94/95
GEP – IST
1091 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Inquérito aos licencia-
dos em Licenciatura em 
Eng. Electrotécnica e 
de Computadores”
GEP – IST
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1092 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Inquérito aos licencia-
dos em Licenciatura em 
Eng. Física e Tecnoló-
gica””
GEP – IST
1093 2002 Encadernação A4, 
Papel 
Livro “Área metropolitana de 
Lisboa – paisagens pro-
tegidas” 
(volumes em português, 
em inglês e em francês)
Junta Metropolitana 
de Lisboa
1094 2002 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Percurso socioprofis-
sional dos licenciados 
do IST 1998-2002”
GEP – IST
1095 2002 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Entidades empregado-
ras dos diplomados do 
IST – avaliação do de-
sempenho”
GEP – IST
1096 2004 
(?)
Encadernação A4, 
Papel 
“Acreditação da LEGI 
pela Ordem dos Enge-
nheiros – actualização 
de elementos”
IST
1097 -- Encadernação A4, 
Papel 
Fotocópias de livro “Docentes universitá-
rios: o estatuto da car-
reira docente uni-
versitária anotado e 
legislação complemen-
tar”
Arnaldo Azevedo
1098 2002 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Perfil do aluno finalis-
ta do IST”
GEP – IST
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1099 2002 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Análise do desempe-
nho escolar em contex-
tos educativos diferen-
ciados”
GEP – IST
1100 2003 Encadernação A4, 
Papel 
Divulgação “Licenciaturas, regula-
mentos e calendário es-
colar 2003/2004”
IST 2 volumes
1101 -- Encadernação A4, 
Papel 
Estatutos “Estatutos da AEIST” AEIST
1102 2002 Encadernação A4, 
Papel 
Estudo “Perfil do docente do 
IST”
GEP – IST
1103 2004 Encadernação A4, 
Papel 
Fotocópias “Na cauda da Europa: 
queremos ser europeus”
DG/AAC
1104 2003 Encadernação A4, 
Papel 
Fotocópias “Web style Guide IST” Gab. Apoio à pro-
dução de conteúdos 
multimédia e e-le-
arnig
1105 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Relatório de activida-
des e contas 1994”
IST
1106 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Relatório de activida-
des e contas 1994 Vol.
II”
IST
1107 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras em 31-10-94”
AEIST
1108 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Relatório de activida-
des e contas 1994 Vol.
III”
IST
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1109 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras em 31-5-95”
Secção de Gestão – 
AEIST 
1110 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 30-11-95”
Secção de Gestão – 
AEIST
1111 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 30-6-95”
Secção de Gestão – 
AEIST
1112 1996 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 31-1-96”
Secção de Gestão – 
AEIST
1113 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 31-7-95”
Secção de Gestão – 
AEIST
1114 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstração de re-
sultado pelo período de 
7 meses findo em 31-
12-95”
AEIST
1115 1995-
1996
Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 31-5-96”
Secção de Gestão – 
AEIST
1116 1996 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 29-2-96”
Secção de Gestão – 
AEIST
1117 1994 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 31-12-94”
Secção de Gestão – 
AEIST
1118 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Balanço em 30-11-95” AEIST
1119 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 31-8-95”
Secção de Gestão – 
AEIST
1120 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 30-9-95”
Secção de Gestão – 
AEIST
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1121 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 31-10-95”
Secção de Gestão – 
AEIST
1122 1995 Encadernação A4, 
Papel 
Relatório “Demonstrações finan-
ceiras 31-12-95”
Secção de Gestão – 
AEIST
1123 Dez. 
1989
Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1124 Dez. 
1988
Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1125 Jan. 
1888
Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1126 Jan. 
1990 
a Jan. 
1993
Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1127 31-12-
1990 a 
31-7-
1990
Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1128 Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1129 Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1130 Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1131 Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
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1132 Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1133 Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1134 Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1135 Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1136 Caderno A3, papel Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos de conta 
bancária
1137 1999 Molho de folhas, 
papel 
Extractos de conta, 
folhas de caixa
-- AEIST
1138 1999-
2000
Caixa, papel Recibos, folhas de 
caixa
-- Secção de Folhas – 
AEIST
Contabilidade 
1139 1993-
1995
Pasta, papel Fichas de ponto dos 
funcionários
-- AEIST
1140 1992-
1993
Caixa, papel Fichas de sócio da 
AEIST
-- AEIST
1141 1993 Pasta, papel Fichas de sócio da 
AEIST
-- AEIST
1142 1992 Pasta, papel Fichas de sócio da 
AEIST
-- AEIST
1143 1991-
1992
Pasta, papel Cartões de estudan-
te AEIST; fichas de 
sócio
-- AEIST Cartões não levantados
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1144 1988-
1990
Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “32700-33900” AEIST
1145 1974-
1976
Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “80/81” AEIST
1146 1976-
1978
Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST
1147 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio AEIST
1148 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “83/84” AEIST
1149 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST
1150 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST
1151 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “81/82” AEIST
1152 199- Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “34000-35000”; 
“35000-36000”
AEIST Sócio nº 34100
1153 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “31000-31900”; 
“31900-33000”
AEIST
1154 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “29000-30000”; 
“30000-31000”
AEIST Sócio nº 29000-31000
1155 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “26000-27500”; 
“28500-29000”
AEIST Sócio nº 26000-29000
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1156 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Sócio nº 502-25999
1157 -- -- -- -- -- -- Vazia 
1158 1964-
1999
Móvel de arquivo, 
papel
Processos dos fun-
cionários, docu-
mentos de trabalho, 
ofícios, questioná-
rios, contratos, vá-
rios 
“Funcionários, legisla-
ção, informações, cor-
respondência, arquivo 
morto”; 
DAEIST Funcionários, regimes laborais, etc. Está muito de-
sorganizado.
1159 -- Móvel de arquivo, 
papel
-- -- -- -- Fechado 
1160 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de filmes -- Secção de Cine-
ma (?)
Cinema 
1161 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Sócios nº 45000-46999
1162 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- Sócios nº 43000-44999
1163 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- Sócios nº 40000-42000
1164 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- Sócios nº 0-39490
1165 Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- Não consegui 
abrir.
1166 -- Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de livros -- AEIST Fichas da biblioteca da AEIST
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1167 1942-
1985
Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “84/85”; “87/88” AEIST Sócio nº 7109 As fichas de sócio 
estão desorgani-
zadas e as etique-
tas das gavetas 
não correspon-
dem aos anos lec-
tivos da entrada 
dos sócios.
1168 1965-
1976
Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST
1169 1945-
1949
Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Sócio nº 1976
1170 1970-
1970
Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Tem a indicação : 
“Visto em 30-9-
1994”
1171 1960’s Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST
1172 1966-
1967
Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Sócio nº 10000-11999 Existem diferen-
tes sócios com o 
mesmo nº, cujas 
fichas estão agra-
fadas uma à ou-
tra.
1173 1990-
1991
Gavetas de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Sócio nº 36100-37595 
Fichas de sócio “Estudante de Mes-
trado” e sócio “Eventual ou Extraordi-
nário”
Começam a apa-
recer muitas mu-
lheres
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1174 1995-
2003
Caixa, papel e dis-
quetes
Ofícios, actas, legis-
lação, facturas, vá-
rios
“Notas, informações”, AEIST Funcionários da AEIST, eleições 1996, 
relatórios financeiros, etc.
1175 -- Moldura, foto-
grafia
Fotografia -- AEIST Entrada da AEIST
1176 -- Moldura, foto-
grafia
Fotografia -- AEIST Equipa de hóquei em patins do IST
1177 2001 Moldura, foto-
grafia
Fotografia -- AEIST Court de ténis e campo de futebol da 
AEIST no Campus da Alameda
1178 -- Moldura, foto-
grafia
Fotografias -- AEIST Alameda em relva e campus universi-
tário
1179 -- Moldura, foto-
grafia
Fotografias -- AEIST Campo de futebol da Alameda
1180 -- Moldura, -foto-
grafia
Fotografias -- AEIST
1181 -- Moldura, foto-
grafia
Fotografias -- AEIST Secção de folhas
1182 -- Moldura, foto-
grafia
Fotografias -- AEIST Wc’s e secção de folhas Parecem denun-
ciar o estado de-
gradado destas 
instalações
1183 -- Moldura, foto-
grafia
Fotografias -- AEIST Tectos do pavilhão desportivo e da pis-
cina
1184 -- Moldura, foto-
grafia
Fotografias -- AEIST Wc’s, portões
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1185 -- Moldura, foto-
grafia
Fotografias -- AEIST Piscina 
1186 2005 Moldura, foto-
grafia
Fotografias “Obras desportiva, hall 
piscina, Setembro 2005”
AEIST Antes e depois das obras
1187 2006-
2007
Dossier, papel Fichas de inscrição 
e facturas
“Cursos de Línguas 2º 
semestre 2006/07”
GE-AEIST
1188 -- Dossier, papel Sebentas, “Teoria económica I, 
II, Avaliação projectos, 
contabilidade”
Secção de Folhas -- Não perten-
ce ao arquivo da 
AEIST, mas à 
Secção de Folhas.
1189 2006-
2007
Dossier, papel Fichas de inscrição “KIT’s” AEIST Fichas de inscrição de sócios da 
AEIST 
Nº 58650-58999
1190 2000-
2001
Dossier, papel Ofícios, contratos, 
vários
“2000/01 Apoios ins-
titucionais, J. Guiomar, 
Gestão”
AEIST Atribuição do subsídio extraordiná-
rio, vários
1191 2000-
2001
Dossier, papel Fichas de sócio “Sócios 49500-50000” AEIST Sócio nº 49601-49987 Ver
1192 2000-
2001
Dossier, papel Fichas de sócio “Sócios 49000-49500” AEIST Sócio nº 49000-49
CAPÍTULO D
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede]
Ana Cláudia Freitas (CF)
Florbela Gomes (FG)
AEIST Pasta 1 – Dossier “Seminário 67-68”
Documento nº1: Secretariado Coordenador da Informação e Propaganda, “Boletim Federativo – Seminário 1968”, 12-1-68, 12pp.
Conteúdos: “Uma linguagem fácil para assuntos difíceis. Para uma cartilha do Movimento associativo.” O que é o Seminário. Defesa do Seminário como nova forma de reunião de trabalho. Ele 
deve ser claro, concludente, eficiente e democrático. Crítica aos procedimentos individualistas no MA. Visão do MA como um futuro sindicalismo estudantil. O Seminário de 68 correu numa época 
de grande vigor associativo. A importância do MA para a definição de uma agenda política única. “Para uma política da verdade: dúvidas da comissão organizadora do Seminário”: debate em torno 
da questão do pagamento para assistir ao Seminário e da data da sua realização; apelo à participação e opinião dos estudantes através das comissões locais das respectivas escolas. “Notas sobre o pro-
cesso do Seminário”: a comissão de coordenação do Seminário foi eleita a 4-1-68 e está aberta a propostas de pontos a discutir; enunciação dos erros cometidos nos Seminários anteriores - falta de 
propaganda prévia, excessiva retórica e falta de divulgação das conclusões aos estudantes. 
Notícias: repressão no Instituto Industrial (IIL) por parte do Director e fecho do Boletim; consequente RGA (11-1-68) convocada pela direcção da ADAIL – reconhecida como única estrutura re-
presentativa dos alunos, que decidiu fazer um abaixo-assinado requerendo o fim do pagamento obrigatório da quota do centro de actividades circum-escolares da MP; repúdio à proibição do jornal. 
Notícias internacionais: Holanda – “Dia de Solidariedade” dos estudantes holandeses com os estudantes gregos, espanhóis e portugueses; Itália – realização da 3ª Mesa redonda internacional sobre 
a orientação pedagógica; Grécia – estudantes presos por tentativa de derrubar o governo militar; França – protesto dos estudantes relativo aos numerus clausus e outras condições das universidades, 
notícia sobre “Greve selvagem de Nanterre (Nov. 67)”; Espanha – manifestações de estudantes contra o regime de Franco; União Sul Africana e EUA. 
Notícias de Económicas: começou uma “Campanha de sócios” que abrange metade dos estudantes (11-1-68); assalto à Associação Académica da Fac. Direito; referidos nº 4 do boletim “Solidarie-
dade Estudantil”, “O Binómio”, “Esteiro”; lista de estudantes presos.
Proposta de ordem de trabalhos para o Seminário de 68 (com regulamento); referidos documentos de reuniões anteriores; proposta de criação de Comissões Locais. 
Observações: tópicos 3, 4 e 5
Documento nº2: sem autor, “Seminário Direito”, sem local, sem data – apontamentos manuscritos sobre o Seminário. 
Documento nº3: Secretariado Coordenador da Informação e Propaganda das Associações de Estudantes de Lisboa, “Boletim Federativo 2”, Lisboa, 1968, 8pp. 
Conteúdo: imagem na capa de repressão policial. Lista de estudantes presos em Lisboa (Direito, Ciências, Medicina, Belas-artes e Industrial), Coimbra e Porto. Debate em torno da defesa dos estu-
dantes presos pelos organismos estudantis, reforçando a sua condição de estudantes em detrimento da de políticos (ideologia). Informações da Com. De Estudantes da Escola Superior de Farmácia. 
Noticiada a proibição de um colóquio da FML onde Fernando Lopes Graça falaria sobre Beethoven e Bela Bartok. Noticiada multa do SNI ao IST pela realização de espectáculos de cinema. Nota 
histórica comemorativa sobre o 20 de Janeiro de 1957 (suspensão do Decreto-lei 40900). Informações sobre as moções e os documentos de trabalho do IVº Seminário.
Tópicos 1, 3 e 6. 
Documento nº4: Comissão Coordenadora do IVº Seminário de Estudos Associativos, “Seminário 1968 – suplemento ao Boletim Federativo”, sem local, 1968, 12pp.
Conteúdo: ordem de trabalhos definitiva para o IV Seminário. 10 questões fundamentais sobre o Seminário. Elementos para a história dos Seminários – consideram ter sido “o início da institucio-
nalização de estruturas dirigentes afectas às massas estudantis”. Refere-se uma RIA (4-1-63?) e depois uma Reunião de Alunos (18-1-63), ambas no IST, nas quais se deu início ao processo “Semi-
nário”. 
Tópicos 5 e 6.
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Documento nº5: SCIP, “Folha informativa”, sem local, 20-11-68, 4pp.
Conteúdo: noticia-se a participação de estudantes e professores numa “contra-abertura” das aulas da UL e o convívio dos estudantes, que se realizaram a 100 metros da sessão solene da reitoria.
Tópicos 2, 3 e 6. Ver excertos dos discursos. 
AEIST Pasta 2
Documentos: Diários da República entre 6-2-79 e 14-3-79.
AEIST Pasta 3 – Caderno “Actas das Reuniões da Direcção”
Documento nº 1: Direcção do Grupo Desportivo da AEIST, “Actas das Reuniões da Direcção do Grupo Desportivo”, Lisboa, 1/4/1924 a 10/5/1927.
Deliberações:
Acta nº 2, 4/11/24 – 1ª reunião da Direcção eleita na AG de 1/11/24; construção do novo campo de ténis. 
Acta nº6, 29/11/24 – chamada de atenção sobre a propaganda que tem “espalhando ideias falsas … aplicará penalidades se os abusos continuarem”
Acta nº 10, 2/3/24 – Deliberado repreender sócios por não terem comparecido no encontro de futebol sem justificação; comunicar ao director do IST (General Ferrugento Gonçalves ?) a sua elei-
ção como presidente honorário do GDIST; aprovação estatutos da sociedade de tiro.
Acta nº 12, 29/10/25 – abrir inscrição de sócios; procurar empregado para sala da Associação.
Telegramas 26/6/24– compra de bola de pólo aquático (origem: Inglaterra)
Acta nº 13, 10/12/1925 – reunir material para fazer inventário; compra de material desportivo; “Oficiar à Cruz Verde para proceder à vacina dos sócios e abrir inscrição para a mesma”.
Acta nº 16, 13/11/26 – “Conceder à ST nº 31 o empréstimo necessário para regularizar a sua situação financeira”; convocar Assembleia Geral  para eleger corpos gerentes.
Acta nº 17, 3/10/26 – criar secção de “saúde e higiene”; instar o pagamento das dívidas junto dos devedores
Acta nº 20, 2/4/27 – convocar AG para 5 de Abril (12h). 
Inventário – “Material de Sport existente no GDIST” (5-8-24)
Outros assuntos tratados: realização de várias actividades desportivas (futebol, ping-pong, tiro de guerra tourada); nomeação dos delegados (“capitães”) por área desportiva; repreensões e suspensão 
dos sócios e elementos da direcção por faltar a torneios.
Observações: tópicos – culturas estudantis e sociabilidades, 5 processos de decisão
AEIST Pasta 4 – dossier “Caixa de empréstimos de honra”
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Documento nº1: sem autor, “Extractos do livro ‘La Produtivité’ do professor Jean Fourastié”, sem local, sem data, 1 página (dactilografado). Notas sobre a produtividade e poder de compra dos ope-
rários, incompleto.
Documento nº2: “Atestado – Prova anual do direito ao abono de família” – formulário em branco, 2 cópias em branco.
Documento nº3: Caixa de Previdência dos empregados de escritório e dos organismos corporativos, “Aviso – Abono de família e assistência clínica”, Lisboa, Setembro/67, 1 página (policopiado).
Documento nº4: Direcção da AEIST, “Circular aos colaboradores da AEIST em regime de part-time”, Lisboa, 1-9-67, 1 página (dactilografado. + Direcção da AEIST, “Acta da reunião da Direc-
ção”, Lisboa, 29-7-67, 11 páginas (dactilografado). Ordem de trabalhos: ordenado dos colaboradores assalariados em regime de part-time – estudantes; diagnóstico da situação nas secções de folhas, 
cantina, intercâmbio, secretaria, arquivos; Projecto de regulamento dos colaboradores assalariados da AEIST e regime de part-time; slogan: “Unidos por uma associação verdadeiramente democráti-
ca!!!”; observações: fala-se na “condição de proletários”
Documento nº5: “Equipa administrativa” (= Direcção da AEIST?), “Circular Interna nº 1”, Lisboa, 1966-67, 5 páginas (manuscrito). Assunto: situação financeira da AEIST.
Documento nº6: Armando Narciso da Costa Manso, “Pedido de esclarecimento ao Presidente da Associação”, sem local, sem data, 1 página (manuscrito).
Documento nº7: Subdirector da Secção Fotográfica, Carta à direcção da AEIST, Lisboa, 9-11-67, 4 páginas. (manuscrito) Relata o “estado caótico em que a Secção Fotográfica se encontra devido 
ao grande nº de indivíduos que acedem à sala da direcção”
Documento nº8: sem autor, “Acta da Direcção da Cantina”, Lisboa, 30-10-67. Informações e requisição de trabalhadores à Direcção da AEIST. (dactilografado)
Documento nº9: Direcção da Cantina, “Comunicado da cantina à Direcção da AEIST”, Lisboa, 22-11-67. O estatuto de colaborador da cantina dá direito a usufruir das refeições. (manuscrito)
Documento nº10: (sem autor, Lisboa, sem data) Definição do nº de horas (7) que constituem o trabalho a full-time na AEIST. (manuscrito)
Documento nº11: Direcção da Cantina, “Comunicado da cantina à Direcção da AEIST”, Lisboa, 8-11-67.(manuscrito)
Observações: tópicos 1, 3, 5.
AEIST Pasta 5 – Dossier “Empregados”
Documento nº1:Direcção da AEIST, Cartas aos empregados da AEIST, Lisboa, 20-12-67, 6 cartas de 2 páginas cada. (dactilografado)
Assunto: atribuição de prémios de assiduidade e de mérito aos empregados da AEIST
Observações: Foi permitido que “Os Hippies”, conjunto musical de Jorge da Graça Manuel ensaiassem nas instalações da AEIST. 
Documento nº2: Direcção da AEIST, “Regulamento Geral dos Empregados”, Lisboa, 28-10-64, 8 páginas. (dactilografado)
Documento nº3: Direcção do Conselho dos Empregados, “Acta dos Conselhos dos Empregados”, Lisboa, 7-2-68, 6 páginas. (dactilografado)
Assunto: aumento dos salários e mau estar com a Direcção da AEIST; comentário sobre a inconstância das direcções da AE e o aumento da dívida.
Documento nº4: Conselho de Empregados, “Acta da Reunião do Conselho de Empregados”, Lisboa, 1-3-68, 3 páginas. (dactilografado)
Assunto: aumento dos salários
Observações: tópico 5
AEIST Pasta 6 – Dossier “Actas Reuniões de Direcção 1967/68”
De 14-5-67 a 24-10-67
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Assuntos: distribuição de salas; problematização da posição da AEIST sobre as eleições para as secções; empregados da AE; caso de falsificação de um cartão de sócio; discussão sobre a relação da 
AE com os Serviços Sociais (Reitoria) e discussão sobre as formas de propaganda, relação com o CITU e o DTU [7-6-67]; posição relativamente ao financiamento da AE pelos serviços sociais do 
Governo (tópico 5 e 6) [14-6-67]; falta de receitas da AE [17-6-67]; preparação para a visita do Sub-Secretário de Estado e obras [25-6-67]; “Propostas a apresentar pela AEIST à RIA de 30-6-
67” refere dissidências das estruturas associativas e distanciamento dos órgãos de “cúpula” em relação aos de base (tópico 4 e 5); referência a um arquivista da AEIST [28-6-67]; contabilidade das 
secções; sobre a visita do Sub-Sec. de Estado – falou em representação dos estudantes ou estruturas universitárias no Senado, sobre a relação entre a UNEF e o OTU (tópico 4) [4-7-67]; importân-
cia da recepção e integração do novo aluno na AE, dando-lhe a conhecer a realidade numa perspectiva sindical (tópicos 2, 3 e 5) [11-9-67]; discussão acerca da melhor forma de informar os alunos: 
oral ou documental (tópico 5) [12-9-67]; discussão acerca das recepção ao novo aluno e sobre o sindicalismo estudantil (tópicos 1 e 2, 3 e 4) [13-9-67]; posição da AEIST relativamente à prestação 
de serviços – reivindicação (tópico 3), contra a centralização da contabilidade apenas numa pessoa [15-9-67]; litígio entre o Instituto Industrial e a Livrelco [18 e 19-9-67]; críticas quanto ao fecha-
mento das AE (tópicos 4 e 5) [20-9-67]; sobre o sindicalismo estudantil (tópico 3) [22-9-67]; 
Observações: tópicos 2, 3, 4, 5 e 6. Ver melhor e fotocopiar alguns documentos.
AEIST Pasta 7
Documento nº1: João Álvaro Bau, Cadernos Pedagógicos nº 1 “O Decreto 44813: Novo regime de apreciação do aproveitamento dos alunos”, Lisboa, Dezembro 63, 14 páginas.
Documento nº2: João Álvaro Bau, Cadernos Pedagógicos nº 2 “A representação dos estudantes do IST nos órgãos universitários”, Lisboa, Março 64, 15 páginas (2 exemplares).
Documento nº3: João Álvaro Bau, Cadernos Pedagógicos nº 3 “A eficiência do ensino do IST”, Lisboa, Maio 64, 15 páginas.
Documento nº4: Secção Pedagógica da AEIST, Cadernos Pedagógicos nº 6 “O ensino no IST: Estatísticas”, Lisboa, 1967, 19 páginas (3 exemplares).
Documento nº5: Secção Pedagógica da AEIST, Cadernos Pedagógicos nº 7 “O ensino no IST: Estatísticas”, Lisboa, 1967, 29 páginas.
Documento nº6: AEIST, Temas Estudantis nº 1 “Sobre o Processo 40900”, Lisboa, 1961, 72p.
Documento nº7: AEIST, Temas Estudantis nº 2 “Sindicalismo universitário da Pax Romana”, Lisboa, sem data, 30p. [texto original editado em 1965-66 pela Comissão Pró-Associação de Medici-
na]
Documento nº8: AEIST, Temas Estudantis nº3 “Investimento na Universidade”, Lisboa, sem data, 17p. [texto original no Boletim da AAC nº1, 1965]
Documento nº9: AEIST, Temas Estudantis nº4 “Autopsia do Ensino”, Lisboa, sem data, 49 p. 
Documento nº10: AEIST, Temas Estudantis nº5 “Apoliticismo das AA EE”, Lisboa, sem data, 10p. [texto original no Boletim da AAC nº1, 1965]
Documento nº11: Gabinete de Estudos Associativos da AEIST, Temas Estudantis nº7 “Sindicalismo e Corporativismo”, Lisboa, sem data, 20p.
Documento nº12: Departamento Pedagógico-cultural da AEIST, Temas Estudantis nº10 “UNEF, Luta ideológica”, Lisboa, sem data, 25p (2 exemplares). [transcrição do capítulo “Luta ideológica” 
do Relatório do 58º Cong. Da UNEF]
Documento nº13: AEIST, “Dojo da AEIST”, Lisboa, sem data, 8 p. 
Documento nº14: AEIST, “O que é a AEIST”, Lisboa, sem data, 16p.
Documento nº15: EB (?), “A propaganda associativa: Da propaganda ‘científica’ a uma política de massas, sem local, 1966, 12p.
Documento nº16: sem autor, “Cursos livres constitucional”, sem local, sem data, 8p. [indicação de inventariação anterior de Março de 70]
Documento nº17: Secção Pedagógica AEIST, “Não Abras”, Lisboa, Fev. 1967, 6p.
Documento nº18: AEIST, “Aos novos alunos”, Lisboa, 1959-60, 13p (2 exemplares).
Documento nº19: AEIST, “Planeamento de actividades: proposta da direcção”, Lisboa, Out. 1963, 23p.
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Documento nº20: Dep. Comissões de Curso Secção Pedagógica da AEIST, “Caderno da Comissão do Curso de Electricidade nº 1”, Lisboa, sem data, 6p (2 exemplares). [indicação de inventaria-
ção anterior: 1967/68]
Documento nº21: Gab. De Estudos Associativos da AEIST, Textos Escolhidos nº 3 “Uma força revolucionário: a universidade latino-americana”, Lisboa, Nov. 69, 8p (2 exemplares).
Documento nº22: AEIST, Textos Escolhidos nº 2 “Ligeiro exercício de análise económica a um discurso que a todos interesse”, Lisboa, sem data, 7p.
Documento nº23: Dep. De Informativas da AEIST, “A questão dos médicos internos”, sem local, sem data, 25p.
Observações: importante ver as publicações e manifestos - tópicos 1, 3, 4, 5 e 6.
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Doc. nº1: As Associações de Estudantes, “Comunicado”, Lisboa (?), 1964 (?), 2 pág. – Tópicos 3 e 6
Doc. nº2: Manuel D’Orey Bobone, Carta ao presidente da AEIST, Lisboa (?), 1964 (?), 1p. – Tópicos 4, 5 e 7.
Doc. nº 3 a 7: vários recortes de jornal ( Jornal de Coimbra, Diário de Lisboa – Diário Escolar e Diário Popular) – tópicos 1, 3, 4 e 6. [indicação de inventariação anterior: 1964]
Doc. nº8: Somerfin Passenger Lines, “Circular Letter nº 43”, sem local, sem data, 1pp. [indicação de inventariação anterior: Nov. 1964]
Doc. nº9: AAC, “Semana de recepção aos caloiros e Tomada da Bastilha, Dia do Estudante”, Coimbra, sem data (Nov. 196-), 13pp. 
Doc. nº10: CCR [uma lista candidata a eleições da AAC], Comunicado “Sobre o debate público – posição do CCR”, Coimbra (?), sem data, 2 pp. 
Doc. nº11: AAC, Comunicado “A Academia”, Coimbra, sem data, 2 pp.
Doc. nº12: CCR, Comunicado “Esclarecimento”, Coimbra, sem data, 1 pp. 
Doc. nº13: AEIST, Carta ao Director do IST, professores e alunos, Lisboa, sem data, 4pp. – Tópicos 1, 3, 4, 5 e 6.
Doc. nº14: As Associações de Estudantes, “Exposição aos professores e alunos da Universidade”, sem local, Nov. de 64, 4pp (3 exemplares). – Tópicos 4 e 5.
Doc. nº15: Rádio Universidade, “RU Boletim 2ª série nº1”, Lisboa, Nov. 64, 19pp. – Tópico 1
Doc. nº16: Com. Instaladora da AE da Fac. Ciências do Porto, Panfleto “Festa de recepção aos novos alunos 64/65”, Porto, 1964, 4pp. 
Doc. nº17: AEFCL, Panfleto “Semana de Recepção 1964”, Lisboa, 1964, 4pp. – Tópicos 1 e 6.
Doc. nº17: AEFCL, “Comunicado Interno”, Lisboa, sem data, 1pp. 
Doc. nº18: AEFCL, “Comunicado Interno”, Lisboa, 1964, 2pp. – Tópicos 3 e 4. 
Doc. nº19: AEIST, Carta aos professores, Lisboa, 1964 (?), 1pp. 
Doc. nº20: Comissão de Eleição da Junta de Delegados (FCL), “Comunicado nº 2”, Lisboa, Nov. 64 (?), 1pp. 
Doc. nº21: AEIST, “Aviso”, Lisboa, Nov. 64 (?), 1pp. 
Doc. nº22: sem autor, Recorte de jornal “Acção Académica” (Diário de Lisboa), Lisboa, 31-11-64, 1 pp. 
Doc. nº23: sem autor, convocatória de Assembleia Geral, sem local, 30-11-64, 1pp. 
Doc. nº24: sem autor, recorte de jornal “Portugal na XV Conf. Intern. Do Turismo Universitário” (Diário Popular), Lisboa, 29-11-64, 1pp.
Doc. nº25: sem autor, recorte de jornal “Semana de recepção aos novos alunos do IST” (Diário da Manhã), Lisboa, 29-11-64, 1pp.
Doc. nº26: AEIST, convocatória para a AG, Lisboa, Nov. 64, 1pp (3 exemplares). – Tópico 6
Doc. nº27: AEIST, telegramas, Lisboa, 28-11-64, 1pp.
Doc. nº28: António Quintela, telegrama, Lisboa, 28-11-64, 1pp.
Doc. nº29: Henrique Ramos Antunes, recorte de jornal “Os problemas que afectam os Institutos Industriais” (Diário de Lisboa – Diário escolar), Lisboa, 28-11-64, 1pp. – Tópico 3
Doc. nº30: sem autor, recorte de jornal “Semana de recepção aos novos alunos do IST” (Diário da Manhã), Lisboa, 28-11-64, 1pp. – Tópico 1
Doc. nº31: sem autor, recorte de jornal “É preciso completar a universidade do Porto” (Agora), Lisboa, 28-11-64, 1pp. 
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Doc. nº32: sem autor, recorte de jornal “Os alunos do IST respondem ao nosso inquérito” (Actualidades), Lisboa, 28-11-64, 1pp. – Tópico 1
Doc. nº33: sem autor, recorte de jornal “Recepção aos novos alunos do ISA” (Diário de Notícias), Lisboa, 28-11-64, 1pp.
Doc. nº34: sem autor, recorte de jornal “Funcionalismo Público” (O Século), Lisboa, 28-11-64, 1pp. 
Doc. nº35: sem autor, recorte de jornal (Diário de Notícias), Lisboa, 28-11-64, 1pp. 
Doc. nº36: sem autor, recorte de jornal (O Século), Lisboa, 28-11-64, 1pp. 
Doc. nº37: Departamento de Turismo Universitário, carta a Oficina de viajes universitárias y juveniles des SEU, Lisboa, 28-11-64, 1pp. – Tópico 1
Doc. nº38: sem autor, recorte de jornal “Semana de recepção aos novos alunos do IST” (Novidades), Lisboa, 27-11-64, 1pp.
Doc. nº39: sem autor, recorte de jornal “A criação de institutos de investigação científica será umas das tarefas que os novos dirigentes do Instituto de Alta Cultura deverão estudar” (Primeiro de Ja-
neiro), Porto, 27-11-64, 1pp.
Doc. nº40: sem autor, recorte de jornal “O Grupo Fernando Pessoa hoje no Teatro Monumental” (DN), Lisboa, 27-11-64, 1pp. – Tópico 1
Doc.nº41: sem autor, recorte de jornal “A reforma da orgânica do Instituto de Alta Cultura: a institucionalização da carreira de investigador e a coordenação da actividade investigadora” (DN), Lis-
boa, 27-11-64, 1pp. 
Doc. nº42: sem autor, recorte de jornal “O ministro da Educação nacional deu, ontem, posse aos novos Presidente e Vice-Presidente do IAC” (Comércio do Porto), Porto, 27-11-64, 1pp.
Doc. nº43: sem autor, recorte de jornal “O Grupo Fernando Pessoa no Monumental” (Diário Popular), Lisboa, 27-11-64, 1pp. – Tópico 1
Doc. nº44: sem autor, recorte de jornal “Os novos dirigentes do IAC foram ontem empossados pelo Sr. Ministro da Educação” (O Século), 27-11-64, 1pp.
Doc. nº45: AEIST, folheto “Sarau Cultural”, Lisboa, Nov.64, 5pp. – Tópico 1
Doc. nº46: Valentim, Lda, Orçamento, Lisboa, 27-11-64, 4pp.
Doc. nº47: LRA, “Comunicado”, Coimbra, 27-11-64, 1pp.
Doc. nº48: AEIST, Carta ao Eng. Augusto Cavaco, Lisboa, 27-11-64, 1pp. – Tópico 1
Doc. nº49: AEIST, carta à Somerfin passanger lines, Lisboa, 27-11-64, 1pp.
Doc. nº50: Leopold Shiroi, carta à AEIST, Porto, 26-11-64, 1pp.
Doc. nº51: The Anglo-portuguese Telephone company, carta à AEIST, Lisboa, 26-11-64, 1pp.
Doc. nº52: Décio (?), postal à AEIST, Lisboa, 26-11-64, 2pp.
Doc. nº53: AE do Instituto Nacional de Educação Física, convite para as festas de recepção aos novos alunos, sem local, 26-11-64, 1pp.
Doc. nº54: sem autor, comunicado e convocatória de uma Reunião de Alunos, sem local, 26-11-64, 1pp. – Tópico 3
Doc. nº55: sem autor, recorte de jornal “Os novos elementos do conselho Superior do IAC” (Comércio do Porto), Porto, 26-11-64, 1pp. 
Doc. nº56: sem autor, recorte de jornal “A remodelação da orgânica do IAC: Nomeados para os cargo de presidente e de vice-presidente os profs. Engs. António da Silveira e Manuel de Abreu 
Faro” (DN), Lisboa, 26-11-64, 1pp.
Doc. nº57: sem autor, recorte de jornal “Evocando várias gerações de estudantes do Porto inaugurou-se, ontem, a 2ª Exposição Histórica do Orfeão Universitário” (Primeiro de Janeiro), Porto, 26-
11-64, 1pp.
Doc. nº58: sem autor, recorte de jornal “Ciclo de palestras no IST” (Diário do Norte), Porto, 26-11-64, 1pp.
Doc. nº59: The National Union of Students, carta à AEIST, Londres, 26-11-64, 1pp.
Doc. nº60: Belos Agência de viagens e turismo, caderno de bilhetes, Setúbal, 27-11-64, 2 pp.
Doc. nº61: sem autor, recorte de jornal “A evolução da estrutura escolar portuguesa até 1975 (Metrópole) – VII O ensino superior” (Diário de Lisboa), Lisboa, 25-11-64, 1pp.
Doc. nº62: sem autor, recorte de jornal “Conferências” (República), Lisboa, 25-11-64, 1pp. Tópico 1
Doc. nº63: AEIST, carta a Orbitur, Lisboa, 25-1-64, 1pp.
Doc. nº64: sem autor, comunicado “15ª Conf. Intern. Do Turismo Universitário”, sem local, 1964, 1pp. Tópico 1.
Doc. nº65: AEIST, divulgação da AG do CCUL, Lisboa, Nov.64, 1pp.
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Doc. nº66: sem autor, recorte de jornal “Na AEIST” (O Século), Lisboa, 24-11-64, 1pp.
Doc. nº67: sem autor, recorte de jornal “Porto – notícias académicas” (República), Lisboa, 24-11-64, 1pp. Tópicos 1 e 4 (Porto).
Doc. nº68: sem autor, recorte de jornal “Semana de recepção aos ‘caloiros’ de Agronomia” (DN), Lisboa, 24-11-64, 1pp. 
Doc. nº69: sem autor, recorte de jornal “Só a educação permitirá compreender a nova sociedade técnica em vias de formação” (DN), Lisboa, 24-11-64, 2pp. Ver melhor.
Doc. nº70: Conf. Intern. de Estudantes, carta à AEIST, Leiden, 24-11-64, 1pp. Tópico 1.
Doc. nº71: AE de Agronomia, panfleto “Programa da semana de recepção aos novos alunos”, Lisboa, Nov. 64, 5pp. Tópico 1.
Doc. nº72: Director AEIST(?) Discurso aos professores e alunos do IST na semana de recepção aos novos alunos, Lisboa, 23-11-64, 6pp (2 exemplares). Tópicos 3 e 6 – reflexão sobre a participa-
ção dos estudantes e o papel da universidade.
Doc. nº73: sem autor, recorte de jornal “Semana de recepção aos novos alunos do ISA” (DN), Lisboa, 23-11-64, 1pp. 
Doc. nº74: Utilmóvel, facturas de máquinas para a cantina, Lisboa, 23-11-64, 9pp.
Doc. nº75: Viajeseu, carta à AEIST, Madrid, 26-11-64,1pp.
Doc. nº76: Jeunesse et Reconstruction, carta à AEIST, Paris, 26-11-64, 1pp. Tópico 1.
Doc. nº77: AEIST, Comunicado interno aos novos alunos, Lisboa, Nov.1964, 1pp. Tópicos 1 e 2. 
Doc. nº78: AEIST, carta aos Profs. Assistentes, Lisboa, Nov. 64, 1pp.
Doc.nº79: director (?), “Biblioteca – orçamento para 64-65”, Lisboa, 21-11-64, 5pp.
Doc. nº80: Director da Secção de Folhas, carta à direcção da AEIST, Lisboa, 21-11-64, 1pp. Tópico 5.
Doc. nº81: sem autor, recorte de jornal “Para onde vai a juventude? No ambiente saudável de ‘Medicina’ um dos seus jovens alunos afirma” (Actualidades), Lisboa, 21-11-64, 1pp. Tópico 1.
Doc. nº82: sem autor, recorte de jornal “Os alunos da Fac. de engenharia podem fazer estágios em Moçambique” ( Jornal de Notícias), Porto, 21-11-64, 1pp.
Doc. nº83: Associação académica do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, carta à Secção de Saúde da AEIST, Lisboa, 21-11-64, 1pp.
Doc. nº84: Maria Helena Matos, artigo de revista “O profissionalismo na estética industrial” (Indústria Portuguesa), Lisboa, Nov. 64, 2pp. 
Doc. nº85: AEIST, carta à Secção de Tráfego da Estação de Sta. Apolónia, Lisboa, 21-11-64, 2pp. 
Doc. nº86: AEFCL, carta à AEIST sobre convívio, Lisboa, 20-11-64, 1pp.
Doc. nº87: Conselho Cultural da Especialidade de Eng. Agronómica, Divulgação de sessão cinematográfica, Lisboa, 20-11-64, 1pp.
Doc. nº88 e 89: AEIST, pedido de material para a Semana de recepção do novo aluno, Lisboa, 20-11-64, 2pp. Tópico 1.
Doc. nº90: sem autor, recorte de jornal “Visita de engenheiros ao silo portuário de Lisboa” (Primeiro de Janeiro), Porto, 20-11-64, 1pp. 
Doc. nº91: sem autor, recorte de jornal “Toda a acção a desenvolver entre a juventude não poderá negar as realidades presentes (tomada de posse dos directores dos centros universitários do Porto e 
Coimbra)” (DN), Lisboa, 21-11-64, 1pp.
Doc. nº92: sem autor, recorte de jornal “Visita de estudo de engenheiros” (O Século), Lisboa, 20-11-64, 1pp.
Doc. nº93: sem autor, recorte de jornal “Distribuição de prémios a estudantes universitários” (DN), Lisboa, 20-11-64, 1pp.
Doc. nº94: sem autor, recorte de jornal “Estágios profissionais em Moçambique” (Diário da Manhã), Lisboa, 20-11-64, 1p.
Doc. nº95 e 96: AEIST, cartas sobre a estadia de estudantes estrangeiros em Portugal, Lisboa, 20-11-64, 4pp. Tópico 1.
Doc.nº97 e 98: sem autor, recortes de jornal sobre a tomada de posse dos novos directores dos Centros Universitários de Coimbra e Lisboa, Lisboa, Nov.64, 2pp.
Doc. nº99: sem autor, recorte de jornal “Reformada a orgânica do IAC” (Diário da Manhã), Lisboa, 20-11-64, 1pp. Ver melhor.
Doc. nº100: AEIST, carta à direcção do IST, Lisboa, 20-11-64, 1pp.
Doc. nº101: AAC, panfleto “O que é a AAC”, Coimbra, Nov. 64, 12pp (3 exemplares).
Doc. nº102 a 109: vários recortes de jornal, Nov.64. Eventualmente tópico 6.
Doc. nº110 e 111: Docs. repetidos da AAC.
Doc. nº112 e 113: AEIST, cartas sobre as viagens, Lisboa, Nov. 64, 2pp.
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Doc. nº114: Associação Estudantes de Agronomia, convite para o baile, Lisboa, 10-11-64, 1pp.
Doc. nº115: Sindicato Nacional dos Engenheiros Auxiliares, Agentes Técnicos de Eng. e Condutores, carta ao Presid. da Secção de antigos alunos da AEIST, Lisboa, 20-11-64, 1pp.
Doc. nº116 e 117: Ordem dos Engenheiros, Divulgação de visita de estudo e sessão cinematográfica, Lisboa, 19-11-64, 2pp.
Doc. nº118: Com. Organizadora da Assoc. Académica de Moçambique, carta à AEIST, Lourenço Marques, 18-11-64, 1pp. Tópico 2 (?)
Doc. nº119: Sistema – Soc. de máquinas e sistemas de contabilidade, envio de factura à AEIST, Lisboa, 13-11-64, 1pp.
Doc. nº120: Belos – Agência de viagens e turismo, envio de bilhetes, Setúbal, 18-11-64, 1pp.
Doc. nº121: vários, acordo de cooperação entre Council on Student Travel e a AEIST, sem local, Nov. 64, 2pp. Tópico 1.
Doc. nº122 e 123: sem autor, recortes de jornal sobre serviços médicos e sociais universitários, Lisboa, 18-11-64, 2pp.
Doc. nº124: Reunião Inter-Saúdes, carta à Secção de Saúde da AEIST, Lisboa, 18-11-64, 1pp. Tópico 5.
Doc. nº125 a 128: vários recortes de jornal, Lisboa a Porto, 17-11-64, 4pp. – sobre a importância da fé na educação da elite, conferência no IST.
Doc. nº129: Director do Inst. Industrial do Porto, carta à AEIST, Porto, 17-11-64, 1pp. 
Doc. nº130: Assoc. Académica do ISCEF, Comunicado interno, Lisboa, 17-11-64, 1pp.
Doc. nº131: Regisconta, resposta a pedido de compra de material, Lisboa, 17-11-64, 1pp.
Doc. nº132 e 133: vários recortes de jornal, sem local, 16-11-64, 2pp.
Doc. nº134: sem autor, pedido de demissão da AEIST, Lisboa, 16-11-64, 1pp.
Doc. nº135: sem autor, recorte de jornal “Semana de recepção aos novos alunos do Inst Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina” (DN), Lisboa, 16-11-64, 1pp.
Doc. nº136: Presse Etudiante Nationale, “Service des Nouvelles nº11”, Montreal, Nov. 64, 27pp. Tópico 4.
Doc. nº137 a 140: vários recortes de jornal, sem local, 1964, 4pp. – ver sobre as funções da imprensa juvenil.
Doc. nº141: LRA (lista à AAC), “Comunicado nº 5”, Coimbra, 15-11-64, 1pp.
Doc. nº142: Associação Industrial Portuguesa, Carta à AEIST, Lisboa, 15-11-64, 1pp.
Doc. nº143: LRA, “Comunicado nº 3”, Coimbra, 14-11-64, 2pp (2 exemplares).
Doc. nº144: Vasco Morgado, carta à AEIST, Lisboa, 14-11-64, 1pp. Tópico 1.
Doc. nº145 a 148: vários recortes de jornal, Lisboa, 14-11-64, 4pp. Tópico 6.
Doc. nº149: Bureau des Voyages de la Jeunesse, carta à AEIST, Paris, 10-11-64, 1pp.
Doc. nº150 a 153: recortes de jornal, Lisboa e Porto, 13-11-64, 4p. Tópico 1.
Doc. nº154: LRA, “Comunicado nº2”, Coimbra, 13-11-64, 1p. 
Doc. nº155: AEIST, carta ao Director do IST sobre as Salas de estudo, Lisboa, 13-11-64, 2pp.
Doc. nº156: Service Suisse du Tourisme pour Etudiants, carta à AEIST, Zurique, 13-11-64, 1pp. Tópico 1.
Doc. nº157: sem autor, recorte de jornal “O coral dos estudantes da Fac de Letras de Coimbra visita a Alemanha e a Bélgica numa digressão artística”, sem local, 1964, 1pp.
Doc. nº158: AEIST, carta à embaixada dos EUA pedindo filmes, Lisboa, 12-11-64, 1p. Tópico 1. 
Doc. nº159 e 160: recortes de jornal, Lisboa, 12-11-64, 2pp. Ver sobre os estudantes e a universidade.
Doc. nº161: AEIST, carta à AEFCL sobre dívidas e convívios, Lisboa, 12-11-64, 1pp.
Doc. nº162 a 164: AEIST, cartas às embaixadas de França e EUA e à Shell pedindo filmes, Lisboa, 12-11-64, 3pp. Tópico 1. 
Doc. nº165 a 170: recortes de jornal, Lisboa e Porto, Nov. 64, 6pp. Ver sobre a reacção ao “Plano Fouchet” e outros assuntos. Tópicos 1 e 6.
Doc. nº171: Com. Instaladora da Associação de Estudantes da Fac. Ciências do Porto, Carta à AEIST, Porto, 13-11-64, 1pp.
Doc. nº172: Orbitur, carta à AEIST, Lisboa, 12-11-64, 1pp. Tópico 1.
Doc. nº173: Associações de Estudantes da UL, carta ao Ministro da Educação Nacional, Lisboa, 11-11-64, 7pp (4 exemplares). Tópico 1, 2 e 6. Fotocopiar. 
Doc. nº174 e 175: recortes de jornal, Lisboa e Porto, 10-11-64, 2pp. Tópico 3.
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Doc. nº176: AEFCL, carta à AEIST, Lisboa, 10-11-64, 2pp. 
Doc. nº177 e 178: recortes de jornal sobre a tomada de posse do Secretário de Estado da Indústria, Lisboa e Porto, 10-11-64, 2pp. Tópico 3.
Observações: Documentos muito importantes para estudar os tópicos 1, 3, 4, 5 e 6
AEIST Pasta 9 – Dossier “Correspondência expedida 1966”
AEIST, Correspondência, Lisboa, Jan. a Dez. 1966.
Observações: Trata-se de cartas enviadas a várias pessoas e instituições, algumas solicitam o pagamento das dívidas à AEIST, referindo as dificuldades financeiras que tem no momento. Existem 
também: encomendas de livros a editoras (técnicos e relacionados com a alimentação); aluguer de equipamentos desportivos e logísticos; organização de eventos culturais (teatro, música); cartas de 
teor pedagógico dirigidas a professores; cartas dirigidas a instituições requerendo o acolhimento dos alunos em estágios em empresas portug. e estrangeiras (entre os meses de Agosto e Out.) e visi-
tas de estudo às respectivas instalações; pedidos de informação relativos aos elementos das direcções de outras AE’s; comunicados de imprensa (recepção ao novo aluno); envio de encomendas (se-
bentas) para Lourenço Marques e Luanda; pedido ao presid. da CM de Lisboa para resolver a concessão de descontos aos estudantes nos transportes da Carris [22-11-66];
Refere-se a realização de curso de iniciação musical, ciclo de música erudita, ciclo de música jazz, semana de jazz (em colaboração com a Embaixada americana) [19-12-66, dirigida ao director téc-
nico da Emissora Nacional de Radiodifusão]. Refere-se a existência de subsídio da Fundação Gulbenkian [12-12-66]. Refere-se o projecto de realizar uma exposição sobre a “Fome no Mundo” (do-
cumental, conferência e feira do livro) [25-11-66]; e ainda a Exposição Nacional de Fotografia (Maio 66). Refere-se a criação de um departamento de meios audiovisuais na secção pedagógica da 
AEIST no ano lectivo 65/66 para promover a sua utilização nas aulas [22-11-66]. A revista “Técnica” é assinada por vários bancos (B. Nacional Ultramarino, B. Espírito Santo e Comercial de Lis-
boa) que também fazem lá publicidade [Nov. 66]. Referem-se muitos preparativos para a recepção de um grupo de estudantes americanos (Universidade Flutuante dos EUA) [Out. 66]. Refere-se 
que a AEIST não tem informações quanto aos lares para raparigas que existem em Lisboa [9-8-66].
Preços de 1966: mensalidade no lar da AEIST – 300$00; refeição na cantina – 11$50; quota anual de sócio AEIST – 155$00. 
Eventual interesse para os tópicos 1 e 5.
AEIST Pasta 10 – Dossier “1967”
Doc. nº1: AEIST, Esteiro nº1, Lx, Março 1967.
Doc. nº2: AEIST, presenças na reunião da direcção, Lx, 1-3-67, 1p.
Doc. nº3: AEIST, pedido de sala ao director do IST para projectar filmes, Lx, 1-3-67, 1p. Tópico 1.
Doc. nº4: sem autor, panfleto sobre seminários de história de Portugal, Lx, Março 67, 1p. Tópico 1.
Doc. nº5: sem autor, carta ao director do LNEC solicitando visita de estudo, Lx, Março 67, 1p. Tópico 1.
Doc. nº6: sem autor, carta ao professor Francisco C. d’Araújo confirmando a sua conferência, Lx, 1-3-67, 2p. Tópico 1.
Doc. nº7: Grupo Desportivo da AEIST, carta a um colega sobre o correio, Lx, 2-3-67, 1p.
Doc. nº8: Institut Français au Portugal, carta oferecendo livros à biblioteca da AEIST, Lx, 2-3-67, 1p.
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Doc. nº9: AEIST, carta a solicitar expositores, Lx, 2-3-67, 1p.
Doc. nº10: AEIST, ordem de trabalhos e presenças na reunião da direcção, Lx, 3-3-67, 1p.
Doc. nº11: AEIST, carta a UGE (Paris), Lx, 3-3-67, 1p.
Doc. nº12: sem autor, apontamentos manuscritos, sem local, 3-3-67, 1p.
Doc nº13: AA Fac. Direito, convite para exposição fotográfica, Lx, 4-3-67,1p. Tópico 1.
Doc. nº14: AA Fac Direito, carta à AEIST sobre colóquio “Situação e perspectivas do MA”, Lx, 6-3-67, 1p. Tópico 5.
Doc. nº15: sem autor, apontamentos manuscritos, sem local, 6-3-67, 1p.
Doc. nº16: União Nacional dos Estudantes da Dinamarca, carta à AEIST – fim da mailing list, sem local, 4-3-67, 1p. 
Doc. nº17: Caritas, carta de divulgação de produto, Lx, 6-3-67, 2p.
Doc. nº18: AEIST, circular sem destinatário sobre carta da União Nacional dos Estudantes dos Estados Unidos onde esclarecem sobre a infiltração da CIA nas AE’s, Lx, 6-3-67, 1p. Tópico 4.
Doc. nº19: Comissão organizadora da IV Semana de Engenharia Civil, panfleto de divulgação da “IV Semana de Engenharia Civil”, Lx, Março 67, 3p.
Doc. nº20: Comissão organizadora da IV Semana de Engenharia Civil, Catálogo da “IV Semana de Engenharia Civil”,Lx, Março 67, 71p. Tópico 1. 
Doc. nº21: AEIST, Ordem de trabalhos e presenças na reunião da direcção, Lx, 7-3-67, 1p.
Doc. nº22: AEIST, apontamentos manuscritos, Lx, 9-3-67, 1p.
Doc. nº23: sócio nº6579, apresentação de candidatura para Director da Cantina, Lx, 9-3-67, 1p.
Doc. nº24: AEIST, apontamentos manuscritos, Lx, 10-3-67, 4p.
Doc. nº25: AEIST, apontamentos manuscritos sobre a RIA de 13-3-67, Lx, 13-3-67, 2p. Tópico 5.
Doc. nº26: F. Gulbenkian, pedido de divulgação de espectáculo de teatro, Lx, 14-3-67, 1p.
Doc. nº27: sem autor, acta da “reunião de comensais”, sem local, 14-3-67, 2p. 
Doc. nº28: Pedro Coelho (?), apontamentos manuscritos da visita ao Director, sem local, 15-3-67, 1p.
Doc. nº29: AEIST, carta do Institut Français au Portugal, Lx, 15-3-67, 1p.
Doc. nº30: AEIST, carta ao Director do IST sobre mudança de instalações da contabilidade e secretaria da AE, Lx, 15-3-67, 1p.
Doc. nº31: Framada – aços e indústrias, carta a recusar apoio à viagem de finalistas, Ovar, 15-3-67, 1p.
Doc. nº32: J. M de Lucena, carta à direcção da AEIST sobre o correio, Lx, 15-3-67, 1p
Doc. nº33: Escola de Regentes Agrícolas de Santarém, carta a agradecer a oferta do jornal “Novidades”, Santarém, 15-3-67, 1p.
Doc. nº34: Gabriel, Barros Cunha e Coutinho, Programa de candidatura às eleições para a cantina 67/68, Lx, 1967, 7p.
Doc. nº35: Joaquim José Moura Ramos, Programa de candidatura para a direcção da secção cultural, Lisboa, sem data, 3p. – tópico 1.
Doc. nº36: Binómio nº 26, Março 1967
Doc. nº37: College Autrichien, “Alpbach Korrespondenz nº 15”, Vienne, 15-3-67, 15p.
Doc. nº38: sem autor, “Acta da reunião das secções formativas e informativas”, Lx, 16-3-67, 3p (2 exemplares). – tópico 1.
Doc. nº39: sem autor, apontamentos manuscritos “CPA ESBAL”, Lx, 18-3-67, 1p.
Doc. nº40: Sindicato Nacional do Engenheiros Auxiliares, Agentes Técnicos de Engenharia e Condutores, pedido de informação sobre o ‘Colóquio sobre o ensino da engenharia’ a realizar entre 15 
e 30 de Abril pela AEIST, Lx, 18-3-67, 1p.
Doc. nº41: Comissão dos Jogos Florais da Queima das Fitas da Univ. do Porto, pedido de divulgação, Porto, 11-3-67, 1p.
Doc. nº42: AEIST, carta à Capitania do Porto de Setúbal pedindo um barco, Lx, 21-3-67, 1p.
Doc. nº43: AEIST, carta ao Director do IST solicitando a substituição da instalação eléctrica do bar, Lx, 29-3-67, 1p.
Doc. nº44: Alunos finalistas do curso de Engenharia Química-Industrial, Convite ao Ministro da Educação Nacional para presidir à sessão de abertura da II Semana de Engenharia Química-In-
dustrial, Lx, 30-3-67, 3p.
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Doc. nº45: GECTI, divulgação do curso de ‘Agente de Métodos’, Lx, 31-3-67, 7p.
Doc. nº46: AEIST, folheto “Contribuição para uma comemoração do centenário de Raul Brandão”, Lx, 13-3-67, 1p.
Doc. nº47: António Victor Adragão Anunciada, “Relatório sobre o problema da secção de propaganda (AEIST)”, Lisboa, Março de 67, 3p (3exemplares).
Doc. nº48: sem autor, lista de presenças da “Reunião geral de colaboradores”, Lx, Março 67, 2p.
Doc. nº49: AEIST, postal de pedido de disco à Caritas Portuguesa, Lx, Março 67, 1p.
Doc. nº50: sem autor, folheto de divulgação da AG da AEIST – “Crítica ao trabalho da Direcção 66/67”, Lx, Março 67, 1p.
Doc. nº51: Fernando Carlos, apontamentos manuscritos, Lx, Março 67, 2p.
Doc. nº52: Sindicato Nacional dos Empregados de Escritório do Distrito de Lisboa, carta de divulgação de férias aos empregados sindicalizados da AEIST, Lx, Março 67, 1p.
Doc. nº53: vários autores, vários recortes de jornal sobre a IV Semana de Engenharia Civil, Março 67, 7p.
Doc. nº54: sem autor, panfleto de divulgação de conferência “1820 – na encruzilhada dos tempos modernos”, Lx, 12-3-67, 1p.
Doc. nº55: sem autor, “Breve sumário histórico e bibliográfico”, sem local, sem data, 1 p. para a cronologia – fotocopiar
Doc. nº56: AEFCL, pedido de divulgação de concerto na F. Gulbenkian, Lx, 30-3-67, 1p. 
Doc. nº57: J. M. de Lucena, carta à direcção da AEIST pedindo colaboração para a visita dos estudantes americanos, Lx, 1-4-67, 5p.
Doc. nº58: F. Gulbenkian, carta de divulgação de curso de iniciação à música contemporânea, Lx, 3-4-67, 1p.
Doc. nº59: AEIST, “Eleições na associação – comunicado nº 1”, Lx, 4-4-67, 2 p (3 exemplares). Tópicos 3 e 5 – fotocopiar
Doc. nº60: AEIST, “Circular às Secções” sobre as eleições para os corpos directivos da AE, Lx, 4-4-67, 1p (3 exemplares). 
Doc. nº61: AEIST, “Circular às Secções” sobre as eleições, Lx, sem data, 1p (3 exemplares). Tópicos 5 – fotocopiar
Doc. nº62: AEIST, convocatória da reunião da direcção AEIST, Lx, 4-4-67, 1p. 
Doc. nº63: AEIST, carta a Darwin Ruschel (Brasil), Lx, 4-4-67, 1p. 
Doc. nº64: António Albano Liberal Ferreira, Convocatória e ordem de trabalhos da AG de 17-4-67, Lx, 6-4-67, 1p. 
Doc. nº65: sem autor, manuscrito com assinaturas, sem local, 6-4-67, 1p. 
Doc. nº66: sem autor, panfleto da conferência “Implicações fundamentais da mobilidade iónica”, Lx, Abril 67, 1p.
Doc. nº67: AEIST, convocatória e ordem de trabalhos da reunião da direcção, Lx, 7-4-67, 1p. 
Doc. nº68: Comissão de Festas do Instituto de Novas Profissões, carta de divulgação de jantar e baile, Lx, Junho 67, 1p.
Doc. nº69: AEIST, carta à Conférence Internacionale des Étudients, Lx, 10-4-67, 1p.
Doc. nº70: Institut Français, panfleto de divulgação da conferência de J. Bloch-Michel, Lx, Abril 67, 1p.
Doc. nº71: Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, convite para o curso sobre o “Brasil”, Lx, 10-4-67, 1p.
Doc. nº72: Sindicato Nacional do Engenheiros Auxiliares, Agentes Técnicos de Engenharia e Condutores, pedido de informação, Lx, 10-4-67, 1p.
Doc. nº73: sem autor, panfleto da II Semana de Engenharia Químico-industrial, Lisboa, Abril 67, 6p.
Doc. nº74: P. Coelho, informações relativas à visita do Reitor sobre “o dinheiro da AEIST congelado no banco”, Lx, 11-4-67, 1p.
Doc. nº75: P. Coelho, informações sobre a reunião do Grupo de trabalho da Univ. Técnica, Lx, 11-4-67, 1p
Doc. nº76: sem autor, divulgação de conferência de Alberto Ralha, Lx, Abril 67, 1p.
Doc. nº77: AEIST, “Eleições na associação – comunicado nº 2”, Lx, Abril 67, 2p. Tópico 5 – fotocopiar. 
Doc. nº78: Associação do Pessoal do LNEC, pedido de cedência do ginásio, Lx, sem data, 1p.
Doc. nº79: AEIST, resposta ao pedido de cedência de ginásio da Assoc. do Pessoal do LNEC, Lx, 15-4-67, 1p.
Doc. nº80: Institut Français, panfleto de divulgação da conferência de André Monchoux, Abril, 67, 1p.
Doc. nº81: Inspecção-Geral da Aeronáutica Civil, carta recusando o subsídio trimestral à escola de aeromodelismo da AEIST, Lx, 16-4-67, 1p.
Doc. nº82: AEIST, carta ao S. C. Torres Vedras sobre desafio de futebol, Lx, 17-4-67, 2p (2 exemplares).
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Doc. nº83: AEIST, livro “Coordenadas Directivas – Equipa A”, Lisboa, 67-68, 70p. Tópicos 4 e 5. 
Doc. nº84: AEIST, Binómio nº 29
Doc. nº85: LNEC, “Documento de homologação”, sem local, Abril 67,4p.
Doc. nº86: Sociedade Nacional de Belas Artes, convite para exposição, Lx, Abril 67, 1p.
Doc. nº87: Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, convite para assistir ao curso “Introdução à Sociologia do Desenvolvimento”, Lx, Abril 67, 1p.
Doc. nº88: British Embassy, divulgação de um curso, Lx, 20-4-67, 3p.
Doc. nº89: Grupo Cénico da AEIST, panfleto de divulgação, sem data, 20p.
Doc. nº90: Union des Grandes Écoles, carta de divulgação da composição do respectivo “Bureu Exécutif ”, Paris, 25-4-67, 2p.
Doc. nº91: Com. Organizadora das Comemorações do 45º dia mundial da cooperação, convite para colóquios, Lisboa, Abril 67, 1p.
Doc. nº92: Secção de Folhas, convocatória de reunião com a direcção da AEIST, Lx, 26-4-67, 1p.
Doc. nº: 
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IAEIST-1-CX11
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
11 1969-1970 Dossier, papel Actas “Actas da Direcção 
1969/70”
DAEIST Não interessa
Do Inventário MM/ALM
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IAEIST – 1 –CX12
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas12 1968-
1974
Dossier 
papel
Comunicados 
vários
Comunicados 
antes de 1974
AEIST Fotocopiar pasta in-
teira
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
1 – AEIST. Greve no Ist?. Lisboa, 5/12/1968
[Greve no Ist por uma cantina subsidiada]. “Estão em causa princípios básicos de auto-gestão e autonomia universitária”. [Convocação de reunião geral de alunos]. 
2 – AEIST. Comunicado da direcção. Lisboa, 11/11/1974
[Seminário sobre democratização do ensino] 
3 – Anónimo. Moção aprovada num meeting na cantina do ist em 6/11/74. S.L., S.D.
[Na sequência da intervenção policial (agressões e prisões) a estudantes no dia 4 de Novembro, os estudantes do ist, decidem solidarizar-se com as pessoas atingidas (em especial com o colega José 
Abrantes) e exigem a imediata libertação de todos os presos]. 
4 – Comissão Directiva do Centro Desportivo Universitário de Lisboa. Desporto universitário: a situação actual e o papel do CDUL. Lisboa, 24/05/1974
[Proposta de resolução dos problemas que afectam o desporto universitário nomeadamente o CDUL: incentivo à criação de grupos desportivos com base nas estruturas associativas de cada escola. 
No âmbito do CDUK (apoio às escolas e às equipas federadas, eleições, estatutos, etc.) os problemas não devem ser resolvidos pelas direcções associativas, mas pelas pessoas directamente implicadas 
neles], “pelo método da democracia directa em que cada um tem direito a voto nas assembleias deliberativas”]. 
5 – Pró-UNEP - Comissão pró-uniao nacional dos estudantes portugueses. Departamento económico-social. Lisboa, 18/10/1974
Os serviços sociais foram criados pelas autoridades fascistas com o objectivo, não de resolver os problemas sócio-económicos dos estudantes, mas de fazer concorrência à prestação de serviços exis-
tentes nas associações de estudantes que o regime de “Salazar Caetano quis a todo o momento sufocar”. Sugere-se que as associações de estudantes comecem de um modo decisovo uma estrutura-
ção dos serviços sociais. 
6 – AEIST. Comunicado da Direcção da AEIST - Reunião nacional de direcções, Lisboa, 27/09/1974
Reforma geral e democrática do ensino e a unidade dos estudantes a nível nacional. 
7 – Anónimo. Comunicado da direcção – Organizar os cursos é a palavra de ordem. S.L. 28/05/1974; 
Medidas para reorganizar o ensino: 1. A formação em cada curso de comissões de curso caso ainda não existam; 2. Que os elementos dessas comissões sejam eleitos, nos cursos ou nas turmas, pelos 
estudantes dos respectivos cursos ou turmas; 3. Que as comissões de curso mantenham os estudantes do curso informados do que se passa nos cursos utilizando para isso os órgãos de imprensa as-
sociativa existentes na AE. 
8 – AEIST. Comunicado da direcção – Sobre questões pedagógicas. Lisboa, 14-05-74
Critica-se o sistema antigo: “A introdução da Reforma de Veiga Simão (que agora até já se diz democrata) mas veio agravar as condições do ensino. A introdução de semestres a par de toda uma le-
gislação anti-estudantil, agravando intensamente os ritmos de trabalho e os processos de selecção, retiravam á maioria dos estudantes o espírito critico que permitia por em causa o conteúdo das 
cadeiras e os processos de transmissão de conhecimentos. A super-lotação das aulas, os horários cheios, professores incompetentes e reaccionários, o impedimento sistemático da discussão co-
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lectiva eram os entraves utilizados pelo governo fascista, impossibilitando por vezes a tomada de posições firmes e consequentes contra a aplicação de tais medidas”. É necessário que haja uma 
transformação radical deste sistema e uma reestruturação do ensino”.
9 – AEIST. Cadernos musicais. Nº8, Lisboa, Abril/1971
Textos para uma contribuição da democratização da música. 
10 – Direcção da CPA de Medicina. Mais uma escalada da repressão! Estudantes presos! Pides armados na s. de alunos. S.L., 3/5/73
Sobre a prisão de estudantes pela PIDE, por se oporem à Reforma do Ensino de Veiga Simão. Nomeadamente de joão Lisboa (a 7 de Abril) e de Alfredo frade, josé Manuel Boavida e António go-
mes (a 30 de Abril), e também ao assassinato de Ribeiro Santos pela PIDE/DGS..
11 – AEIST. “Os estudantes de letras lutam pela expulsão dos gorilas”. In, Binómio. Lisboa, 3/05/73
Denúncia da “intenção do governo de voltar á carga mais abertamente, de tentar mais uma vez aniquilar o movimento dos estudantes.”
12 – DAE Medicina; DAE IST; DAE Agronomia; DAE ISCSP; DAEP Industrial; CPE da AE de Direito. Inseramos o movimento estudantil no movimento popular de massas. Todos á mani-
festação dia 25 as 21 horas. S.L., S.D.
Publicitação da manifestação estudantil a realizar dia 25 em Lisboa pelo: “fim da guerra colonial; pela consolidação das liberdades, pela defesa dos interesses dos trabalhadores”. 
13 –Anónimo. Propostas ao plenário. S.L., 30/04/74
Saudação dos estudantes de Lisboa, ao movimento das forças armadas no papel que desempenhou na queda do regime fascista. Nomeadamente: o reconhecimento legal dos movimentos políticos e 
a restauração das liberdades individuais reconhecidas internacionalmente; a dissolução total da PIDE/DGS; a abolição da censura; a libertação de todos os presos políticos. Exigem o fim imediato 
das guerras coloniais; o reconhecimento da Republica da Guiné- Bissau; o cessar fogo imediato e a abertura de negociações com os legítimos representantes dos povos das colónias – os movimentos 
de libertação na base do direito dos povos à autodeterminação e independência nacional; o julgamento publico de todos os culpados de crimes contra o povo português, nomeadamente de todos os 
elementos da PIDE/DGS. Fazem-se ainda três propostas: 1. “Reabertura e reorganização de todas as associações encerradas pelo fascismo; criação de associações em todas as escolas onde não exis-
tem; substituição da legislação suspensa sobre o movimento associativo por nova legislação democrática; controle estudantil de todos os serviços sociais estudantis, para já pelas direcções associativas 
democraticamente eleitas e representativas dos estudantes, nomeadamente: cantinas, lares, citu, rádio universidade; devolução de todo o material roubado ao M.A. , no regime fascista; elaboração de 
novos estatutos para as associações”. 2. “Constituir a Assembleia de Escola numa instituição com poderes de decisão sobre os problemas de funcionamento das escolas; formar uma comissão directi-
va, com numero igual de professores e de estudantes, com atribuições admnistrativas e de execução das decisões da assembleia da escola. Os representantes dos estudantes a essa comissão são eleitos 
em reunião geral de alunos e estarão sempre vinculados ás decisões estudantis colectivas; formar grupos de trabalho encarregados de estudar nova legislação escolar; procurar a criação, através duma 
modificação dos horários, de uma tarde semanal sem aulas, reservada à realização das RGAs., assembleias de escola e outras reuniões, sem isto impedir que outras reuniões urgentes se realizem fora 
do período prescrito”. 3. “A imediata abolição de todas as estruturas fascistas nas escolas; que não seja admitido no governo provisório o professor veiga simão; que sejam demitidos das suas funções 
o capitão pereira e o maltês da PSP; que seja demitido das suas funções todo o pessoal académico e administrativo que tenha desempenhado papel activo em colaboração com as forças policiais do 
regime fascista na repressão sobre o movimento estudantil”. 
14  - DAE Medicina (Porto); DAE Engenharia (Porto); DAE dos Liceus (Porto); Direcção AE Lettras (Porto); DAE Ciências Porto; Executivo da CPRAAC (Coimbra) Direcção AE Medicina 
(lisboa); DAE Económicas Lisboa); DAE Técnico (lisboa);  DAE ISCSPS (Lisboa). Manifesto aos estudantes portugueses. S.L., 28/04/74
Propõe: 1 - desmantelar o aparelho repressivo fascista nas escolas - Retirada das forças policiais das forças policiais das universidades; Abolição de toda a legislação restritiva dos direitos estudan-
tis, nomeadamente a que visava o reforço da selectividade do ensino, estreitamente ligada à incorporação no exercito colonial. Reintegração de todos os estudantes suspensos ou expulsos e dos pro-
fessores afastados. Regresso dos professores e estudantes exilados. 2 – Legalização das associações e sua criação onde ainda não existem (reabertura imediata das que estão encerradas; obtenção de 
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instalações para todas as AAEE já existentes ou que venham a constituir-se; devolução do material roubado; reforço e alargamento da acção federativa e nacional). 3 – Substituir as estruturas de po-
der fascistas por estruturas democráticas (não aceitação do fascista veiga simão para qualquer cargo ligado ao ensino, pelo seu enfeudamento total à politica de submissão aos monopólios de Cae-
tano, traduzida na implantação de um regime de terror nas escolas; Demissão dos reitores e directores comprometidos com o anterior regime; Dissolução dos actuais conselhos escolares, conselhos 
disciplinares e senados universitários. Criação de novos orgaos de gestão do ensino em que os estudantes estejam representados; Dissolução dos organizmos estudantis fascistas e utilização das suas 
instalações pelos estudantes - serviços sociais, CITU, rádio universidade, centros universitários, mocidade portuguesa, etc.
 15 – AEIST. Binómio (suplemento informativo). Lisboa,  2/05/1973
Anúncio de prisões de estudantes nos últimos dias: medicina: frade; José Manuel Boavida; António. Letras: Fernando Batista, Paulo Varela gomes (ex-dirigentes), Armando Cerqueira. Foi também 
preso Zeca Afonso que estuda actualmente em letras) Maeesl: Joel, 2 irmãos ruivo, juntamente com o pai); Técnico: Pinto de Sá 3º elect.) e Eduardo est. Máquinas, morador no Barreiro) Encontra-
se ainda preso o estudante do 3º de química, Fernando Justino. Assinala ainda a publicação de nova legislação repressiva, tal como o despacho do MEN de 21/02/973 (“os organismos ou associações 
de juventude não podem, em nenhum caso, constituir centros ou núcleos de actividades junto dos estabelecimentos de ensino preparatório ou secundário, sem que previamente tenha sido deferi-
do o respectivo pedido de autorização, dirigido ao secretário da juventude e da instrução e da cultura”); e o despacho do MEN de 23/03/973 (“Não podem ser apresentados em instalações escolares 
quaisquer espectáculos sem previa autorização e classificação pela comissão de exame e classificação de espectáculos, cabendo às autoridades académicas certificarem a existência da mesma, na falta 
da qual não podem autorizar e são obrigadas a impedir ou a interromper a realização desses espectáculos”). Informa ainda de uma entrevista que a AEIST realizou ao director do ist, na tentativa de 
tratar dos seguintes assuntos: estudantes presos, tentativa de assalto à AEIST, nota da DGS de 1/5/73.
16 – Secção informativa da AE da FEUP. “Alto à ocupaçao policial das escolas! Alto às suspensões e aos processos disciplinares!”, in Bipe informativo. Porto, 7/02/74
Informa sobre a suspensão de estudantes, sobre o ataque ás instalações associativas dos estudantes de medicina e sobre a reacção dos alunos do IST a isto. “Assim prossegue a luta dos estudantes do 
IST, pela reabertura da associação, pelo levantamento das suspensões e expulsões, contra a militarização da universidade através da realização de uma RGA, meetings e concentrações”. Salientar ain-
da o seguinte: “ As autoridades académicas, continuam, também aqui, a sua actuação repressiva. Assim, em fins de Janeiro são aplicadas mais 30 suspensões e um processo disciplinar a João Sarmen-
to, vice-presidente da Direcção da AEIST, monitor do IST, implicando este processo o impedimento de admissão a qualquer cargo do funcionalismo publico”. Refere ainda a solidariedade dos estu-
dantes ingleses que apoiam a luta dos estudantes portugueses expulsando Veiga Simão das suas escolas. Nomeadamente, manifestações publicas dos estudantes ingleses contra veiga simão.
17 –Um grupo de estudantes de ciências, comercial, conservatório, Direito, Económicas, Ens. Secund. INEF, ISCTE, ISPA, Letras, Medicina, Técnico. Em frente pela mobilização e organização 
das amplas massas!. S.L., 18/12/73
Ocorrência de uma concentração de estudantes na passada sexta feira, junto ao M.E.N., seguida de uma luta de rua e um plenário de quinta feira no técnico. Refere a participação de 1000 estudan-
tes na concentração e de 500 estudantes na concentração do plenário para o técnico. “O ascenso da luta de libertação nacional dos povos nas colónias e a agudização da contradição entre o fascismo 
e as massas populares, colocam a burguesia portuguesa numa posição difícil, obrigando-a a repreimir todos aqueles que se lhe opõem. Essa intensificação da repressão atigne especialmente a classe 
operaria e determinados sectores progressistas cuja luta atingiu formas mais radicais, como é o caso dos estudantes e os católicos progressistas sectores da população que progressivamente se tem li-
bertado da tutela da burguesia reformista”. 
18 –AEIST. Hoje greve geral durante a manha a partir das 9 e 30 horas; 2ª e 3ª feiras, paralizaçao geral das aulas ás 10h, 15h e 19h. Lisboa, 30/11/73
Convocatória para greve geral como forma de luta contra as acções do aparelho repressivo do estado em relação ás actividades dos estudantes e da AEIST.
19- Comissão da Livrelco do ISCTE, Comissão Livrelco da C.V., Comissão Livrelco de Económicas. Aos estudantes e cooperativistas. S.L., S.D.
Manifestação de apoio dos estudantes ao movimento cooperativista. 
20 – A Comisão da Cantina. Cantina nº 7. Lisboa, 29/10/73
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
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Encerramento da cantina no dia 29 de Setembro “por decisão superior”. Elucidam-se os alunos que “esse encerramento se deve à cantina ser o local de concentração de muitos estudantes de modo 
a evitar que as formas de luta comemorativas do aniversario do assassínio do estudante do Técnico Ribeiro Teles, aconteçam”. Informa ainda que “os encerramentos da cantina se tem tornado cada 
x mais frequentes e por períodos de tempo mais longos representando uma das tentativas de desmobilização levadas a cabo pelas forças reaccionárias, como resposta à luta por objectivos progressis-
tas”. 
21 – Executivo da CPRAAC. Estudantes portugueses. S.L. 12/10/73
Assinalação do assassinato do estudante e dirigente associativo de lisboa, Ribeiro dos santos. Informação sobre várias acções com o propósito de marcar a luta associada à data, no país (Lisboa, 
Coimbra e Porto).
22 – AEIST. Esteiro – revista cultural da AEIST. S.L., 3 de Abril de 1968
Salienta a importância da ciência e da cultura na sociedade. Aborda temáticas tais como cinema, economia, actividades sindicais dos estudantes da universidade de Madrid, etc.
23 – Comissão de Curso [IST]. 4º ano de electricidade. Os exames adiados 8 dias. Lisboa, 22/02/73
Sobre a aprovação em RGA de uma proposta em que entre várias reivindicações estudantis. Convoca-se uma concentração de estudantes em frente ao gabinete do director para saber da resposta 
das autoridades académicas, assim como para exigir uma tomada de posição sobre as recentes ameaças governamentais sobre a censura á imprensa associativa. 
24 – AEIST. Binómio. Suplemento informativo. Lisboa, 8/5/73
Informação sobre medidas de luta, nomeadamente sobre “o impedimento do normal funcionamento das actividades escolares enquanto os colegas permanecerem presos; utilizar grande parte do ho-
rário de aulas para reuniões de curso, concentrações nas aulas dos professores catedráticos, a transformar em meetings e reuniões de discussão sobre a actual situação repressiva e seus obejctivos”. 
25. AEIST. Binómio. Suplemento informativo. Lisboa, 15/01/73
Sobre a libertação dos colegas de Lamego. “Continuam presos: luís moita, Manuel coelho, galamba de oliveira, nuno teotonio pereira. Os estudantes do técnico, tendo conhecimento da iniciativa de 
um grupo de cristãos de reflectirem e discutirem em vigília na capela do rato sobre um dos mais importantes problemas nacionais, saúdam tal iniciativa, (…) a mais atingida das guerras coloniais em 
africa”.
26. Um grupo de colaboradores. Proposta à RGA de 9/05/73. S.L., S.D.
Propõe-se que a população geral seja informada da luta dos estudantes com vista a que seja combatida a ideia que o governo faz deles passar como bando de desordeiros, através da rádio e tv. 
27. AEIST. Propostas da direcção à RGA de 7/5/73. S.L., S. D.
Proposta de greve activa com paralizaçao das aulas no técnico até á seguinte RGA, “pela imediata libertação dos estudantes presos e em apoio da luta federativa pela expulsão dos gorilas das facul-
dades”. [no dia 3 de Maio tinha havido um “espingardeamento” de estudantes tentando intimidá-los]. 
28 – Comissões do 1º ano. Aos estudantes do 1º ano face à repressão tomemos uma posição firme. S.L., 8/05/73
Sobre um acontecimento na semana anterior á data do documento. “introduçao de gorilas vigilantes em letras, tomadas de posição dos estudantes de Lisboa e, particularmente de letras quanto a 
essa introduaço; actuação terrorista da policia-disparando, massacrando e prendendo estudantes”. Refere ainda, o encerramento do técnico pelo director Sales luís “quando os estudantes pretendiam 
conhecer o que efectivamente se passava e tomar posição sobre esses acontecimentos”. 
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AEIST-1-CX13
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
13 1963 Dossier, papel Ofícios “1963” AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
[Ofícios dirigidos a diversas associações internacionais de estudantes, pedindo o envio de publicações; comunicados; conclusões de conferências e congressos; boletins; propaganda das actividades; 
inquéritos sobre as escolas técnicas e de dados estatísticos do ensino superior. Todos os ofícios dão a conhecer as dificuldades sentidas pelas AE’s portuguesas na prossecução das suas actividades 
desde a grande greve de 1962.]
1. AEIST, ofício AG. 617-62/63 enviado à Confederação Universitária Boliviana, Universidade Maior de Santo André, La Paz, Bolívia, 9/5/1963: “Uma série de problemas nacionais (a greve de 
1962, etc) e a oposição do Governo Português não nos têm permitido um contacto intenso e profícuo com as organizações estudantis estrangeiras. (...) Na inexistência de uma União Nacional dos 
Estudantes em Portugal (a isso se opõe o Governo) procura assim estabelecer relações com as Uniões Nacionais estrangeiras.” 
2. AEIST, ofício AG. 635-62/63 enviado ao Mutuelle Nationale des Étudiants de France, 16/5/1963 : [Pedido de envio de documentação sobre o Congresso de Dijon e de publicações que dêem 
notícias sobre as actividades desenvolvidas.] 
3. AEIST, ofício AG. 639-62/63 enviado a Israel Students Tourist Association, 17/5/1963: [Participação na 14ª Conferência Internacional do Turismo Universitário, Tel Aviv, Outubro de 1963.]
4. Ofício da Direcção dos Serviços de Censura dirigido ao Director do Jornal da AEIST, 23/5/1963:
”O jornal foi abatido aos nossos registos, não podendo voltar a publicar-se.” 
5. Assembleia Geral: texto de moção pelo sócio signatário Santos Marques (nº6778), 30/5/1963: [Repudiu ao decreto 44.632] “como atentatório à autonomia das AE e à sobrevivência do movi-
mento associativo estudantil português...a defesa dos interesses dos estudantes do IST será mais eficaz na medida em que ela for congregada com outras AE...”
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AEIST-1-CX13
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
13 1963 Dossier, papel Ofícios “1963” AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
6. Campanha do OFFSET , Abril a Junho 1963: [lista de recolha de fundos para a aquisição de um equipamento impressor em OFFSET]
7. Posição inalterada – Acerca da organização profissional dos engenheiros, 15/6/1963: [dirigido aos engenheiros portugueses] 
8.  Congresso do Ensino da Engenharia: Conclusões Gerais, Lisboa, 26/7/1963
9. La declaration adoptee a Leysin, [17º Seminário Internacional dos Estudantes, de 28 de Agosto a 2 de Setembro de 1963]
10. [Exposição da AEIST ao Ministro da Educação Nacional contra o Decreto-Lei Nº 44.613 sobre o regime de provas de frequência.], 10/9/1963: [o decreto não apresentou as remodelações ne-
cessárias, no que tocava aos Ensinos Primário e Secundário, à resolução dos problemas económicos dos estudantes, ao recrutamento do campo docente, à estrutura dos cursos, etc.]
11. AEIST, ofício AG. 15-63/64 [pedido dirigido ao Reitor da Universidade Técnica de participação da AEIST na 14ª Conferência Internacional do Turismo Universitário, Tel Aviv, Outubro de 
1963].
12. Planeamento de Actividades – Proposta da Direcção, Jorge Dias Deus, Lisboa, 10/1963:
”As condições actuais do movimento associativo na escola exigiam o seu [de um plano geral de actividades] aparecimento...Planeamento é o primeiro passo para acabar com a dispersão e a anar-
quia do trabalho das secções, integrando num conjunto organizado todos os orgãos da Associação, mostrando aos estudantes claramente os nossos fins, imediatos e mediatos, única forma de efecti-
vamente consciencializar.”
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                                                                                                                                                                                                   IAEIST – 1 – CX14
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas14 1977-
1978
Dossier, 
papel
Ofícios “Correspondência 
geral recebida 77/78
AEIST
                                                                                                                                                                                                Do Inventário MM/ALM
Sindicato dos trabalhadores na hotelaria, turismo [...] do sul. [Carta] À direcção da Associação de estudantes do Instituto Superior Técnico. S.L., S. D. 
Sobre a intenção da AEIST retirar a regalia dos seus trabalhadores de serem dispensados de comparecer no local de trabalho durante as festas da quadra do natal até uns dias após o Ano Novo.
2 – Empregadas da Cantina da AEIST. [Carta] À direcção da Associação dos estudantes do Ist. Lisboa, S. D.
Carta de algumas empregadas da cantina da AEIST, a solicitar autorização para frequentarem aulas de instrução primária numa sala da Associação. 
3 – Trabalhadores da AEIST. Proposta, Lisboa, 22/12/78
Que a AEIST mantenha a tolerância de marcação de ponto com vista a não se agravarem as reacções entre a DAEIST e os trabalhadores.
4- [Assinaturas ilegíveis]. [Carta] À Direcção da AEIST.  Lisboa, 11/12/1978
Pedido de reunião com a direcção da AEIST por parte de um grupo de funcionários, por não estarem de acordo com a O.S. de 6/12/78
5 –A Charrua – Jornal Popular. A Direcção da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Lisboa, 27/Nov/1978
“A Charrua” Jornal Popular, solicita explicações à AEIST dos factos que “provocaram tão estranho procedimento”. Informa da sua intenção (A Charrua) de responsabilizar inteiramente a Direcção 
da AEIST pelos prejuízos sofridos, e solicita negociação quanto ao montante e forma de pagamento.
6 – Vialga. [Carta da empresa Vialga à AEIST]. S.L., 24/Nov./1978
Informa a AEIST, da suspensão de fornecimentos por falta de pagamento. 
7 – Anónimo. Proposta aprovada sobre o plano de obras do bar da AEIST no Pavilhão Central, na reunião do Conselho Directivo de 21/11/1978. IST, 22/11/78
Autorização da instalação de um bar numaa cave (antiga sala dos cacifos).
8 –Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa. Colegas da DAE do IST. Lisboa, 17/11/78
Sobre a decisão da D. da AEIST de que os sócios de outras associações perdessem o direito a utilizar o serviço de refeições da cantina do IST com desconto. A AEFCL considera o facto um “grave 
desprezo pelos princípios constantes da prática do Movimento Associativo. A AEIST exige, o pagamento de uma cota para a AEIST, para que os estudantes das outras associações tenham desconto 
na cantina do IST. Se o assunto não for rectificado a DAEFCL proporá à RIA que aprove uma posição face à atitude da DAEIST.
9 – Associação dos Estudantes do Instituto Superior de Economia. Às DAEE da Academia de Lisboa. Lisboa, 6/11/1978 
Ás D. AAEE da Academia de Lisboa  FOTOCOPIAR
10 –Pimenta, Francisco José Peres. Ao presidente da C. Permanente. S.L., 31/10/78
Pedido de demissão do sr. Francisco José Peres Pimento (?) à Comissão Permanente do cargo que ocupava na DAEIST.
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11 –Os Trabalhadores da hotelaria. [Carta] À Direcção da AEIST. Lisboa, 30/10/78
Revisão do acordo com o IASE. FOTOCOPIAR
12 – Os trabalhadores da hotelaria. À Direcção da AEIST . Lisboa, 27/10/78
Cumprimento do ACTV da hotelaria e exigência de pagamento de ordenados. FOTOCOPIAR
13 – Associação de estudantes do Instituto Superior de Economia. [Ofício à Direcção da AE do Ist]. Lisboa, 26/10/78
Reunião inter-associações de Lisboa. FOTOCOPIAR
14 – Associação dos Estudantes do Instituto Superior de Economia. Moção de apoio. Lisboa, 10/78 
Adesão à jornada de luta do dia 11/Nov. Promovida pelas Unioes de sindicatos e pelas estruturas representativas das cinturas indústriais de Lisboa e Setubal. FOTOCOPIAR
15 – AEIST. Eleições para os corpos gerentes da Associação do IST. Programa de candidatura da Lista “Por uma Associação de todos os trabalhadores (docentes e não docentes) . Lisboa, 
Candiatura. FOTOCOPIAR
16 – Universidade de Lisboa / Faculdade de Letras. [Carta da] Comissão executiva provisória das “Jornadas de Estudo sobre o fascismo”. Lisboa, 11/10/78
Manifesto das “jornadas de estudo sobre o fascismo”, a realizar em Abril de 1979 na Faculdade de Letras de Lisboa. Pede-se a divulgação do Manifesto.
17 –Associação dos Estudantes do Instituto Superior de Economia. Às direcções das AAEE do IST, FCL, e ISA. Lisboa, 30/Out./78
Proposta de debate das questões das Cantinas na próxima RIA. FOTOCOPIAR
18 –A comissao sindical da hotelaria. À Direcção da Associação dos Estudantes do IST. Lisboa, 29/Set./1978
Marcação de uma reunião plenária do sector (hotelaria) para informação e exclarecimento sobre o novo acordo colectivo de trabalho a entrar em vigor no dia 1/Out./1978.
19 –Ministério da Educação Nacional / Secretaria de Estado da Juventude e Desportos. Instituto de Acção Social Escolar. [Ofício do MEN, de refª GA – 1/73/ASU, à Comissão Directiva da Can-
tina do IST]. Lisboa, 19/07/78
Cópia da acta da reunião havida a 5 de Junho de 78, que tinha por finalidade a discussão do despacho nº 312/77 para sua execução prática.  FOTOCOPIAR
20 – Patuleia, Nuno Pedro Amaral. [Carta à AEIST]. Lisboa, II de Julho de 1978
Pedido de demissão de Nuno Pedro Amaral Patuleia.
21 – Anónimo. Cópia da declaração feita por Francisco João Belo Moreira, empregado da Secção fotográfica. Lisboa, 7/7/78
Francisco João Belo Moreira, empregado da Secção fotográfica, dá conhecimento de que não possuir condição de trabalho pelo estado de deterioração das instalaçoes e falta de material de qualida-
de.
22 – Técnica Revista de Engenharia. [Carta do Director da Técnica à Direcção da AEIST]. Lisboa, 6/05/1977
Solicita reunião para debater vários assuntos, entre eles a suspensão da Revista Técnica.
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IAEIST-1-CX15
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
15 1979-1980 Dossier, papel Comunicados, 
relatórios de 
contas, panfletos, 
vários
--- AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
1. Binómio, Nº4, [1979]
2. Binómio, Suplemento 3 de Janeiro de 1979
3. Normas Gerais de Avaliação, em vigor no IST: métodos de avaliação, [texto de um grupo de alunos do 1º Ano/DAEIST, 1979/1980]
4. Comunicado aos Estudantes do 1º Ano, DAEIST, [1979/1980]
5. Novo Semestre – E a avaliação, DAEIST, [1979/1980]
6. Análise IV – um caso exemplar, DAEIST: [sobre esta cadeira e os maus resultados nas avaliações, 1979/1980]
7. O Conselho Pedagógico fez justiça, DAEIST: [o Conselho Pedagógico, a pedido da DAEIST e dos representantes dos estudantes no Conselho Pedagógico debatem as propostas de avaliação de 
alguns docentes, com as quais não concordam, 1979/1980]
8. O C.D. (professores) quer fechar o IST, DAEIST/Lista A: [razão apontada pelo Conselho Directivo para o encerramento a partir das 18 horas, do dia 5 de Novembro em diante, é a falta de ver-
bas, 1979/1980]
9. O C.D. (professores) cedeu! O IST já não fecha, DAEIST/Lista A, [1979/1980]
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IAEIST-1-CX15
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
15 1979-1980 Dossier, papel Comunicados, 
relatórios de 
contas, panfletos, 
vários
--- AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
10. Informação pedagógica, DAEIST, Maio de 1979, desdobrável
11. Quinzena Académica de Engenharia – Promovida pela AEIST, Programa, [1979]
12. Quinzena Académica de Engenharia – Promovida pela AEIST, Ciclo de Cinema de Humor e de Animação, 
Programa, [1979]
13. Conferência do Sindicato dos Engenheiros da Região Sul, [30 de Novembro: integrada na “Quinzena Académica de Engenharia – Promovida pela AEIST”: pontos que serão debatidos, Lisboa, 
1979]
14. Serenata de Fados de Coimbra na Frontaria do Pavilhão Central do IST, 1 de Dezembro de 1979, [panfleto]
15. Quinzena Académica de Engenharia – Promovida pela AEIST, [1979, cartaz] 
16. Cadernos do Conselho Pedagógico 1,1979 
17. Quinzena Académica de Engenharia – Promovida pela AEIST, Concurso de Banda Desenhada e Cartoon, [1979]
18. Regulamento do Concurso de Banda Desenhada e Cartoon, [1979]
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IAEIST-1-CX15
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
15 1979-1980 Dossier, papel Comunicados, 
relatórios de 
contas, panfletos, 
vários
--- AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
19. Colóquio/Ecologia – Englobado na Semana de Recepção ao 1º Ano, [programa: a DAEIST promove uma série de colóquios sobre problemas da actualidade e polémicas da luta ecológica, 
como a energia nuclear, Lisboa, 1979]
20. Concerto promovido pela AEIST com a colaboração da Fundação Calouste Gulbenkian - Solistas de Sopro da Orquestra Gulbenkian, Maestro Álvaro Salazar , programa, Lisboa, 31/1/1980
21. Trabalhador agredido por elemento do P.D.C.: [texto do núcleo da UDP do IST sobre a agressão por parte do aluno António José de Almeida, elemento do PDC, a um trabalhador da AEIST 
que retirava cartazes rasgados, Lisboa, 1979]
22. A Lista U (ULC/JCP) deu o golpe, Núcleo dos Estudantes Sociais Democratas do IST, [1979]
23. No teu voto de ontem o Técnico de amanhã! Estrondosa vitória da lista reformista, Lista A, Lisboa, 19/1/1979
 
24. Os crimes da PIDE não podem ser esquecidos, Secretariado da célula da UEC do IST, Lisboa, [1979/1980] 
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 IAEIST-1-CX16 
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas16 1979-
1980
Dossier, 
papel
Ofícios “Correspondência 
enviada 1979
AEIST
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
 A - Correspondência Enviada Externa 1979
1 – DAIST. [Carta da AEIST não dirigida], S.L., 14/11/79
Quinzena académica de engenharia organizada pela AEIST. [Diversificação de actividades de modo a responder aos interesses das estruturas associativas].
2 –AEIST. Pré-programa da Quinzena académica. S.L., S.D.
Pré-programa da quinzena académica.
3 – AEIST – [Ofício da AEIST à associação portuguesa dos editores e livreiros. Refª 171/e/79], Lisboa, 8 / Março/ 1979
Solicita a admissão da AEIST à Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros.
4 – AEIST. [Ofício 128/e/79 dirigido ao sindicato dos trabalhadores do Comércio do distrito de Lisboa]. Lisboa, 14/02/1979
[Exclarecimento de vários pontos quanto a questões legais pelas quais se rege a AEIST no tratamento laboral dos seus funcionários]. FOTOCOPIAR
5 – AEIST – [Carta/relatório dirigido ao Secretário de Estado da Educação e Cultura]. S.L., S.D.
Relatório da DAEIST apresentado ao MEC, e proposta de viabilização da Associação. FOTOCOPIAR
B - Correspondência enviada (geral) interna 1979
6 – AEIST. [Carta enviada aos docentes do Conselho Directivo do IST]. S.L., S.D.
Crítica ao funcionamento do IST a nível pedagógico e proposta de colaboração na resolução dos problemas. FOTOCOPIAR
7 – AEIST. Memorandum - Sistema de ensino no IST bastante deficiente. Lisboa, 22/Junho/1979
Caracterização do sistema de ensino do IST e suas críticas. FOTOCOPIAR  
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IAEIST-1-CX17
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
17 1997-1998 Dossier, papel Estatutos, con-
tactos, vários
--- AEIST Actividades recreativas Não interessa
Do Inventário MM/ALM
1. [Contactos de diversos meios de comunicação portugueses]
2. [Contactos de diversas empresas organizadoras de actividades de animação lúdico/desportiva e actividades out-door]
3. [Contactos de entidades bancárias, companhias de seguros, empresas de telecomunicações, empresas de construção civil, representantes de marcas de automóveis, entre outros]
4. [Contactos de diversas empresas promotoras de espectáculos músicas]
5. AEIST, Actividades Recreativas e Culturais Realizadas pela AEIST Primeiro Semestre de 1997/98: [Semana de Recepção ao Caloiro; Festa de Recepção às Tunas Femininas; Festa de Reabertu-
ra da Rádio Interna; 3º Concurso de Bandas do IST; apoio ao Grupo de Teatro; organização de exposições e colóquios], [1997/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D29
IAEIST-1-CX18
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
18 1987-1988 Dossier, papel Ofícios, vários “Federativa associações” AEIST ENDA (Minho, 1986  , 1987), 
Sarau Académico, etc.
Tem documentação de 1985
Do Inventário MM/ALM
1. Encontro Nacional das Direcções das Associações de Estudantes (ENDA), 19/4/1986
2. Encontro Nacional das Direcções das Associações de Estudantes (ENDA), 16/12/1986
3. Encontro Nacional das Direcções das Associações de Estudantes (ENDA), 17/1/1987
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D30
IAEIST-1-CX19
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas19 1988 Dossier, 
papel
Ofícios, Cre-
denciais
Credênciais AEIST Delegados às AG da AAL
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Nota: Desta pasta não retirei nenhum documento para síntese nem para fotocopiar. Apenas contem credenciais. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D31
IAEIST-1-CX20
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas20 1988 Dossier, 
papel
Ofícios, panfle-
tos vários
Cultural AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Nota: Esta é uma pasta só com convites e pedidos de divulgaçao de eventos culturais organizados por outras instituições, como por exemplo um convite da Universidade Autonoma de Lisboa para a 
“Noitede Música e Poesia de Lisboa a Coimbra”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D32
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX21
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas21 1986 Dossier, 
papel
Ofícios Correspondência 
entrada
AEIST
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Nota: Esta pasta contem ofícios diversos de outras associações dirigidos essencialmente à Associação Académica de Lisboa e ao Centro Universitário de Lisboa. Para além de outras associações de 
estudantes, existem também outras entidades que enviaram ofícios à AEIST, como por exemplo a Presidência do Conselho de Ministros. Estes ofícios consistem sobretudo em convites, anúncios de 
eventos, etc. Nesta pasta consta também informação sobre o Projecto de Sensibilização da Juventude para a Ciência e Tecnologia. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D33
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX22
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas22 1986 Dossier, 
papel
Ofícios, regula-
mentos, vários
“RUT progra-
mas”
RUT
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Nota: Esta pasta contém uma série de ofícios essencialmente relativos à Rádio Universidade Tejo (RUT), a qual parece ter funcionado nas instalações do IST e com relação directa à AEIST. Os do-
cumentos datam de 1986/1987.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D34
IAEIST-1-CX23
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
23 1985-1986 Dossier, papel Ofícios, 
Regulamentos 
internos, vários
“R.U.T.” R.U.T.
Do Inventário MM/ALM
1. [Carta da Rádio Universidade Tejo (R.U.T.) dirigida à Direcção da Associação Académica de Lisboa], Lisboa, 26/11/1985: [informa que no dia 7 de Novembro se realizou a Assembleia Consti-
tuinte da R.U.T., na qual foram aprovados os estatutos e eleitos os seus corpos gerentes e solicita a designação por parte da Associação Académica de Lisboa de um seu representante para integrar a 
Comissão Executiva da R.U.T.]
2.Plano de actividades até final do ano, Lisboa, 9/11/1986
3. Plano de actividades para o 1ºSemestre de 1987, Lisboa, [1986]
4. Relatório de actividades de Direcção - Junho a Dezembro de 1986, Lisboa, [1986]
5. Redacção final dos estatutos conforme aprovação da Assembleia Geral Constituinte de 7 de Novembro de 1985 e conforme as alterações efectuadas na Assembleia Geral de 17 de Junho de 1986, 
Lisboa, [1986]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D35
IAEIST-1-CX24
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas24 1984-
1985
Dossier, 
papel
Ofícios AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Nota: Esta pasta possui alguma correspondência recebida de outras entidades, que serve uma boa caracterização do contexto histórico da época. Embora não esteja referido directamente o IST nem 
a AEIST, na maioria dos casos.
1 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. [Carta à Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico]. Assembleia da República, 10/12/1984
Projecto de Lei nº403/III, de revogação da Portaria nº863-A/84. FOTOCOPIAR
- Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. [Carta dirigida ao Exmo. Senhor Presidente do Conselho Directivo do IST]. Lisboa, 14/11/1984
Pedido de cedência do salão nobre para realização de uma RGA no dia 16/11/84. Ordem de trabalhos: Aumento dos preços das refeições nas cantinas; Regime de Passagem de Ano; Informações.
– Ministério da Educação. Direcção Geral do Ensino Superior. [Carta ao presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico]. Lisboa, 27/Set/1984
      Despacho nº90/SEES/84. FOTOCOPIAR.
- Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. [Carta à Direcção da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico de Lisboa, de refªPº12.15.9/84]. Lisboa, 20/Junho/84
 José Vieira Mesquita, chefe do gabinete do ministro, informa que “de acordo com a vontade por vós (AEIST) manifestada (…) foi possível alterar o Decreto-lei nº132/80. FOTOCOPIAR.
– AEIST. Moção I / Moção II. S.L., S.D.
Moção I - Preços das refeições nas cantinas da AEIST; Moção II - Condições pedagógicas do IST deterioradas. FOTOCOPIAR
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D36
IAEIST-1-CX25
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
25 1965-1967 Dossier, papel Panfletos, recor-
tes de imprensa, 
vários
“Publicação ACAD Edi-
torial Académico”
AEIST Questões estudantis Ver
Do Inventário MM/ALM
1. Centro Universitário de Lisboa – Mocidade Portuguesa: Solidariedade Académica [relativo a um processo criminal imposto a três estudantes acusados de pertencerem ao Partido Comunista], 
2/4/1965
2. [Entrevista na Juventude a Jaime Lacerda, um dos membros do Secretariado da Associação Académica,12/3/1966]  
3. Grupo Universitário de Informação para os Liceus, 6/1966: [texto dirigido aos futuros alunos do 1ºano]
4. Comunicado do Gabinete Universitário de Informação Académica (GUIA), página de apresentação – 4 de Abril de 1965
5. Comunicado do Gabinete Universitário de Informação Académica (GUIA), página de informação Nº1, 6 de Abril de 1965 “Haverá penetração comunista na agitação académica?” 
6. Greve Académica - Entrevista com Margarida de Sousa, [universitária, animadora dos grupos de estudantes associativos e grevistas de 1962, conta a sua experiência durante a crise], s.d.
7. Guia Nº12 – Gabinete Universitário de Informação Académica – Janeiro de 1968: Chipre – Manifestações de estudantes,1/1968:
[sobre as origens e a organização da União Internacional de Estudantes, com sede em Praga]
8. Guia Nº9 – Gabinete Universitário de Informação Académica – Junho de 1967:
Universitários do técnico condenados como membros do Partido Comunista, 6/1967
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D37
IAEIST-1-CX25
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
25 1965-1967 Dossier, papel Panfletos, recor-
tes de imprensa, 
vários
“Publicação ACAD Edi-
torial Académico”
AEIST Questões estudantis Ver
Do Inventário MM/ALM
9. IST reforma pela qualidade de Joel Wahnon, in Sete – Publicação Doutrinária não Periódica de Acção Académica, Nº8, 1966/67
10. O movimento associativo em Portugal de Luís Paes Beiroco, in Sete – Publicação Doutrinária não Periódica de Acção Académica, Nº7, [1966/1967]
11. [Artigos de imprensa] Desporto Universitário; Entrevista com Guida Homem de Sousa e 
Convívio 64 – I Congresso dos Organismos Estudantis in Sete – Publicação Doutrinária não Periódica de Acção Académica, Nº1, 3/1964 
12. Semanário Ritmo Universitário, Ano I, Nº5, 2/1968
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D38
IAEIST-1-CX26
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas26 1990 Dossier, 
papel
Ofícios, convites 
vários
AEIST Comemorações do 80º aniversário do IST
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Nota: Contem documentos no âmbito do Baile de Gala de 1991, dentro do 80º aniversário do IST. Sugere-se que a data da pasta seja mudada para 1991, pois os documentos datam desta data. 
1 -  Lisboa, Gerardo Vieira. Propostas para o regulamento interno da AEIST, seus orgaos e serviços. Lisboa, 28/11/1991
Princípios gerais; Convocação e quorum das reuniões; Funcionamento das reuniões; publicitação de deliberaçoes; utilização de equipamentos e serviços da Aeist; Sanções. FOTOCOPIAR
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D39
                                                                                                                                                                                                           IAEIST-1-CX27
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas27 1970’s Dossier, 
papel
Legislação AEIST Refeitórios
                                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
Nota: Esta pasta somente contém Diários da República com legislação.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D40
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-1-CX28
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas28 -- Dossier, 
papel
Material de Es-
tudo
-- -- -- A retirar do inven-
tário
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Esta pasta contem material de estudo denominado “Teoria das Estruturas”].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D41
                                                                                                                                                                                                           IAEIST-1-CX29
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas29 1990 Dossier, 
papel
Facturas “Folhas de Cai-
xa”
AEIST Contabilidade AEIST
                                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
Nota: Esta pasta contem apenas folhas de caixa (facturas, etc) – Não interessa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D42
                                                                                                                                                                                                           IAEIST-1-CX30
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas30 1985-
1986
Dossier, 
papel
Vários “Pólo Aquático” AEIST
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Nota: Contem documentos, vários, sobre pólo aquático – não interessa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D43
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-1-CX31
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas31 -- Dossier, 
papel
Material de Es-
tudo
-- -- -- A retirar do inven-
tário
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Esta pasta contem material de estudo denominado “Teoria das Estruturas III”].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D44
IAEIST-1-CX32
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
32 -- Dossier, 
papel
Textos de apoio 
às aulas
-- -- -- A retirar do inven-
tário
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Esta pasta contem textos de engenharia nomeadamente, “Estado plano e estado tridimensional de tensão – Formulaçao de elementos finitos” e outros textos do mesmo cariz de apoio às au-
las].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D45
                                                                                                                                                                                                              IAEIST-1-CX33
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas33 1984-
1985
Dossier, 
papel
Ofícios Correspondência 
geral recebida 84/85
AEIST
                                                                                                                                                                                                Do Inventário MM/ALM
1 - Universidade Técnica de Lisboa. [Ofício ao Presidente do Conselho Directivo do Instituto Superior Técnico, de refª SEC.D.2.]. Lisboa, 5/Junho/1985 
Pedido de divulgação do ano internacional da Juventude e o cooperativismo. Concurso promotor do ideal cooperativo, com envio de ofício: Presidência do Conselho de Ministros. Instituto “Antó-
nio Sérgio” do Sector cooperativo. [Ofício nº Circ. 92/85-D.F.I. – O ano internacional da juventude e o cooperativismo – concurso promotor do ideal cooperativo. Lisboa, 20/05/85. (O ano interna-
cional da juventude e o cooperativismo. Concurso promotor do ideal cooperativo. Prospecto do concurso; relação das estruturas federativas nacionais).
2 – Presidência do Conselho de Ministros. Gabinete do Secretário de Estado da Presidencia do Conselho de Ministros. [Carta ao Presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior 
Técnico]. Lisboa, 31/Maio/1985
Convite pelo primeiro-ministro, dirigido ao presidente da AEIST para este integrar a Comissão de honra das comemorações do ano internacional da Juventude.
3 – A Comissão organizadora do Encontro da Imprensa e da Rádio Estudantil. [Circular nº3 – Encontro da Imprensa e da Radio Estudantil. Lisboa – 2/6/85]. Lisboa, 27/Maio/1985
Encontro da imprensa e da rádio estudantil. Plano e temas soltos. FOTOCOPIAR
4– Juventude socialista. [Ofício de refª EF.25/85], S.L., 8/05/85
Pedido de divulgação do “Telefone Jovem”, integrado no âmbito do Ano Internacional da Juventude. “Trata-se tão somente, de um simples telefone – com um gravador de chamadas – que de qual-
quer ponto do país está apto a receber os mais variados pedidos que os jovens lhe queriam dirigir”.
5 – Ministério da Educação. Direcção geral do ensino superior. [Ofício Circular refª7638], Lisboa, Maio/1985.
Apoios financeiros às Associações de Estudantes do ensino superior (AEES). Despacho nº98/ME/85.  FOTOCOPIAR 
6 – Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. Despacho nº98/ME/85. Ministério da Educação, 2/Maio/1985.
Despacho nº98/ME/85. FOTOCOPIAR
7 – Movimento Democrático Português. Grupo Parlamentar. [Carta dirigida ás Associações de Estudantes]. S.L.,S.D.
      Proposta de Lei nº321/III . Lei quadro da autonomia universitária. FOTOCOPIAR 
8 – AEFLL Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa. [Carta dirigida à Direcção da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, de assunto: Jornadas pedagógicas 
24 de Março]. S.L., 11/02/1985
Jornadas Pedagógicas (24/Março). Tópicos para a informação e o debate das jornadas pedagógicas: os orçamentos das escolas e universidades; a gestão das escolas e autonomia universitária; qualida-
de de ensino; planos de estudo; avaliação de conhecimentos; saídas profissionais. Marcação de reunião para dia 6/03/85.
9 – Secretaria de Estado da juventude e desportos. Direcção geral dos desportos. Delegação de Lisboa. [Ofício Dirigido à Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. De refª c-41/ 
83/D.D.L. Assunto Tabagismo]. Lisboa, 12/12/1983
Tabagismo. Decreto de lei 226/83.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D46
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D47
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-1-CX34
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas34 -- Dossier, 
papel
Textos de apoio 
às aulas
-- -- -- A retirar do inven-
tário
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Esta pasta contem textos de apoio às aulas de engenharia nomeadamente, modelos de Cáculo, estruturas articuladas, etc.].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D48
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-1-CX35
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas35 -- Dossier, 
papel
Textos de apoio 
às aulas
-- -- -- A retirar do inven-
tário
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Esta pasta contem textos de apoio às aulas, nomeadamente “Teoria das estruturas II”].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D49
IAEIST-1-CX36
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
36 1935-1970 Dossier, papel Textos --- AEIST Vários números dispersos  da 
revista Técnica da década de 
1930 à de 1970
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D50
IAEIST-1-CX37
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
37 1960-1977 Dossier, papel Panfletos, vários --- AEIST Secções da AEIST, eleições 
para a Assembleia de Represen-
tantes, movimento estudantil
Do Inventário MM/ALM
1. [Panfletos das listas candidatas aos corpos gerentes da AEIST, 1977]
Panfleto da lista C (U.J.C.R e U.E.D.P.), 4/3/1977
Panfleto da lista B (PPD E CDS), 24/2/1977
Panfleto da Célula do MES, 7/3/1977
Panfleto da lista D (UEC), 7/7/1977]
 
2. Notícias de Lisboa, in Via Latina – Orgão da Associação Académica de Coimbra, Nº135, 16/12/1961  
3. XII Conferência Internacional de Turismo Estudantil, in Via Latina – Orgão da Associação Académica de Coimbra, Nº135, 16/12/1961 
4. AEIST, Sobre o Trabalho das Secções, 10/1963
5. AEIST, Regulamento Geral das Secções da AEIST, Preâmbulo, [1963]
6. AEIST, Regulamento da Junta de Delegados, Aprovado em Março de 1955, [1963]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D51
Nº Ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
37 1960-77 Pasta, papel Panfletos, vários --- AEIST Secções da AEIST, eleições 
para a Assembleia de Repre-
sentantes, movimento estu-
dantil
IAEIST-1-CX37
Do Inventário MM/ALM
7. Moções da Assembleia Geral de 4/4/1962: IV – [Um grupo de alunos pede ao Ministro da Educação Nacional:]
a) A revogação imediata do decreto 40.900
b) A reabertura ou abertura das AE, nas escolas onde ainda não existam, nos moldes das AE, actualmente constituídas 
c) A unificação da Universidade de Lisboa e a integração na Universidade Única, da Escola Superior de Belas Artes 
d) A formação consequente duma Federação em Lisboa e Porto 
e) A criação consequente de uma União Nacional de Estudantes  
8. [Panfleto dos Estudantes Comunistas (marxistas-lennistas)], 7/7/1977
9. [Convocação dos alunos para a RGA de 5 de Julho de 1977], 4/7/1977
10. Direcção/Lista E – Por um Associativismo Reformista: Direcção/Lista E não dá cobertura à farsa eleitoral montada pela Lista B – Comissão Eleitoral não reconhece os boletins de voto como 
válidos, [7/1977]
11. [2ª Volta das eleições para a AEIST: Comunicado da Lista B], 1/7/77
12. Comunicado Nº2 da Direcção, DAEIST, 15/7/1977
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D52
IAEIST-1-CX37
Nº Ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
37 1960-77 Pasta, papel Panfletos, vários --- AEIST Secções da AEIST, eleições 
para a Assembleia de Repre-
sentantes, movimento estu-
dantil
Do Inventário MM/ALM
13. Não à farsa eleitoral. Todos à RGA Quarta-feira às 16horas. Impedir a continuação do saque da AEIST por um gang terrorista irresponsável, [7/1977]
14. DAEIST, Proposta à R.G.A. de 17/5/1978 sobre avaliação de conhecimentos, [1978]
15. [Eleição para os corpos gerentes da AEIST (1977/1978): panfleto da Lista E, 1977]
16. [Eleição para os corpos gerentes da AEIST (1977/1978): panfleto da Lista B, 1977]
17. [Eleição para os corpos gerentes da AEIST (1977/1978): panfleto da Lista C, 1977]
18. [Eleição para os corpos gerentes da AEIST (1977/1978): panfleto da Lista D, 1977]
 17. AEIST – eleições 77 – balanço-crítica-trabalho, [texto de um grupo de estudantes do IST], 30/5/1977
18. Manifesto da Direcção da AEIST, Direcção da AEIST, 1976/1977  
19. Eleições da Assembleia de Representantes IST, Programa Lista A, [1977]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D53
                                                                                                                                                                                                             IAEIST-1-CX38
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas38 1985-87 Dossier, 
papel
Convocatórias, 
Relatórios
Conselho Di-
rectivo
AEIST
                                                                                                                                                                                               Do Inventário MM/ALM
Nota: Esta pasta apenas possui interesse para a parte do projecto da história institucional. Contem questões ligadas com o conselho directivo do IST e não com a AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D54
IAEIST-1-CX39
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas39 1993-
1994
Dossier, 
papel
Publicações e 
boletins
GE Arquivos 
93/94
GE-AEIST, Secção 
desportiva, vários
“Diferencial”, “Binómio”, etc.
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – AEIST. Diferencial. Nº8. Lisboa, 6 Maio/1992, p.4
Noticia as futuras eleições para os orgaos da AEIST e incentiva os alunos a votarem.
2 – AEIST. “Hipocrisia nas propinas”. In, Diferencial. Nº8. Lisboa, 6/Maio/92, p.5. 
Protesto e denuncia quanto ao aumento das propinas e à não participação destas nos descontos que o individuo faz para o Estado. Dicotomia entre ensino superior público e privado e suas injusti-
ças nas questões que relevam do binómio propinas/impostos.
3 – AEIST. “Propinas Vs. Acção Social”. In, Diferencial. Nº8, Lisboa, 6/Maio/92, p.9
“Propinas Vs. Acção Social”.
4 – AEIST. “Propinas”. In, Binómio, Lisboa, Maio/92, p.6
Refere uma audiência que a AEIST teve com o ministro, e exalta a actividade da AEIST.
5– AEIST. “A AEIST com Timor”. In, Binómio. Lisboa, Maio/ 92, p.20.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D55
Informa que a AEIST participou na viagem a Timor, iniciativa da revista “Fórum Estudante”, e teve como principal objectivo não deixar esquecer Timor.
6– Anónimo. “Independentes também conquistam o Técnico”. In, A Capital, 16/Junho/92 (Recorte de jornal)
Notícia sobre a lista que ganhou as eleições para a AEIST no passado dia 19. Pela primeira vez em 30 anos uma lista independente passou a liderar uma das maiores associações de estudantes do 
país. FOTOCOPIAR
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D56
IAEIST-1-CX40
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas40 1986-
1987
Dossier, 
papel
Ofícios, vários “75 Anos 
AEIST”
AEIST Comemoração do 75º aniversário da AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: contem baile de gala; arraial académico; programa das comemorações do 75º aniversário da AEIST (actividades: desporto, missa, vídeo noite de Coimbra, teatro, baile do engenheiro, cinema, 
exposições de bd e pintura; xadrez; espectáculo com o cantor Fausto); correspondência recebida e enviada a respeito das comemorações. Contém ainda símbolo da AEIST para as comemorações do 
seu 75º aniversário - FOTOCOPIAR].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D57
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-1-CX41
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas41 1988 Dossier, 
papel
Ofícios, boletins “Correspondencia 
geral recebida, exe-
cutivo”
AEIST
                                                                                                                                                                                                Do Inventário MM/ALM
- Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. [Pergunta ao governo formuladaq pelo deputado Rogério Moreira]. Assembleia da República. 10/Maio/88
Pergunta ao governo formulada pelo deputado Rogério Moreira, para a sessao de perguntas ao Governo do dia 6/5 e à qual o Governo nao respondeu. FOTOCOPIAR
2 – Presidência do Conselho de Ministros. Gabinete do Ministro Adjunto e da Juventude. [Oficio dirigido à AEIST de refª 6/Maio/88 - 002033]. [Lisboa], 6/Maio/88
Projecto de Decreto-lei que regulamenta a Lei 19/87 de 1 de Junho. FOTOCOPIAR
3 – Universidade Técnica de Lisboa. Instituto superior Técnico. Conselho Pedagógico. [Oficio de refª 537, dirigido ao coordenador da AEIST]. Lisboa, 2/05/88
Cópia de proposta do programa para o conselho pedagógico que se encontrava à data em discussão.
4 – JCP Juventude Comunista Portuguesa. [Carta dirigida à AEIST]. [Lisboa], 20/04/88
Cópia das diferentes iniciativas recentemente efectuadas na Assembleia da República pelo deputado Rogério Moreira, em relaçao a assuntos estudantis. FOTOCOPIAR
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D58
IAEIST-1-CX42
Do Inventário MM/ALM
Nº Ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas42 1987 Dossier, 
papel
Vários “Artigos na imprensa 
RUT”
RUT Rádio Universidade Tejo
1. Livres ou Locais: Piratas há muitas” in O Jornal Ilustrado , suplemento ao Nº 620 de O Jornal, 9 a 15 de Janeiro de 1987
2. O Diário, [entrevista a Francisco Sanches, um dos responsáveis da R.U.T.], 16/11/1986    
3. Êxito, [entrevista com António Varela, um dos responsáveis pelo Departamento de Programas da R.U.T.], 5/6/1986  
4. R.U.T. – uma rádio para Lisboa, DN Jovem, 6/5/1986  
5. Correio da Manhã, [artigo sobre a inauguração da R.U.T.], 25/3/1986  
6. Diário de Notícias, [artigo sobre a inauguração da R.U.T.], 29/3/86  
7. Jornal Universitário, [artigo sobre a fase de implantação da R.U.T.], 12/1985  
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D59
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-1-CX43
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas43 1984-
1986
Dossier, 
papel
Ofícios “?? Direcção” DAEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Interna
DAEIST. [Carta dirigida ao Conselho Directivo do IST]. Lisboa, 29/Out./1984
Proposta de: a) representaçao da AEIST e/ou de representantes dos alunos aos orgaos intermédios do IST; b) Institucionalizaçao da consulta da AEIST em decisoes importantes dos orgãos de ges-
tao. FOTOCOPIAR
– Figueiredo, Carlos. [Carta dirigida aos colegas do executivo, da DAEIST e colaboradores]. Lisboa, 25/Out./1984
Marcaçao de reuniao para dia 27/10. Apresenta lista de temas a debater tais como: a) enquadramento ideologico, político e partidário da actual DAE; b) Estrutura ideológica e política dos alunos 
do IST. FOTOCOPIAR
Externa
1 -  DAEIST. [Carta dirigida à Rádio Universidade Tejo]. [Lisboa, Novembro/1985]
Confirmaçao, por parte da DAEIST, de aderência e participaçao no projecto RUT. Designação de Rui Jorge Mendes Pires e de Francisco Gonçalves Sanches, como seus representantes à Assem-
bleia Geral da RUT (Assina João Lima p’la DAEIST).
– Ribeiro, Rui - Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. [Ofício de Refª 131/85]. Lisboa, 14/Junho/1985
 Convocação de Reuniao das Associaçoes de Estudantes da UTL. – FOTOCOPIAR
– DAEIST. [Carta Dirigida ás DAE’s do Ensino Médio e Superior, de refª 080/85]. Lisboa, 3/Abril/1985
O ultimo ENDA. FOTOCOPIAR 
– DAEIST. [Carta dirigida ao Vice presidente dos serviços sociais da UTL Dr. Albano Sarmento, de refª 008/85]. Lisboa, 8/01/1985
Cantina. FOTOCOPIAR
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D60
Nº Ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas44 1987 Dossier, 
papel
Ofícios, 
boletins, 
vários
“Abril 87” AEIST Parlamento europeu, vários Não interessa
IAEIST-1-CX44
Do Inventário MM/ALM
1. Parlamento Europeu – Rescaldo da Sessão, Direcção-Geral de Informação e Relações Públicas: Divisão de Publicações e Artigos de Imprensa, 1987
2. Ofício da Presidência do Conselho de Ministros – Secretaria de Estado da Juventude dirigido à AEIST
Assunto: Bolsas de estudo concedidas pelo governo mexicano para o ano lectivo de 1987/88. Processos de candidatura entregues até 24 de Julho de 1987 no Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
9/7/1987
3. 1 Congresso do Tejo: que Tejo, que futuro?, [Discussão de questões ambientais, histórico-culturais e económicas tendo como objecto de estudo o Rio Tejo e zona envolvente], 1/7/1987
4. IXª Assembleia da Paz do CPPC “Assembleia de e para o Movimento da Paz e os Pacifistas de Portugal”, em 30 e 31 de Outubro e 1 de Novembro de 1987: Comunicado, Junho de 1987
5. Cadernos do Instituto de Estudos Políticos – Informação, Nº2 Maio 87
6. [Diversos boletins informativos da Ordem dos Engenheiros, 1987]
7. [Anúncio de diversas actividades a realizar na Semana Académica de 1987]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D61
Nº Ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas45 1985-
1986
Dossier, 
papel
Ofícios, 
boletins, 
vários
--- AEIST
IAEIST-1-CX45
Do Inventário MM/ALM
1. [Carta da Comissão Executiva da Semana Académica de Lisboa (4 a 11 de Maio de 1986): pede a divulgação do rally-paper junto dos alunos do IST, 22/4/1986]
2. 1ªs Jornadas Pedagógicas do Departamento de Engenharia Electrotécnica e Computadores do IST – 23 e 24 de Abril de 1986, programa, 1986
3. [Apresentação à Assembleia da República do Projecto de Lei Nº171/IV pelo Grupo Parlamentar do PCP (por iniciativa do deputado Rogério Moreira) no sentido de consagrar em lei o dia 24 
de Março como Dia do Estudante, 20/3/1986]
4. Desporto Universitário in Notícias SSUTL [Serviços Sociais da Universidade Técnica de Lisboa], 1ªSérie, Nº10, 3/1986
5. [Carta da Comissão Executiva da Semana Académica de Lisboa de 4 a 11 de Maio de 1986: pede a divulgação do Concurso de Texto e Poesia junto dos alunos do IST, 1986]
6. Associações de Estudantes – Um Balanço... in Notícias SSUTL [Serviços Sociais da Universidade Técnica de Lisboa], 1ªSérie, Nº9, 1/1986  
7. Tendências actuais no ensino da Engenharia Química: O papel do Engenheiro Químico na Indústria, Colóquio realizado pelo Departamento de Engenharia Química do IST (Universidade Téc-
nica de Lisboa), 30 de Setembro a 2 de Outubro de 1985, [Programa, 1985]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D62
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-1-CX46
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas46 1986-
1987
Dossier, 
papel
Ofícios “Estágios” GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 -  Ferreira, Carlos Matos – Presidente do Departamento de física do IST. [Carta dirigida à AEIST]. Lisboa, 4/12/1986
Programa do Seminário de Física
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D63
IAEIST-1-CX47
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas47 1987-
1988
Dossier, 
papel
Ofícios “Estágios” GE-AEIST --
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Nota: Pasta com documentação posterior a 1980. Contém informações, ofícios recebidos e enviados, sobre bolsas de estudo, programa Erasmus, programa de investigação conjunta luso-alemã, está-
gios, etc.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D64
IAEIST-1-CX48
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
48 1980’s Dossier, papel Publicações --- AEIST Vários números da revis-
ta “Binómio”
Do Inventário MM/ALM
1. DAEIST, Binómio Nº1 – 78-79
Editorial: Que nos deixaram? [artigo da actual direcção sobre a gestão danosa dos anteriores corpos gerentes]
2. DAEIST, Binómio – Uma associação para os estudantes – uma aposta no futuro, Nº1 – 80-81 Março
Sumário [alguns pontos]:
Apontamento: Vida pedagógica e participação associativa
Gestão: Balanço e não só [balanço da actividade do Conselho de Gestão da AEIST]
Binómio – uma nova secção [a secção informativa convida os alunos a tornarem-se colaboradores, enviando textos ou outro material] 
Desportiva: Equipas federadas da AEIST
Autonomia Universitária, [artigo de] Mário Nascimento
A Universidade e o Desarmamento Nuclear, [artigo de] Miguel Figueiredo (3ºano- electrotecnia)
Colaboradores: O que é o M.D.V. [o Movimento Voluntário Desportivo visa, sobretudo, contribuir para a democratização do desporto]  
3. DAEIST, Binómio – Uma associação para os estudantes – uma aposta no futuro, Nº2 – 80-81 Maio
Sumário [alguns pontos]: 
IST, anos 80! Que futuro
Desporto Universitário
Entrevista [a Domingos Cristovão, um dos três primeiros empregados da Associação de Estudantes do IST]
1962, 63, 64, anos de crise
Movimento Nacional de Opinião: Não às Armas Nucleares
Secção de Folhas [artigo sobre a sua remodelação]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D65
IAEIST-1-CX48
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
48 1980’s Dossier, papel Publicações --- AEIST Vários números da revis-
ta “Binómio”
Do Inventário MM/ALM
4. DAEIST, Binómio – Orgão Informativo da AEIST - Suplemento, [1980]
Sumário [alguns pontos]: 
1º Ano no IST
O que é a AEIST? Breve resenha duma Associação
O que é o IST? Vida quotidiana no IST
5. DAEIST, Binómio – Revista Informativa – AEIST, Nº4, [1979]
Sumário [alguns pontos]:
Editorial: Uma nova forma de associação, Carlos Figueiredo, 15/11/1979
S. Cultural: Concurso de Banda Desenhada e Cartoon a nível nacional promovido pela AEIST
Estágios: A actividade do IAESTE [organização independente, não governamental, fundada em Londres em 1948 que possibilita a realização de estágios no estrangeiro. Colabora desde 1978 com 
o  Gabinete de Estágios da AEIST]
Secção Desportiva: Desporto Académico
Conselho Directivo: Que futuro?
Conselho Pedagógico: Uma ano de experiência, Mário João Martins Pimenta
Quinzena Académica: Balanço de uma Quinzena Académica, Comissão Organizadora da Quinzena Académica de Engenharia
6. DAEIST, Binómio – Revista Informativa – AEIST, Nº3, [1979]
Sumário [alguns pontos]:
Tema do Mês: Evolução eleitoral no IST
Novos Orgãos  de Gestão tomam posse
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D66
IAEIST-1-CX48
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
48 1980’s Dossier, papel Publicações --- AEIST Vários números da revis-
ta “Binómio”
Do Inventário MM/ALM
Conselho Pedagógico/Primeiro Balanço
Gestão AEIST: [breve resenha do conjunto de medidas tomadas em 1978]
Médias finais
Automobilismo [artigo sobre o 1º Rally Técnico 79, levado a cabo pela Secção de Automobilismo da AEIST, a 17 de Fevereiro]
7. DAEIST, Binómio – Revista Informativa – AEIST, 1/1979
Sumário [alguns pontos]:
Tendência Estudantil Reformista (T.E.R.): Por um Associativismo Reformista
Secção Desportiva: Balanço de actividades da Secção Desportiva
8. DAEIST, Binómio – Revista Informativa – AEIST – Por um Associativismo Reformista, 9/1978
Sumário [alguns pontos]:
AEIST: Os efeitos duma gestão ruinosa!
AEIST: Relatório das obras mais urgentes
9. DAEIST, Binómio – Revista Informativa – AEIST – Março 85, 3/1985
[Sumário alguns pontos]:
Computadores: Secção Digital
Desporto: Basquetebol Sénior; Voleibol; Pólo-Aquático  
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D67
IAEIST-1-CX48
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
48 1980’s Dossier, papel Publicações --- AEIST Vários números da revis-
ta “Binómio”
Do Inventário MM/ALM
10. DAEIST, Binómio – Revista Informativa – AEIST – Abril 85, 4/1985
[Sumário alguns pontos]:
Encontro de Quadros Associativos: Contra a desmotivação galopante:  
[encontro realizado pela DAEIST, 23 e 24 Março 1985, que contou com a participação de 22 Direcções de Associações de Estudantes de todo o país, com o objectivo de fazer o diagnóstico da rea-
lidade do Movimento Associativo em Portugal] e Autonomia Universitária, os pontos nos i’s! 
V Quinzena Académica de Engenharia: Actividades da Quinzena Académica – 29/Abril – 12/Maio
Secção Desportiva AEIST: Notícias das nossas equipas
11. DAEIST, Binómio – Revista Informativa – AEIST – Junho 85, 4/1985
[Sumário alguns pontos]:
Desporto: Polo Aquático- O polo aquático está aí em força
Academia: As outras associações! Os nossos projectos...
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D68
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX49
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas49 1990-
1991
Dossier, 
papel
Orçamentos, 
Ofícios, contra-
tos, facturas, re-
latórios de con-
tas
-- AIEST Baile de Gala, Comemorações 80 anos IST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem documentação diversa sobre o baile de gala das comemorações dos 80 anos do IST (cartões, ementas, etc.); orçamentos e relatório de contas do baile; facturas; contratos; listas de 
empresas; autocolantes; cartas diversas sobre a questao do baile; pedidos de apoio; estratégia de publicidade; estrutura da organização; esboços do cartaz; bilhetes; listas de contactos vips e outros; 
preços e distribuiçao de lugares].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D69
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-1-CX50
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas50 1981-
1982
Dossier, 
papel
Fichas de ins-
crições
“Fichas de ins-
crição para está-
gios 1981/82”
IST Fichas de inscrições para estágios
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem fichas de inscrição para estágios e emprego].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D70
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX51
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas51 1978-
1986
Dossier, 
papel
Ordens de ser-
viço
“Ordens de ser-
viço”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Nota: Contém ordens de serviço internas relativas aos funcionários da AEIST. (não interessa).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D71
IAEIST-1-CX52
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
52 1986-1987 Dossier, papel Ofícios “Correspondência En-
trada”
AEIST AAL
Do Inventário MM/ALM
1. [Ofícios da Associação Académica de Lisboa dirigidos ao Ministério da Educação: pedido de atribuição de subsídios para apoio à realização de diversas actividades, 1987]
2. Boletim do Grupo Cristão Paz e Justiça para Timor-Leste, Dir.: Pe. José Lemos Baptista, Nº15 Dezembro 86-Janeiro 87, [boletim arquivado anexo ao ofício da DAEFCUP dirigido à AAL, 
dando conta dos debates realizados, a 26 de Janeiro de 1987, na FCUP sobre a possível “integração” de Timor-Leste como o oitavo país de Língua Oficial Portuguesa] 18/3/1987
3. [Documentação enviada por diversas Associações de Estudantes do país para a Direcção da AAL dando conta das actividades desenvolvidas e pedindo apoios financeiros e logísticos para a reali-
zação de eventos de diversa natureza]
4. [Vários Postais de Boas Festas endossados à AAL]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D72
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX53
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas53 1977-
1979
Dossier, 
papel
Ofícios, vários “Voleibol” AEIST Associação de Voleibol de Lisboa
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – Federação Portuguesa de Voleibol. [Ofício de Referência 1377/78, dirigido à direcção da AEIST]Processo discíplinar. Porto, 26/10/78
Informa sobre o processo de irradiação do atleta Carlos Alberto Godinho Marques Canas (do IST).
2 – Federação Portuguesa de Voleibol. [Ofício de Referência 1080/78; Pº.0.03.01.0/Pº0.07.02.3, dirigido a Carlos Alberto Godinho Marques Canas]Discíplina. Porto, 2/08/78
Comunica a pena de irradiaçao de Carlos Alberto Godinho Marques Canas, ao abrigo do artº 160, alínea f ) do regulamento geral de provas, “por comprovada agressão ao árbitro”.
3 – Ferderação Portuguesa de Voleibol. Convocatória. Conselho orgânico. Porto, 17/Agosto/1978
Convoca o conselho orgânico a reunir-se.
4 – Federação Portuguesa de Voleibol. [Ofício de refª485/78, Pº.0.03.01.0/Pº0.07.02.03]Pena disciplinar. Porto, 2/5/78
Informa sobre o processo de suspensao durante 3 jogos do atleta Carlos Alberto Godinho Marques Canas (Técnico).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D73
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX54
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas54 1981-
1982
Dossier, 
papel
Projecto e rela-
tório de contas
-- NAF-AEIST Núcleo de arte fotográfica
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem facturas; projecto de trabalho 81/82 para núcleo de arte fotográfica; relatório de contas Julho/81 a Julho/82].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D74
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX55
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas55 1989 Dossier, 
papel
Requisições, 
guias de remes-
sa e transporte
-- AEIST Vendas e documentos de caixa
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem facturas, guias de transporte, documentos de caixa]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D75
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX56
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas56 1989-
1990
Dossier, 
papel
Requisições, 
guias de remes-
sa e transporte
-- AEIST Encomendas
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem requisições, notas de encomenda, facturas, guias de remessa]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D76
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX57
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas57 1989-
1990
Dossier, 
papel
Ofícios “Chegada de corres-
pondência”
AEIST Desporto (natação)
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Correspondência chegada da Federação Portuguesa de Natação e de clubes desportivos, Associação de natação de Lisboa (assuntos: provas de natação e de polo aquático – torneio nacional 
inter-associações / preparaçao da selecçao regional]. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D77
IAEIST-1-CX58
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas58 1989-
1990
Dossier, 
papel
Ofícios “Correspondência 
enviada 1990”
AEIST Desporto (natação)
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Correspondência enviada pela AEIST à Associação de Nataçao de Lisboa, Federação Portuguesa de Natação, Instituto Nacional de Fomento do Desporto, Sport Lisboa Benfica, Centro 
Desportivo Universitário do Porto. Esta correspondencia trata essencialmente de solitaçoes várias, como pedidos de inscrição de treinadores e delegado, de programas regulamentos e calendários de 
jogos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D78
IAEIST-1-CX59
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
59 1988 Dossier, papel Requisições --- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Encomendas de vários serviços e materiais a empresas através da requisição à SDAEIST, 1987/1988]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D79
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX60
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas60 1990-
2002
Dossier, 
papel
Ofícios, vários -- AEIST 80º e 91º Aniversários da AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem documentos respeitantes ao baile de gala: rascunho de carta ao Estado, Oficio para o conselho directivo para requisitar listas, relatório de contas, carta para ministros, carta para co-
missão de honra, carta ao Presidente da Republica e Primeiro-Ministro, estratégia de publicidade]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D80
IAEIST-1-CX61
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
61 1986 Dossier, papel Actas, fichas de 
colaboradores, 
ofícios
“BIM 3” Secção Infor-
mativa -AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Actas de reunião da Secção Informativa da AEIST, 1985/1986]
2. AEIST, Estatutos da Secção Informativa da AEIST, [1986]
3. AEIST, Regulamento Editorial do Binómio, [1986]
4. AEIST, Preços de publicidade da Revista Binómio, 13/10/1986
5. AEIST, [Diversas resoluções da Direcção da Secção Informativa, 1985/1986]
6. [Fichas de colaboradores da Secção Informativa da AEIST, 1985/1986]
7. [Correspondência recebida na AEIST dando conta de eventos realizados por Associações de Estudantes do país, 1985/1986]
8. [Correspondência enviada pela Secção Informativa da AEIST para divulgação da Folha Informativa e do Binómio. A primeira publicação citada, agora criada, passaria a ser editada quinzenal-
mente, 1985/1986]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D81
IAEIST-1-CX62
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas62 1986 Pasta, pa-
pel
Ofícios, legisla-
ção, Vários
“Conselho Di-
rectivo IST”
AEIST AAL, vários
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: contem legislação (portaria nº52-B/84 do D.R. I Série – nº183 – 8-8-1984; Resolução nº361 – E/79 do D.R. I Serie – nº297 – de 27-12-1979; Decreto-lei nº173/80 do D.R. I Sé-
rie – nº124 de 29/05/1980; Decreto-lei nº415/80 do D.R. I Série – nº224 de 27/09/1980; Lei nº26/81 do D.R. I Série – nº191 de 21/08/1981; Decreto-lei nº 263/80 do D.R. I Série -  nº181 de 
7/08/1980; Portaria nº632/83 de 31 de Maio; Portaria nº 1127/82 de 2 de Dezembro; Reforma curricular do Instituto Superior Técnico / Despacho nº1 do DR II serie, nº186 de 13/08/1983); Ofí-
cios da/para a Associação Académica de Lisboa; publicidade de várias empresas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D82
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX63
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas63 1979-
1980
Dossier, 
papel
Mapas diários “Mapas diá-
rios da cantina 
79/80”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Nota: Esta pasta só contem mapas diários da cantina. (Não interessa).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D83
IAEIST-1-CX64
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
64 1987-1988 Dossier, papel Ofícios “Correspondência rece-
bida Julho 87”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Postais de boas festas enviados de diversas Associações Académicas para a AEIST, 1987]
2. Congresso do Jovem Empresário-Exponor-Matosinhos, 21 e 22 de Janeiro de 1987, Programa, [a carta que acompanha o desdobrável tem data de 4/12/1987]
3. [Panfletos de agencias de viagens]
4. Boletim Informativo da Ordem dos Farmacêuticos – Ano5 Nº4 e 5, Julho/Outubro 1987
5. [Vários números da] Notícias SSUTL – Serviços Sociais da Universidade Técnica de Lisboa, [1987]
6. [Ofício das OGMA para a AEIST concedendo a autorização de realização da visita de estudo], 18/11/1987
7. AEIST, [pedido de patrocínio e de publicidade a diversas empresas para a realização “Baile do Engenheiro” (Baile de Gala), 1987]
8. [Anúncio da realização de conferências, colóquios e palestras, organizados por vários organismos, para os quais a AEIST é convidada a estar presente, 1987]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D84
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX65
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas65 1986-
1987
Dossier, 
papel
Ofícios, Estatu-
tos, Legislação, 
Vários
“Raul Gonçal-
ves”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
 [Nota: Contem Ofícios, sobre vários assuntos como sejam a divulgação da revista Técnica, a eleição dos corpos gerentes da Associação de estudantes do IST, Convocatória do Conselho Munici-
pal de Lisboa para uma sessão extraordinária, acta da mesma sessão (14/01/1987); Jornadas pedagógicas do curso de engenharia electrónica e de computadores promovidas pelo DEEC, Associa-
ção Académica de Lisboa (conclusões da Assembleia Geral realizada a 25 de Fevereiro de 1987), Ministério da Educação e Cultura (discurso proferido pelo ministro da E.C. na cerimónia de en-
cerramento das comemorações do septuagésimo quinto aniversário da AEIST), eleições para os órgãos de gestão do IST, 1987 – corpo de alunos; seminário sobre o ensino da engenharia; resumo de 
contas; regulamento disciplinar da RUT; exemplar do “projecto global de actividades” elaborado pela comissão de reforma do sistema educativo (7/7/1986); Relatório inquérito à qualidade de ensi-
no no IST; rallye paper dos 75 anos da AEIST; Associação Académica de Lisboa (proposta de estatutos); IST. Boletim informativo. [Lisboa], Ago/Set 86;  
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D85
IAEIST-1-CX66
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
66 1985-1988 Dossier, papel Ofícios, propos-
tas, relatórios
“Conselho Pedagógico” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. Reitoria da Universidade do Minho, Proposta de Legislação: Regime de Estudante Militar, s.d.
2. AEIST, [análise das propostas apresentadas pelos alunos, no último Plenário do Conselho Pedagógico, 7/6/1988]
3. Conselho Pedagógico – Reuniões: Plenário, [nomes dos professores presentes (efectivos e suplementes) e curso que a que pertencem, nas diversas reuniões realizadas ao longo do ano, 1987]
4. Eleições Órgãos de Gestão IST – 14 e 15 Jan. – Lista A, [s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D86
IAEIST-1-CX67
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
67 1987-1988 Dossier, papel Ofícios, publica-
ções
“Correspondência rece-
bida 87/88”
AEIST UTL, Serviços sociais, 
empresas, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. [Publicações e ofícios recebidos (sem relevância), 1987/1988]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D87
IAEIST-1-CX68
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
68 1987-1988 Dossier, papel Ofícios “Associação Académica 
de Lisboa 87/10/1”
AEIST Questões relacionadas 
com a Associação Aca-
démica de Lisboa
Do Inventário MM/ALM
1. [Ofício enviado pela AAL informando da realização da Assembleia Geral Extraordinária, marcada para o dia 6 de Janeiro de 1988, para discussão do relatório de actividades e contas da DAAL 
de 1986/1987],14/12/1987
2. [Ofício enviado pela AAL informando das conclusões saídas da realização da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 6 de Janeiro], 25/1/1988
3. AAL, Seminário de Saídas Profissionais, [carta de apresentação do Seminário de Saídas Profissionais, a realizar entre 22 e 24 de Abril de 1988, uma iniciativa da AAL e das AE’s, contendo o or-
çamento prévio e o calendário do evento], 18/1/1988
4. [Eleições para a AAL: propostas das listas concorrentes, 1987/1988]
5. AAL, Estádio Universitário de Lisboa: Regulamento de cedências, [1987]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D88
IAEIST-1-CX69
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
69 1987-1988 Dossier, papel Ofícios “Correspondência envia-
da 87/88”
DAEIST
Do Inventário MM/ALM
1. DAEIST, [correspondência interna relativa a diversos assuntos, tais como: cedência da carrinha para o transporte de alunos aquando da realização de actividades desportivas ou a cedência de sa-
las para realização de vários eventos].
2. DAEIST, [correspondência externa relativa a diversos assuntos, tais como: convocatórias para a reunião do Conselho Fiscal ou pedido de cedência de vários espaços do IST para a realização de 
várias actividades, caso do átrio do pavilhão central, de 2 a 7 de Maio de 1988, para a realização da Feira do Livro, 1987/1988]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D89
IAEIST-1-CX70
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
70 1984-1987 Dossier, papel Ofícios, protoco-
los, acordos
“Ordem Sindicato” AEIST OE
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Ofício de 19/7/1985 enviado à Ordem dos Engenheiros: [relativo ao envio da listagem dos finalistas de todos os cursos de 1984]
2. AEIST, Ofício de 8/6/1984 enviado à Direcção do Sindicato dos Engenheiros da Região Sul: [relativo ao acordo de cooperação assinado entre a AEIST e o SERS]
3. Ordem dos Engenheiros da Região Sul, Nº57, Nota Informativa Mensal da Região Sul da Ordem dos Engenheiros – Novembro de 1987, [não apresenta nenhum artigo relevante]
4. Ordem dos Engenheiros da Região Sul, Nº56, Nota Informativa Mensal da Região Sul da Ordem dos Engenheiros – Outubro de 1987, [não apresenta nenhum artigo relevante]
5. Ordem dos Engenheiros da Região Sul:, Conferência O Sena que eu conheci: Jorge de Sena, Estudante de Engenharia, Sede da Ordem dos Engenheiros e da Região Sul, 2/11/1987, [folheto do 
evento]
6. Ordem dos Engenheiros da Região Sul, Nº55, Nota Informativa Mensal da Região Sul da Ordem dos Engenheiros – Setembro de 1987, [não apresenta nenhum artigo relevante]
7. Ordem dos Engenheiros da Região Sul, Nº52, Nota Informativa Mensal da Região Sul da Ordem dos Engenheiros – Junho de 1987, [não apresenta nenhum artigo relevante]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D90
IAEIST-1-CX70
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
70 1984-1987 Dossier, papel Ofícios, protoco-
los, acordos
“Ordem Sindicato” AEIST OE
Do Inventário MM/ALM
8. Ordem dos Engenheiros da Região Sul, Nº53/54, Nota Informativa Mensal da Região Sul da Ordem dos Engenheiros – Julho/Agosto de 1987, [não apresenta nenhum artigo relevante]
9. Ordem dos Engenheiros da Região Sul, Nº51, Nota Informativa Mensal da Região Sul da Ordem dos Engenheiros – Maio de 1987:
. Os Novos Engenheiros e a Ordem – Da Escola à Realidade, por J. Cardoso Duarte
. História da Engenharia Civil em Portugal, por João António Ferreira Lamas
10. Ordem dos Engenheiros – Suplemento Jovem – Da Nota Informativa da Região Sul, Nº51:
. Carta aberta aos estudantes de Engenharia - OE: Uma perspectiva jovem
11. [A Ordem dos Engenheiros promove um ciclo de conferências em Lisboa, Porto e Coimbra]: Jornadas de Ouro da Engenharia Portuguesa, [a respeito dos 50 anos da OE, 1986]
12. SERS, Protocolo de acordo entre a AEIST e o SERS, 10/4/1979, [linhas de cooperação com a DAEIST ao abrigo do protocolo]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D91
IAEIST-1-CX71
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
71 1984-1987 Dossier, papel Ofícios, comuni-
cados, calendários, 
actas
“Área pedagógica” Pedagogia- 
AEIST
Conselho Pedagógi-
co IST
Do Inventário MM/ALM
1. [Documentação de tipologia diversa relativa a questões pedagógicas do IST, entre os anos de 1984 e 1987]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D92
IAEIST-1-CX72
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
72 1987 Dossier, papel Ofícios, relatórios, 
vários
“Pólo Aquático” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Pólo Aquático – Convocatória – Reunião dia 30 de Abril pelas 19.30 horas. Assunto: Discutir proposta apresentada para Estatutos da Comissão e eleger os membros para os cargos apre-
sentados, [1987]
2. Federação Portuguesa de Natação, Resultados Pólo-Aquático 1986
3. DAEIST, ofício de 2/12/1987 dirigido à Federação Portuguesa de Natação: [a Secção de Polo Aquático da AEIST inscreve a sua equipa na prova a realizar, em Janeiro de 1988, para a Taça de 
Portugal desta modalidade desportiva]
4. AEIST, Secção de Pólo Aquático, Regulamento Geral do III Torneiro Universitário de Water-Polo da AEIST, [1987]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D93
IAEIST-1-CX73
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
73 --- Dossier, papel Textos de apoio 
às aulas
--- --- --- A retirar do inventário
Do Inventário MM/ALM
1. [Bibliografia e apontamentos de apoio às aulas, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D94
IAEIST-1-CX74
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
74 --- Dossier, papel Textos de apoio 
às aulas
--- --- --- A retirar do inventário
Do Inventário MM/ALM
1. [Bibliografia e apontamentos de apoio às aulas, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D95
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX75
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas75 -- Dossier, 
papel
Textos de apoio 
às aulas
-- -- -- A retirar do inven-
tário
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem apenas cadernos de estudo de matérias de engenharia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D96
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX76
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas76 -- Dossier, 
papel
Catálogos AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem apenas catálogos de material técnico de engenharia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D97
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX77
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas77 1988-
1989
Dossier, 
papel
Livro de registo 
de requisições 
de periódicos 
da biblioteca da 
AEIST
AEIST Informação sobre os periódicos existentes na 
biblioteca da AEIST
A maioria das fo-
lhas de requisição 
encontram-se va-
zias.
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
 
[Nota: Contem elementos das referencias bibliográficas dos periódicos existentes na biblioteca da AEIST. Praticamente todas as folhas de requisição estão vazias]. 
IAEIST-1-CX77
BIBLIOTECA DA AEIST
REVISTAS (ORDEM ALFABÉTICA DE TÍTULOS – A a  Z)
A Vaca Leiteira Bimestral PortuguesaABB Revue Mensal FrancesaÁfrica Austral Hoje Bimestral PortuguesaAIP Mensal PortuguesaAnales Bimestral CastelhanaAnálise Social Bimestral PortuguesaAnritsu News Bimestral InglesaAutomatisme Bimestral FrancesaBoa Nova Mensal PortuguesaBoletim de Minas Bimestral PortuguesaBoletin del Cemento Portland Bimestral CastelhanaBoletim do Porto de Lisboa Trimestral PortuguesaBP Mensal Portuguesa
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D98
Brasil Bimestral PortuguesaBrown Boveri Revue Mensal FrancesaBulletin (energie atomique) Mensal FrancesaBoletim Mensal BFN Mensal PortuguesaCemento Hormigan Mensal CastelhanaChronique di Chímica Trimestral Inglesa ?Chronique des Nations Unies Mensal Francesa
Collection Mensal InglesaColóquio Ciências Quadrimestral PortuguesaCortiça Mensal PortuguesaChronique ONU Trimestral InglesaAlarm, Alarme, Alarme --- FrancesaDyna Mensal CastelhanaElastomenes --- FrancesaElectricidade (Ciência e Tecnologia) Mensal PortuguesaElectricidade (Energia Electrónica) Bimestral PortuguesaEl Estaño y sus Aplicaciones --- CastelhanaEnsino Superior Anual PortuguesaForum Quadrimestral InglesaFundição Mensal PortuguesaFuturo Mensal PortuguesaGeotécnica --- [Portuguesa]High Fidelity --- [Inglesa]Info --- ---Informática --- [Portuguesa]Informes de la Construccion --- [Francesa]Ingénium --- ---Informática Divulgação --- [Portuguesa]Journal of Chemical Education --- [Inglesa]Jovem --- [Portuguesa]La [Hoveille] Blanche --- [Francesa]La Recherche Aérospatiale --- [Francesa]Landis and Gyr --- [Inglesa]
[Apresenta fichas de requisições de publicações para os anos de 1988 e 1989]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D99
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX78
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
78 -- Dossier, 
papel
Textos de apoio 
às aulas
-- -- -- A retirar do inven-
tário
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem textos técnicos de engenharia de apoio ás aulas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D100
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-1-CX79
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas79 -- Dossier, 
papel
Textos de apoio 
às aulas
-- -- -- A retirar do inven-
tário
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem material de estudo ligado á engenharia].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D101
IAEIST-1-CX80
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
80 --- Dossier, papel Textos de apoio 
às aulas
--- A retirar do inventário
Do Inventário MM/ALM
1. [Bibliografia e apontamentos de apoio às aulas, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D102
IAEIST-1-CX81
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
81 Dossier, papel Folhas soltas de 
textos de apoio às 
aulas
Do Inventário MM/ALM
1. [Bibliografia e apontamentos de apoio às aulas, s.d.]
2. AEIST, Diferencial de 6 de Maio de 1992, [pp.5 a 8], 6/5/1992
. Retrospectiva – O Presidente da Associação [Pedro Filipe Correia]  fala de um ano de Diferencial
. A Palavra aos Alunos de Engenharia do Território, [inquérito aos alunos de Engenharia do Território sobre as matérias leccionadas ou onde gostariam de trabalhar no fim da licenciatura, entre ou-
tras questões]
. Engenharia do Território, [artigo sobre a mais nova das licenciaturas do IST]
. 4ª Jobshop de Engenharia, [artigo sobre a maior feira de estágios e empregos da Península Ibérica, organizada pela AEIST]
. Semana Pedagógica, [artigo que aponta as causas para o adiamento da organização da 2ª Semana Pedagógica, pela DAEIST, (cit. “Greves. O período de greves que tivemos este ano na nossa escola 
foi de grande import^sncisa para a não realização da 2ª Semana Pedagógica”)]
. TIAGO, Manuel Bonacho, Hipocrisia nas propinas in Diferencial,  Lisboa, 6/5/1992, pag.5: [Protesto contra o aumento de propinas. Critica ao Governo]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D103
IAEIST-1-CX82
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
82 1987-1991 Dossier, papel Ofícios, estatutos, 
vários
--- AEIST Estatísticas sobre o ensi-
no superior, Rádio, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. [Bibliografia e apontamentos de apoio às aulas, s.d.]
2. Ensino Superior: Alguns dados estatísticos, [recolhidos entre os anos de 1985 e 1991: Fontes - Direcção Geral do Ensino Superior, Instituto Nacional de Estatística e Anuário Estatístico 
UNESCO 1988]
3. [Ofícios enviados e recebidos sobre o licenciamento da estação emissora de Radiodifusão, Rádio Universidade Tejo (R.U.T.), 1987]
4. AAL, Projecto de Integração do Centro Desportivo Universitário de Lisboa (CDUL) na Associação Académica de Lisboa (AAL), Julho de 1987
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D104
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX83
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas83 1921-
1930
Pasta, pa-
pel
Ofícios, recor-
tes de impren-
sa, representações 
apresentadas ao 
Parlamento, ma-
nuscritos
“Arquivo 1921-
1930”
AEIST Conflito académico 1926; discussão em torno 
da concessão do título de engenheiro; inscrição 
como sócio da AEIST de todos os alunos do 
IST; pedido de demissão do director do IST 
Eng. Duarte Pacheco pelos alunos.
FOTOCOPIAR 
PASTA INTEIRA
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – Associação dos Engenheiros Civis do Norte de Portugal. [Carta dirigida aos Srs. José Centeno Castanho e José de Veiga Lima. Refª D/62/B]. Porto, 29/Junho/1926
Informa do apoio da Associação dos Engenheiros Civis do Norte de Portugal à causa do IST, intervindo junto dos ministros competentes a fim de serem atendidas as reclamações que o IST e a Fa-
culdade Técnica do Porto formularam (e que constam em carta datada de 26/Junho/1926). 
2 – Anónimo. [Carta da Comissão dos alunos da Faculdade Técnica dirigida ao IST]. Porto, 2/Fev./1926
Agradecimento da forma como o colega Cícero Azevedo foi tratado e acompanhado.
3 – Associação Académica da Faculdade de Letras. [Carta dirigida ao presidente da Direcção da Associação Académica do Instituto Superior Técnico], Lisboa, 27/Jan./1926
Informa que a “assembleia conjunta da associação académica e dos demais alunos da Faculdade de Letras de Lisboa, votaram ontem, 26 do corrente, por unanimidade de votos, a greve académica, 
até à solução das suas reclamações feitas perante os poderes constituídos.”.
4 – Associação dos Engenheiros Civis do Norte de Portugal. Cópia dos ofícios enviados em 28 de Junho de 1926 aos Exmos. Srs. Ministro do Comercio e Presidente do Ministério. S.L., S.D.
Pede reconhecimento por parte do Estado do direito “ao uso exclusivo de um título que só ao cabo de muito trabalho conquistam, que o Estado puna todos aqueles que, arvorando ciência que não 
possuem, abusam do mesmo título. (...) Sendo o acesso àquelas escolas permitido a qualquer indivíduo munido da necessária preparação científica, erróneo é afirmar, como se tem feito, que as recla-
mações formuladas tendem a beneficiar uma casta privilegiada de ricos ou de aristocratas”. Pede a “urgente conversão em lei do aludido projecto do ex. Ministro do comércio, sr. Gaspar de Lemos, 
eliminados que sejam os seus Artigos 5º e 16º, ou de outro qualquer diploma que resolva o assunto de forma mais clara e precisa ainda”.
5 - Anónimo. “Conflito académico”. In, A Época. (Recorte de jornal), S.L. 20/Março/1926
Anuncia: a reunião da assembleia-geral dos alunos do Instituto Superior do Comercio “a fim de ser ultimada a apreciação das providencias tomadas acerca das reclamações que aqueles alunos apre-
sentaram ao parlamento”; e a reunião na seguinte segunda-feira da assembleia-geral dos estudantes de agronomia, “para tratar da marcha do conflito académico”.
6 – Anónimo. “Conflito académico”, in Diário de Notícias. (Recorte de Jornal), Lisboa, 20/Março/1926
Noticia de reunião no dia anterior dos alunos do IST, em sessão permanente, “para tratar das suas reclamações apresentadas há tempos à comissão encarregada de solucionar o conflito académico. 
Anuncia reunião da assembleia-geral dos alunos do Instituto Superior de Comercio a fim de ser ultimada a apreciação das providências tomadas acerca das reclamações que aqueles alunos apresen-
taram ao Parlamento.”.
7 – Anónimo. “Reclamações académicas”. In, A Época. (Recorte de jornal), s.l., 23/Março/1926
Anuncia a reunião, na direcção geral das alfândegas, da comissão encarregada de “estudar as reclamações académicas, a fim de proceder à leitura das actas das suas sessões e do relatório a entregar ao 
governo”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D105
8 – Anónimo. “Conflito Académico”. In, Diário de Notícias. (Recorte de jornal), Lisboa, 23/Março/1926
Anuncia o término dos alunos do Instituto Superior de Comércio, dos trabalhos de apreciação das resoluções tomadas acerca das reclamações que apresentaram ao parlamento, protestando contra 
as declarações do ministro do Comercio. Os alunos do ISC igualmente protestam contra a lei nº1822, “que alterou os títulos das disciplinas professadas nas Escolas Elementares de Comercio, pre-
judicando assim os legítimos direitos dos diplomados por este Instituto”; Anuncia ainda a reunião próxima da comissão encarregada de estudar as reclamações académicas, “a fim de proceder à lei-
tura das actas das suas sessões e do relatório a entregar ao governo. Reunião dos alunos da Escola Normal Superior e professores provisórios ou não dos liceus, no edifício da faculdade de letras, para 
continuação dos trabalhos da reunião do dia 18.
[FICHAGEM INCOMPLETA]
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Resumo da pasta 83 [Fichagem dos documentos mais relevantes]: 
- 1 - Associação dos Engenheiros Civis do Norte de Portugal. [Carta dirigida aos Srs. José Centeno Castanho e José de Veiga Lima. Refª D/62/B]. Porto, 29/Junho/1926; 2 – Anónimo. [Carta da 
Comissão dos alunos da Faculdade Técnica dirigida ao IST]. Porto, 2/Fev./1926; 3 – Associação Académica da Faculdade de Letras. [Carta dirigida ao presidente da Direcção da Associação Aca-
démica do Instituto Superior Técnico], Lisboa, 27/Jan./1926; 4 – Associação dos Engenheiros Civis do Norte de Portugal. Cópia dos ofícios enviados em 28 de Junho de 1926 aos Exmos. Srs. Mi-
nistro do Comercio e Presidente do Ministério. S.L., S.D.; 5 - Anónimo. “Conflito académico”. In, A Época. (Recorte de jornal), S.L. 20/Março/1926; 6 – Anónimo. “Conflito académico”, in Diá-
rio de Notícias. (Recorte de Jornal), Lisboa, 20/Março/1926; 7 – Anónimo. “Reclamações académicas”. In, A Época. (Recorte de jornal), s.l., 23/Março/1926; 8 – Anónimo. “Conflito Académico”. 
In, Diário de Notícias. (Recorte de jornal), Lisboa, 23/Março/1926; 9 – Anónimo. “Conflito académico. O titulo de engenheiro”. In, Diário de Notícias. (Recorte de jornal), Lisboa, 23/Março/1926. 
Anónimo. “Conflito académico”. In, A Época. S.L. 22/Março/22/Março/1926; Nogueira, Salvador de Sá. “Sobre o Titulo de Engenheiro”. In, A Época. S.l. 24/Março/1926. Anónimo. “O título de 
engenheiro”. In, A Época. S.l., 31/Março/1926. – [Sobre o conflito académico e título de engenheiro]
. Vários recortes de jornais. [Sobre o conflito académico e título de engenheiro]
. FTUP, ISA, IST. Representação apresentada ao parlamento pelos estudantes da Faculdade Técnica da Universidade do Porto, Instituto Superior de Agronomia, e Instituto Superior Técnico. S.L., 
Fevereiro/1926 [Sobre o conflito académico e título de engenheiro]
. Greve dos alunos do IST para pressionarem o Governo a corresponder às suas expectativas ( no âmbito do conflito académico).
. Associação dos engenheiros civis portugueses. Representação da associação dos engenheiros civis portugueses sobre a defesa do título de engenheiro. Sala dos engenheiros civis portugueses, 9 de 
Fevereiro, 1926.
. D’ Oliveira, Arthur Augusto. História documental. Conflito Académico de 1921. Com o professor Dr. Ângelo da Fonseca. Coimbra, Arthur Augusto d’Oliveira, Editor, 1921. – (homenagem ao dr. 
Ângelo da Fonseca.)
. Lepierre, Prof. Charles. O actual conflito académico. Lisboa, Associação dos estudantes do IST, 1926. – Faz um resumo dos motivos do conflito académico. 
. Os alunos do Instituto Superior Técnico. Representação dos alunos do Instituto Superior Técnico ao Senado da Republica Portuguesa. Lisboa, Abril/1924 – Apresenta as motivações que levam os 
alunos do IST à luta pelo título exclusivo de engenheiro (conflito académico).
. Os alunos do Instituto Superior Técnico. Exposição ao ministro do comércio. [Carta].  S.L., S.D. – solicita que as resoluções sejam conformes aos direitos adquiridos que o artº 295 do Decreto 
nº5029 de 1 de Dezembro “do ano próximo passado” e que a Reforma garante. Enumera uma série de deliberações que os alunos do IST se manifestam contra, pedindo que “se assegurasse a inteira 
execução do referido artigo”. 
. [Anónimo]. Projecto dos estatutos da associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. S.L., S.D.
. [Anónimo]. Proposta ao Conselho Escolar pedindo a demissão de Director do Instituto do Engenheiro Duarte Pacheco. S.L., S. D.
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IAEIST-1-CX84
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
84 1964 Pasta, papel Ofícios, comuni-
cados, vários
“1960” AEIST Movimento estudantil Fotocópias dos documentos 
originais. Um dos comunicados 
tem uma lista de alunos e pro-
fessores expulsos entre 1935-
1947
Do Inventário MM/ALM
Carta aberta aos Alunos e Professores do I.S.T.: Campanha de solidariedade aos colegas Jorge Dias de Deus e Albano Freire Nunes: [traça os seis anos de vida escolar destes dois alunos, suspen-
sos preventivamente das aulas, 1964?]
2. Exposição aos Professores e Alunos da Universidade: Lista dos alunos expulsos na consequência do inquérito ordenado pelo M.E.N. à realização do Dia do Estudante. O Ministro do M.E.N. 
alegou que havia o perigo de se criar uma oposição professores-estudantes], 11/1964   
3. AEIST, O que é a Associação
Sumário [alguns pontos]:
Porquê as associações de estudantes?
Actividades Culturais
Actividades Pedagógicas
Actividades Sociais
Actividades de Convívio e Intercâmbio
Actividades Desportivas
Actividades Informativas
[textos que dão a conhecer o trabalho que é desenvolvido pelas diferentes secções da AEIST, s.d.]
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IAEIST-1-CX84
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
84 1964 Pasta, papel Ofícios, comuni-
cados, vários
“1960” AEIST Movimento estudantil Fotocópias dos documentos 
originais. Um dos comunicados 
tem uma lista de alunos e pro-
fessores expulsos entre 1935-
1947
Do Inventário MM/ALM
4. [Exposição dirigida ao] Exmº Sr. Ministro da Educação Nacional [pelos dirigentes das Associações de Estudantes da Universidade de Lisboa: em resposta ao discurso do Ministro, de 9/11/1964, 
onde entre outras acusações, afirma que as AE’s são instrumentos de agitação manobrados pelo Comunismo Internacional. Pedem as AE’s o restabelecimento do diálogo entre dirigentes e dirigidos, 
estudantes e professores, no sentido de procurar a resolução dos problemas no que ao ensino diz respeito. É elaborada uma lista onde são enumeradas as condições julgadas necessárias
para a autonomia da Universidade], 11/11/1964
5. AEIST, Reunião de Alunos do I.S.T.: [medidas adoptadas, em reuniões de 4 e 5 de Maio, para a tentativa de resolução da crise universitária, particularmente no que diz respeito à situação criada 
pela suspensão dos corpos gerentes da Associação de Estudantes,], 6/5/1962
6. Situação Prisional dos Estudantes Presos: 3ª Publicação das Comissões de Apoio
Sumário:
. Situação prisional dos nossos colegas
. Libertação do José Luís Saldanha Sanches
. O ataque à Faculdade de Ciências
. Para a compreensão do ataque à Universidade
. A universidade de 1961 a 1964
. Carta do pai de Gina de Azevedo ao Ministro do Interior
. Lista dos estudantes presos 
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IAEIST-1-CX84
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
84 1964 Pasta, papel Ofícios, comuni-
cados, vários
“1960” AEIST Movimento estudantil Fotocópias dos documentos 
originais. Um dos comunicados 
tem uma lista de alunos e pro-
fessores expulsos entre 1935-
1947
Do Inventário MM/ALM
. Lista dos Professores Universitários expulsos de 1935 a 1947
[s.d.]
7. AEIST, [Comunicado dirigido ao director do I.S.T., professores, assistentes, novos alunos e colegas: dá conta da expulsão do Presidente da Direcção porque o M.E.N. lhe imputou responsabili-
dades nas manifestações ocorridas no Dia do Estudante. Aborda a questão da falta de autonomia da Universidade, desencadeada sobretudo pela Crise Académica de 1962. Dá conta do valoroso tra-
balho desenvolvido pela AE, mas, também elucida quanto aos problemas e entraves que se levantam, impossibilitando a normal realização das suas actividades, 11/1964.]
8. Esclarecimento [assinado pela Lista C.C.R., onde é proposta a realização de um debate público com a presença de todas as listas candidatas à Direcção da Associação Académica de Coimbra, 
11/1964]
9. Comunicado [assinado pelas Associações de Estudantes, que caracteriza a difícil situação vivida pelas AE’s, nomeadamente pelo processo imposto a cinco estudantes] acusados de terem violado 
uma proibição ministerial, “tentando realizar” o Dia do Estudante. [A propósito deste acontecimento é mencionado o Decreto-Lei nº44.357, de 21/5/1962, sendo aqui transcritos três dos seus arti-
gos], 1964
10. Sobre o Debate Público: Posição do C.C.R.:[comunicado da Associação Académica de Coimbra, 11/1964]
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IAEIST-1-CX84
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
84 1964 Pasta, papel Ofícios, comuni-
cados, vários
“1960” AEIST Movimento estudantil Fotocópias dos documentos 
originais. Um dos comunicados 
tem uma lista de alunos e pro-
fessores expulsos entre 1935-
1947
Do Inventário MM/ALM
11. [Comunicado da Associação Académica de Lisboa dirigido a associações de estudantes portuguesas e estrangeiras, dando conta das intromissões do Governo Português na Universidade], 1964
12. AEIST, [Comunicado da Direcção dirigido aos alunos: pede que seja mantida a neutralidade religiosa e política dos estudantes para que o trabalho da Associação possa prosseguir, sem os confli-
tos de anos passados, 1964]
13. Despacho do Ministro da Educação Nacional [que instaura processos disciplinares a alguns alunos e suspende outros que exerciam funções em diversas AE’s pelo facto de sem autorização mi-
nisterial terem organizado e comemorado o “dia do estudante”], 16/3/1964
14. AAL, Dia do Estudante: História e Significado: [comunicado dirigido ao Ministro da Educação], 14/3/1964
15. DAEIST, [comunicado dirigido ao Presidente do Conselho Escolar, Professor Almeida Alves, para readmissão dos alunos Jorge Dias de Deus e Albano Freire Nunes, acusados de terem sido 
responsáveis pelos distúrbios ocorridos no “Dia do Estudante”], 1964  
16. [Requerimento do aluno Jorge Quina Ribeiro de Araújo, dirigido ao Desembargador, Instrutor do Processo Disciplinar mandado instaurar pelo Ministro da Educação Nacional, onde pede que 
lhe seja alargado o prazo que dispõe para apresentar a sua defesa, 1964]
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IAEIST-1-CX84
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
84 1964 Pasta, papel Ofícios, comuni-
cados, vários
“1960” AEIST Movimento estudantil Fotocópias dos documentos 
originais. Um dos comunicados 
tem uma lista de alunos e pro-
fessores expulsos entre 1935-
1947
Do Inventário MM/ALM
17. [O Ministro da Educação, depois de focar os despachos de 7.3.1964 e de 10.3.1964, designa o desembargador João dos Santos Carvalho Júnior como instrutor e inquiridor dos processos disci-
plinares a instaurar aos seguintes alunos: João Alexandre; Feliciano David; Jorge Dias de Deus; Eugénio Rosa e Albano Freire Nunes, respectivamente presidentes das AA de Direito e de Ciências 
da UL e das AA do IST e do ISCEF da UTL, sendo o último aluno do IST e Secretário Geral da RIA, 1964]
18. Comunicado das Associações de Estudante: [informa os alunos dos processos disciplinares instaurados pelo MEN a cinco dirigentes associativos- a suspensão de quatro destes das suas funções 
directivas, e a realização de inquéritos para apurar responsabilidades nos conflitos vividos, nomeadamente no “Dia do Estudante”], 1964
19. Ofício A.G. 605-63/64 da Junta de Delegados dirigido ao Ministro da Educação Nacional: [solicita a anulação dos processos disciplinares aos alunos Jorge Dias de Deus e Albano Freire Nu-
nes], 1964
20. DAEIST, Aos membros do digníssimo Conselho Escolar do IST
. Estão a ser atingidos como alunos dois dirigentes associativos
. Os processos disciplinares podem alargar-se a mais estudantes
. A lei permite a instauração de processos disciplinares sem a audição da Universidade e da Escola, 
4/1964
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IAEIST-1-CX84
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
84 1964 Pasta, papel Ofícios, comuni-
cados, vários
“1960” AEIST Movimento estudantil Fotocópias dos documentos 
originais. Um dos comunicados 
tem uma lista de alunos e pro-
fessores expulsos entre 1935-
1947
Do Inventário MM/ALM
21. DAEIST, Comunicado: [sobre os processos disciplinares levantados aos alunos Jorge Dias de Deus e Albano Freire Nunes], 6/4/1964
22. AAFDL; AEISCEB; AEIST; AEISA e AEFCL, [pede entrevista ao Ministro da Educação Nacional para apresentação de propostas de resolução dos recentes problemas académicos], 
15/4/1964
23. [Carta da] União dos Estudantes Portugueses em França [dirigida ao Secretariado das RIA: envio da moção aprovada na reunião do dia 10 de Abril da Assembleia Geral Extraordinária da 
UEPF], 27/4/1964
24. AEIST, Comissão de Apoio e Solidariedade, Comunicado, [a propósito da realização de um dia de luto, como manifestação de apoio e solidariedade com os colegas Jorge Dias de Deus e Alba-
no Freire Nunes], 27/4/1964
25. Cópia da Acusação. João dos Santos Carvalho Júnior, juiz desembargador, na qualidade de instrutor do processo disciplinar mandado instaurar...[pelo] Ministro da Educação Nacional: [lista 
com os nomes dos alunos a quem foram impostos processos disciplinares. Algumas considerações sobre o denominado “Dia do Estudante”], Lisboa, 3/6/1964 
26. AEIST, [Comunicado onde são salientas as pressões sentidas pelas AE’s e onde estão enumerado os nomes dos alunos do IST punidos com processos disciplinares], 1965
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IAEIST-1-CX84
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
84 1964 Pasta, papel Ofícios, comuni-
cados, vários
“1960” AEIST Movimento estudantil Fotocópias dos documentos 
originais. Um dos comunicados 
tem uma lista de alunos e pro-
fessores expulsos entre 1935-
1947
Do Inventário MM/ALM
27. AE, [Relação dos estudantes punidos, durante a ano lectivo de 64/65], 23/10/1965
28. AEIST, [Relação dos estudantes do IST punidos], 17/10/1965
29. Lista Candidata à DAEIST 69/70, [propostas, 1969]
30. Carta dos estudantes expulsos à Universidade. Amnistia para os estudantes expulsos, Março de 1966
31. AE, Declaração sobre a expulsão de estudantes, 18/3/1966
32. ALEXANDRE, Valentim, Por uma visão dinâmica do Movimento Associativo, 3/1967
33. [Grupo de alunos de diversas AE], Reacções do Governo à crise estudantil
. a política de força
.a política de envolvimento
s.d.
34. [Vários: sobre a greve no IST, nos meses de Novembro e Dezembro de 1968]
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX85
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas85 1960’s Pasta, pa-
pel
Recortes de im-
prensa, boletins
AEIST Movimento estudantil, imprensa internacional
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Imprensa de vários países (Netherlands, México, Uruguai, Equador, Honduras, Brasil, México, Argentina), com notícias sobre o processo de politização do movimento estudantil nesses lo-
cais].
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX86
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas86 1952-
1968
Pasta, pa-
pel
Recortes de im-
prensa, livro de 
actas, legislação, 
panfletos, ofí-
cios vários
AEIST Greve IST 1967/68; livro de actas de reuniões 
da direcção do Grupo Desportivo; sindicalis-
mo universitário; cultura associativa; Decreto-
lei 40.900 e 44.632; regulamentação das acti-
vidades cirum-escolares;
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota explicativa: Esta pasta possui vários envelopes, cada um com uma pré-selecção de documentos, pelo que se procedeu a uma divisão neste trabalho dessa documentação, respectiva à sua divisão 
na caixa do arquivo onde se insere, utilizando o sinal --- //----  ]
1 – Os dirigentes das AA.EE. Declaração. S.L., S.D.
Reclama a libertação do presidente da Comissão Pro-associação da Faculdade de Medicina, Eurico Figueiredo, e afirma solidariedade para com outros colegas em relação ao “luto académico ou à 
greve de fome, à realização de plenários, reuniões nas escolas, concentrações ou entrevistas, em suma em qualquer atitude académica conducente a afirmar os direitos dos estudantes e da universida-
de, a definir os modos adequados à sua defesa e a procurar obter uma solução válida para a crise universitária existente”. FOTOCOPIAR
2 – Anónimo. Apelo final. S.L., S.D. 
Resumo da “história do célebre processo 40900”. Apelo à tentativa de “ser aprovada uma lei em termos que sirvam verdadeiramente os interesses dos estudantes, lei essa integrada pois nos princí-
pios orientadores do movimento associativo académico pelos quais sempre pugnámos”. Proposta de uma solução para o problema: “Em resumo: a solução que a Câmara perfilhou não dá melho-
res garantias que a proposta por mim; e tem duplo defeito de retardar inutilmente por um mes a entrada em exercício dos dirigentes eleitos ou nomeados e diminuir a autoridade moral do Ministro 
para a aplicação das sanções previstas na base XII”. FOTOCOPIAR
3 – As Associações de Estudantes. Intróito das AA.EE. Lisboa, 14/Novembro/1962.
Problema da legislação sobre a actividade associativa e organismos circum-escolares dos estudantes “reconhecendo (...) a necessidade de articular mais tarde esta legislação com o capítulo do Estatu-
to universitário em que não poderá deixar de ser considerado os Estatutos dos estudantes universitários e o seu direito de se agremiarem ou associarem”. “Bases para a legislação sobre associações de 
estudantes e outros organismos Circum-escolares”. FOTOCOPIAR
4 – As direcções das Associações de Estudantes. [Carta dirigida ao] Presidente da Assembleia Nacional. S.L., S.D.
Memorial relativo à regulamentação do Decreto-Lei nº40.900 cujas novas bases vieram substituir as do Decreto 21.566, e publicado em 12/Dez./1956. Afirma que o novo Decreto não tem em 
conta os interesses dos estudantes. Caracterização da vida circum-escolar do universitário português; principais actividades das Associações Académicas. Refere que a analise do novo Decreto sus-
citou: “dúvidas quanto ás disposições referentes ao funcionamento e composição da Comissão permanente das obras sociais e curcum-escolares do Ensino Superior”; conclusão de que “as medi-
das transitórias que se dirigem directamente à regulamentação das Associações de Estudantes revelam severidade e desconfiança e são incomportavelmente limitadas das suas actividades”. Manifes-
ta apreensão quanto ao futuro das Associações de Estudantes. Segundo o novo decreto, “não só o número de vogais alunos é insuficiente, em relação ao número total de membros da Comissão como 
ainda esses vogais alunos não são designados pelos próprios estudantes universitários não os representado portanto”. “São estes [Vogais alunos], no que se refere à criação da Comissão Permanen-
te das Obras Sociais e Circum-escolares do Ensino Superior, os pontos essenciais que carecem de ser modificadas legislativamente”. “Mas onde as nossas preocupações são totais é no que se refe-
re às medidas positivas tomadas pelo decreto de lei 40.900 ao alterar a essência da orgânica actual das associações de estudantes”. Pede-se à Assembleia Nacional: a alteração do artº2º do decreto-lei 
nº40.900 nos termos expostos; revogação dos artºs 4º e seguintes do mesmo decreto-lei; que a elaboração de toda e qualquer legislação sobre assuntos referentes às associações e organizações de es-
tudantes seja feita mediante prévio parecer das mesmas. FOTOCOPIAR
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5 – Direcções das Associações de Estudantes de Lisboa. Comunicado das Direcções das Associações de Estudantes de Lisboa. S.L., S.D.
Apelo a que os estudantes de Lisboa se mantenham unidos, “apoiando constantemente a acção das Direcções das AE e não abandonem por momentos a evolução do problema”. Informa que, por 
despacho do ministro da educação, de 7/Fev./ ,  foi aprovada uma nova regulamentação para as actividades desportivas dos universitários, com normas que dão uma maior independência e represen-
tatividade ás actividades desportivas, dado que “elas estavam anteriormente através da inspecção nacional, dependentes do comissário nacional da mocidade portuguesa”. FOTOCOPIAR
6 – AA.EE. O Decreto-lei nº44.632. Lisboa, 7/Novembro/1962
Decreto-lei nº44.632; comunicado nº2: introdução; critica do decreto-lei nº44.632; baixa no decreto-lei 44632 à Assembleia Nacional; noticiário.
[comparação entre os dois decretos-lei]. “Dissemos já que a diferença entre os decretos nº44900 e 44632 está em que no seio do primeiro se podia ler uma vontade governamental de conquistar as 
AA.EE para serviço seu, ao passo que no segundo tenta muito mais simplesmente esvazia-los de conteúdo e entravar a sua acção”. FOTOCOPIAR
7 – [Associações de Estudantes]. Regulamentação das actividades circum-escolares. Processo 40900. S.L., Publicação das Associações de Estudantes, S.D.
Históriação e descrição do processo relativo ao Decreto-lei 40900. FOTOCOPIAR
8 – Ministério da Educação Nacional / Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes. Decreto-lei nº40900. S.L., S.D.
Decreto-Lei nº400900. FOTOCOPIAR
9 – Anónimo. Relatório do II Seminário de Estudos Associativos. S.L., S.D.
Pormenor das diferenças dos aspectos de organização entre o II e III seminários de Estudos Associativos. FOTOCOPIAR
10 – Rosa, Eugénio da. II Seminário de Estudos Associativos. Sobre a democratização das Estruturas Associativas. S.L., Setembro/1964
Trabalho que pretende contribuir para “ o bom andamento dos trabalhos do Seminário, fornecendo uma possível orientação dos debates nesta matéria [democratização das estruturas associativas]”. 
FOTOCOPIAR
------ // ------
11 – As Associações de Estudantes. 20 Janeiro. S.L., S.D.~
Informação aos estudantes sobre o processo do decreto lei 40.900 - “Em 12 de Dezembro de 1956 o Governo publicou o decreto-lei nº40.900 que, elaborado sem consulta previa de qualquer or-
ganismo estudantil ou universitário, começava por prever a desaparição das Associações de Estudantes (prologo), restringia a sua actividade a questões culturais e recreativas e de convívio (artº5), 
transformava as Assembleias Gerais em Juntas de Delegados de Curso (artº 10), nomeava junto de cada Associação um delegado do director da faculdade com funções policiais (artº13), previa vá-
rios casos de extinção forçada das Associações (artº14, artº15, 1º)”. “O 20 de Janeiro foi um momento culminante na luta permanente da universidade dos estudantes pela sua autonomia e pela li-
berdade da associação”. Comemorações do 20 de Janeiro. FOTOCOPIAR
12 – As Associações de Estudantes de Lisboa. Um passo em frente, dois passos em frente! . S.L., S.D
Panfleto de incentivo ao continuar da luta estudantil contra o decreto 40900, e após a vitoria de 20 de Janeiro. Balanço da situação. FOTOCOPIAR
13 – “Decreto-lei 40900”. In, Diário do Governo. I Série. Nº269. Paços do Governo da República. Imprensa Nacional de Lisboa. Quarta-feira, 12 de Dezembro de 1956.
14 – AEIST / Secção de propaganda. Parecer dos estudantes sobre a regulamentação das actividades circum-escolares. S.L., S.D.
Resumo do processo relativo ao Decreto-lei 40900. FOTOCOPIAR
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15 – Associações de Estudantes. Elementos para a História do dia do estudante. S.L., S.D.
Exposição resumida sobre a origem e historia das AA.EE
16 – Anónimo. Encontro Nacional de Estudantes. S.L., S.D.
Encontro nacional de estudantes – Programa/relatório.
17 - Bau, João Álvaro (Departamento de Estudo e Estatística / Secção Pedagógica da AEIST). Cadernos Pedagógicos nº1. O decreto 44813. Novo regime de apreciação do aproveitamento dos 
alunos. Lisboa, Dezembro/1963
Refere alteração do regime de apreciação do aproveitamento dos estudantes universitários através da publicação do decreto-lei 44.813 publicado em 27 de Dezembro/1962.
18 – Bau, João Álvaro. Actividades Pedagógicas das Associações de Estudantes. III Seminário de Estudos Associativos. S.L., Outubro/1965
“Tese apresentada pelo estudante do IST João Álvaro Bau”.
19 - Anónimo. Linha politica. S.L., S.D.
Descrição e caracterização de premissas e linhas de actuação para orientação do trabalho associativo.
---- // ------
20 – Nota: diversos cartões de vários membros da AEIST.
21 - [AEIST]. Greve no IST?. S.L., S.D.
Convocatória para reunião geral de alunos, para informação sobre a resposta do governo ao pedido de subsidio para as cantinas. E marcação de greve de protesto caso o governo não dê uma respos-
ta afirmativa.
22 – Livro de actas das reuniões de direcção do grupo desportivo. De 13/Fevereiro/1952 a 11/Dezembro/1957
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IAEIST-1-CX87
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
87 1956-1957 Pasta, papel Livro de abaixo-
assinados
--- AEIST Abaixo-assinado ( Ja-
neiro 1957) de estudan-
tes dirigido à Assembleia 
Nacional visando o pro-
testo às condições do de-
creto-lei 40.900 de 1 de 
Dezembro de 1956
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [livro de abaixo-assinados dirigido ao Presidente da Assembleia Nacional contra as disposições do Decreto-Lei Nº 40.900 (1/12/1956), 1956/1957]:
Senhor Presidente da Assembleia Nacional,
Excelência:
Os abaixo assinados, estudantes universitários de Lisboa, vêm junto de Vossa Excelência apresentar os seus protestos contra as condições impostas às Associações de Estudantes pelos termos do De-
creto-Lei Nº 40.900, de 12 de Dezembro de 1956 e pedem a intervenção da Assembleia Nacional, da mui digna Presidência de Vossa Excelência, no sentido da revogação das respectivas disposi-
ções.
 
(seguem as assinaturas)
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IAEIST-1-CX87
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
87 1956-1957 Pasta, papel Livro de abaixo-
assinados
--- AEIST Abaixo-assinado ( Ja-
neiro 1957) de estudan-
tes dirigido à Assembleia 
Nacional visando o pro-
testo às condições do de-
creto-lei 40.900 de 1 de 
Dezembro de 1956
Ver
Do Inventário MM/ALM
Este “abaixo-assinado” foi lançado pelas Direcções das AE’s de Lisboa e foi subscrito por muitas centenas de estudantes. Porém, devido a considerações feitas pelo Sr. Presidente da Assembleia Na-
cional no momento em que lhe foi apresentado, decidiram as Direcções daquelas AE não o entregar.
Nota:
São dos arquivos da AEIST a compilação das diversas assinaturas deste “abaixo-assinado”.
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IAEIST-1-CX88
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
88 1970-1974 Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“Recortes jornais 70-74, 
assuntos diversos”
AEIST Questões estudantis
Do Inventário MM/ALM
1. Lisboa: Eleições nas Assembleias de Estudantes in República, 19/12/1971
2. Em 10 anos emigraram mais de 100 mil jovens (contando apenas os de 18 a 25 anos) in Diário de Lisboa, 1/1972
3. Para uma Universidade Aberta, por Jacinto Prado Coelho in A Capital, 12/8/1974
4. Os Grandes Esquecidos, por R. L. in Seara Nova, 9/1974: [sobre alguns professores universitários demitidos pela ditadura fascista]
5. Bacharel em Engenharia: Grau Académico a criar nos Institutos Industriais in República, 6/9/1974 
6. Plenário no Técnico: proposta de greve in O Século, 12/12/1974 
7. Engenheiro Técnico – Não só um novo título in Jornal de Notícias, 15/8/1974
8. O XXIX Congresso Luso-Espanhol. Para o Progresso das Ciências. Decorre em Lisboa na próxima semana à sessão inaugural preside o Chefe de Estado in Novidades, Lisboa, 26/3/1970
9. Fotografia – Poesia in A Capital, 9/3/1970
[A Secção Fotográfica da AEIST promoveu uma exposição denominada “Fotografia-Poesia”]
10. Viagem dos finalistas do IST in A Voz, Lisboa, 9/3/1970
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IAEIST-1-CX88
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
88 1970-1974 Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“Recortes jornais 70-74, 
assuntos diversos”
AEIST Questões estudantis
Do Inventário MM/ALM
11. Prémio Stet-Caterpillar in Diário de Lisboa, 23/3/1970
[Entrega do Prémio Stet-Caterpillar ao melhor aluno da Cadeira de Estradas e Aeroportos, no ano lectivo 69/70]
12. Música: Um Colóquio no Instituto Superior Técnico in A Capital, 6/3/1970
[Colóquio organizado pelas direcções do IST, da AE e do Teatro Nacional de São Carlos]
13. Música: Colóquio com Tito Gobbi e Oliviero de Fabritiis no Instituto Superior Técnico in O Século, 7/3/1970
[Colóquio organizado pelas direcções do IST, da AE e do Teatro Nacional de São Carlos]
14. Colóquio com Tito Gobbi no Instituto Superior Técnico in Diário de Notícias, 7/3/1970
[Colóquio organizado pelas direcções do IST, da AE e do Teatro Nacional de São Carlos]
15. Quadrante Universitário: O IST e a Reforma, por Francisco Silveira in Diário Popular, 5/3/1970
16. O Instituto Superior Técnico a caminho da reforma?, por José Teixeira Trigo in Diário de Lisboa, 6/3/1970
17. VII Semana de Engenharia Civil. Preconizada a criação de estruturas que possibilitem uma reforma permanente do ensino de Engenharia in Diário de Notícias, 1/3/1970
18. Ensino Superior: Todas as pessoas de boa vontade podem colaborar na Reforma – afirmou a prof. Fraústo da Silva no Colóquio de Engenharia in Novidades, Lisboa, 1/3/1970
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IAEIST-1-CX88
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
88 1970-1974 Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“Recortes jornais 70-74, 
assuntos diversos”
AEIST Questões estudantis
Do Inventário MM/ALM
19. Ensino da Engenharia e Problemas Agrários – tema de dois importantes colóquios in Jornal de Notícias, Porto, 1/3/1970
20. Com versos...em família – título da récita dos finalistas de Química do Instituto Superior Técnico in Diário de Lisboa, 3/3/1970
21. Aspecto da mesa que presidiu à sessão de abertura da VII Semana de Engenharia Civil, no momento em que usava da palavra o director do Instituto Superior Técnico, onde a mesma foi realiza-
da (Foto Diário de Notícias) in Diário dos Açores, Ponta Delgada, 5/3/1970
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX89
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas89 1974 Dossier, 
papel
Recortes de im-
prensa
AEIST Questões estudantis
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: recortes de imprensa diversos sobre desporto, ensino, cultura, administração publica, artes (música, cinema)].
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX90
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas90 1947-
1960
Dossier, 
papel
Recortes de im-
prensa
AEIST Questões estudantis “Document de tra-
vail sur le fonds in-
ternational uni-
versitaires” / 9 
Internacional Stu-
dent Conference
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Não diz directamente respeito ao IST nem à AEIST]
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX91
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas91 1951-
1962
Dossier, 
papel
Comunicados, 
Ofícios, vários
AEIST Movimento estudantil, luto académico, etc. ver
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – Os alunos do IST reunidos. Reunião de alunos do IST. S.L., S.D.
Situação criada pela suspensão dos corpos gerentes da Associação, deliberaram alguns alunos do IST em reuniões de 4 e 5 de Maio que não fosse reconhecida a actual gerência da AEIST por a con-
siderarem “injusta, arbitrária e ilegal”. Decidiu-se ainda, tomar uma serie de medidas neste âmbito, nomeadamente: que a cantina não fosse usada pelos alunos; evitar usar o serviço de folhas; não 
pagar os empréstimos na AEIST; impedir que a revista técnica pudesse ser editada ilegalmente; os serviços sociais de consultas médicas e assistência de enfermagem funcionariam fora do edifício da 
Associação; todas as actividades da secção desportiva deveriam paralisar; a Junta de Delegados ficaria encarregada dos estágios; toda a actividade da secção de intercâmbio paralisaria; FOTOCO-
PIAR
2 - As Associações de Estudantes. Comunicado nº34. Lisboa, 4/Maio/1963
Pede-se amnistia para os Estudantes expulsos. “No ano passado em Lisboa, entre 9 e 11 de Maio, cerca de 90 estudantes em protesto pelas atitudes arbitrárias do MEN fizeram a greve da fome (...)
Desses estudantes,21 foram objecto de sanções disciplinares, concretizadas em 30 meses de expulsão das universidades de Lisboa (...)”. 13 desses estudantes recorreram em tribunal. FOTOCO-
PIAR
3 – Processo judicial ( “interposição de recurso contencioso de anulação”) de António Fernando Correia de Campos; D. Isabel Lopes Vila Maior Montez de Sousa; António Maria Montez de Sou-
sa; Eugénio Barata Pinto Basto; António Augusto Ramos Ribeiro; José Garibaldi Aguiar de Barros Queiroz; António Guimarães da Cruz Rato; Nuno Manuel Bederode Rodrigues dos Santos; 
Mário Augusto Sottomayor Leal Cardia; José Marques Felizmino; Manuel Valentim Franco Alexandre; João Carlos Palma Pssos Valente; Eurico José Palheiros de Carvalho Figueiredo. (Referente 
aos despacho do Ministro da Educação Nacional, datado de 29 de Junho de 1962, que aplicou a estes estudantes 30 meses de exclusão de todas as escolas de Lisboa). FOTOCOPIAR
4 – A direcção. Colegas. S. L., S.D.
Comunica a intenção de despolitização da Associação de Estudantes.
5 – A comissão de apoio aos dirigentes. Luto. S.L., S.D.
Panfleto que informa sobre o luto dos estantes da Faculdade de Ciências. Aprovação de moção em que se propõe luto ás aulas para dia 2 de Maio, “como medida de protesto contra a suspensão de 
Feliciano David, contra os processos disciplinares impostos aos dirigentes associativos e contra o inqualificável acto de barbárie contra o nosso colega José Luís Sanches”.
6 – Direcção da AEIST. [Carta ao Ministro da Presidência]. Lisboa, 17/Julho/1951
Pedido ao Ministro de reintegração nas suas funções do professor Ferreira de Macedo.
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX92
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas92 1956-
1959
Dossier, 
papel
Relatórios de 
contas
AEIST Relatórios e contas da AEIST 1956/1957, 
1957/1958, e 1958/1959
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem relatórios e contas da direcção da AEIST]. 
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX93
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas93 1965 Dossier, 
papel
Ofícios, recortes 
de imprensa, co-
municados
AEIST Questões estudantis / assuntos da AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – Serviço da República. Faculdade de Ciências. [Ofício nº166 dirigido ao Senhor Victor José Sadler Simões]. 1/Maio/1965
Pedido de comunicação à Associação de Estudantes da eleição de Victor José Sadler Simões, Jorge Ayres de Assunção Trigo de Sousa e João Ferraz Machado Lima, para os cargos, respectivamente, 
de presidente, secretário e relator do Conselho Fiscal da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
2 – As Associações de Estudantes. Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU - 1948). A propósito de uma nota oficiosa do Ministério do Interior. S.L., S.D.
Referência e analise de uma nota oficiosa do Ministério do Interior que apresenta “uma ampla especificação dos nomes dos estudantes presos pela PIDE e das razoes dessas prisões”. As AE consi-
deram que os direitos dos estudantes estão a ser violados enquanto cidadãos, nomeadamente: “no direito à assistência jurídica, médica e religiosa, o respeito da integridade física e mental, etc., uns e 
outros incompatíveis com métodos de investigação que se baseiam na tortura física e moral, com interrogatórios violentos e prolongados que se destinam a diminuir a capacidade mental do inquiri-
do”. 
3 – AEIST. I Moção / II Moção. Lisboa, S.D.
I Moção: manifesta o desejo de normalização da vida académica e repulsa por “todas as formas de repressão nomeadamente neste caso a forma de imposição de Comissão Administrativa”; II Mo-
ção: A A.G. extraordinária reunida em 25/5/65 após analisar a situação criada pela proibição das eleições. Recomenda à direcção a análise imediata dos actuais estatutos e recomenda ainda que se-
jam tomadas as medidas necessárias para a sua alteração”.
4 - Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, Francisco de Paula Leite Pinto. [Ofício de Ref. 589, dirigido ao director do IST]. Lisboa, 3/06/65
Pedido para que a AEIST retire de venda o livro de Pierre Gaudez intitulado Os Estudantes, e que os seus exemplares sejam entregues às autoridades policiais, por ter sido proibido de circular no 
país. 
5 – Anónimo. “Estão aprovados os estatutos da Federação Portuguesa de Actividades Submarinas”. In, O Século, Lisboa, 4/Junho/1985
Noticia o decreto que reconhece oficialmente a Federação Portuguesa de Actividades Submarinas e informa que a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico está entre os sócios fun-
dadores, juntamente com o Ateneu Comercial de Lisboa, Sineenses, Clube Nacional de Ginástica, Ginásio Clube Português e Benfica. Refere ainda que o Centro Português de Actividades Subma-
rinas, “clube que exercia poderes federativos, por não concordar com a criação da federação, não colaborou na elaboração dos estatutos, não figurando assim, como sócio-fundador”.
6 – Os Estudantes presos. À Universidade – À nação. S.L., S.D.
Comunicado dos “31 estudantes que estão a ser julgados no tribunal plenário da Boa-Hora, acusados de actividades subversivas contra a segurança do Estado como membros do Partido Comunis-
ta Português”.Acusam a universidade de nao servir os interesses dos alunos nem da nação pelos seguintes motivos: apenas 5% dos que iniciam os seus estudos conseguem entrar; apenas uma mino-
ria economicamente mais poderosa tem acesso; o ensino ainda se desenvolve nos quadros da caduca reforma de 1911. Defendem uma universidade mais democrática e o papel que as AAEE tem 
tido nessa democratização. Recorda a crise académica de 62 em que os estudantes fizeram greve por 3 meses, e como a repressão se começou a intensificar nessa altura tendo sido presos 1500 uni-
versitários e expulsos da universidade cerca de 30. Referem que a partir daí à luta dos estudantes a repressão policial tem-se intensificado como resposta. “Este ano, o governo faz três julgamen-
tos, nos quais, a 12 estudantes são distribuídos 30 anos de prisão, com medidas de segurança”. As linhas de reivindicações deste documento centram-se nos seguintes aspectos: 1. Democratização da 
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universidade; 2. Fim da repressão do Estado e do seu aparato policial repressor; 3. Amnistia que devolva a liberdade “á parte mais corajosa da Nação Portuguesa; 4. Melhoramento do nível de vida 
das classes trabalhadoras; 5. Politica colonial que respeite a evolução e história dos povos. O documento pede ainda o apoio da população de Lisboa para que assista ao julgamento fazendo desse 
modo pressão para que a pena destes estudantes não fosse tão pesada.
7. As Associações de Estudantes. A propósito dos julgamentos de estudantes em tribunal plenário. Lisboa, 12/Julho/1965
Refere-se à falta de respeito pelos direitos dos cidadãos no julgamento dos estudantes presos ilegalmente, e indica quais os nomes desses estudantes: Técnico -  Mário Neto, Adolfo Steigger; Belas 
Artes - Teresa Pacheco Pereira; Medicina – Carlos Sebrosa, Filipe Rosas, Pedro Lemos, Maximino Vaz Cunha, Aguinaldo Cabral, José Palminha, Pinho Monteiro; Ciências – Brito Mendes, Cri-
sóstomo Teixeira, Rui Pereira, João Aires Teixeira, Sara Amâncio, Tavares de Moura; Económicas – Gabriel Morato; Instituto Comercial – José Leitão; Letras – Maria João Gerardo; Direito – Ar-
tur Pinto, Fernando Rosas, Salgado Matos, Antonieta Coelho, Neto Valente, Alfredo Caldeira; Liceus – Joaquim Vital, Ana Maria Amorim, Lígia Calapez Gomes, Mário Joel Maia, João Eduardo 
Bento; Escolas Técnicas – Alberto Caeiro.
8. Ministério do Exército / Estado-maior do Exército /1ª repartição – secção de recrutamento. Circular nº3416/PR Pº12.253/65. Lisboa, 30/Junho/1965
Estabelece um regime de adiamentos no ingresso a recruta por motivo de estudos em estabelecimentos de ensino nacionais, segundo o nº185 do RGIE.
9. Anónimo. “Sobre o mal-estar académico”. In, Universidade. Junho/1965
Análise dos problemas entre estudantes e poder politico, e das suas manifestações, alegando-se que o fenómeno nao é exclusivo da sociedade portuguesa. “Por aqui já se vê quanto é infundado e ten-
dencioso atribuir o clima e o exclusivo da agitação escolar dos nossos dias, do «mal-estar académico», aos países em que vigoram regimes de autoridade, como Portugal, onde aliás o fenómeno ain-
da não atingiu as graves proporções alhures assinaladas. Foi nos Estados Unidos, uma das maiores democracias do Mundo, que os estudantes, acolitados por uma grande massa de nao-estudantes 
(...) invadiram o campus universitário (Califórnia), ali permanecendo ilegalmente toda a noite para reclamar a «liberdade de expressão» (...) e entregando-se a manifestações tão violentas e grosseiras 
(...) que a polícia teve de expulsá-los pela força, nao sem efectuar, na emergência, nada menos que 800 prisões. Foi em St- John’s University in New York Queens – a maior universidade católica da 
América – que cerca de 500 alunos ousaram perpetrar um grande comício para invectivar os professores sacerdotes (...) e, bem entendido, reclamar a liberdade de expressão...”. 
10. Anónimo. “As actividades circum-escolares”. In, O Gráfico. Lisboa, Abril-Junho/1965
“É através destas actividades circum-escolares que se pode fazer a penetração da Escola no meio industrial”. Defende-se o alargamento das actividades circum-escolares “tanto aos técnicos que labo-
ram na indústria, como aos próprios industriais”, para que “a mentalidade de uns e de outros evolua” trazendo isso reflexos nos “campos da técnica, da administração e do social”. Defende-se pois, a 
criação de cursos específicos para estes fins. 
11. Comissão Cívica da Juventude de Lisboa. Jovens Estudantes e Trabalhadores / Mulheres, Democratas e Intelectuais Portugueses. [Lisboa], 14/Julho/1965
Apelo a que todos participem nas eleições de Novembro. “Colaboremos nos cadernos reivindicativos a integrar no Programa Eleitoral Básico da Oposição Democrática”. “Ofereçamos o organize-
mos todo o apoio ao movimento cívico através da Comissão Cívica da Juventude de Lisboa e da Comissão Cívica Eleitoral de Lisboa”.  “Que o governo da chamada ‘Ditadura Nacional’ proclame 
uma ampla e incondicional amnistia no dia 5 de Outubro de 1965, que será necessariamente uma gigantesca jornada de luta pelas Liberdades Democráticas, pela livre Expressão de pensamento e 
por Eleições verdadeiramente livres (...). Não queremos um Estado Novo, nem um Estado Velho, queremos um Novo Estado”.
12. Garcia, António. [Carta à Comissão Administrativa da Federação Portuguesa de Voleibol]. S.L., [20/Julho/1965]
Protesto do encontro entre a equipa da AIST e o Lisboa Ginásio Clube realizado em 20/07/1965, a contar para o campeonato Nacional. Baseia-se este protesto em erros de arbitragem.
13. Anónimo. Mesa redonda sobre temas Associativos. S.L., S.D.~
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Anuncia uma mesa redonda a ter lugar na AEIST nos dias 29,30 e 31 de Julho, e no dia 1 de Agosto, com a seguinte ordem de trabalhos: Fins do movimento associativo; linguagem, dirigentes e 
massas; Convívio e mobilização; propaganda; Imprensa Estudantil; Acção Cultural; Democratização de estruturas; Formação dos pré-universitários; Aplicações práticas imediatas
14. Anónimo. “É muito elevado o número dos indivíduos beneficiados pelo decreto de amnistia ontem publicado no Diário do Governo”. In, O Século. Lisboa, 26/Agosto/1965
O Decreto beneficiou cerca de “mil condenados em prisão correccional e indivíduos que se encontravam a cumprir penas da mesma espécie para remissão de multas que não satisfizeram no mo-
mento próprio”. “Em consequência da promulgação da amnistia, foram restituídos à liberdade três estudantes condenados em Fevereiro último, que só daqui a algum tempo dariam como expiadas 
as respectivas penas e que foram abrangidos pelo perdão de 3 meses agora decretado. Esses estudantes são os Srs. Omar Karin, aluno da Faculdade de Medicina; Oscar Lobato de Faria e Jorge Tor-
res de Vasconcelos, do Instituto Superior Técnico”.
15. Anónimo. “Campo Internacional de Trabalho. Participantes e responsáveis dão-nos as suas impressões”; “Estudantes de Vários países num campo de trabalho em Manteigas”. In, Ecos de Man-
teigas. Manteigas, 29/Agosto/1965
“Terminou ontem o Campo Internacional de Trabalho do Departamento de Turismo Universitário da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico”. Os trabalhos eram diários do tipo 
florestal. “O campo foi superiormente autorizado pelo ministro da Educação Nacional e pelo secretário da Agricultura tendo tido o apoio da Câmara Municipal desta vila e da Fundação Calouste 
Gulbenkian”.
16. Anónimo. “Folha da Une”. In, Folha de S. Paulo. [S. Paulo], 29/08/1965.
“A Une (União Nacional dos Estudantes), divulgou ontem nota oficial, assinada pelo seu presidente, académico António Alves Xavier, a propósito das declarações prestadas à imprensa pelo Prof. 
Paulo Cunha, reitor da Universidade de Lisboa”. Segundo a Une este professor é “directamente responsável pelas perseguições e violências desencadeadas contra os estudantes portugueses nos últi-
mos meses, tendo aprovado e incentivado a prisão de dezenas de universitários do país irmão, que lutavam pelos seus direitos associativos”. “Salienta o documento que o professor Paulo Cunha, de-
pois de proibir as festividades do Dia do Estudante, participou pessoalmente de provocações dirigias aos nossos colegas portugueses na Cidade Universitária de Lisboa, tornando-se responsável por 
incidentes que levaram à invasão, pela PIDE, do recinto da Universidade e às brutalidades policiais consequentes”. FOTOCOPIAR
17. C.E.I. O Fecho da C.E.I..S.L., S.D.
Informa do fecho da Casa dos Estudantes do Império pela PIDE no dia 2 de Setembro de 1965 – “ No dia 2 do Setembro de 1965, pelas 8 horas, um importante contingente da PIDE, apoiado 
por uma brigada armada da polícia de Segurança Pública invadiu e ocupou a Casa dos Estudantes do Império”. Apelo a que os Estudantes não deixem que a CEI morra.
18. Universidade Técnica de Lisboa. [oficio 1012 dirigido ao director do IST]. [Lisboa], 27/09/1965
Carta ameaçadora que pretende “renovar” a informação ao director do IST de que as reuniões de estudantes dos ensinos secundários na sala da associação (conforme vinham sendo comuns) estavam 
superiormente proibidas.
19. Associação de Estudantes do IST. Comunicado. Lisboa, 17/Out. /1965
Manifestação de indignação perante o ultimo despacho do Ministério de Educação Nacional “Penas aplicadas a alunos da Universidade de Lisboa”. 178 Estudantes universitários foram punidos 
pelo despacho de 15/10/1965, até á data, com penas que vão de repreensão até penas de 8 anos de exclusão de todas as escolas nacionais. 52 Estudantes foram mais particularmente atingidos, pois 
foram excluídos da Universidade Portuguesa por períodos de 3 meses a 8 anos (perda de pelo menos de 1 ano lectivo). Instituto Superior Técnico: Mário Lino Correia (2 anos de expulsão de to-
das as escolas nacionais); Vasco Gomes da Silva (idem); Francisco Batoréu (idem); Benjamim Doukarsky (idem); Fernando Alberto Ferreira (Idem); Luiz Barbosa Colem (Idem); Joaquim Rama-
lhão Fortunato (1 ano de expulsão de todas as escolas nacionais); Rui Marques da Silva (10 meses de expulsão de todas as escolas nacionais); Ruth Magalhães (6 meses de expulsão de todas as es-
colas nacionais); António Sergio Carvalho Garcia (Idem); José Augusto Sousa Lopes (Exclusão da frequência do IST por 35 dias); Orlando Cruz de almeida (idem); Tito Cardoso Barata (exclusão 
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de frequência do IST por 30 dias); Fernando Carlos Gonçalves (Idem); José Borges da Costa (Idem); Maria Helena Bastos (idem); António de Almeida Machado (Idem); Maria alzira de Sousa 
(Idem); Isabel Sammarful (exclusão da frequência do IST por 20 dias); Maria Tereza Bandeira (exclusão da frequência do IST por 10 dias); FOTOCOPIAR
20. Universidade Técnica de Lisboa / Reitoria. [Ofício dirigido ao Director do Instituto Superior Técnico, Ref. 1103]. Lisboa, 11/101965
Pedido de informação sobre as eleições da AE. 
[Tentativa de invalidar as eleições para as AE?] FOTOCOPIAR
21. [AAEE]. Carta – Convocatória. [Dirigida aos colaboradores das AAEE]. S.L., [Outubro/1965]
Preparação do 3º seminário de Estudos Associativos. Regulamento. Ordem de trabalhos. 
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AEIST, Cabine Sonora: Programa de Candidatura 68/69 (Director Nelson Barreiros e Director-Adjunto Paulo Toninho), [1968]  
[Convocatória para a RGA de 12 de Fevereiro, às 12 horas em frente ao pavilhão central] – [Dirigido ao] Ministro da Educação Nacional [:os estudantes] exigem a normalização da vida universi-
tária; a imediata homologação da Direcção da AAFDL; a suspensão do inquérito aos dirigentes da AEIST, bem como a suspensão do Director do IST para evitar [a continuação das] provocações a 
estudantes e dirigentes, Luís da Silva, Av. Rovisco Pais, AEIST, [1968]
DAEIST, Carta aberta aos sócios da AEIST, 15/7/1968: [Dá conta de alguns roubos ocorridos na AEIST]
AEIST, Flight Information – Summer 1968: [Horários de voos para várias cidades europeias (mês e dias)]
DAEIST, [Carta dirigida] às Direcções das Associações de Escolas, 1967/68: [Relativo ao pedido feito pelo Professor Ário Lobo Azevedo para o envio dos nomes dos delegados da AEIST ao Gru-
po de Trabalhos], Lisboa, 19/9/1968
AEIST, Suplemento Informativo – Secretariado de Informativas da AEIST, 9/11/1968: [É solicitada a colaboração dos Serviços Sociais para a obtenção de subsídios para a cantina; convocatória 
para a RGA de 12 de Fevereiro (12 horas)]
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7. DAEIST, Documentos – 1. Serviços Sociais, 18/11/1968:
Com “Documentos “ iniciamos uma série de publicações que terá como objectivo principal possibilitar a preparação dos estudantes para discutirem em Reuniões de Alunos, a qualquer nível, so-
bre os problemas da Reforma Geral do Ensino. Este primeiro número refere-se aos S.S. e preparará a discussão a efectuar sobre eles amanhã na Associação, em RGA, dentro do processo de reivin-
dicação de subsídios para a Cantina.
8. AEIST, Suplemento Informativo – Secretariado de Informativas da AEIST, 18/11/1968: [Referente aos subsídios solicitados aos Serviços Sociais para a cantina e para auxílio aos estudantes mais 
carenciados, e convocatória para a RGA de 3ªFeira às 12horas na AEIST]
9. AEIST, Suplemento Informativo – Secretariado de Informativas da AEIST 2, 20/11/1968: [Relativo às Comissões de Curso, ou Comissões Pedagógicas, e ao trabalho que desenvolvem]
10. DAEIST, Documentos – 2. Decreto 44.632, 23/11/1968: [Decreto que cria a Comissão Permanente das Organizações Circum-Escolares do Ensino Superior] A situação estudantil face à legis-
lação e aos organismos circum-escolares [várias considerações relativas ao decreto atrás citado]
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11. AEIST, Suplemento Informativo – Secretariado de Informativas da AEIST 3: A Universíada com os estudantes?, 23/11/1968: A Universíada é um Festival Desportivo Internacional, projecção 
do Olimpismo na Universidade, sendo, em espectacularidade e publicidade, colocado logo a seguir aos Jogos Olímpicos: [realização do evento de 29 de Agosto a 7 de Setembro de 1969, em Lisboa]
12. AEIST, Semana de Recepção Aos Novos Alunos do IST: Excursão a Coimbra, 23/11/[1968]
13. AEIST, Suplemento Informativo – Secretariado de Informativas da AEIST 4: A Cantina fechou!, 27/11/1968: [Anúncio de uma RGA 6ªFeira, dia 29 de Novembro às 12horas no Pavilhão 
Central]
14. DAEIST, Nota Prévia [dos piquetes de greve para pôr os alunos ao corrente do “processo da cantina” a ser discutido na RGA de 2ªFeira]; Evolução do Processo [situação económica da cantina e 
necessidade de pedir um subsídio para evitar o aumento das refeições], 30/11/1968
15. AEIST, Suplemento Informativo – Secretariado de Informativas da AEIST 5: Processo – Cantina, 5/12/1968
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16. DAEIST, [Ofício] da DAEIST dirigido ao Ministro da Educação Nacional, 27/12/1968: [A Direcção afirma não desenvolver qualquer tipo de actividade contrária á vontade governamental e 
manifesta o seu desagrado pelo encerramento, no dia 8 de Dezembro, das instalações da AE pelas entidades policiais, que alegam a existência de instrumentos de propaganda política no interior da 
sede]
17. DAEIST, [Depois dos graves problemas ocorridos ao longo do ano de 1968, nomeadamente com o encerramento da AE e a falta de apoios para a cantina, entre outros, a Direcção da AE traça o 
trabalho a desenvolver no sentido de retomar o normal funcionamento das suas actividades, sendo, também para isso, pedido aos alunos que participem activamente, 12/1968]
18. AEIST, Estruturação da Secção de Propaganda e Informação, [s.d.] 
19. Inquérito da Comissão de Estudo das Informativas eleita em Reunião Geral de Alunos, [s.d.]
20. AEIST – Comissão de Informativas, Carta aberta, da Comissão de Estudos das Informativas, aos alunos do IST, [s.d.]
21. AEIST – Secretariado das Informativas, Circular, [s.d.: Relativo à] criação de um Secretariado de Informativas [cujos] fins são:
1º - Centralização da Informação;
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2º - Coordenação da Informação;
3º - Planificação dos Suplementos Informativos semanais;
4º - Planificação e funcionamento da Estrutura Técnica de Propaganda (ETP) que se destina à impressão do Suplemento Informativo e propaganda não planificada.
22. AEIST, Cantina – Programa de Trabalho 1968/69 – A Equipa de trabalho: Armindo Santos Carneiro, Ivone Baeta, Manuel Migueis Cachadinha e Rui Albergaria, [1968]
23. AEIST, Programa de Candidaturas para 1968/69 da Equipa de Colaboradores – Direcção: Director externo – António Rocha, Director interno – Fonseca de Moura – Colaboradores: Carvela 
Gomes, Pombo Duarte, Pedro Serra, Ana Maria, Humberto Santos, Pestana Neves e Libório Correia, [1968: Candidatura para a Secção Pedagógica da AEIST]
24. AEIST, Programa de Candidatura à Direcção da Biblioteca – 1968/69, [1968]
25. AEIST, Biblioteca da AEIST – Inquérito, [s.d.]
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26. AEIST, Programa de Candidatura para a Direcção da Secção de Estágios, António Manuel Barros Gomes de Valtera e Luís Alberto Pereira de Araújo, [s.d.]
27. AEIST, Programa de Candidatura à Direcção Social da AEIST – Ano de 1968-1969, Acácio Manuel de Frias Barreiros (Sócio Nº10470), [1968]
28. AEIST, [A criação de uma Secção de Propaganda, em 1968, permitiu um trabalho mais eficaz e planificado na transmissão de todo o tipo de informações, evitando a anarquia de outrora, já que 
cada secção fabricava a sua própria propaganda e efectivava a sua distribuição como bem entendia, 1968]
29. AEIST, Cabine Sonora – Director: Victor Cardoso; Director-Adjunto: João Faroleira e Director Técnico: Nelson Barreiras - 1968/1969: Estudante virado ao curso, à universidade, à nação, ao 
mundo: 
[1) Programação: aspectos recreativos, informativos e formativos
 2) Actuação concreta: diálogo, colaboradores permanentes, reportagens e qualidade de som, 1968]
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30. SCIP (Secretariado Coordenador de Informação e Propaganda das AAEE de Lisboa), Relatório da Inter-Informativa, 9/11/1968: [reunião] realizada na AEIST: estiveram presentes a AEIST 
(Sonora, Imprensa, Propaganda); Agronomia (Imprensa); Económicas (Sonora); Liceus (Direcção). 
A ordem de trabalhos para a reunião era a seguinte:
Informações
Mesas redondas
 
31. AEL, Um passo em frente, dois passos em frente!, 21/11/1968: [comunicado onde se reafirma a intenção das associações de estudantes de continuarem a dar o seu contributo para a clarificação 
da actual Universidade Portuguesa, cooperando activamente com o corpo docente e com o Ministro da Educação Nacional, para a resolução dos problemas que envolvem o ensino superior]
32. Secretariado da RIC (Reunião Inter Culturais), Por uma Universidade Crítica, [ciclo de conferências, realizado na AEIST, com a participação dos alunos onde serão debatidos temas como: Fac-
tores de Condicionamento Social: Cultura, ensino e religião; Objectos de Repressão: Política, erotismo e criação; Oposição e Reivindicação: Oposição política, reivindicação social e contestação sin-
dical e Movimento Associativo Português: Tarefas urgentes, 1968]
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33. Secretariado da RIC (Reunião Inter Culturais), Por uma Universidade Crítica, [ciclo de conferências, realizado na AEIST, com a participação dos alunos onde serão debatidos temas como: Fac-
tores de Condicionamento Social: Cultura, ensino e religião; Objectos de Repressão: Política, erotismo e criação; Oposição e Reivindicação: Oposição política, reivindicação social e contestação sin-
dical e Movimento Associativo Português: Tarefas urgentes, Programa, 1968]
34. AEL, Uma Armadilha Nova, Uma Táctica Antiga, 12/1968: [Relativo ao Decreto-Lei nº 44.632 e a posição dos estudantes face ao mesmo]
35. SCIP, Projecto a enviar à imprensa diária, Circular 2/68/69: [actividades do SCIP em 1967/68 e em 1968/69], 1969
36. SCIP, Proposta de trabalho do Serviço de Notícias SCIP: Departamento de Informação Desportiva, 1968/69, 1969
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1. [Comunicado] Dos Estudantes à População, Associações de Estudantes, Lisboa, 18/12/1970: [Relativo a processos disciplinares instaurados a alunos do Instituto Comercial. No Instituto Indus-
trial foram suspensas pelas autoridades as actividades da AE. As RGA procuram encontrar formas de combater a repressão sobre os alunos. Apontam-se as causas para a “contenção” dos jornais na 
divulgação das contendas entre Governo e Alunos]
2. Comunicado Federativo Nº4, 3ªfeira, 15/12/1970
. O meeting sobre policiamento e isolamento dos estudantes
. Porque não se realizou o meeting no Industrial
. Continuação do processo de apoio ao Comercial e Industrial
. [conjunto de reivindicações a apresentar ao MEN]
3. Propostas que transitam do meeting de 15 de Dezembro [1970]
4. Associações de Estudantes de Lisboa, Comunicado Federativo Nº5 – Hoje, dia de luta dos estudantes de Lisboa: Boicote às aulas, porquê?, Lisboa, 17/12/1970
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5. Associações de Estudantes de Lisboa, Meeting: Policiamento e isolamento dos estudantes, 3 de Dezembro, 14.30h, Cidade Universitária, Lisboa, [27/11/1970]
6. [Proposta de reorganização geral das AAEE, Lisboa], 30/9/1970
7. O movimento estudantil em Lisboa no ano 69/70, Informação das Associações de Estudantes de Lisboa, Junho de 1970
 
8. Dados sobre legislação anti-associativa. I- Decreto Lei 44632 de 15 de Outubro de 1962. II- Nota Ministerial – M.E.N. – 22 de Janeiro de 1971. Comissões de apoio à lista – A, [1971]
 
9. Instituto Superior de Economia (ISE), Comunicado da Direcção da AEISE: Repudiemos o atentado fascista contra a AEIST! Unamos os estudantes às massas populares contra o fascismo! in 
Económicas Especial, Jornal da AEISE, 1/3/1977: [Relativo ao atentado bombista que destruiu parte das instalações da cantina da AEIST]
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1. [Comunicação envida pela Conférence Internationale des Étudiants, Leiden, Holanda,
convocando todas as Uniões Nacionais de Estudantes para a 12ª Convenção Anual da União Nacional de Estudantes, a decorrer de 18 a 21 de Setembro de 1968, na Universidade de Lagos, Yaba, 
Nigéria], 29/8/1968
2. International Student Bulletin – Published by the International Student Conference ISC, [Leiden, Holanda, diversos números, 1968]
3. [Comunicação envida pela International Student Conference, Leiden, Holanda, convocando todas as Uniões Nacionais de Estudantes para discussão de assuntos relacionados com a futura direc-
ção do ISC], 18/6/1968
4. [Comunicação envida pela International Student Conference, Leiden, Holanda, convocando todas as Uniões Nacionais de Estudantes para discussão do financiamento da 13ª Conferência In-
ternacional de Estudantes], 18/4/1968
5. AEIST, Portuguese social situation. Comunication made to the Chapman College in Orange, California, by Herberto Manuel de Miranda, Ing., Technical Secretary of Portuguese FAO, Resear-
cher of the Community Development Center, of the Junta de Investigação do Ultramar, Lisbon, 1966
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1 – [Conselho dos empregados da AEIST]. Acta. Lisboa, 29/Abril/1964.
Parecer dos empregados sobre a suspensão do Presidente da Associação. Testemunho do seu pesar pela suspensão referida.
2 – A comissão de solidariedade. A todos os alunos do IST. [Lisboa], [1964]
Convocação para RGA. Referencia ás suspensões de dois colegas “injusta e arbitrariamente”.
3 – [Autocolante: Amnistia para os estudantes expulsos]. [1964]
4 – AEIST. [Carta ao Sr. Professor]. Lisboa, S.D.
Solicitação de tomada de posição pelo professor Almeida Alves por ser presidente do conselho escolar], como membro do conselho escolar e como professor catedrático do IST, no sentido de uma 
defesa de dois alunos expulsos ( Jorge Dias de Deus e Albano Freire Nunes, como sendo responsáveis pelos acontecimentos do dia do estudante do ano corrente), através dum “pressionamento jun-
to do senhor ministro da educação nacional para que lhe sejam levantadas imediatamente as suspensões e lhes não venham a ser aplicadas sanções futuras. “Pedimos ao Digº Presidente do Conse-
lho Escolar, Senhor professor Almeida Alves, se dignasse abordar este assunto no próximo Conselho Escolar, que amavelmente, e consciente da gravidade do problema, se prestou a tentar antecipar 
para o dia 21 do corrente mês”.
5 – [Contestação à acusação do arguido Sérgio Manuel da Palma e Brito]. S.L., [1964]
6 – Ministro da Educação Nacional. Despacho. [Lisboa], 16/Março/1964
Instauração de processos disciplinares pelo motivo das varias associações terem persistido em comemorar o “dia do estudante” apesar da denegação da autorização do ministro. Os processos discipli-
nares foram instaurados contra os alunos: João Manuel de Freitas Alexandre; Feliciano Marques Martins da Cruz David; Jorge Dias de Deus; Eugénio Óscar Garcia da Rosa e Albano Freire Nu-
nes. Os primeiros 4 alunos foram suspensos dos cargos de presidentes das direcções das Associações das Faculdades de Direito e de Ciências de Lisboa, do Instituto Superior Técnico e do Instituto 
Superior de Ciências Económicas e Financeiras.
7 – AIEST. Binómio. Lisboa, 3/05/1973
Alerta contra a intenção do governo de “Voltar à carga mais abertamente, de tentar uma vez mais aniquilar o Movimento dos Estudantes”. Informação sobre: “Os estudantes de letras lutam pela ex-
pulsão dos gorilas”. “Impõe-se desde ja enfrentar frontalmente a vaga repressiva que se abate, travando-a imediatamente”. Solicita-se uma “resposta massiva e unitária de todos os estudantes de Lis-
boa”, através de reuniões para preparar uma RGA a realizar rapidamente.
8 – Associação de estudantes do IST. Comunicado. Lisboa, 17/Out. /1965
178 Estudantes universitários foram punidos com penas que vão até 8 anos de expulsão de todas as escolas nacionais. Do IST foram punidos 21 estudantes. [Este documento está repetido. Vide: 
pasta 93]
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9 – As associações de estudantes. Comunicado. S.L., [Fev. /1964]
Afirma-se que o Decreto-lei nº44357 (de 21/Maio/1962) serve de “cobertura local para toda a série de sanções que o governo discricionariamente – porque sem consulta da Universidade – decide 
aplicar aos estudantes”. Consideração do decreto como um atentado contra a autonomia universitária. 
10 – Anónimo. Declaração sobre a expulsão de estudantes. S.L., S.D.
Declara que as expulsões se deram ilegalmente, no sentido de: os estudantes expulsos apenas afirmaram o direito de uma universidade à sua autonomia e dignidade, o terem defendido Associações 
livres e democráticas, o terem lembrado, e com que necessidade, os direitos fundamentais do Homem. Além disso, “haverá factos muito graves a referir: Em primeiro lugar o facto das expulsões se 
terem verificado em consequência de processos administrativos instruídos por órgãos alheios e estranhos à universidade; em segundo lugar o facto de se terem verificado em alguns casos uma dispa-
ridade notória entre as penas pedidas pelo instrutor do processo e as penas efectivamente aplicadas. Este facto poder-se-á atribuir à acção, que a universidade deverá necessariamente julgar, do con-
selho permanente de acção educativa presidido pelo Prof. Mário de Figueiredo. De salientar também as penalizações impostas a estudantes do ensino liceal que se traduziam unicamente na proibi-
ção de fazerem exames. E finalmente de referir o decreto-lei 44.557, motor de toda a impressionante repressão”.
11 – As Associações de Estudantes. Comunicado. Lisboa, 23/10/1965
Informa dos alunos punidos pelo MEN. Do Técnico esses alunos são: 2 anos – Mário Lino, Vasco Gomes da Silva, António Garcia, Francisco Batoréu, Benjamim Doukarsky, Fernando Alberto 
Ferreira, Luís Barbosa Colen. 1 ano – Joaquim Fortunato; 10 meses – Rui Van Nossen Marques da Silva; 6 meses – António Sérgio Garcia, Ruth Magalhães. 35 Dias – José Augusto Lopes, Orlan-
do de Almeida; 30 dias – Tito Cardoso Barata, Fernando Gonçalves, José Borges da Costa, Maria Helena Bastos, António Almeida Machado, Maria Alzira Garcia Sousa; 20 dias – Isabel Sammar-
ful; 10 dias – Maria Tereza Bandeira.
12 - Pinto, Francisco de Paula Leite [Reitor da UT]. [Carta ao director do IST]. Lisboa, 21/Abril/1965
Pedido do reitor da UT para o director do IST, esclarecer junto dos responsáveis (alunos) sobre um documento julgado da responsabilidade da RIA. Encarrega o director de inquirir os alunos a fim 
de descobrir quais os dirigentes associativos implicados no caso. Segue-se uma série que perguntas que este deveria fazer a esses alunos.
13 – [AAEE]. [Carta ao presidente do conselho Escolar do IST]. S.L., S.D.
Chamada de atenção para a situação presente, dos 208 processos disciplinares contra alunos
14 – A DAEIST. Ao digníssimo conselho escolar do Instituto Superior Técnico. Lisboa, 24/Junho/1964
Pede a associação de estudantes do IST aos professores “que se debrucem sobre tão graves problemas, sob pena de um desinteresse do corpo docente se reflectir no corpo discente, através dum sen-
timento de isolamento e abandono, que o leve a perder a confiança nos seus professores. Uma tomada de posição do conselho escolar frente ao decreto 44357, se nao lhe é suficiente para recuperar 
junto do MEN o prestigio que este lhe tirou – isso só se conseguiria com a revogação do decreto – é-o para garantir o prestígio dos estudantes. E se nos interessa de facto manter a dignidade da Es-
cola é por uma entreajuda activa professores-alunos que tal se conseguirá e não por abdicações quer de uns quer de outros”. 
15 – Anónimo. [Contestação da acusação do arguido Fernando Filipe Estives Vicente]. S.L., S.D.
16 – Anónimo. [Resposta do arguido Luís Miguel Bénard da Costa]. S.L., S.D.
17 – O secretário do processo. [Cópia da Acusação], S.L., S.D.
18 – A comissão de solidariedade. Carta aberta aos alunos e professores do IST. S.L., S.D.
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“Campanha de solidariedade aos colegas Jorge Dias de Deus e Albano Freire Nunes”.
19 – DAEIST. Associação de Estudantes do IST. Comunicado Interno. S.L., S.D.
“Quarta-feira, dia 29 a Direcção contactou com o Sr. Prof. Almeida Alves, e teve conhecimento da exposição que iria imediatamente ser enviada. Nessa exposição, depois de breves considerandos 
onde o conselho escolar atendia ao elevado nível dos dois estudantes (enviando a comprova-lo, uma relação das classificações) pedia-se ao MEN: que os dois alunos sejam admitidos condicional-
mente a exames, ficando a validade desses exames um problema em aberto até completo encerramento do processo”. Chamada de atenção dos colegas para a questão.
20 – As comissões de apoio aos dirigentes. Comunicado. Lisboa, 27/Abril/1964  
Protesto contra a as penas aplicadas aos estudantes punidos. A favor da autonomia e liberdade; a favor das leis justas. “Proclama-se o direito à livre iniciativa, à liberdade de expressão, à liberdade de 
reunião”. Denuncia destes direitos que são constantemente violados. “Queremos portanto que sejam arquivados os processos, anulados os inquéritos. Queremos que sejam reintegrados nas suas fun-
ções os dirigentes associativos e levantada a sua suspensão das aulas”. Divulgação do pic-nic na cidade universitária, que tem por fim unir os estudantes em torno dos dirigentes que querem defen-
der. “tem por fim também informar sobre o que presentemente sucede na universidade e fazer uma analise dos acontecimentos de modo a propiciar uma tomada de posição mais firme perante aqui-
lo que classificamos de arbitrariedade e injustiça”.
21 – As Associações de Estudantes. Comunicado. Lisboa, 27 de Abril, 1964
Faz um apanhado resumido sobre a situação presente. Informa que os estudantes de Económicas decretaram luto académico como sinal de apoio ao colega Eugénio Rosa e em sinal de protesto pela 
atitude do MEN. “Amanha ao meio dia os dirigentes irão pedir ao Sr. Reitor da universidade clássica a convocação do senado universitário”. Pedido de defesa dos colegas Albano Freire Nunes, Dias 
de Deus, Eugénio Rosa, Feliciano David e João Alexandre – “protestemos contra as sanções que lhe já estão sendo aplicadas”.
22 – A comissão de apoio e solidariedade. Comunicado. SL. S.D.
Informa do luto do IST neste dia. Esclarece sobre a situação presente da suspensão dos colegas. Informa do parecer, a este respeito: da Junta de delegados de 27/04/1964 (da apoio ao luto académi-
co do IST); do conselho directivo de 27/04/1964 (dá o seu apoio total a esta iniciativa e pede uma RGA para analisar a moção do conselho escolar bem como que a comissão de apoio e solidarieda-
de realize um esclarecimento junto dos professores); parecer da reunião de direcção de 27/04/1964
23 – DAEIST. [Carta ao Director, de refªA.G. 693-63/64]. Lisboa, 27 Abril/1964
Na procura de responsabilidades pelos acontecimentos da instabilidade académica, a AEIST protesta contra “responsabilizações definidas em gabinete – como sucedeu com a reunião em frente do 
pavilhão central – por autoridades académicas”.
24 – Comendador da ordem Militar de Santiago da Espada / Conselho Geral. [Carta dirigida á AEIST de Ref. 2438 pº8.68]. Lisboa, 26/05/1964
Comunica à AEIST que a Ordem em questão irá interceder junto do Ministro da Educação Nacional a solicitar “um gesto de benevolência que resolva a difícil situação dos dois estudantes suspen-
sos”.
25 – Associação Antigos alunos. [Carta dirigida ào director do IST de Ref. A.G. 668- 63/64]. Lisboa, 23 Abril/1964
Informa da diligência que esta associação realizou ao reitor no sentido de ajudar na resolução dos graves acontecimentos dos últimos tempos.
26 - DAEIST. [Oficio dirigido ao Bastonário da ordem dos engenheiros Eng.º Mercier Marques, de Ref. A.G. 656-63/64]. Lisboa, 21 Abril/1964
Solicita que o bastonário bem como a ordem dos engenheiros “se dignem realizar diligencias que considerem pertinentes e da maior eficácia para obter, como se nos afigura justo a consecução dos 
fins que atrás aludimos [a defesa dos dois estudantes alvo de processos disciplinares: Jorge de Dias deus e Albano Freire Nunes].
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27 – A.G. [Oficio dirigido ao presidente do conselho escolar de Ref. A.G.652-63/64]. Lisboa, 16/Abril/1964
Moção. Pede ao presidente do conselho escolar que antecipe de uma semana a data de realização da reunião do conselho escolar.
28 – Rosa, Rui Manuel Faure da. (pel’a mesa da assembleia geral – o presidente da mesa da assembleia geral). Apelo a todos os professores, assistentes e alunos do IST. S.L. , S.d.
Convocatória para a próxima 4ª feira dia 15 de Abril, para a assembleia geral da AEIST, para tratar da defesa dos dois alunos do IST, que estão suspensos das aulas por motivos que de modo algum 
o justificam.
29 – AAFDL; AEISCEF; AEIST; AEISA; AEFCL. [Carta dirigida ao Ministro da Educação Nacional]. Lisboa, 15 de Abril 1964
Pedido de marcação de uma entrevista “para um completo esclarecimento de posições e para a resolução possível dos problemas apontados”[os problemas  relacionados com a suspensão de estudan-
tes e dos processos disciplinares; da legislação em vigor, do decreto 44.632; do estatuto universitário.
30 – AG. Assembleia-geral / Moção. [Lisboa], 15/04/1964
Proposta da eleição de uma “comissão de solidariedade constituída por colegas que a assembleia-geral indique”. Antecipação de uma semana da data da realização do conselho escolar. Fechamento 
de todos os serviços da AEIST no próximo dia 20 e que a direcção elabore um comunicado interno justificando esta medida divulgando-o largamente. Proposta de RGA em frente ao pavilhão cen-
tral no dia 25 para chamar a atenção do conselho escolar sobre o problema das suspensões dos colegas albano Freire Nunes e Jorge Dias de Deus. 
31 – A comissão de solidariedade. Aos alunos do IST. Lisboa, [Abril/64]
Convocatória para RGA.
32 – DAEIST. Aos Membros do digníssimo conselho escolar do Instituto Superior Técnico. S.L., S.D.
“Vem a direcção da aeist precisar mais os pontos que desejaria ver tratados no conselho escolar: Estão a ser atingidos como alunos dois dirigentes associativos (...); os processos disciplinares podem 
alargar-se a mais estudantes; a lei permite a instauração de processos disciplinares sem a audição da universidade e da escola [decreto 44.357]”.
33. Junta de Delegados. [carta ao Ministro da Educação Nacional, Ref. A.G. 605-63/64]. Lisboa, 30/Março/1964 
Solicita a anulação dos processos disciplinares instaurados aos alunos Jorge Dias de Deus e Albano Freire Nunes.
34. A.G. [Moção aprovada por aclamação na sessão de 4ª feira na A. Geral], S.L., S.D.
Convoca os alunos para comparecer à sessão de 5ª feira, para apoio aos dirigentes associativos em solidariedade com os alunos punidos.
35. As associações de estudantes. Comunicado. SL., SD.
Convoca para uma AG e para uma RGA pelos processos disciplinares dos alunos punidos.
36. Anónimo. [Convocatória para assembleia geral]. SL., S.D.
Informa que por despacho do Ministro da Educação Nacional, foram suspensos dos seus cargos directivos os presidentes das Associações do Técnico, Económicas, Ciências e Direito. E que foram 
instaurados processos disciplinares aos mesmos colegas bem como ao secretário geral das RIA, Albano Freire Nunes. Convoca para Assembleia-geral.
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IAEIST-1-CX98
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
98 1959-1989 Pasta, papel Ofícios, comuni-
cados, manuscri-
tos, cartaz elei-
toral AEIST, 
relatórios e con-
tas, regulamen-
tos e estatutos da 
AEIST
--- AEIST Questões estudantis/
exposição decreto-lei 
40.900. Documentos de 
diferentes proveniências 
e datas misturados
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz eleitoral] Viver o Técnico. Eleições Associação de Estudantes e Orgãos de Gestão. 6 e 7 de Junho. Vota A, [Lisboa, s.d.]
2. DAEIST, Comunicado da Direcção, 2/1968: [Sobre a distribuição aos estudantes de panfletos e outra propaganda referente à Guerra do Vietnam, vem a DAEIST esclarecer que as AAEE são 
totalmente alheias a tal iniciativa]
3. AEIST, [Pequeno folheto editado pela AEIST sobre] Profilaxia das doenças venéreas, pelo Drº António Cavaco Catita (médico da AEIST), [s.d]
4. AEIST, Relatório sobre a Secção de Antigos Alunos, [Lisboa, s.d.: Relativo à criação de uma Secção de Antigos Alunos na AEIST]
5. The Idea of a Student, by National Staff, United States National Association, 1959, Filadélfia, E.U.A.: [Artigos que focam temas como: as oportunidades e obrigações dos estudantes e a relação 
dos mesmos com as instituições e com a sociedade]
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toral AEIST, 
relatórios e con-
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6. Exposição dos Estudantes Universitários de Lisboa à Câmara Corporativa sobre o Decreto-Lei nº 40.900, Março 1957  
7. AEIST, Regulamento da Assembleia Geral da AEIST, [Lisboa, s.d.]
8. AEIST, Estatutos da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico – Aprovados na reunião da Assembleia Geral de 6 de Junho de 1950, Lisboa, 1951
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Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
99 1933-1966 Pasta, papel Ofícios, comuni-
cados, recortes de 
imprensa
--- AEIST Questões associativas Contém um envelope com do-
cumentação de 1930 e uma 
pasta com resultados de reuni-
ões de 1967
Do Inventário MM/ALM
1. Cópia do documento entregue ao Srº Ministro da Instrução por uma Comissão de Alunos do IST, Lisboa, 13/10/1933: Pedido de autorização  para efectuar matrícula no ano imediato com dis-
pensa de aprovação numa cadeira in [recorte do jornal (?) de 25/10/1933]  
2. Exposição pelo Conselho Escolar do IST ao Ministro da Educação Nacional, Lisboa, 19/12/1938: [Relativa à questão das equivalências de cadeiras preparatórias]
3. [Carta de Manuel  Ferreira Valente dirigida ao] Presidente da AEIST, Lisboa, 13/3/1939: [Relativo a actividades desenvolvidas pelo “Grupo Desportivo” da AEIST]
4. DAEIST, [petição dirigida ao Director do IST: A redução do tempo de estudo e a sobrecarga de matéria para cada exame, estão na origem deste reclamação], Lisboa, 16/12/1939
5. AEIST, [exposição dirigida ao Conselho Escolar do IST: Relativo ao estabelecimento do curso por anos, considerado pelos alunos altamente prejudicial para o seu sucesso escolar, 1932]
6. Perante o Chefe do Estado prestaram o seu compromisso de honra o secretário de Estado da Indústria e os subsecretários da Educação: A criação do novo Subsecretariado de Estado mostra a 
importância que os problemas da juventude têm para o Governo in Primeiro de Janeiro, Porto, 10/11/1964
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7. A semana de recepção aos estudantes ultramarinos in Diário de Notícias, 9/11/1964
8. [Exposição da AAL ao Ministro da Educação Nacional manifestando o seu desagrado face ao discurso por ele proferido, a 9 de Novembro de 1964 (aqui citados alguns excertos), onde, entre ou-
tros assuntos acusa as AE’s de serem organismos sensíveis à influência do Comunismo Internacional, grande agitador do meio universitário], 11/1964
9. Os Reitores das Universidades Clássica e Técnica visitaram a Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos in Diário da Manhã, 6/11/1964
10. A indústria não pode prescindir dos agentes-técnicos – afirma o eng. João Roma in Diário de Lisboa, 1/11/1964: [Relativo aos institutos industriais e ao papel dos agentes técnicos face ao dos 
engenheiros]
11. Curso para introdução dos engenheiros nas técnicas contabilisticas e financeiras in O Comércio do Porto, 2/11/1964: [Estágio promovido pelo Centro de Estudos de Gestão e Organização 
Científica, a realizar-se na Associação Comercial de Lisboa entre os dias 2 e 6 de Novembro de 1964, que incluirá exposições sobre os princípios da Contabilidade Geral, Industrial e do Contro-
lo Orçamental, entre outras matérias]
12. DAEIST, Ofício A.G. 145-64/65, de 2/11/1964, dirigido ao Director do IST: [Relativo ao pedido de alguns benefícios para os alunos militares, nomeadamente a dispensa de trabalhos que não 
tenham carácter essencial]
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99 1933-1966 Pasta, papel Ofícios, comuni-
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13. Direcção da Secção de Antigos Alunos da AEIST, [Carta dirigida ao Director dando conta de um inquérito, a realizar, dirigido às empresas e serviços, com vista à recolha de informações respei-
tantes ao ensino de engenharia em Portugal e às suas deficiências em face das necessidades profissionais], 2/11/1964
14. XV Conferência Internacional do Turismo Universitário in Diário de Notícias, 4/11/1964: [De 25 a 30 de Novembro de 1964 decorre em Viena de Áustria esta conferência que reunirá repre-
sentantes dos Departamentos de Turismo Universitário de todos os países da Europa, dos EUA e de Israel, com o objectivo de debater as medidas a tomar para um maior intercâmbio de estudantes. 
Portugal está representado pelo DTU da AEIST.]
15. Associação de Estudantes de Lisboa, [Comunicado que dá conta da detenção pela PIDE dos alunos Saldanha Sanches, Faure da Rosa, Vasconcelos, José Morais (IST), Quartim Costa, Álvaro 
Santos, Percy Freudenthal (IST), Eurico Mamede, José Marques, Alcântara de Melo, José Neto Rodrigues, Omar Kharim e Augusto César Lobato Faria], 5/11/1964
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1 – AEIST. Relação de todos os sócios desta Associação e das quotas pagas e em dívida até Dezembro de 1913 (inclusive). Lisboa, [1913/Janeiro de 1914]
2 – Anónimo. Projecto de Estatutos. S.L., S.D.
3 – As Associações de Estudantes. Comunicado Zero. Lisboa, 26/Março/1962
Encerramento da cantina universitária, encerrada por ordem do Governo e “passando-se por cima” do Reitor, das Associações e da Comissão Administrativa da dita cantina. Informa da repressão 
policial sobre os estudantes.
4 – As Associações de Estudantes. Comunicado nº1. Lisboa, 27/Março
Lamentação da insistência nas características subversivas das realizações académicas a propósito do dia do estudante. São elas: que os estudantes são comunistas; que são arrastados por profissionais 
comunistas pagos por Moscovo; que as pessoas que estão em luto académico não são estudantes nem portugueses;
5 – As Associações de Estudantes de Lisboa. Comunicado 5. Lisboa, 31/Março/1962
Programa das Comemorações do Dia do Estudante, que “conforme foi solicitado pelo Sr., Ministro, as AE entregaram, na tarde de 29 do Corrente, aos Reitores das universidades e ao Ministério da 
Educação Nacional: 7/Abril – colóquio sobre a integração do estudante na universidade; comunicação e aprovação das conclusões do colóquio; 8/Abril – Festival desportivo; Sarau cultural; Jantar 
de confraternização entre professores e alunos. Integrados também nas comemorações efectuar-se-ão jogos florais.
6 – Bártolo, João Antunes (Presidente da Assembleia Geral). [Ofício de Ref. A.G.688-61/62 dirigido ao director do Jornal “A voz”. SL., [Março/1962]
Informa da moção aprovada por unanimidade em A.G. de 16/Março/1962. “Moção 2: A A.G. da Associação de Estudantes do IST, tomando conhecimento de um artigo publicado pelo Vosso Jor-
nal e em que é visada a Comissão de Consciencialização sobre o Decreto 40.900, exprime o seu veemente protesto pela forma vaga e tendenciosa em que ele se encontra redigido; entendendo que 
com ele foi prestado um mau serviço à informação pública que, julgamos desejar servir”. É ainda dito, o seguinte: “Moção 6: A A.G. da AEIST repudia a tendenciosa, falsa e desonesta posição do 
jornal a Voz em relação à iniciativa de as Associações de Estudantes colaborarem na construção de casas na Cova do Vapor”. 
7 – Bártolo, João Antunes (presidente da A.G.). [Ofício de Ref. A.G. 689/61/62, dirigido ao director do jornal “Diário da Manhã”]. Lisboa, 30/Março/19629
Informa da Moção 6: “A A.G. da AEIST repudia a tendenciosa, falsa e desonesta posição do jornal Diário da Manhã, em relação à iniciativa de as Associações de Estudantes colaborarem na cons-
trução de casas da Cova do Vapor”. 
8 – As Associações de Estudantes. Colega. Lisboa, 28/Março/1962
Informa que os pontos que tinham levantado o luto académico foram resolvidos – “os estudantes presos Sábado foram soltos. O Senhor Ministro da Educação Nacional prometeu a realização 
em breve do Dia do Estudante”. Faz uma retrospectiva do que se passou nos últimos dias: “ foi violado o princípio da autonomia da Universidade com a presença da polícia de choque na Cidade 
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Universitária (...); Passou-se por cima do conselho Académico, Senado Universitário e Comissão Administrativa das Instalações académicas com o encerramento da Cantina Universitária; Foi-nos 
negado o direito de contactos directos com o senhor Ministro da Educação Nacional (...); a proibição do Dia do Estudante por um processo que culminou desnecessariamente com a repressão po-
licial; a difamação da actividade associativa considerada como subversiva nas notas oficiosas do Ministério da Educação Nacional e na Rádio Universidade, Emissora Nacional, etc. Em função disto, 
as Associações tomaram a posição que se impunha: o luto académico. Verificou-se que num contacto de poucos minutos de uma delegação das Associações de Estudantes com o Senhor Ministro da 
Educação Nacional todos os problemas foram resolvidos”. Suspensão do luto académico. 
9 – DAEIST. “Propinas”. In, Binómio. Maio/92
Informa das diligências efectuadas pela DAEIST junto do ministro da educação a propósito da questão das propinas. Oposição a qualquer tipo de aumento das propinas – “ continuaremos firmes, 
na oposiçao a qualquer tipo de aumento de propinas pois consideramos inoportuno este aumento, sem que primeiro sejam resolvidos problemas graves como os pedagógicos, e questoes de apoio so-
cial”. 
10 – DAEIST. “Autonomia Universitária. Maior responsabilidade para uma melhor gestão”. In, Binómio. Julho/1990, p.3.
Informa que “passados dois anos após a aprovação da Lei da Autonomia Universitária, chegou ao fim o processo de elaboração dos Estatutos do IST”.
11 - Francisco Sanches. “AE Técnico 75 anos”. In, Binómio. Lisboa, 11/Dezembro/1986, p.5-6. 
Ligeira retrospectiva sobre o Ist.
12 – AEIST. AEIST – Boletim. Nº5, Lisboa, Março/1964
- contem vários textos interessantes para o estudo do período em questão. FOTOCOPIAR
13 – AEIST. AEIST – Boletim. Nº4. Lisboa, Janeiro/1964
- Contem vários artigos de interesse para o estudo do período em questão. FOTOCOPIAR
14 – AEIST. AEIST – Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº17. Lisboa, Março/1962
FOTOCOPIAR TODO
15 – AEIST. AEIST -  Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº 16. Lisboa, Dezembro/1962
FOTOCOPIAR TODO
16 - AEIST. “O dia do estudante de 1961”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº15. Lisboa, Maio/1961, p.8-9.
Faz uma síntese das comemorações do dia do estudante no ano de 1961.
(NOTA: Neste numero ver o artigo sobre as Supremas Aspirações dos Alquimistas pois poderá estar relacionado com maçonaria).
17 – AEIST. “O aeist e os 50 anos do Instituto”. In, AEIST – Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº 13, Lisboa, Fevereiro/1961, p.9.
Informa da publicação no numero anterior de um artigo sobre o fundador Alfredo Bensaúde.
18 - AEIST. AEIST – Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº12, Lisboa, Dezembro/1960, p.1 e 15.
Nota: Possui vários artigos importantes para o estudo desta época. FOTOCOPIAR TODO
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
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19 – AEIST. “O dia do estudante nas Universidades de Lisboa”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº 11, Lisboa, Abril/1960, p. 12 e 10
FOTOCOPIAR
20 – AEIST. AEIST – Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº 5-6. Lisboa, Abril/1959
Possui vários artigos importantes para o estudo da época. FOTOCOPIAR
21 – AEIST. AEIST – Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº 4. Lisboa, Junho/1958
Possui vários artigos importantes para o estudo da época. FOTOCOPIAR
22 – AEIST. AEIST – Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº7. Lisboa, Abril /1958
Possui vários artigos importantes para o estudo da época. FOTOCOPIAR TUDO
23 – AEIST. AEIST – Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº2. Lisboa, Janeiro/1958
Possui vários artigos importantes para o estudo da época. FOTOCOPIAR
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX101
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas101 1953-
1969
Pasta, pa-
pel
Fichas de só-
cio, manuscritos, 
ofícios, legisla-
ção, vários
-- AEIST 1º sarau cultural do Orfeão Universitário de 
Lisboa (21 Maio 1953?), vários
Ver
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: pasta importante para o estudo do Orfeão Universitário de Lisboa]
1 – [Panfleto]: 1º Sarau cultural do Orfeão Universitário de Lisboa – 21 de Maio. [1959]
Variedades, orquestra ligeira; folclore de Goa, Sexteto dos sete; canções populares alemãs, poesia, Graça académica (no cinema império).
2 – [Panfleto]: Sarau cultural AEIST – 19 Maio 1961
Orfeão dos estudantes universitários de Lisboa. Teatro da Trindade. Coral; Teatro; Poesia; Folclore; Serenata; Musica ligeira; Danças regionais, (com a colaboração das Associações de Estudantes).
3 – Os componentes do OAL. Orfeão Académico Lisboa. OAL. Subsídios para a História do OAL. [Lisboa], S.D.
Resumo da história do OAL. FOTOCOPIAR
4 – “Orfeão Académico de Lisboa 1966-67.
Composição do orfeão Académico de Lisboa nesta data/seus elementos. Direcção, vogais, conselho fiscal, mesa de assembleia-geral e músicos.
5 – Centro Desportivo Universitário de Lisboa (CDUL). Gerência de 1957/58. Relatório e Contas da Direcção. Relatório da Comissão Organizadora dos Campeonatos Regionais Universitários 
de Lisboa (COCRUL). [Lisboa], S.D.
Relatório de actividades durante os anos de 1957 e 1958 do CDUL.
6 – AEIST. Relatório e Contas da AEIST do ano civil de 1975. [Lisboa], [1975]
Relatório de actividades e contas da AEIST durante o ano de 1975.
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX102
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas102 1967-
1981
Pasta, pa-
pel
Ofícios “Carimbos” AEIST Serviços sociais, cantinas, Conselho de Repú-
blicas da AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – [AEIST]. Regulamento da Assembleia-geral da AEIST. [Lisboa], S.D.
Regulamento de funcionamento da Assembleia-geral da Associação de Estudantes do IST. FOTOCOPIAR
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX103
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas103 1958-
1965
Dossier, 
papel
Publicações “Imprensa fede-
rativa, jornais e 
boletim”
AEIST Ver
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Possui várias publicações do SCIP – Secretariado Coordenador da Informação e Propaganda das Associações de Estudantes de Lisboa, principalmente com notícias do movimento estudan-
til internacional, particularmente o francês (Maio/68)]
1 – SCIP. Cadernos Inter-nacionais. A analise política do papel e génese dos grupúsculos. 2. Lisboa, SCIP, Nov./1968 
Análise do Maio/68. Crítica à designação por parte do governo francês, dos jovens: “grupúsculos”. FOTOCOPIAR
2 - Representação Assinada por 47 professores e doutores das Universidades Clássica e Técnica de Lisboa. Carta dos estudantes expulsos à universidade. Março/1968
Contem os seguintes conteúdos: Aspectos pedagógicos; o acesso a universidade; a qualidade do ensino; problemas circum-escolares; a actuação governamental; apelo dos estudantes expulsos à uni-
versidade. Contem ainda um historial do problema das expulsões. FOTOCOPIAR
3 – As Associações de Estudantes. Dia do Estudante: História e significado. Lisboa, 14/Março/1964
Documento entregue ao MEN dia 14 de Março de 1964 por uma delegação de presidentes das AE. Contem um historial do dia do estudante e da crise estudantil do momento, e referencia à tenta-
tiva por parte do MEN de suspender as comemorações do dia do estudante. FOTOCOPIAR
4 -  As Associações de Estudantes. “Nota das AAEE sobre Salgado Matos”. In, Unidade Estudantil. S.L., 26/Jan. /1965
Nota sobre a prisão de Luís Salgado Matos, católico e dirigente da JUC, e que consta entre os estudantes presos. “Na cadeia da PIDE pediu ele que lhe fosse concedida assistência religiosa o que 
lhe recusaram”. “As AAEE entidades não confessionais permitiram-se neste momento grave lembrar o que antes se escreveu. Atitude que só deve ser interpretada como um gesto de apreço pelos 
seus colegas católicos e de confiança na sua consciência moral”. 
5 – As Associações de Estudantes. “A universidade de Luto”. In, Unidade Estudantil. S.L., 8/Fevereiro/1965
“acusar com provas falsas e torturas, setenta estudantes de obedecerem ao Partido Comunista Português é muito simples. Todavia, acusar do mesmo os 85% de estudantes que estiveram de luto aca-
démico, os milhares que acorreram aos plenários e se manifestaram na Baixa, é bem mais complicado e, simultaneamente, denuncia a hipocrisia e desonestidade das primeiras acusações”. 
6 – Idem. “O espancamento de José Manuel Sebrosa”.
“Conforme as AA.EE. já noticiaram num comunicado o nosso colega José Manuel Sebrosa, de 17 anos, aluno da escola António Arroio, irmão do estuante de medicina Carlos Sebrosa, há mais de 
dois meses encerrado nos cárceres da PIDE, foi, na passada sexta-feira, barbaramente espancado, em plena baixa, na rua nova do Almada, por diversos indivíduos de meia idade que o agrediram fe-
rozmente com matracas, ante o pasmo dos transeuntes que passavam. Enquanto procediam ao cobarde espancamento, os agressores, à paisana, gritavam: “foge que a PIDE vai-te prender”. Estamos, 
sem dúvida perante novas formas de defesa do património nacional contra a subversão! Impunemente, indivíduos que se acobertam no anonimato agridem, ao ar livre e em público, como se ja nao 
bastassem os ignóbeis espancamentos que infligem portas adentro das polícias!”.
7 – Idem. “Faure da Rosa; José Morais; Jorge Vasconcelos e Maria Ângela Morais condenados”. 
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“Na quinta-feira, dia 4, terminou no Tribunal plenário da Boa-Hora, o julgamento dos estudantes do IST José Augusto Guimarães Morais, de 21 anos, Rui Manuel Pato Faure da Rosa, de 22 e Jor-
ge Manuel Torres Vasconcelos, de 21, e da irmã do primeiro, Maria Ângela Guimarães Morais, licenciada em Farmácia, acusados de pertencerem ao Partido Comunista Português”. 
8 -  As Associações de Estudantes. Unidade Estudantil. Nº8. S.L., 26/Março
[Numero inteiramente consagrado ao dia do estudante] FOTOCOPIAR
9 – Comissões de apoio aos Estudantes Presos. Dossier: Tortura. S.L., Publicação das comissões de apoio aos estudantes presos, S.D.
Descrição das torturas aplicadas pela PIDE aos estudantes presos. FOTOCOPIAR
10 – Comissões de apoio. “Situação prisional dos estudantes presos”. In, 3ª publicação das comissões de apoio. S.L., S.D.
Sobre a crise estudantil e sobre as prisoes levadas a cabo pela PIDE. FOTOCOPIAR TODO 
11 – “Unidade Nacional de estudantes”; “As reuniões intersecções”; “40900”; “O movimento pró-associativo”; “O processo. Cantina universitária”; “Cova do vapor”; “Porque não aparece o divórcio 
entre as associações e o CDUL?”; “I encontro nacional de estudantes”; In, Dia do Estudante. S.D., S.L.
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IAEIST-1-CX104
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
104 1961 Pasta, papel Publicações --- AEIST Cadernos Pedagógicos 
(nº3 Maio 1964); AE de 
outros países;
Do Inventário MM/ALM
1. Union des Grandes Ecoles  - XVº Congres de Caen, [França], 22/25 Mars : Documents Universitaires, Tome I-Aspects Economiques, [1961]
2. Colloque International Etudiant, Paris 14-17 Avril 1960 :
[Alguns pontos do Programa] 
. La place de l’etudiant dans la cite
. Les aspects sociologiques du logement
. Les aspects psychologiques du logement
. Les problemes techniques du logement
3. 3º Rencontre Europeene des Organisations d’Etudiants. Organisée par l’ U.N.E.F. et la Z.S.P. Palais de l’UNESCO à Paris, 4-6 Avril, [1961, Programa]  
5. Union des Grandes Ecoles  - XVº Congres de Caen, [França], 22/25 Mars : Documents Universitaires, Tome II-Differents roles des cadres d’Industrie, [1961]
6. History and Development of United States National Student Association (Philadelphia, Pennsylvania, USA)  by Edward R. Garvey, [1963]
7. Secretariado dos Encontros de Estudantes Portugueses no Estrangeiro, Publicado pelo SEEPE, Bruxelas, 12/1966
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IAEIST-1-CX104
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
104 1961 Pasta, papel Publicações --- AEIST Cadernos Pedagógicos 
(nº3 Maio 1964); AE de 
outros países;
Do Inventário MM/ALM
. Resoluções do I Encontro de Estudantes Portugueses no Estrangeiro
. Resolução do Encontro Nacional de Dirigentes (Lisboa, Março de 1966)
. Comunicado aos Estudantes Portugueses no Estrangeiro
. Carta ao Encontro Nacional de Dirigentes
. Carta às Organizações Nacionais e Internacionais de Estudantes
. Carta aos Estudantes Portugueses no Estrangeiro  
8. Union des Grandes Écoles  - XV ème Congres de Caen, [França], 22-25 Mars 1961 : Documents Culturel
9. Union des Grandes Écoles  - XV ème Congres de Caen, [França], 22-25 Mars 1961 : Document Information
10. Union des Grandes Écoles  - XV ème Congres de Caen, [França], 22-25 Mars 1961 : Document Stages
11. The Rotarian, An International Magazine. Now-the New Geography, December,1968
12. Union des Grandes Écoles  - XV ème Congres de Caen, [França], 22-25 Mars 1961 : Document Jeunesse, Tome I
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IAEIST-1-CX104
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
104 1961 Pasta, papel Publicações --- AEIST Cadernos Pedagógicos 
(nº3 Maio 1964); AE de 
outros países;
Do Inventário MM/ALM
13. Union des Grandes Écoles  - XV ème Congres de Caen, [França], 22-25 Mars 1961 : Commission Jeunesse et Affaires Militaires
14. Union des Grandes Écoles  - XV ème Congres de Caen, [França], 22-25 Mars 1961 : Document Jeunesse, Tome II
15. General Programme and Suggestions on Reporters at the Plenary Meetings, Chairmen and Reporters in the Commissions of the World Youth Forum, [1961]
16. Union des Grandes Écoles, Statuts – Reglement Interieur, 2/61 :[Associação com sede em Paris e fundada em 1947, procura, sobretudo, promover um espírito de compreensão e colaboração re-
cíproca entre estudantes]
17. AEIST, Secção Pedagógica (Departamento de Estudos e Estatística), Cadernos Pedagógicos Nº2 – A Representação dos Estudantes do IST nos Orgãos Universitários, João Álvaro Bau, Mar-
ço 1964
18. Texte d’Orientation – Présenté par E.N.S. – U.G.E.P. – Lille – Lyon – Montpellier, [1961]
19. AEIST, Secção Pedagógica (Departamento de Estudos e Estatística), Cadernos Pedagógicos Nº3 – A Eficiência do Ensino no
IST, João Álvaro Bau, Maio 1964
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IAEIST-1-CX104
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
104 1961 Pasta, papel Publicações --- AEIST Cadernos Pedagógicos 
(nº3 Maio 1964); AE de 
outros países;
Do Inventário MM/ALM
20. Report of the Investigation Commission concerning recent charges against the International Student Conference, Submitted to: Supervision Committee, 16th October, 1967
21. [A Conférence Internationale des Étudiants, com sede em Leiden, na Holanda, envia para todas as Uniões Nacionais de Estudantes os seguintes comunicados finais] : Communique Final: 1er 
Séminaire National des Cadres Étudiants e 4ème Congrès Annuel des Délégués de L’Union Nationale des Étudiants du Kenya, 15/1/1968
22. Fédération Internationale des Associations Nationales d’Élèves Ingénieurs (FIANEI), Paris, França, Bulletin Nº6, [s.d.]
23. Union Nationale des Étudiants de France (UNEF), Programme, 13/2/1966
24. Fédération Internationale des Associations Nationales d’Élèves Ingénieurs (FIANEI), Paris, França, Les nouvelles bases d’action de la FIANEI – Motions adoptées à l’ A. G. de Delft (3 e 4 
Avril 1956)
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX105
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas105 1963 Pasta, pa-
pel
Publicações -- AEIST Associação Nacional de Estudantes dos EUA; 
Congresso Nacional de Estudantes dos EUA;
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[Nota: Contem várias publicações sobre a Associação de Estudantes dos EUA e sobre o 16º Congresso nacional de estudantes dos EUA, recebidas pelo Departamento das Relações Exteriores da 
AEIST]
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IAEIST-1-CX106
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
106 1962-1983 Pasta, papel Publicações --- AEIST Conferência Internacio-
nal de Estudantes (Ca-
nadá, 1962); Binómio;
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. Tenth International Student Conference, Quebec, Canada, 1962: Resolution, Published by Cosec, 1962: [O IST não consta do grupo de participantes]
2. AEIST, Atentado Fascista contra a AEIST in Binómio, Suplemento IIª Série 28 de Fev. 1977
3. AEIST, Fechar o Técnico ou não? in Binómio, Suplemento Especial IIª Série 11 de Fev. 1977
4. AEIST, MEIC prepara ofensiva sobre as AA EE in Binómio, IIª Série, Nº4, 4/11/77
5. AEIST, Contra a asfixia económica da AEIST e A Universidade Adiada: O IST  in Binómio, IIª Série, Nº3, [1977]
6. AEIST, Semana de Recepção aos Alunos do Técnico in Binómio, [s.d.: exemplar passível de ser todo fotocopiado]
7. AEIST, Binómio, Suplemento, [10/1976: exemplar passível de ser todo fotocopiado]
8. AEIST, Ilibação de Fausto Cruz, Punição para os Fascistas! in Binómio, Suplemento ao Nº1, II-Série, 12/7/76
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IAEIST-1-CX106
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
106 1962-1983 Pasta, papel Publicações --- AEIST Conferência Internacio-
nal de Estudantes (Ca-
nadá, 1962); Binómio;
Ver
Do Inventário MM/ALM
9. AEIST, Os estudantes do Técnico manifestam-se contra o MEIC e Os estudantes do Técnico informam os trabalhadores in Binómio, Suplemento Informativo, 4/3/76
10. AEIST, Ensino, que reestruturação para o IST? in Binómio, Nº12 III Série, 10/5/1978
11. AEIST, Situação económica da AEIST in Binómio, Suplemento, II Série, 28/4/1977
12. AEIST, Binómio, Nº11 III Série, 23/4/1978: [exemplar passível de ser todo fotocopiado]
13. AEIST, Binómio, Nº4 III Série, 19/10/1977: [exemplar passível de ser todo fotocopiado]
14. AEIST, Binómio, Nº5 II Série, 2/3/1977: [exemplar passível de ser todo fotocopiado]
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX107
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas107 1954-
1958
Pasta, pa-
pel
Publicação “colloquium 
Alemanha”
AEIST
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[Nota: Contem várias publicaçoes da revista Alemã Colloquium]
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX108
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas108 1955-
1964
Pasta, pa-
pel
Publicações, es-
tatutos, vários
-- AEIST FNAGE – Federação Nacional das Asso-
ciações de Estudantes das Grandes Esco-
las (França, 1964); Boletim da AEIST (nº4 
1955);
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Sugere-se que no assunto seja acrescentado o número 5 aos boletins da AEIST que constam desta pasta. E igualmente que sejam acrescentados os números 2, 28 e 43 de Binómios].
1 – AEIST. “Os tres primeiros anos da reforma do ensino de Engenharia apreciados numa entrevista com o Prof. Belard da Fonseca, director do IST”. In, AEIST – Jornal da Associação dos estu-
dantes do Instituto superior Técnico. Nº2. Lisboa, AEIST, Jan./1958, p. 1 e 10.
“No início do ano lectivo de 55-56, o decreto-lei 40.378 modificava alguns aspectos da estrutura do ensino de engenharia no Instituto Superior Técnico e na Faculdade de Engenharia do Porto. 
Dois anos após a sua publicação, é nosso desejo verificar em que medida vem beneficiar o ensino no IST. Nesse sentido apresentamos uma entrevista com o sr. Prof. Eng. Belard da Fonseca, director 
deste Instituto”. “Estou convencido que, sob muitos aspectos, o decreto 40378 representa um passo considerável para o aperfeiçoamento do ensino de Engenharia em Portugal, mas seria no entanto 
loucura não aproveitar os ensinamentos que se tem colhido nestes anos de período transitório e os que se irão colhendo mesmo depois dele terminar, para os transmitir superiormente com o fim de 
serem utilizados quando for julgado oportuno”. FOTOCOPIAR
2 – AEIST. “Que é a casa dos estudantes do império”. In, AEIST – jornal da associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº11. Lisboa, Abril/1960, p. 10 e 9.
Resenha histórica da Casa dos estudantes do império. FOTOCOPIAR
3 – AEIST. “Alfredo Bensaúde”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº 12. Dezembro/1960, p.10,11 e 14.
Resumo biográfico.
4. AEIST. “Os Universitários actuam”. In AEIST – Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº17. Março/1962, p.1, 3, 15.
Noticia os esforços dos universitários para ajudar as famílias de pescadores prejudicadas pelo “incidente” da cova do vapor. FOTOCOPIAR
5 – AEIST. Boletim da Associação dos Estudantes do IST. Nº4. Lisboa, AEIST, Nov./1955 
Assuntos: “Aos novos alunos [recepção aos novos alunos]; A eleição dos delegados de curso de 1955/56; A direcção da nossa associação foi recebida pelo senhor ministro da educação nacional; se-
mana de recepção aos novos alunos; noticiário interno; noticiário inter-associativo”. Do noticiário interno consta: “a aprovação oficial dos novos estatutos da nossa associação; a homologação dos 
nossos corpos dirigentes; obras na nossa cantina; o auto-serviço na nossa cantina; a inscrição para trabalhar na secção fotográfica passa a ser gratuita; foi aumentada a mensalidade do lar da nossa 
associação; a secção social procura empregos para estudantes; a comissão regional universitária de descontos em transportes vai recomeçar a sua actividade; começou o campeonato regional de bas-
quetebol; recomeçaram os treinos de voleibol; está a dirigir a nossa secção de esgrima o melhor mestre de armas existente presentemente em Portugal; a nossa equipa de ténis de mesa está a partici-
par na “taça imprensa”; o grupo desportivo pede a presença dos novos nos treinos das várias modalidades”.
6 – AEIST. Boletim da Associação dos Estudantes do IST. Nº5. Lisboa, AEIST, Dezembro/1955
Assuntos: “A assembleia-geral para apreciação do relatório e contas; Da nossa associação de Estudantes; o grupo desportivo e suas actividades; cultura e arte; noticiário interno”. Do noticiário inter-
no consta: “Horários de treinos; provas em que participamos presentemente; Desporto interno; Reunião de sócios; Secção social”. 
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7 - AEIST. “Por uma universidade popular – A outra face da reforma”; Os acontecimentos nos últimos dias”; “Julgamento de estudantes no tribunal plenário”In, Binómio. Nº43. Lisboa, 27/Jan. 
/1971.
Historial dos problemas relacionados neste período com o encerramento da Associação, com a recusa de entrega de instalações existentes no novo IIL, com as suspensões de 9 colegas e com a poli-
tica de reforma do MEN e suas ligações à politica de repressão sobre as AAEE. FOTOCOPIAR TUDO
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IAEIST-1-CX109
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
109 1954-1983 Pasta, papel Panfletos, publi-
cações, actas, vá-
rios
--- AEIST Suplemento especial do Binómio 
(Out. 1974), provas do Binómio 
(1983); Colloquium (1974) – Zeits-
crift der Freien Studenten Berlin; 
Movimento associativo, trabalhado-
res estudantes, listas, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. [Publicação alemã] Colloquium – Achter Jahrgang – 1954 – Heft. Zeitschrift der Freien Studenten Berlins
2. [Diversas publicações estrangeiras enviadas para a AEIST – Departamento de Relações Exteriores, 1960]
3. Trabalhadores-Estudantes: Qual o nosso futuro no IST?, [texto assinado por] um grupo de trabalhadores-estudantes, [s.d.]
4. [Panfleto do] Secretariado dos Estudantes da UDP do IST, Direita ganhou RGA. Que saída?, [s.d.]
5. [Comunicado do Conselho Directivo dirigido aos alunos, professores e funcionários, de 14/6/1978, dando conta da entrada nas instalações do IST, dias antes, de dois agentes da PSP armados de 
metralhadoras que procuravam, segundo alegaram, cartazes considerados ofensivos para aquela Polícia. Pede o Conselho Directivo que, em face do ocorrido, impere o clima de tranquilidade para 
que não se desencadeiem  problemas futuros.
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IAEIST-1-CX109
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
109 1954-1983 Pasta, papel Panfletos, publi-
cações, actas, vá-
rios
--- AEIST Suplemento especial do Binómio 
(Out. 1974), provas do Binómio 
(1983); Colloquium (1974) – Zeits-
crift der Freien Studenten Berlin; 
Movimento associativo, trabalhado-
res estudantes, listas, etc.
Do Inventário MM/ALM
6. [Panfletos. Eleições para a DAEIST: Núcleos da UEDS e da UJCR do IST, 1978]
7. AEIST, Binómio, Nº3 III Série, 4/10/[1978: exemplar passível de ser todo fotocopiado]
8. AEIST, Todos à Concentração: Amanhã, dia 25 às 19h, junto ao MEIC. Exigimos a revogação dos aumentos in Binómio, Suplemento, III Série, 24/10/1977 
9. [Panfleto do Lista A: Resultados da 2ª volta das eleições para os corpos gerentes da AEIST, 25/6/1977]
10. [Eleições para os corpos gerentes da AEIST. Panfletos das Listas A e B, 1977]
11. [Eleições DAEIST 80/81-Programa da Lista V]
12. Direcções do IST, FCL e LDJC, Mais uma vez as inundações. Porque se mantêm as mesmas condições de 1941-1967, [s.d.: Relativo ao apoio prestado por mais de seis mil alunos às vítimas das 
cheias que, em 1967, atingiram a região de Lisboa]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D170
IAEIST-1-CX109
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
109 1954-1983 Pasta, papel Panfletos, publi-
cações, actas, vá-
rios
--- AEIST Suplemento especial do Binómio 
(Out. 1974), provas do Binómio 
(1983); Colloquium (1974) – Zeits-
crift der Freien Studenten Berlin; 
Movimento associativo, trabalhado-
res estudantes, listas, etc.
Do Inventário MM/ALM
13. Por uma política de Acção Social ao serviço dos estudantes! in Panfleto do Secretariado Nacional Executivo da Juventude Socialista, 14/11/1977
14. [Panfleto da UJCR, 18/1/1978]
15. A Escola e a luta contra o Fascismo, [panfleto informativo da realização do] Colóquio integrado no mês de Cultura Popular Portuguesa, Salão Nobre do IST, s.d.]
16. [Panfleto do Núcleo João Batista Drumond da UJCR do IST, Movimentação estudantil neutraliza o avanço da direita!, 10/11/1977]
17. Comissão Académica de Lisboa dos Estudantes Sociais-Democratas, Cantinas, que fazer?, Lisboa, 25/10/1977
18. MES - Comissão Permanente da Coordenadora Nacional, Erguer a resistência. Pelo reforço do M.A. na luta contra a reconversão capitalista das escolas!, 24/10/1977
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D171
IAEIST-1-CX109
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
109 1954-1983 Pasta, papel Panfletos, publi-
cações, actas, vá-
rios
--- AEIST Suplemento especial do Binómio 
(Out. 1974), provas do Binómio 
(1983); Colloquium (1974) – Zeits-
crift der Freien Studenten Berlin; 
Movimento associativo, trabalhado-
res estudantes, listas, etc.
Do Inventário MM/ALM
19. DAEIST, [Comunicado Nº6] Como é que vamos aplicar as nossas decisões sobre a avaliação dos conhecimentos?, 13/12/1977
20. Um Grupo de Estudantes do IST - Por Um Associativismo Reformista, [Comunicado] É necessário que algo mude...para que tudo continue na mesma!, 29/11/1977
21. Núcleo dos Estudantes Sociais Democratas do IST, Comunicado A Admissão dos alunos provenientes do ISEL. Lisboa, 29/11/1977
22. DAEIST, Comunicado Nº3 da Direcção Todos à Concentração 2ªFeira no Pav. Central às 11h30: A Comissão Directiva aplica decretos que o próprio MEIC afirma não estarem em vigor, 
[1977]
23. DAEIST, Comunicado Nº4 da Direcção Reforcemos o M.A. impondo na prática tudo aquilo que já conseguimos!, [1977]
24. Secretariado do Núcleo da J.S. do IST, Comunicado Sobre a Demagogia, 26/9/1977
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D172
IAEIST-1-CX109
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
109 1954-1983 Pasta, papel Panfletos, publi-
cações, actas, vá-
rios
--- AEIST Suplemento especial do Binómio 
(Out. 1974), provas do Binómio 
(1983); Colloquium (1974) – Zeits-
crift der Freien Studenten Berlin; 
Movimento associativo, trabalhado-
res estudantes, listas, etc.
Do Inventário MM/ALM
25. DAEIST, [Comunicado da Direcção onde apresenta as propostas aprovadas na R.G.A. de 17 de Maio de 1977]
26. [Cartaz da Lista A – Pela Reforma Democrática do Ensino – Eleição Assembleia Representantes Alunos – 16 e 17 de Fevereiro [1978: existem outros panfletos da mesma lista]
27. [Panfletos da Lista B: Eleições para os corpos gerentes da AEIST 78/79]
28. [Panfletos da Lista C: Eleições para os corpos gerentes da AEIST 78/79]
29. [Panfletos da Lista E: Eleições para os corpos gerentes da AEIST 78/79]
30. [Panfletos da Lista F: Eleições para os corpos gerentes da AEIST 78/79]
31. [Panfletos da Lista G: Eleições para os corpos gerentes da AEIST 78/79]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D173
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX110
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas110 1960-
1962
Dossier, 
papel
Ofícios “1960-1962” AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – AEIST. [Ofício dirigido ao Director do Instituto Superior Técnico de refªA.G.401-61/62]. [Lisboa], [29/30/31 de Janeiro/1962]
Comunica ao Director do IST que o Director do jornal “aeist” Rui Bastos Fernandes Martins pediu a sua demissão e foi substituído por Mário Lino Soares Correia.
2 – AEIST. “Corpos Gerentes da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico”. [Ofício dirigido ao Director do IST de Ref. 1-k/750 6.9.61 A/21]. Lisboa, 18/Set. /1961
Comunica a eleição de corpos gerentes em Assembleia-geral realizada de 10 a 22 de Maio.
3 – AEIST. [Oficio enviado ao director geral do ensino superior de belas-artes e Ministério da Educação Nacional, de Ref. A/21]
Informa da lista dos corpos directivos propostos para 1961/1962. (nota: Possui uma nota a lápis na margem que diz - “A eleição destes corpos gerentes foi homologada por despacho de 12.12.961, 
publicado no Diário do Governo, II série, de 18-12-961”). FOTOCOPIAR
4 – AEIST. [Ofício enviado ao Director do IST, de Ref. A.G.777-60/61]. Lisboa, 24/Maio/1961
Pedido de ajuda ao director do IST pelo motivo de estarem a ser lançados no IST panfletos políticos que difamam as Associações de Estudantes.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D174
IAEIST-1-CX111
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
111 1959 Dossier, papel Ofícios “1959” AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
1. [Ofício do Centro Italiano Relazioni Universitarie Estero (CRUEI) dirigido à AEIST, para divulgação do 2º Seminário Mediterrâneo, a decorrer entre os dias 6 de Agosto e 24 de Setembro de 
1959, em Nápoles e em Roma], Roma, 4/7/1959
2. [Ofício da AEIST dirigido ao Director do IST onde é enviada a constituição dos Corpos Directivos da AEIST para o Ano Lectivo de 1959/60, para a homologação Ministerial, Lisboa], 
30/7/1959
3. Ofício da COSEC dirigido à AEIST dando conta do Camp International de Travail des Étudiants, [tendo por objectivo à reconstrução da Escola de Sakhiet –Sidi-Youssef, num gesto de soli-
dariedade com o povo do Norte de África, um trabalho a decorrer entre 25 de Julho a 1 de Setembro de 1959, e organizado conjuntamente pelo COSEC e pela Confédération Nord-Africaine des 
Etudiants], 21/4/1959
4. [Centro Italiano Relazioni Universitarie Estero (CRUEI), Programa do 2º Seminário Mediterrâneo a decorrer entre os dias 6 de Agosto e 24 de Setembro de 1959, em Nápoles e em Roma, 
1959]
5. FIANEI, Assemblee Generale Extraordinaire 2-3-4 Août 1959, [Programa, 1959]
6. Ofício do Co-Ordination Committee For International Voluntary Work Camps – UNESCO, Paris,[dirigido à AEIST informando da 12th Conference of Work Camp Organizers a realizar de 
23 a 30 de Março de 1960 em Nis, na Jugoslávia. Pede o envio de uma delegação da AEIST, 8/1959]
7. Projecto de Regulamentação do Desporto Universitário em Portugal, elaborado pela Comissão nomeada pela Direcção do Centro Desportivo Universitário de Lisboa, por encargo da Comissão 
Nacional de Desporto Universitário, 11/1959
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D175
IAEIST-1-CX111
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
111 1959 Dossier, papel Ofícios “1959” AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
8. AEIST, Semana de Recepção aos Novos Alunos, Programa, 4/12/1959
9. Associação Académica de Lisboa, Projecto da Organização da Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercials (AIESEC) em Portugal, Lisboa, 1959
10. Caixa de Previdência dos Engenheiros, Relatório e Contas da Gerência de 1958, Lisboa, 1959
11. AEIST-Departamento das Relações Exteriores, Informations sur l’Enseignement Supérieur et les Organisations d’Étudiants au Portugal, 1959
12. AEIST, Congres International des Élèves  Ingenieurs, Communication présentée par José Alves da Rocha Barros (Délégué de l’AEIST, Lisbonne – Portugal), [1959]
13. DAEIST, Aos Novos Alunos, 1959-60:[Dá a conhecer o trabalho desenvolvido pela AEIST]
14. Ofício da AEIST dirigido ao Ministro da Educação Nacional, 1959: [Sobre a publicação do Jornal “aeist” e os problemas levantados pelos Serviços de Censura]
15. Ofício da AEIST dirigido ao Presidente do Conselho, 1959: [Relativo aos prejuízos decorrentes da actuação dos Serviços de Censura na publicação do Jornal “aeist”]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D176
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX112
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas112 1952-
1966
Pasta, pa-
pel
Estatutos, legis-
lação, Vários
“I Regulamen-
tos e Estatutos 
outras escolas”
AEIST Reuniões inter-propagandas (RIP), LIVREL-
CO, Cineclube Universitário de Lisboa, etc.
Ver
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
                                  
[Nota: Contem apenas estatutos e regulamentos de outras instituições, da RIP e Regulamento do Instituto Superior Técnico pelo decreto nº7:727, de 6 de Outubro de 1921. Estatutos e Projecto 
dos Estatutos do Cineclube universitário de Lisboa. Projecto de regulamento das reuniões inter-associações RIA. Estatutos da Federação Nacional do Desporto Universitário. Projecto de Estatutos 
do Centro Desportivo Universitário de Lisboa – CDUL. Estatutos do Clube Universitário de Jazz. Regulamento dos colóquios do dia do Estudante 1959/1960. Legislação].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D177
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX113
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas113 1941-
1960
Dossier, 
papel
Ofícios, circu-
lares, panfletos, 
recortes de im-
prensa, legisla-
ção, vários
“Antes de 1962 
– verificar se já 
estão arquiva-
dos”
AEIST Comemorações do Dia do Estudante; Insti-
tuição de bolsas e isenção de propinas (1941); 
processo 40900; 1º Encontro Nacional dos Es-
tudantes (9 a 11 Março 1962, Coimbra), etc.
Ver melhor
Muito importante
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – DAEIST. [Carta dirigida ao presidente da Assembleia Nacional]. Lisboa, 19/Abril/1958
Exposição contendo a opinião dos estudantes universitários acerca do parecer da Câmara corporativa sobre a proposta de Lei nº48 (decreto-lei nº40900). Exprime-se ainda o desejo de que a A.N. 
trate do assunto, o mais depressa possível. “A comissão das obras circum-escolares e sociais do estudante universitário, criado por aquele decreto, deve entrar em funcionamento o mais rapidamente 
possível” (in, Diário de Lisboa. Lisboa, 26/Abril/1958) FOTOCOPIAR
2 – Associação dos Estudantes de Agronomia; Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências; Associação Académica da Faculdade de Direito; Associação Académica do Instituto Superior 
de Ciências Económicas e Financeiras; Associação dos Estudantes do Instituto Nacional de Educação Física; Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, Associação dos Estudantes 
da Escola Superior de Medicina Veterinária. [Carta dirigida ao Ministro da Educação Nacional]. Lisboa, 29/Novembro/1958
Pedido de entrevista com o fim de abordar todo o processo relativo ao decreto-lei 40.900.
3 – 1º Encontro nacional de Estudantes. Coimbra, 9 a 11 Março 1962
Relatório.
4 – As direcções das Associações Académicas de Lisboa. Exposição dos Estudantes Universitários de Lisboa à Câmara Corporativa sobre o Decreto-lei nº40.900. Lisboa, Março/1957
Propõem-se algumas alterações como por exemplo a que diz respeito ao artº4: “Até serem devidamente definidos os princípios basilares da vida circum-escolar, as Associações e organizações de alu-
nos das escolas superiores dependentes do Ministério da Educação Nacional ficam sujeitas aos artigos seguintes”. FOTOCOPIAR TODO
5 – “Sobre a regulamentação das actividades circum-escolares”. In, Universidade. S.L., S.D. [Em pasta interior, designada “processo 40900”]
Lamenta o facto de não haver ainda conhecimento do que deverá ser a “nossa Universidade, qual a missão das várias partes constitutivas (função dos professores e alunos, formas de organização per-
mitidas, órgãos deliberativos e executivos, etc.)” pois sem esse conhecimento “se corre o risco de trabalhar em vão ou pelo menos, com defeitos que se não justificam”. Refere ainda que “A assembleia 
nacional pode agora apreciar, na especialidade, o referido decreto e adoptar um texto definitivo”.
6 – Direcção da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Comunicado. [Lisboa], S.D. [Em pasta interior, designada “processo 40900]
“Foi opinião unânime de todos os dirigentes estudantes, que este decreto lei [40900] é absolutamente incompatível com a actividade até à data realizada pelos estudantes portugueses, com o desen-
volvimento atingido pelas associações académicas e com a resolução futura, em bases justas e conscientes, dos problemas dos universitários. As medidas preconizadas actualmente pelo governo vi-
sam (...) uma limitação grande de todas as iniciativas das organizações académicas e uma intima dependência das suas actividades, de órgãos que nem sequer são explicitamente designados (...)” So-
licita aos estudantes que acompanhem este processo e que se mantenham unidos. FOTOCOPIAR
7 – Ministério da Educação Nacional. Direcção-geral do Ensino Superior das Belas-Artes. Decreto-lei nº40900. [Em pasta interior, designada “processo 40900]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D178
Oficio contendo o referido decreto-lei.
8 – As direcções das Associações Académicas de Lisboa. [Carta ao presidente da Câmara Corporativa]. S.L., S.D. [Em pasta interior, designada “processo 40900]
Análise detalhada e crítica ao decreto-lei 40900. FOTOCOPIAR
9 – Anónimo. Parecer dos estudantes sobre a regulamentação das actividades circum-escolares.  S.L., S.D.
No sentido de dar a conhecer a opinião dos estudantes sobre o este problema [Decreto-lei 40900] reuniram-se os organismos circum-escolares das três academias do país e é o texto que ficou assen-
te que hoje de dá a publico”. Seguidamente apresenta dois textos, sendo um o texto proposto pela câmara corporativa e outro, o texto proposto pelos estudantes. Ambos os textos propõem alterações 
específicas ao referido decreto. FOTOCOPIAR 
10 – Decreto-Lei nº 31658 de 21 de Novembro.1941
Apresenta o texto do decreto-lei referido.
11 – Decreto-lei nº 44632 [e Comunicado]: AAEE. Comunicado. Lisboa, 7/Novembro/1962
Texto do decreto-lei referido, Seguido de Comunicado onde se faz a crítica a este decreto. FOTOCOPIAR
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D179
IAEIST-1-CX114
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
114 1911-1920 Dossier, papel Manuscritos, ofí-
cios, recortes de 
imprensa, vários
“Arquivo 1911-1920” AEIST Ver melhor
Do Inventário MM/ALM
1. [Carta de um aluno do IST dirigida ao Director do Jornal “O Século” onde critica ferozmente um artigo de opinião de um leitor do mesmo periódico, Ribeiro dos Santos, sob o título “Da ques-
tão do direito de exercício da profissão de engenheiro”. Artigo que, na sua opinião, em nada elucida a opinião pública sobre esta temática nem pretende esclarecê-la sobre os actuais problemas rela-
cionados com o conflito académico, s.d.]
2. Representação Enviada ao Parlamento pelos Alunos das Faculdades Tecnica e de Sciencias da Universidade do Porto, Dezembro de 1915
3. [Carta da Associação Académica de Coimbra dirigida ao Presidente da AEIST], Coimbra, 19/11/1915:[É reiterado o apoio incondicional dos alunos da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Coimbra e de todos os alunos das demais faculdades aos alunos do IST, sempre em todas as causas consideradas justas]
4. Escola Normal Superior de Lisboa e Faculdade de Ciências de Coimbra - 1915-16, Cópia da representação apresentada ao Exmº Srº Ministro da Instrução Publica pelos bachareis do periodo 
transitório, em legítima defeza de direitos adquiridos, que os alunos de Ciencias da Universidade de Coimbra pretendem usurpar-lhes, Lisboa, 20/12/1915
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D180
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX115
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas115 1942-
1950
Dossier, 
papel
Ofícios, vários “Arquivo 1941-
1950”
AEIST Requerimento para a isençao de propinas 
(1942), etc.
Ver melhor ~
Cruzar informação 
com outras fontes
Do Inventário MM/ALM
  1 – DAEIST. [Carta ao Conselho Escolar]. Lisboa, 13/Dezembro/1950
Pretende salientar a importância da aeist como meio de formar os estudantes na sua vertente cultural e formativa, para alem da vertente de informação que os cursos conferem. “Por isso, julga a ac-
tual direcção que é de interesse fundamental para a formação, dedicação pelo estudo e consciencialização profissional de futuros engenheiros, a realização, ao longo do ano lectivo, de um curso de 
conferencias que lhes de a conhecer as principais actividades técnicas, económicas e sociais realizadas ou a realizar no país”.
2 – Anónimo. Regulamento. S.L., [1942?]
Criação da categoria de sócios, antigos alunos do IST. Regulamento.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D181
IAEIST-1-CX116
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
116 1955 Pasta, papel Publicações --- AEIST Boletim da Univ. Indiana Não interessa
Do Inventário MM/ALM
1. Indiana University Bulletin. Announcements, 1955-56. Graduate School, 1955
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D182
IAEIST-1-CX117a
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
117a 1998-2000 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção, CV’s
“Base de dados – fichas 
de inscrição”
GE-AEIST Fichas de inscrição e CV’s de alu-
nos e recém-lic para candidatura a 
estágios
Interessante para sa-
ber em que empre-
sas os estudantes fa-
ziam estágios
Do Inventário MM/ALM
1. Gabinete de Estágios da AEIST, [Fichas de inscrição de alunos recém-licencidos para candidatura a estágios (acompanhadas dos respectivos CV’s) , 1998/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D183
IAEIST-1-CX117b
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
117b 2000 Dossier, papel Ofícios “GE O-Z Net Recur-
sos””
GE-AEIST Contém também 
anúncios de ofer-
tas de trabalho
[continuação da pasta anterior] Esta 
base de dados estava também infor-
matizada e disponível on-line para 
as empresas, mediante fornecimento 
(contratualizado) de uma palavra-pas-
se pela AEIST.
Do Inventário MM/ALM
1. Gabinete de Estágios da AEIST, [Lista de empresas (de O a Z) com quem o GE da AEIST estabeleceu protocolos de colaboração para o acesso à Base de Dados - @ GE – de consulta dos CV’s 
de alunos do IST], 2000
2. [Diversos anúncios de ofertas de trabalho, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D184
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX118
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas118 1961 Pasta, pa-
pel
Publicações “Revista Técni-
ca 1961”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem diversos números da Revista Técnica correspondentes ao ano de 1961: Janeiro; Fevereiro; Março; Abril; Maio; Junho; Julho; Outubro; Novembro; Dezembro]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D185
IAEIST-1-CX119
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
119 1969 Pasta, papel Publicações “Revista Técnica 1969” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Técnica, 1969, [Dez números correspondentes aos meses de Janeiro; Fevereiro; Março; Abril; Maio; Junho; Julho; Outubro; Novembro e Dezembro]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D186
IAEIST-1-CX120
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
120 1963 Pasta, papel Publicações “Revista Técnica 1963” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Técnica, 1963, [Dez números correspondentes aos meses de Janeiro; Fevereiro; Março; Abril; Maio; Junho; Julho; Outubro; Novembro e Dezembro]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D187
IAEIST-1-CX121
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
121 1966 Pasta, papel Publicações “Revista Técnica 1966” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Técnica, 1966, [Dez números correspondentes aos meses de Janeiro; Fevereiro; Março; Abril; Maio; Junho; Julho; Outubro; Novembro e Dezembro]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D188
IAEIST-1-CX122
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
122 1964 Pasta, papel Publicações “Revista Técnica 1964” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Técnica, 1964, [Dez números correspondentes aos meses de Janeiro; Fevereiro; Março; Abril; Maio; Junho; Julho; Outubro; Novembro e Dezembro]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D189
IAEIST-1-CX123
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
123 1968 Pasta, papel Publicações “Revista Técnica 1968” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Técnica, 1968, [Dez números correspondentes aos meses de Janeiro; Fevereiro; Março; Abril; Maio; Junho; Julho; Outubro; Novembro e Dezembro]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D190
IAEIST-1-CX124
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
124 1962 Pasta, papel Publicações “Revista Técnica 1962” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Técnica, 1962, [Seis números correspondentes aos meses de Janeiro; Fevereiro; Março; 
Outubro(2 exemplares); Novembro e Dezembro]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D191
IAEIST-1-CX125
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
125 1961-1965 Pasta, papel Publicações “Revista Técnica 
1961,1963,1965”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Técnica, 1961, [Um número correspondente ao mês de Julho]
2. AEIST, Revista Técnica, 1963, [Dois números correspondentes aos meses de Janeiro e Março]
3. AEIST, Revista Técnica, 1965, [Oito números correspondentes aos meses de Janeiro; Fevereiro; Março; Abril; Maio; Outubro; Novembro e Dezembro]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D192
IAEIST-1-CX126
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
126 1967 Pasta, papel Publicações “Revista Técnica 1967” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Técnica, 1960, [Três números correspondentes aos meses de Outubro; Novembro e Dezembro]
2. AEIST, Revista Técnica, 1967, [Nove números correspondentes aos meses de Janeiro; Fevereiro; Março; Maio; Junho; Julho; Outubro; Novembro e Dezembro]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D193
IAEIST-1-CX127
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
127 1994-1995 Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“Recortes Jornais I Di-
recção”
IA-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa relativos a] propinas, [1992/1995]
2. [Recortes de imprensa relativos à] acção social escolar, [1993/1994]
3. [Recortes de imprensa relativos a:] problemas na educação; irregularidades e Inspecção Geral de Educação, [1993/1995]
4. [Recortes de imprensa relativos ao] acesso ao Ensino Superior (Provas Específicas), [1993/1995]
5. [Recortes de imprensa relativos ao] Ministério da Educação, [1993/1995]
6. [Recortes de imprensa relativos à] Reforma do Ensino Superior, [1993/1994]
7. [Recortes de imprensa relativos a] eleições no IST, [1994]
8. [Recortes de imprensa relativos a] diversos assuntos, [com destaque para o novo estatuto da carreira docente universitária (7/1994), para os problemas financeiros na Universidade de Coimbra 
(6/1994) e para a Lei de Bases do Sistema Educativo (2/1993), entre outras notícias, 1993/1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D194
IAEIST-1-CX127
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
127 1994-1995 Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“Recortes Jornais I Di-
recção”
IA-AEIST
Do Inventário MM/ALM
9. Comunicação Social – Recortes e Contactos, [1992/1993]
10. AEIST, Propinas: Os sete pecados capitais. Os dez mandamentos.
 in Suplemento Jornal U do Semanário Açores, Nº10750, Ponta Delgada, 22/7/1993
11. [Recortes de imprensa relativos à] Educação pelo mundo fora, [1993]
12. [Recortes de imprensa relativos a] diversos relatórios da World Magazine e da OCDE sobre o Ensino nos outros países, [s.d.]
13. AEIST, [Vários comunicados sobre propinas, 1993/1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D195
IAEIST-1-CX128
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
128 1996 Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“IA Recortes ( Junho a 
Outubro 1996)  II Di-
recção”
IA-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa relativos ao Ensino Superior em Portugal (diversos assuntos), 15/6/1996 a 3/11/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D196
IAEIST-1-CX129
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
129 1997 Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“IA Recortes de impren-
sa Outubro a Novembro 
1997, III Direcção”
IA-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa relativos ao Ensino Superior em Portugal (diversos assuntos), 8/10 a 21/11/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D197
IAEIST-1-CX130
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas130 1997 Dossier, 
papel
Recortes de im-
prensa
“IA Recortes de imprensa Ou-
tubro 1996 a Janeiro 1997, IV 
Direcção”
IA - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Recortes de jornais. Assuntos relacionados com a reforma do ensino e com o desemprego. Sugere-se que a data da pasta no cabeçalho seja acrescentada do ano de 1996 pois existem imensos 
recortes desse ano também].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D198
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX131
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas131 1997 Dossier, 
papel
Recortes de im-
prensa
“IA Recortes 
de imprensa Ja-
neiro a Mar-
ço 1997, VI Di-
recção”
IA-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Recortes de imprensa, relativos ao ano de 1997. Os assuntos focados são: o ensino, lei de bases, emprego e universidades]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D199
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX132
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas132 1997 Dossier, 
papel
Recortes de im-
prensa
“Recortes de 
imprensa 13 fev. 
A 19 Jul. 1997, 
VI Direcção”
IA - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Recortes de imprensa com os seguintes assuntos: Ensino, propinas, emprego, imagem de prestígio dos engenheiros, reforma do sistema educativo]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D200
IAEIST-1-CX133
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
133 1998 Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de impren-
sa 1998”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa relativos ao Ensino Superior em Portugal (diversos assuntos), 27/2 a 16/5/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D201
IAEIST-1-CX134
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
134 1996-1997 Dossier, papel Actas “Actas das reuniões da 
Direcção 96/97”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. DAEIST, Actas das Reuniões de Direcção. Mandato 1996/77, [12/6/1996 a 20/11/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D202
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX135
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas135 1997-
1998
Dossier, 
papel
Actas “Actas das reu-
niões da Direc-
ção 96/97”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem actas das reuniões da direcção da AEIST, do Mandato 1997/1998. Primeira acta a 2/Jun. /1997 e última a 21/Mai. /1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D203
IAEIST-1-CX136
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas136 1999-
2000
Dossier, 
papel
Actas “Actas da 
DAEIST 
99/00”
AEIST
                                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
[Contem: Actas das reuniões da direcção da AEIST entre, 16/Junho/1999 e 2/Dez./1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D204
IAEIST-1-CX137
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
137 1995-1996 Dossier, papel Recortes de im-
prensa, vários
“Direcção da AEIST 
1995/96”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. DAEIST, Dossier DAEIST 95/96 (Intervenção Académica), Parte I
a) Caderno Reivindicativo Comum, [Subscrições do Caderno Reivindicativo Comum: Pela Defesa de Um Ensino Superior de Qualidade (lista das AAEE que o subscreveram com conhecimento 
da DAAL, 1995, e Caderno Reivindicativo da AEIST, 9/1995]
b) Fórum da Prioridade, [Fórum da Prioridade – Educação: a condição para o progresso. Congresso organizado pelas AE’s da UTL e do ISCTE, a decorrer na Culturgest, em Lisboa, entre os dias 
20 e 22 de Novembro de 1995]
c) Guia do Caloiro 95/96, [1995]
d) Campanha Setembro, [1995]
e) Congresso do Ensino Superior, [Diversa documentação relativa ao Congresso do Ensino Superior – Por um Ensino Superior de Qualidade, a decorrer entre os dias 8 e 10 de Dezembro, no Cen-
tro de Congressos do IST, Lisboa, 1995, 16/11 a 24/11/1995]
f ) Federação das AAEE da UTL
g) Notícias, [Recortes de imprensa sobre diversos assuntos relacionados com o Ensino Superior em Portugal, 12/1 a 6/2/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D205
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX138
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas138 1993-
1994
Dossier, 
papel
Ofícios, plan-
tas, propostas, 
vários
“Gestão, projec-
to de iluminação 
do ginásio e poli-
desportivo, obras 
93/94”
Gestão - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: contem projecto de iluminação do ginásio e polidesportivo relativo aos anos 1993/1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D206
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX139
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas139 1999/2000 Papel Bar da explanada PASTA EM FAL-
TA
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D207
IAEIST-1-CX140
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas140 1993 Dossier, 
papel
Ofícios, vários “curso de enge-
nharia do terri-
tório”
GE - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem documentos relativos ao Gabinete de Estágios e de oportunidades].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D208
 IAEIST-1-CX141
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas141 1993-
1999
Dossier, 
papel
Ofícios, actas, 
relatórios, pro-
tocolos
“GPS. Gestão 
Hugo Paraíba 
98/99”
GPS Segurança
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem: relatórios do serviço de vigilância do Gabinete de Protecção e segurança (GPS) e diversos documentos relacionados].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D209
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX142
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas142 1998-
1999
Dossier, 
papel
Actas, propostas “Direcção, actas 
reuniões Direc-
ção 1998/99 (I)
DAEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem actas das reuniões da direcção da associação de estudantes do instituto superior técnico, desde 28/Mai. /1998 até 10/Fev. /1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D210
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX143
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas143 1998-
1999
Dossier, 
papel
Ofícios, tabelas 
de preços, plan-
tas, vários
“Bar AEIST” AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem: documentação relativa ao bar da AEIST, como por exemplo o “concurso para a concessão da exploração do bar da AEIST, sito no pavilhão da associação dos estudantes do instituto supe-
rior técnico”].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D211
IAEIST-1-CX144
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
144 1998/1999 Papel Mandato 1998/1999 PASTA EM FALTA
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Mesa da Assembleia Geral da AEIST. Assembleia de Representantes. Assuntos: Comissões de Assembleia de Representantes; Convocatórias e Actas/Propostas de Actas, [Lisboa, 
1998/1999]
2. AEIST, Mesa da Assembleia Geral da AEIST. Senado da UTL. Assuntos: Convocatórias; Actas e Propostas de Actas, [Lisboa, 1998/1999]
3. AEIST, [Diversos assuntos relacionados com a Secção Digital da AEIST, Lisboa, 1998/1999]
4. AEIST, Mesa da Assembleia Geral da AEIST. Correspondência trocada com o Advogado da AEIST. Assuntos: Registo do nome “Super Arraial” (99/04/26); Regimento da Assembleia Geral 
(98/12/14) e Actas de Assembleias Gerais (98/10/01), [Lisboa, 1998/1999]
5. AEIST, Mesa da Assembleia Geral da AEIST. Documentos. Assuntos: Regimento da Assembleia de Representantes; Regimento do Senado da UTL; Membros do Senado da UTL e Secções do 
Senado da UTL; Estatutos da AEIST e do IST; Regimento da Assembleia Geral da AEIST e Regulamento do Corpo de Delegados, [Lisboa, 1998/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D212
IAEIST-1-CX145
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
145 Papel
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Comissão Eleitoral 1993/94. Lista A: Representantes; Subscritores; Listas – MAG, Direcção e CFD, [Lisboa, 1993]
2. AEIST, Comissão Eleitoral 1993/94. Lista I: Representantes; Subscritores; Listas – MAG, Direcção e CFD, [Lisboa, 1993]
3. AEIST, Comissão Eleitoral 1993/94. Lista U: Representantes; Subscritores; Listas – MAG, Direcção e CFD, [Lisboa, 1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D213
IAEIST-1-CX146
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
146 1997/1998 Papel Conselho Fiscal
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Conselho Fiscal. Assuntos: Relatórios de Actividades; Comunicados e Avisos; Orçamentos, Relatórios, etc.; Legislação; Regulamento Disciplinar; Referendos; Pareceres e Processo de 
Concessão do Bar Central, [Lisboa, 1991/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D214
IAEIST-1-CX147
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
147 2000/2001 Papel Comissão eleitoral 
2000/01
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [documentação relativa às eleições para o mandato 2000/2001 da AEIST, Lisboa, 5/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D215
IAEIST-1-CX148
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
148 Papel actas Conselho Fiscal
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Conselho Fiscal. Actas 90/91; 91/92; 92/93; 93/94; 94/95; 95/96 e 96/97, [Lisboa, 26/5/1991 a 11/7/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D216
IAEIST-1-CX149
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
149 1997-1998 Dossier, papel Ofícios, vários “IA núcleos e grupos do 
IST”
IA-AEIST Núcleos de estudantes 
do IST, atraso nas bolsas 
dos estudantes angolanos
Do Inventário MM/ALM
1. IA-AEIST, Dossier: Núcleos e Grupos de Estudantes do IST
a) Associação dos Estudantes de Gestão Industrial, [DR-III Série Nº249 – 27/10/1995]
b) Núcleo de [Estudos dos alunos de Território, Diversos assuntos, 19/7/1995 a 27/5/1999]
c) Fórum Civil, [Protocolo celebrado entre o Fórum Civil e a AEIST, 1997/1998]
d) GASIST (SAAEIST), [Estatutos do Grupo de Acção Social do IST,1997/1998]
e) Assoc. p/ Desenvolvimento dos Estudos em Engª  e Ciências do Território, [Estatutos, 1/9/1994]
f ) Gabinete Científico dos Estudantes de Engª  Civil, [Estatutos, 1997/1998]
g) PALOP’S: Informações, OPPA, NEA, Talento Negro, Correspondência: [Recortes de imprensa relativos a] bolsas em atraso, [ Janeiro a Abril de 1995]; Fundação Portugal-África: [Recortes de 
imprensa sobre a criação da referida fundação, 10/1/1995]; Diversos [4/11/1994 a 21/5/1995]; Acontecimentos de 14/3/95 frente à Embaixada Angolana: [Recortes de imprensa, 14 e 15/3/1995]; 
Manifestação 6/2/95: [Recortes de imprensa, 21/1 a 7/2/1995]; Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária (ISU): [Programa de actividades, 1994/1995]; Organização Pela Paz de An-
gola (O.P.P.A.): [Estatutos e outros assuntos, 1995/1997]; Núcleo de Estudantes Angolanos do IST (N.E.A.I.S.T.), Estatutos, [1997/1998]; Talento Negro: Apresentação, Estatutos, Membros, 
Plano de Actividades, Orçamentos e Correspondência, [1994/1995]; Correspondência recebida, [7/2/1995 a 10/11/1996]; Correspondência enviada, [14/3/1995 a 30/10/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D217
IAEIST-1-CX150
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
150 1997/1998 Papel Comissão eleitoral 
1997/1998
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Actas da Comissão Eleitoral, Lisboa, 23/4/1997 a 16/5/1997]
2. AEIST, Correspondência enviada e recebida, [Lisboa, 13 a 28/5/1997]
3. AEIST, Listas concorrentes [aos vários Órgãos da AEIST no ano lectivo de 1997/1998, Lisboa, 1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D218
IAEIST-1-CX151
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
151 Papel
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Conselho Fiscal 97/98. Assuntos: Actas; Correspondência enviada e recebida; Faxes enviados e recebidos; Planos e relatórios de actividades e contas; Regulamento da Loja das Secções; 
Orçamentos; V SAIST; Pareceres e Arquivo CFD [Conselho Fiscal e Disciplinar] da AEIST, [Lisboa, 1997/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D219
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX152
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas152 1993-
1995
Dossier, 
papel
Convocatórias, 
actas, ofícios, re-
latórios, vários
“CIIST” Centro de Informática do IST?
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contém diversos documentos (convocatórias, actas, ofícios, relatórios, etc.) relativos às actividades do Centro de Informática do IST]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D220
IAEIST-1-CX153
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
153 Papel Conselho Fiscal
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Regulamento Interno do Conselho Fiscal e Regulamento das Eleições dos Órgãos da AEIST, [Lisboa, 1994/1995]
2. AEIST, Conselho Fiscal 87/88; 90/91; 91/92; 92/93; 93/94, [Lisboa, 1988/1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D221
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX154
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas154 1996-
1997
Dossier, 
papel
Relatórios, ofí-
cios, vários
“Avaliação das instituições do ensino su-
perior, avaliação das universidades públicas 
IUCP (1º ciclo de qualidade/1ª fase IA”)
IA - AEIST Avaliações externas dos 
cursos
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem Avaliação das Universidades públicas e UCP (1º ciclo da qualidade – 1ª fase)]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D222
 IAEIST-1-CX155
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas155 1999 Dossier, 
papel
Ofícios “Pedagogia, Tra-
balhadores-estu-
dantes e alunos 
da noite”
Secção de Pedagogia 
- AEIST
Acção social, piscinas, alimentação.
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: contem solicitações de refeições na cantina da AEIST, visitas de estudo ao IST, pedido de cedência do bar da AEIST, Acção social, piscinas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D223
 IAEIST-1-CX156
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas156 1993 Dossier, 
papel
Publicações, re-
cortes de im-
prensa, vários
“Jornal O Boi-
cote IA”
IA- AEIST Nº1,2
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 - AEIST. Jornal do Boicote. Nº 1, Nº2. S.L., S.D [1993/1994].
Referendo relativo ás propinas no Técnico e respectivo boicote.
2. Legislação. Lei das propinas. Lei 20/92 de 14/08/1992
[Nota: contem ainda uma série de documentos produzidos pela AEIST relativos a este assunto e muitos deles enviados ao Ministro da Educação Eng.º Couto dos Santos].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D224
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX157
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas157 Dossier, 
papel
Contratos, le-
gislação
“Financiamen-
to do ensino su-
perior”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentos relativos ao financiamento do ensino superior: documentos gerais, contratos-programa, princípios orientadores do financiamento, livro branco sobre o financiamento, finan-
ciamento da investigação por parte do ME, orçamentos - Min. Educação].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D225
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX158
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas158 1994-
1995
Dossier, 
papel
Legislação “Estatuto de 
utilidade públi-
ca IA”
IA-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
 [Contem Processo de Utilidade Pública; Estatutos da AEIST, Legislação; Pareceres; Correspondência enviada, Correspondência recebida]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D226
IAEIST-1-CX159
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
159 1997 Dossier, papel Recortes de im-
prensa
“Acesso ao ensino supe-
rior IA”
IA-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Acesso ao Ensino Superior. Notícias diversas (07/97), [recortes de imprensa, 3/6/1997 a 15/5/1998]
2. AEIST, Acesso ao Ensino Superior. “Expresso”: Guia do Estudantes (19/7/1997), [19/7/1997]
3. AEIST, Acesso ao Ensino Superior. 1) Dossier Novas Carreiras. 2) Cursos Técnicos ou Licenciatura (7/97), [recortes de imprensa, 10 a 18/7/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D227
IAEIST-1-CX160
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas160 1995-
1996
Dossier, 
papel
Recortes de im-
prensa, legisla-
ção, planos de 
actividade, co-
municados.
“Interven-
ção académica 
95/96”
IA-AEIST Contestação
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentos gerais relativos à greve dos professores (Recortes de imprensa; carta aberta ao Ministro da Educação), Revisão dos estatutos (Passagem do IST a Universidade); Associações e 
Núcleos de Curso]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D228
IAEIST-1-CX161
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas161 1997-
1999
Dossier, 
Papel
Ofícios, regulamentos, pro-
jectos, planos de activida-
des, facturas, legislação, co-
municados, vários
“Jornais recebidos, correspon-
dência recebida e enviada, pro-
jectos, regulamentos, bases de 
dados, informações publicadas 
97/98 98/99”
Secção de Informação 
- AEIST
Resultados do referen-
do sobre a lei de qua-
dros do financiamento 
(Dez.1997).
Ver
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem: plano de actividades – informação 98/99; correspondência recebida; Lei quadro de financiamento (legislação e referendo)]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D229
IAEIST-1-CX162
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
162 2000-2001 Dossier, papel Propostas, ofícios, 
vários
“Endas 2000/01:Por-
to ( Junho 2000) e (Set. 
2000) IA”
IA-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. Regimento do Encontro Nacional de Direcções Associativas (ENDA), [s.d.]
2. Comemorações do 70º Aniversário da UTL [12/12/2000]. Acções Programadas, [2/2/2001]
3. ENDA, Porto,2000, [realizado entre os dias 2 e 4 de Junho de 2000: folheto informativo do evento; ordem de trabalhos e mesas dos painéis]
4. Documentos, ENDA, Porto,2000, [realizado entre os dias 2 e 4 de Junho de 2000: informação do representante dos Estudantes do Ensino Superior no Conselho Nacional de Educação às 
AAEE’s (4/6/2000); Financiamento dos Serviços de Acção Social das Instituições do Ensino Superior Público (5/2000); Ministério da Educação: Termos de Referência – Estudo sobre o sucesso e 
insucesso escolar no ensino superior público (s.d.); Proposta de metodologia para fixação do orçamento de funcionamento dos serviços de Acção Social das instituições de Ensino Superior tutela-
das pelo Ministério da Educação (5/2000); 3ªComissão Especializada Permanente – Ensino Superior e Investigação Científica: Apreciação do anteprojecto de proposta de lei da organização e or-
denamento do Ensino Superior (29/2/2000); Ofício do Ministério da Educação – Gabinete do Sec. Estado do Ensino Superior dirigido ao Presidente do Conselho Coordenador dos Inst. Sup. Po-
litécnicos, de 20/4/2000: proposta de lei de organização e ordenamento do ensino superior; Conselho Nacional para a Acção Social no Ensino Superior (CNASES) – Relatório Geral dos Serviços 
de Acção Social, 1998; Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Projecto de Lei Nº20/VIII Lei Quadro do Ensino Superior, 9/5/2000; Bloco de Esquerda - Projecto de Lei Nº207/
VIII define o Sistema de Organização do Ensino Superior, 9/5/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D230
IAEIST-1-CX162
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
162 2000-2001 Dossier, papel Propostas, ofícios, 
vários
“Endas 2000/01:Por-
to ( Junho 2000) e (Set. 
2000) IA”
IA-AEIST
Do Inventário MM/ALM
5. ENDA, Porto,2000, [realizado na Universidade Portucalense, entre os dias 2 e 4 de Junho de 2000: Moções]
6. AEISUP e FAP, Comunicados de Imprensa, [26/5/2000]
7. ENDA, Algarve,29/9 a /10/2000,[informação diversa]
8. AEIST, [relativo ao Estatuto do Trabalhador-Estudante, 4/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D231
IAEIST-1-CX163
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
163 2000-2001 Dossier, papel Ofícios, facturas “Espaço e obras” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Plano de Actividades da DAEIST. Mandato 1998/99. Versão preliminar 3, 29/9/1998 (a submeter a discussão, revisão e aprovação na Reunião de Direcção de 29/9/98
2. AEIST, [Obras de remodelação e beneficiação das instalações da AEIST, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D232
IAEIST-1-CX164
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas164 2000-
2001
Dossier, 
papel
Ofícios, recor-
tes de imprensa, 
brochura, vários
“Informação 
2000/01; Con-
ferência Ciência 
e Tecnologia na 
Universidade”
Secção de Informa-
ção - AEIST
Conferência Ciência e Tecnologia na universi-
dade; XIV Jornadas de Eng. Química do IST 
(9-10 de Maio 2001);
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – IST - Centro de Congressos. – XIV Jornadas de Engenharia Química do IST. 9 e 10 Maio de 2001. Instituto Superior Técnico. Centro de Congressos. Lisboa, S.D [Maio/2001].
2 - IST. As Fronteiras da Engenharia Química. 4 de Abril de 2001. Lisboa, IST, S.D. [Abril/2001]
[Contem documentos diversos nomeadamente pedidos de orçamento para edição das revistas no âmbito da Conferencia Ciência e Tecnologia na Universidade; e XIX jornadas de Engenharia Quí-
mica do IST. Recortes de imprensa, brochura. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D233
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX165
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas165 2000-
2001
Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, propostas, 
boletins, vários
“Informação 
2000/01; Nú-
cleo de Jorna-
lismo”
“Secção de informa-
ção – AEIST”
Proposta para a criação do Núcleo de Jorna-
lismo, Núcleo de Estudos Materiais; nº Zero 
“Materializar – Jornal dos alunos do Deptº 
de Engenharia de Materiais do IST” (nº1 
Out.1998);
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – AEIST. Proposta da Direcção da AEIST para Criação do Núcleo de Jornalismo da AEIST. [Lisboa], S.D.
2 - [Contem documentos sobre a revista Materializar – consultas, orçamentos. 
3 – Instituto Português da Juventude. [Ofício Circ. Nº218/Juv./DRL]. Lisboa, 20/10/2000
Atribuição de subsídios extraordinários às Associações de Estudantes do Ensino Superior.
4 -  Alunos do Departamento de Engenharia de Materiais do IST. Materializar. Nº 0. S.L., S.D.
5 – Alunos do Departamento de Engenharia de Materiais do IST. Materializar. Nº1. S.L., S.D. 
6 – Alunos do Departamento de Engenharia de Materiais do IST. Materializar. Nº 2. SL, S.D.
7 – Alunos do Departamento de Engenharia de Materiais do IST. Materializar. Nº3. S.L., S.D. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D234
8 – Diferencial. Subsidio extraordinário atribuído pela Secretaria de Estado da Juventude – IPJ ao jornal Diferencial em 1999. S.L., Novembro/1999
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D235
IAEIST-1-CX166
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
166 Dossier, papel Legislação, esta-
tutos, ofícios, vá-
rios
“Legislação, Ensino Su-
perior privado, LB Siste-
ma educativo, autonomia 
das universidades, rei-
tores (CRUP), (SNES), 
Sec. Est. B. E Sup., ava-
liação e acompanha-
mento do E. S. (vol.I) 
DAEIST IA”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. Estatutos do IST, [1997]
2. AEIST, Estatutos da AEIST, [s.d.]
3. AEIST, Estatutos da AEIST, 82/83
4. AEIST, Estatutos da AEIST. Proposta da DAEIST a apresentar na AG do dia 27/9/1991
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D236
IAEIST-1-CX166
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
166 Dossier, papel Legislação, esta-
tutos, ofícios, vá-
rios
“Legislação, Ensino Su-
perior privado, LB Siste-
ma educativo, autonomia 
das universidades, rei-
tores (CRUP), (SNES), 
Sec. Est. B. E Sup., ava-
liação e acompanha-
mento do E. S. (vol.I) 
DAEIST IA”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
5. Associação de Estudantes Graduados do IST, [publicação sobre a AEGIST, s.d.]
6. Universidade Técnica de Lisboa, Estatutos, Aprovados pela Assembleia da Universidade em 9 de Março de 1989
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D237
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX167
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas167 1997 Dossier, 
papel
Ofícios, propos-
tas, convocató-
rias
“Conselho de 
2 Jun. a 6 Nov. 
1997”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Sugere-se que o título da pasta seja alterado para “Conselho Directivo do IST”]
Contem: Actas das reuniões do Plenário do Conselho Directivo do IST ao longo de 1997. Análise da Qualidade de Vida e Trabalho no IST ( Junho 1997)].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D238
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX168
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas168 1991-
1995
Pasta, pa-
pel
Cadernos elei-
torais, fichas de 
candidatos
“Eleições 
AEIST arquivo 
morto”
AEIST Eleições AEIST 91/92 e 94/95
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentos diversos relativos às eleições da AEIST 91/92 e 94/95, entre os quais cadernos eleitorais]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D239
IAEIST-1-CX169
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
169 1988-1994 Dossier, papel Legislação, esta-
tutos, ofícios, vá-
rios
“Legislação, Ensino Su-
perior privado, LB Siste-
ma educativo, autonomia 
das universidades, rei-
tores (CRUP), (SNES), 
Sec. Est. B. E Sup., ava-
liação e acompanha-
mento do E. S. (vol.II) 
DAEIST IA”
AEIST (Mandato 1997/98)
Do Inventário MM/ALM
1. Legislação – Ensino Superior Privado, [1994]
2. Lei de Bases do Sistema Educativo, [1986]
3. [Autonomia das Universidades, 1986/1998]
4. [Criação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), 1979/1980]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D240
IAEIST-1-CX169
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
169 1988-1994 Dossier, papel Legislação, esta-
tutos, ofícios, vá-
rios
“Legislação, Ensino Su-
perior privado, LB Siste-
ma educativo, autonomia 
das universidades, rei-
tores (CRUP), (SNES), 
Sec. Est. B. E Sup., ava-
liação e acompanha-
mento do E. S. (vol.II) 
DAEIST IA”
AEIST (Mandato 1997/98)
Do Inventário MM/ALM
5. [Criação do Conselho Nacional do Ensino Superior (CNES), Diário da Republica I Série Nº142 – 22/6/1979, 1979/1993]
6. Pessoas Colectivas, [legislação relativa aos alunos que professam confissões religiosas que santificam um dia da semana diverso do Domingo, DR. II Série – Nº288 15/12/1979]
7. [Legislação relativa ao regime de acesso ao Ensino Superior, 1988/1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D241
IAEIST-1-CX169
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
169 1988-1994 Dossier, papel Legislação, esta-
tutos, ofícios, vá-
rios
“Legislação, Ensino Su-
perior privado, LB Siste-
ma educativo, autonomia 
das universidades, rei-
tores (CRUP), (SNES), 
Sec. Est. B. E Sup., ava-
liação e acompanha-
mento do E. S. (vol.II) 
DAEIST IA”
AEIST (Mandato 1997/98)
Do Inventário MM/ALM
8. [Avaliação das Universidades, 1883/1994]
9. [Regulamentação dos regimes de reingresso, mudança de curso e transferência nos estabelecimentos de ensino superior, 1982/1993]
10. [Legislação que define o Departamento de Programação e Gestão Financeira, DR I Série B  Nº128 2/6/1993]
11. [Diversos assuntos relacionados com os Serviços Sociais do Ensino Superior, 1984/1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D242
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX170
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas170 1997-
2000
Dossier, 
papel
Contratos, vá-
rios
“Bar do central 
1999-2000”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem: Contrato do bar do central; concurso publico para concessão da exploração do Bar da AEIST]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D243
IAEIST-1-CX171
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas171 Dossier, 
papel
Contratos “Secção comer-
cial VIII Con-
tratos”
Secção Comercial - 
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem: contratos com diversas empresas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D244
IAEIST-1-CX172
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
172 Dossier, papel Propostas “Secção comercial XI 
Concursos/
propostas”
Secção Comer-
cial -AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Loja “Megatraje”, Lisboa: tabela de preços 96/97]
2. [Empresa “TecniData”, sediada em Lisboa, envia á AEIST uma proposta de fornecimento de solução informática P.O.S., 3/1997]
3. [Empresa “Microplus Computadores, Lda”, com sede no Porto, envia á AEIST proposta para fornecimento de diverso equipamento informático, 3/1997]
4. [Empresa “Regislitom”, com sede em Lisboa, envia á AEIST uma proposta de fornecimento de equipamento e serviços de informática, 24/2/1997]
5. [Empresa “Beltrão Coelho, Lda”, com sede em Lisboa, envia á AEIST uma proposta para fornecimento de equipamento para controle de gestão, 26/2/1997]
6. [Empresa “Fluxotec”, com sede em Albarraque, envia á AEIST uma proposta de fornecimento de diverso material informático, 2/1997]
7. [Empresa “SistEdita, Sistemas e Tecnologias de Informação, Lda” envia á AEIST um orçamento para aquisição de material informático, 1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D245
IAEIST-1-CX172
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
172 Dossier, papel Propostas “Secção comercial XI 
Concursos/
propostas”
Secção Comer-
cial -AEIST
Do Inventário MM/ALM
8. [Carta do Banco Mello Universal, com sede no Porto, dirigida á AEIST cujo assunto está relacionado com a instalação de POS/PMB], 20/3/1997
9. [Empresa “Alcatel” envia á AEIST uma proposta para fornecimento e montagem de um PPCA Digital Rdis Alcatel 4200E, 20/2/1998]
10. [Empresa “Siemens” envia á AEIST uma proposta para fornecimento de um sistema telefónico Hicom 118, 20/2/1998]
11. AEIST, Concurso público para a concessão da exploração do bar da AEIST, sito no edifício central do IST, Lisboa, 14/4/1997
12. AEIST, Concurso para a concessão da exploração do bar da AEIST, sito no edifício central do IST, Lisboa, 
4/4/1997
13. AEIST, Concessão de esplanada, [convite da AEIST para apresentação de propostas, 31/3/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D246
IAEIST-1-CX173
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
173 1994-2000 Dossier, papel Ofícios, plantas, 
contratos
“Secção comercial IX 
Explorações”
Secção Comer-
cial -AEIST
Exploração do bar
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contrato de cessão de exploração do bar da AEIST com a empresa “Pransor – Restaurantes de Portugal, S.A., 28/12/2000]
2. [Diversos documentos relativos á revisão da renda do bar da AEIST, 1/2/1995]
3. Contrato de concessão de exploração das instalações destinadas a serviços de bar e cafetaria, [celebrado entre a AEIST e os Serviços de Acção Social da UTL, 29/9/1994
4. [“Biovitaminas – Actividades Hoteleiras , Lda”: empresa concessionária do bar da AEIST, 28/1/1998]
5. [Diversos documentos relativos ao contrato de cedência e exploração da esplanada da AEIST, 1996]
6. [Documentos relativos a contratos de cedência de exploração de um espaço no IST para a instalação de uma livraria, 1/11/1992]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D247
IAEIST-1-CX174
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
174 1996 Dossier, papel Protocolos “Secção comercial X 
Protocolos”
Secção Comer-
cial -AEIST
Com IST, SASUL, OE, 
CGD, empresas, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. Protocolo celebrado  entre a AEIST e Júnior Empresas do IST, [Lisboa, 14/4/1996]
2. Protocolo de exploração conjunta do bar e cafetaria dos SASUTL na AEIST, [Lisboa, 1/9/1994]
3. Protocolo de acordo entre a Ordem dos Engenheiros e a AEIST [que estabelece a permissão a todos os estudantes inscritos na AEIST que frequentem cursos acreditados pela OE a possibilidade 
de se inscreverem na mencionada Ordem como “membros-estudantes”, Lisboa, 16/4/1996]
4. Protocolo celebrado entre o IST, a AEIST e a CGD [ para a produção gratuita de cartões] a emitir para toda a população (Alunos, Funcionários, Docentes e Investigadores) do IST, Lisboa, 
29/6/1994]
5. Protocolo celebrado entre o IST e a AEIST [para aquisição de] uma máquina de reprografia marca XEROX, modelo 5090,  [para uso da Associação (Secção de Folhas), Lisboa, 16/6/1993]
6. Protocolo de cooperação celebrado entre a AE da Universidade Eduardo Mondlane (AEU/UEM) e a AEIST, Maputo, 17/4/1999
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D248
IAEIST-1-CX175
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
175 1995-1996 Dossier, papel Ofícios, listas às 
eleições,
“Comissão eleitoral 
95/96”
AEIST Eleições AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Regulamento Eleitoral 95/96, [Lisboa, 1995/1996]
2. AEIST, Estatutos AEIST, [Lisboa, 1995/1996]
3. AEIST, Actas Comissão Eleitoral, [Lisboa, 1995/1996]
4. AEIST, Correspondência enviada, [Lisboa, 1995/1996]
5. AEIST, Correspondência recebida, [Lisboa, 1995/1996]
6. AEIST, Processo Lista E, [Lisboa, 1995/1996]
7. AEIST, Processo Lista R, [Lisboa, 1995/1996]
8. AEIST, Processo Lista Z, [Lisboa, 1995/1996]
9. AEIST, Irregularidades Afixadas, [Lisboa, 1995/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D249
IAEIST-1-CX175
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
175 1995-1996 Dossier, papel Ofícios, listas às 
eleições,
“Comissão eleitoral 
95/96”
AEIST Eleições AEIST
Do Inventário MM/ALM
10. AEIST, Documentos Gerais, [Lisboa, 1995/1996]
11. AEIST, Campanha Lista E, [Lisboa, 1995/1996]
12. AEIST, Campanha Lista R, [Lisboa, 1995/1996]
13. AEIST, Campanha Lista Z, [Lisboa, 1995/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D250
IAEIST-1-CX176
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
176 1992-1997 Dossier, papel Ofícios, orçamen-
tos, relatórios de 
actividades e con-
tas, vários
“Conselho fiscal pasta 
nº1 geral”
Conselho Fiscal
-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Conselho Fiscal – AEIST, Diversos assuntos, tais como:
Orçamento da AEIST – Mandato de 1995/96
Orçamento da AEIST – Mandato de 1994/95
Relatório de Actividades da AEIST – DAEIST – Mandato de 93/94, [9/1994]
Comissão Coordenadora (Direcção) do MIST [Secção Autónoma de Motociclismo da AEIST] no Ano Lectivo de 1996-1997
Núcleo de Arte Fotográfica da AEIST – Plano de Actividades – Ano Lectivo 96/97
AEIST – Plano de Actividades 95/96
Plano de Espaços da AEIST – 1994
Núcleo de Arte Fotográfica da AEIST – Relatório de Gestão e Contas – Ano Lectivo 1995/96, [10/1996]
Grupo de Teatro do IST – Relatório de Contas 95/96
Projecto da Semana Eco do IST e as comemorações dos 85 anos do IST, [descrição dos eventos que irão decorrer entre os dias 20 e 24 de Maio de 1996]
DAEIST – Relatório de Gestão e Contas – Mandato 92/93
AEIST, Relatório de Gestão e Contas – Mandato 92/93 – para parecer do Conselho Fiscal, 7 de Outubro 1993
DAEIST, Relatório de Gestão e Contas – Mandato de 93/94
AEIST, Relatório de Gestão e Contas do Mandato 94/94
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D251
IAEIST-1-CX177
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
177 1994-1996 Dossier, papel Ofícios, legislação, 
actas, vários
--- AEIST Ingresso no ensino supe-
rior, habilitações para a 
docência, vários
Do Inventário MM/ALM
1. [Correspondência enviada por diversas AE’s relativa ao processo de Habilitações para a Docência, 13/1 a 20/7/1995]
2. [Correspondência enviada pelo Ministério da Educação e por diversas Universidades relativa ao processo de Habilitações para a Docência, 1986 a 1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D252
IAEIST-1-CX178
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
178 1993-
1998
Dossier, 
papel
Ofícios, recortes 
e comunicados 
de imprensa, le-
gislação, vários
“Propinas 
1993/94 IA”
IA-AEIST Campanhas anti-propinas, referendo e boico-
te às propinas; 24-11-1993 – Manif. Contra as 
propinas
Ver
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem vários documentos de relevante importância sobre a questão do aumento das propinas em 1993/1994. Sugere-se a fotocópia de todos os documentos deste dossier, para um eventual 
estudo que abranja este período histórico, e dos quais apenas salientamos, por agora, os aqui enumerados]
1 – Núcleo anti-propinas do IST. Referendo Vota Não! S.L., S.D.
2 – Anónimo. Referendo sobre a Lei-quadro do Financiamento. S.L., S.D.
3 – AEIST. Manifestação. As imagens. Lisboa, 24/Nov. /1993
4 – AEIST. Manifestação. 24/11/1993. As imagens falam por si.... S.L., S.D.
Reportagem fotográfica. A policia carrega sobre os estudantes presentes na manifestação. FOTOCOPIAR
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D253
IAEIST-1-CX179
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
179 1997-1998 Dossier, papel Mapas de voto, 
ofícios,
“Mapas de voto 97/98” AEIST Eleições AEIST 1997
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Horários dos delegados das mesas de voto, [5/1997]
2. AEIST, Organização dos envelopes dos boletins de voto, [5/1997]
3. AEIST, Manual do utilizador dos delegados das mesas, [5/1997]
4. AEIST, Falta de elementos de identificação, [s.d.]
5. AEIST, Alunos que não constem dos cadernos eleitorais, [s.d.]
6. AEIST, Ausências dos delegados das mesas de voto, [s.d.]
7. AEIST, Declaração preenchida Mestrado/Doutoramento, [s.d.]
8. AEIST, Declaração virgem Mestrado/Doutoramento, [s.d.]
9. AEIST, Listagem de Docentes, [s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D254
IAEIST-1-CX179
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
179 1997-1998 Dossier, papel Mapas de voto, 
ofícios,
“Mapas de voto 97/98” AEIST Eleições AEIST 1997
Do Inventário MM/ALM
10. AEIST, Boletins de voto inutilizados, [5/1997]
(Eleições que decorreram nos dias 26 e 27 de Maio de 1997)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D255
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX180
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
180 1997 Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, vários
“GE 9º Jobshop 
de engenharia”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem relatório de contas do 9º Jobshop de engenharia/1997 – Feira de estágios, empregos e fórum de empresas que ocorreu de 21 a 24 de Abril de 1997 no salão nobre do IST, com orga-
nização do Gabinete de Estágios da AEIST; Guia da exposição; Fichas de inscrição das empresas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D256
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX181
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
181 1997 Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, vários
“GE 9º Jobshop 
de engenharia”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem documentos diversos relativos ao 9º Jobshop de engenharia /1997 – Feira de estágios, empregos e fórum de empresas que ocorreu de 21 a 24 de Abril de 1997 no salão nobre do 
IST, com organização do Gabinete de Estágios da AEIST; Pedidos de orçamento; respostas aos pedidos de orçamento, logótipos, correspondência enviada, fichas de inscrição, respostas negativas, 
autorização S.N. (salão nobre) e A.C. (átrio Central); Workshop]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D257
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX182
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
182 1998 Dossier, 
papel
Ofícios, Factu-
ras, vários
“GE organi-
zação, 10º Jo-
bshop de enge-
nharia”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
 [contem: Guia de exposição (empresas e departamentos); Lista de empresas (1º e 2º mailing); Guia de apoio e lista de apoios; Gráfica, catálogo, etc – LX98; Tenda – Socitoldos / orçamentos e vi-
gilância; Stands – Scalex; Brindes, Bar e Cocktail; Autorizações e Reserva de Espaços; Guia dos Colaboradores e reuniões; Orçamento, Balanço e Relatório de Contas; Estudo do Design Gráfico].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D258
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX183
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas183 1998 Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, vários
“GE 10º Jo-
bshop de enge-
nharia”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: contem planta geral 10ª Jobshop; empresas participantes; empresas anunciantes; apoios recebidos]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D259
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX184
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
184 1998 Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, vários
“GE 10º Jo-
bshop de enge-
nharia”
GE-AEIST  
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contém vários documentos relativos à organização do 10º Jobshop de engenharia, entre os quais ofícios das empresas participantes]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D260
IAEIST-1-CX185
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto  Notas 
185 1998 Dossier, papel Ofícios, 
facturas,vários
“GE orçamentos, 10º Jo-
bshop de engenharia”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, Orçamentos de Gráficas, [6/10 a 6/11/1997]
2. GE-AEIST, Orçamentos de Tendas, [5/11 a 5/12/1997]
3. GE-AEIST, Orçamentos de Stands, [10/11 a 5/12/1997]
4. GE-AEIST, Orçamentos de Brindes, [10/11/1997 a 6/3/1998]
5. GE-AEIST, Fax’s e Correspondência com Empresas não presentes, [1997/1998]
(A 10ª Jobshop, promovida pelo GE-AEIST,  decorreu durante uma semana, tendo tido o seu início a 27 de Março de 1998)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D261
IAEIST-1-CX186
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas186 1999 Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, vários
“GE orçamen-
tos, 11º Jobshop 
de engenharia”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Nota: Contem documentação sobre a 11ª Jobshop de engenharia (GE). Conferências no âmbito da Jobshop. Cerimónia de abertura, apresentação das empresas, I conferencia de emprego (sindicato 
vs ordem; sociedade de informação, a rápida mutação do mercado de trabalho), workshops (formação jurídica, 1º emprego, o estrangeiro como opção de emprego, segurança e higiene no trabalho), 
apresentações TFC, cocktail, orçamentos gráfica (material de apoio), orçamentos (tenda e placards), orçamentos (brindes publicitários), orçamento para capas, orçamento para catálogos, colaborado-
res, apoio do IST, contratos de prestação de serviços. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D262
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX187
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas187 1999 Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, vários
“GE empresas, 
11ºJobshop de 
engenharia”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Nota: Contem documentos diversos respeitantes à 11º Jobshop de engenharia: empresas participantes, subsídios concedidos, subsídios recusados.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D263
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX188
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas188 1999 Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, vários
“GE organiza-
ção 11º Jobshop 
de engenharia”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem: Ofícios, facturas, fax, nota de imprensa e outros documentos, relativos à organização da 11ª Jobshop de engenharia realizada de 22 a 26 Março do ano de 1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D264
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX189
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas189 1994-
1995
Dossier, 
papel
Plantas, factu-
ras, reclamações
“Gestão, cacifos, 
acompanhamento, 
reclamações, despe-
sas, aumento de quo-
tas”
Gestão-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem: plantas, facturas e reclamações. Carta preparada para enviar ao professor Manuel Heitor para resolver problemas relativos aos cacifos]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D265
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX190
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas190 1998-
2000
Dossier, 
papel
Recortes im-
prensa
“Informação, re-
cortes de im-
prensa, 99/00
Sec. Informação 
AEIST
Eleições, protestos, vários
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Pasta relevante para o estudo deste período. Contem diversos recortes de jornais de assuntos relacionados com a educação, entre os quais, os seguintes: “Polícia no ISCTE” (11/05/2000 - relativo à 
associação de estudantes do ISCTE e às suas eleições); “Ministro compreende” (6/04/2000 - relativo à questão das propinas); “Contra o que deu o Liveira - mobilização de alunos do ensino supe-
rior para manifestação em Lisboa ficou aquém do esperado” (6/Abril/2000); Estudantes em protesto – alunos do superior e do secundário contestaram políticas de educação. Ministro respondeu em 
conferencia de imprensa” (6, abril,2000); Tutela diz que não há sub-financiamento (6/4/2000); Lei-quadro é decepcionante – o PCP defende que os anteprojectos de propostas do Governo para o 
ensino superior deverão ser submetidos a amplo debate público a fim de clarificar os seus verdadeiros objectivos políticos” (Publico, 11/Fevereiro/2000); “Subsidio de desemprego discutido na AR – 
Governo defende prazos que não vão abranger um único professor” (O Independente, 3 Fevereiro, 2000); “Uma questão de estatuto – Estudantes do superior têm um novo estatuto na manga, im-
placável para as instituições” (O independente, 28/Jan./2000); Sao precisos mais 20 milhões – é este o acréscimo que o reitor da Técnica de Lisboa (UTL) diz ser necessário para que todas as uni-
versidades sejam bem financiadas. Não haverá é contratos-programa para nenhuma, este ano” (Diário de Noticias, 10/Fev./2000)]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D266
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX191
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas191 1983-
1991
Pasta, pa-
pel
Livros de registos 
da correspondência
-- AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem livros de registo de correspondência: Abril 87 – Dez. 87; Dez.87 -  Jun./88; 07/Fev./91 – 30/Dez./91; 85/86 – Abril/87; 28/06/83 – 3/09/84]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D267
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX192
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas192 Dossier, 
papel
CV’s “@GE/Currículos” GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem informação do Gabinete de Estágios nomeadamente currículos Vitae dos alunos do IST]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D268
                                                                                                                                                                                                     
IAEIST-1-CX193
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas193 Dossier, 
papel
Ofícios, CV’s, 
protocolos
“@GE/Netrecursos 
A-D”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem ofícios, currículos vitae, protocolos relativos ao Gabinete de Estágios da AE]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D269
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX194
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas194 1989-
1992
Dossier, 
papel
Ofícios, actas “Arquivo morto 
UTL, até Nov. 
1992”
AEIST Senado da UTL
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem Ofícios, actas, vários documentos administrativos relativos à Universidade Técnica de Lisboa].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D270
 IAEIST-1-CX195
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas195 2003-
2004
Pasta, pa-
pel
Revista Técnica “DAEIST 
03/0Revista 
Técnica – Julho 
de 1993”
DAEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contém vários exemplares da Revista Técnica do número único de 1992 a Julho 1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D271
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX196
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas196 2003-
2004
Pasta, pa-
pel
Revista Técnica “DAEIST 
03/04, Revista 
Técnica (Núme-
ros repetidos)”
DAEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem os seguintes números da revista Técnica, alguns deles repetidos: nº 1/97 (dois exemplares; nº3/95 (um exemplar); nº3/94 (cinco exemplares); nº 2/94 (dois exemplares); nº único de 1992 a 
Julho 1993 (um exemplar); nº único de 1990 a Fevereiro 1991 (1 exemplar)]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D272
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX197
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas197 1991-
1996
Pasta, pa-
pel
Actas, convoca-
tórias, propostas
“Conselho Di-
rectivo do IST – 
10 Jan. De 1991 
– 17 Mai. de 
1996”
AEIST Conselho Directivo do IST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem actas das reuniões do Conselho Directivo de Jan. /1991 a Mai. /1996; Convocatórias; propostas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D273
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX198
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas198 1996-
1997
Pasta, pa-
pel
Actas, convoca-
tórias, propostas
“Conselho Di-
rectivo do IST, 
1 Set. De 1996 
– 14 Jan. 1997”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem Actas do Conselho Directivo do IST, de 1/Set. /1996 a 14/Jan. /1997; Convocatórias; Propostas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D274
 
IAEIST-1-CX199
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas199 1997 Pasta, pa-
pel
Actas, convoca-
tórias, propostas
“Conselho Di-
rectivo do IST, 
17 Jan. – 10 
Mar. De 1997”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem actas de reuniões do Conselho directivo do IST de 17/Jan. /1997 a 10/Mar. /1997; Convocatórias; Propostas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D275
IAEIST-1-CX200
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas200 1998 Pasta, pa-
pel
Actas, convoca-
tórias, propostas
“Conselho Di-
rectivo do IST, 
Junho – Julho 
1998”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem Actas de reuniões do Conselho Directivo do IST de Junho de 1998 a Julho de 1998; Convocatórias; Propostas; plano de actividades de oficinas gerais do IST]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D276
IAEIST-1-CX201
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
201 1999 Pasta, papel Actas, convocató-
rias, propostas
“Conselho Directivo 
do IST, Fev. 1999-Mar 
1999”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Convocatórias, Actas do Conselho Directivo, Planos de Actividades, Orçamentos e Propostas Várias, 2 e 3/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D277
IAEIST-1-CX202
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
202 1999 Pasta, papel Actas, convocató-
rias, propostas
“Conselho Directivo do 
IST, Abr.-Jul. 1999”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Convocatórias, Actas do Conselho Directivo, Planos de Actividades, Orçamentos e Propostas Várias, 4 a 7/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D278
IAEIST-1-CX203
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
203 1999-2000 Pasta, papel Actas, convocató-
rias, propostas
“Conselho Directivo 
do IST, Ago. de 1999 a 
2000”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Convocatórias, Actas do Conselho Directivo, Planos de Actividades, Orçamentos e Propostas, 8/1999 a 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D279
IAEIST-1-CX204
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
204 1997-1998 Pasta, papel Actas, convocató-
rias, propostas
“Conselho Directivo do 
IST, Dez. de 1997-Maio 
1998”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Convocatórias, Actas do Conselho Directivo, Plano de Actividades, Orçamentos e Propostas, 12/1997 a 5/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D280
IAEIST-1-CX205
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
205 1995-1996 Pasta, papel Convocatórias, 
propostas, regula-
mentos
“Conselho Directivo 
(reuniões: convocatórias, 
propostas e regulamen-
tos) 1996”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Conselho Directivo do IST: Convocatórias, Propostas e Regulamentos, 1 a 9/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D281
IAEIST-1-CX206
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
206 1992-1994 Dossier, papel Convocatórias, 
propostas, regula-
mentos
“IA, Conselho Directivo” IA-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Conselho Directivo do IST: Convocatórias, Propostas e Regulamentos, 7/1990 a  9/1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D282
IAEIST-1-CX207
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
207 1994-1996 Dossier, papel Convocatórias, 
ofícios, propostas, 
regulamentos
“Conselho Directivo 
IST 12 Junho a 25 Ju-
lho 1996”
AEIST Conselho Directivo IST
Do Inventário MM/ALM
1. [Conselho Directivo do IST: Convocatórias, Ofícios, Propostas e Regulamentos, 6 e 7/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D283
IAEIST-1-CX208
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas208 159-1961 Pasta, pa-
pel
Imprensa aca-
démica
“Via lati-
na – Órgão da 
ASC, nº avulsos 
1959-1961”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem os seguintes números, do jornal Via latina – órgão da associação académica de Coimbra: 83 (19 Jan. /1959); 85 (2 Fev. /1959), 86 (9/Fev. /1959), 87 (16/Fev. /1959), 88 (23/Fev. 
/1959), 135 (16/12/1961), 134 (7/12/1961), 132-133 (28/11/1961), 131 (8 Mai. /1961), 129 (21/Março/1961), 128 (9 Março/1961), 126-127 (1 Março/1961), 125 (7/Fev. /1961), 124 (1/Fev. 
/1961)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D284
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX209
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas209 1962 Pasta, pa-
pel
Imprensa aca-
démica
“Via latina – ór-
gão da AAC, nº 
avulsos 1962”
AEIST Ver melhor
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem os seguintes números do jornal Via Latina – Órgão da Associação Académica de Coimbra: Via latina desportiva (Sem número/Sem data); nº144 (7/04/1962); nº137 (31/01/1962); nº138 
(5/02/1962); nº139 (17/02/1962); nº140 (28/02/1962); nº141 (10/03/1962); nº142 (17/03/1962); nº143 (31/03/1962); nº144 (7/04/1962); nº120 (5/Dezembro/1960); nº122 (16/Jan. /1960); 
nº123 (25 Janeiro/1961)]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D285
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX210
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas210 1950-
1960
Pasta, pa-
pel
Comunicados, 
boletins, recor-
tes de imprensa, 
vários
“Imprensa vária 
sobretudo estu-
dantil, relató-
rios, comunica-
dos, década de 
50 e 60”
AEIST Questões estudantis Ver melhor
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – As Associações de Estudantes. Comunicado nº11. Lisboa, 8/Jan./1962
Informa que Medeiros Ferreira, Secretário-Geral das Reuniões Inter-associações de Lisboa, continua preso no Aljube. Afirma ainda que Medeiros Ferreira “foi preso por ter sido eleito secretário-
geral das RIA”. Convoca-se reuniões gerais das várias escolas e reunião plenária para tentar ajudar o colega preso.
2 – Anónimo, “Unidade Nacional de Estudantes. In, Dia do estudante. S.L. S.D., p.1,2. 
(Nota: Esta publicação já foi vista anteriormente e resumida ou assinalada para fotocopiar)
Afirma que “se impõe a criação da União Nacional dos Estudantes apoiada directamente nas 3 Federações regionais de Lisboa, Coimbra e Porto”. Afirma que as escolas individuais funcionam ape-
nas como “meros paliativos para problemas cuja única solução só se poderá encontrar numa perspectiva nacional”. FOTOCOPIAR
3 – Marques, Santos. “As reuniões intersecções”. In, Dia do estudante. S.L., S.D., p .3
Salienta a importância das RIC (Reuniões inter-culturais). Enumera uma série de actividades culturais por elas realizadas e outras a realizar como por exemplo o sarau cultural e os Jogos florais do 
dia do estudante.
4 – Anónimo. “40900 - Duas bases do parecer dos estudantes”. In, Dia do estudante. S.L., S.D. p.4, 5.
Parecer elaborado pelos organismos estudantis portugueses, representativos sobre a regulamentação das actividades circum-escolares. Apresenta as duas bases consideradas essenciais no que respeita 
a uma definição dos princípios associativos. Base VI e Base VII. FOTOCOPIAR
5 – Almeida, António Marques de. “O cineclube universitário”. In, Dia do estudante. S.L., S.D., p.5, 15.
Faz uma retrospectiva do cineclube universitário português e salienta a acção castradora pelos órgãos de poder politico e policial – “os condicionalismos e restrições de toda a ordem impostos à acti-
vidade dos cine clubes, o atentado à sua autonomia que através do estatuto do tipo único tem vindo a ser sistematicamente realizado, são causas da crise que se está verificando no movimento cine-
clubista, e que atingem também o universitário. Crise agravada por uma censura prévia dos boletins – que são publicações internas e não periódicas sendo por isso arbitrariamente censuradas – im-
pedindo o estudo conveniente dos ciclos; a proibição meramente gratuita de efectuar na sala a apresentação dos filmes antes ou depois da exibição; a censura às palestras que antecedem a exibição, 
etc. tornam ridículas as chamadas «inspecções» que o SNI organiza periodicamente aos cineclubes. Ridículas, quanto mais não seja, por desnecessárias. Com efeito já previamente toda a actividade 
tinha sido controlada por um mecanismo complexo de pressão resultando essas «inspecções» num puro vexame às instituições livres e legalmente constituídas que são os Cine Clubes”. FOTOCO-
PIAR
6 – Anónimo. “O movimento pro-associativo em Lisboa”. In, Dia do estudante. S.L., S.D., p.7, 8, 9
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D286
Refere a importância do movimento pró associativo e realiza entrevistas ao presidente da CPA de Medicina, da CPA de Letras; e do presidente do CPA dos liceus, segundo as seguintes 9 questões: 
“1 - Como e porquê foi criada a CPA?; 2 -  Como foi recebida a ideia pelos estudantes?; 3 – E as autoridades universitárias, que atitude tiveram?; 4 -  Qual é a estrutura interna da CPA?; 5 – Em 
que campos tem exercido a sua actividade?; 6 – De que modo está ligada ao restante movimento associativo português?; 7 – Com que dificuldades têm deparado?; 8 – Qual a vossa posição ante o 
problema da regulamentação circum-escolar (40900)?; 9 -  Quais as perspectivas futuras?” FOTOCOPIAR
7 – Ribeiro, Hermenegildo; Brito, Sérgio Palma. “I Encontro nacional de estudantes”. In, Dia do Estudante. S.L., S.D., p.10, 15
Informa que nos dias 9,10 e 11 se realizou em Coimbra o I Encontro Nacional de Estudantes - uma reunião, nacional de dirigentes, um colóquio, uma sessão plenária e mesas redondas, abertura do 
II encontro nacional de Imprensa estudantil. “pena foi que devido a disposições extra-académicas o encontro não pudesse ter o alcance que todos queriam. Referimo-nos concretamente às ameaças 
de que foram alvos os estudantes de Lisboa antes da partida do primeiro autocarro (e por tal motivo cancelada), aos factos ocorridos com os colegas do Porto (identificação, barragem policial a 8km 
de Coimbra que os obrigou a completarem o percurso a pé) e à própria proibição do encontro em 2 de Março de que foi notificado o presidente da AAC pela PSP de Coimbra. Diligências efectua-
das após tal proibição e a firme crença dos estudantes de continuarem no prosseguimento de um ideal justo tornaram possível a realização do Encontro (...)”. FOTOCOPIAR
8 – Anónimo. “Cova do vapor”. In, Dia do Estudante. S.L., S.D., p.20, 13
Foca a acção dos estudantes na ajuda das famílias que sofreram desalojamentos na cova do vapor, iniciativa da AA da faculdade de Direito. Entrevista ao dirigente da AA de Direito José Felismino. 
FOTOCOPIAR
13 – Almeida, António Marques de. “ Porque não desaparece o divórcio entre as Associações e o CDUL”. In, Dia do Estudante, S.L., S.D. , p.14,15.
Resenha dos factos mais salientes da vida do CDUL, organismo circum-escolar. FOTOCOPIAR
14 – Organismos associativos dos estudantes do Porto. “20 de Janeiro”. In, Informação Académica. Porto, 4-20 Janeiro/1968, p.1-5.
Informa que o documento resulta da “necessidade de rever e actualizar as disposições legais que regulamentavam toda a actividade circum-escolar do estudante universitário português”. Tal “mere-
ceu, por parte dos organismos associativos que legitimamente os representavam, uma atenção e um estudo mais aturado e constante a partir do ano lectivo de 1955-1956”. Devido à legislação até aí 
publicada não ser de agrado dos estudantes, em Julho de 1956, “foi enviada uma exposição ao Ministro da Educação Nacional pelas Direcções das Associações de Estudantes de Lisboa onde se tra-
tava, entre outros problemas, das bases gerais que deveriam presidir à vida circum-escolar do estudante universitário. (Temas Estudantis, nº1, p.2-3)”. Faz uma retrospectiva sobre o assunto: “Ines-
peradamente foi publicado no diário do governo, a 12 de Dezembro de 1956, o Decreto-lei nº40900 que iria regulamentar toda a actividade circum-escolar”. Afirma que não foram tidas em conta 
as opiniões dos estudantes. Este decreto apenas pretendia “limitar as actividades e iniciativas dos estudantes feitas através das suas organizações, e sujeitar estas a uma apertadíssima fiscalização e vi-
gilância”. “A alteração do regime das Assembleias-gerais que passariam a ser autênticas Juntas de Delegados (...); a não previsão da constituição de novas Associações de estudantes (...)”. “A reacção 
estudantil não se faz esperar (...). No dia 14 em Coimbra, teve lugar uma manifestação, calculando-se em cerca de 20000 o nº de participantes e tendo o Reitor e o Governador Civil apoiado a posi-
ção tomada pelos estudantes. Nesse mesmo dia reuniram-se os representantes das três Academias de Lisboa, Porto e Coimbra (...)”. Estas instituições decidiram-se pela revogação do decreto 40900. 
Do apoio a esta decisão resultou a realização de várias iniciativas como a “concentração de estudantes junto ao pavilhão central do Instituto Superior Técnico na altura em que era entregue uma ex-
posição ao Conselho Escolar”. “A acção desenvolvida culminou com um pedido de 17 deputados para que se efectuasse a discussão do decreto 40900 e finalmente a 20 de Janeiro de 1957 com uma 
concentração de cerca de 2500 estudantes em frente à Assembleia Nacional. Na sessão que aí estava a decorrer, após discussão do Decreto em que alguns deputados se mostraram favoráveis aos es-
tudantes, o Ministério da Educação Nacional anunciou que fora suspensa a aplicação do 40900 que, transformado em proposta de lei, baixava à Câmara Corporativa. (...) Após um longo vazio legal, 
após a crise de 1961/62, surgiu o ainda vigente Decreto-lei 44.632. (...) o novo decreto já prevê, por exemplo, a constituição de novas associações de estudantes nas escolas onde não existem ainda. 
O decreto prevê também a constituição de uma comissão das obras circum-escolares que tem por finalidade a apreciação de todas as actividades estudantis, nomeadamente a apreciação dos estatu-
tos das novas associações de estudantes que se possam constituir”. “Entretanto o MEN prepara nova legislação para a Universidade. (...) A ausência de consulta aos estudantes é já uma indicação de 
que o Estatuto da Educação Nacional não atenderá, mais uma vez, às justas aspirações dos mais directamente interessados. Ao mesmo tempo aumenta a repressão policial (prisões) e administrativa 
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(expulsões) à Universidade atingindo-a no que ela tem de mais essencial: a autonomia e a liberdade de associação. É uma vitória na luta por esta liberdade e essa autonomia que o 20 de Janeiro co-
memora (...)”.
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IAEIST-1-CX211
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
211 1960-1980 Pasta, papel Imprensa estu-
dantil, boletins
“Imprensa estudantil, vá-
rios nº avulso, boletins, 
várias décadas 1960-
1980”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. A propósito do Decreto Nº 44.813 in Encontro – Jornal dos Universitários Católicos, Dez./64 Ano 10, [Lisboa,1964, p.4: o IST foi uma das Escolas Superiores em que o decreto mais largamen-
te foi posto em prática. Determina:] ...a abolição, para os alunos ordinários das escolas superiores, dos exames de frequência e, em substituição desses, a obrigação de interrogatórios orais, resolu-
ção de problemas, tarefas experimentais e exercícios escritos não anunciados, devendo o resultado da frequência ser expresso apenas pela admissão ou não admissão a exame final. [O 2º artigo prevê] 
a obrigatoriedade de os professores catedráticos, como responsáveis pela direcção dos trabalhos práticos das suas cadeiras, assistirem, pelo menos duas vezes por mês, a esses trabalhos, tomando dis-
posições para que estes se traduzam na rigorosa aplicação dos programas seguidos nas aulas teóricas , de averiguarem através de interrogatórios aos alunos do aproveitamento destes e de definirem a 
orientação que reputem conveniente para a perfeita eficiência do ensino 
2. [ Jornal O Mocho, Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, Maio/1963: [Passível de ser fotocopiado. Interessante para a contextualização do período a que diz respeito]
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IAEIST-1-CX212
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
212 papel Inventário de troféus ?
Do Inventário MM/ALM
[Pasta não encontrada]
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IAEIST-1-CX213
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
213 1991 Dossier, papel Actas “Arquivo morto, Actas 
conselho directivo 1991”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Actas de Reunião do Conselho Directivo do IST, 10/1 a 5/12/1991]
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   IAEIST-1-CX214
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
214 1945-1999 Pasta, papel Ordens de servi-
ço, ofícios, pro-
grama de candi-
datura, plantas, 
contratos, vários
--- AEIST
Funcionários da AEIST; 
“Caixa de empréstimos 
de honra e subsídio a es-
tudantes pobres” (Bento 
Louso, presid. DAEIST 
em 1945); eleições 
DAEIST 1969;
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. DAEIST, Notas e Ordens de Serviço, 23/11/1990 a 17/12/1998]
2. [Concurso para a concessão da exploração do bar esplanada da AEIST, sito no terraço do pavilhão da Secção de Folhas da AEIST, 31/3/1999]
3. AEIST, Secção Digital da AEIST: Projecto IST-Virtual 1999, [apresentação do projecto que visou a disponibilização on-line da máxima informação possível sobre todas as cadeiras administra-
das em todos os cursos do IST, 1999]
4. [Concurso público para a concessão da exploração do bar da AEIST, sito no Edifício Central do IST, 8/1997]
5. DAEIST, [Carta enviada ao Engenheiro Jovito Mendes Taínha Alavarenga solicitando o pagamento da quantia que este tem em dívida com a Caixa de Empréstimos de Honra e Subsídios a Es-
tudantes Pobres, para possibilitar à Associação continuar no auxílio que presta aos discentes mais carenciados, 26/11/1945]
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IAEIST-1-CX214
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
214 1945-1999 Pasta, papel Ordens de servi-
ço, ofícios, pro-
grama de candi-
datura, plantas, 
contratos, vários
--- AEIST
Funcionários da AEIST; 
“Caixa de empréstimos 
de honra e subsídio a es-
tudantes pobres” (Bento 
Louso, presid. DAEIST 
em 1945); eleições 
DAEIST 1969;
Ver
Do Inventário MM/ALM
6. AEIST, Regulamento da Assembleia Geral da AEIST, [Lisboa, s.d.]
Capítulo I :Constituição; 
Capítulo II: Atribuições e Deveres da Mesa; 
Capítulo III: Funcionamento; 
Capítulo IV: Disposições Gerais
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IAEIST-1-CX215
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
215 Pasta, papel Envelopes ---
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes da AEIST: envelopes correspondentes a cada urna com os respectivos boletins de voto, 6/2005]
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IAEIST-1-CX216
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
216 Pasta, papel Boletins de voto --- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes da AEIST: envelopes correspondentes a cada urna com os respectivos boletins de voto, 6/2005]
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IAEIST-1-CX217
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
217 2000-2002 Dossier, papel Ofícios, estatutos, 
convocatórias, or-
çamentos
“Assembleia de represen-
tantes, DAEIST”
DAEIST
Do Inventário MM/ALM
1. IST, III - Assembleia de Representantes: Convocatórias, Documentação para as Reuniões e Correspondência, [Lisboa, 5/2000 a 9/2002]
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IAEIST-1-CX218
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
218 Pasta, papel Boletins de voto --- AEIST Eleições para a AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes da AEIST: envelopes correspondentes a cada urna com os respectivos boletins de voto, 6/2005]
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IAEIST-1-CX219
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
219 1990-1994 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção
“GE, arquivo morto, 
Engª Mecânica 93/94, 
92/93, 91/92 e 90/91, 
Eng. Informática e de 
Computadores 93/94 e 
92/93, outros cursos”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, Ficha de inscrição – estudantes, [Outros Cursos, Lisboa, 1992/1994]
2. GE-AEIST, Ficha de inscrição – estudantes, [Engenharia Informática e de Computadores, Lisboa, 1992/1994]
3. GE-AEIST, Ficha de inscrição – estudantes, [Mecânica, Lisboa, 1991/1994]
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IAEIST-1-CX220
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
220 Pasta, papel Fichas de inscri-
ção, CV’s
“GE, Base de dados – 
engª civil”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Civil (Ramos: Estrutura e Construção), Lisboa, 1999/2000]  
2. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Civil (Ramo: Hidráulica), Lisboa, 1999/2000]  
3. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Civil (Ramo: Planeamento, Transportes e Gestão), Lisboa, 2000]  
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IAEIST-1-CX221
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
221 1954-2000 Pasta, papel Boletins, relató-
rios, ofícios, vários
--- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. Boletim de Informação e Propaganda de Engenharia (B.I.P.E.), Boletim da Comissão Organizadora da Associação dos Estudantes da Faculdade de Engenharia do Porto, Porto, 11/1967: [inclui 
parte da comunicação do Engenheiro Manuel Rocha ao Congresso do Ensino de Engenharia (realizado no IST em 1962), intitulada “A Reforma do Ensino da Engenharia: Estrutura dos Cursos 
de Engenharia; Pedagogia do Ensino Superior e Corpo Docente]
2. Boletim de Informação e Propaganda de Engenharia (B.I.P.E.), Boletim da Comissão Organizadora da Associação dos Estudantes da Faculdade de Engenharia do Porto, Porto, 3/1967: [desta-
que para o artigo “O Desenvolvimento Sócio-Económico e a Educação”, da autoria de António Sousa Gomes, parte dele aqui citado: 
“(...)embora nos últimos anos o nosso crescimento económico tenha tido o seu grande motor no desenvolvimento do sector industrial, no nosso País as licenciaturas em engenharia, depois de um 
acentuado crescimento entre 1940 e 1954, período em que as conclusões anuais passaram de 126 para 308, têm-se mantido praticamente estacionárias nos últimos dez anos, com média de 245. As 
conclusões do curso médio dos Institutos Industriais mantêm-se também quase constantes a um nível muito baixo nos últimos anos (em 1962/63, 71 conclusões). O que se poderá dizer é que o 
nosso crescimento económico não efectuou ainda a sua verdadeira descolagem ou que, por motivos diversos, entre eles a existência de sub-utilização nos diplomados dos anos anteriores, não fez sen-
tir os seus efeitos nos efectivos de alunos dos cursos de engenharia.”
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IAEIST-1-CX222
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
222 1999-2000 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção
GE, Base de dados – 
engª química e engª elec-
trotécnica
GE-AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Química (Ramo: Química Aplicada), Lisboa, 1999/2000]  
2. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Química (Ramo: Processos e Indústria), Lisboa, 1999/2000]  
3. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Química (Ramo: Biotecnologia), Lisboa, 1999/2000]  
4. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Biologia (Ramo: Molecular), Lisboa, 2000]  
5. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Electrotécnica (Ramo: Energia e Sistemas), Lisboa, 1999/2000]  
6. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Electrotécnica (Ramo: Sistemas Electrónicos e Computadores), Lisboa, 1999/2000]  
7. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Ramo: Controlo e Robótica), Lisboa, 1999]
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IAEIST-1-CX222
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
222 1999-2000 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção
GE, Base de dados – 
engª química e engª elec-
trotécnica
GE-AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
8. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Electrotécnica e de Computadores (Ramo: Telecomunicações), Lisboa, 1999/2000]  
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IAEIST-1-CX223
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
223 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção
GE, Base de dados – 
engª informática”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Informática (Ramo: PSI), Lisboa, 1999/2000]  
2. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Informática (Ramo: PSI), Lisboa, 1999/2000]  
3. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Informática e Computadores (Ramo: Sistemas Computacionais), Lisboa, 1998/1999]  
4. GE-AEIST, Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição, [Curso: Engenharia Informática (Ramo: Industrial), Lisboa, 1998/1999]  
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IAEIST-1-CX224
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas224 1992-
1993
Dossier, 
papel
Fichas de em-
presa, plantas, 
vários
“GE, 5º Jo-
bshop, Nuno 
Saramago, Su-
sana Azevedo, 
Tiago Falcão 
AEIST 92/93
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Documentação relativa à 5ª Jobshop de engenharia (20 a 23 Abril – feira de Estágios e empregos) – Espaço e planta geral; organização; orçamentos/material; cocktail e bar; inscrições das 
empresas presentes; catálogo]
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IAEIST-1-CX225
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
225 1995 Dossier, papel Catálogos, fichas 
de empresas, ofí-
cios, vários
“GE, 7º Jobshop de en-
genharia”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, [ Jobshop 7 – Feira de Estágios, Empregos e Fórum Empresas: catálogo, Lisboa, 1995]
2. GE-AEIST, [ Jobshop 7 – Feira de Estágios, Empregos e Fórum Empresas: documento comprovativo de devolução de Fotolitos, Lisboa, 1995]
3. GE-AEIST, [ Jobshop 7 – Feira de Estágios, Empregos e Fórum Empresas: respostas negativas ao pedido de apoio financeiro dirigido a diversas organizações, Lisboa, 1995]
4. GE-AEIST, [ Jobshop 7 – Feira de Estágios, Empregos e Fórum Empresas: respostas afirmativas ao pedido de apoio financeiro dirigido a diversas organizações, Lisboa, 1995]
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IAEIST-1-CX226
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas226 1993-
1996
Dossier, 
papel
Ofícios, plantas, 
orçamentos
“GE, 6º Jo-
bshop de enge-
nharia”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem documentação relativa à 6ª Jobshop de engenharia – Feira de Estágios e empregos (Gabinete de Estágios): Espaço e planta geral; Organização; Gestão; Orçamentos material; co-
cktail e bar; inscriçao de empresas presentes; catálogo; palestras; comunicação social. (19 a 22 Abril 1994)
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX227
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas227 1994 Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, orçamentos, 
vários
“GE, 7º Jo-
bshop de enge-
nharia”
GE - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Contem documentação sobre a organização da 7ª Jobshop de engenharia – Feira de Estágios e Empregos (Gabinete de Estágios) de 2 a 5 Maio / 1995 : Ofícios, facturas, orçamentos, docu-
mentos vários de carácter administrativo]
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IAEIST-1-CX228
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
228 1996 Dossier, papel Contratos, ofícios, 
plantas, fichas de 
empresa
“GE, 8º Jobshop de en-
genharia”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, 8ª Jobshop de Engenharia - Feira de Estágios, Empregos e Fórum Empresas, 15 a 18 de Abril na Alameda do IST, [Contratos celebrados entre a AEIST e diversas empresas para 
montagem de stands, tendas, etc., Lisboa, 1996]
2. GE-AEIST, 8ª Jobshop de Engenharia – Feira de Estágios, Empregos e Fórum Empresas, 15 a 18 de Abril na Alameda do IST: Ficha de Inscrição da Empresa, Lisboa, 4/1995
3. GE-AEIST, 8ª Jobshop de Engenharia – Feira de Estágios, Empregos e Fórum Empresas, 15 a 18 de Abril na Alameda do IST: Planta geral da 8ª Jobshop de Engenharia, Lisboa, 4/1995
4. GE-AEIST, 8ª Jobshop de Engenharia – Feira de Estágios, Empregos e Fórum Empresas, 15 a 18 de Abril na Alameda do IST: Fichas de inscrição das empresas (de A a Z), Lisboa, 4/1995
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IAEIST-1-CX229
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas229 1995-
1996
Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, recortes de 
imprensa, vários
“GE, 8ª Jo-
bshop de enge-
nharia”
GE - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação de carácter administrativo relativo à organização da 8ª Jobshop de engenharia (de 10 de Abril a 24 Abril de 1996)]
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                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX230
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas230 2000-
2001
Dossier, 
papel
Ofícios “GE, empresas, 
Pedido de CV’s 
2001”
GE - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contém: Pedidos de currículos de alunos do IST, por parte de várias empresas ao longo do ano 2001]
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IAEIST-1-CX231
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
231 1998 Dossier, papel Ofícios, vários “GE, cursos 24h, candi-
daturas de formadores”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, Cursos 24 horas: Candidaturas de formadores de Direito – fichas de inscrição e programas do curso, Lisboa, [1998]
2. GE-AEIST, Cursos 24 horas: Candidaturas de formadores de Ciências Sociais – fichas de inscrição e programas do curso, Lisboa, [1998]
3. GE-AEIST, Cursos 24 horas: Candidaturas de formadores de Publicidade e Marketing – fichas de inscrição e programas do curso, Lisboa, [1998]
4. GE-AEIST, Cursos 24 horas: Candidaturas de formadores de Economia – fichas de inscrição e programas do curso, Lisboa, [1998]
5. GE-AEIST, Cursos 24 horas: Candidaturas de formadores anuladas, Lisboa, [1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D311
IAEIST-1-CX232
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas232 1989-
1991
Dossier, 
papel
Panfletos, ofí-
cios, relatórios, 
plantas, vários
“1º,2º e 3º Jo-
bshop”
GE - AEIST Organização das jobshops
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem: Panfletos, Relatórios da 3ª jobshop, plantas, contratos, cartões, ficha de inscrição, ofícios, programa, material de imprensa. Primeira Jobshop de 3 a 5 de Maio/89, 2ª jobshop em 7 /10 
Maio 1990, e 3ª jobshop em 16/19 Abril de 1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D312
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX233
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas233 1999-
2000
Dossier, 
papel
Ofícios, Cv’s “GE 
1999/2000, pe-
dido e envio de 
Cv’s a empresas”
GE - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação do Gabinete de Estágios relativa a Currículos vitae dos alunos do IST, nomeadamente Ofícios das empresas pedindo CV’s dos alunos e respostas do GE]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D313
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX234
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas234 1999 Dossier, 
papel
Ofícios “GE 1999, corres-
pondência”
GE-AEIST Correspondência do gabinete de estágios
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem correspondência de carácter administrativo do Gabinete de Estágios, nomeadamente pedidos de currículos dos alunos do IST, apresentações de empresas, pedidos vários]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D314
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX235
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas235 Dossier, 
papel
Boletins e pan-
fletos
“GE, empre-
sas, Informações 
institucionais de 
empresas”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem correspondência administrativa do Gabinete de Estágios, nomeadamente pedidos de envio de currículos vitae dos alunos do IST]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D315
IAEIST-1-CX236
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
236 2001 Dossier, papel Ofícios, vários “GE, empresas, Anún-
cios de recrutamento”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, [Divulgação de ofertas de emprego, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D316
IAEIST-1-CX237
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas237 1997-
2000
Dossier, 
papel
Ofícios, vários “GE, cursos de 
línguas 97/98, 
98/99 e 99/00”
GE- AEIST Cursos de língua
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
 [Contem: cursos documentação relativa a cursos de línguas no IST entre os anos de 1997/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D317
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX238
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas238 1996-
1999
Dossier, 
papel
Ofícios, fichas 
de inscrição, vá-
rios
“GE, PEJENE 
1999/semana 
estágios 1996”
GE-AEIST Semana de Estágios (Dez. 1996)
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem: Semana dos Estágios – Dezembro 1996: originais, correspondência enviada, respostas positivas, respostas negativas, fichas de participação e listagem dos estágios, fichas de inscrição dos 
alunos]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D318
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX239
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas239 1991-
1994
Dossier, 
papel
Fichas de ins-
crição
“GE, arquivo 
morto, Eng. Ci-
vil 91/92, 92/93, 
94/94”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem fichas de inscrição de estudantes de Engenharia civil, do Gabinete de Estágios, relativas ao ano de 91/92, 92/93, 93/94]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D319
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX240
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas240 1991-
1994
Dossier, 
papel
Fichas de ins-
crição
“GE, arquivo 
morto, Eng. Elec-
trotécnica e de 
Computadores”
GE-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem fichas de inscrição de alunos de Engenharia Electrotécnica e de computadores, do Gabinete de Estágios relativas aos anos de 1991 a 1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D320
IAEIST-1-CX241
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
241 1999-2000 Dossier, papel Boletins de ins-
crição e quotas
“GE, Ordem dos enge-
nheiros, cópias dos bo-
letins de inscrição de 
membro-estudante”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Boletins de inscrição como membro-estudante na Ordem dos Engenheiros, Lisboa, 21/7/1999 a 3/4/2001]
2. Ordem dos Engenheiros – Região Sul (Comendador da Ordem Militar de Santiago da Espada Membro Honorário da Ordem do Infante), Quotas 1999 AEIST (Discriminação), Lisboa, 1999
3. AEIST, [lista com os nomes e números dos membros-estudantes que pagaram quota à Ordem dos Engenheiros no ano de 1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D321
IAEIST-1-CX242
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
242 1984-1991 Pasta, papel Ofícios, orçamen-
tos, vários
“1ª, 2ª e 3ª Jobshop En-
genharia”
AEIST Organização das jo-
bshops; funcionários da 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [1ª Jobshop de Engenharia – 3 a 5 de Maio de 1989 – IST: Planta; apresentação, programa do evento e empresas que o apoiam, Lisboa, 5/1989]
2. AEIST, [2ª Jobshop de Engenharia – 7 a 10 de Maio de 1990: Apresentação, programa do evento e empresas que o apoiam, Lisboa, 5/1990]
3. AEIST, [3ª Jobshop de Engenharia – Maio de 1991: Contactos de empresas, Lisboa, 1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D322
IAEIST-1-CX243
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
243 1994-1995 Pasta, papel Ofícios, actas, 
propostas, vários
“Enda’s: Vila Real ( Jan. 
94), Ext. Coimbra (Fev. 
94), Tróia (a Abril 94), 
Lisboa ( Julho 94) e Évo-
ra ( Julho 95)
AEIST ENDA’s
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, ENDA Lisboa’94 [23 e 24 de Julho de 1994]: Correspondência recebida; Actas; Plenário; Painel Geral, [Lisboa, 1994]
2. AEIST, ENDA Tróia’94 [22 a 24 de Abril de 1994]: Correspondência recebida, [3 e 4/1994]
3. AEIST, ENDA Coimbra’94: ENDA Extraordinário – Documentação, [1994]
4. AEIST, ENDA Vila Real’94 [15 a 17 de Outubro de 1994]: Correspondência recebida, Painel- Reestruturação do ENDA, [10/1994]
5. AEIST, ENDA Évora’95 [16 a 18 de Junho de 1995]: Correspondência recebida; Acta; Plenário e Painéis, [6/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D323
IAEIST-1-CX244
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
244 1996-1997 Pasta, papel Ofícios, relatórios 
de contas, vários
“AAL 96/97” AEIST Declaração de princípios 
da AAL
Do Inventário MM/ALM
1. Declaração de princípios da RIAL [Reunião Inter-Associações de Lisboa, s.d.]
2. [Convocatórias para RIAL, Lisboa, 1997]
3. AAL, [Estatutos], Aprovados em 16 de Julho de 1997, [Lisboa, 1997]
4. [Recortes de imprensa relativos ao Ensino Superior, 1997/1998]
5. AAL, Proposta de Estatutos, [Lisboa, 1997]
6. AAL, Regimento da Assembleia Geral da AAL, [Lisboa, 1997]
7. AAL, [Convocatórias para reuniões de assembleia, Lisboa, 1996/1997]
8. DAAL, Plano de Actividades e Orçamento; Actas e Correspondência Enviada 1996/7, [Lisboa, 1996]
9. AAL, Relatório de contas trimestral – 1º/1996, [Lisboa, 1996]
10. AAL, Estatutos do “Espaço Ágora” [Associação sem fins lucrativos] – Ante-Projecto: Documento de Trabalho, Lisboa, 25/7/1996
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D324
IAEIST-1-CX245
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
245 1995-1996 Pasta, papel Actas, ofícios, pe-
tições,
vários
“AAL 95/96” AEIST AAL
Do Inventário MM/ALM
1. AAL, Convocatórias; Plano de Actividades e Orçamento; Estatutos/Regimentos; Correspondência; Assuntos Internos; Semana Académica de Lisboa; Actas; Quotas; Eleições; Recortes de Im-
prensa; Petições; Projecto “Ágora”; O Estado da AAL e Actividades, Lisboa, 1995/1996
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D325
IAEIST-1-CX246
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
246 1991-1993 Pasta, papel Ofícios, legislação,
vários
“AAL 91/92 e 93” AEIST AAL
Do Inventário MM/ALM
1. DAAL, [Correspondência enviada, Lisboa, 1993]
2. AAL, Relatório de Contas 1992, Lisboa, 31/1/1993
3. DAEIST, Carta aberta à Direcção da AAL, [pelo Presidente da DAEIST, Miguel Sousa Lobo, Lisboa, 1992]
4. AAL, [envia para a AEIST um documento, produzido pelo Ministério da Educação, referente à política de acção Social Escolar a implementar no Ensino Superior, Lisboa, 12/11/1992]
5. AAL, [Convocatórias para as Assembleias Gerais, Lisboa, 1991/1992]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D326
IAEIST-1-CX247
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
247 1986-1987 Pasta, papel Ofícios, estatutos,
vários
“AAL 1987” AEIST AAL, Rádio Universida-
de Tejo, Sarau Académi-
co (1987), Semana Aca-
démica de Lisboa
Do Inventário MM/ALM
1. Rádio Universidade Tejo (R.U.T.), [Correspondência enviada, Lisboa, 5 e 6/1986]
2. AAL, III Semana Académica de Lisboa - Sarau Académico 11 de Maio 1987: programa
3. AAL, III Semana Académica de Lisboa – Comissão Executiva, 9 a 17 de Maio 1987: [programa]
4. AEIST, [Correspondência enviada, 1 a 9/1986]
5. AAL, [Correspondência enviada, 1986/1987]
6. AAL, Estatutos e Regulamentos (Estatutos aprovados nas Assembleias Gerais de 30 de Setembro e de 13 de Outubro de 1986), Lisboa, 1986
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D327
IAEIST-1-CX248
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
248 1978-1983 Pasta, papel Ofícios, publica-
ções, legislação,
vários
“Informação 1990, Bi-
nómio”
Secção de In-
formação 
-AEIST
Nº1 do “Binómio” (Mar-
ço 1981)
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Semana de Recepção ao Caloiro 8-13 de Novembro de 1982: O que é a AEIST? Breve resenha duma Associação, Lisboa, 1982
2. Tendência Estudantil Reformista: Projecto de Estatutos Nacionais, Lisboa 16 e 17 de Dezembro de 1978
3. [Eleições para os corpos gerentes da AEIST 1981/1982, panfleto do] Núcleo da J.C. do IST: Vota F, [Lisboa, 1981]
4. [Eleições para os corpos gerentes da AEIST 1981/1982, panfletos das listas U; A; Q e E, Lisboa, 1981]
5. AEIST, Secção Desportiva: programa 84/85, [Lisboa, 1984]
6. Conselho Directivo do IST, [regulamento eleitoral para os orgãos de gestão do IST para o ano lectivo de 83/94, Lisboa, 1983]
7. AEIST, Relatório de Actividades [no ano lectivo de 1983/1984, Lisboa, 1984]
8. [Correspondência trocada entre a AEIST e a Direcção da Passarola (Intercâmbio e Turismo Juvenil), relativa a pagamentos em atraso por parte da AEIST, 4/1980]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D328
IAEIST-1-CX248
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
248 1978-1983 Pasta, papel Ofícios, publica-
ções, legislação,
vários
“Informação 1990, Bi-
nómio”
Secção de In-
formação 
-AEIST
Nº1 do “Binómio” (Mar-
ço 1981)
Ver
Do Inventário MM/ALM
9. AEIST, [Abaixo-assinado de um conjunto de alunos do IST, que não concorda com o facto de] “o aluno [poder]  ter no máximo 4 disciplinas em atraso, estando estas obrigatoriamente situadas, 2 
em cada semestre, no ano anterior àquele em que o aluno se encontra inscrito”, Lisboa, 11/1984
10. Reitoria da UTL, ofício enviado à AEIST [relativo ao projecto de lei de [constituição de] Associações de Estudantes,  remetido pelo Gabinete do Ministro da Educação e Investigação Científi-
ca, Lisboa, 8/4/1976
11. DAEIST, Informação Nº2 - 19/3/81, [artigo que dá conta das actividades que vão decorrer no 70º Aniversário da AEIST]
12. AEIST, Análise de algumas questões de origem pedagógica no IST, pelo prof. Luís Trabucho de Campos, in Binómio – Revista Informativa AEIST, 75 Anos, Março 86
13. AEIST, Concurso de Banda Desenhada promovido pela AEIST in Binómio Suplemento, [Lisboa, 1980]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D329
  IAEIST-1-CX249
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas249 1998-
1999
Pasta, pa-
pel
Ofícios, propos-
tas, vários
“Espaço 24h” AEIST Projecto de execução do espaço de estudo 24h
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação referente ao projecto de execução do Espaço de Estudo 24h entre a qual consta projecto de obras]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D330
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX250
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas250 1997-
2001
Pasta, pa-
pel
Orçamentos “Orçamentos 
IST 1999-2001; 
Plano de acti-
vidades; Orça-
mento 1997”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem Orçamentos desde 1999 até 2001; Correcção ao orçamento do IST sob gestão departamental para 1998 (Setembro 1998); Plano de actividades e orçamento do IST 1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D331
IAEIST-1-CX251
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
251 1990-1991 Pasta, papel Ofícios, 
vários
“80º Aniversário da 
AEIST”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, 80 Anos AEIST – Programa Provisório, Lisboa, [1991]
2. AEIST, [Comemorações dos 80 Anos da AEIST], Comissão de Honra – 80 Anos, [lista com os nomes dos convidados presentes e a confirmar, Lisboa, 1991]
3. [Ofícios enviados e recebidos para convite de integração na Comissão de Honra das Comemorações do 80º aniversário do IST e da sua associação de estudantes, Lisboa, 1990/1991]
4. AEIST, [Comemorações dos 80 Anos da AEIST, correspondência enviada e recebida de pedido de apoio publicitário a diversas empresas para o evento em questão, 1990/1991]
5. AEIST, [Comemorações dos 80 Anos da AEIST, logotipos das empresas participantes, Lisboa, 1991]
6. AEIST, [ofício de resposta ao convite endossado ao Reitor da Universidade da Beira Interior para estar presente no Baile de Gala, organizado pela AEIST, no dia 15 de Dezembro de 1990, Co-
vilhã, 18/12/1990]
7. AEIST, [ofícios enviados pelas “Regiões de Turismo” de várias zonas do país, de resposta ao convite da AEIST para participação na “Semana do Bem-Comer”, a realizar no IST, Lisboa, 1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D332
IAEIST-1-CX251
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
251 1990-1991 Pasta, papel Ofícios, 
vários
“80º Aniversário da 
AEIST”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
8. AEIST, [Comemorações dos 80 Anos da AEIST, ofícios de resposta enviados por diversos organismos, relativos à participação e/ou ao apoio financeiro solicitado pela Comissão Organizadora da 
“Semana Pedagógica”, que decorre em Lisboa, de 18 a 22 de Março de 1991, Lisboa, 1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D333
IAEIST-1-CX252
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
252 1998-1999 Pasta, papel Ofícios, convoca-
tórias,
vários
“Presidência Pedro 
Moura 1997”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Presidência 1998/99: Convocatórias; Correspondência Enviada e Recebida; Informação Interna e Documentos de Trabalho, Lisboa, 1998/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D334
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX255
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas255 1995 Pasta, pa-
pel
Actas, Ofícios, 
propostas, vá-
rios
“ENDA’s Mar-
ço 95, Nov.95 
(Cov.)”
AEIST ENDA 
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação relativa à ENDA Algarve 95 e à ENDA Covilhã 95. ENDA Algarve/95: Acta; correspondência recebida; plenário; painel política educativa – acções a desenvolver; Painel 
Habilitações para a docência; painel Avaliação do ensino superior; painel acção social; painel estatuto trabalhador-estudante. ENDA Covilhã 95: Correspondência recebida; Acta; Plenário; Acção 
social; Habilitações para a docência; painel acções a desenvolver; painel pedagogia; painel estatuto do trabalhador-estudante e do estudante deficiente; painel Avaliação das instituições do ensino su-
perior; painel propinas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D335
IAEIST-1-CX256
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
256 1996 Pasta, papel Ofícios, propos-
tas,
vários
“Enda’s Março 96 (Por-
to), Junho 96 (Coimbra), 
Nov. 96 (Lisboa)”
AEIST ENDA
Do Inventário MM/ALM
1. [ENDA Porto’96 (29 a 31 de Março): Correspondência Recebida/Enviada; Plenário; Painéis e Encontro da Imprensa Associativa, 1996]
2. [ENDA Coimbra’96 (21 a 23 de Junho): Correspondência Recebida; Documentos de Trabalho; Acta e Painéis, 1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D336
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-1-CX257
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas257 1996 Pasta, pa-
pel
Ofícios, propos-
tas, vários
“Enda 
Nov.96(Lisboa)”
AEIST ENDA – org. Por várias AE, mas a AEIST 
não.
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentos relativos ao ENDA Lisboa 96, nomeadamente: Correspondência recebida, Plenário, Painel Avaliação das Instituições do Ensino Superior, Painel Estudantes deficientes e tra-
balhadores-estudantes, painel financiamento do ensino superior, Painel lei de bases do sistema educativo]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D337
IAEIST-1-CX258
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
258 1997 Pasta, papel Ofícios, propos-
tas, vários
“Enda Guarda 97” AEIST ENDA
Do Inventário MM/ALM
1. [ENDA Guarda’97 (14 a 16 de Março): Correspondência Recebida; Documentos de Trabalho e Acta, 1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D338
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX259
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas259 1995-
1999
Pasta, pa-
pel
Ofícios, actas, 
propostas, vá-
rios
“Enda’s 95 
(Guimarães), 
98 (Coimbra), 
98 (UBI) e 99 
(UA?)”
AEIST ENDA
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem: documentação relativa à Enda 97 Guimarães – Correspondência recebida, acta, documentos de trabalho; Enda Coimbra 98 – Correspondência recebida, acta, plenário, painel Lei das 
AAEE, painel emprego, painel acção social escolar, painel avaliação das universidades, painel financiamento do ensino superior, painel ensino superior particular e cooperativo; Enda de Viseu 99 – 
acta]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D339
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX260
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas260 1997 Pasta, pa-
pel
Ofícios, actas, 
vários
“Enda 97 Lx. 
Org. AEIST Ju-
nho (Porto)”
AEIST ENDA extraordinário em Lisboa 7 e 8 de 
Março de 97 (org. AEIST, AEFCTUNL e 
AEISEL); 
ENDA Out. 1997 (Porto); Acção social.
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação diversa sobre: ENDA extraordinária de Lisboa, realizada nos dias 7 e 8 de Março de 97 com organização da AEIST, AEFCTUNL e AEISEL – Relatório Geral dos Ser-
viços de Acção Social (Out.1997), Inquérito socioeconómico aos estudantes do ensino superior. Relatório de progresso. Julho 1997 (Out. 1997), Orçamento Inicial 1998, correspondência recebida, 
documentos de trabalho, actas, painel Estado actual do movimento associativo, Painel Habilitações para a docência e formação inicial de professores, painel Lei-quadro de financiamento do ensino 
superior, fichas de inscrição; ENDA Porto 97 – Correspondência recebida, documentos de trabalho, acta, painéis.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D340
IAEIST-1-CX261
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
261 2001 Pasta, papel Moções, requeri-
mentos
“Enda Taguspark 2001” AEIST Cronologia
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [ENDA Taguspark, realizado de 5 a 7 de Janeiro de 2001: Moções; Requerimentos; Propostas; Votos de Louvor e de Protesto; Comunicados e Convocatórias, 1/2001]
2. AEIST, [ENDA Taguspark, realizado de 5 a 7 de Janeiro de 2001:] Regimento do Encontro Nacional de Direcções Associativas (E.N.D.A.), [1/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D341
IAEIST-1-CX262
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
262 2000-2002 Pasta, papel Ofícios, legisla-
ção, vários
“90º Aniversário; SA-
SUTL – P.Costa, Rui 
Moita (2000/2001)”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Ofícios recebidos e enviados entre os Serviços de Acção Social da UTL (SASUTL) e a AEIST, relativos à cantina dos SASUTL do IST, Lisboa, 7/9/2001 a 6/2/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D342
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX263
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas263 1996-
1998
Pasta, pa-
pel
Ofícios, recortes 
de imprensa
“IST III; CD 
GAPE/GIRE; 
GEP/GPS; 
1992-1995”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem estudos diversos e documentação de âmbito administrativo relativa ao conselho directivo, GAPE, GIRE, GEP, GPS. Conselho directivo: Convocatórias, correspondência recebida, cor-
respondência enviada; Gape (Gabinete de apoio ao estudante): Correspondência recebida, Programa de mentorado 1999/2000 (projecto de acolhimento e acompanhamento dos novos alunos do 1º 
ano), relatório de actividades (ano de 1993), Gire (Gabinete de informação e relações com o exterior): correspondência recebida, correspondência enviada, folhas informativas. GEP (Gabinete de 
Estudos e planeamento): correspondência recebida, Gabinete de estudos e planeamento: área de estudos e estratégia, analise, perspectiva de evolução e coordenação (Outubro 1996), Plano de activi-
dades para 1996 – Gep – avaliação ( Janeiro de 1996), Correspondência enviada. GPS (Gabinete de protecção e segurança) mandato de 1997/98: correspondência enviada, correspondência recebida. 
IST – Assuntos diversos: Correspondência recebida. Editora técnica – plano de execução (Out.1995). IST. Manual de harmonização de imagem. S.L.,S.D., Correspondência enviada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D343
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX264
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas264 1992-
1995
Pasta, pa-
pel
Protocolos, re-
gulamentos, ofí-
cios, orçamen-
tos, vários
“IST I e II – 
GAPE/AE-
GIST; APIST/
GIRE 1992-
1995”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação referente a: eleições para o IST 98/99; protocolo de colaboração IST/AEIST; regulamento para atribuição de bolsas; Lista de bolseiros por mérito; programa do C.D. para 
o biénio 99/2000; relatório de contas 1997; orçamento de 1999; comunicado do presidente do IST, crédito IS Técnico; residências IST]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D344
IAEIST-1-CX265
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
265 1999-2000 Pasta, papel Legislação, ofí-
cios, convocató-
rias
“Presidência Pedro Bas-
tos; APL 1999/2000”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Presidência 1999/00: Convocatórias, [1999/2000]
2. AEIST, Presidência 1999/00: Correspondência Recebida, [9/6 a 19/7/1999]
3. AEIST, Presidência 1999/00: Correspondência Enviada, [Lisboa, 16/6 a 15/7/1999]
4. AEIST, Presidência 1999/00: Informações Internas, [Lisboa, 1999/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D345
IAEIST-1-CX266
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
266 1999-2000 Pasta, papel Legislação, ac-
tas, ofícios, proto-
colos
“Conselho Fiscal 
1999/2000”
AEIST Conselho fiscal e disci-
plinar da AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Conselho Fiscal e Disciplinar da AEIST - Correspondência enviada, Lisboa, 9/11/1999 a 30/4/2001]
2. AEIST, [Conselho Fiscal e Disciplinar da AEIST - Correspondência recebida, 21/6/1999 a 26/6/2000]
3. AEIST, [Conselho Fiscal e Disciplinar da AEIST - Documentos de Trabalho, Lisboa, 3/2000 a 3/2001]
4. AEIST, [Conselho Fiscal e Disciplinar da AEIST – Actas, Lisboa, 17/6/1999 a 6/6/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D346
 IAEIST-1-CX267
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas267 1995 Pasta, pa-
pel
Publicações, ofí-
cios, recortes de 
imprensa
“AE’s publica-
ções”
AEIST Acção social universitária
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação relativa às Associações de estudantes do privado, nomeadamente: ENESPC; Campanha de acção social para o privado; AE’s da Universidade Católica; AE’s da Universida-
de Lusíada; AE’s da Universidade Internacional; AE’s da Universidade Moderna; AE’s da Universidade Lusófona; AE’s da Universidade Autónoma; AE’s da Universidade Portucalense; AE Uni-
versidade Independente; Politécnicos; Outros institutos; Acção social; Petições; Manifestações; Diversos]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D347
IAEIST-1-CX268
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas268 1993-
1996
Pasta, pa-
pel
Relatórios de 
actividades
“UTL (vol. III)” AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem Relatórios de actividades e linhas gerais de desenvolvimento estratégico, nomeadamente: plano de actividades o orçamento para 1996 (IST); proposta relativa à apreciação do plano de ac-
tividades e orçamento para 1996 (AEIST); súmula do relatório de actividades de 1995 e plano de desenvolvimento para 1996 (IST); relatório e plano de desenvolvimento 1992/93 (Faculdade de 
motricidade humana – UTL); relatório de actividades e plano de desenvolvimento – Lisboa Jan. 1993 (UTL – Instituto superior de Agronomia); Plano de actividades (Instituto superior de ciências 
sociais e politicas); Relatório de actividades do conselho directivo (ISCSP – Julho 1994 a Julho 1995); Plano de desenvolvimento 1993-2003 do conselho directivo do ISCSP; Relatório de activida-
des Julho 1991 a Junho 1992, do conselho directivo do ISCSP; Relatório de actividades e plano de desenvolvimento para 1993 do Instituto Superior de Economia e Gestão; Relatório de activida-
des e plano de desenvolvimento da Faculdade de Medicina Veterinária ( Jan. 1993)].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D348
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX269
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas269 1993-
1999
Pasta, pa-
pel
Ofícios, actas, 
legislação, vá-
rios
“UTL (vol. IV) 
97/99”
AEIST Senado da UTL
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação relativa à Universidade Técnica de Lisboa, nomeadamente: calendários das reuniões, convocatórias, actas, Membros do Senado/regimento/Informações, despachos, corres-
pondência, notícias]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D349
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX270
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas270 1994-
1997
Pasta, pa-
pel
Recortes de im-
prensa
“Universidades 
publicas e priva-
das 1997”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação relativa às Universidades e Faculdades Públicas, nomeadamente: Universidade de Lisboa; Universidade Nova de Lisboa; Universidade de Coimbra; Universidade do Porto; 
Universidade do Minho; Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro; Universidade da Beira Interior; Universidade de Évora; Universidade do Algarve; Universidade de Aveiro; Universidade 
dos Açores e Madeira; Outras Faculdades; Diversos. Contem recortes de imprensa relativa a lutas, greves, etc. dos alunos das universidades publicas].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D350
IAEIST-1-CX271
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
271 19994-1998 Pasta, papel Recortes e comu-
nicados de im-
prensa
“AE publica; manifesta-
ção; R. Direcção; Guias 
Estudante 1997”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa relativos ao balanço feito pelas Associações de Estudantes no Ano Lectivo de 1996/1997 e a propinas, Lisboa, 4 a 8/8/1997]
2. [Recortes de imprensa relativos a manifestações anti-propinas, 19/11/1994 a 1/4/1998]
3. [Documento subscrito por várias AE’s do país, entregue à Ministra da Educação, Manuela Ferreira Leite, sobre os problemas do Ensino Superior que os estudantes pretendem ver resolvidos, 
7/12/1994]
4. [Carta da Direcção da AE’s da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto (DAEFCDEF da UP) dirigida à AEIST, onde manifesta a sua solidarieda-
de para com os colegas do IST envolvidos nos acontecimentos ocorridos no dia 4 de Maio, em frente ao Ministério da Educação, onde foram alvo de uma carga policial por parte da PSP, Porto, 
13/5/1994]
5. [Cartas enviadas por diversas AE’s à AEIST sobre a manifestação do “Dia do Estudante” (24 de Março de 1994), Lisboa, 24/3/1994]
6. [Comunicados de diversos Conselhos Directivos manifestando o seu repudio relativamente à actuação do corpo de intervenção policial sobre os estudantes, no dia 24 de Novembro de 1993, em 
frente da Assembleia da República, Lisboa, 25 e 26/11/1993]
7. [Documento de apresentação de tomadas de posição e conclusões da Reunião de AA/E realizada no Porto, a 25 de Julho de 1993, Porto, 27/7/1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D351
IAEIST-1-CX271
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
271 1994-1998 Pasta, papel Recortes e comu-
nicados de im-
prensa
“AE publica; manifesta-
ção; R. Direcção; Guias 
Estudante 1997”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
8. AEIST, [Comunicado de imprensa de 2 de Maio de 1994 sobre a campanha “Pela Educação”, que visa alertar e sensibilizar a população para os problemas da Educação em Portugal, Lisboa, 
2/5/1994]
9. [Reuniões de Associações de Estudantes, diversas datas]
10. [Recortes de imprensa  e comunicados relativos ao “Dia do Estudante” (24 de Março de 1995), Lisboa, 24 e 25/3/1995]
11. AEIST, [Pedidos de audiência  de 25 AE’s do Ensino Superior dirigidos a diversos partidos políticos, Lisboa, 3/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D352
IAEIST-1-CX272
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
272 1997 Dossier, papel Ofício, vários “Documento Livro sobre 
Ensino IA”
IA-AEIST Livro sobre ensino supe-
rior na CE, sistema de 
créditos,
Do Inventário MM/ALM
1. Memorando sobre o Ensino Superior na Comunidade Europeia – Contribuição portuguesa para o debate, Lisboa, Ed. Direcção-Geral do Ensino Superior, 1993
2. [Outras publicações produzidas por diversos organismos europeus sobre o Ensino Superior na Comunidade Europeia, 1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D353
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX273
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas 273 1993-
1995
Dossier, 
papel
Estatutos, legis-
lação, relatórios, 
ofícios, recor-
tes de impren-
sa, documentos 
vários
“Acompanhamento do 
ensino superior; car-
reira docente Univ.: 
estatutos e sindicato; 
sistema educativo: re-
latórios, doc’s vários, 
notícias”
IA-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação relativa ao “acompanhamento do ensino superior”: a) carreira docente universitária – estatutos (lei 19/80 de 16 de Julho – alteração do decreto-lei 448/79 de 13 de Novem-
bro), sindicatos; b) sistema educativo – relatórios, documentos vários, imprensa (notícias diversas – propostas de greve, boicote às aulas por falta de negociação entre governo e alunos do ensino su-
perior).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D354
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX274
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas274 1996-
1998
Dossier, 
papel
Legislação “Financiamen-
to do ensino su-
perior publico Lei 
nº113/97”
IA-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentos relativos ao financiamento do Ensino Superior Público, nomeadamente: Legislação (199/98); parecer da Procuradoria Geral da República (1998); Proposta de Lei de finan-
ciamento (ME – 1997); pareceres e posições sobre proposta de lei de financiamento (1996)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D355
IAEIST-1-CX275
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
275 1992-1996 Dossier, papel Ofício, relatórios, 
guiões de avalia-
ção, recortes de 
imprensa
“Avaliação das institui-
ções do ensino superior; 
Avaliação das Univ. pú-
blicos e UCP; CAFUP 
I; Conselho de Avaliação 
da Fundação das Univer-
sidades Portuguesas”
IA-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. Fundação das Universidades Portuguesas – Conselho de Avaliação – Avaliação: Textos Básicos, Lisboa, 5/1996
2. Fundação das Universidades Portuguesas – Conselho de Avaliação, Discurso proferido pelo Presidente do Conselho de Avaliação no acto da apresentação pública dos primeiros relatórios de Ava-
liação Externa, Lisboa, 14/4/1997
3. Fundação das Universidades Portuguesas – Comissão Consultiva, [textos do representante das AE’s da UTL na F.U.P., Nuno Moreira, 11/1996 a 4/1997]
4. Fundação das Universidades Portuguesas – Conselho de Avaliação – Notícias da Avaliação, [vários números, 1996/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D356
IAEIST-1-CX276
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
276 1993- Dossier, papel Publicação “Direcção O Associação” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Publicação] O Associação - Boletim Informativo da DAEIST [assim designado até Maio de 1997] e O Associação – Jornal da DAEIST [assim designado a partir de Outubro de 1997, 
vários números publicados entre 8/7/1993 a 7/2000, Lisboa, 1993/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D357
IAEIST-1-CX277
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
277 1992-1994 Dossier, papel Recortes de im-
prensa, pareceres, 
“CNE – acompanha-
mento do E.S.; Ensi-
no Superior na CE; doc’s 
diversos; congressos e 
colóquios; artigos e notí-
cias; Particular e Coope-
rativo; legislação IA”
IA-AEIST Política educativa Ver
Do Inventário MM/ALM
1. Conselho Nacional de Educação (CNE) – Abril de 1997, [documento relativo a: apresentação; actividade desenvolvida; pareceres, recomendações e publicações do CNE, Lisboa, 1997]
2. [Documento do discurso proferido pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, na Conferência promovida pelo CNE: Política Educativa: Construção da Europa e Identidade Nacional, Assem-
bleia da República, Lisboa, 15/4/1997]
3. [Recortes de imprensa relativos ao CNE e a outros assuntos relacionados com o Ensino Superior em Portugal, 11/1994 a 3/1995]
4. CNE, Documento de orientação sobre o Ensino Superior em Portugal, relator José Mariano Gago (Coordenador da Comissão Especializada Permanente de Ensino Superior e Investigação 
Científica do CNE), Lisboa, 10/2/1993
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D358
IAEIST-1-CX277
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
277 1992-1994 Dossier, papel Recortes de im-
prensa, pareceres, 
“CNE – acompanha-
mento do E.S.; Ensi-
no Superior na CE; doc’s 
diversos; congressos e 
colóquios; artigos e notí-
cias; Particular e Coope-
rativo; legislação IA”
IA-AEIST Política educativa Ver
Do Inventário MM/ALM
5. [Entrevista com o Presidente do CNE, Marçal Grilo, no Jornal de Notícias, de 16/2/1995, e outras notícias também relativas ao CNE, 11/1994 a 3/1995]
6. CNE, Proposta de lei sobre o financiamento do Ensino Superior – Projecto de Parecer, Lisboa, 3/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D359
IAEIST-1-CX278
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
278 1992-1993 Dossier, papel Ofícios, recortes 
de imprensa, vá-
rios
“Propinas 1992-93
IA”
IA-AEIST Contestação às propinas Ver
Do Inventário MM/ALM
1. [Diversa documentação relativa ao sistema de propinas, 18/1/1992 a 21/12/1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D360
IAEIST-1-CX279
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
279 Dossier, papel CV’s “Base CV” GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, [Gabinete de Estágios da AEIST - Ficha de inscrição e curriculum vitae dos alunos, Lisboa, 2000/2001]
Cursos:
Engª Civil
Engª e Gestão Industrial
Engª Território
Engª Materiais
Engª Naval
Física Tecnológica
Matemática Aplicada
Engª Aerospacial
Engª Mecânica
Engª Electrotécnica
Engª Química
Engª Informática e Computadores
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D361
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX280
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas280 2000-
2001
Dossier, 
papel
Fichas de ins-
crição, ofícios
“GE, Cur-
sos de línguas 
2000/01!
AEIST GE- AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem informação relativa ao Gabinete de Estágios, nomeadamente aos cursos de línguas 2000/01: Contactos, divulgação/ficha de inscrição, inscrições, turmas, Curso de inglês, curso de alemão, 
curso de francês, curso de holandês, espanhol italiano e russo]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D362
IAEIST-1-CX281
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas281 Dossier, 
papel
Plantas “Gestão, gabi-
nete de obras, 
plantas II (Pis-
cina desporti-
va)”
Gestão - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem projecto de obras e plantas relativas à construção da piscina desportiva]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D363
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX282
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas282 Dossier, 
papel
Plantas e cartas 
geográficas
“Gestão, gabinete de 
obras, plantas I; plano 
director IST; pavilhão 
AEIST; Secção de fo-
lhas; Bar do central”
Gestão - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem plantas de obras e cartas geográficas; plano director IST; pavilhão AEIST; Secção de folhas; Bar do central]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D364
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX283
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas283 1998-
1999
Dossier, 
papel
Actas, ofícios, 
convocatórias
“Conselho Di-
rectivo do IST 
IX Set. 1998-
Jan.1999”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem Actas do Conselho directivo do IST desde Setembro/1998 a Janeiro de 1999; Ofícios; convocatórias]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D365
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX284
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas284 1988-
1985
Dossier, 
papel
Ofícios, pla-
nos de activida-
des, actas, recor-
tes de imprensa, 
manuscritos
“Conselho Di-
rectivo 91/93”
AEIST Nota descritiva da remodelação das instalações 
do IST (Set. 92), vários
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação relativa à actividade do Conselho Directivo entre os anos de 1991 e 1993, nomeadamente referente a: programa de acção do CD (biénio 93/94), remodelação e ampliação 
das instalações, reorganização e modernização administrativa, programas, informações e comunicados, protocolos, composição do conselho directivo, associações de licenciatura, serviços administra-
tivos e financeiros]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D366
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX285
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas285 1995 Dossier, 
papel
Correspondência, 
Ofícios, processos 
de funcionários, vá-
rios
“Funcionários, correspondência, ordens de serviço, 
notas de informação, listagens e contratos, proces-
sos, contratos de avença, Cercima, cursos de for-
mação, boletim de trabalho e emprego e regula-
mento IA”
IA-AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação de âmbito administrativo, relativa aos seguintes assuntos: Correspondência; ordens de serviço e notas de informação; funcionários (listagens e contratos); processos; contra-
tos de avença; CERCIMA; Cursos de Formação; Legislação; Regulamento de Ponto]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D367
IAEIST-1-CX286
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
286 2002-2003 Envelope, papel Ofícios, vários “Mesa Assembleia-geral 
2002/03”
AEIST Eleições e estatutos 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Ofícios do Presidente da Comissão Eleitoral da AEIST dirigidos ao Presidente do Conselho Directivo do IST, Prof. Doutor Carlos Matos Ferreira, relativos ao pedido de apoio para o 
acto eleitoral da AEIST, Lisboa, 21 a 29/5/2003]
2. IST – Assembleia de Representantes, [o Presidente da Mesa da Assembleia de Representantes do IST, em carta dirigida aos membros que a constituem, informa sobre a provável alteração dos 
estatutos do IST, Lisboa, 9 a 10/2002]
3. Ministério da Ciência e do Ensino Superior (MCES), Um Ensino Superior de Qualidade – Avaliação, Revisão e Consolidação da Legislação do Ensino Superior – Documento de Orientação, 
Lisboa, 22/4/2003
4. IST – Assembleia de Representantes, Proposta de Acta, Lisboa, [5/2003]
5. IST – Assembleia de Representantes, Proposta de Revisão dos Estatutos do IST, [alterações feitas ao Artigo 72, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D368
IAEIST-1-CX287
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
287 1915-2003 Pasta, papel Estatutos, recor-
tes de impren-
sa, requerimentos, 
ofícios, vários
--- AEIST Remodelação das ins-
talações da Sec. Folhas; 
req. ao Conselho Direc-
tivo IST (1929); Boletim 
1 (Nov. 1954); vários
Ver melhor
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Estatutos, [Lisboa, 1982]
2. AEIST, Secção de Folhas: remodelação das instalações de ventilação e climatização – projecto de execução: Memória Descritiva; Condições Técnicas Gerais; Condições Técnicas Especiais; Me-
dições e Peças Desenhadas, Lisboa, 8/1993
3. AAL, [Estatutos] aprovados em 16 de Julho de 1997, [Lisboa, 7/1997]
4. [Recorte de imprensa] Concertos de música gravada no IST in Diário Popular, Lisboa, 14/3/1962
5. [Alunos do IST, em carta dirigida ao Director, pedem que lhes seja restabelecido o antigo regime de um mês de férias de aulas teóricas, Lisboa, [1929]
6. [Carta (com assinatura ilegível) dirigida ao Presidente da AEIST pelo pai de um aluno, que agradece os ofícios de condolências que recebeu dos alunos do IST, Lisboa, 14/3/1915]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D369
IAEIST-1-CX287
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
287 1915-2003 Pasta, papel Estatutos, recor-
tes de impren-
sa, requerimentos, 
ofícios, vários
--- AEIST Remodelação das ins-
talações da Sec. Folhas; 
req. ao Conselho Direc-
tivo IST (1929); Boletim 
1 (Nov. 1954); vários
Ver melhor
Do Inventário MM/ALM
7. DAEIST, [Carta dirigida ao director de um jornal (periódico não identificado) de repulsa a um artigo não assinado sobre a AEIST. A DAEIST considera o texto como calunioso e, como direito 
de resposta contemplado na lei de imprensa, solicita a publicação de um texto de esclarecimento], Lisboa, 16/6/1980
8. [Recorte de imprensa] Student Unrest Rises in Portugal as Leader Resigns, by Peter Clifton in The Sunday Times, Londres, 8/4/1962
The resignation of Professor Marcello Caetano, Rector of Lisbon University, on Thursday, and of five other faculty heads yesterday is perhaps the most significant political event in Portugal since 
the frustrated coup d’état exactly a year ago…
9. AEIST, AEIST Boletim 1 – Novembro 54, Lisboa, 1954 , [Fotocopiar]
Sumário:
Canto Coral – O Orfeão Universitário de Lisboa
Semana de Recepção
O Lar da AEIST
Pelo Cine-Clube Universitário de Lisboa
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D370
IAEIST-1-CX287
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
287 1915-2003 Pasta, papel Estatutos, recor-
tes de impren-
sa, requerimentos, 
ofícios, vários
--- AEIST Remodelação das ins-
talações da Sec. Folhas; 
req. ao Conselho Direc-
tivo IST (1929); Boletim 
1 (Nov. 1954); vários
Ver melhor
Do Inventário MM/ALM
O Desporto na Associação
Informações
Notícias
10. AEIST, AEIST Boletim 2 – Março 55, Lisboa, 1955 , [Fotocopiar]
Sumário:
Relações da AEIST com a Ordem dos Engenheiros
Habitação Estudante
A I Semana da Química
O problema da Assistência no IST
A AEIST e a IAEST (International Association for Echange of Students Thecnology Experience)
Informações
Noticiário inter-associativo
Algumas notícias do estrangeiro
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D371
IAEIST-1-CX287
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
287 1915-2003 Pasta, papel Estatutos, recor-
tes de impren-
sa, requerimentos, 
ofícios, vários
--- AEIST Remodelação das ins-
talações da Sec. Folhas; 
req. ao Conselho Direc-
tivo IST (1929); Boletim 
1 (Nov. 1954); vários
Ver melhor
Do Inventário MM/ALM
11. AEIST, AEIST Boletim 3 – Maio 55, Lisboa, 1955 , [Fotocopiar]
Sumário:
Eleições na Associação
Descontos em transportes
Cursos de férias
Albergues da juventude
Noticiário
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D372
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX288
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas288 2001 Pasta, pa-
pel
Ofícios, vários -- AEIST Contabilidade
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentos de contabilidade da AEIST, nomeadamente relatório de auditoria e relatório de consultoria e verificação de contas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D373
IAEIST-1-CX289
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas289 1999-
2001
Pasta, pa-
pel
Formulários, 
convocatórias, 
ofícios, vários
“Pedagogia 
1999/2000,   
2000/01”
Pedagogia - AEIST Aulas nocturnas e outras questões pedagógicas
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem vários documentos relativos a pedagogia, nomeadamente: Estatutos do conselho pedagógico, regimento do conselho pedagógico; proposta de experiencia de alteração do procedimento 
para os inquéritos pedagógicos, adenda ás normas de avaliação, proposta de normas de avaliação de conhecimentos produzida pela comissão coordenadora do conselho pedagógico, proposta de cria-
ção da comissão eventual sobre a valorização da componente pedagógica no curriculum vitae dos docentes, proposta de criação da comissão eventual sobre cursos e aulas nocturnas no IST produzi-
da pela comissão coordenadora do conselho pedagógico, proposta de criação da comissão eventual sobre coordenação de licenciaturas, proposta de trabalho para optimização do rendimento de ca-
deiras do departamento de física; estudo sobre o insucesso escolar; relatório de actividades da Gestão do DEEC. Para alem deste tipo de documentos possui ainda separador de correspondência 
enviada e correspondência recebida]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D374
IAEIST-1-CX290
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas290 1995 Pasta, pa-
pel
Ofícios, comuni-
cações, vários
“Congresso s 
1995”
AEIST Organização do congresso sobre o ensino no 
IST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Contem documentação sobre a organização do “congresso sobre [o ensino no] o IST” (16 e 17 Maio / 1995), nomeadamente: organização, orçamentos, temas, pedidos de comunicação, resumos/co-
municação, correspondência.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D375
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX291
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas291 1950-
1960’s
Dossier, 
papel
Publicações, vá-
rios
“Revistas publi-
cações da IIE; 
seminários; fes-
tivais”
AEIST Cooperação mundial, festivais de estudantes, 
relações entre associações de estudantes de vá-
rios países
Ver
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem várias publicações estrangeiras sobre movimento associativo estudantil]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D376
IAEIST-1-CX292
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
292 2000-2001 Pasta, papel Programas, ofí-
cios, 
“Comemorações oficiais 
dos 90 anos da AEIST”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Programa para a Sessão de Abertura das Comemorações Oficiais dos 90 Anos da AEIST (provisório), [Lisboa, 2001]
2. AEIST, [Comemorações Oficiais dos 90 Anos da AEIST], Comissão de Honra, [Lisboa 11 a 12/2001]
3. AEIST, [Comemorações Oficiais dos 90 Anos da AEIST], Correspondência enviada, [Lisboa, 11/2000]
4. AEIST, [Comemorações Oficiais dos 90 Anos da AEIST], Correspondência recebida, [Lisboa, 10 a 12/2000]
5. AEIST, [Comemorações Oficiais dos 90 Anos da AEIST], Comissão Organizadora – Correspondência enviada, [Lisboa, 11/2000]
6. AEIST, [Comemorações Oficiais dos 90 Anos da AEIST], Comissão Organizadora – Correspondência recebida, [Lisboa, 11/2000]
7. AEIST, [Comemorações Oficiais dos 90 Anos da AEIST], Orçamento, [Lisboa, 2000]
8. AEIST, [Comemorações Oficiais dos 90 Anos da AEIST], Patrocínios – Correspondência enviada, [Lisboa, 10 e 11/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D377
IAEIST-1-CX292
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
292 2000-2001 Pasta, papel Programas, ofí-
cios, 
“Comemorações oficiais 
dos 90 anos da AEIST”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
9. AEIST, [Comemorações Oficiais dos 90 Anos da AEIST], Patrocínios – Correspondência recebida, [Lisboa, 24/11/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D378
IAEIST-1-CX293
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
293 1995-2000 Dossier, papel Panfletos, certifi-
cados, contratos, 
vários
“GE 1999/2000 
workshops”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, Workshops, [Lisboa, 1995/1997]
.Acção de Formação Jurídica
.Seminário: Como entrar e ter sucesso no Mercado de Trabalho
.Como trabalhar melhor
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D379
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX294
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas294 2000-
20001
Dossier, 
papel
Ofícios, fichas 
de candidatura, 
relatórios
“GE 2000, Cur-
sos 24h”
GE-AEIST APITET – Associação Portuguesa Permuta 
Internacional de Estudantes Estagiários Téc-
nicos
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação do Gabinete de Estágios relativa a programas de estágios dos alunos nas empresas; bolsas de estudo; relatório 1999 – demonstrações financeiras, da APIET (Associação 
Portuguesa para a Permuta Internacional de Estudantes Estagiários Técnicos); Ofícios; fichas de candidatura].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D380
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX295
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas295 1999-
2000
Dossier, 
papel
Folhetos, Ofí-
cios, regulamen-
tos, CV’s, Vários
“GE 1999/2000 
Cursos 24 Ho-
ras”
GE - AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação do Gabinete de Estágios relativa a cursos 24 horas (publicidade e marketing, ciências sociais, economia, direito), nomeadamente: folhetos, ofícios, regulamentos, Cv’s, fax’s]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D381
IAEIST-1-CX296
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
296 1999-2001 Dossier, papel Ofícios, “Correspondência” GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, [Correspondência enviada: diversos assuntos, Lisboa, 13/10/1998 a 28/2/2001]
2. GE-AEIST, [Correspondência recebida: diversos assuntos, Lisboa, 17/2/1999 a 6/6/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D382
IAEIST-1-CX297
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
297 2000-2001 Dossier, papel Ofícios, contratos, 
vários
“GE 2000 processo con-
tratual magnete/netre-
cursos@ge”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, [Troca de correspondência entre o GE-AEIST  e a Empresa Magnete – Comércio Internacional, Lda relativa à Base de Dados@GE. Rescisão de contrato entre estas duas entida-
des. Lisboa, 9/11/2000 a 11/12/2000]
2. GE-AEIST, [Troca de correspondência entre o GE-AEIST , o Advogado João Sampaio e a Empresa Magnete – Comércio Internacional, Lda relativa à Base de Dados@GE . Pagamentos à 
mencionada empresa pela manutenção da base de dados. Lisboa, 26/5/2000 a 23/11/2000]
3. GE-AEIST, [Troca de correspondência entre o GE-AEIST e o Escritório de Advogados de Francisco Teixeira da Mota e Paula Pratas Jorge relativa à Base de Dados@GE. Aconselhamen-
to jurídico face ao contrato que deverá ser celebrado com as entidades que solicitem o acesso à referida base e esclarecimento de dúvidas relativas à Lei de Protecção de Dados Pessoais. Lisboa, 
17/7/1998 a 25/6/1999]
4. GE-AEIST, Proposta de funcionamento [da base de dados informatizada de currículos - @GE cujo acesso é feito através da página na NET da AEIST: http://ae.ist.utl.pt. Lisboa, 1998/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D383
IAEIST-1-CX297
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
297 2000-2001 Dossier, papel Ofícios, contratos, 
vários
“GE 2000 processo con-
tratual magnete/netre-
cursos@ge”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
5. GE-AEIST, Contrato de Prestação de Serviços [para aquisição de um programa informático, de criação de uma base de dados de currículos de alunos. Lisboa, 6/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D384
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX298
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas298 2000 Dossier, 
papel
Ofícios, proto-
colos
“GE E-N Ne-
trecursos”
GE-AEIST Bases de dados de CV a que as empresas têm 
acesso pela na internet
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
 
 [Contem documentação do Gabinete de Estágios relativa à base de dados de CV dos alunos do IST, @Ge, nomeadamente: Ofícios, protocolos de acesso por parte das empresas interessadas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D385
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX299
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas299 1999-
2000
Dossier, 
papel
Fichas de ins-
crição no GE, 
ofícios
“Engenharia 
Mecânica, bases 
de dados”
GE-AEIST Inclui documento 
sobre 40900
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem fichas de inscrição de alunos de engenharia mecânica do IST, no Gabinete de Estágios e Ofícios]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D386
IAEIST-1-CX300
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas300 Pasta, pa-
pel
Panfletos, e bo-
letins
“Jornais e publi-
cações informa-
tivas internas e 
externas ante-
riores a 96/97 
II”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[contem o número 47 (Abril de 2000) e o número51 (Setembro de 2000) da revista Ingenium. Documentação manuscrita de projectos de binómio’s. Boletins informativos da AIND: Julho 1990; 
Fevereiro 1990. Ofícios, panfletos]
1 – Polícia de Segurança pública. [Fax, nº série 6895/6842; nº origem SRP/214/94] Confronto com os estudantes. Lisboa, 5/Maio/94.
“Ontem dia quatro, pouco depois das dezasseis horas, um grupo de estudantes organizaram uma manifestação, não autorizada, que visava, sobretudo, erguer um denominado «lar de estudantes» na 
faixa de rodagem, em frente ao Ministério da Educação. Compareceu no local o piquete da PSP de Lisboa, que embora a manifestação não fosse autorizada, tentou apenas evitar a ocupação da re-
ferida faixa de rodagem. Da recusa dos estudantes em retirar para o separador central resultaram alguns confrontos. Não se registaram ferimentos nas forças da ordem. Entre os manifestantes foram 
referenciados alguns elementos habituais das claques dos estádios de futebol. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D387
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX301
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas301 1993-
1997
Pasta, pa-
pel
Publicações “Jornais e publi-
cações informa-
tivas internas e 
externas ante-
riores a 96/07 
I )
AEIST AETécnico, Diferencial, Boletim Desporti-
vo, etc.
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Contem publicações de outras universidades e entidades. 
1 – AEIST. “Nasceu o centro de actividades subaquáticas do IST”. In, Secção desportiva da AEIST. Nº1, Ed. João Miguel Castro G. Costa. S.L., S.D. [1992]
Informa do nascimento do centro de actividades subaquáticas do IST.
2 – Mário Ramos. “Primeira sportécnico do IST”. In, Secção desportiva da AEIST. Nº1. Ed. João Miguel Castro G. Costa. S.L., S.D. [1992]
Informa da realização de uma feira na 1ª semana de Maio, dedicada ao desporto.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D388
IAEIST-1-CX302
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
302 1999 Dossier, papel Ofícios, publica-
ções, vários
“Publicação: PI – Pala-
vras Independentes”
AEIST Jornal da AEIST nº1 
( Jan. 99); nº zero (Dez. 
98).
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [ Jornal da AEIST - “Palavras Independentes”. Lançamento do Jornal;  Nº0/Dez.1998 e Nº1/Jan.1999  e propostas de textos a publicar da autoria de alunos do IST. Lisboa, 11/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D389
IAEIST-1-CX303
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
303 1992-1993 Dossier, papel Ofícios “Faxes enviados” GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Troca de correspondência entre o GE-AEIST e diversas entidades relativa a diversos assuntos, tais como: a 5ªJobshop de Engenharia; inscrições de alunos no GE e respectivos CV’s ou 
listas de empresas inscritas como associadas ao Gabinete de Estágios, entre outras temáticas. Lisboa, 22/5/1992 a 24/3/1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D390
IAEIST-1-CX304
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
304 1991 Dossier, papel vários “Conferências, cerimó-
nias, abertura, encerra-
mento, convites”
AEIST 3ª Jobshop
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [3ª Jobshop de Engenharia, realizada de 16 a 19 de Abril de 1991. Incluí os programas (provisório e final); convites para a abertura; promoção e divulgação do evento junto da imprensa; 
conteúdo da pasta distribuída durante a Feira; convites, datas e temas das conferências e notícias da cerimónia de encerramento, Lisboa, 1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D391
IAEIST-1-CX305
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
305 1991 Dossier, papel Ofícios, 
regulamentos,vários
“3ª Jobshop” AEIST 3ª Jobshop Organização da 3ª Jobshop 
(Abril 1991)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [3ª Jobshop de Engenharia, realizada de 16 a 19 de Abril de 1991. [Previsão de receitas e despesas da Feira; lista das empresas participantes; cartas enviadas; burocracias do IST; cartas 
para os departamentos; pedido de subsídios a organismos estatais para a  realização do evento; apresentação e regulamento da feira; gestão de espaços; planta; aluguer de material diverso e material 
de publicidade da feira (cartazes, folhas de carta, etc.). Lisboa, 1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D392
IAEIST-1-CX306
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
306 1992-1993 Dossier, papel Ofícios “Correspondência en-
viada”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência enviada. Diversos assuntos relacionados com o GE da AEIST, Lisboa, 5/3/1992 a 5/4/1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D393
IAEIST-1-CX307
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
307 1991-1992 Dossier, papel Ofícios, planos, 
vários
“2ª Expobank” (?) AEIST Organização das 1ª e 2ª 
Expobank – Exposição 
de Instituições Finan-
ceiras
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, EXPOBANK – 1ª Exposição de Instituições Financeiras – Associação de Estudantes do IST: Projecto (8 a 10 de Janeiro 1991): [relatórios de contas; orçamentos; fichas de contacto e 
participação; propostas de publicidade; planeamento e gestão de esforços, Lisboa,1991]
2. AEIST, [EXPOBANK – 2ª Exposição de Instituições Financeiras – Associação de Estudantes do IST (3 a 5 de Dezembro 1991): base de dados dos Bancos; orçamento; relatório da feira; press-
release; fichas de contacto; relatórios da organização; base de dados da comunicação social e material enviado para as empresas, Lisboa, 1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D394
IAEIST-1-CX308
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
308 1991-1992 Dossier, papel Ofícios, recortes 
de imprensa, vá-
rios
“Artigos do catálogo, 3ª 
Jobshop” 
Secção Econó-
mico-Financei-
ra da AEIST
Organização da 3ª Jo-
bshop
Ver comunicações na jobshop
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [3ª Jobshop, realizada entre 17 e 19 de Abril de 1991: recortes de imprensa sobre o evento, 1991]
2. AEIST, [1ª Jobshop, realizada entre os dias 3 e 5 de Maio de 1989: recortes de imprensa sobre o evento, 1989]
3. AEIST, [2ª Jobshop, realizada entre os dias 7 e 10 de Maio de 1990: suplemento do Jornal “Expresso” de 12/5/1990 sobre o evento, 1990]
4. AEIST, [3ª Jobshop, realizada entre 17 e 19 de Abril de 1991: material seleccionado para figurar no Dossier relativo à Feira, a ser publicado no Jornal “Expresso” de 13/4/1991, Lisboa, 1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D395
IAEIST-1-CX309
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
309 2003-2004 Pasta, papel Boletins de voto “Urna Civil 3 – 2003/04” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes: boletins de voto da urna “Civil 3”, Lisboa, 2003]
2. AEIST, [Instruções para apresentação de candidatura a Projectos JVC (Voluntariado Jovem para a Cooperação), Lisboa, 2005]
3. AEIST, [Instruções para apresentação de candidatura a Projectos JVC (Voluntariado Jovem para a Cooperação), Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D396
IAEIST-1-CX310
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
310 2003-2004 Pasta, papel Boletins de voto “Referendo, Urna Tagus-
park, RNL, Pós-Gradua-
ção 2003/04” 
AEIST Resultados do referendo
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Referendo: boletins de voto das urnas “Pós-Graduação”; “RNL” e “Taguspark”, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D397
IAEIST-1-CX311
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
311 2003-2004 Pasta, papel Boletins de voto “Urna Torre Norte - 
2003/04” 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes: boletins de voto da urna “Torre Norte”, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D398
IAEIST-1-CX312
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
312 1990’s Dossier, papel Publicações “Diferencial e outras pu-
blicações – anos 90” 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Publicação] Torneio Mercuriales: [além de artigos sobre as equipas de Futebol 11, Voleibol e Rugby do IST, dá conta da 5ªdeslocação das equipas desportivas da AEIST ao Torneio In-
ternacional Universitário Mercuriales  H.E.C., em Versailles, França, realizado de 26 a 30 de Abril de 1990]
2. AEIST, O Associação – Jornal da DAEIST, Ano6-Nº4 16 de Outubro de 1998, [Lisboa, 1998]
3. Jornal “π” Palavras Independentes, Jornal de Estudantes do IST, Nº2 Junho 2000, [Lisboa, 2000]
4. Jornal “Território” Edição Especial, Jornal do Núcleo de Estudos dos Alunos de Território – NET, Junho 2000, [Lisboa, 2000]
5. AEIST, [ Jornal] Diferencial, Edição 22, 26 de Janeiro de 1998, [Lisboa, 1998]
6. AEIST, [ Jornal] Diferencial, Nº7, 22 de Abril de 1996, [Lisboa, 1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D399
IAEIST-1-CX312
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
312 1990’s Dossier, papel Publicações “Diferencial e outras pu-
blicações – anos 90” 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
7. AEIST, [ Jornal] Diferencial, Nº18, 12 de Julho de 1996, [Lisboa, 1996]
8. AEIST, [ Jornal] Diferencial, Nº6, 11 de Maio de 1995, [Lisboa, 1995]
9. AEIST, [ Jornal] Diferencial, Edição Nº24, Dezembro de 1998, [Lisboa, 1998]
10. AEIST, [ Jornal] Diferencial, Edição Nº23, Julho de 1998, [Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D400
IAEIST-1-CX313
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
313 1990’s Dossier, papel Publicações, re-
cortes de im-
prensa
Revistas Comtextos AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Revista] Comtextos, [alguns números publicados entre Dezembro de 1993 a Abril-Junho de 1999, Lisboa: publicação trimestral do Movimento Católico de Estudantes (MCE)]
2. Os fazedores de letras, Jornal da AEFL da Universidade de Lisboa, mensal, ano VIII, Novembro de 2000/nº35
3. [Diversas publicações, tais como: Boletim da “Abraço” - Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA e “Querer é Poder” Revista dos Alunos do Instituto Militar dos Pupilos do Exército, Lis-
boa, 1998/1999]
4. [Recortes de imprensa: diversos assuntos relacionados com o IST (sem relevância), Lisboa, 10 a 12/1998]
5. O Isco, Jornal Académico do ISCSP, Nº1, Lisboa, Janeiro 1999
6. O Quercus, Boletim Informativo Mensal da AEISA, Lisboa, vários nºs 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D401
IAEIST-1-CX313
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
313 1990’s Dossier, papel Publicações, re-
cortes de im-
prensa
Revistas Comtextos AEIST
Do Inventário MM/ALM
7. Nova em Folha, Jornal da AEFCSH, Lisboa, vários nºs 1998/1999]
8. Boletim Informativo dos Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, [diversos nºs, Lisboa, 1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D402
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX314
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas314 2003-
2004
Pasta, pa-
pel
Boletins de voto “Referendo, 
Urna Civil I, 
Civil II, Civil 
III, 2003/04”
AEIST Resultados do referendo
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem boletins de voto do referendo. Urna civil I, civil II, civil III, de 2003/2004. Não informa qual é o referendo]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D403
IAEIST-1-CX315
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas315 1992-
2000
Papel Revistas, folhe-
tos, guias do ca-
loiro
“Guias do caloi-
ro antigos”
AEIST, AAC
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
1 – AEIST. Torneio Mercuriales. [Lisboa], S.D.
Informa da participação da AEIST no Torneio Internacional Universitário Mercurialles HECem Versailles, França.
2 – [Várias edições do guia do caloiro]
3 – [Vários números da revista Técnica]
4 – AEIST. Diferencial (especial). Lisboa, 28/Out. /1992
Numero especial particularmente dedicado à questão das propinas, ao contrato social, acção social escolar. [FOTOCOPIAR]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D404
IAEIST-1-CX316
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
316 Antes de 
1994/95
Caixa-papel “PRODEP, workshops e 
propostas de emprego”
DAEIST
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, [CV’s de formadores PRODEP, Lisboa, 4/1993]
2. Ministério do Planeamento e da Administração do Território - Secretariado de Estado da Ciência e Tecnologia, Regulamento de bolsas de estudo no âmbito da Intervenção Operacional Praxis 
XXI, [Lisboa, 1994]
3. GE-AEIST, G.E. Uma publicação do Gabinete de Estágios da Associação dos Estudantes do IST, vários números, [Lisboa, 5/1992 a 5/1994] 
4. GE-AEIST, Propostas de emprego antigas, [Lisboa, 26/5/1992 a 21/10/1993]
5. GE-AEIST, Regulamento do PRODEP 4.3/92, [Lisboa, 1992/1993]
6. GE-AEIST, Formulário de candidatura e correspondência/publicidade do PRODEP 4.3/93, [Lisboa, 1993]
7. GE-AEIST, L.L.L. – Cursos de Inglês, [Lisboa, 1993]
IAEIST-1-CX316
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
316 Antes de 
1994/95
Caixa-papel “PRODEP, workshops e 
propostas de emprego”
DAEIST
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D405
8. GE-AEIST, [documentação relativa à 5ª Jobshop de Engenharia, realizada de 20 a 23 de Abril de 1993, Lisboa, 1993]
9. GE-AEIST, [documentação relativa ao envio de candidatos finalistas de vários cursos do IST a empresas e outra documentação relacionada com a actividade empreendida pelo Gabinete de Es-
tágios da AEIST, Lisboa, 1993/1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D406
IAEIST-1-CX317
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
317 2000-2001 Papel Publicação “Revista Associação 
2000/01 nº1, 2 e 3”
AEIST Vários exemplares da re-
vistas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Associação, Números 1; 3 e 6, Lisboa, 9/2000 a 2/2001]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D407
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX318
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas318 1990-
2001
papel Publicações “Revista Asso-
ciação mandato 
00/01 nº5 e 6”
AEIST Vários exemplares da revista; catálogo jobshop 
2001; contextos nº28; publicação “Técnico 
HEC Lisboa 1990”
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Contem vários exemplares da revista Associação, nomeadamente: nº5 / Janeiro 2001; nº6 / Fevereiro /2001; nº3 /Novembro 2000; nº1 Setembro 2000. Contem ainda um catálogo da jobshop 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D408
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX319
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas319 2002 papel Guia do caloiro “Guia do caloiro 
2002; set.2002”
AEIST Caloiro 2002/2003
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem vários exemplares da edição 2002/2003 do guia do caloiro da AEIST]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D409
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX320
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas320 2003 Papel Guia do caloiro “Guia do caloi-
ro 2003/04”
AEIST Vários exemplares
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem vários exemplares da edição 2003/2004 do guia do caloiro da AEIST]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D410
IAEIST-1-CX321
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
321 2001 Papel Guia do Caloiro “Guia do Caloiro 
2000/2001”
AEIST Vários exemplares 
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Guia do Caloiro, vários exemplares, 2000/2001]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D411
IAEIST-1-CX322
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
322 2004-2005 Papel Boletins de voto “Eleições mandato 
04/05; 2ª volta; Pós-gra-
duação; Civil 2”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes da AEIST – mandato 04/05 (2ª volta), Boletins de voto das urnas “Civil 2” e “Pós-graduação”, Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D412
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX323
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas323 2004-
2005
papel Boletins de voto “Eleições man-
dato 40/05; 2ª 
volta; Torre sul; 
Taguspark”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem Boletins de voto das eleições do mandato 40/05, da 2ª volta, Torre sul e Taguspark]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D413
IAEIST-1-CX324
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas324 2004-
2005
papel Boletins de voto “Eleições man-
dato 40/05; 2ª 
volta; Urnas ci-
vil 3; RNL”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem boletins de voto das eleições do mandato 40/05, 2ª volta; urnas civil 3; RNL”
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D414
IAEIST-1-CX325
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas325 2003-
2004
Papel Boletins de voto “Urna Civil I; ½ 
2003/04”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem boletins de voto da Urna Civil ½ de 2003/04]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D415
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX326
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas326 2003-
2004
Papel Boletins de voto “Urna civil i; 
2/2  2003/04”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem boletins de voto da Urna Civil I 2/2 2003/04]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D416
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX327
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas327 2003-
2004
Papel Boletins de voto “Urna Taguspa-
rk 2003/04”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem boletins de voto da urna Taguspark das eleições de 2003/04]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D417
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX328
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas328 2003-
2004
Papel Boletins de voto Urna Torre sul 
2003/04
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem boletins de voto das eleições de 2003/04 da urna Torre sul]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D418
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX329
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas329 2003-
2004
Papel Boletins de voto “Urna RNL 
2003/04”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
[Contem boletins de voto da Urna RNL das eleições de 2003/04]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D419
IAEIST-1-CX330
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
330 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna Civil II 1 / 2 
2003/04”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes da AEIST - mandato 2003/2004. Boletins de voto da “Urna Civil 2”, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D420
IAEIST-1-CX331
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
331 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna Civil II 2 / 2 
2003/04”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes da AEIST - mandato 2003/2004. Boletins de voto da “Urna Civil 2”, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D421
IAEIST-1-CX332
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
332 2003-2004 Papel Boletins de voto “Urna Pós-graduação 
2003/04”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes da AEIST – mandato 2003/2004. Boletins de voto da “Urna Pós-graduação”, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D422
IAEIST-1-CX333
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
333 2003-2004 Papel Boletins de voto “Referendo; Urna Tor-
re Norte e Torre Sul; 
2003/04”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Referendo: boletins de voto das “Urnas Torre Norte e Torre Sul”, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D423
IAEIST-1-CX334
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
334 2004-2005 Papel Boletins de voto “Eleições mandato 04/05 
2ª volta; Torre Norte”
AEIST Eleições
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes da AEIST – mandato 2004/2005 (2ªvolta). Boletins de voto da “Urna Torre Norte”, Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D424
IAEIST-1-CX335
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
335 2004-2005 Papel Boletins de voto “Eleições mandato 04/05 
2ª volta; Civil 1”
AEIST Eleições
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Eleições para os corpos gerentes da AEIST – mandato 2004/2005 (2ªvolta). Boletins de voto da “Urna Civil 1”, Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D425
IAEIST-1-CX336
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
336 2005 Papel Folhetos “17ª Jobshop”; catálogos AEIST Vários exemplares dos 
folhetos da 17ª Jobshop
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST - Gabinete de Estágio e Saídas Profissionais, [Catálogo da 17ª Feira de Engenharia e Tecnologia do IST (vários exemplares), realizada de 3 a 5 de Maio de 2005, Lisboa, 2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D426
IAEIST-1-CX337
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
337 2003 Papel Folhetos “Catálogo Jobshop 
2002/03”
GE/AEIST Vários exemplares dos 
folhetos da 15ª jobshop
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, [Catálogo oficial da 15ª Jobshop Feira de Engenharia e Tecnologia do IST (vários exemplares), realizada de 6 a 8 de Maio de 2003 no Salão Nobre do IST, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D427
 IAEIST-1-CX338
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas338 2004 Papel Folhetos “Catálogo Jo-
bshop 2003/04”
Gab. Estágios e 
saídas profissio-
nais da AEIST
Vários exemplares dos folhetos da 16ª Jobshop
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem folhetos informativos sobre a 16ª Jobshop – Feira de engenharia e tecnologia do IST - realizada de 27 a 29 de Abril de 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D428
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX339
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas339 2002/03 Papel Publicação “Revista AE-
Técnico nº1 
2002/2003”
AEIST Vários exemplares do mesmo número da re-
vista
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Contem vários exemplares do mesmo número da revista: AETécnico – AEIST. Revista da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Ano3, nº1, [Lisboa], Outubro/Novembro 2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D429
IAEIST-1-CX340
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
340 2002/03 Papel Publicação “Revistas AETécnico 
nº2 2002/03”
AEIST Vários exemplares do 
mesmo nº da revista
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, aetécnico – Revista da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, Anoº3 – Nº2 – Bimestral, Dezembro/Janeiro de 2002/3, [vários exemplares]  
 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D430
IAEIST-1-CX341
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
341 2003 Papel Publicação “Revistas AETécnico 
nº3 2002/03”
AEIST Vários exemplares do 
mesmo nº da revista
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, aetécnico – Revista da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, Anoº3 – Nº3 – Bimestral, Março/Abril de 2003, [vários exemplares]  
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D431
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX342
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas342 2003 Papel Publicação “Revistas AETéc-
nico nº4 2002/03”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Contem vários exemplares do mesmo número da revista: AEIST.Revista da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Ano3, nº4, [Lisboa], Maio 2003
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D432
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX343
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas343 2003 Papel Publicação “Revistas AETéc-
nico nº4 2003/04”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Contem vários exemplares do mesmo número da revista: AEIST.Revista da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Ano4, nº5, [Lisboa], Out./Nov. 2003
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D433
IAEIST-1-CX344
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas344 2004 Papel Publicação “Revistas AETéc-
nico nº6 2003/04”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Contem vários exemplares do mesmo número da revista: AEIST.Revista da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Ano4, nº6, [Lisboa], Fevereiro 2004
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D434
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX345
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas345 2004 Papel Publicação “Revistas AETéc-
nico nº7 2003/04”
AEIST Vários exemplares do mesmo nº da revista Entrevista a Maria 
Amélia Chaves – a 
1ª mulher de En-
genharia Civil
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Contem vários exemplares do mesmo número da revista: AEIST.Revista da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Ano4, nº7, [Lisboa], Abril 2004.
1 - AEIST.”Engenheira Maria Amélia Chaves”. In, Revista da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Ano4, nº7, [Lisboa], Abril 2004.
Entrevista A Maria Amélia Chaves, a primeira engenheira “inscrita na ordem dos Engenheiros, e formada no IST em Engenharia Civil”. FOTOCOPIAR
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D435
IAEIST-1-CX346
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
346 2004 Papel Publicação “Revista AETécnico nº8” AEIST Vários exemplares do 
mesmo nº da revista
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, aetécnico – Revista da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, Anoº4 – Nº8 – Bimestral, Maio de 2004, [vários exemplares] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D436
 IAEIST-1-CX347
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
347 1970-1971 Papel Publicação “Revista Ténica” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Técnica, [vários nºs correspondentes aos meses de Fevereiro; Março; Maio; Junho/Julho; Outubro; Novembro e Dezembro de 1970 e Janeiro; Fevereiro e Abril de 1971]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D437
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX348
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas348 1957-
1962 (*)
Pasta, Pa-
pel A3
Fotocopias de 
imprensa
-- AEIST AEIST: Jornal da AEIST – a partir do nº1 
(1957) [fotocópias tiradas na Hemeroteca 
Municipal de Lisboa]
Publicação impor-
tante a consultar 
nº1, 1957 (*) data 
dos originais, não 
é data da reprodu-
ção nem de arqui-
vamento
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Nota: Esta pasta possuí alguns exemplares da AEIST – Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto superior Técnico que já foram vistos anteriormente e que, portanto, estão repetidos. É de 
notar, em praticamente todos os boletins, um cuidado especial havido na forma como as notícias são dadas, sendo dada maior preferência a artigos de opinião ou de cariz temático do que a notícias 
que dessem conhecimento dos acontecimentos políticos da época (embora coexistam os dois tipos). Este facto poderá talvez ser explicado pela vigilância apertada da censura à publicação da AEIST, 
conforme testam vários carimbos nas suas páginas: “visado pela censura”. Denota-se ainda uma enorme preocupação com os assuntos culturais havendo lugar a imensos artigos sobre as artes, nome-
adamente sobre o teatro universitário, jazz, filosofia e poesia (o dia do estudante possui sempre um evento de jogos florais e cada exemplar da publicaçao possuí mesmo um poema].
1 – Fonseca, José Manuel Prostes da. “O Gabinete de Estudos Universitários”. Aeist -  Jornal da Associação dos estudantes do instituto superior técnico. Lisboa, 4 Junho / 1958, p. 1,9,11.
Refere-se ao Gabinete de estudos universitários como sendo “uma comissão das RIA. Como tal, limita-se a elaborar estudos que apresenta às associações. Toda a acção exterior compete a estas or-
ganizações que acompanharão permanentemente a sua actividade. A estrutura do Gabinete de Estudos prevê a existência de uma comissão directiva que assegure a coordenação das suas varias acti-
vidades. Para o corrente ano lectivo foram eleitos, pelos primeiros membros do gabinete, e sancionados pelas direcções das associações, os seguintes elementos: presidente - José Manuel Prostes da 
Fonseca (formado pelo Técnico) Secretários - Carlos Portas (aluno de Agronomia), Zurar-te Mendonça (aluno de Direito) (...)” [indica o resto da composição da estrutura do gabinete]. “Também 
é decisivo para o resultado do trabalho do Gabinete, a forma como este for encarado pelos professores e pelas entidades oficiais. Aqueles que nele trabalham esperam destes todo o carinho e incita-
mento e aguardam, com esperança, que em alguma coisa as suas conclusões venham auxiliar a árdua tarefa que vai ser confiada à futura Comissão Permanente das Obras Circum-escolares e Sociais 
do Ensino Superior”.
2 – Domingues, José. “O que é a Fianei”. In, Aeist -  Jornal da Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Lisboa, 4 Junho /1958, p.4
“Em recente entrevista com Sua excelência o Ministro da Educação Nacional foi comunicada aos dirigentes da AEIST a autorização ministerial para a filiação da AEIST na FIANEI. (...) Ele [este 
acontecimento] representa, antes de tudo, uma justa consagração oficial da actividade verdadeiramente singular que a AEIST tem desenvolvido no sentido de uma maior cooperação e intercâmbio 
internacional. Pela primeira vez uma associação de estudantes vai participar em pe de igualdade nos trabalhos de um organismo internacional (...)”. A FIANEI é a Federação Internacional das As-
sociações Nacionais de Estudantes de Engenharia, nasceu por iniciativa da Federação belga de estudantes de engenharia em Janeiro de 1953. “A feição independente e puramente profissional que a 
FIANEI tomou desde o inicio mereceram o apoio entusiástico da AEIST que, desde logo aderiu à Federação com a reserva porem que de que essa adesão deveria ser ratificada pelas entidades su-
periores portuguesas. Não tendo essa ratificação sido concedida durante todo o ano de 1955 não foi possível à AEIST fazer-se representar nas Assembleias-gerais de 19 de Abril e de 28 de Outu-
bro de 1955”
3 – Anónimo. “Elaboração dos novos estatutos do Centro Desportivo Universitário de Lisboa”. In, AEIST – Jornal da Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Lisboa, 4 Junho 
/1958, p. 9
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D438
“No dia 28 de Fevereiro p.p- tomou posse, na sede do centro desportivo universitário de Lisboa, a Comissão eleita pela Assembleia geral deste organismo, destinada à elaboração de uma propos-
ta de redacção dos respectivos Estatutos. Os elementos que a constituem são: José Manuel Prostes da Fonseca; Rui Manuel Cabeçadas; Lopes Jonet; Cruz Barreto; Sousa Santos; Carlos Garnel; Sá 
Lima; Ayala Botto”.
4 – Anónimo. “O parecer da Câmara corporativa”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Lisboa, 4 /Junho /1958, p.9
“Ao estudo crítico mas construtivo, realizado pelos estudantes universitários de Lisboa através dos seus organismos representativos – as associações de estudantes – por ocasião da saída do Decreto – 
lei nº 40900 e da sua discussão pela assembleia nacional, seguiu-se como nao poderia deixar de ser, uma nova etapa, agora que a câmara corporativa apresentou a proposta lei nº48, com base na qual 
a assembleia nacional discutira a regulamentação das actividades circum-escolares e sociais do estudante. Para isso procuraram as direcções das AE auscultar, dentro dos seus processos habituais, o 
sentir da Juventude universitária fomentando uma ampla discussão para a apresentação do relatório base (...)”
5 – Suzette Aleixo. “Orfeão universitário de Lisboa”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Lisboa, 5-6Abril /1959, p.3.
Faz um resumo da história do orfeão universitário de Lisboa. “Foi fundado em Abril de 1957 por iniciativa das associaçoes de estudantes de Lisboa, e propõe-se continuar o extinto orfeão Acadé-
mico. Assumiu a direcção artística o maestro Jaime Silva (Barcarena) e fez-se a primeira apresentação no dia 10 de Julho de 1957, no salão nobre do IST numa pequena a festa de estudantes. (...) A 
primeira apresentação de 1958 realizou-se no dia do estudante – 19 de Março – perante uma assistência já muito numerosa que recebeu carinhosamente o até então desconhecido OUL. Encerra-
ram-se as actividades de 1957-58 com uma apresentação no Jardim Botânico, em Junho, por ocasião das bodas de ouro da associação de estudantes da faculdade de ciências”. [Seguidamente apre-
senta uma serie de planos e programa de exibições do orfeão].                                 FOTOCOPIAR
6 – Fonseca, José Manuel Prostes da (presidente do CDUL para 1958/59). “A nova orgânica do Centro desportivo universitário”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos estudantes do Instituto Su-
perior Técnico. Lisboa, 5-6Abril /1959, p.8, 9
Anuncia a nova orgânica resultante dos corpos gerentes eleitos para o novo ano de actividade do centro desportivo universitário de Lisboa. 
7 – Anónimo. “O dia do estudante é a 18 de Abril”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Lisboa, 5-6Abril /1959, p.13
Refere-se ao programa das comemorações do dia do Estudante, aprovado pelo Ministério da Educação Nacional a realizar no dia 18 de Abril de 1959. Do programa constam essencialmente activi-
dades lúdico-culturais, nomeadamente: Teatro (moderno, em que o Citac – circulo de iniciação teatral da academia de Coimbra – representaria as peças Piccola Passagiata de Dino Borsatty; e o tú-
nel de Pai Lagervsky; e o circulo de teatro de letras de Lisboa que levaria à cena “O cais” de Tianma Pais Brandão, aluna da faculdade de letras); festival desportivo organizado pelo CDUL; colóquio 
subordinado ao tema “a vida na cidade universitária”; sarau recreativo em que actuarão o orfeão universitário de Lisboa e os jograis de Lisboa com atribuição dos prémios; concerto promovido pela 
juventude musical com a colaboração da orquestra sinfónica da EN e a pianista Nela Maissa.
8 – Bernardino, José Manuel. “Congresso internacional dos estudantes de engenharia”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Bruxelas, Agosto de 1958, 
p.15
Faz um resumo do acontecimento que foi o Congresso internacional de Bruxelas dos estudantes de engenharia e refere a importância da participação da AEIST neste congresso e as boas perspecti-
vas que ele trouxe. “No aspecto da cooperação internacional pôde o Congresso trazer uma notável contribuição pois que os contactos estabelecidos e as conversações efectuadas aproximaram os re-
presentantes dos vários países mostrando a vantagem do trabalho conjunto. A.F.I.A.N.E.I., por exemplo, alcançou novos aderentes. 
9 – Gomes, António Sousa. “A missão das organizações de estudantes na Universidade”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Lisboa, 5-6Abril /1959, 
p.19
Refere a neutralidade política e religiosa das associações de estudantes: “No aspecto cultural as organizações de estudantes duma universidade ideológica podem realmente dar uma cultura, o que 
não acontecerá na universidade neutra onde será apenas possível, quando muito, uma informação enciclopédica”. “Às organizações do tipo das nossas associações de estudantes, não é permitido 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D439
favorecer a cultura dos universitários (isto caso não se aprove, como alguns pretendem, e existência duma cultura neutral), nem tomar posições, quer no campo religioso, quer no aspecto político”. 
Ora, segundo o autor, “na universidade neutra para permitir a formação integral do universitário, é absolutamente indispensável a existência de organismos que, na pluralidade ideológica que os seus 
membros possam professar, completem o ensino informativo obtido nas faculdades”. E acrescenta ainda, “As organizações de estudantes poderão neste caso desempenhar papel fundamental, quer 
colaborando no estabelecimento do programa de ensino, quer fomentando o interesse por certas cadeiras, quer defendendo o valor pedagógico de certo tipo de ensino”. “mas apesar de tudo, especial-
mente as associações académicas, podem ainda melhorar muito o seu campo de actividades. No caso de se instituírem novas organizações de estudantes em ordem ás novas actividades a criar pela 
comissão de obras circum-escolares, como se estipulava pela aprovação do decreto 40900, penso ser muito útil aproveitar a ocasião para se instituir uma União nacional de organizações de estudan-
tes que pudesse controlar e fomentar a execução da missão que julgo caber ás actuais organizações de estudantes”. 
10 – Cunha, Luís Veiga. “A AEIST vice-presidente da Federação internacional dos estudantes de engenharia”. In, AEIST -  Jornal da Associaçao dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Lis-
boa, 9-10 Janeiro / 1960, p. 6, 7, 19
Informa que a AEIST é vice-presidente da FIANEI (Federação Internacional dos Estudantes de Engenharia) – “As vice-presidências da Europa, América e Ásia, foram entregues respectivamen-
te a Portugal, México e Israel. A missão fundamental das vice-presidências americana e asiática, é realizar a propaganda da federação, nos respectivos continentes e conseguir a adesão de novos pa-
íses. A vice-presidência da Europa, estando como agora sucede a presidência entregue a um país também da Europa, não poderão naturalmente competir, as mesmas tarefas. São-lhe por isso desig-
nadas normalmente missões especificas. Assim, este ano, a vice-presidência europeia foi incumbida, pela própria assembleia-geral, de estudar as possibilidades da utilização do relatório do congresso 
de Bruxelas e de estudar a edição de uma revista técnica a publicar futuramente pela FIANEI”.
11 – Calado, Raul. “Clube universitário de jazz”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Lisboa, 9-10 Janeiro / 1960, p. 8
Refere a falta de cultura de jazz em Portugal e explicita o apoio da AEIST ao género musical afirmando-se na tentativa de “divulgação do jazz entre nós”. Enumera ainda as dificuldades financeiras 
do clube universitário de jazz.
12 – Ribas, Tomás. “Que é a casa dos estudantes do Império”. In, AEIST -  Jornal da Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Lisboa, 11 Abril / 1960, p. 10, 9
Define a casa dos estudantes do Império como uma associação cujos principais fins são “defender os interesses dos estudantes não metropolitanos, podendo ser nossos associados aqueles que haven-
do nascido no Continente, tenham permanecido pelo menos 5 anos no ultramar. A nossa associação é de estudantes, não só de universitários, de todos os estudantes não metropolitanos em geral”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D440
IAEIST-1-CX349
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
349 1991-1998 Papel Ofícios, ordens de 
serviço, comuni-
cados
--- AEIST Documentos internos 
das secções da AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Ordens de serviço e notas de informação,  23/11/1990 a 19/1/1998]  
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D441
IAEIST-1-CX350
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
350 2003-2005 Papel Agendas “Agendas IST 2003/04 e 
2004/05”
IST Vários exemplares
Do Inventário MM/ALM
[Pasta em falta]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D442
IAEIST-1-CX351
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
351 1993-2000 Papel Recortes de im-
prensa, ofícios, 
--- AEIST Correspondência trocada 
96/97, 97/98, 98/99; Fó-
runs da juventude, Mo-
vimento católico de estu-
dantes Política educativa, 
voluntariado e mobili-
dade, publicações estu-
dantis
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa relativos ao Ensino Superior,  3 e 4/1995]
2. V Jornadas de Universitários Católicos – Auditório do Instituto Português da Juventude, Coimbra, 25 a 27 de Novembro de 1994, [programa; recortes de imprensa e comunicados de divulgação 
do evento, 10 e 11/1994]
3. [Documentação relativa à eleição dos representantes ao Fórum da Juventude, Lisboa, 24/3/1995 a 5/5/1995]
4. Instituto Português da Juventude, [convite para o Concerto da Juventude /GNR (de 7 a 14 de Novembro de 1995 no Teatro Maria Matos, em Lisboa e boletim informativo do IPJ, de 
15/3/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D443
IAEIST-1-CX351
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
351 1993-2000 Papel Recortes de im-
prensa, ofícios, 
--- AEIST Correspondência trocada 
96/97, 97/98, 98/99; Fó-
runs da juventude, Mo-
vimento católico de estu-
dantes Política educativa, 
voluntariado e mobili-
dade, publicações estu-
dantis
Do Inventário MM/ALM
5. AEIST, Correspondência trocada 99/2000, [relativa a diversos assuntos, tais como: reserva de espaços do IST para organização de actividades de vária índole; convites dirigidos a diversas perso-
nalidades e organismos para participação em debates e informação relativa à 12ª Jobshop (realizada de 10 a 14 de Abril de 2000), 1999/2000]
6. AEIST, Correspondência 96/97, [correspondência trocada relativa a orçamentos e outros assuntos sem relevância, 3/7/1997 a 2/12/1997]
7. AEIST, Correspondência trocada 97/98, [relativa à publicação do “Guia do Caloiro 1998”, Lisboa, 7 e 8/1998
8. AEIST, [Correspondência trocada] 98/99, [relativa à publicação do “Guia do Caloiro”, Lisboa, 7 e 8/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D444
IAEIST-1-CX351
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
351 1993-2000 Papel Recortes de im-
prensa, ofícios, 
--- AEIST Correspondência trocada 
96/97, 97/98, 98/99; Fó-
runs da juventude, Mo-
vimento católico de estu-
dantes Política educativa, 
voluntariado e mobili-
dade, publicações estu-
dantis
Do Inventário MM/ALM
9. AEIST, Correspondência recebida e enviada à Comunicação Social, [13/9/1994 a 21/11/1995]
10. AEIST, Notas de Imprensa, [relativas às leis das propinas, Lisboa, 1995]
11. AEIST, Comunicados à Imprensa, [relativos à RGA de 1 e 2 de Dezembro de 1993, Lisboa, 12/1993]
12. DAEIST, Queixa à Provedoria da Justiça. Comunicados à Imprensa. 15/9/1993, [queixa formal contra o Ministério da Educação  apresentada ao Provedor da Justiça, Drº Menéres Pimentel, 
tendo por motivo a alegada violação da lei que consagra às AE’S o direito de emitir pareceres em todas as matérias referentes ao Ensino, Lisboa, 9/1993]
13. AEIST, Conferências de Imprensa, [relativa ao estado da Educação em Portugal, Lisboa, 3/1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D445
IAEIST-1-CX352
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
352 1995-1998 Papel Ofícios, relatórios Marcação Salão Nobre + 
C. Congressos; 97 E. an-
teriores + questões pon-
tuais anteriores”
AEIST Ocupação dos espaços 
do IST; reclamações di-
rigidas à AEIST; ques-
tões pedagógicas
Regime nocturno: Análise Ma-
temática 85/96
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Marcações de ocupação do átrio do pavilhão central e do salão nobre do IST, de Março a Dezembro de 1997, para a realização de diversos eventos, com destaque para a Exposição Auto-
móvel (a decorrer de 17 a 23 de Maio); a Semana Tecnológica (realizada de 25 a 30 de Maio) ou as Jornadas de Engenharia Química (organizadas dias 13 e 14 de Maio), Lisboa, 12/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D446
IAEIST-1-CX353
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
353 1998-2000 Papel Contratos ofícios, 
regulamentos, 
planos de traba-
lho, formulários, 
orçamentos
“Vários assuntos; Sandra 
Roque”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Regulamento da DAEIST (versão aprovada na Reunião de Direcção do dia 2/6/1998), [Lisboa, 1998]
2. AEIST, Espaço de Estudo 24 Horas, [relativo à criação de um espaço de estudo aberto 24 horas por dia, que disponibilize todos os equipamentos de apoio necessários aos estudantes do IST, Lis-
boa, 1998] 
3. AEIST, Correspondência enviada, [documentação de carácter administrativo, Lisboa, 3/2/1999 a 17/8/1999]
4. AEIST, Correspondência recebida, [da parte dos Advogados Francisco Teixeira da Mota e Paula Pratas Jorge de apoio jurídico à AEIST, Lisboa, 3/2/1999 a  2/3/2000]
5. AEIST, [Diversos assuntos: contratos; lista com os membros da Direcção da AEIST no mandato 1999/2000; documentação relativa aos funcionários; ordens de serviço; notas de informação, or-
çamento e plano de actividades para o mandato 1998/1999, Lisboa, 1998/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D447
IAEIST-1-CX354                                                             
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas354 1994-
1999
Papel Ofícios, planos 
de actividades; 
várias divulga-
ções
“Copiador geral; 
correspondência re-
cebida II”
AEIST
                                                                                                                                                                                               Do Inventário MM/ALM
1 – Pré-programa do Seminário ‘cooperação – século XXI’ [realizado em 24 e 25 de Setembro de 1999 pela AEIST, ILAC/CT e pelo IST]. S.L., S.D.
2 – ILAC/CT. Apresentação do projecto “Gabinete de apoio ao bolseiro” [Ofício Ref. RE-035/99-ILAC/CT
(ILAC/CT – Instituto luso africano para a cooperação cientifica e tecnológica)
3 – Ilac/ct. Plano de actividades – ano de 1999. SL., S.D.
4 – Legislação – ILAC/CT
5 - Estatutos Ilac/CT
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D448
                                                                                                                                                                                                                                                        IAEIST-1-CX355
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas355 2001 Papel Dados estatís-
ticas
“Estudo sobre o funcionamento das Ca-
deiras no IST no 1º Semestre 2000/01; 
Pedagogia; Mauro Nunes”
AEIST
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
Contem estudo estatístico sobre o funcionamento das cadeiras no IST no 1º semestre 200/01, realizado pelo pelouro da pedagogia da DAEIST e cujas intenções foram ter “uma ideia clara sobre o 
funcionamento das cadeiras do IST em relação ao nº de alunos que são aprovados, reprovados e que não vão a exame”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D449
                                                                                                                                                                                                                                                       IAEIST-1-CX356
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas356 1997-
1998
Papel Fichas de re-
quisição de ma-
terial
“Contabilização de 
créditos das C. Fi-
nalistas e Secções 
Autónomas; Di-
recção 1998”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
 [Contem fichas de requisição material e contabilização de créditos das comissões finalistas e secções autónomas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D450
                                                                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX357
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas357 1996-
1998
Papel Convocatórias, 
ofícios, abaixo-
assinados, regu-
lamentos, actas
“Agências de 
viagem”
AEIST Pedagogia, RGA’s
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem legislação, actas de reuniões, convocatória de assembleia geral, ofícios de carácter administrativo, Estudo de Impacto das Medidas Pedagógicas, Parecer acerca do desempenho da DAEIST, 
marcação de RGA’s, Regulamento disciplinar AEIST (13/05/98), Projecto de lei para o financiamento do ensino superior, RGA 9/Junho/99 (ordem de trabalhos: impugnação do acto eleitoral; im-
pugnação da lista E; inelegibilidade de alguns candidatos). 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D451
IAEIST-1-CX358
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas358 1998-
2000
Papel Reclamações, 
pedidos de in-
formação
“Questões pon-
tuais; marcações 
S. Nobre e Cen-
tro Congressos; 
Direcção 1998”
AEIST Ocupação do espaço IST
                                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
[Contem reclamações, pedidos de informação. Ofícios com pedido de salão nobre e centro de congressos].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D452
                                                                                                                                                                                                                                              IAEIST-1-CX359
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas359 2002-
2003
Papel Fichas dos dele-
gados de turma
“Delegados 
2002/03; JSR”
AEIST
                                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
[Contem fichas de delegados de turma 2002/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D453
                                                                                                                                                                                                                                                        IAEIST-1-CX360
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas360 1992-
1999
Papel Ofícios, regu-
lamentos, actas 
comunicados
“Correspondência 
enviada e recebida; 
questões pontuais”
AEIST Acção social, serviços médicos, outros.
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem informação sobre: Semana da cultura do IST 97, serviços de acção social da Universidade Técnica de Lisboa, legislação, actas, comunicados, regulamentos].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D454
IAEIST-1-CX361
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas361 2000-
2001
Papel Ofícios, listas de 
participantes
“Enda IST 
2001; ????; fax’s 
enviados”
AEIST Realização de um ENDA no TagusPark entre 
5 e 7 de Janeiro de 2001 (org. AEIST)
Cronologia
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
[Contem informação sobre ENDA IST 2001. Acreditação das Associações de Estudantes para o ENDA do TagusPark a realizar entre os dias 5 e 7 de Janeiro de 2001, com organização da AEIST. 
Fax’s enviados].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D455
                                                                                                                                                                                                                                                        IAEIST-1-CX362
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas362 1993-
1997
Papel Recortes de im-
prensa, estatu-
tos, regulamen-
tos
“Ensino Su-
perior Privado 
DAEIST-IA”
AEIST Estatuto do Ensino Superior Particular Coo-
perativo
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem informação sobre o estatuto do ensino superior particular cooperativo: noticias diversas; estatuto do ensino superior; universidade católica; universidade internacional; universidade moder-
na; universidade lusófona; universidade autónoma; universidade lusíada; universidade portucalense; universidade atlântica; politécnicos; outros institutos. Possui ainda recortes de imprensa sobre os 
mesmos assuntos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D456
                                                                                                                                                                                                                                                      IAEIST-1-CX363
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas363 2001-
2002
Papel Ofícios, actas, 
pareceres, rela-
tórios, regula-
mentos
“Conselho Pe-
dagógico 
2001/02”
AEIST Questões pedagógicas
                                                                                                                                                                                              Do Inventário MM/ALM
[Contem documentação diversa sobre questões pedagógicas nomeadamente: ofícios, actas, pareceres, relatórios, regulamentos].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D457
                                                                                                                                                                                                                                                         IAEIST-1-CX364
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas364 2000-
2001
Papel Ofícios “Presidência; cor-
respondência 
2000/01 J.S.R.”
AEIST Calendarização da avaliação, questões pedagó-
gicas, luta por mais segurança, contestação es-
tudantil
APIET
Do Inventário MM/ALM                                                                                                                                                                                                                  
Contem documentação referente à presidência 2000/01: correspondência diversa, recebida e enviada; reitoria; SASUTL; Documentos de Estudo; Planos dos pelouros da AE; Ministério da Educa-
ção; C. Moradores / Espaço 24 h; Textos; Pessoal AAUTL. Documentos referentes a: calendarização da avaliação; questões pedagógicas; questões de segurança; espaço 24h.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D458
                                                                                                                                                                                                                                                       IAEIST-1-CX365
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas365 2000-
2001
Papel Ofícios “Presidência; cor-
respondência 
2000/01 J.S.R.”
AEIST Vários
Do Inventário MM/ALM                                                                                                                                                                                                                  
Contem documentação respeitante à presidência, nomeadamente: correspondência recebida; correspondência enviada; reitoria; SASUTL; Documentos de Estudo; planos dos pelouros da AE; Mi-
nistério da Educação; C. Moradores / Espaço 24h; textos; Pessoal – AAUTL; Comunicados; Comissões finalistas queima das fitas.  Documentos referentes a: APIET Associação portuguesa para a 
permuta internacional de estudantes estagiários técnicos; caderno de propostas para UTL; imóveis.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D459
IAEIST-1-CX366
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
366 2002 Papel Ofícios, divul-
gações, projectos 
de lei,
“Correspondência Geral 
2001/2002; Nuno Silva”
Vários: movimento estu-
dantil, eleições DAEIST, 
processo Netcabo
Do Inventário MM/ALM
1. [Correspondência recebida relativa à realização de seminários e conferências; estreia de peças de teatro; debates televisivos; actividades da Associação Académica de Lisboa; realização de 
workshop’s; divulgação de actividades levadas a cabo por diversas AE’s ; convites para as “semanas do caloiro” em várias faculdades; convocatórias para ENDA’s e vários orçamentos apresentados 
à AEIST, 21/12/2001 a 18/11/2002]
2. AEIST, [correspondência enviada à comunicação social de divulgação de eventos realizados pela AEIST; documentação sobre a “Nova Lei do Ensino Superior”, apresentada pelo Ministro Pedro 
Lynce (6/2002) e sobre os novos Órgãos Sociais da AEIST para o mandato 2002/2003 (tendo sido eleito para presidente da AEIST, Nuno Silva), Lisboa, 8/1/2002 a 22/10/2002]
3. [Correspondência enviada por várias AE’s dando conta das suas actividades, 21/1 a 12/11/2002]
4.[Correspondência trocada entre a AEIST e Jardim, Sampaio, Caldas e Associados Veiga Gomes, Marques da Cruz, Colmonero - Sociedade de Advogados para apoio jurídico, Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D460
IAEIST-1-CX367
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas367 2001-
2002
Papel Ofícios “Presidência; cor-
respondência 
2000/01 J.S.R.”
AEIST Correspondência enviada e recebida; comemo-
rações dos 90 anos da AEIST; Vários
Inclui uma marca-
ção de fim da clas-
sificação (Dossier 
4) -  de quem é?
                                                                                                                                                                                                 Do InventárioMM/ALM
Contem documentação respeitante à presidência, nomeadamente: correspondência recebida; correspondência enviada; Reitoria (Recebida / enviada); Ministério da Educação e Governo (Recebida /
Enviada). Os documentos são referentes a: segurança no IST; Anónimo. A declaração de Bolonha e o sistema de graus do ensino superior – bases para uma discussão. S.L., S.D. ; conferencias e en-
contros de discussão; campanha humanitária de solidariedade com as vítimas do Inverno em Portugal (dinamizada pela AEIST juntamente com outras associações); ofícios respeitantes às “come-
morações oficiais dos 90 anos da AEIST; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D461
IAEIST-1-CX368
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas368 2000-
2001
Papel Ofícios, mapas 
de férias, ques-
tionários
“Funcionários; 
JSR”
AEIST Documentação relativa aos funcionários da 
AEIST
APIET
                                                                                                                                                                                                 Do InventárioMM/ALM
Contem documentação relativa aos funcionários da AEIST, nomeadamente: cartas enviadas pelos funcionários; correspondência aos funcionários; mapa de férias; questionário aos funcionários.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D462
IAEIST-1-CX369
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas369 1998-
2001
Papel Ofícios “Advogado; 
J.S.R.”
AEIST Correspondência com vários advogados da 
AEIST
APIET
          Do InventárioMM/ALM
Contem correspondência recebida e enviada, com vários advogados da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D463
IAEIST-1-CX370
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas370 2001-
2002
Papel Ofícios, convoca-
tórias, actas
“Conselho Di-
rectivo 2001/02”
AEIST Contem 1ª versão de orçamento do IST 2001; 
regulamento das residências do IST; regula-
mento interno do trabalhador-estudante
APIET
         Do InventárioMM/ALM
Contem documentação referente ao Conselho Directivo, nomeadamente: Ofícios, convocatórias e actas de reunião do plenário. Contem ainda 1ª versão de orçamento do IST de 2001; regulamento 
das residências do IST regulamento interno do trabalhador-estudante.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D464
                                                                                                                                                                                                                                                       IAEIST-1-CX371
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas371 2000-01 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de 
imprensa IA”
IA-AEIST Vários; contestação estudantil
   Do InventárioMM/ALM                                                                                                                                                                                                                
Contem recortes de imprensa relativa a movimento estudantil contra a política educativa em 2000/2001, com várias acções de protesto, congressos e Enda (encontro nacional de direcções associati-
vas) promovido pela AEIST. Em causa estavam questões como o acesso ao ensino superior, que consideravam estar a ser desvirtuado pelos ‘numerus clausus’, o desfasamento real entre o ensino se-
cundário e o superior, o insucesso escolar, a acção social escolar, a avaliação das instituições, o financiamento e a empregabilidade. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D465
IAEIST-1-CX372
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas372 2002 Papel Ofícios, convoca-
tórias, actas, re-
gulamentos
“Conselho Di-
rectivo; Março 
02; 2001/02”
AEIST Orçamento IST 2001; vários. APIET
   Do InventárioMM/ALM                                                                                                                                                                                                                
Contem correspondência respeitante ao Conselho Directivo, nomeadamente: recebida, enviada e outros assuntos diversos como actas de reunião, convocatórias, e orçamento IST 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D466
IAEIST-1-CX373
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
373 2000-2001 Papel Convocatórias, 
actas, relatórios
“Conselho Directivo 
2000/01; JSR”
AEIST Doc provisório do Plano 
de Desenvolvimento do 
IST 2002-06; relatório 
de contas do IST 1999
Do Inventário MM/ALM
1. Plano Desenvolvimento do IST 2002-2006. 1ª Parte – Programa Educativo. Documento Provisório. Fevereiro de 2001
2. Relatório de Contas do IST 1999 – Fevereiro de 2001
3. IST, Informação 02/08.06.2001 À DAEIST: Decisões de Plenário do Conselho Directivo (8 de Junho de 2001), IST, Lisboa, 15/6/2001
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D467
IAEIST-1-CX374
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
374 2003-2004 Papel Convocatórias, 
actas, relatórios
“CD” AEIST Regulamento do “Pré-
mio Alfredo Bensaúde” 
(25-9-2003) – dirigido 
aos estudantes de Geo-
logia do 12º ano (ensi-
no secundário), atribuí-
do pelo Dep. de Eng. de 
Minas e Georrecursos 
do IST; Orçamento IST 
2003;
Do Inventário MM/ALM
1. Conselho Directivo do IST, [Convocatórias; actas de reunião do plenário; regulamentos para atribuição de prémios a funcionários não docentes; relatórios de auditorias; regulamento de presta-
ção de serviços no Centro de Congressos; regulamento do Prémio Alfredo Bensaúde (o IST, através do Departamento de Engenharia de Minas e Georrecursos, pretende com este prémio estimu-
lar o estudo e investigação na área da Geologia, distinguindo alunos finalistas do Ensino Secundário); documentos referentes ao regime de transição da LEGI (Licenciatura em Engenharia e Ges-
tão Industrial) para o Tagus Park; propostas; processos de averiguações; declarações de voto; actividades da Tuna Feminina e orçamentos do IST para os anos de 2002 e 2003, Lisboa, 5/2002 a 
15/12/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D468
IAEIST-1-CX375
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
375 2001-2005 Papel Ofícios “Associação de Estudan-
tes; 2004”
AEIST Regulamento do ENDA; 
correspondência das vá-
rias AE’s
Do Inventário MM/ALM
1. Proposta de Regimento do Encontro Nacional de Direcções Associativas (APROVADA), Lisboa, 9/12/1994
2. [Correspondência enviada à AEIST por diversas Associações de Estudantes, de divulgação das actividades desenvolvidas, 1995/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D469
IAEIST-1-CX376
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
376 2001 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de Impren-
sa II”
AEIST Vários, luta estudantil, 
insegurança no IST
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa relacionados com o IST (com destaque para os artigos que noticiam a falta de segurança nas suas imediações)  e com o Ensino Superior em geral, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D470
IAEIST-1-CX377
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
377 2001 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de Impren-
sa III”
AEIST Vários, luta estudantil
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa relacionados com o Ensino Superior, artigos que noticiam sobretudo os protestos dos estudantes contra as políticas educativas), 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D471
IAEIST-1-CX378
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
378 2001-2002 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de Impren-
sa IV”
AEIST Vários
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa relacionados com a Educação, 2001/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D472
IAEIST-1-CX379
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
379 2002 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de Impren-
sa V”
AEIST Vários
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa relacionados com o Ensino Superior, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D473
IAEIST-1-CX380
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
380 2002-2003 Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de imprensa 
de 6-1-03; 2003/04 ”
AEIST Vários
Do Inventário MM/ALM
1. [Recortes de imprensa sobre vários assuntos relacionados com a Educação, 6/1/2003 a 16/9/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D474
                                                                                                                                                                                                    IAEIST1-CX-381
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas381 2003-
2004
Papel Recortes de im-
prensa
“Recortes de 
imprensa de 17-
09-03 a 12-2-
04; 2004/05”
AEIST Vários; Proposta da AEIST para criação de 
bolsas extra no IST
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem diversos recortes de imprensa sobre propinas, bolsas, educação; Notícia sobre proposta da AEIST para criação de bolsas extra no IST http://jornal.publico.pt/2003/11/26/Sociedade/S13.
html  
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D475
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX382
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas382 2002-
2005
Papel Fichas de requi-
sições
“Requisições in-
ternas”
AEIST
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
[Contem fichas de requisições internas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D476
IAEIST-1-CX383
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas383 2000-
2001?
Papel Legislação “Legislação” AEIST Compêndio de legislação relativa ao ES
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Compêndio de legislação relativa ao ES.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D477
                                                                                                                                                                                                IAEIST-1-CX384
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas384 1998 Papel Ofícios, pro-
postas
-- AEIST Concurso para a concessão da exploração do 
bar da AEIST
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem documentação (Ofícios, propostas) relativa ao concurso para a concessão da exploração do bar da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D478
                                                                                                                                                                                               
 IAEIST-1-CX385
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas385 2001 Papel Abaixo-assina-
dos
-- AEIST Insegurança no IST
                                                                                                                                                                                   Do Inventário MM/ALM
Abaixo assinados exigindo “medidas concretas para combater o estado de insegurança e a elevada criminalidade que existe nas redondezas do IST”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D479
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-1-CX386
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas386 2001 Papel Proposta “LESIM – pro-
posta de nova 
licenciatura”
Conselho científico 
e pedagógico do IST
Criação de LIC em LESIM
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
“Proposta de nova licenciatura do IST para o Tagusparque aprovada pelo Conselho científico e pelo conselho Pedagógico do IST” ( Janeiro/2001). (LESIM – licenciatura em engenharia dos siste-
mas de informação e multimédia)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D480
IAEIST-1-CX387
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas387 1991 Papel Ofícios -- DAEIST Comemorações dos 80 anos da AEIST: “Se-
mana do bem comer”
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem encadernação de uma série de ofícios enviados e recebidos no âmbito dos preparativos para a realização da “Semana do bem comer” dentro das comemorações do 80º aniversário do IST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D481
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-1-CX388
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas388 2001 Papel Plano? “Plano de desen-
volvimento do IST 
2002-2006 Versão 
revista; doc. provi-
sório”
IST
                                                                                                                                                                                   Do Inventário MM/ALM
Encadernação do “Plano de desenvolvimento do IST 2002-2006. Iª parte /programa educativo; 2ª parte Programa de infra-estruturas e de financiamento – versão revista – documento provisório 
(Abril de 2001).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D482
                                                                                                                                                                                            IAEIST-1-CX389
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas389 1999-
2000
Papel actas “Tagus-park – 
actas de Plená-
rio do Conselho 
Directivo”
? Taguspark
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Encadernação das actas do Plenário do Conselho directivo de: 08 de Março de 1994; 25 de Março de 1994; 11 de Outubro de 1994; 04 de Julho de 1996; 21 de Abril de 1997; 09 de Maio de 1997; 
22 de Dezembro de 1998; 28 de Janeiro de 1999; 30 de Março de 1999; 22 de Junho de 1999; 29 de Junho de 1999; 18 de Setembro de 2000.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D483
                                                                                                                                                                                              IAEIST-1-CX390
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas390 1998 Papel Plano de activi-
dades
“Plano de ac-
tividades 
da Direc-
ção da AEIST 
1998/99”
AEIST
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Consiste no plano de actividades da Direcção da AEIST Mandato 1998/99 (versão preliminar 3 /29 de Setembro de 1998 – A submeter a discussão, revisão e aprovação na reunião de Direcção de 
29 de Set. 98)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D484
IAEIST-1-CX391
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
391 1997-2001 Papel Registo de corres-
pondên-cia
“Registo de Correspon-
dência recebida; Gabine-
te de Estágios”
GE
Do Inventário MM/ALM
1. GE-AEIST, Registo de Correspondência Recebida, [18/11/1997 a 30/3/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D485
IAEIST-1-CX392
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
392 1985-1987 Papel Registo de corres-
pondên-cia
“Correspondência expe-
dida”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Correspondência Expedida, [Lisboa, 28/3/1985 a 16/6/1987]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D486
IAEIST-1-CX393
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
393 1992-2000 Papel Registo de corres-
pondên-cia
“Registo de correspon-
dência enviada ”
GE
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE, Registo de Correspondência Enviada, [Lisboa, 6/3/1992 a 12/7/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D487
                                                                                                                                                                                             IAEIST-1-CX394
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas394 1976-
1977
Papel Registo de fac-
turas
“Ano de 
1976/1977”
Secção de contabi-
lidade
Registo de facturas dos fornecedores da 
AEIST
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Livro de registo das facturas dos fornecedores da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico (Lisboa, 1 de Setembro, 1971). [Sugere-se que a data no quadro do inventário seja altera-
da].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D488
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX395
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas395 1999-
2001
Papel Registo de corres-
pondência
“Registo de cor-
respondência rece-
bida”
AEIST
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Livro de registo de correspondência recebida de 1999 a 2001 inclusive.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D489
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX396
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas396 2001-
2003
Papel Registo de Corres-
pondência
“Registo de cor-
respondência rece-
bida”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Livro de registo da correspondência recebida pela AEIST de 2001 a 2003 inclusive.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D490
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-1-CX397
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas397 1983-
1989
Papel Livro de actas “Livro de ac-
tas do conselho 
fiscal”
Conselho Fiscal da 
AEIST
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Livro de actas do conselho fiscal da AEIST do dia 19 / Out. / 1983 a 19/Maio/1989.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D491
IAEIST-1-CX398
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
398 1982-1983 Papel Registo de corres-
pondên-cia
“Registo de correspon-
dência recebida desde 
15-12-82 a 27-6-83 ”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Registo de Correspondência Recebida, [15/12/1982 a 27/6/1983]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D492
IAEIST-1-CX399
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
399 1990-1993 Papel Livro de actas --- Conselho Fiscal 
AEIST
Conselho fiscal da 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST- Conselho Fiscal, [Livro de Actas de Posse e de Reunião, Lisboa, 21/6/1990 a 4/5/1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D493
IAEIST-1-CX400
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
400 1949-1953 Papel Livro de actas “Actas Conselho Des-
portivo”
Conselho 
Desportivo
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST- Conselho Desportivo [criado no ano lectivo de 1949/1950], Actas das Reuniões, [Lisboa, 7/12/1949 a 24/11/1953]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D494
IAEIST-1-CX401
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
401 1984-1985 Papel Registo de Cor-
respondên-cia
“Registo de correspon-
dência recebida de 4-9-
84 a”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Registo de Correspondência Recebida, [4/9/84 a 5/11/1985]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D495
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX402
Nº ordem 
dossier
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
402 1949-
1952
Papel Livro de actas “Livro de actas 
do Grupo Des-
portivo”
Grupo Desportivo
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Livro de Actas do grupo desportivo de 11/Out. /1949 até 4/2/1952
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D496
                                                                                                                                                                                                IAEIST-1-CX403
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas403 1952-
1965
Papel Livro de regis-
tos
-- Grupo desportivo Actividades do Grupo Desportivo da AEIST Bom para crono-
logia
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Livro de registos dos eventos desportivos do grupo desportivo da AEIST (livro aberto no mês de Outubro de mil novecentos e cinquenta e dois). Os acontecimentos referidos no livro vão de 12/10 
/1952 até 15/02/1965. [Este livro será especialmente levado em conta na cronologia pois consiste ele mesmo numa serie de acontecimentos relativos ao grupo desportivo da AEIST devidamente 
datados].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D497
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX404
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas404 1981-
1982
Papel Registo de corres-
pondência
“Entrada de cor-
respondên-
cia 19/11/81 a 
14/12/82”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Livro de registo de entrada de correspondência de 19/11/81 a 14/12/82.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D498
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX405
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas405 1980-
1981
Papel Registo de corres-
pondência recebida
“Registo de corres-
pondência recebida 
4/9/80 a 19/11/81”
AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Livro de registo de correspondência recebida de 4/09/80 a 19/11/81.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D499
IAEIST-1-CX406
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
406 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Fichas de sócio da 
AEIST
Moldura de exposição AEIST Roberto Artur da Luz 
Carneiro (65/67-69/70); 
António Fernando Cou-
to dos Santos (75/76-
79/80)
(*) A exposição realizou-se por 
ocasião do 90º aniversário da 
AEIST.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Moldura com as fichas de sócio da AEIST dos alunos Roberto Artur da Luz Carneiro (Nº9262) e António Fernando Couto dos Santos (Nº 17033), que fez parte da Exposição Come-
morativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
Fichas com os seguintes elementos:
Nome
Nº
Morada
Telefone
Admitido em
Especialidade
Categoria
B. Ident. Nº
Observações
Fotografia 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D500
IAEIST-1-CX407
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
407 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Fichas de sócio da 
AEIST
Moldura de exposição AEIST Sidónio de Freitas Bran-
co Pais (45/46-50/51); 
José Manuel Gaspar 
Martinho (67/68-71/72)
As fichas de sócio contêm: 
nome completo, nº de sócio, 
morada, telefone, anos em que 
pagou quotas e fotografia.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Moldura com as fichas de sócio da AEIST dos alunos Sidónio de Freitas Branco Pais (Nº1831) admitido em 23/10/1945 e José Manuel Gaspar Martinho (Nº 10633), que fez parte da 
Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
Fichas com os seguintes elementos:
Nome
Nº
Endereço
Telefone
Especialização
Admitido em
Pagou Jóia de
Paga cota de 
Categoria
Bilhete de Identidade Nº
Ocorrências
Observações
Fotografia
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D501
IAEIST-1-CX408
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
408 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Fichas de sócio da 
AEIST
Moldura de exposição AEIST Pedro Luís de Miranda 
Pardal Monteiro (64/65-
68/69); Pedro Pardal 
Monteiro (41/42-44/45)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Moldura com as fichas de sócio da AEIST dos alunos Pedro Luís de Miranda Pardal Monteiro (Nº 8666) e Pedro Pardal Monteiro (Nº 1111) admitido em Fevereiro de 1942, que fez 
parte da Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D502
IAEIST-1-CX409
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
409 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Poster Moldura de exposição AEIST Símbolo da AEIST (ta-
manho A3)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Poster da AEIST, em tamanho A3, utilizado na Exposição Comemorativa dos 90 Anos desta Associação de Estudantes, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D503
                                                                                                                                                                                              IAEIST-1-CX410
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas410 2002 (data da 
exposição*)
Moldura Capa de revista Moldura de ex-
posição
AEIST Capa da revista AETécnico Ano 4 nº6 (Fev. 
2004)
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Moldura com capa da revista: AEIST. Aetécnico. Revista da Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Ano4. Nº6. Lisboa, Fevereiro/2004
Temas da capa: Entrevista a Engenheiro Carlos Pimenta, Ex presidente da Associação dos estudantes do Técnico; 10 anos de kung fu no técnico; 92º aniversário da AEIST; Especial Ist – Taguspa-
rk.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D504
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX411
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas411 2001(data da 
exposição*)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de ex-
posição 
AEIST 3 Recortes de imprensa sobre o risco 
de a AEIST fechar por falta de subsí-
dio ( Janeiro 2005)
Referem a recusa do IPJ de atribui-
ção do subsídio ordinário à AEIST 
e a consequente possibilidade desta 
poder vir a fechar.
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Recortes de imprensa sobre o risco da AEIST vir a fechar por falta de subsídio do IPJ:
[Autor não visível no recorte]. “A associação de Estudantes do Técnico pode fechar”. In J.N., 13/Jan. /2005
[Autor não visível no recorte]. “Técnico Associação em risco”. In, Correio da Manhã. Lisboa, 12/01/05
[Autor não visível no recorte]. “Estudantes do Técnico estão à beira da falência”. In, DN. Lisboa, 14/Jan. /05
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D505
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX412
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas412 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Capa de jornal Moldura de ex-
posição
AEIST Capa do AE Jornal nº2 (Nov. 2005) – desta-
que a um inquérito que a AEIST fez aos no-
vos alunos onde demonstram descontenta-
mento com as políticas do ES.
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
AE Jornal. Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Nº2. [Lisboa], Novembro de 2005.
Refere o descontentamento dos novos alunos para com as políticas aplicadas ao ensino superior.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D506
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX413
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas413 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Manifesto Moldura de ex-
posição
AEIST “1º dia de greve no Técnico; Vitória dos estu-
dantes na luta pela reabertura das AAEE (Di-
recção da CPA de Medicina)”
Importante – ver 
melhor sobre o 
movimento asso-
ciativo
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Direcção da CPA de Medicina. 1º Dia de Greve no técnico. Vitória dos estudantes na luta pela reabertura das AAEE. [Lisboa], [Data ilegível]
Reconquista das AAEE encerradas. Sua reabertura pela luta ganha dos estudantes do técnico, face à repressão do Governo - “O nível de luta e firmeza até agora demonstrados, provam que a unida-
de estudantil pode fazer recuar a repressão que o governo a par e passo vem exercendo, tentando destruir o que os estudantes souberam conquistar ao longo de lutas árduas e difíceis, dos quais sou-
beram e saberão sempre sair vitoriosos”. “Vitória no 1º dia de greve” no técnico.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D507
IAEIST-1-CX414
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
414 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de exposição AEIST Influencia partidária nas 
AE’s; reivindicação do 
preço das cantinas, de 
inclusão de componentes 
técnicas nos cursos; ou-
tros assuntos
Ver melhor
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recorte de imprensa, de um jornal não identificado (s.l, s.d.), apresentado numa moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
A) Artigo “Universidade: Despartidarização é unânime. Querer influenciar sem ser influenciado. Associações em ritmo de unidade”:
A separação entre as diferentes associações de estudantes, independentemente das suas ligações e partidos, está a diluir-se. Este é um facto aceite por unanimidade. Actualmente, é possível os estu-
dantes das diferentes direcções associativas conseguirem conversar uns com os outros, afora as diferenças ideológicas, fazer amizades e votar por unanimidade propostas relativas a problemas con-
cretos comuns, como o que já referimos da revogação da portaria do aumento de preços das refeições nas cantinas universitárias. Antes do 25 de Abril as associações de estudantes universitários ti-
nham uma identidade própria de contestação ao regime fascista. A seguir, registou-se uma forte partidarização das associações de estudantes, dominadas então pela UEC (agora JCP – Juventude 
Comunista Portuguesa) e pela extrema esquerda. Neste momento, detecta-se já uma terceira fase. Embora reconhecendo que existem correntes ideológicas e partidárias, o movimento associativista 
tenta desencadear uma acção própria e autónoma, de modo a que seja ele a influenciar a sociedade e, inclusive, os partidos e não a deixar-se influenciar.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D508
IAEIST-1-CX414
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
414 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de exposição AEIST Influencia partidária nas 
AE’s; reivindicação do 
preço das cantinas, de 
inclusão de componentes 
técnicas nos cursos; ou-
tros assuntos
Ver melhor
Do Inventário MM/ALM
(...) [A AEIST comenta da seguinte forma a questão da partidarização da AE]: Técnico (Independentes/JSD) – Nesta associação não há praticamente pessoas filiadas. Não existe orientação parti-
dária. Não aceitamos ordens de nenhum partido. Dá-se o fenómeno inverso: é muitas vezes a JSD, por exemplo, que toma a posição da associação. Os problemas tocam-nos mais dentro e somos nós 
que sabemos qual a posição melhor a tomar. É uma dinâmica completamente diferente. Existem tonalidades ideológicas e não listas partidárias. O estudante, aqui, vota na lista que deu mais provas 
dentro da escola e que esteja mais próxima da sua ideologia.
(...) A recente “crise das cantinas” foi a prova real do novo comportamento das associações de estudantes das diversas faculdades. Desvinculando-se de ideologias e partidos, votaram por unanimida-
de a revogação da portaria que aumentava o preço das refeições nas cantinas universitárias.
B) Artigo “Associação do Técnico. Que qualidade de ensino?”
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D509
IAEIST-1-CX414
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
414 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de exposição AEIST Influencia partidária nas 
AE’s; reivindicação do 
preço das cantinas, de 
inclusão de componentes 
técnicas nos cursos; ou-
tros assuntos
Ver melhor
Do Inventário MM/ALM
[Fotografia com a seguinte legenda:] Carlos Figueiredo [DAEIST] (a seu lado Raúl Gonçalves): “Saímos daqui com bons conhecimentos académicos, mas as necessidades da indústria não são sa-
tisfeitas”
(...)”É preciso introduzir componentes técnicas nos anos mais novos, pois existe uma carga teórica demasiado pesada e uma especialização técnica mínima” afirmou ao nosso jornal o dirigente asso-
ciativo Carlos Figueiredo. (...)os cursos estagnaram desde há mais de dez anos e são necessárias adaptações à realidade do País. Só no quarto ano do IST é que os estudantes entram num laborató-
rio, pela primeira vez, numa perspectiva de um engenheiro, o que está perfeitamente desajustado. 
(...)Existem normas internas aprovadas pelo conselho directivo quanto às avaliações, mas os professores não as cumprem. Cada um aplica o seu próprio critério.
“A luta por critérios de avaliação uniformes e de acordo com a estrutura das cadeiras é a prioridades pedagógica da nossa associação”,  [afirma Carlos Figueiredo da AEIST]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D510
IAEIST-1-CX415
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
415 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Capa de revista Moldura de exposição AEIST Capa da revista AETéc-
nico Ano 4 nº8 (Maio 
2004)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Capa da Revista aetécnico, Ano 4 - Nº8 – Bimestral – Maio 2004, apresentada numa
moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D511
IAEIST-1-CX424
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
424 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Relatório Moldura de exposição AEIST Relatório da reunião das 
AE’s do distrito de Avei-
ro (31-5-76)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Relatório da reunião das AE’s do distrito de Aveiro, Aveiro, 31/5/1978, documento apresentado em moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 
2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D512
IAEIST-1-CX425
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
425 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de exposição AEIST “Entrevista com a 
DGES” – sobre a asfixia 
económica da AEIST 
em consequência da re-
dução do orçamen-
to atribuído pelo MEIC 
(1977?)
Marçal Grilo era na altura Di-
rector Geral do Ensino Supe-
rior
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recorte de imprensa relativo à entrevista realizada pela AEIST à Direcção Geral do Ensino Superior (sendo seu Director-Geral, o Engº Marçal Grilo),  sobre a política social do 
MEIC, de que resultou a asfixia económica da AEIST, em consequência da redução do orçamento atribuído em 1977. Recorte apresentado em moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 
90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D513
IAEIST-1-CX426
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
426 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de exposição AEIST 2 artigos: “Agitação es-
tudantil em Lisboa” (O 
Século 31-5-73); “Na 
Faculdade de Letras o 
Conselho Escolar sus-
pendeu os vigilantes” (O 
Século, 20-5-73)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recortes de imprensa do Jornal O Século, apresentados em moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
[Artigos: Agitação estudantil em Lisboa, in O Século, Lisboa, 31/3/1973: alunos da Faculdade de Direito envolvidos nos incidentes com a PSP,  e Na Faculdade de Letras o Conselho Escolar sus-
pendeu os vigilantes, in O Século, Lisboa, 20/5/1973]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D514
IAEIST-1-CX427
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
427 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de exposição AEIST 2 artigos: “Encerrada a 
Faculdade de Letras de 
Lisboa” (O Século, 13-5-
73); “Manifestações es-
tudantes no Porto” (O 
Século, 5-4-73)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recortes de imprensa do Jornal O Século, apresentados em moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
[Artigos: Encerrada a Faculdade de Letras de Lisboa, in O Século, Lisboa, 13/5/1973 e Manifestações estudantis no Porto, in O Século, Lisboa, 5/4/1973]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D515
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX428
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas428 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Comunicado/Recortes de 
imprensa?
Moldura de ex-
posição
AEIST Sobre manifestações estudantis e repres-
são policial (sem data)
Ver melhor
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Comunicado de plenário e manifestações contra a guerra colonial a favor do MPLA da FRE.LI.Mo e P.A.I.G.C. Há ainda a referencia à repressão policial da PIDE e acusações de racismo impu-
tado à policia. Não possui data nem indicação do autor.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D516
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX429
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas429 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Comunicado Moldura de ex-
posiçao
AEIST Convocatória do Plenário dos estudantes de 
Lisboa de 23-5-72 (CPA de Letras)
Ver melhor
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
A direcção da CPA de letras. [Comunicado]. Lisboa, 22/Maio/1972
Convocatória para plenário dos estudantes de Lisboa de 23/05/72. Refere-se aos acontecimentos “gravíssimos ocorridos no técnico e em económicas e que levaram ao encerramento de mais duas 
associações”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D517
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX430
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas430 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Comunicado Moldura de ex-
posição  
AEIST “Comissão de curso 1º ano – Boicotaremos os 
exames do Sales!” em resultado da RGA do 
Técnico de 20/09/73
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Comissão de curso do 1º ano. “Boicotaremos os exames do Sales” [Comunicado]. S.L., S.D.
“Esta foi a decisão dos estudantes do Técnico, reunidos em RGA a 20/9/73 na sala de alunos de Medicina, quanto aos exames do Sales. Contra a militarização das universidades. “O director e o go-
verno sabem que estamos há 4 meses em luta”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D518
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX431
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas431 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Comunicado Moldura de ex-
posição
AEIST Comunicado “à população” sobre a morte do 
estudante Ribeiro Santos (Fac. Direito) pela 
PIDE (16/10/72)
Ver
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Os estudantes de Lisboa. À população [Comunicado]. Lisboa, 16/10/72
Comunicado à população sobre a morte de Ribeiro Santos (aluno da Faculdade de Direito) assassinado a tiro pela PIDE em 16/10/72. Contra o Governo que declaram ser assassino e aviso de vin-
gança da morte do colega.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D519
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX432
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas432 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de ex-
posição
AEIST 3 artigos: “Ministro Veiga Simão em Londres: “Quando 
se contestam as estruturas para uma melhoria do ensino 
sou pela contestação estudantil” (Diário de Lisboa, 26-
01-74; “A ‘operação’ da polícia na Faculdade de Medicina” 
(Diário de Lisboa, 4-2-74); “Comunicado da Universida-
de de Lisboa” (A Capital, 5-5-74)
Ver melhor
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
1 - [Anónimo]. “Comunicado da Universidade de Lisboa”. In, A Capital. Lisboa, 5/Fev./1974
Informa que no dia 30 e no dia 3 de Fevereiro, “o reitor da universidade e o director da faculdade de medicina, a pedido das autoridades policiais, compareceram no edifício daquela faculdade, onde 
forças da policia de segurança publica e dos bombeiros pretendiam executar uma operação destinada a averiguar a existência duma imprensa clandestina nas instalações ocupadas pela comissão pro-
associação dos estudantes. (...) as actividades reveladas mostraram que a impressão de sebentas encobria publicações cuja natureza é inteiramente alheia ás aspirações pedagógicas e circum-escola-
res que definem a vida universitária. A documentação encontrada destinava-se a reforçar o clima de agitação que tem ultimamente comprometido a vida da universidade. (...) Aguarda a decisão do 
Conselho escolar, que sobre o assunto deve estar a pronunciar-se, o processo disciplinar movido pelo director do instituto superior Técnico, Eng. Sales Luís, contra o monitor daquele estabelecimen-
to de ensino, João Monteiro, por alegada atitude de desrespeito a um superior hierárquico”.
2 - Joaquim Letria. “Ministro Veiga Simão em Londres”. In, Diário de Lisboa. Lisboa, 26/Jan. /1974
“Quanto se contestam as estruturas para uma melhoria de ensino sou pela contestação estudantil”
3 - [Anónimo]. “A operação da polícia na Faculdade de Medicina”. In, Diário de Lisboa. Lisboa, 4/Fev./1974
“Um dia antes de os Estudantes de Lisboa realizaram a anunciada abstenção geral da Academia, a policia levou a cabo uma operação na Associação da Faculdade de Medicina e selou as respectivas 
instalações. A operação feita, de surpresa, na madrugada de domingo, com a presença do reitor da universidade clássica e do director da faculdade de medicina, levou ao conhecimento pela policia, 
de 4 compartimentos que não estavam incluídos na planta original do hospital de Santa Maria, onde se encontravam grandes quantidades de material didáctico e de folhetos políticos”. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D520
IAEIST-1-CX433
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
433 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de exposição AEIST “Ciências propõe regres-
so de docentes afastados” 
(A Capital, 5-5-74)
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recorte de imprensa: Ciências propõe regresso de docentes afastados in Jornal A Capital, de 5/5/1974, apresentado em moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da 
AEIST, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D521
IAEIST-1-CX434
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
434 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de exposição AEIST 2 artigos: “Prepara-
ção das eleições livres na 
AAC” (Diário de Lisboa, 
29-4-74); “Em Coim-
bra, pedida a demissão 
do Reitor da Universi-
dade” (Diário de Lisboa, 
30-4-74)
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. 1. AEIST, [Recortes de imprensa do Jornal Diário de Lisboa, (Abril de 1974), apresentados em moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
[Artigos: Preparação de eleições livres na Associação Académica de Coimbra, in Diário de Lisboa, Lisboa, 29/4/1974 e Em Coimbra – Pedida a demissão do Reitor da Universidade, in Diário de 
Lisboa, Lisboa, 30/4/1974]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D522
IAEIST-1-CX435
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
435 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de exposição AEIST “Estudantes do ISPA 
analisam momento polí-
tico” (A Capital, 3-5-74)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recorte de imprensa: Estudantes do ISPA analisam momento político in Jornal A Capital, de 3/5/1974, apresentado em moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da 
AEIST, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D523
IAEIST-1-CX416
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
416 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Capa de revista Moldura de exposição AEIST Capa da revista AETéc-
nico Ano 4 nº7 (Abril 
2004)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Capa da Revista aetécnico, Ano 4 - Nº7 – Bimestral – Abril 2004, 
apresentada numa moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D524
IAEIST-1-CX417
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
417 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Capa de jornal Moldura de exposição AEIST Capa do Jornal do Boi-
cote nº1 – sobre referen-
do ao boicote às propinas
A capa do jornal não faz refe-
rência à data, mas tem os re-
sultados do referendo, em que 
89,5% dos inscritos é a favor do 
boicote às propinas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Capa do Jornal do Boicote (s.d.), que noticia o referendo sobre o boicote às propinas, realizado em data desconhecida,
apresentada numa moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D525
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX418
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas418 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de ex-
posição
AEIST “Movimento associativo de estudantes renasce 
despartidarizado” (sem data)
Ver melhor
                                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
“Movimento associativo de estudantes renasce despolitizado”. [palavra ilegível] Associativo. S.L., S.D.
Faz um historial da politização das associações de estudantes no pós-25 de Abril e refere a recente despolitização das mesmas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D526
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX419
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas419 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de ex-
posição
AEIST “As condições de utilização da piscina do IST 
objecto de uma nota do Ministério da Educa-
ção” (sem data)
Ver melhor
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
[anónimo]. “As condições de utilização da piscina do Instituto Superior Técnico objecto de uma nota do Ministério da Educação”. [Título ilegível]. S.L., S.D.
Refere que a piscina do Ist tem sido utilizada de forma lucrativa e que os “Serviços do MEN considerando que a actual situação não se deve manter, procuram neste momento resolver o problema 
de forma a que a piscina do Instituto Superior Técnico seja posta ao serviço da juventude escolar e universitária, no mais breve prazo”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D527
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-1-CX420
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas420 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de ex-
posição
AEIST 3 artigos sobre o assassinato do estudante do 
Técnico (2001)
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Apresenta três artigos sobre o assassinato de um estudante do Técnico
- Valdemar Pinheiro. “PJ na pista de assassino”. [Titulo ilegível]. SL., S.D.
“Um jovem de 24 anos, estudante do Instituto superior Técnico, foi anavalhado mortalmente por um assaltante, ontem, pelas 15h50, à entrada de um prédio da Rua Rosa Damasceno, em Arroios. 
O suspeito está na mira da Judiciária.
- [Anónimo]. “Estudantes do Técnico queixam-se da falta de segurança. Assassínio de aluno gera revolta. Associação quer reunir-se com João Soares”. [Titulo ilegível]. S.L., S.D.
- [Anónimo]. “Jovem esfaqueado em Arroios”. [Titulo ilegível]. S.L., S.D.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D528
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX421
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas421 2001 (data 
da exposi-
ção *)
Moldura Cópia de apon-
tamentos ma-
nuscritos
Moldura de ex-
posição
AEIST Comunicado sobre a repressão das comemo-
rações do Dia do Estudante (Março a Maio 
1962)
Ver melhor
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Anónimo. “Dia do estudante”. Sem título. S.L., S.D.
 Enumera uma série de acontecimentos sucessivamente do género cronologia relativos à realização do dia do estudante de 1962. Retêm-se dos mesmos essencialmente a repressão do MEN aos es-
tudantes, tentando impedi-los da realização das comemorações deste dia, com uma serie de notas oficiosas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D529
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX422
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas422 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Capa de jornal Moldura de ex-
posição
AEIST Capa do jornal do Boicote nº2 (Abril 1993) -  
sobre as propinas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
AEIST. “Propinas? Só em 94”. In, Jornal do Boicote. Nº2. [Lisboa], 19/Abril/1993
“Chegou ao fim o processo legal de regulamentação das propinas do Técnico. A Direcção da AEIST considera-se satisfeita com o resultado conseguido: o regulamento é permissivo e até Janeiro de 
94 não acontece nada!” (...) “É tempo que ganhamos para esperar uma solução legal por parte do Tribunal Constitucional, ou uma solução política por parte do Governo. A mensagem dada pelos 
alunos do Técnico no último referendo foi clara e ouvida por muita gente – se se mantiver uma lei tão injusta, 90% estão dispostos a desobedecer-lhe! E ainda por cima o referendo teve uma partici-
pação nunca vista. É bom fazer agora um historial de todo processo e pensar no que se vai seguir”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D530
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX423
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas423 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Recorte de im-
prensa
Moldura de ex-
posição
AEIST “A agitação universitária constitui um dos ob-
jectivos da organização comunista – declara 
o S.N.I. numa nota acerca da agitação escolar 
que se tem verificado nos últimos dias” (Diário 
de Notícias, 2-4-62)
Ver
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
[anónimo]. “A agitação Universitária constitui um dos objectivos da organização comunista”. In, Diário de Noticias. Lisboa, 02/04/1962
“A agitação universitária constitui um dos objectivos da organização comunista portuguesa, que age de acordo com as directivas que recebe de Moscovo.”
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D531
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX428
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas428 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Comunicado/Recortes de 
imprensa?
Moldura de ex-
posição
AEIST Sobre manifestações estudantis e repres-
são policial (sem data)
Ver melhor
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Comunicado de plenário e manifestações contra a guerra colonial a favor do MPLA da FRE.LI.Mo e P.A.I.G.C. Há ainda a referencia à repressão policial da PIDE e acusações de racismo impu-
tado à policia. Não possui data nem indicação do autor.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D532
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX429
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas429 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Comunicado Moldura de ex-
posiçao
AEIST Convocatória do Plenário dos estudantes de 
Lisboa de 23-5-72 (CPA de Letras)
Ver melhor
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
A direcção da CPA de letras. [Comunicado]. Lisboa, 22/Maio/1972
Convocatória para plenário dos estudantes de Lisboa de 23/05/72. Refere-se aos acontecimentos “gravíssimos ocorridos no técnico e em económicas e que levaram ao encerramento de mais duas 
associações”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D533
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX430
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas430 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Comunicado Moldura de ex-
posição  
AEIST “Comissão de curso 1º ano – Boicotaremos os 
exames do Sales!” em resultado da RGA do 
Técnico de 20/09/73
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Comissão de curso do 1º ano. “Boicotaremos os exames do Sales” [Comunicado]. S.L., S.D.
“Esta foi a decisão dos estudantes do Técnico, reunidos em RGA a 20/9/73 na sala de alunos de Medicina, quanto aos exames do Sales. Contra a militarização das universidades. “O director e o go-
verno sabem que estamos há 4 meses em luta”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D534
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX431
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas431 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Comunicado Moldura de ex-
posição
AEIST Comunicado “à população” sobre a morte do 
estudante Ribeiro Santos (Fac. Direito) pela 
PIDE (16/10/72)
Ver
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Os estudantes de Lisboa. À população [Comunicado]. Lisboa, 16/10/72
Comunicado à população sobre a morte de Ribeiro Santos (aluno da Faculdade de Direito) assassinado a tiro pela PIDE em 16/10/72. Contra o Governo que declaram ser assassino e aviso de vin-
gança da morte do colega.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D535
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX432
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas432 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de ex-
posição
AEIST 3 artigos: “Ministro Veiga Simão em Londres: “Quando 
se contestam as estruturas para uma melhoria do ensino 
sou pela contestação estudantil” (Diário de Lisboa, 26-
01-74; “A ‘operação’ da polícia na Faculdade de Medicina” 
(Diário de Lisboa, 4-2-74); “Comunicado da Universida-
de de Lisboa” (A Capital, 5-5-74)
Ver melhor
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
1 - [Anónimo]. “Comunicado da Universidade de Lisboa”. In, A Capital. Lisboa, 5/Fev./1974
Informa que no dia 30 e no dia 3 de Fevereiro, “o reitor da universidade e o director da faculdade de medicina, a pedido das autoridades policiais, compareceram no edifício daquela faculdade, onde 
forças da policia de segurança publica e dos bombeiros pretendiam executar uma operação destinada a averiguar a existência duma imprensa clandestina nas instalações ocupadas pela comissão pro-
associação dos estudantes. (...) as actividades reveladas mostraram que a impressão de sebentas encobria publicações cuja natureza é inteiramente alheia ás aspirações pedagógicas e circum-escola-
res que definem a vida universitária. A documentação encontrada destinava-se a reforçar o clima de agitação que tem ultimamente comprometido a vida da universidade. (...) Aguarda a decisão do 
Conselho escolar, que sobre o assunto deve estar a pronunciar-se, o processo disciplinar movido pelo director do instituto superior Técnico, Eng. Sales Luís, contra o monitor daquele estabelecimen-
to de ensino, João Monteiro, por alegada atitude de desrespeito a um superior hierárquico”.
2 - Joaquim Letria. “Ministro Veiga Simão em Londres”. In, Diário de Lisboa. Lisboa, 26/Jan. /1974
“Quanto se contestam as estruturas para uma melhoria de ensino sou pela contestação estudantil”
3 - [Anónimo]. “A operação da polícia na Faculdade de Medicina”. In, Diário de Lisboa. Lisboa, 4/Fev./1974
“Um dia antes de os Estudantes de Lisboa realizaram a anunciada abstenção geral da Academia, a policia levou a cabo uma operação na Associação da Faculdade de Medicina e selou as respectivas 
instalações. A operação feita, de surpresa, na madrugada de domingo, com a presença do reitor da universidade clássica e do director da faculdade de medicina, levou ao conhecimento pela policia, 
de 4 compartimentos que não estavam incluídos na planta original do hospital de Santa Maria, onde se encontravam grandes quantidades de material didáctico e de folhetos políticos”. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D536
IAEIST-1-CX436
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
436 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de exposição AEIST 2 artigos: “Aulas no IST 
recomeçam dia 10” (A 
Capital, 4-1-74); “Pro-
postas desvantajosas de 
recolocação apresenta-
das a pessoas da AEIST” 
(Diário de Lisboa, 8-3-
74)
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recortes de imprensa: Aulas no IST recomeçam dia 10 in A Capital, de 4/1/1974, e Propostas desvantajosas de recolocação apresentadas ao pessoal da AEIST in Diário de Lisboa, de 
8/3/1974, apresentados em moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D537
IAEIST-1-CX437
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
437 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa; capa de 
jornal
Moldura de exposição AEIST Capa do Binómio (10-
5-73); recortes: “Anula-
do o segundo semestre 
do IST” (O Século, 13-
2-73); “Funcionalismo 
público ou indemniza-
ções para empregados da 
AEIST” (O Século, 30-
5-73); “Piscina do Técni-
co – utilização exclusiva 
pelos estudantes” (Diário 
de Notícias, 11-1-96)
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recortes de imprensa apresentados em moldura utilizada na Exposição Comemorativa dos 90 Anos da AEIST, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D538
IAEIST-1-CX437
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
437 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa; capa de 
jornal
Moldura de exposição AEIST Capa do Binómio (10-
5-73); recortes: “Anula-
do o segundo semestre 
do IST” (O Século, 13-
2-73); “Funcionalismo 
público ou indemniza-
ções para empregados da 
AEIST” (O Século, 30-
5-73); “Piscina do Técni-
co – utilização exclusiva 
pelos estudantes” (Diário 
de Notícias, 11-1-96)
Ver
Do Inventário MM/ALM
[Capa do] Binómio, [ Jornal da AEIST], Lisboa, Suplemento Informativo de 10/5/1973: [Comunicado que reivindica a “libertação imediata dos (...) colegas presos e (...) expulsão dos gorilas das 
escolas.” “Os estudantes do Técnico decidem: 1) comparecer massivamente no Plenário de quinta-feira à tarde, durante o qual haverá greve, a partir das 12 horas (...)”. O comunicado reforça a luta 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D539
 
IAEIST-1-CX437
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
437 2001 (data da 
exposi-ção *)
Moldura Recortes de im-
prensa; capa de 
jornal
Moldura de exposição AEIST Capa do Binómio (10-5-73); recortes: 
“Anulado o segundo semestre do IST” (O 
Século, 13-2-73); “Funcionalismo públi-
co ou indemnizações para empregados da 
AEIST” (O Século, 30-5-73); “Piscina do 
Técnico – utilização exclusiva pelos estu-
dantes” (Diário de Notícias, 11-1-96)
Ver
Do Inventário MM/ALM
        B) estudantil de reacção às tentativas ministeriais de condicionar as actividades das AE’s; informa da realização de RGA bem como da   marcação de greves de alunos de todas as escolas]
Anulado o segundo semestre do Instituto Superior Técnico in O Século, Lisboa, 13/2/1973: [Em entrevista ao periódico o Professor António de Sales Luís, Director do IST afirma: “Esgotaram-
se todas as possibilidades de, em condições normais de funcionamento, proporcionar aos alunos do IST a formação mínima que deveriam adquirir durante o presente semestre. (...) Tendo analisado, 
cuidadosamente, os múltiplos factores intervenientes (...) o Conselho Escolar do IST decidiu, exclusivamente, por razões de natureza pedagógica, considerar anulado o segundo semestre do ano lec-
tivo 1972/1973.” 
Funcionalismo público ou indemnizações para empregados da AEIST , [in Jornal não identificado, s.d., s.l.]
Piscina do Técnico. Utilização exclusiva pelos estudantes in Diário de Notícias, Lisboa, 11/171996
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D540
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-1-CX438
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas438 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Comunicado Moldura de ex-
posição
AEIST “Comunicado da Direcção nº19” (18-05-73) 
-  relatório da RGA do Técnico de 15-05-73, 
onde interveio o Director do IST Sales Luís
Ver melhor
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Anónimo. Comunicado da Direcção nº19. [Lisboa], 18/05/1973
Refere as posições do Director do Ist Luís Sales contra os alunos e exorta a luta académica no sentido da “libertação imediata dos estudantes presos; expulsão dos gorilas da universidade; e revoga-
ção dos decretos anti-estudantis”
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D541
IAEIST-1-CX439
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas439 2001(data da 
exposição*)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de ex-
posição
AEIST 2 Artigos: “Nota oficiosa do Ministério da 
Educação Nacional sobre o ‘Dia do Estudan-
te”’ (Diário Popular, 12-3-62); “Vida Univer-
sitária” (República, 27-3-62) -  Sobre o dia do 
estudante
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
1 – Anónimo. “Nota oficiosa do Ministério da Educação Nacional sobre o ‘dia do estudante’”. In, Diário Popular. Lisboa, 25/Mar./ 1962
Revela as intenções do governo de impedir as realizações académicas do dia do estudante alegando que se trata de uma comemoração subversiva e que pretende “desviar das actividades escolares al-
guns estudantes universitários, liceais e até das escolas do magistério primário e colégios particulares, com o pretexto de reuniões, colóquios e convívios a efectuar em Lisboa nos dias 24,24,26”.
2 – Anónimo. “Vida Universitária”. In, Republica. [Lisboa], 27/Março/1962
Esclarecimento do governo sobre o ‘dia do estudante’: “A intervenção da força publica tornou-se imperiosa por haver conhecimento de planos perturbadores da vida escolar e da própria ordem pu-
blica”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D542
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-1-CX440
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas440 2001 (data da 
exposição*)
Moldura Recortes de im-
prensa
Moldura de ex-
posição
AEIST 3 artigos: “Desacatos praticados por grupos de 
estudantes” (O Século, 6-4-73); “Recomeça-
ram as aulas no Instituto de Económicas e Fi-
nanceiras” (Diário de Notícias, 22-1-74); “Aula 
do ISPA suspensas (Expresso, 19-01-74)
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
1 - “Desacatos praticados por grupos de estudantes”. In, o Século. Lisboa, 6-04-73
Informa dos “desacatos” provocados por cerca de duzentos estudantes dois dias antes, após um meeting organizado no átrio da Faculdade de Ciências do Porto. “Aquela reunião, segundo papeis 
distribuídos em todas as faculdades, escolas e liceus da cidade, tinha por objectivo evitar e protestar contra a realização do 1º festival de coros universitários, organizado pelo orfeão académico de 
Coimbra (...). Em consequência dos distúrbios (...) foram presos e enviados para julgamento, ontem ao tribunal de polícia, Miguel Alberto Melo (...) estudante de medicina, José Carvalho (...) estu-
dante de engenharia (...) e ainda o trabalhador Júlio de Sousa”. Em Coimbra também se verificaram acontecimentos do mesmo género.
2 – Recomeçaram as aulas no Instituto de Económicas e Financeiras”. In, Diário de Notícias. Lisboa, 22-01-74
Informa do recomeço das aulas no Instituto de Económicas e Financeiras, após terem sido suspensas sexta e sábado por um grupo de alunos ter arrombado uma porta da biblioteca e ter desacatado 
as autoridades universitárias.
3 – “Aulas do ISPA suspensas”. In, Expresso. Lisboa, 19-01-74
Informa da suspensão das aulas no ISPA por os alunos terem suspendido o pagamento de propinas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D543
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX441
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas441 26-11-
2000
Moldura Cartaz “Grande noite 
de fados”
AEIST Trio de Guitarras Mário Pacheco; local 
TUIST e TFIST
                                                                                                                                                                                   Do Inventário MM/ALM
[Não se encontra]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D544
   
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX442
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas442 Moldura Serigrafia António???
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
[Não se encontra]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D545
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX443
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas443 29-4-05 Moldura Cartaz “XIII Super ar-
raial no Téc-
nico”
AEIST Pedro Abrunhosa, Fonzie, Unified Theory, 
TUIST e TFIST
                                                                                                                                                                                 Do Inventário MM/ALM
[Não se encontra]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D546
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-1-CX444
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas444 12-10-00 Moldura Cartaz de con-
vocatória
“Assembleia 
Magna – Qua-
lidade do Ensi-
no no IST; No-
vas Ideias, novos 
rumos”
AEIST “Com convidados da Universidade, do IST e 
do mundo que nos rodeia, esta é uma iniciativa 
para ti”. Local: salão nobre do IST.
                                                                                                                                                                                  Do Inventário MM/ALM
[Não se encontra]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D547
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-1-CX445
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas445 11-12-86 Moldura Poster “75 Anos da 
AEIST”
AEIST Vários: instalações da AEIST, manifestações, 
bênção das fitas, concertos, etc.
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
[Não se encontra]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D548
               
                                                                                                                                                                            IAEIST-1-CX446
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas446 Pasta Fotografias “Arquivo foto-
gráfico INFO 
AEIST”
AEIST Vários: Instalações da AEIST, manifestações, 
bênção das fitas, concertos, etc.
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Nota: vários álbuns de fotografias da vida da AEIST submetidas a vários temas mas sem legendas. As únicas que contêm legenda no álbum são:  “Instalações AEIST”; “Asa Delta”; “Bênção das fi-
tas”; “Taças andebol”; “Fotos taguspark”; “Instalações AEIST exteriores”; AEIST 16 Set. / 91; “alunos membros do cd”; “fotos das praxes”; “fotos – entrevista ao presidente da sociedade portuguesa 
de química”; “Loja da Imagem – vivenda – espaço 24h”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D549
                                                                                                                                                                                               IAEIST-1-CX447
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas447 30/01/06 
(?)
Poster de 
grandes di-
mensões
Cartaz de divul-
gação
“Aborto sim ou 
não”
AEIST – 95 anos de 
história
“Debate sobre a IVG; com a participação dos 
principais movimentos de Lx”
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Cartaz de grandes dimensões:
Aborto. Sim ou não. Debate sobre a interrupção voluntária da gravidez. 30 de Janeiro , 15h30, Centro de congressos do Instituto Superior Técnico , Com a participação dos principais movimentos 
de Lisboa AEIST, Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, 95 anos de história.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D550
IAEIST-1-CX448
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
448 9 a 11-5-?? Maço Cartazes de di-
vulgação
“18ª Jobshop: feira de 
engenharia e tecnologia 
do IST”
AEIST “O futuro nas tuas mãos” 
Local: átrio do Pavilhão Central e Civil, 
IST, Campus Alameda
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE, [Cartaz de divulgação da] 18ª Jobshop: feira de engenharia e tecnologia do IST, Lisboa, 9 a 11 de Maio de [2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D551
                                                                                                                                                                                        IAEIST-1-CX449
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas449 Outubro 
2003
Maço Cartazes de di-
vulgação
“Informáti-
ca universitários 
2003”
AEIST e El Corte 
Inglês
Feira no El Corte Inglês
                                                                                                                                                                                  Do Inventário MM/ALM
[Maço em falta]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D552
                                                                                                                                                                                               IAEIST-1-CX450
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas450 Maio 
2007
Maço Cartazes de di-
vulgação
“XII Super Ar-
raial Técnico”
AEIST Local: Alameda do IST
  Do Inventário MM/ALM                                                                                                                                                                                                                                       
[Maço em falta]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D553
IAEIST-1-CX451
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
451 --- Faixa de lona Faixa informativa “Gabinete de Estágios e 
Saídas Profissionais”
GE&SP - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE&SP, [Faixa informativa, de lona, do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da AEIST, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D554
IAEIST-1-CX452
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
452 Outubro 2006 Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divul-
gação
“Arraial do caloiro” AEIST Local: Doca de Alcântara
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz de divulgação do “Arraial do Caloiro”, Lisboa (Doca de Alcântara), 10/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D555
                                                                                                                                                                                                         IAEIST-1-CX453
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas453 -- Poster de 
grandes di-
mensões
Poster informa-
tivo
“Os novos alu-
nos do IST dis-
seram”
Pelouro da interven-
ção académica e ac-
ção social - AEIST
Resultados do inquérito ás condições socioe-
conómicas dos alunos
                                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
Poster informativo de grandes dimensões sobre os resultados do inquérito ás condições socioeconómicas dos alunos realizado pelo pelouro da intervenção académica e acção social da aeist. Questão 
das propinas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D556
IAEIST-1-CX454
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
454 --- Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divul-
gação
“Oeiras soundsessions” “Oeiras sound-
sessions”
Do Inventário MM/ALM
1. [Cartaz de divulgação da “Oeiras Soundsessions”, Oeiras, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D557
IAEIST-1-CX455
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
455 27 a 29 Abril 
2007
Poster Cartaz de divul-
gação
“Tagus Lanparty” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz de divulgação da 2ª “Tagus Lanparty 2007”, Campus do IST no TagusPark, 27 a 29 de Abril de 2007]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D558
IAEIST-1-CX456
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
456 --- Poster Cartaz de divul-
gação
“Cursos de Línguas” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz de divulgação de cursos de línguas, Lisboa, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D559
IAEIST-1-CX457
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
457 --- Poster Aviso --- AEIST Solicita que se informe  AEIST caso tenha 
sido assaltado nas imediações do IST de 
forma a fazerem pressão junto das autori-
dades para aumentar a segurança
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Pedido dirigido aos alunos do IST para que informem a Associação caso tenham sido vítimas de assalto nas imediações do IST, no sentido de pressionar as autoridades policiais a refor-
çarem o patrulhamento na zona, Lisboa, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D560
IAEIST-1-CX458
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
458 2003-2004 Maço Poster informa-
tivo
“As opções de investi-
mento do governo”
IA-AEIST Convocatória para reunião aberta a todos 
os estudantes sobre os cortes orçamentais 
na acção social (bolsas e residenciais) 
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Poster informativo das opções de investimento do Governo e da sua política educativa. Convocação de uma reunião aberta a todos os estudantes para discussão dos problemas relaciona-
dos com o Ensino Superior, nomeadamente nas questões que dizem respeito à  acção social ou ao pagamento de  propinas. Lisboa, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D561
IAEIST-1-CX459
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
459 --- Maço Cartaz de divul-
gação
“1º torneio de Ténis” AEIST e Fas-
tennis
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [A AEIST e a FASTENNIS organizam o “1º Torneio Interno de Ténis”, Lisboa, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D562
IAEIST-1-CX460
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
460 2003-2004 Maço Cartaz de divul-
gação
“Sopa cor-de-rosa” GTIST Actividade cultural
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz de divulgação do espaço “Sopa Cor-de-Rosa” organizado pela AEIST e pelo Grupo de Teatro do IST (GTIST). Espaço de convívio e de apresentação de várias propostas artísti-
cas. Lisboa, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D563
IAEIST-1-CX461
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
461 18-3-04 Maço de Poster´s 
de grandes di-
mensões
Assembleia Geral de 
Alunos
AEIST Contem ordem de trabalhos
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Poster informativo da realização da Assembleia Geral de Alunos, no dia 18 de Março de 2004 no Auditório do Complexo Interdisciplinar, Lisboa, 3/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D564
IAEIST-1-CX462
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
462 --- Maço Cartaz de divul-
gação
--- AEIST Sobre reciclagem de tinteiros
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz de divulgação de uma campanha organizada pela AEIST em colaboração com “INK Zone - Consumíveis Reciclados” de reciclagem de tinteiros, a decorrer no Pavilhão de Civil 
do IST, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D565
IAEIST-1-CX463
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
463 --- Poster Cartaz de divul-
gação
“Feira das Secções” AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz de divulgação da “Feira das Secções”, s.d.]
.Digital
.Rádio Interna do IST
.Navlen
.NAS
.Revista Técnica Online
.Jornal Diferencial
.Gest
.Teatro
.GASIST
.Cinema e Video
.Ecologia
.Núcleo de Surf
.Futuro Núcleo de Xadrez
.Futuro Núcleo de Motociclismo
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D566
IAEIST-1-CX464
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
464 --- Maço Cartaz de divul-
gação
“Planeta T” AEIST e Mega 
FM
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz de divulgação do programa “Planeta T”, da Rádio Mega FM e com apresentação de Pedro Tochas. Emissão a ser transmitida no IST em data desconhecida]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D567
  IAEIST-1-CX465
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas465 Março 
2004
Maço de 
posters
Cartaz de divul-
gação
“Contrabandist” AEIST e RIIST Concurso de Bandas do IST
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Cartaz de grandes dimensões: “Contrabandist. Concurso de bandas do IST. Data limite entrega maquetas |8 Janeiro 
Local |AEIST; formato |cd/md/mp3
Concurso | Março 2004
AEIST | RIIST”
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D568
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-1-CX466
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas466 2003-
2004
Maço de 
posters
Cartaz de divul-
gação
“XI Semana de 
informática”
IST
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Instituto superior técnico | universidade técnica de Lisboa
XI Semana informática
XI Info | Semana informática
Informática: trabalho e lazer | 8 a 12 de Março |10h 18h
Ciclo de conferencias | Centro de congressos IST
Exposição de tecnologia | Átrio do pavilhão central
Robocup 2004 | sistemas de informação | aplicações para telemóveis | Nano tecnologia |Leic &openDEI
www.rnl.ist.utl.pt/~sinfo
Patrocínios oficiais / apoios
Safira / sony / Robocup/ Polo do IST Out systems / bpi / anacom / ordem dos engenheiros / câmara municipal de Lisboa
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D569
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-1-CX467
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas467 25-11-? Maço de 
posters
Cartaz divul-
gação
“Manifestação 
de estudantes de 
Lisboa”
AEIST Contra o aumento das propinas
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
“Manifestação dos estudantes de Lisboa. 25 de Novembro. Residência oficial do 1º ministro. Concentração ás 14.30 na reitoria da cidade universitária. Contra o aumento de propinas. Contra a des-
responsabilização do governo. 852 Euros [com uma cruz em cima]. AEIST”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D570
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-1-CX468
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas468 Poster de 
grandes di-
mensões
Cartaz de divul-
gação
“Manifestação 
de estudantes de 
Lisboa”
AEIST [Igual ao 467]
                                                                                                                                                                                   Do Inventário MM/ALM
[idêntico ao 467 apenas com mais algumas fotografias e cor além desse]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D571
                           
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-1-CX469
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas469 -- Maço de 
posters 
Cartaz de divul-
gação
“Super Arraial 
IST”
AEIST Local: Alameda IST
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Cartaz de divulgação do XI super arraial dias 9 de Maio e 10 de Maio.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D572
IAEIST-1-CX470
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
470 2003-2004 Maço de posters Cartaz de divul-
gação
“Derruba esta lei” Manifestação de estudantes de Lisboa 5ªf 
dia 16; greve nacional 21 Out.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [“Derruba esta lei”: cartaz de divulgação da manifestação e greve de estudantes convocada para Lisboa, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D573
IAEIST-1-CX471
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
471 --- Maço de posters Cartaz de divul-
gação
“Carta aberta” Nuno Abran-
tes (presid. 
DAEIST)
Sobre o arraial do caloiro onde a TUIST 
não actuou 
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Carta aberta do Presidente da DAEIST, Nuno Abrantes , dirigida aos alunos do IST justificando a não actuação da TUIST no “Arraial do Caloiro”. Devido a sucessivos atrasos não foi 
possível a apresentação da tuna dentro da licença de horário emitida pela C.M.Lisboa. Lisboa, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D574
IAEIST-1-CX472
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
472 Abril 2004 Maço de posters Cartaz de divul-
gação
“16ª Jobshop – Feira de 
Engenharia e Tecnologia 
do IST”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST - GESP, [Cartaz de divulgação da “16ª Jobshop –Feira de Engenharia e Tecnologia do IST – Salão Nobre - 27 a 29 de Abril de 2004”. Lisboa, 4/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D575
IAEIST-1-CX473
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas473 21-10-
2003
Poster de 
grandes di-
mensões
Cartaz de divul-
gação
“Greve nacional 
de estudantes”
AEIST http://www.seraqueaguentas.pt.vu/ Ver
                                                                                                                                                                                   Do Inventário MM/ALM
Cartaz de grandes dimensões de divulgação da greve nacional de estudantes a realizar no dia 21 /10/2003:
Nos dias 19, 20, e 21 de Setembro realizou-se um Encontro Nacional de Dirigentes Associativos onde foi aprovada uma greve de alunos no dia 21 de Outubro, e uma Manifestação dia 5 de No-
vembro. Estas datas foram definidas numa reunião Nacional em Coimbra no passado dia 1 de Setembro, onde a AEIST esteve presente
Os Estudantes do IST reunidos em AGA no dia 3 de Outubro rectificaram a Greve Nacional para dia 21 de Outubro.
A fim de concretizar a Greve Nacional aprovada em AGA, os portões junto à torre de Química, RNL e Saldanha estão encerrados. 
O portão junto ao CIIST encontra-se aberto para todos os casos de emergência e ocorrências não directamente relacionadas com a actividade lectiva.
Concentração a partir das 8:00 nas escadarias do portão da Alameda. 
Convida-se toda a comunidade académica, Professores e Funcionários não docentes a tomarem parte nestes eventos.
http://www.seraqueaguentas.pt.vu/
www.aeist.pt
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D576
IAEIST-1-CX474
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
474 5-11-2003? Maço de pos-
ters de grandes di-
mensões
Cartaz de divul-
gação 
“Manifestação Nacional 
de Estudantes”
AEIST “por um ensino de quali-
dade; contra o aumento 
das propinas”
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz de divulgação da manifestação nacional de estudantes – “Por um Ensino de Qualidade – Contra o Aumento das Propinas”, Lisboa, 5/11/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D577
IAEIST-1-CX475
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
475 2003-2004 Maço de pos-
ters de grandes di-
mensões
Cartaz de divul-
gação (organo-
grama)
Lista A Campanha eleitoral para 
a DAEIST com as fotos 
dos membros da lista
Do Inventário MM/ALM
1.  [Eleições para os corpos gerentes da AEIST: Cartaz da Lista A com os nomes e fotografias dos membros da mencionada lista, Lisboa, 2003/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D578
IAEIST-1-CX476
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
476 --- Maço de pos-
ters de grandes di-
mensões
Cartaz de divul-
gação
“Direito à educação? 
...uma miragem”
Movimento 
Associativo Na-
cional
www.man.web.pt
Do Inventário MM/ALM
1. [Cartaz do Movimento Associativo Nacional (www.man.web.pt): “Direito à educação?...uma miragem”, Lisboa, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D579
IAEIST-1-CX477
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
477 2003 Poster de grandes 
dimensões
Cartaz de divul-
gação
“Arraial do caloiro IST” AEIST Está autografado pelas 
bandas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz de divulgação do “Arraial do caloiro do IST”, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D580
IAEIST-1-CX478
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
478 Maço de posters Cartaz de divul-
gação
“Super Arraial IST” AEIST [Repetido]
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz de divulgação do “Super Arraial IST”, Lisboa, 5/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D581
IAEIST-1-CX479
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
479 --- Poster de grandes 
dimensões auto-
colante
--- AEIST O símbolo da AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Poster autocolante com o símbolo da AEIST, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D582
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-1-CX480
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas480 2003-
2004
Poster de 
grandes di-
mensões
Cartaz de divul-
gação
“Derruba esta 
lei”
Manifestação de estudantes de Lisboa 5ªf dia 
16; greve nacional 21 Outubro [repetido]
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
[“Derruba esta lei” – cartaz repetido]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D583
IAEIST-1-CX481
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
481 21-10-?? Maço de pos-
ters de grandes di-
mensões
Cartaz informa-
tivo
“Greves Nacionais de es-
tudantes”
DAEIST Informativo sobre o 
acesso às instalações da 
AEIST e do bar
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cartaz informativo: devido à greve nacional de estudantes marcada para 21 de Outubro, a entrada dos estudantes na AEIST e no bar ficará condicionada só sendo possível o acesso pela 
cantina, Lisboa, 21/10/Ano?]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D584
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX482
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas482 3-10-2003 Maço de 
posters de 
grande di-
mensão
Cartaz de divul-
gação
“Assembleia-ge-
ral de alunos”
AEIST Sobre a nova lei de financiamento do ensino 
superior 
Local: Centro de congressos de Civil
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Cartaz de grandes dimensões:
Aeist. Associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico. Fundada de 1911. Assembleia-geral de Alunos. Ponto Único: Nova lei do financiamento do Ensino Superior – Medidas da Acção; 
Mobilização dos estudantes; Panorama futuro. “Porque a participação é um dever de todos nós” Centro de congressos de civil 3 de Outubro de 2003 14.30. O presidente da mesa da assembleia geral 
de alunos Ricardo Pascoal . 19 de Setembro /2003”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D585
                                                                                                                                                                 IAEIST-1-CX483
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas483 -- Maço de 
posters de 
grandes di-
mensões
Cartaz de divul-
gação
“Direito à Edu-
cação?... Uma 
miragem”
Movimento associa-
tivo Nacional
www.man.web.pt
[repetido]
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Cartaz de grandes dimensões, de divulgação:
“Direito à Educação?... Uma miragem. O que fazes dia 2 de Abril? Movimento Associativo Nacional. www.man.web.pt 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D586
                                                                                                                                                                                                         IAEIST-1-CX484
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas484 -- Maço de 
posters 
Cartaz Infor-
mativo
-- AEIST Apela a que os estudantes com dificuldades 
em cumprir o prazo da 1ª prestação da propina 
informem a AEIST para esta apresentar a si-
tuação ao Conselho Directivo do IST
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Maço em falta
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D587
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-1-CX485
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas485 1999? 
2004?
Maço de 
posters de 
grande di-
mensão
Cartaz de divul-
gação
“Greve de zelo 
no IST”
AEIST
                                                                                                                                                                                  Do Inventário MM/ALM
“Cartaz de grande dimensão divulgando uma greve de zelo:
Greve de Zelo no IST ~
“Costumo esperar uma hora e meia na secretaria em alturas de exames” (Vítor costa, Eng. materiais)
“Ás vezes, sou obrigado a comer macrobiótica porque a fila da cantina tem muita gente” ( João Antunes, Eng. Minas)
“Um computador para quatro alunos em aulas práticas de informática” (Vasco da Câmara Pereira, Eng. Informática)
Quinta-feira dia 1 de Abril vamos ás aulas!”
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D588
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX486
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas486 2004? Maço de 
posters de 
grande di-
mensão
Cartaz de divul-
gação
“O ensino su-
perior em de-
bate?”
AEIST [Com o presidente da AEIST Nuno Abran-
tes]
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Cartaz de grande dimensão informando um debate que se realizará no dia 31 de Março no auditório do complexo interdisciplinar:
“O ensino superior em debate!
- Professor Valadares Tavares (presidente do INA, Docente do IST)
- Professor Augusto Santos Silva (Deputado do PS, Ex ministro da Educação)
- Dr. Pedro Duarte (Deputado do PSD, Presidente da Comissão Parlamentar para a Educação)
- Professor João Cunha Serra (Responsável pelo Ensino Superior da FenProf, Docente do IST)
- Nuno Reis (Presidente da Federação Académica do Porto)
- Nuno Abrantes (Presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico)”
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D589
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX487
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas487 -- Maço de 
posters de 
grande di-
mensão
Cartaz de divul-
gação
“Urgente! Rein-
ventar o Ensino 
Superior”
Movimento associa-
tivo Nacional
Marcha do ensino superior 2 de Abril
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Cartaz de grande dimensão: “Urgente! Reinventar o ensino superior. Marcha do ensino superior 2 de Abril”
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D590
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-1-CX488
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas488 2003-
2004
Maço de 
posters
Cartaz de divul-
gação
“Derruba esta 
Lei”
IA-AEIST Manifestação de estudantes de Lisboa 5ªf dia 
16; greve nacional 21 Out. [Repetido]
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Cartaz de divulgação de manifestação nacional de Estudantes:
“Derruba esta lei. Manifestação de estudantes de Lisboa, dia 16, 5ª feira
Greve nacional, dia 21 de Outubro
Associação de Estudantes do IST”
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D591
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-1-CX489
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas489 24-03-
2004
Maço de 
posters de 
grandes di-
mensões
Cartaz de divul-
gação
“Greve nacional 
de estudantes”
AEIST
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Cartaz de grandes dimensões divulgando uma manifestação nacional de estudantes:
24 de Março 4ª feira |manifestação nacional de estudantes do ensino superior na Assembleia da República
Por um ensino de qualidade e democrático
AEIST, por uma participação activa na construção de um novo ensino superior
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D592
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-1-CX490
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas490 2003 Poster de 
grandes di-
mensões
Cartaz de divul-
gação
“Greve nacional 
de estudantes”
AEIST [repetido com o 473]
    Do Inventário MM/ALM                                                                                                                                                                                                                                  
[Cartaz de divulgação repetido com o 473]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D593
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-1-CX491
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas491 11-12-
2003
Maço de 
posters de 
grande di-
mensão
Cartaz de divul-
gação
“Comemora-
ções oficiais do 
92º aniversário da 
AEIST”
AEIST Ver os participantes. Fez-se o lançamento da 
nova página www.aeist.pt
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Cartaz de grandes dimensões:
“Comemorações oficiais do 92º aniversário da AEIST. Dia 11 de Dezembro de 2003. Salão Nobre do IST. 11h00 Conferencia simetrias. Organização técnica online. 14.30 Conferencia comemora-
tiva do 92º aniversario da AEIST - Nuno Abrantes, presidente da AEIST; Prof. Matos Ferreira, Presidente do IST; Prof. Lopes da Silva, Reitor da UTL. Somos todos associação antigos dirigentes 
da AEIST contam experiencias passadas na primeira pessoa: Engenheiro António Abreu; Engenheiro Carlos Pimenta; Professor Bernardo Herold; Prof. Romão Dias. Lançamento da nova página 
www.aeist.pt por Ricardo Pascoal, presidente da mesa da AEIST”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D594
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-1-CX492
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas492 Mar-
ço 2003-
2004
Maço de 
posters 
Cartaz de divul-
gação
Festa universi-
tária Oeiras, Ta-
guspark
AEIST
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Cartaz de divulgação:
“Aeist. 5 De Março. Oeiras festa universitária”. [Taguspark]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D595
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX493
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas493 14-5-? Maço de 
posters 
Cartaz de divul-
gação
“1º Dia na praia 
do IST”
Gabinete de apoio 
ao Estudante IST
Local: Stº Amaro de Oeiras
Do Inventário MM/ALM                                                                                                                                                                                                                                         
Cartaz de divulgação
1º Dia na praia do IST. 14 De Maio. Praia de Sto Amaro de Oeiras. Voleibol / Futebol. Gabinete de apoio ao estudante.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D596
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-1-CX494
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas494 -- Maço de 
posters 
Cartaz de divul-
gação
“Comemora-
ção oficial do 92º 
aniversário da 
AEIST”
AEIST “Simetrias”
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Comemorações oficiais do 92º aniversário da AEIST. Simetrias. 11 Dezembro, 11h salão nobre do IST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D597
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-1-CX495
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas495 Março 
2004
Maço de 
revistas 
tamanho 
grande
Publicação “AETécnico es-
pecial”
AEIST 24 Mar.: Dia do estudante; Manifestação Na-
cional. Editorial: Nuno Abrantes (presid.) (4 
pag.)
                                                                                                                                                                                  Do Inventário MM/ALM
Maço de revistas de grandes dimensões: 
DAEIST. Aetécnico especial. 24 Março dia do Estudante. [Lisboa], Editorial Nuno Abrantes (presidente da AEIST), s. d.
Informa sobre a alteração da lei de financiamento do ensino superior que deu origem ao aumento das propinas. “Depois da alteração à lei de financiamento do Ensino Superior, que abriu caminho 
ao brutal aumento de propinas, este executivo mostra vontade em alterar as leis de autonomia, bases, estatuto da carreira docente e também as regras da acção social”. Informa ainda que o governo 
não demonstra disponibilidade para discussão dos vários diplomas. A mesma publicação faz ainda a divulgação de uma manifestação nacional de estudantes a realizar no dia 24 de Março: Por um 
ensino superior – de qualidade; universal; democrático; justo. Contra a – lei do financiamento do ensino superior; a perda de representatividade dos estudantes nos órgãos; a desresponsabilização dos 
docentes pelo insucesso escolar. Portugal não pode esperar! 17h na Assembleia da República”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D598
IAEIST-1-CX496
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
496 1937/1956 Dossier Fotografias --- Secção Foto-
gráfica AEIST
Fotografias das equipas 
de basquetebol, futebol, 
hóquei em patins, atle-
tismo e remo
A maioria das fotografias não 
tem qualquer tipo de identifi-
cação
Do Inventário CF/FS
1. Secção Fotográfica da AEIST, [Álbum de fotografias das equipas do IST de basquetebol, futebol, hóquei em patins, atletismo e remo]:
Foto1) “Recordação do jogo [de basquetebol – Montijo/Técnico] realizado no Campo do Parque no Montijo, no dia 13 de Maio de 1956.”
[Estado de conservação: razoável]
Foto2) “Equipa do Técnico Campeã Universitária de Hóquei em Patins em 1952-53:
1º plano (da esquerda para a direita): João Ulrich, Fernando Moura e Vaz Guedes 
2º plano (da esquerda para a direita): Luís Gonçalves, José Lopes, Carlos Nóbrega “. 
[Estado de conservação: mau]
Foto3) “Equipa Vencedora do Campeonato Inter-anos 1945/1946 / 6ºAno. Martinho Edmundo de Morais -  nº 1321 – 6º Ano de Química – Capitão da equipa”.
[Estado de conservação: razoável]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D599
IAEIST-1-CX496
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
496 1937/1956 Dossier Fotografias --- Secção Foto-
gráfica AEIST
Fotografias das equipas 
de basquetebol, futebol, 
hóquei em patins, atle-
tismo e remo
A maioria das fotografias não 
tem qualquer tipo de identifi-
cação
Do Inventário CF/FS
Foto4) “1949: Torneio Universitário. Myre Dôres (IST) está prestes a completar um salto em comprimento”
[Estado de conservação: razoável]
Foto5) “1949. Torneio Universitário. Nuno Barros (IST) lança o peso”
[Estado de conservação: razoável]
Foto6) “1949 – Torneio Universitário – Eliminatória IST-INEF”
[Estado de conservação: razoável]
Foto7) “1949 [Torneio Universitário – Eliminatória entre o IST e o INEF] – Nuno Barros (IST) [lança o peso]
[Estado de conservação: mau]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D600
IAEIST-1-CX496
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
496 1937/1956 Dossier Fotografias --- Secção Foto-
gráfica AEIST
Fotografias das equipas 
de basquetebol, futebol, 
hóquei em patins, atle-
tismo e remo
A maioria das fotografias não 
tem qualquer tipo de identifi-
cação
Do Inventário CF/FS
Foto8) “1949 – Torneio Universitário – Salta Edmundo Pereira (IST) – Eliminatória IST-INEF”
[Estado de conservação: razoável]
Foto9) [1949 – Torneio Universitário – atletismo (barreiras)]: “Carlos Oliveira (INEF) e Manso Azevedo (IST)
[Estado de conservação: razoável]
Foto10) “1949 – Torneio Universitário: IST-INEF – Myre Dôres e Eduardo Pereira, ambos do IST, vencem os 80 m. planos.”
[Estado de conservação: mau]
Foto11) “1949 – Torneio Universitário [atletismo]: IST/INEF” 
[Estado de conservação: razoável]
Foto12) “1949 – Torneio Universitário [atletismo (salto em comprimento)]: IST/INEF” 
[Estado de conservação: mau]
Foto13) “1949 – Torneio Universitário – R. Clara Pinto (IST) salta”
[Estado de conservação: razoável]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D601
IAEIST-1-CX496
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
496 1937/1956 Dossier Fotografias --- Secção Foto-
gráfica AEIST
Fotografias das equipas 
de basquetebol, futebol, 
hóquei em patins, atle-
tismo e remo
A maioria das fotografias não 
tem qualquer tipo de identifi-
cação
Do Inventário CF/FS
Foto14) “1949 – Torneio Universitário – Eduardo Pereira (IST) salta em altura.”
[Estado de conservação: razoável]
Foto15) “Torneio Universitário - 1949: [grupo que assiste às provas disputadas] IST-INEF”
[Várias fotografias. Estado de conservação: razoável]
Foto16) “Torneio Universitário - 1949: [grupo que assiste às provas disputadas] IST-INEF”
[Várias fotografias. Estado de conservação: razoável]
Foto17) “João Antas [salto em altura] 1937/38”
[Estado de conservação: mau]
Foto18) “Jaime Cordeiro saltando à vara no Festival de distribuição de prémios do II Rallye Universitário, 16-5-53”
[Estado de conservação: mau]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D602
IAEIST-1-CX496
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
496 1937/1956 Dossier Fotografias --- Secção Foto-
gráfica AEIST
Fotografias das equipas 
de basquetebol, futebol, 
hóquei em patins, atle-
tismo e remo
A maioria das fotografias não 
tem qualquer tipo de identifi-
cação
Do Inventário CF/FS
Foto19) “1949 – Torneio Universitário – Manso de Azevedo (IST) “voa” no triplo-salto”
[Estado de conservação: razoável]
Foto20) “1949 – Torneio Universitário – Um aspecto da assistência à final entre EE e INEF para os primeiros lugares e IST e Medicina para os últimos”
[Estado de conservação: razoável]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [sede] Capítulo D
D603
IAEIST-1-CX497
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
497 1949? Dossier Fotografias --- Secção Foto-
gráfica AEIST
Fotografias das equipas 
de remo, hóquei em pa-
tins, futebol, andebol e 
basquetebol
Nenhuma das fotografias tem 
legenda
Do Inventário CF/FS
1. Secção Fotográfica da AEIST, [Álbum de fotografias das equipas do IST de remo, hóquei em patins, futebol, andebol e basquetebol nas provas do Torneio Universitário de 1949. Lisboa, 1949]
                                                                                                                                                                                                         IAEIST-2-CX1
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1 1995 Dossier, 
papel
Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial I: Notas de encomenda 
(originais), guias de transporte (orig), guias 
de remessa (orig), facturas (cópias), vendas 
a dinheiro (cópias), recibos (cópias); AI95”
AEIST – Secção 
comercial
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem: documentação contabilística da secção comercial, nomeadamente: notas de encomenda, guias de transporte, guias de remessa, facturas, vendas a dinheiro, recibos.
CAPÍTULO E
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas]
Ana Cláudia Freitas (CF)
Florbela Gomes (FG)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E2
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-2-CX2
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas2 1995 Dossier, 
papel
Documentos de 
contabilidade
““Secção Comercial II: Notas de enco-
menda (originais), guias de transporte 
(orig), guias de remessa (orig), facturas 
(cópias), vendas a dinheiro (cópias), re-
cibos (cópias); JR 95”
AEIST – Sec-
ção comercial
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem documentação contabilística da secção comercial, nomeadamente: notas de encomenda, guias de transporte, guias de remessa, facturas, vendas a dinheiro, recibos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E3
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-2-CX3
Nº ordem 
dossier
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
3 1995 Dossier, 
papel
Documentos de 
contabilidade
““Secção Comercial III: Notas de enco-
menda (originais), guias de transporte 
(orig), guias de remessa (orig), facturas 
(cópias), vendas a dinheiro (cópias), re-
cibos (cópias); SZ 95”
AEIST – Sec-
ção comercial
                                                                                                                                                                               Do Inventário MM/ALM
Contem documentação contabilística da secção comercial, nomeadamente: notas de encomenda, guias de transporte, guias de remessa, facturas, vendas a dinheiro, recibos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E4
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX4
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas4 1995 Dossier, 
papel
Documentos de 
contabilidade
““Secção Comercial IV: correspondên-
cia enviada Jan.-Jun. 95”
AEIST – Sec-
ção comercial
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem documentação contabilística relativa à secção comercial, nomeadamente: correspondência enviada entre Janeiro e Junho de 1995.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E5
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX5
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas5 1995 Dossier, 
papel
Ofícios ““Secção Comercial V Correspondência 
enviada Julho-Dez.95”
AEIST – Sec-
ção comercial
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Contem documentação da Secção comercial, nomeadamente: correspondência enviada entre Julho e Dezembro de 1995.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E6
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-2-CX6
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas6 1995 Dossier, 
papel
Ofícios ““Secção Comercial VI: Correspondên-
cia recebida Jan.-Jun.95”
AEIST – Sec-
ção comercial
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à secção comercial, nomeadamente: correspondência recebida entre Janeiro e Junho de 1995
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E7
                                                                                                                                                                                                             IAEIST-2-CX7
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas7 1995 Dossier, 
papel
Ofícios ”Secção Comercial VII Correspondên-
cia recebida Julho-Dez.95”
AEIST – Sec-
ção comercial
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à secção comercial, nomeadamente: correspondência recebida entre Julho e Dezembro de 1995.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E8
                                                                                                                                                                                                           IAEIST-2-CX8
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas8 -- -- -- “Secção comercial VIII Contratos, pro-
tocolos 95”
-- -- Vazia
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Esta caixa encontra-se vazia.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E9
IAEIST-2-CX9
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
9 --- --- --- “Secção Comercial IX 
Explorações 95”
--- Vazia
Do Inventário MM/ALM
1. [Caixa vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E10
IAEIST-2-CX10
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
10 1995 Dossier, papel Listas “Secção Comercial X 
Inventários, relatórios 
95”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Controlo de cópias
Do Inventário MM/ALM
1. [AEIST, Secção de Folhas: controlo de cópias, Lisboa, 1992/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E11
IAEIST-2-CX11
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
11 --- Dossier, papel Memória descri-
tiva de obra
“Secção Comercial 
Concursos e propos-
tas, 95”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Memória descritiva das obras 
do pavilhão da AEIST (loja 
computadores)
Do Inventário MM/ALM
1. [AEIST, Obras de remodelação no piso 1 do pavilhão da AEIST para construção de uma loja de venda de computadores. Memória descritiva, planta, alçado e corte, Lisboa, 1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E12
IAEIST-2-CX12
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
12 --- --- --- “Secção Comercial XII 
Ordens de serviço, Ac-
tas de reuniões 95”
--- Vazia
Do Inventário MM/ALM
1. [Caixa vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E13
IAEIST-2-CX13
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
13 1995-1996 Dossier, papel Requisições “Secção Comercial XIII 
Controlo de requisições 
internas Jan.-Junho 95”
AEIST Requisições internas, listas dos 
membros da DAEIST 95/96
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Direcções da AEIST 94/95 e 95/96, Lisboa]
2. AEIST – Secção Comercial, Controlo de requisições internas referente aos meses de Janeiro a Junho de 1995, [Lisboa, 1 a 6/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E14
IAEIST-2-CX14
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
14 1995 Dossier, papel Requisições “Secção Comercial XIV 
Controlo de requisições 
internas Jul.-Dez 95”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Controlo de requisições internas relativo aos meses de Julho a Dezembro de 1995, [Lisboa, 7 a 12/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E15
IAEIST-2-CX15
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
15 1995 Dossier, papel Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial XV 
Controlo de linhas tele-
fónicas Jan.-Março 95”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Listagem de telefonemas efectuados entre os meses de Janeiro e Março de 1995, Lisboa, 1 a 3/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E16
IAEIST-2-CX16
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
16 1995 Dossier, papel Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial XV 
Controlo de linhas te-
lefónicas Abril.-Ju-
nho 95”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Listagem de telefonemas efectuados entre os meses de Abril e Junho de 1995, Lisboa, 4 a 6/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E17
IAEIST-2-CX17
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
17 1995 Dossier, papel Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial XV 
Controlo de linhas tele-
fónicas Julho-Set. 95”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Listagem de telefonemas efectuados entre os meses de Julho e Setembro de 1995, Lisboa, 7 a 9/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E18
IAEIST-2-CX18
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
18 1995 Dossier, papel Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial XV 
Controlo de linhas tele-
fónicas Out.-Dez. 95”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Listagem de telefonemas efectuados entre os meses de Outubro e Dezembro de 1995, Lisboa, 10 a 12/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E19
IAEIST-2-CX19
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
19 1995 Dossier, papel Inventários “Secção Comercial XIX 
Controlo de armazém 
95”
AEIST-Secção 
Comercial
Inventários e listas de artigos 
em armazém
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Inventários e listas de artigos em armazém, Lisboa, 1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E20
IAEIST-2-CX20
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
20 1995 Dossier, papel Balanços “Secção Comercial XX 
Controlo de máquinas 
automáticas 95”
AEIST-Secção 
Comercial
Balanços das máquinas de 
venda de bebidas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Balanços das máquinas de venda de bebidas, Lisboa, 1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E21
IAEIST-2-CX21
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
21 1996 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial I: 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias); AI 96” 
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Facturas, Lisboa, 1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E22
IAEIST-2-CX22
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
22 1996 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade 
“Secção Comercial II: 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias); JR 96”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Facturas, Lisboa, 1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E23
IAEIST-2-CX23
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
23 1996 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade 
“Secção Comercial II: 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias); SZ 96”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Facturas, Lisboa, 1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E24
IAEIST-2-CX24
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
24 1996 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial IV 
Correspondência envia-
da Jan.-Junho 96”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Correspondência enviada entre os meses de Janeiro e Junho de 1996, [Lisboa, 1 a 6/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E25
IAEIST-2-CX25
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
25 1996 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial V 
Correspondência envia-
da Jul.-Dez. 96”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Correspondência enviada entre os meses de Julho e Dezembro de 1996, [Lisboa, 7 a 12/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E26
IAEIST-2-CX26
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
26 1996 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VI 
Correspondência rece-
bida Jan.-Junho 96”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Correspondência recebida entre os meses de Janeiro e Junho, [1 a 6/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E27
IAEIST-2-CX27
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
27 1996 Dossier, papel Ofícios --- AEIST Correspondência recebida en-
tre Julho e Dez. 1996
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – [Secção Comercial, correspondência recebida entre os meses de Julho e Dezembro de 1996, 7 a 12/1996
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E28
IAEIST-2-CX28
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
28 1950 Molho de  folhas, 
papel
Vários documen-
tos, regulamen-
tos, comunicados
--- AEIST Corpos directivos em 
1954/55; 57/58; sobre o 
ENDA de 1989/90; inventá-
rio dos troféus da AEIST em 
1999
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Corpos Directivos (nomes dos representantes da Direcção, A. Geral e Junta de Delegados) nos anos de: 1950/1951; 1954/1955; 1955/1956; 1956/1957; 1957/1958; 1958/1959; 
1959/1960; 1960/1961; 1961/1962; 1962/1963; 1963/1964; 1964/1965; 1965/1966 e 1966/1967, Lisboa, s.d.]
2. AEIST, Corpos Directivos em 1957/1958: [nomes dos representantes da] Assembleia Geral; Junta de Delegados; Conselho Fiscal; Direcção e Directores de Secção, [Lisboa, s.d.]
3. AEIST, Corpos Directivos em 1954/1955: [nomes dos representantes da] Assembleia Geral; Junta de Delegados; Conselho Fiscal; Direcção e Directores de Secção, [Lisboa, s.d.]
4. AEIST, Regulamento da Assembleia Geral da AEIST, [Lisboa, anterior a 1960]
5. AEIST, Lar Universitário, [Lisboa, 1954]
. Comunicado da Mesa da Assembleia Geral da AEIST [assinado pelo Presidente da Assembleia Geral, Luís Rebello da Silva], Lisboa, 20/1/1954: [Informa da distribuição aos sócios da cópia do 
texto enviado ao Ministro da Educação Nacional relativo ao projecto da criação de lares para estudantes
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E29
IAEIST-2-CX28
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
28 1950 Molho de  folhas, 
papel
Vários documen-
tos, regulamen-
tos, comunicados
--- AEIST Corpos directivos em 
1954/55; 57/58; sobre o 
ENDA de 1989/90; inventá-
rio dos troféus da AEIST em 
1999
Ver
Do Inventário MM/ALM
. Informação complementar aos sócios sobre o projecto de exposição junto, 
[Lisboa, 1954: Informação de esclarecimento da autoria de Manuel Graça Baptista dirigida aos sócios sobre o projecto de criação de lares para estudantes]:
(...)“A solução prevista da construção dum Lar universitário separado, só para alunos do Técnico, em regime experimental ou não, continua de pé e é nessa senda que devemos encaminhar as nossas 
actividades com vista a uma resolução segura e imediata do problema; no entanto, a solução dum Lar Universitário comum, com as melhores perspectivas de desenvolvimento e vantagens que apre-
senta nos domínios cultural, social, economia de administração e proveitoso convívio entre estudantes de profissões futuras diferentes, deve continuar a merecer a nossa atenção e particularmente 
agora que o país vai assistir a importantes obras de construção duma Cidade Universitária em Lisboa, não temos o direito de desperdiçar esta ocasião que se nos oferece, com reais possibilidades de 
ser atendida, de pedir a construção dum Lar para estudantes, fazendo ver às entidades competentes como é grande a necessidade que os universitários de Lisboa têm de ver resolvido esse importan-
te problema.” 
. Exposição a Sua Excelência o Senhor Ministro da Educação Nacional sobre a criação dum Lar Universitário para os estudantes de Lisboa, [Lisboa, 1/1954: salienta sobretudo a necessidade de 
apoio aos estudantes economicamente mais desfavorecidos]
. Relatório da Comissão de Estudo da Questão “Lar Universitário”, [Lisboa, 1954:
Justifica a necessidade de criação de condições habitacionais dignas para os estudantes do IST bem como de outras faculdades.]  
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E30
IAEIST-2-CX28
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
28 1950 Molho de  folhas, 
papel
Vários documen-
tos, regulamen-
tos, comunicados
--- AEIST Corpos directivos em 
1954/55; 57/58; sobre o 
ENDA de 1989/90; inventá-
rio dos troféus da AEIST em 
1999
Ver
Do Inventário MM/ALM
6. [Convocatória e ordem de trabalhos para o ENDA realizado na Universidade do Minho, em Braga (9/6/1990)]
7. [Fichas de inventário dos troféus da AEIST recebidos na modalidade de Voleibol em 8, 15  e 29 de Março de 1989]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E31
IAEIST-2-CX29
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
29 1996 Dossier, papel Propostas co-
merciais
“Secção Comercial XI 
Concursos, propos-
tas 96”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Concursos para esplanada, 
máquinas fotográficas e foto-
cópias; propostas de equipa-
mentos
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST- Secção Comercial, [concursos para concessão do direito de exploração da esplanada e do bar central e propostas de fornecimento de máquinas fotocopiadoras e software, Lisboa, 1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E32
IAEIST-2-CX30
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
30 --- --- --- “Secção Comercial XII 
Ordens de serviço, actas 
de reuniões 96”
--- ---
Do Inventário MM/ALM
1. [Caixa vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E33
IAEIST-2-CX31
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
31 1996 Dossier, papel Requisições “Secção Comercial XIII 
Controlo de requisições 
internas Jan.-Junho 96”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Controlo de requisições internas referente aos meses de Janeiro a Junho de 1996, [Lisboa, 1 a 6/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E34
IAEIST-2-CX32
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
32 1996 Dossier, papel Requisições “Secção Comercial XIV 
Controlo de requisições 
internas Julho-Dez. 96”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Controlo de requisições internas referente aos meses de Julho a Dezembro de 1996, [Lisboa, 7 a 12/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E35
IAEIST-2-CX33
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
33 1996 Dossier, papel Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial XV 
Controlo de linhas tele-
fónicas Jan.-Março 96”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [listagem de telefonemas efectuados entre os meses de Janeiro e Março de 1996, Lisboa, 1 a 3/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E36
IAEIST-2-CX34
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
34 1996 Dossier, papel Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial XVI 
Controlo de linhas tele-
fónicas Abril-Junho 96”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [listagem de telefonemas efectuados entre os meses de Abril e Junho de 1996, Lisboa, 4 a 6/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E37
IAEIST-2-CX35
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
35 1996 Dossier, papel Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial 
XVII Controlo de li-
nhas telefónicas Julho-
Set. 96”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [listagem de telefonemas efectuados entre os meses de Julho e Setembro de 1996, Lisboa 7 a 9/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E38
IAEIST-2-CX36
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
36 1996 Dossier, papel Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial 
XVIII Controlo de li-
nhas telefónicas Out.-
Dez. 96”
AEIST-Secção 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [listagem de telefonemas efectuados entre os meses de Outubro e Dezembro de 1996, Lisboa, 10 a 12/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E39
IAEIST-2-CX37
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
37 --- --- --- “Secção Comercial XV 
Controlo armazém 96”
--- Vazia
Do Inventário MM/ALM
1. [Caixa vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E40
IAEIST-2-CX38
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
38 1996 Dossier, papel Balanços “Secção Comercial XX 
Controlo de máquinas 
automáticas 96”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Balanços e controlos das má-
quinas de venda de bebidas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [balanços e controlos das máquinas de venda de bebidas, Lisboa, 1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E41
IAEIST-2-CX39
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
39 1997 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial I 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias) AI 97”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [facturas e guias de remessa, Lisboa], 1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E42
IAEIST-2-CX40
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
40 1997 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial II 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias) JR 97”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [facturas e guias de remessa, Lisboa], 1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E43
IAEIST-2-CX41
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
41 1997 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial III 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (orig), guias 
de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a 
dinheiro (cópias), reci-
bos (cópias) SZ 97”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [facturas e guias de remessa, Lisboa], 1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E44
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX42
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas42 1997 Dossier, 
papel
Ofícios “Secção comercial IV Correspondência 
enviada Jan.- Junho 97”
AEIST – Sec-
ção Comercial
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à secção comercial, nomeadamente correspondência enviada entre Janeiro e Junho de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E45
                  
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX43
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas43 1997 Dossier, 
papel
Ofícios “Secção comercial V Correspondência 
enviada Julho-Dez. 97”
AEIST – Sec-
ção Comercial
                                                                                                                                                                                         Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à secção comercial, nomeadamente correspondência enviada entre Julho e Dezembro de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E46
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX44
Nº ordem 
dossier
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
44 1997 Dossier, 
papel
Ofícios “Secção comercial VI Correspondência 
recebida Jan. Junho 97”
AEIST – Sec-
ção Comercial
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à secção comercial, nomeadamente correspondência recebida entre Janeiro e Junho de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E47
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX45
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas45 1997 Dossier, 
papel
Ofícios “Secção comercial VII Correspondência 
recebida Julho-Dez. 97”
AEIST – Sec-
ção Comercial
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à secção comercial, nomeadamente correspondência recebida entre Julho e Dezembro de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E48
                                                                                                                                                                                                           IAEIST-2-CX46
Nº ordem 
dossier
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
46 1997 Dossier, 
papel
Requisições “Secção comercial XIV Controle de re-
quisições internas Jan.-Junho 97”
AEIST – Sec-
ção Comercial
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à secção comercial, nomeadamente de controlo de requisições internas entre Janeiro e Junho de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E49
                                                                                                                                                                                                           IAEIST-2-CX47
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas47 1997 Dossier, 
papel
Requisições “Secção comercial XIV Controle de re-
quisições internas Julho-Dez.97”
AEIST – Sec-
ção Comercial
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
                                                                                          
Contem documentação para controlo de requisições internas, entre Julho e Dezembro de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E50
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX48
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas48 1997 Dossier, 
papel
Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção comercial XVIII Controle de 
linhas telefónicas Out. Dez. 97”
AEIST – Sec-
ção Comercial
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem listagem de telefonemas efectuados entre Outubro e Dezembro de 1997 para controlo de linhas telefónicas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E51
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX49
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas49 -- Caixa, pa-
pel
Bilhetes -- -- Arraial do IST
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem bilhetes para o arraial do IST
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E52
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX50
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas50 -- Caixa, pa-
pel
Bilhetes -- -- Arraial do IST
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem bilhetes para o arraial do IST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E53
                                                                          
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX51
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas51 -- Pasta, pa-
pel
BD -- -- Banda Desenhada (A3)
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem banda desenhada em formato A3.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E54
IAEIST-2-CX51
Tema da BD – Tratam-se de várias bd’s que não estão relacionadas com o IST nem com a vida académica. Os temas inserem-se dentro de um estilo fantástico e filosófico existencialista.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E55
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX52
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas52 1997 Pasta, pa-
pel
Propostas, or-
çamentos, con-
tratos
“Subscrito exterior de um concur-
so público para a concessão do bar da 
AEIST”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Biovitaminas (Ed. Central)
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem propostas de orçamento e contratos de um concurso publico para a concessão do bar da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E56
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX53
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas53 1991-
1993
Dossier, 
papel
Ofícios, comu-
nicados, boletim, 
vários
“Vários assuntos sobretudo propinas 
1991, 1992 e 1993”
AEIST Propinas 1993; financia-
mento público do ES; Ac-
ção social; acesso ao ES; 
Diferencial.
Ver melhor (luta 
contra as propinas 
90’)
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
1 - DAEIST. Propinas. Lisboa, AEIST, 23/Março/1993
Refere que nos dias 31 de Março, 1 e 2 de Abril irá realizar-se um boicote ás propinas. O dossier pretende informar os alunos sobre o processo ‘propinas’ compilando diversos documentos referentes 
à questão. Informa do referendo que irá ser realizado sobre este assunto. Deste dossier constam documentos sobre várias questões entre as quais as seguintes: Lei das propinas (20/92) – Diário da 
Republica; Novo sistema de propinas no ES – Ministério da Educação; Propinas na Universidade Técnica de Lisboa (Histórico); Regulamento de aplicação da lei das propinas da UTL; lei das as-
sociações de estudantes; carta da AEIST ao Ministro da Educação Couto dos Santos; Resultados do primeiro referendo ás propinas no IST; Enda; “Os castigos da lei 20/92”; UtL recusa aplicar lei 
das propinas”; Utl quer dar volta á lei das propinas;
2 – Correspondência recebida, 1993 [sobre a acção social no ensino superior – Iscte]
3 - Correspondência enviada 1992 -  pedido do orçamento de estado para 93; comunicado sobre reivindicações académicas nomeadamente: a falta de espaço nas aulas para todos os alunos; contra o 
encerramento da cantina; e contra a falta de alimentação em quantidade e qualidade para os estudantes. Estas reivindicações encontraram expressao no dia 10 de Dezembro, quinta-feira, de 1992. O 
comunicado data de 4 de Dezembro de 1992
4 -  Legislaçao sobre a lei de bases do ssitema educativo.
5 – Direcção da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico. Livro negro do ensino superior. [Lisboa], Junho/1992
Possui uma análise do modo de funcionamento e estrutura do ensino superior no IST, com respectivas criticas.
6 – Afonso de Barros, Daniel Bessa, José Gomes Canotilho; António Almeida Costa; Diogo de Lucena, Manuel Porto, José Tribolet. Livro Branco sobre o financiamento público ao sistema de en-
sino superior. S.L., Julho/1991
Analise do modo de funcionamento, instituições e estrutura do ensino superior.
7 - Possui ainda documentação sobre acção social no ensino superior publico, legislação sobre propinas, acesso ao ensino superior, comunicados vários (Enda de 14 de Dezembro de 1991; Propinas 
manifestação – dia do estudante terça feira 24 de março 1992; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E57
                                                                                                                                                                                                           IAEIST-2-CX54
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas54 De 11-
6-1981 a 
1-3-1983
Caderno, 
papel
Actas “Actas” AEIST – Actas de reunião da 
DAEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Livro de actas de reunião da DAEIST relativas ao período compreendido entre 11 de Junho de 1981 e 1 de Março de 1983.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E58
IAEIST-2-CX54
Os temas debatidos foram os seguintes:
- negociação dos subsídios com os serviços sociais, ministro, secretário de estado das construções escolares; (reuniao de 11/6/81)
- semana de recepção ao caloiro; situação económica da associação; eleições para os orgaos de gestao (acta de 17/12/1981);
- análise de resultados eleitorais;  (28/01/1982)
- situação económica da associação; Quinzena académica; campanha pedagogica; situaçao federativa; (12/maio/ 1982)
- analise dos resultados eleitorais; escolha dos novos elementos do executivo; (24/jan./1983)
- reestruturaçao do executivo; problemas pedagógicos; quinzena académica (3/2/1983)
(Nota: existem mais actas do que as aqui apresentadas, mas os temas debatidos são identicos.)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX55
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas55 De 5-6-
1981 a 17-
6-1985
Caderno Actas “Actas” AEIST Actas de posse dos corpos 
gerentes da AEIST
                                                                                                                                                                                         Do Inventário MM/ALM
Livro de Actas da posse dos corpos gerentes da AEIST entre 5 de Junho de 1981 a 17 de Junho de 1985.
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- Acta de Posse dos corpos gerentes da Associação de Estudantes do IST.(5/Junho/1981): Angelo Pedro Santos Cebola; José Eduardo Costa Garrido; Luis Torais de Matos; Carlos Manuel Teixei-
ra de Figueiredo; David Jaime Fernandes; João Carlos Gaspar de Jesus Milho; António Anjes do Carmo; José Miguel de Oliveira Monteiro Salles Dias; António Aleixo doNascimento Silva; Luís 
Fernando Nunes Cerqueira da Silva; Carlos Alberto Lopes Alves Bento; Paulo Moira de Castro Nabais dos Santos; Paulo Avila Rosado; Francisco José Santana da Silva Filipe; José Mnauel Vas-
ques Lopes Rodrigues; Joao Manuel Bento Completo; Rui Paulo da Silva Frade Ribeiro; Carlos Mnauel Pitta [Cascais] Rua; José Fernanco Seabra Rosoilo; Fernando Mnauel Moniz [...] Albu-
querque; Vasco António Mnedes da Veiga Gouveia Ramos;
- Acta de Posse dos corpos gerentes da AEIST de 25/6/1982: Carlos Manuel Teixeira de Figueredo; Luís Carlos Tourais de Matos; Ângelo Pedro Santos Cebola; Joao Carlos Gaspar de Jesus Mi-
lho; Vasco António Mnedes da Veiga Gouveia Ramos; Rui Paulo da Silva Frande Ribeiro; Jose Fernando Seabra Rasoilo; Paula Manuela Santos Lopes Rego; José Manuel Antunes Mendes Gor-
do; Maria Margarida Craveiro Guerra Vidal Simoes; Utímia Maria Freire Martins Madaleno; Manuel António Real Gomes; Fernando Manuel Pestana da Costa; Maria Beatriz dos Santos Andra-
de; Jaime Alberto Marques Semmfalt Fernandes Falcao; Jose Miguel de Oliveira Monteiro Salles Dias; Ana Maria Pereira Júdice Biekes; Pedro Miguel de Almeida Cruz Gomes; Bernardino José 
Garcia dos Santos; Francisco José de Almeida Pinto Cardoso; Luís Miguel Correia Baptista soares de Melo; Jorge Manuel Vasques Lopes Rodrigues; Joao António da Costa e Silva; Manuel Paulo 
Afonso Gomes Maia; Rui Jorge Cordeiro Silva; Mário Jorge Assis Ferreira da Silva; José Luís Carrilho Sequeira.
- Acta de adenda a acta de posse dos corpos gerentes da AEIST aos 28/Junho/1982: “A Composiçao destes corpos gerentes é como se segue (...): Conselho de Gestao – Angelo Pedro Santos Ce-
bola; Joao Carlos Gaspar de Jesus Milho; Carlos Manuel Teixeira de Figueiredo; Mesa da reuniao Geral de alunos – Vasco António Mendes da Veiga Gouveia Ramos; José Fernando Seabra Ra-
soilo; Luís Carlos Tourais de Matos;
- Acta de posse dos corpos gerentes da AEIST de 21/6/1983: Carlos Manuel Teixeira de Figueiredo; Luís Carlos Tourais de Matos; Vasco António Mendes da Veiga Gouveia Ramos; Rui Paulo da 
Silva Frade Ribeiro; Maria Margarida Craveira Guerra Vidal Simões; Manuel Paulo Contreras Lopes; Jorge Manuel Vasques Lopes Rodrigues; Paula Manuela Santos Lopes Rego;  Elsa Maria Pi-
res Henriques; José Luís Carrilho Sequeira; Nuno Miguel Gonçalves Vieira dos Reis Neves; Rui ( Jorge) Manuel Pestana da Silva; Paulo Nuno Coelho Botelheiro dos Santos; Gernando José Go-
dinho Vareiro Costa e Almeida; Pedro Miguel Correia de Almeida Garcez; António Manuel da Costa Nunes de Abreu; Nuno Miguel Teixeira Cortez de Noronha Coelho; António Manuel Barata 
Salgueiro Dionísio; Jaime Alberto Marques Sennfelt Fernandes Falcao; Joao António Mendes Farinha; Joao Manuel da Costa Correia Barata; Ana Paula Ginja Simoes Branco; Fernando Manuel 
Alves Rodrigues; Pedro Manuel Maldonado Nunes Correia; Raul Luz Xavier Rebelo Gonçalves;
- Acta de posse dos corpos gerentes da AEIST de 20/6/1984: Carlos Manuel Teixeira de Figueiredo; Luís Carlos Tourais de Matos; Vasco António Mendes da Veiga Gouveia Ramos; Rui Paulo da 
Silva Frade Ribeiro; Maria Margarida Craveiro Guerra Vidal Simoes; Manuel Paulo 
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Afonso Gomes Maia; Raul Luz Xavier Rebelo Gonçalves; Fernando Manuel Alvez Rodrigues; Joao Manuel da Costa Correia Barata; António Manuel Barata Salgueiro Dionisio; Joao Ramiro Ra-
poso Almeida; Carlos Miguel Contreras Lopes; Joao Carlos Villa Maior Campos de Lima; Joao Pedro Palma Cabrita Silva; Paulo Nuno Coelho Botelheiro dos Santos; Alexandre José Lopes Gue-
des da Silva; José Carlos Coelho Neto; Paula Manuela dos Santos Lopes do Rego; Ana Paula Ginja Simoes Branco; Rui Manuel Pestana da Silva; Fernando José Godinho Vareiro Costa e Almei-
da; António Sergio Brito da Mana; Pedro Miguel Correia de Almeida Garcez; Ana Sofia Climaco Monteiro d’Oliveira; Marcos António Barros Silva Nogueira; Eduardo José de Oliveira Pereira; 
Joao António Mendes Farinha; Pedro Maldonado Nunes Correia; Paulo Manuel Ribeiro Miguéns Gonçalves;~
- Acta de posse dos corpos gerentes da AEIST de 17/6/1985: Rui Paulo da Silva Frade Ribeiro; Raul Carlos Villa Maior Campos de Lima; Joao Pedro Palma Cabrita Silva; Alexandre José Lopes 
Guedes da Silva; Ana Sofia Clímaco Monteiro d’Oliveira; Edgar Caetano Fernandes; Rui Manuel Melo da Silva Ferreira; Francisco Candido Gonçalves Sanches; José Carlos Carneiro dos Santos 
Tavares; Carlos Jorge Ferro Ribeiro; Carlos Manuel Ribeiro Pina Teixeira; Joao José Correia Goulão; Frederico Manuel Nunes de Azevedo Blanc de Sousa; Pedro Nuno Ferreira de Rosa de Cruz 
Diniz; José Mario Candeias Ramalho Pires; António Manuel Barata Salgueiro Dionisio; Joao Pedro Rios Martins de Sousa; Carlos Manuel Esteves Bastos; Filipe Acácio Loureiro Antunes; 
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IAEIST-2-CX56
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
56 1992 Dossier, papel Ofícios, contra-
tos, e vários
--- AEIST Planta do IST; “2ª Expo Ví-
deo, Som e Foto 1992 – Ex-
posição do Som e da Imagem 
do IST” (Maio 1992); Jo-
bshop 92.
Para a cronologia
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, ExpoVídeo & Som (Foto) – 2ª Exposição do Som e da Imagem do Instituto Superior Técnico 92, de 11/15 Maio, [Lisboa, 5/1992: evento que decorreu no átrio do Pavilhão Central e 
no Salão Nobre do IST numa iniciativa das Secções de Vídeo, Sonora e Fotográfica (Núcleo de Arte Fotográfica da AEIST]
2. AEIST, 1ª ExpoVídeo & Som, de 14 a 17 de Maio, [Lisboa, 5/1991: evento que decorreu no átrio do Pavilhão Central do IST numa iniciativa das Secções de Vídeo, Sonora e Fotográfica (Nú-
cleo de Arte Fotográfica da AEIST]
3. AEIST, 3ª Jobshop de Engenharia – 16 a 19 de Abril, [Lisboa, 4/1991]
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IAEIST-2-CX57
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
57 1984-1988 Dossier, papel Fichas de ins-
crição
--- AEIST-Secção 
Digital
Fichas de inscrição de colabo-
radores da Secção Digital da 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Fichas de inscrição de colaborador da Secção Digital da AEIST, Lisboa, 22/1/1986 a 19/11/1988]
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IAEIST-2-CX58
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
58 1997 Pasta, papel Boletins --- AEIST e 
CEC/AAC
Diferencial e Apocalypse.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Diferencial, Nº8 – 6 de Maio de 1992, Lisboa, 6/5/1992: [destaque para os seguintes artigos: “Propinas vs. Acção Social” e “A Associação Académica de Lisboa fez inquérito sobre propi-
nas”]
2. [Vários números da Revista Apocalypse, publicação do Centro de Estudos Cinematográficos da AAC, Coimbra, 11/1996 a 2/1998]
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IAEIST-2-CX59
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
59 De 24-6-1986 
a 13-10-1986
Caderno, papel Actas “Actas das reuniões do 
executivo da DAEIST; 
início 24-6-86”
DAEIST 
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Actas das reuniões do Executivo da Direcção da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico – início em 86/06/24, [Lisboa, 24/6/1986 a 13/10/1986]
IAEIST-2-CX59
Actas das Reuniões do Executivo da DAEIST (início em 86/06/24)
Acta da Reunião do Executivo de 24/6/86
(...) Foi acordada a ordem de trabalhos entre os presentes, Raul Gonçalves; Francisco Sanches; Venâncio Rosa; Carlos Henriques; João Pedro; Carlos Coutinho e Ana Sofia de Oliveira.
1.Organização do Executivo e da Direcção
2.Estrutura da Área Desportiva
3.Comemoração dos 75 Anos da AEIST 
4. Informações
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1ºPonto: Após se ter ratificado as várias áreas de actividade dos elementos do Executivo, foi decidido por unanimidade a distribuição de algumas funções que não estando adstritas a nenhuma área 
em particular convinha distribuir pelas pessoas. Assim ficaram encarregues nomeadamente da Coordenação Administrativa e Informação – Raul Gonçalves, da relação com o Conselho Pedagógico 
– Carlos Rodrigues, da relação com a OE e sindicato bem como da organização das Comissões de Finalistas –Francisco Sanches, da Área Federativa – AE – Venâncio Rosa, da relação com a rei-
toria e serviços sociais – João Pedro Rios, da relação com o CDUL e Federação Nacional do Desporto Universitário – Carlos Coutinho. Igualmente e dentro da organização do executivo, foi nota-
da a necessidade de elaboração de um regulamento internodeste, bem como de um organigrama de funcionamento da Direcção. Francisco Sanches ficou responsável de elaborar este regulamento 
(...). Finalizou-se este ponto com a proposta (...) aceite por unanimidade de ser Raul Gonçalves o coordenador do executivo da DAEIST. (...) Foi feita uma nota sobre a necessidade da definição das 
funções inerentes a este cargo. 
Ponto 2. (...) Foi falada a necessidade de obras nesta área [desportiva], sendo que a iluminação do campo de ténis ficou aprovada para sua realização mal haja verba disponível. 
Ponto 3. (...) Foi proposta e aceita a constituição de uma comissão organizadora que, depois de aprovada na reunião de direcção seguinte, deverá apresentar um programa de actividades e respectivo 
orçamento. (...)
Acta da reunião do dia 4/7/86
(...) Presenças: Raul Gonçalves, Francisco Sanches, Ana Sofia de Oliveira, Venâncio Rosa, Carlos Rodrigues, João Pedro Rios e Carlos Coutinho. A ordem de trabalhos acordada foi:
0.Aprovação da acta da última reunião
1.Regulamento do Executivo da Direcção
2.Notas internas às secções amadoras
3.Regimentação do correio
4.Informações
(...)Último ponto desta ordem de trabalhos, Raul Gonçalves comunicou que vamos receber um subsídio de mil e duzentos contos, que vão ser empregues essencialmente em melhoramentos dos 
balneários da piscina. Vai-se tentar pedir um empréstimo ao Sporting, e João Pedro Rios propôs que com este mesmo empréstimo se abra uma mini-sala de musculação e também que seja aberta 
uma porta entre a sala de basquete e a sala de voley, para que não se interrompam as reuniões da Secção Desportiva. 
(...) Regulamento Interno do Executivo aprovado segundo a acta.
1ºComposição
1.Compõe o Executivo da DAEIST 7 elementos da Direcção
2.Os 7 elementos distribuem-se obrigatoriamente pelas seguintes 4 áreas específicas de actuação:
a)Económica
b)Associação/Federativa
c)Pedagógica
d)Desportiva
3.O elemento responsável pela Área Económica assegura a coordenação do Executivo
2ºCompetência
1.Competências gerais do Executivo:
a)Assegurar entre as reuniões da DAEIST a gestão administrativa e financeira da AEIST e demais competências da DAEIST
b)Apoiar de igual modo as secções da AEIST nas suas actividades
2.Competências específicas da reunião do executivo: 
a)Aprovar o orçamento anual e o plano de actividades da AEIST para apresentação à Direcção
b)Aprovar o subsídio anual para actividades a apresentar ao M.E.
c)Aprovar o orçamento de actividades de cada área
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d)Elaborar e aprovar as ordens de serviço
e)Decidir sobre as actividades e decisões dos Órgãos de Gestão do IST
f )Decidir sobre as actividades das secções e serviços da AEIST
g)Autorizar segundo proposta da Área Económica, os pedidos de empréstimo a requerer pela AEIST
h)Propôr à Reunião da DAEIST a suspensão e/ou demissão de elementos do Executivo
i)Decidir sobre a dispensa e contratação de funcionários
j)Distribuir pelos vários elementos do Executivo a responsabilidade pela implementação exterior
3.Competências do Coordenador do Executivo:
a)A convocação e coordenação das reuniões do Executivo e DAEIST
b)Assegurara a gestão financeira e administrativa diária da AEIST
c)Coordenação do secretariado da DAEIST
d)Dar a conhecer em reunião do Executivo a evolução económica da AEIST
e)Representar externamente a DAEIST. O coordenador poderá delegar essa representação
f )Zelar pelo bom funcionamento dos serviços prestados pela AEIST
4.Competências dos elementos responsáveis pelas várias áreas (à excepção da Económica):
a)A coordenação diária da respectiva área
b)A coordenação e convocação das reuniões da respectiva área
c)A elaboração para apresentação em reunião do Executivo, do orçamento de actividades da respectiva área
3ºEleição
Os sete elementos do Executivo são eleitos de entre os Membros da Direcção, na primeira reunião desta
4ºMandato
O mandato do Executivo é de um ano, a partir da data da sua eleição
5ºReunião
1. O Executivo reúne ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente por iniciativa de:
a)O coordenador
b)Pelo menos uma das áreas (2 elementos)
2.O nº mínimo de presenças, para a reunião ter carácter deliberativo é de 4 elementos em efectividade de funções
3.Serão elaboradas e aprovadas, na reunião imediata, as actas das reuniões do Executivo
4.As decisões serão tomadas maioritariamente 
6ºSuspensão e demissão dos elementos do Executivo
1.Qualquer suspensão e/ou demissão de um elemento do Executivo será decidida em reunião da DAEIST sob proposta aprovada em reunião do Executivo
2.Suspensão e/ou demissão de pelo menos  4 elementos do Executivo, implica a eleição de um novo Executivo, sendo a Gestão da AEIST assegurada pelo C.F.
7ºRepresentação colectiva
Os elementos do Executivo representam toda a AEIST e não apenas a área que lhes está confiada
8ºValidade do Regulamento Interno
Este regulamento é válido durante o mandato deste Executivo.
Acta da Reunião do Executivo do dia 13 de Outubro de 1986
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(...)Foi acordada a seguinte ordem de trabalhos:
1.Informações
2.Loja das Secções
3.Eleições AAL
4.Área Desportiva
Estiveram presentes a esta reunião, Raul Rebelo Gonçalves, Francisco Sanches, Venâncio Rosa, Ana Sofia de Oliveira, Carlos Rodrigues, João Pedro Rios e Carlos Coutinho. 
Francisco Sanches começou por informar que a semana de recepção ao caloiro será de 27 de Outubro a 1 de Novembro. Que existirá um guia para o caloiro contendo todas as informações neces-
sárias, bem como (...) placards, espalhados pelo Técnico, da área Pedagógica e Económica. Haverá também um convívio organizado em conjunto com a Associação de Estudantes da Faculdade de 
Farmácia no dia 31 de Outubro.
Passando ao 2. desta O.T, Francisco Sanches começou por dizer que a loja das secções irá abrir brevemente, com a venda de produtos da Secção Digital, Fotográfica e Sonora, (...) lucros que reverte-
rão para gastos da área Associativa. Carlos Coutinho propôs que fossem também vendidos artigos de desporto, nomeadamente raquetes de squash. Raul Gonçalves concluiu este ponto dizendo que 
haverá um fundo de maneio para essas secções. (...) No início de cada semana teremos que insistir com as secções perguntando o que pensam gastar (...) e verificar tanto quanto possível se se justifi-
cam esses gastos. (...)
Passando ao 3. Raul Gonçalves disse que hoje vai haver uma Assembleia Geral da AAL, onde se vai decidir se a Direcção exigirá ou não que haja um Presidente. Se tiver que haver um presidente, 
um dos candidatos a esse cargo é Raul Gonçalves. Se tal acontecer (se o Raul for eleito) a AEIST ficará prejudicada, pelo facto de que o mesmo é como que o “braço direito” desta Associação, e sen-
do presidente da AAL, teria que dedicar menos tempo à Associação (...).
Passando ao ponto 4. João Pedro Rios alertou o restante executivo para o facto de que a piscina necessita de ser lavada e desinfectada convenientemente (...).
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IAEIST-2-CX60
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
60 1994-1995 Dossier, papel Balanços, recla-
mações, facturas
“Dep Desportivo: Ma-
pas de receitas 1994/95”
AEIST – Dep. 
Desportivo,
Danças de salão, matraqui-
lhos, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Departamento Desportivo, [Balanço da rentabilidade das diversas modalidades, Lisboa, 1991/1992]
2. AEIST – Departamento Desportivo, [facturas, Lisboa, 12/9/1991 a 10/3/1992]
3. AEIST – Secção Desportiva, [requisições de produtos para a piscina, Lisboa, 1991/1992]
4. AEIST – Secção Desportiva, [reclamações, Lisboa, 1991/1993]
5. AEIST – Secção Desportiva, [documento de caixa – receita, Lisboa, 1/8/1994 a 28/7/1995] 
6. AEIST – Secção Desportiva, [Danças de Salão: listagem com os nomes dos professores e dos alunos dos diversos níveis, Lisboa, 1995]
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IAEIST-2-CX61
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
61 1994-1995 Dossier, papel Requisições “Dep. Desportivo: Re-
quisições 1996/97”
AEIST – Sec. 
Folhas, Sec. 
Comercial
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Requisições internas (Centro de Custo Requisitante: Desportiva / Requisição a: vários), Lisboa, 1995/1999]
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IAEIST-2-CX62
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
62 1998-1999 Dossier, papel Ofícios “Listagem para seguro, 
listagens várias modali-
dades 98/99”
AEIST – Sec-
ção Desportiva
Seguro dos alunos (capoeira, 
ténis, etc.)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [listagem dos alunos praticantes das seguintes modalidades: Natação, Capoeira, Kung-Fu e Karaté, e documentação relativa a seguros, Lisboa, 1998/1999]
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IAEIST-2-CX63
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
63 2002-2003 Dossier, papel Recibos, cheques “Desportiva: deslocação 
de equipas (pagamentos 
2002/03)
AEIST – Sec-
ção Desportiva
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [recibos e cheques dos pagamentos das deslocações das equipas, Lisboa, 2002/2003]
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IAEIST-2-CX64
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
64 Dossier, papel Ofícios, regula-
mentos,
“Desportiva: Ténis de 
mesa”
AEIST – Sec-
ção Desportiva
Ténis de mesa
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [diversa documentação relativa ao Núcleo de Ténis de Mesa, Lisboa, 1993/2002]
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IAEIST-2-CX65
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
65 1978-1979 Dossier, papel Listas de paga-
mentos, orça-
mentos
--- AEIST Contabilidade: cantina, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Contabilidade (lista de pagamentos e diversos), orçamentos, contratos e relatórios recebidos e enviados, [Lisboa, 1978/1979]
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IAEIST-2-CX66
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
66 1987-1988 Dossier, papel Requisições --- AEIST Requisições de discos e de es-
túdio e outros materiais à Rá-
dio Universidade Tejo
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Rádio Universidade Tejo (R.U.T.) - Requisições de discos, de estúdio e de material. Nomes de concorrentes a passatempos da R.U.T., Lisboa, 1987/1988]
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IAEIST-2-CX67
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
67 1989 Dossier, papel Inventário “Inventário troféus 
AEIST 192-282”
AEIST Fichas dos troféus
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Fichas de inventário dos troféus (revistas em 1989). Números de Inventário XA.42/A/1/192 a NI.00/A/10/282. Lisboa, 1989]
IAEIST-2-CX67
Fichas de inventário dos troféus da AEIST nas seguintes modalidades:
1)Xadrez (provas)
Taça “Estoril”, 1942, [classificação ?]
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Campeonato Nac. Univ., 1946, 1ºlugar
VII Torneio Interclubes, 1947, 2ºlugar
Camp. de Lisboa por Equipas, 1960/61, 2ºlugar
Torneio Relâmpago, 28/1/1961, 1ºlugar
1ª Cat. Equipas Lisboa, 1961/62, 2ºlugar
Campeonato Regional Universitário, 1955 e 1967/68, [classificação ?]
Torneio 75 Anos da AEIST, 1986,1ºlugar
2)Natação (provas)
III Torneio Universitário, 1956, 1ºlugar
III Torneio Universitário, 1956, [classificação ?]
Campeonato Regional Universitário, 1965, [classificação ?]
Inauguração das Piscinas Municipais, 21/6/1986, [classificação ?]
3)Atletismo (provas)
Campeonato Universitário, 1950, [classificação ?]
Campeonatos Universitários,1950-51, [classificação ?]
Campeonatos Regional, 1959-1960, [classificação ?]
S.R.U.L., 1965, [classificação ?]
4)Pólo Aquático (provas)
I Torneio Universitário, 5/1985, [classificação ?]
Taça Câmara Municipal de Évora (I Torneio de Pólo Aquático da Cidade de Évora), 28/7/1985, 1ºlugar
I Torneio Pólo Aquático Cidade de Évora, 28/7/1985, Prémio de Disciplina
Luís Borga CUP (taça oferecida pela Petrogal), 7/1986, 1ºlugar
II Torneio Pólo Aquático Cidade de Évora, 7/1986, [classificação ?]
1º Torneio Casa Africana, 1987,3ºlugar
IV Torneio Pólo Aquático da Cidade de Évora, 7/1988, 4ºlugar
I Torneio Universitário, [s.d.], 4ºlugar
2º Torneio Universitário, [s.d.], 1ºlugar
5)Vela (provas)
Taça Ministério da Marinha,1946, 1ºlugar
6)Windsurf (provas)
Campeonato Universitário, 1984, 1ºlugar
C.N.N., 1987, 1ºlugar
Camp. Nac. Univ. de Wind., 1988, [classificação ?]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E77
7)Remo (provas)
Campeonato Regional Universitário, 1946, 1ºlugar
8)Tiro (provas)
T.I.L., [s.d.], 1ºlugar
9)Triatlo (provas)
2º Triatlo de Lagos, 25/9/1988, [classificação ?]
Troféu Colgate Palmolive, 1989, 1ºlugar
10)Judo (provas)
Campeonato Nacional Equipas, 1968, 3ºlugar
11)Hóquei em Patins (provas)
Jogos Desportivos Universitários, 1944, 1ºlugar
Aniversário do G.D. C.U.F., 1950, 1ºlugar
Camp. Univ. H.P. 1ªCategoria, 1952/1953, 1ºlugar
12)Rugby (provas)
CRU 1985/1986, 1985/1986, 3ºlugar
13)Automobilismo (provas)
II RallyeUniversitário, 8/12/1952, 2ºlugar ?
III Rallye Universitário, 8/12/1953, Classificação Perícia
III Rallye Universitário, 8/12/1953, 3ºlugar
III Rallye Universitário, 8/12/1953, 2ºlugar
Critério de Iniciados, 1964, [classificação ?]
Rallye Arte e Sport, 1967, Classificação 2ª Equipa não concorrente ao C.N.
Pena I 84, 1984, [classificação ?]
Rallye do Técnico,1984, [classificação ?]
IV Rallye U, [s.d.], 1ºlugar
III Rallye IST, [s.d.], 1ºlugar
14)Taças de modalidades não identificadas (provas)
Professor Borges de Sequeira, 1936, [classificação ?]
Engenheiro Boaventura Herdes, 1947-48, [classificação ?]
Desporto Inter-Cursos, 1948-52, 1ºlugar
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E78
Francisco dos Santos, 8/6/1950, [classificação ?]
2º Torneio Univ. (CDUL) - Engenheiro Mendes Taínha, 1956, [classificação ?]
Semana Recepção IST, 1958/59, [classificação ?]
2º Torneio Ávila, 1960-61, [classificação ?]
Semana de Recepção ao Caloiro, 1963/64, [classificação ?]
Aniversário Francisco Lupi, 20/1/1964, 3ºlugar
Engenheiro Pinto de Magalhães, 1964, [classificação ?]
Recepção aos Novos Alunos, 1967/68, [classificação ?]
Campeonatos Nacionais Universitários, 1983, 1ºlugar
49º Aniversário do ACM, 1985, 1ºlugar
III C. Medicina, 1986, [classificação ?]
Torneio Misto da AEIST,1988, 1ºlugar
Taça António F. Matias, [s.d., classificação ?]
Taça Professor Borges de Sequeira, 1936, [classificação ?]
Taça Panificação do Sul, [s.d., classificação ?]
IV Torneio da AEIST, [s.d.], 3ºlugar
III Semana Académica de Lisboa, s.d., 2ºlugar
Recepção ao Caloiro, s.d., 2ºlugar
Taça doada pela CMLoures, [s.d., classificação ?]
Taça oferecida pelo SNI, [s.d., classificação ?]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E79
IAEIST-2-CX68
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
68 1977-1980 Dossier, papel Convocatórias, 
circulares, reci-
bos, vários
“Voleibol” AEIST Associação de Voleibol de 
Lisboa
Do Inventário MM/ALM
1. [Federação Portuguesa de Voleibol: Convocatórias; comunicados; circulares; ofícios e recibos, Porto, 1979/1980]
2. [Associação de Voleibol de Lisboa: Ofícios; comunicados; convocatórias e circulares, Lisboa, 1977]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E80
                                                                                                                                                                                               IAEIST-2-CX69
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas69 1988-
1996
Cai-
xa, casse-
tes áudio 
e cassetes 
vídeo
Gravações -- AEIST Várias gravações (áudio e 
vídeo) de eventos: arraial, 
congressos, semana acadé-
mica, etc.
Ver 
Documentação au-
diovisual
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem varias cassetes áudio e cassetes vídeo de vários eventos: Congresso sobre o IST; salão nobre 11/1/96; super arraial 1998; [barras] programa 40 minutos; semana pedagógica (11-22 Março 
1991); festival mundial da juventude conferencias de juventude; semana da juventude 99; spot super arraial do técnico; técnico tunas; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E81
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX70
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas70 1988-
1989
Dossier, 
papel
Ofícios, contra-
tos, facturas, vá-
rios
-- AEIST Banco, Rádio Universida-
de Tejo
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Contem Ofícios, contratos, facturas, etc., relativas ao Banco e à Rádio Universidade Tejo.
[Correspondência ainda dentro dos respectivos envelopes]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E82
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX71
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas71 1980 Dossier, 
papel
Vários, inter-
venções no con-
gresso, circular, 
ofícios
“Congresso ‘universidade anos 80’” AEIST “A universidade portugue-
sa dos anos 80” 2-5 Dez. 
1980, org. Pela reitoria da 
UTL; Revista Técnica.
Ver para a cronologia
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem documentação essencialmente de carácter administrativo respeitante à organização do congresso “A universidade portuguesa dos anos 80”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E83
IAEIST-2-CX71
1 - Possui o resumo de uma comunicação sobre o estudo da física, por Luís António Verney (“Ensaista; um dos principais inspiradores da reforma pombalina da Universidade de Coimbra”). 
2 – Intervenção proferida por Nuno Jorge, representante da AEIST na comissao organizadora, aquando da sessao solene de abertura do congresso “universidade nos anos 80”.(2/12/1980)- 
“(...) Vou, portanto, aproveitar para denunciar, perante esta Assembleia e perante o país, através dos órgaos de comunicaçao social aqui presentes, a calamitosa panoramica, que se oferece actualmen-
te, aos estudantes universitários. (..).  [vidé fotocópia em anexo]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E84
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX72
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas72 1991-
1992
Dossier, 
papel
Ofícios, con-
tactos
“Correspondência, contactos e revistas 
diversas”
AEIST 
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência recebida,  enviada e contactos de empresas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E85
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-2-CX73
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas73 2002 Dossier, 
papel
Facturas “Desportiva: fornecedores; factura; fac-
tura/recibo 2002”
AEIST – Sec-
ção Desportiva
Aluguer de carros
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem documentação de carácter contabilístico respeitante à secção desportiva, nomeadamente facturas, facturas/recibo, relativas ao ano de 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E86
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-2-CX74
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas74 1986-
1987
Dossier, 
papel
Ofícios “Heitor Costa” Heitor Costa 
(AAL)
Ofícios da Associação Aca-
démica Lisboa assinados 
por H. Costa
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios da Associação Académica de Lisboa assinados por Heitor Costa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E87
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX75
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas75 1956-
1992
Caixa, pa-
pel
Publicações -- AEIST Binómio (1992); edição IST (Comemorações dos 
80 anos do IST); panfleto sobre as org. Dos estu-
dantes em Portugal (1959), panfleto dos estudantes 
de Berlim (1956)
Ver
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
[O único documento de 1956 e anterior a 1992 é a revista Colloquium 4, de Berlim. Todos os outros documentos são posteriores a 1990]
AAVV. Instituto Superior Técnico. 1911-1991 80 anos Instituto Superior Técnico.  Lisboa, Maio/1991
Diversos textos de varias individualidades (essencialmente professores do IST) que falam sobre o futuro do IST. Não existem textos de retrospectiva.
Fotocopias soltas de publicações não identificadas, esboços de textos para binómio de 1992 edição verde. Banda desenhada.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E88
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX76
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas76 1992-
1994
Papel Publicações -- IST; AEIST; lista D 
(DAEIST)
Provas do Binómio (1992); folhetos sobre 
a Assembleia de Representantes e Conse-
lho Pedagógico do IST jornal de campanha 
para a Ass. de Represent.
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem provas do Binómio de Maio/1992; Folhetos da Assembleia de representantes do IST e Conselho Pedagógico do IST; Jornal de campanha para a Assembleia de Representantes do IST; 
Contem ainda plano de formação profissional para funcionários não docentes 1994/95.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E89
                                                                                                                                                                                                         IAEIST-2-CX77
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas77 1989-
1994
Pasta, pa-
pel
Ofícios, comu-
nicados, actas, 
relatórios
-- IST: AEIST Relatório de Gestão e Contas AEIST (1992/93); 
Actas da DAEIST; propostas sobre a reforma pe-
dagógica do IST (Out. 1993); relatório sobre o es-
tado da universidade (reitor da UTL, 1992); elei-
tos DAEIST 93/94
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem: Relatório de Gestão e Contas da AEIST dos anos 1992/1993; Actas da Direcção da AEIST; propostas sobre a reforma pedagógica do IST (Out. 1993); Relatório sobre o estado da uni-
versidade, realizado pelo reitor da Universidade Técnica de Lisboa em 1992; Eleitos para a DAEIST 93/94.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E90
IAEIST-2-CX77
- Posição da AEIST face à reforma pedagógica: “Colocada perante o problema da alteraçao do sistema de propinas para o corrente ano lectivo, a Assembleia de Representantes do IST, nao pode 
deixar de ser sensível às preocupações e críticas vindas a público relativamente a este processo (...). Discorda-se do facto de se estabelecer uma base de cálculo do montante das propinas na qual – 
como o CRUP refere – se incluem verbas que nada têm a ver com os custos do ensino; Teme-se que o regime proposto, tendo em conta o regime fiscal vigente, venha a penalizar especialmente os 
rendimentos do trabalho por conta de outrem e incentivar a evasão fiscal e a fraude; Lamenta-se que se comece a olhar para o financiamento das Universidades dando apenas atençao a um pon-
to tao específico como são as propinas, sem qualquer definição de política para uma reforma global; Receia-se que a orientação agora consagrada se enquadre numa perspectiva de desresponsbiliza-
ção progressiva do Estado relativamente às Universidades Públicas. Face ao exposto, a Assembleia de Representantes do IST, em sessão plenária realizada no dia 1 de Outubro de 1992, apela para a 
possibilidade de reapreciação do diploma legal referente ao novo sistema de propinas pela Assembleia da República, num contexto da reforma global do Ensino Superior”. [Moção, S.D.].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E91
IAEIST-2-CX78
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
78 1992 (?) Caixa, papel Publicações e au-
tocolantes
--- Decisivo (nº dúnico) jornal de 
campanha para a Assembleia 
de Representantes do IST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Caixa com autocolantes da AEIST]
2. AEIST, [Diversos exemplares do Jornal de Campanha para a Assembleia de Representantes do IST - Técnico Decisivo, Número Dúnico, Lisboa, 1994: destaque para o artigo “Propinas, história 
passada, projectos futuros” que faz uma breve resenha da posição das Direcções da AEIST, desde 1991 até 1994, relativamente à questão do financiamento do Ensino Superior, mais concretamente 
no que concerne ao pagamento de propinas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E92
IAEIST-2-CX79
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
79 1989 Dossier, papel Material de di-
vulgação
“SAE 1989; S 13 de 
Abril”
AEIST Jogos de cartas; sarau 1989
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Material de divulgação de diversos eventos a decorrer durante a “Semana Académica de Engenharia” (5 a 13 de Abril de 1989), Lisboa, 1989]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E93
IAEIST-2-CX80
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
80 5-8 Maio 1992 Dossier, papel Ofícios, progra-
ma, contratos
“4ª Jobshop; arquivo 
morto”
AEIST Documentos relativos à orga-
nização da 4ª Jobshop
Cronologia
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [4ª Jobshop de Engenharia no IST, a decorrer de 5 a 8 de Maio de 1992: documentação relativa a: material de divulgação enviado à imprensa; programa; orçamentos, etc., Lisboa, 5/1992]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E94
IAEIST-2-CX81
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
81 5-8 Maio 1992 Dossier, papel Vários “4ª Jobshop; arquivo 
morto”
AEIST Documentos relativos às em-
presas que participam
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [4ª Jobshop de Engenharia no IST, a decorrer de 5 a 8 de Maio de 1992: documentação relativa às empresas participantes, Lisboa, 5/1992]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E95
IAEIST-2-CX82
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
82 1992-1994 Dossier, papel Ofícios “Faxes enviado 1992-
1994”
Gabinete de 
Estágios - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Gabinete de Estágios, [Faxes enviados, Lisboa, 3/3/1993 a 12/1/1994]
2. AEIST – Gabinete de Estágios, [5ª Jobshop de Engenharia do IST, a decorrer de 20 a 23 de Abril de 1993, Lisboa, 4/1993: documentação diversa relativa ao evento]         
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E96
         IAEIST-2-CX83 
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
83 1991-1995 Caixa, papel Publicações, ac-
tas, estatutos, ofí-
cios, relatórios de 
contas, 
--- AEIST Técnica (75 anos AEIST); ac-
tas DAEIST (95/96); Secção 
de História da AEIST (1991); 
relatórios de contas AEIST 
(1958/59); Bites (1994); orga-
nograma DAEIST 1997/98; 
estatutos da AEIST
Ver sobre a história da AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Revista Técnica (números relativos a 4/1987 e 3/1992); Plano de actividades da AEIST 94/95 e 95/96; Relatório e Contas da AEIST da Direcção, Junta de Delegados e Assembleia Ge-
ral e parecer do Conselho Fiscal – 1958/1959; Estatutos AEIST [antes de 1990]; Estatutos da AEIST Aprovados em reunião da Assembleia Geral de 7 de Dezembro de 1954 (Lisboa, 1963); 
[conjunto de fotografias da piscina, campo de futebol, ginásio, bar e vista panorâmica do edifício da AEIST; diversos anúncios de emprego; Direcção da AEIST 97/98 (nomes, cursos, contactos e 
fotografias); nºs 7 e 8 do Jornal Bites, publicação da LEIC (3 e 4/1994)]; Historial AEIST da autoria de Gerardo Vieira Lisboa  [s.l., s.d. - não revela as fontes]; Os Números depois da Lei de Qua-
dro de Financimento in Informação DAEIST (28/11/1997); [listagem dos alunos inscritos no curso de Engenharia Electrotécnica e de Computadores no Ano Lectivo 1997/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E97
IAEIST-2-CX84
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
84 18-10-1989 Caderno, papel Actas “Acta das reuniões da 
DAEIST”
DAEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Actas das reuniões da direcção da Associação de Estudantes do I.S.T., [foi elaborada apenas uma acta, do dia 18/10/1989, Lisboa, 18/10/1989]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E98
IAEIST-2-CX85
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
85 1987-1991 Caderno, papel Reclamações “Reclamações” DAEIST Dirigidas à AE
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Livro de reclamações apresentadas à DAEIST, Lisboa, 1987/1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E99
IAEIST-2-CX86
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
86 1990-1995 Caderno, papel Actas --- AEIST Actas de posse e das reuniões 
da Mesa da Assembleia Geral 
da AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Livro de actas de posse e de reunião da Mesa da Assembleia Geral da AEIST, Lisboa, 21/6/1990 a 14/7/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E100
IAEIST-2-CX86
Livro de Actas de Posse e de Reunião da Mesa da Assembleia Geral da AEIST
Acta 1: 21/6/1990
Ano lectivo de 1990/1991
Francisco Sanches
Rui Mesquita
João Soares
Acta 2: 29/5/1991
Ano lectivo 1991/1992
Paulo Serra
Paulo Luís
Carlos Morais
(...)
Acta 8: 28/5/1992
Ano lectivo 1992/1993
Paulo Lopes
Alexandre Madureira
Maria Caetano
Acta 9: 31/5/1993
Ano lectivo 1993/1994
Miguel Lobo
Nelson Marques
José Cruz
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E101
IAEIST-2-CX87
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
87 1990-1991 Caderno, papel Actas --- AEIST Actas de posse e das reuniões 
da DAEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Livro de actas de posse e de reunião da DAEIST, Lisboa, 21/6/1990 a 25/6/1990]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E102
IAEIST-2-CX88
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
88 World airways guide 
1993
---
Do Inventário MM/ALM
1. “World Airways Guide”, 11/1993
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E103
IAEIST-2-CX89
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
89 World airways guide 
Nov 1993
---
Do Inventário MM/ALM
1. “World Airways Guide”, 11/1993
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E104
IAEIST-2-CX90
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
90 ABC International Ed. 
Hotel index 92/93
---
Do Inventário MM/ALM
1. “ABC International - Hotel & Travel Index”, 1992/1993
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E105
IAEIST-2-CX91
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
91 Airline passenger tari-
ff 93
---
Do Inventário MM/ALM
1. “Airline Passenger Tariff 93”
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E106
IAEIST-2-CX92
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
92 1990-1991 Dossier, papel Folhas de caixa “Secção Comercial fo-
lhas de caixa 1990”
AEIST – Sec-
ção Comercial
Receitas da S.C. 1990, 1991
Do Inventário MM/ALM
AEIST – Secção Comercial, [folhas de caixa, Lisboa, 1990/1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E107
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX93
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas93 1997-
1978
Dossier, 
papel
Ofícios “Correspondência da Federação Portu-
guesa de Basquetebol Julho”
AEIST Basquetebol, judo
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Contem documentação referente a Basquetebol e judo, essencialmente correspondência da Federação portuguesa de Basquetebol referida ao ano de 1978.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E108
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX94
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas94 1984-
1988
Dossier, 
papel
Listas de filmes, 
regulamentos, 
ofícios, requisi-
ções
“Correspondência expedida e recebi-
da 1987”
AEIST Requisições de filmes a vá-
rias instituições; vários
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação sobre filmes nomeadamente:  listas de filmes, regulamentos, ofícios, requisições de filmes.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E109
IAEIST-2-CX94
- Quais são os filmes que são passados da lista de filmes que aparece dos anos 80: Ver fotocócpias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E110
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX95
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas95 1992 Dossier, 
papel
Relatório de 
contas, cartões 
de contactos, 
ofícios
“Secção Cinema e Vídeo” AEIST – Sec-
ção Cinema e 
Vídeo
Basquetebol, judo
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem documentação essencialmente sobre filmes, nomeadamente relatório de contas, cartões de contactos, ofícios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E111
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX96
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas96 1978-
1985
Dossier, 
papel
Folhetos, listas 
de filmes, ofí-
cios
“Programação e folhas de cálculo (obti-
das Nov. 85”
AEIST – Nú-
cleo de Cinema
Publicidade a filmes
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem publicidade a filmes, nomeadamente folhetos. Listas de filmes e ofícios. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E112
IAEIST-2-CX96
- Que filmes é que são publicitados? Detalhar. : 
“Comandos implacáveis” (realização de Máximo Tarantini); “O despertar do amor” (realização de Roger Andrieux); Verónica ou um verão inesquecível (realização de Claudine Guilmain); “Que fa-
ria você no meu lugar?” (realização de Philippe de Broca - comédia); “O Edipus Orca (realização de Eriprando Visconti); (...).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E113
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX97
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas97 1984-
1992
Dossier, 
papel
Ofícios “Secção Cultural Jan. 84 Correspon-
dência”
AEIST – Sec-
ção cultural 
Filatelia, cinema, vários. 
Referência aos 3000 sócios 
da AEIST – a maior AE 
do país
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem documentação do clube filatélico, cinema, vários.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E114
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-2-CX98
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas98 1980-
1993
Dossier, 
papel
Catálogos, pro-
jectos, orçamen-
to, cartazes de 
filmes
-- AEIST Cinema, fotografia, Rádio 
da AEIST, Teatro.
85 anos do IST e da AE
Ver
Cultura estudantil, 
fotografias, biografias
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem catálogos, projectos, orçamento e cartazes de filmes.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E115
IAEIST-2-CX98
[Aprofundar]:
Catalogos de filmes:
 Filmes da Grã Bretanha. Instituo Britânico em Portugal. 1980/81 [Catálogo]; 
Filmes da Grã Bretanha. Instituto Britânico em Portugal. 1983/1984 [Catálogo].
Ambassade de France au Portugal. Catalogue de la cinémathèque. Service culturel, scientifique et de cooperation Tecnhique bureau de la diffusion. S.d. [Catalogo]
Salão de Arte fotográfica. Inserido nas comemorações dos 85 anos do IST e inserido nas comemoraçoes dos 5 anos da AEIST. Lisboa, Dezembro/1996. [Catálogo fotográfico].
Dossier com “cinema no IST” promovido pela AEIST. Contem publicidade aos seguintes filmes: MASH (de Robert Altaman); Charlie chaplin – tempos modernos; 2010 o ano do contacto (de Pe-
ter Hyams); Furyo – Feliz natal MR. Lawrence;  Butch Cassidy e o Kid (George R. Hill); Uma mulher da rua (Martin scorsese); A leste do paraíso ( Elia kazan); Obsessão ( Brian de Palma); O 
sargento negro ( John Ford); (...)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E116
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX99
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas99 Dossier, 
papel
Cartazes e catá-
logos de filmes
-- AEIST – Nú-
cleo de Cinema
Material informativo so-
bre filmes
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem cartazes e catálogos de filmes.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E117
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX100
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas100 21-6-1979 
a 19-7-79
Dossier, 
papel
Diários da Re-
pública
“DR 2ª Série nº141; 6” AEIST 
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem Legislação, nomeadamente diários da república.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E118
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX101
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas101 15-3-79 a 
11-4-79
Dossier, 
papel
Diários da Re-
pública
“DR 2ª serie 62-85; 3” AEIST 
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem legislação, nomeadamente diários da república.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E119
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX102
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas102 1999-
2000
Dossier, 
papel
Orçamentos, lis-
tas de pagamen-
tos, regulamen-
tos, contratos
“guias remessa, compras e contratos, 
99/200, orçamentos”
AEIST – Dep. Des-
portivo/Secção Des-
portiva
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem documentação administrativa, nomeadamente guias de remessa, compras e contratos, orçamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E120
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX103
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas103 1997-
1999
Dossier, 
papel
Material de di-
vulgação, ofícios
“Dep. Desportivo, karaté 97/98” AEIST – Dep. Des-
portivo/Secção Des-
portiva
Karaté
                                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
Contem material de divulgação e ofícios relativos a Karaté.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E121
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX104
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas104 2001-
2002
Dossier, 
papel
Ofícios, proces-
sos dos funcio-
nários, legisla-
ção, contratos, 
actas
“Funcionários 2001/02 H. Azinheira” AEIST Funcionários da AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
 Contem ofícios, processos dos funcionários, legislação, contratos e actas de reunião.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E122
IAEIST-2-CX104
A AEIST entre 01/06/01 e 30/06/01 possuía 20 funcionários distribuidos pelas várias secções: 3 na Direcçao; 7 contabilidade e llimpeza; 3 secção de folhas; 4 secção desportiva; 2 Self-service; 1 na 
loja das secçoes. [Mapa de férias dos empregados da AEIST entre 01/06/01 e 30/06/01.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E123
IAEIST-2-CX105
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas105 2002-
2007
Dossier, 
papel
Ordens de pa-
gamento, ofícios
“Desportiva 2002-2006 Ofícios” Secção Despor-
tiva AEIST 
Contabilidade do departa-
mento desportivo
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos relativos ao departamento desportivo, nomeadamente ordens de pagamento, declarações, ofícios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E124
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX106
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas106 1999-
2003
Dossier, 
papel
Declarações 
IRS e Seg. So-
cial
“IRS, Seg. Social até 2003” AEIST Seg. Social e IRS
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem declarações de IRS e de Segurança Social até 2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E125
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX107
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas107 2004-
2005
Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta
“Contabilidade 2004 XVII Jornadas de 
Engenharia Química IST”
AEIST 
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos e extractos de conta relativas às jornadas de Engenharia Química, durante os anos 2004/2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E126
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-2-CX108
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas108 2004-
2006
Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta vários
“Contabilidade 2004/05 2005/06 
BEST IST”
AEIST Board of European Stu-
dents of Technology
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos, nomeadamente, extractos de movimentos de conta.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E127
                                                                                                                                                                                                         IAEIST-2-CX109
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas109 2004-
2005
Dossier, 
papel
Extractos de movimentos de 
conta, folhas de caixa, ofícios, 
actas, relatórios e planos de ac-
tividades
“Contabilidade 
2004/05 Grupo de Te-
atro”
GTIST Contabilidade do GIIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de conta, folhas de caixa, ofícios, actas, relatórios e planos de actividades, respeitantes ao Grupo de Teatro 2004/2005
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E128
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX110
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas110 2003-
2006
Dossier, 
papel
Relatórios de contas, ex-
tractos dos movimentos 
de conta, ofícios, inventá-
rio, vários
“Contabilidade NAS 
2003/04, 2004/05 e 2005/06”
Núcleo de Ac-
tividades suba-
quáticas (NAS) 
- AEIST
Contabilidade do NAS
                                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
Contem Relatórios de contas, extractos dos movimentos de conta, ofícios, inventário respeitantes ao núcleo de actividades subaquáticas nos anos de 2003/04, 2004/05 e 2005/06.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E129
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX111
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas111 2004-
2006
Dossier, 
papel
Extractos dos 
movimentos de 
conta, actas, re-
latórios, ofícios, 
vários
“Contabilidade 2005/06 Digital” Secção Digital - 
AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem extractos dos movimentos de conta, actas, relatórios, ofícios, relativos à secção digital nos anos de 2005/2006.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E130
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-2-CX112
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas112 2003-
2005
Dossier, 
papel
Extractos dos movimentos de conta, 
ofícios, actas, estatutos, vários
“Contabilidade 
2004/05, 2005/06 Di-
ferencial”
Diferencial - 
AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem extractos dos movimentos de conta, ofícios, actas, estatutos relativos à Diferencial de 2004/05 e 2005/06.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E131
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-2-CX113
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas113 2001-
2006
Dossier, 
papel
Extractos dos movimentos de 
conta, ofícios, actas, estatutos, 
relatórios, vários
“Contabilidade 
2004/05 GEST”
Grupo de Estratégia, 
simulação e táctica 
(GEST) - AEIST
Contabilidade do GEST
                                                                                                                                                                                   Do Inventário MM/ALM
Contem extractos dos movimentos de conta, ofícios, actas, estatutos, relatórios relativos ao Grupo de Estratégia, simulação e táctica nos anos de 2004/05.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E132
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX114
Nº or-
dem r
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
114 2005-
2006
Dossier, 
papel
Extractos dos movimentos 
de conta, ofícios, actas, pla-
no de actividades
“Contabilidade 2005/06 Secção autó-
noma, Grupo Teatro IST”
GIIST Contabilidade 
do GIIST
                                                                                                                                                                                         Do Inventário MM/ALM
Contem extractos dos movimentos de conta, ofícios, actas, plano de actividades respeitantes à secção autónoma, Grupo Teatro IST, nos anos de 2005-2006.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E133
IAEIST-2-CX114
[Não contem as peças de teatro representadas pelo grupo de teatro. Tratam-se apenas de documentos contabilisticos.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E134
IAEIST-2-CX115
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
115 1998 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial IV 
Correspondência envia-
da Jan. – Junho 98”
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Correspondência enviada entre os meses de Janeiro e Junho de 1998, [Lisboa, 1 a 6/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E135
IAEIST-2-CX116
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
116 1998 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial III, 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (originais), 
guias de remessa (origi-
nais), facturas (cópias), 
vendas a dinheiro (có-
pias), recibos (cópias), 
SZ 98” 
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [facturas, Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E136
IAEIST-2-CX117
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
117 1998 Dossier, papel Requisições in-
ternas
“Secção Comercial XIV 
Controlo de requisições 
internas, Julho-Dez. 98” 
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Controlo de requisições internas relativo aos meses de Julho a Dezembro de 1998, [Lisboa, 7 a 12/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E137
IAEIST-2-CX118
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
118 1998 Dossier, papel Facturas telefó-
nicas detalhadas
“Secção Comercial XIV 
Controlo de linhas tele-
fónicas, Jan.-Março 98” 
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Controlo de linhas telefónicas referente aos meses de Janeiro a Março de 1998, [Lisboa, 1 a 3/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E138
IAEIST-2-CX119
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
119 1998 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VI 
Correspondência envi-
dada Julho-Dez. 98” 
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Correspondência enviada entre os meses de Julho e Dezembro de 1998, [Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E139
IAEIST-2-CX120
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
120 1998 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VI 
Correspondência rece-
bida Jan-Junho 98” 
Secção Comer-
cial - AEIST
Publicidade a máquinas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Correspondência recebida entre os meses de Janeiro e Junho de 1998, [com publicidade anexa de maquinaria diversa, 1 a 6/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E140
IAEIST-2-CX121
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
121 1998 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VII 
Correspondência rece-
bida Julho-Dez. 98” 
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Correspondência recebida entre os meses de Julho e Dezembro de 1998, [1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E141
IAEIST-2-CX122
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
122 1998 Dossier, papel Facturas telefó-
nicas detalhadas
“Secção Comercial 
XVIII Controlo de li-
nhas telefónicas Out.-
Dez. 98” 
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Controlo de linhas telefónicas relativo aos meses de Outubro a Dezembro de 1998, [Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E142
IAEIST-2-CX123
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
123 1998 Dossier, papel Facturas telefó-
nicas detalhadas
“Secção Comercial 
XVII Controlo de li-
nhas telefónicas Julho-
Set. 98” 
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Controlo de linhas telefónicas relativo aos meses de Julho a Setembro de 1998, [Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E143
IAEIST-2-CX124
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
124 1998 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial II 
Notas de encomen-
da (originais), guias de 
transporte (originais), 
guias de remessa (origi-
nais), facturas (cópias), 
vendas a dinheiro (có-
pias), recibos (cópias) 
JR 98”
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Facturas, Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E144
                                                                                                                                                                                                          IAEIST-2-CX125
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas125 1989-
1994
Dossier, 
papel
Documentos de contabi-
lidade, extractos de movi-
mentos de conta, ofícios
“Gestão, estudos e relatórios, contabi-
lidade, bancos, IVA e IRC, contratos 
(pessoal)”
AEIST
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem documentos de contabilidade, extractos de movimentos de conta, ofícios, contratos, documentos de IVA e IRC, planeamento de estudos e relatórios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E145
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX126
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas126 -- Dossier, 
papel
Ofícios, orçamentos, pro-
postas
“Secção comercial, Inf e fotocopiadores” Secção comer-
cial - AEIST
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem pastas com propostas de material informático apple, catálogos, propostas, ofícios, orçamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E146
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX127
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas127 1994 Dossier, 
papel
Contactos, material de di-
vulgação, panfletos
“Secção de Turismo 
AEIST, processos”
Secção de Turis-
mo - AEIST
Cronologia: Referendo sobre os 
estatutos da AEIST (24 e 25 de 
Maio de 1994)
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem lista de contactos, material de divulgação, panfletos relativos à secção de Turismo da AEIST. Panfleto sobre o referendo acerca dos estatutos da AEIST dias 24 e 25 de Maio de 1994. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E147
IAEIST-2-CX127
[Ver fotocópia – referendo sobre os estatutos da AEIST]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E148
                                                                                                                                                                                                         IAEIST-2-CX128
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas128 1993 Dossier, 
papel
Material de divulgação “Turismo, arquivo de hotéis, pensões, 
residenciais, etc.”
Secção de Turis-
mo - AEIST
                                                                                                                                                                                         Do Inventário MM/ALM
Contem material de divulgação de Turismo, arquivo de hotéis, pensões residenciais, etc.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E149
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-2-CX129
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pas-
ta
Produtor Assunto Notas
129 1991-
1992
Dossier, 
papel
Ofícios, relatórios, requisi-
ções internas, orçamentos, 
notas de encomenda
-- AEIST Fotografia, Secção de folhas, remodelação 
do espaço, livraria, papelaria, Secção Digi-
tal e S. Desportiva
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem Ofícios, relatórios, requisições internas, orçamentos, notas de encomenda.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E150
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX130
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas130 1991 Dossier, 
papel
Vários “Desporto 1-Universitário, 2- Federa-
tivo”
AEIST Voleibol
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de agenda de modalidade de voleibol feminino.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E151
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX131
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas131 1990-
1993
Dossier, 
papel
Orçamentos, ofícios, con-
tagem de votos, lista mem-
bros da AEIST, legislação, 
ordens de serviço
“AEIST Orgânica: 1- A. Gerais, 2- Di-
recção, 3- C. Fiscal, 4- Estatutos, 5- O. 
Serviço, 6- Comunicados”
AEIST Orçamento IST, servi-
ços sociais UTL, elei-
ções AEIST, vários
Ver – Historia da 
AEIST
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Contem orçamentos, ofícios, contagem de votos, lista de membros da AEIST, eleições aeist  1991, legislação, ordens de serviço.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E152
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-2-CX132
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas132 -- Dossier, 
papel
Material informático, vá-
rios
-- -- -- Retirar do inventário
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem livro e documentação sobre material informático.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E153
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-2-CX133
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas133 1984-
1992
Dossier, 
papel
Ofícios, contratos, inven-
tários
“Alugueres: 1- Bares, 2- Agência de 
Viagens, 3- Publicidade” + Cacifos”
AEIST Concessões de 
exploração
                                                                                                                                                                                         Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios, contratos, inventários, respeitantes aos bares da AEIST; Agencias de viagens, publicidade e cacifos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E154
                                                                                                                                                                                                         IAEIST-2-CX134
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas134 1993 Dossier, 
papel
Material de divulgação “Cristina Salvador, Turismo, Agências 
de viagem”
AEIST
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Contem material de divulgação de agencias de viagens.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E155
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX135
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas135 1993 Dossier, 
papel
Material de divulgação, 
projectos, legislação, ofícios
“Cristina Salvador, Turismo” AEIST Intercâmbio 
(Instituto da Ju-
ventude)
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa ao projecto de intercambio juvenil. Material de divulgação, projectos, legislação e ofícios. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E156
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX136
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas136 1998 Dossier, 
papel
Facturas telefónicas deta-
lhadas
“Espanha” AEIST
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem facturas telefónicas detalhadas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E157
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX137
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas137 -- -- -- -- -- -- Retirar do inventário
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
[pasta vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E158
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-2-CX138
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas138 -- -- -- -- -- -- Retirar do inventário
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
[Pasta vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E159
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-2-CX139
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas139 -- Dossier, 
papel
Panfletos de divulgação -- AEIST Turismo
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem panfletos de divulgação turística.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E160
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX140
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas140 1993-
1994
Dossier, 
papel
Panfletos de divulgação, 
catálogos
“Canárias” AEIST Turismo
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem panfletos de divulgação turística e catálogos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E161
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX141
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas141 -- Dossier, 
papel
Catálogo “Clubevip, tempos livres, Inverno 
93/94”
AEIST Turismo
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Contem catálogos de divulgação turística.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E162
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX142
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas142 1993 Dossier, 
papel
Ofícios “Cristina Salvador, Turismo (hotéis)” AEIST
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios de âmbito turístico.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E163
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX143
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas143 1993 Dossier, 
papel
“Turismo, arquivo agências de viagem 
(Cristina Salvador RC) Abril 93”
AEIST
                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
Contem informação sobre agências de viagem.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E164
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX144
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas144 1993 Dossier, 
papel
Ofícios, vários “Turismo, contratos, Cristina Salvador 
(correspondência)”
AEIST Turismo univer-
sitário (realiza-
ção de uma con-
ferencia)
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios e contratos com agências de turismo.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E165
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX145
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas145 1989-
1991
Dossier, 
papel
Documentos de con-
tabilidade, panfletos, 
ofícios, vários
“Organizações: 
1- Congressos, 2- 
Festas, 3- Expo-
sições”
AEIST Comemoração dos 80 anos do IST (1990); 1ª (3 a 
5 Maio, 1989) e 2ª (1990) Jobshop de Engenharia 
– Feira de estágios e emprego; Expobank – 2ª ex-
posição de instituições financeiras (Dez. 91)
Ver cronologia
Jobshop – já exis-
tiam antes de 1990 
noutros países
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos logísticos sobre o 80º aniversário do IST. 1ª jobshop de engenharia 3 a 5 maio /1989; 2ª jobshop de engenharia de 7 a 10 Maio/1990.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E166
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX146
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas146 1996-
1998
Dossier, 
papel
Ofícios, regulamentos “Secção Desportiva, Assunto: torneios” Secção Despor-
tiva - AEIST
Actividades des-
portivas
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Torneio Mercuariales; torneio ténis de mesa (95/96); maratona (95/96); correspondência, convites e patrocínios (95/96). 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E167
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX147
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas147 1998 Dossier, 
papel
Ofícios, fichas de atleta, re-
gulamentos
“Desportiva, Assunto: basquetebol fe-
minino”
Secção Despor-
tiva - AEIST
Actividades des-
portivas
                                                                                                                                                                                         Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios, fichas de atleta e regulamento dos campeonatos regionais universitários das modalidades colectivas (1994/1995).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E168
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-2-CX148
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas148 2000-
2001
Dossier, 
papel
Ofícios, comunicados, vá-
rios
“Desportiva, Assunto: basquetebol fe-
derado, 2000/01”
Secção Despor-
tiva - AEIST
Actividades des-
portivas
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à federação portuguesa de basquetebol, ofícios, comunicados.  
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E169
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX149
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas149 1996-
2001
Dossier, 
papel
Fichas de atleta “Desportiva, fichas de atletas” Secção desporti-
va - AEIST
Actividades des-
portivas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de atleta.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E170
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-2-CX150
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas150 1999-
2000
Dossier, 
papel
Inquéritos “Desportiva, inquérito natação 98/99, 
99/00, resultados”
Secção Despor-
tiva - AEIST
Natação
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Inquéritos relativos à qualidade das aulas de natação 98/99 e 99/00.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E171
IAEIST-2-CX151
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
151 1997-2002 Dossier, papel Ofícios, calendá-
rios, cartazes, fi-
chas de inscrição
“Desportiva, Ténis 
98/99”
Secção Des-
portiva- 
AEIST
Actividades desportivas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Circular enviada pela Federação Portuguesa de Ténis: calendário oficial de provas/2002 – Adenda Nº4, 8/2002]
2. AEIST – Secção Desportiva, Correspondência Geral, [Lisboa, 13/1/1998 a 28/9/1999]
3. AEIST – Secção Desportiva, [Circulares da Associação de Ténis de Lisboa e da Federação Portuguesa de Lisboa: Campeonatos Nacionais de Equipas de 1998 a 2000, Lisboa, 21/11/1997 a 
7/12/1999]
4. AEIST – Secção Desportiva, [Preços em vigor no ano lectivo de 2000/2001 para a publicidade a afixar no court de Ténis da AEIST, Lisboa, 30/10/2000]
5. AEIST – Secção Desportiva, [Ofícios dirigidos à Associação de Ténis de Lisboa relativos a alterações de datas de jogos, Lisboa, 24/2/1996 a 15/3/2000
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E172
IAEIST-2-CX152
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
152 1993-1996 Dossier, papel Ofícios, recortes 
de imprensa, ho-
rários
“Desportiva, Assun-
to: 1º Open de Andebol 
universitário” 
Secção Des-
portiva- 
AEIST
Actividades desportivas 6-8Dez. 1996 – 1º Open de 
andebol universitário (org: 
AEIST)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [1º Open de Andebol Universitário: ofícios; programa; recortes de imprensa; recibos de companhias de seguros; facturas e declarações diversas, Lisboa, 10/1996 a  
12/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E173
IAEIST-2-CX153
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
153 1995-1998 Dossier, papel Ofícios, planos 
de actividades, 
calendários, re-
gulamentos
“Desportiva, SAD/
FADU” 
Secção Des-
portiva- 
AEIST
Federação Académica do Des-
porto Universitário (FADU), 
Secção Autónoma do despor-
to (SAD/AAL)
Sobre as dinâmicas entre a 
AEIST, a SAD/AAL, o Está-
dio Universitário de Lisboa.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência recebida por parte da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Lisboa, 1995 a 1997]
2. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência enviada dirigida à Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Lisboa, 1996/1997]
3. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência recebida por parte da AAL – Secção Autónoma para o Desporto, Lisboa, 1995/1997]
4. AEIST – Secção Desportiva, [Listagem de jogadores das equipas masculina e feminina de Andebol, e lista de atletas segurados das Equipas Universitárias de Basquetebol, Voleibol e Rugby, Lis-
boa, 1996/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E174
IAEIST-2-CX154
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
154 1997-1998 Dossier, papel Ofícios, vários “Desportiva, Assunto: 
SAD/FADU, convites e 
jogos da cidade 97/98” 
Secção Des-
portiva- 
AEIST
Actividades desportivas, Jogos 
de Lisboa
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência enviada e recebida: Associação Académica de Lisboa – Secção Autónoma para o Desporto (SAD), Lisboa, 1998]
2. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência enviada e recebida: Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Lisboa, 1998]
3. [Convites para eventos universitários, 1997/1998]
4. [“12ºs Jogos de Lisboa”, organizados pela Câmara Municipal de Lisboa, 1998: documentação diversa relativa ao evento e correspondência da AEIST enviada, Lisboa, 1998/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E175
IAEIST-2-CX155
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
155 1997-1998 Dossier, papel Ofícios, folhas de 
jogo, vários
“Desportiva, Assunto: 
basquetebol” 
Secção Des-
portiva- 
AEIST
Basquetebol
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Diversa documentação relativa às Equipas de Basquetebol Universitário da AEIST, Lisboa, 1997/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E176
IAEIST-2-CX156
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
156 2003 Dossier, papel Facturas, ofícios, 
vários
“Contabilidade, X Se-
mana de Informática 
2003, 16ª Jornadas Eng. 
Química” 
Contabilidade 
- AEIST
Organização das “16ª Jorna-
das de Eng. Química (2003)” 
e “X Semana de Informática”
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [XVI Jornadas de Engenharia Química do IST: Facturas e extractos bancários, Lisboa, 2003/2004]
2. AEIST, [X Semana da Informática do IST: Facturas e extractos bancários, Lisboa, 2003/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E177
IAEIST-2-CX157
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
157 2005-2006 Dossier, papel Extractos ban-
cários, folhas de 
caixa, planos de 
actividades, actas, 
vários
“Contabilidade 2005/06 
NAF” 
NAF - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Núcleo de Arte Fotográfica (NAF) da AEIST: Extractos bancários; listagem de movimentos de rendimentos; folhas de caixa; facturas e plano de actividades para os anos de 2005 e 
2006, Lisboa, 2005/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E178
IAEIST-2-CX158
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
158 2003-2004 Caderno A4, pa-
pel
Relatório de 
contas
--- GTIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Autónoma, Grupo de Teatro do IST (GTIST): Relatório de Contas 2003/2004, [Lisboa, 2003/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E179
IAEIST-2-CX159
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
159 2005-2006 Caderno A4, pa-
pel
Relatório de ac-
tividades
--- GTIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Autónoma, Grupo de Teatro do IST (GTIST): Relatório de Actividades 2005/2006, [Lisboa, 2005/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E180
IAEIST-2-CX160
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
160 2004-2005 Caderno A4, pa-
pel
Relatório de ac-
tividades
--- GTIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Autónoma, Grupo de Teatro do IST (GTIST): Relatório de Actividades 2004/2005, [Lisboa, 2004/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E181
IAEIST-2-CX161
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
161 2000-2006 Dossier, papel Contratos, ofí-
cios, vários
“Contabilidade, Con-
tencioso, resolvidos (A-
M)”
AEIST Processos em tribunal
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contencioso (A a M): contratos e ofícios, Lisboa, 2000/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E182
IAEIST-2-CX162
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
162 2003-2005 Dossier, papel Contratos, ofí-
cios, vários
“Contabilidade, Con-
tencioso, resolvidos (N-
Z)”
AEIST Processos em tribunal
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contencioso (N a Z): contratos e ofícios, Lisboa, 2003/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E183
IAEIST-2-CX163
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
163 2004-2005 Dossier, papel Declarações IRS, 
Seg. Social, vá-
rios
“Contabilidade, 2004, 
IRS, Plano Mateus, 
Seg. Social”
Contabilidade 
-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Documentos de cobrança; declarações de IRS e de contribuições para a Segurança Social, Lisboa, 2003/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E184
                                                                                                                                                                                                           IAEIST-2-CX164
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas164 2004 Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Contabilidade, Jan.-Junho 2004, fo-
lhas de caixa”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa datadas entre Janeiro e Junho de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E185
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX165
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas165 2004 Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Contabilidade, Julho - Dez. 2004, fo-
lhas de caixa”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa datadas entre Julho e Dezembro de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E186
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX166
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas166 2004 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade, 2004, fornecedores: 
facturas originais”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem facturas 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E187
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-2-CX167
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas167 2004 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade 2004, fornecedores: 
Optimus (facturas detalhadas)”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem facturas detalhadas da Optimus 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E188
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX168
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas168 2005 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade 2005, fornecedores: 
compras e facturas originais”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                             Do Inventário MM/ALM
Contem facturas de fornecedores 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E189
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX169
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas169 2005 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade 2005, Clientes: vendas, 
facturação ( Julho-Dez.)”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem facturas de clientes Julho-Dezembro 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E190
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-2-CX170
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas170 2005 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade 2005, clientes: factura-
ção ( Jan. -Junho 2005)”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                         Do Inventário MM/ALM
Contem facturas entre Janeiro e Junho 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E191
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX171
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas171 2005 Dossier, 
papel
Extractos de movimentos 
de contas
“Contabilidade 2005, Extractos bancá-
rios, Direcção”
Contabilidade - 
AEIST
Varias contas em 
nome das vá-
rias secções da 
DAEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de contas 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E192
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-2-CX172
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas172 2005 Dossier, 
papel
Ofícios “Contabilidade 2005, correspondência 
enviada e recebida”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência enviada e recebida da secção de contabilidade da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E193
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-2-CX173
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas173 1996-
2005
Dossier, 
papel
Extractos de movimentos 
de conta, vários
“Contabilidade 2005, O.D.” Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos essencialmente extractos de movimentos de conta 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E194
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX174
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas174 2005 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade 2005, fornecedores: 
Optimus, facturas detalhadas”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                         Do Inventário MM/ALM
Contem facturas detalhadas da Optimus 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E195
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX175
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas175 2006 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade 2006, vendas: factura-
ção, clientes, a partir Julho 2006”
Contabilidade 
AEIST
Aluguer do es-
paço publicida-
de, etc.
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Contem facturas a partir de Julho 2006.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E196
                                                                                                                                                                                                IAEIST-2-CX176
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas176 2005-
2007
Dossier, 
papel
Ofícios, actas “Contabilidade Bancos: assinaturas II AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Documentação relativa a gestão das contas bancárias da AEIST. Actas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E197
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX177
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas177 2006 Dossier, 
papel
Processos de funcionários “S. de Pessoal (vencimentos), S. De Fo-
lhas 2006”
Contabilidade - 
AEIST
Férias, ordena-
dos, etc.
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa a processos de funcionários.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E198
IAEIST-2-CX177
- Quantos  funcionários tem a AEIST nesta altura?
[Esta pasta diz respeito apenas aos funcionários da secção de folhas. Não se consegue saber quantos funcionários tem a AEIST no total]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E199
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX178
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas178 2004-
2007
Dossier, 
papel
Ofícios, relatórios, orça-
mentos, vários
“Desportiva, geral, piscina, análises, re-
latório”
S. Desportiva - 
AEIST
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Documentação relativa à secção desportiva, essencialmente à piscina de onde constam análises à qualidade do equipamento, Ofícios e relatórios. Orçamentos. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E200
IAEIST-2-CX179
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
179 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos Janeiro”
Contabilidade 
- AEIST
Contas bancárias das várias 
secções e unidades da AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias das várias secções e unidades da AEIST, Lisboa, 2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E201
IAEIST-2-CX180
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
180 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Fev.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 2/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E202
IAEIST-2-CX181
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
181 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Março”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 3/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E203
IAEIST-2-CX182
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
182 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Abril II (BPI)”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias no Banco BPI, Lisboa, 4/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E204
IAEIST-2-CX183
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
183 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Abril I (BPI)”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias no Banco BPI, Lisboa, 4/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E205
IAEIST-2-CX184
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
184 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Maio”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 5/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E206
IAEIST-2-CX185
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
185 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Junho”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 6/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E207
IAEIST-2-CX186
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
186 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Julho”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 7/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E208
IAEIST-2-CX187
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
187 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Agosto”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 8/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E209
IAEIST-2-CX188
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
188 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Agosto e Se-
tembro”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 8 e 9/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E210
IAEIST-2-CX189
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
189 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Março”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 3/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E211
IAEIST-2-CX190
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
190 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Abril”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 4/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E212
IAEIST-2-CX191
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
191 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Maio”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 5/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E213
IAEIST-2-CX192
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
192 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Junho”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 6/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E214
IAEIST-2-CX193
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
193 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Julho”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 7/2006]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E215
IAEIST-2-CX194
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
194 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Out.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 10/2006]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E216
IAEIST-2-CX195
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
195 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Nov.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 11/2006]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E217
IAEIST-2-CX196
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
196 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Dez.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 12/2006]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E218
IAEIST-2-CX179
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
179 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos Janeiro”
Contabilidade 
- AEIST
Contas bancárias das várias 
secções e unidades da AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias das várias secções e unidades da AEIST, Lisboa, 2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E219
IAEIST-2-CX180
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
180 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Fev.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 2/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E220
IAEIST-2-CX181
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
181 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Março”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 3/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E221
IAEIST-2-CX182
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
182 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Abril II (BPI)”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias no Banco BPI, Lisboa, 4/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E222
IAEIST-2-CX183
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
183 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Abril I (BPI)”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias no Banco BPI, Lisboa, 4/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E223
IAEIST-2-CX184
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
184 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Maio”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 5/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E224
IAEIST-2-CX185
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
185 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Junho”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 6/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E225
IAEIST-2-CX186
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
186 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Julho”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 7/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E226
IAEIST-2-CX187
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
187 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Agosto”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 8/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E227
IAEIST-2-CX188
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
188 2005 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2005, 
bancos: Agosto e Se-
tembro”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 8 e 9/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E228
IAEIST-2-CX189
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
189 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Março”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 3/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E229
IAEIST-2-CX190
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
190 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Abril”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 4/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E230
IAEIST-2-CX191
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
191 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Maio”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 5/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E231
IAEIST-2-CX192
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
192 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Junho”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 6/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E232
IAEIST-2-CX193
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
193 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Julho”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 7/2006]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E233
IAEIST-2-CX194
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
194 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Out.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 10/2006]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E234
IAEIST-2-CX195
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
195 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Nov.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 11/2006]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E235
IAEIST-2-CX196
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
196 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
bancos: Dez.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimento de contas bancárias, Lisboa, 12/2006]   
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E236
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-2-CX197
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas197 2006 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade 2006, Vendas: factura-
ção clientes, até Junho 2006”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem documentos de contabilidade nomeadamente facturas até Junho de 2006.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E237
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-2-CX198
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas198 2006 Dossier, 
papel
Folhas de caixa, vários “Contabilidade 2006, Operações diver-
sas”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos essencialmente folhas de caixa 2006.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E238
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            IAEIST-2-CX199
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas199 -- Organizador 
de fichas, pa-
pel
Fichas de empresas e ou-
tras entidades
-- AEIST Contactos úteis 
para a AEIST
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de empresas e outras entidades – contactos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E239
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX200
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas200 -- Caixa, pa-
pel
Bilhetes -- -- XI Super Arraial 
IST
Retirar do Inven-
tário
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem Bilhetes para o XI Super Arraial IST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E240
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX201
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas201 1998-
1999
Dossier, 
papel
Ofícios, calendários de 
jogo
“Desportiva, assunto: SAD/FADU, Jo-
gos de Lisboa, Convites Universit. 
98/99”
Secção Despor-
tiva - AEIST
Actividades des-
portivas
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios e calendários de jogo relativos a eventos desportivos, SAD/FADU, Jogos de Lisboa, 98/99.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E241
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX202
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas202 1998-
2002
Dossier, pa-
pel e foto-
grafias
Fotografias, vários “Desportiva, Assunto: Andebol” Secção Despor-
tiva - AEIST
Actividades des-
portivas
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem boletins de jogo e fotografias tipo pass.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E242
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-2-CX203
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas203 -- Caixa, pa-
pel
Bilhetes -- -- Arraial da Pri-
mavera; 8º 
TUIST (2001)
Retirar do Inventário
                                                                                                                                                                                    Do Inventário MM/ALM
Contem bilhetes para o arraial da primavera; 8º TUIST (2001).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E243
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-2-CX204
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas204 -- Caixa, pa-
pel
Listas de sócios, bilhetes -- -- -- Retirar do Inventário
                                                                                                                                                                                     Do Inventário MM/ALM
Contem listas de sócios e bilhetes.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E244
                                                                                                                                                                                                IAEIST-2-CX205
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas205 -- Caixa, pa-
pel
Bilhetes -- -- 12º Super Ar-
raial
Retirar do Inventário
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem bilhetes para o 12º super arraial do IST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E245
                                                                                                                                                                                                        IAEIST-2-CX206
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas206 2006 Dossier, 
papel
Ofícios “Contabilidade 2006, correspondência: 
enviada e recebida”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem documentos relativos à secção de contabilidade da AEIST nomeadamente registo de correspondência; correspondência enviada e recebida de carácter contabilístico.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E246
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX207
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas207 2007 Dossier, 
papel
Ofícios Contabilidade 2007, correspondên-
cia: registo, enviada e recebida, Jan.- Ju-
nho 2007”
Contabilidade -  
AEIST
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem registo de correspondência, correspondência recebida e correspondência enviada de carácter contabilístico, administrativo e logístico.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E247
 
                                                                                                                                                                                                         IAEIST-2-CX208
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas208 2005 Dossier, 
papel
Movimentos de conta “Contabilidade 2005, Bancos: Set.” Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                         Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos 2005, nomeadamente movimentos de contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E248
                                                                                                                                                                                                IAEIST-2-CX209
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas209 2005 Dossier, 
papel
Movimentos de conta, ofí-
cios
“Contabilidade 2005, Bancos, Out. I” Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem documentos respeitantes á secção de contabilidade nomeadamente, movimentos de conta e ofícios de 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E249
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX210
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas210 2005 Dossier, 
papel
Movimentos de conta “Contabilidade 2005, Bancos: Out. II” Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de conta bancária relativos a 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E250
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX211
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas211 2005 Dossier, 
papel
Movimentos de conta “Contabilidade 2005, Bancos: Nov.” Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                          Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de conta respeitantes a Novembro de 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E251
                                                                                                                                                                                                IAEIST-2-CX212
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas212 2005 Dossier, 
papel
Movimentos de conta “Contabilidade 2005, Bancos: Dez.” Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de conta durante o mes de Dezembro de 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E252
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-2-CX213
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas213 2005 Dossier, 
papel
Folhas de Caixa “Contabilidade 2005, folhas de caixa, 
até Junho 2005”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                         Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa de 2005 (até Junho).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E253
IAEIST-2-CX214
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
214 2005 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2005, 
Caixa, Junho a Out.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa relativas aos meses de Junho a Outubro de 2005, Lisboa, 6 a 10/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E254
IAEIST-2-CX215
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
215 2005 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2005, 
Caixa, Nov. – Dez.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa relativas aos meses de Novembro e Dezembro de 2005, Lisboa, 11 e 12/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E255
IAEIST-2-CX216
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
216 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
Bancos, Janeiro”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimentos de contas bancárias relativas ao mês de Janeiro de 2006, Lisboa, 1/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E256
IAEIST-2-CX217
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
217 2006 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2006, 
Bancos, Fev.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimentos de contas bancárias relativas ao mês de Fevereiro de 2006, Lisboa, 2/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E257
IAEIST-2-CX218
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
218 2006 Dossier, papel Facturas “Contabilidade 2006, 
Compras: fornecedores”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas de compras a fornecedores relativas ao ano de 2006, Lisboa, 2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E258
AEIST-2-CX219
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
219 2006-2007 Dossier, papel Facturas “Contabilidade 
2006/07,  fornecedo-
res: Optimus, Vodafone, 
facturação detalhada”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturação detalhada de operadoras telefónicas (Optimus e Vodafone) relativas aos anos de 2006 e 2007, Lisboa, 2006/2007]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E259
IAEIST-2-CX220
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
220 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Jan.-Fev.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa relativas aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006, Lisboa, 1 a 2/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E260
IAEIST-2-CX221
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
221 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Março”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa relativas ao mês de Março de 2006, Lisboa, 3/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E261
IAEIST-2-CX222
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
222 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Abril e Maio”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa relativas aos meses de Abril e Maio de 2006, Lisboa, 4 e 5/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E262
IAEIST-2-CX223
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
223 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Junho, Julho, 
Agosto”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa relativas aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2006, Lisboa, 6 a 8/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E263
IAEIST-2-CX224
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
224 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Set.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa relativas ao mês de Setembro de 2006, Lisboa, 9/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E264
IAEIST-2-CX225
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
225 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Out.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa relativas ao mês de Outubro de 2006, Lisboa, 10/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E265
IAEIST-2-CX226
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
226 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Nov.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa relativas ao mês de Novembro de 2006, Lisboa, 11/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E266
IAEIST-2-CX227
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
227 2006 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2006, 
Caixa, Dez.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa relativas ao mês de Dezembro de 2006, Lisboa, 12/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E267
IAEIST-2-CX228
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
228 1999/2002 Dossier, papel Ofícios, vários “Desportiva 99/00, 
01/02"
S. Desportiva - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Ofícios relativos a pagamentos efectuados, 29/9/1999 a 10/4/2002, Lisboa, 1999/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E268
IAEIST-2-CX229
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
229 2002 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, tripli-
cados, facturas 2002"
Contabilidade 
- AEIST
Rendas, aluguer piscina, sub-
sídios, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas relativas ao ano de 2002 (triplicados), Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E269
IAEIST-2-CX230
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
230 2001 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, arquivo, 
facturas, 2001, clientes"
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas de empresas relativas ao ano de 2001, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E270
                                                                                                                                                                                                       IAEIST-2-CX231
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas231 -- Dossier, 
papel
Propostas “Bar 3 (civil)” AEIST Concurso de 
concessão da ex-
ploração do bar
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem documentação (propostas) relativa ao concurso de concessão da exploração do bar.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E271
                                                                                                                                                                                                     IAEIST-2-CX232
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas232 -- Dossier, 
papel
Documentos de contabi-
lidade
“Estatística financeira” Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem documentação diversa de âmbito estatistico-financeiro.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E272
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-2-CX233
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas233 1990-
1993
Dossier, 
papel
Ofícios, recortes de im-
prensa, vários
“Processo Bar Cen-
tral”
AEIST Processo judicial; “O Caos alimen-
tar”-  encerramento do bar por falta 
de higiene.
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem documentação diversa relativa ao processo judicial de encerramento do bar da AEIST por falta de higiene.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E273
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX234
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas234 1993-
1994
Dossier, 
papel
Projectos, ofícios, vários “Projecto Ar Condicionado” AEIST Climatização da 
s. Folhas
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem documentação diversa sobre a climatização da secção de folhas – projecto ar condicionado.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E274
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX235
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas235 2000-
2001
Dossier, 
papel
Proposta, orçamentos, ofí-
cios
-- AEIST Material e apa-
relhos
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem diversa documentação (proposta, orçamentos, ofícios) sobre material e aparelhos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E275
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX236
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas236 1989-
1991
Dossier, 
papel
Proposta, ofícios, plantas, 
contratos, vários
“Digital ICD” AEIST Concurso de 
concessão de loja 
(Informática)
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem diversa documentação (proposta, ofícios, plantas, contratos, etc.) sobre concurso de concessão de loja da área de informática.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E276
Anexo - IAEIST-2-CX236
Refere a abertura de concurso para a concessão do direito de exploração de uma loja (parte) para venda de artigos de informática a 13 de Novembro de 1991. O contrato foi efectivamente celebra-
do entre a AEIST (presidente: Pedro Correia) e a ICD, Instrumentação Computação e Desenvolvimento Lda., sociedade de prestação de serviços na área da informática e distribuição de produ-
tos afins. Pelo contrato, foi cedida à referida empresa a exploração da área da Loja das Secções e a utilização da sala anexada à sala de estudo como armazém e apoio técnico dos produtos que a ICD 
comercializaria. O contrato só seria assinado entrando em vigor, na data de 8/ Abril/1992. [Ao que me parece a AEIST teria uma dívida para com esta empresa, e esta cedência de espaço teria sido 
uma forma de ajudá-la no seu pagamento, tendo havido uma série de problemas que se seguiram nos anos imediatos à assinatura do contrato entre a AEIST e a ICD].
Os produtos comercializados pela ICD seriam os seguintes: Computadores e periféricos, consumíveis e de informática e produtos afins. Encontra-se documento Ofício (da Associação de Estudan-
tes do IST de Ref. MR/112 datado de 16 de Dezembro de 1994) da ICD, a denunciar a partir de 1 de Abril de 1995, o contrato celebrado a 8 de Abril de 1992.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E277
                                                                                                                                                                                                    IAEIST-2-CX237
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas237 -- Dossier -- “Sala de Convívio” -- -- Vazia
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Pasta vazia
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E278
                                                                                                                                                                                                  IAEIST-2-CX238
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas238 1992 Dossier, 
papel
Estatutos, programa, fo-
lhetos, discursos, vários
“Semana da Cooperação” AEIST Instituto Luso-Africano de 
Cooperação/ Científico e 
Tecnológico
19-25 Abril 1992 -  Semana 
da Cooperação, Lisboa (Org: 
AEIST) Ver cronologia
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem estatutos do Instituto luso-Africano para a cooperação científica e tecnológica (proposta da AEIST); programa e projecto da 2ª semana da cooperação (organização da AEIST) realizada 
entre 19 e 25 de Abril de 1992 em Lisboa; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E279
Anexo - IAEIST-2-CX238
“Instituto Luso-Africano para a Cooperação científica e Tecnológica”
Segundo os estatutos do ILAC o “início das actividades [...] deverá resultar da expressão do interesse comum pelos responsáveis nacionais dos países envolvidos. Promover-se-à contactos bilaterais 
tendo em vista criar as condições necessárias para que durante a 2ª semana da cooperação, que terá lugar de 19 a 25 de Abril de 1992 em Lisboa, passos positivos sejam dados neste sentido”.
O mesmo documento refere, quanto à constituição do ILAC, que esta envolveria “não só organismos dos vários países, mas igualmente, instituições de interesse público ou de carácter associativo 
privado, que se inserem nas áreas científica, tecnológica, prestação de serviços, apoio ao investimento ou outras cuja acção se enquadre nos objectivos do ILAC”. 
Quanto à localização do ILAC propõe-se que seja na antiga casa dos Estudantes do Império, pois este “património simboliza fortemente parte da história e cultura dos Países Africanos Lusófonos 
e Portuguesa. Foi neste edifício, que nasceram e se desenvolveram importantes movimentos culturais, sociais e políticos que viriam a definir os contornos da geografia politica, cultural e social que 
influenciaram e determinaram a situação actual de Portugal e dos Países Africanos Lusófonos.
“Foram três as razões principais que determinaram a proposta para a criação do ILAC [proposta dos estudantes do IST]: 
A primeira prende-se com as conclusões extraídas da Primeira Semana da Cooperação, que teve lugar em Maio de 1991, da necessidade dos vários agentes envolvidos na cooperação estarem cons-
tantemente informados sobre as diversas acções de cooperação em curso, particularmente nas áreas científica e tecnológica (...)
A necessidade crescente de um espaço de diálogo e interacção permanente entre os diversos agentes envolvidos na cooperação nas áreas científica e tecnológica;
A disponibilidade total do IST em pôr ao serviço da cooperação, entre Portugal e os Países Africanos Lusófonos, a grata experiência ganha na sua ligação e convivência com importantes Institui-
ções Nacionais e Internacionais no campo da Ciência, Tecnologia, prestação de serviços e formação. Um espaço onde a interacção entre os membros da comunidade científica, em matéria de coope-
ração, é valorizado com empenho e as diferenças que caracterizam as várias partes envolvidas se complementam, constituem valores que o ILAC se propõe potenciar”.
Ainda segundo os Estatutos do ILAC, no capítulo I, Artº 1 diz o seguinte: “O Instituto Luso Africano para a Cooperação Cientifica e Tecnológica (ILC/CT) adiante designado apenas por ILAC 
é uma associação de carácter científico, tecnológico e de formação sem fins lucrativos e natureza privada e é constituído por tempo indeterminado”; No artº 3 afirma “O Ilac tem por objectivo prin-
cipal fomentar a cooperação entre as universidades, Institutos, Centros e Laboratórios dos países africanos lusófonos e as suas congéneres portuguesas, através do intercâmbio cultural, científico, tec-
nológico e de formação.
A 2ª Semana da Cooperação realizou-se de 19 a 25 de Abril de 1992 por organização do IST. A introdução ao programa desta 2ª semana, diz o seguinte: “No âmbito das comemorações do 80º ani-
versário do Instituto Superior Tecnico e da sua Associação dos Estudantes (1911-1991), organizamos, em Maio de 1991, a primeira semana dedicada à cooperação entre Portugal e os países africa-
nos de língua oficial portuguesa PALOP”. 
Do programa (provisório desta 2ª semana constam as seguintes actividades: conferência de imprensa, sessão de abertura presidida pelo presidente da Republica Portuguesa Dr., Mário Soares, e vá-
rios painéis representados por altas individualidades do Estado (o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Dr. Durão Barroso; director geral da Unesco Dr. Federico Mayor, 
sessão de encerramento presidida pelo primeiro ministro Prof. Cavaco Silva. Os temas dos painéis seriam “Portugal, os PALOP e o futuro”, “Projecto e planeamento da educação como factor de de-
senvolvimento”, “financiamento, planeamento e gestão do ensino universitário”, “Cooperação, investigação, industria”, “Comunidade económica europeia, convenção de Lomé, Portugal e os PA-
LOP”. Ainda se pretendia realizar uma exposição “ciência, investigação e desenvolvimento” que deveria decorrer de 20 a 24 de Abril de 1992 no IST, durante a 2ª semana da cooperação. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E280
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-2-CX239
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas239 1992 Dossier, 
papel
Contratos, ofícios “Esplanada” AEIST Concurso de 
Concessão da 
esplanada
                                                                                                                                                                                      Do Inventário MM/ALM
Contem documentação sobre o concurso de concessão da esplanada. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E281
                                                                                                                                                                                                      IAEIST-2-CX240
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas240 1992 Dossier, 
papel
Relatório, documentos de 
contabilidade, ofícios, vá-
rios
“Fundo de apoio ao estudante” AEIST
                                                                                                                                                                                        Do Inventário MM/ALM
Contem relatório final de “fundo de apoio ao estudante” e documentação contabilística. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E282
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-2-CX241
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas241 1992 Dossier, 
papel
Propostas, projecto, vários “Gabinete de Estágios” GE-AEIST Sobre a imple-
mentação do GE 
(1992?), Propos-
tas de estágios em 
empresas
ver
                                                                                                                                                                                           Do Inventário MM/ALM
Contem documentação logística do gabinete de estágios nomeadamente modelo de proposta de adesão ao gabinete por parte dos estudantes; projecto de implementação do gabinete de estágios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E283
                                                                                                                                                                                                   IAEIST-2-CX242
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas242 2000 Dossier, 
papel
Documentos de contabi-
lidade
“Miguel Chaíça I, Notas de Encomen-
da, Guias de transporte, guias de re-
messa, facturas (cópias), vendas a di-
nheiro, recibos, A-I 2000”
AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem documentação de contabilidade nomeadamente notas de encomenda, guias de transporte, guias de remessa, facturas, vendas a dinheiro, recibos, etc.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E284
                                                                                                                                                                                                 IAEIST-2-CX243
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas243 1999-
2000
Dossier, 
papel
Ofícios “Miguel Chaíça IV, Correspondência 
enviada, Jan. Junho 2000”
AEIST
                                                                                                                                                                                       Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência enviada e recebida entre Janeiro e Junho de 2000, nomeadamente apresentação de empresas, relatório de vigilância Junho 2000, pedidos de orçamento, etc.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E285
IAEIST-2-CX244
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
244 1998 Dossier, papel Requisições in-
ternas e externas
“Secção Comercial III, 
guias de remessa (tripli-
cados), req. Internas e 
externas (dup) 98”
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Requisições internas e externas (cópias), [Lisboa, 1997/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E286
IAEIST-2-CX245
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
245 --- Dossier, papel Tabelas de pre-
ços, minutas, vá-
rios
“Originais, Secção Co-
mercial”
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Secção de Folhas: tabelas de preços (self-service e produção), Lisboa, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E287
IAEIST-2-CX246
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
246 1996-1999 Dossier, papel Requisições in-
ternas e externas
“Secções Comercial 
III, guias de remessa 
(triplicados),req. Inter-
nas e externas (dup) 96”
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, Requisições internas, externas e guias de remessa (cópias), [Lisboa, 1996/1999] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E288
IAEIST-2-CX247
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
247 1990-1991 Dossier, papel Fotografias, ofí-
cios, contratos
“Secções Comercial IV, 
publicidade”
Secção Comer-
cial - AEIST
Publicidade no estaco da 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Fotografias tiradas do exterior do IST focalizadas no muro que acompanha o edifício da AEIST e efectuadas com o objectivo de um possível aproveitamento do 
mesmo para publicidade, Lisboa, 1990/1991]
2. AEIST – Secção Comercial, [Carta enviada pela DAEIST à Empresa Petrogal, S.A. solicitando a concessão de um subsídio, sob a forma de fornecimento de combustível (utilizado na manuten-
ção da piscina aquecida), apresentando como contrapartida a possibilidade da referida empresa poder publicitar os seus produtos nos vários espaços desportivos da AEIST, Lisboa, 14/1/1991]
3. AEIST – Secção Comercial, [Aproveitamento da área exterior da AEIST para publicidade: propostas de empresas para a colocação de painéis publicitários no muro da AEIST, Lisboa, 
21/3/1990 a 3/1/1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E289
IAEIST-2-CX248
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
248 1990-1992 Dossier, papel Orçamentos, ofí-
cios, vários
“Secções Comercial V, 
orçamentos”
Secção Comer-
cial - AEIST
Orçamentos por modalidade 
desportiva
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Orçamentos para as diferentes modalidades desportivas nos anos de 1991 e 1992]
2. AEIST – Secção Comercial, [Previsão orçamental para o ano de 1991 nas secções de: Folhas, Fotocópias, Livraria e Papelaria, Lisboa, 1990]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E290
IAEIST-2-CX249
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
249 --- Dossier, papel Cartões de con-
tactos
“S. Comercial” Secção Comer-
cial - AEIST
Contactos
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Cartões de contactos de empresas]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E291
IAEIST-2-CX250
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
250 1984-1985 Dossier, papel Ofícios, actas, es-
tatutos, grelha de 
programas, fichas 
de colaboradores
“Sonora 84/85” Secção Sonora 
- AEIST
Actividades da secção sonora Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Sonora, [Propostas de empresas; ocupação do estúdio; grelha de programas; fichas de colaboradores; actas e estatutos, Lisboa, 1984/1985]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E292
IAEIST-2-CX251
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
251 2000 Dossier, papel Ofícios “Miguel Chaíça VI, 
correspondência recebi-
da, Jan. Junho 2000”
Secção Comer-
cial -AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Correspondência recebida por Miguel Chaíça entre os meses de Janeiro e Junho de 2000, Lisboa, 1 a 6/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E293
IAEIST-2-CX252
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
252 --- Dossier, papel --- “Miguel Chaíça V, cor-
respondência enviada, 
Julho-Dez. 2000”
--- --- Vazia
Do Inventário MM/ALM
1. [Caixa vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E294
IAEIST-2-CX253
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
253 2000 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Miguel Chaíça II, no-
tas de encomenda, guias 
de transporte, guias de 
remessa, facturas (có-
pias), vendas a dinheiro, 
recibos, J.-R. 2000”
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Pedidos efectuados por Miguel Chaíça: guias de remessa e de transporte e facturas/recibos (letras J a R), Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E295
IAEIST-2-CX254
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
254 2000 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Miguel Chaíça III, no-
tas de encomenda, guias 
de transporte, guias de 
remessa, facturas (có-
pias), vendas a dinheiro, 
recibos, S.-Z. 2000”
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Pedidos efectuados por Miguel Chaíça: guias de remessa e de transporte e facturas/recibos (letras S a Z), Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E296
IAEIST-2-CX255
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
255 1995-2000 Dossier, papel Ordens de servi-
ço, ofícios, recor-
tes de impren-
sa, relatório de 
contas
“Secção Comercial XII, 
Ordens de Serviço e ac-
tas de reuniões”
Secção Comer-
cial - AEIST
Fotocópias e direitos de au-
tor, vários
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Ordens de serviço; circulares internas; notas informativas e convocatórias, Lisboa, 27/8/1993 a 16/9/2000]
2. AEIST, Relatório de Gestão e Contas – Mandato 92/93 – DAEIST, [Lisboa, 1992/1993]
3. [A fotocópia assassina in Jornal Público, 17/2/1995, Lisboa, 1995: artigo sobre a reprodução de obras literárias ou artísticas sem autorização do autor ou do detentor desses direitos]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E297
                                                                                                                                                                                              I AEIST – 2 –CX256
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas256 1989-
1990
Pasta, pa-
pel
Guias de remes-
sa, vários
“Livraria” “Livraria AEIST (?)
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vários documentos contabilísticos nomeadamente guias de remessa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E298
                                                                                                                                                                                       I AEIST – 2 –CX 257
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas257 2001 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade, 
quadruplicados, 
facturas 2001”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem quadruplicados de facturas referentes ao ano de 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E299
                                                                                                                                                                                         I AEIST – 2 –CX258
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas258 2000-
2002
Dossier, 
papel
Requisições in-
ternas
“Requisições in-
ternas originais, 
2000, 2001, 
2002”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem originais de requisições internas, referentes aos anos 2000, 2001 e 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E300
                                                                                                                                                                                             I AEIST – 2 –CX 259
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas259 2002 Dossier, 
papel
Relatórios, fi-
chas de empre-
sa, ofícios, vá-
rios
“14ª Jobshop, 
15-19 Abril”
GE&SP - AEIST Organização 14ª Jobshop, 15-19 
Abril 2002
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação de logística referente à 14ª Jobshop realizada pelo Gabinete de Estágios entre os dias 15 e 19 de Abril de 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E301
                                                                                                                                                                                             I AEIST – 2 –CX260
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas260 2002-
2003
Dossier, 
papel
Requisições in-
ternas
“Requisições in-
ternas, Sec. Fo-
lhas, 2002/03”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E302
                                                                                                                                                                                              I AEIST – 2 –CX 261
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas261 2001 Dossier, 
papel
Fichas de em-
presa, ofícios
“Contabilidade, 
13ª Jobshop, 28/5 
a 1/6 de 2001”
AEIST Organização 13ª Jobshop, 28 
Maio a 1 Junho de 
2001
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação de carácter contabilístico e logístico sobre a realização da 13ª Jobshop realizada entre 28/05 a 1/6 de 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E303
                                                                                                                                                                                                   I AEIST – 2 –CX 262
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas262 1998-
2000
Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta
“Reconciliação 
bancos, B. Mello, 
CGD”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E304
                                                                                                                                                                                              I AEIST – 2 –CX 263
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas263 2000 Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta
“Contabilidade, 
2000, Bancos, Ja-
neiro”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de contas bancárias ( Janeiro 2000).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E305
                                                                                                                                                                                              I AEIST – 2 –CX 264
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas264 2000 Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta
“Contabilidade, 
2000. Bancos, Fe-
vereiro e Mar-
ço (I)”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de contas bancárias (Fevereiro e Março 2000).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E306
                                                                                                                                                                                              I AEIST – 2 –CX 265
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas265 2000 Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta
“Contabilida-
de, 2000, Bancos, 
Março (II)”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de contas bancárias (Março 2000)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E307
                                                                                                                                                                                              I AEIST – 2 –CX 266
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas266 2000 Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta
“Contabilida-
de, 2000, Bancos, 
Abril”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de contas bancárias. (Abril 2000)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E308
                                                                                                                                                                                              I AEIST – 2 –CX 267
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas267 2000 Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta
“Contabilida-
de, 2000, Bancos, 
Maio (I)”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de contas bancárias (Maio 2000).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E309
                                                                                                                                                                                              I AEIST – 2 –CX 268
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas268 2000 Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta
“Contabilida-
de, 2000, Bancos, 
Maio (II)”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de contas bancárias (Maio 2000).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E310
                                                                                                                                                                                              IAEIST – 2 –CX 269
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas269 2000 Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta
“Contabilidade, 
2000, Bancos, Ju-
nho”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de contas bancárias ( Junho 2000).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E311
IAEIST-2-CX270
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
270 2000 Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de con-
ta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Julho”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: cópias de cheques; recibos verdes; facturas/recibos; extractos bancários; transferências bancárias e documentos de caixa (receitas), Lisboa, 7/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E312
IAEIST-2-CX271
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
271 2000 Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de con-
ta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Agosto”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: extractos bancários; facturas/recibos; documentos de caixa (receitas); ofícios; cópias de cheques e originais de recibos verdes, Lisboa, 8/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E313
IAEIST-2-CX272
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
272 2000 Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de con-
ta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Set.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade – Bancos BCP, Mello, BPI e CGD: Extractos bancários; facturas/recibos; documentos de caixa (receitas); ofícios; cópias de cheques e originais de recibos verdes, Lisboa, 
9/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E314
IAEIST-2-CX273
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
273 2000 Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de con-
ta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Out. (I)”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade – Bancos BCP, BPI e CGD: Extractos bancários; facturas/recibos; documentos de caixa (receitas); ofícios; cópias de cheques e originais de recibos verdes, Lisboa, 
10/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E315
IAEIST-2-CX274
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
274 2000 Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de con-
ta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Out. (II)”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade – Banco BCP: Extractos bancários; facturas/recibos; documentos de caixa (receitas); ofícios; cópias de cheques e originais de recibos verdes, Lisboa, 10/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E316
IAEIST-2-CX275
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
275 2000 Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de con-
ta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Nov.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade - Bancos BCP, BPI e CGD: Extractos bancários; facturas/recibos; documentos de caixa (receitas); cópias de cheques e originais de recibos verdes, Lisboa, 11/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E317
IAEIST-2-CX276
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
276 2000 Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de con-
ta
“Contabilidade, 2000, 
Bancos, Dez.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade - Bancos BCP, BPI e CGD: Extractos bancários; facturas/recibos; documentos de caixa (receitas); cópias de cheques e originais de recibos verdes, Lisboa, 12/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E318
IAEIST-2-CX277
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
277 1990 Dossier, papel Tabela de preços, 
ofícios, vários
“Preçário” AEIST Material de papelaria
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Tabelas de preços de material de papelaria, Lisboa, 1989/1990]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E319
IAEIST-2-CX278
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
278 1987-1993 Dossier, papel CV’s, registos de 
vendas
“Registo de vendas das 
calculadoras”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Registo de vendas de calculadoras e CV de Maria Amélia Nortadas Duarte de Almeida Lemos, Lisboa, 1987/1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E320
IAEIST-2-CX279
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
279 1990 Dossier, papel Facturas, vários --- Livraria 
AEIST (?)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Encomendas de livros técnicos: facturas/recibos, Lisboa, 1990]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E321
IAEIST-2-CX280
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
280 1991 Pasta, papel Ofícios “Papelaria” Papelaria 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Encomendas de material de papelaria: facturas/recibos, Lisboa, 1990/1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E322
IAEIST-2-CX281
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
281 1990-1991 Dossier, papel Doc de contabi-
lidade
“Folhas de obra” + 
“1990/91”
S. Folhas Nº de cópias por máquina
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas, Resumo de produção de cópias, [Lisboa, 1990]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E323
IAEIST-2-CX282
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
282 1989 Caixa, papel Facturas “Papelaria” Papelaria 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Encomendas de material de papelaria: facturas/recibos, Lisboa, 1989/1991]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E324
IAEIST-2-CX283
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
283 1999 Dossier, papel Folhas de paga-
mentos, CV’s
“Desportiva, profissio-
nais e avençados anti-
gos”
S. Desportiva -  
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Folhas de pagamentos; CV’s e mapas de substituição das aulas de natação, Lisboa, 1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E325
IAEIST-2-CX284
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
284 1997-1998 Dossier, papel Folhas de caixa, 
guias de remessa, 
ofícios, vários
“Desportiva, assunto: 
documentos, guias re-
messa, patr. 97/98”
S. Desportiva -  
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Documentos de caixa (receitas), Lisboa, 4/3/1997 a 18/5/1998]
2. AEIST – Departamento Desportivo, [Guias de Remessa, Lisboa, 1997/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E326
IAEIST-2-CX285
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
285 1996-1997 Dossier, papel Guias de remes-
sa, mapas de ser-
viço, ofícios
“Desportiva, mapas 
monitores, ordem pa-
gamento, monitores, 
96/97”
S. Desportiva -  
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Guias de remessa; mapas e relatórios de presenças dos monitores e vigilantes de natação e ofício relativo aos vencimentos dos monitores de natação no mês de No-
vembro de 1996, Lisboa, 1996/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E327
IAEIST-2-CX286
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
286 1996-1997 Dossier, papel Listas de alunos, 
ofícios
“Desportiva,
listagens e orçamentos 
96/97”
S.
Desportiva - 
AEIST
Natação
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Listagem do total de alunos de Natação (adultos), Lisboa, 1996/1997]
2. AEIST – Secção Desportiva, [Escola de Karate Shotokan do Técnico: propostas para a época de 1995/1996, Lisboa, 22/4/1996]
3. AEIST – Secção Desportiva, [Listagens dos alunos de Natação (adultos e crianças) nos anos de 1996 e 1997, dos alunos cobertos por seguro e do pagamento de mensalidades, Lisboa, 
1996/1997]
4. AEIST – Secção Desportiva, [Listagem dos alunos de Danças de Salão, Lisboa, 10/1996 a 5/1997]
5. AEIST – Secção Desportiva, [Listagem dos alunos de Kung-Fu, Lisboa, 1997]
6. AEIST – Secção Desportiva, [Orçamentos para as várias modalidades desportivas nos anos de 1996/1997, Lisboa, 1996/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E328
IAEIST-2-CX287
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
287 2001-2002 Dossier, papel Recibos, docu-
mentos de caixa
“Desportiva,
receitas”
S.
Desportiva - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Documentos de caixa (receitas) de 2/1/2001 a 30/7/2002, Lisboa, 2001/2002] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E329
IAEIST-2-CX288
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
288 1997-1998 Dossier, papel Folhas de caixa “Desportiva, folhas de 
caixa 97/98”
S.
Desportiva - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Documentos de caixa (receitas) de 19/11/1997 a 31/7/1998, Lisboa, 1997/1998] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E330
IAEIST-2-CX289
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
289 2002 Dossier, papel Guias de remes-
sa, facturas
“Lista de pagamentos, 
guias de remessa, ins-
talações da Desp. e for-
nec. Secção Desporti-
va 2002”
S.
Desportiva - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Guias de remessa de material e de aluguer das instalações; recibos; cópias de cheques e guias de serviços prestados à Desportiva, Lisboa, 2001/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E331
IAEIST-2-CX290
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
290 1997-2000 Dossier, papel Cartões de iden-
tificação de atle-
tas, ofícios, ma-
pas de jogo, 
panfletos
“Desportiva, Rugby 
97/98”
S.
Desportiva – 
AEIST; AAL
Do Inventário MM/ALM
1. [AAL – Secção Autónoma para o Desporto – Cartões de identificação de alunos do IST praticantes de Rugby, s.d.]
2. AEIST – Secção Desportiva, [Faxes trocados entre a AEIST – Secção Desportiva e a AAL – Secção Autónoma para o Desporto relativos a diversos assuntos relacionados com a Equipa de Ru-
gby Universitário da AEIST; deslocações da Equipa ao estrangeiro e calendários de jogos 1999/2000; Lisboa, 1998/2000]
3. [Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) – Modalidade Rugby de 7: fichas de inscrição de alunos do IST para o ano lectivo 98/99, Lisboa, 1998]
4. [AAL – Secção Autónoma para o Desporto, Campeonatos Universitários de Lisboa – Rugby – 98/99: fichas de inscrição de alunos do IST, Lisboa, 1998]
5. [AAL – Secção Autónoma para o Desporto: Campeonato Universitário de Lisboa - Rugby – 1997/98: planeamento da época; equipas inscritas e jornadas, Lisboa, 1997/1998]
6. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência trocada com as empresas patrocinadoras da Equipa de Rugby da AEIST, Lisboa, 1997/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E332
IAEIST-2-CX290
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
290 1997-2000 Dossier, papel Cartões de iden-
tificação de atle-
tas, ofícios, ma-
pas de jogo, 
panfletos
“Desportiva, Rugby 
97/98”
S.
Desportiva – 
AEIST; AAL
Do Inventário MM/ALM
7. AEIST – Secção Desportiva, [faxes enviados e recebidos relativos à Equipa de Rugby da AEIST, 26/10/1999 a 17/3/2000]
8. AEIST – Secção Desportiva, Projecto de Protocolo a estabelecer entre AEIST/CRT [Clube de Rugby do IST, Lisboa, 1998]
9. AEIST – GE, [11ª Jobshop 22-26 Março 99: Catálogo, [Lisboa, 3/1999]
10. [Federação Portuguesa de Rugby (FPR): Regulamentos; Circulares e Relatório Desportivo, Lisboa, 1/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E333
IAEIST-2-CX291
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
291 1999-2000 Dossier, papel Folhas de caixa “Desportiva, folhas de 
caixa, época 99/00, Set. 
a Agosto”
S.
Desportiva – 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Documentos de caixa (receitas) de 7/7/1999 a 4/12/2000, Lisboa, 1999/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E334
IAEIST-2-CX292
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
292 2000-2001 Dossier, papel Ofícios “SAD/FADU, Jogos de 
Lisboa”
S.
Desportiva – 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência recebida da AAL – Secção Autónoma de Lisboa (SAD) de 1/6/2000 a 16/3/2001, Lisboa, 2000/2001]
2. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência enviada para a AAL – Secção Autónoma de Lisboa (SAD) de 3/11/2000 a 23/4/2001, Lisboa, 2000/2001]
3. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência recebida da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) de 5/12/2000 a 30/3/2001, Lisboa, 2000/2001]
4. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência enviada para a da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) de 23/10/2000 a 22/2/2001, Lisboa, 2000/2001]
5. AEIST – Secção Desportiva, [Correspondência recebida da Divisão de Actividades Desportivas e Gestão de Instalações (Departamento de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa) relativa 
aos “Jogos de Lisboa”, de 10/10/2000 a  30/3/2001, Lisboa, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E335
IAEIST-2-CX293
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
293 1998 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial I, 
notas de encomenda 
(orig), guias de trans-
porte (orig), guias de 
remessa (orig), facturas 
(cópias), vendas a di-
nheiro (cópias), recibos 
(cópias), A – I, 98”
S.
Comercial – 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Facturas, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E336
IAEIST-2-CX294
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
294 1999 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência recebi-
da 1999”
Contabilidade 
– AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: Correspondência recebida, 1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E337
IAEIST-2-CX295
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
295 1994-2002 Pasta, papel Ofícios “Faxes” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Faxes enviados de 9/2/1993 a 11/12/2002, Lisboa, 1993/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E338
IAEIST-2-CX296
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
296 2000 Dossier, papel Fichas de parti-
cipantes
“Contabilidade, 12ª Jo-
bshop, 10-15 Abril 
2000”
GE -AEIST 12ª Jobshop, 10-15 Abril 2000
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST - GE, [12ª Jobshop a decorrer de 10 a 15 de Abril de 2000: Fichas de participação das empresas com respectivos valores a pagar pelo aluguer de espaços no referido evento, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E339
IAEIST-2-CX297
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
297 2001-2002 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência envida, 
2001/02”
Contabilidade 
-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Documentos de contabilidade: correspondência enviada, Lisboa, 2001/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E340
IAEIST-2-CX298
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
298 1998-2003 Dossier, papel Requisições in-
ternas
“Requisições internas, 
98/99, 00/01, 02/03 
(duplicado)”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Requisições internas para a Direcção; Secção de Folhas/Desportiva; Limpeza; Contabilidade e Secções Autónomas, Lisboa, 1998/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E341
                                                                                                                                                                                              IAEIST – 2 –CX 299
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas299 2000 Dossier, 
papel
Ofícios “Contabilidade, 
correspondência 
enviada 2000”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência enviada de âmbito contabilístico e administrativo relativo ao ano 2000.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E342
                                                                                                                                                                                                     IAEIST – 2 –CX 300
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas300 2000 Dossier, 
papel
Ofícios “Contabilidade, 
correspondência 
recebida, 2000”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência recebida de âmbito contabilístico e administrativo relativo ao ano 2000.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E343
                                                                                                                                                                                                  IAEIST – 2 –CX 301
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas301 1992 Dossier, 
papel
Reclamações “Reclamações” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem uma reclamação relativa ao funcionamento da máquina automática de cartões de visita.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E344
                                                                                                                                                                                              IAEIST – 2 –CX 302
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas302 1992-
1993
Dossier, 
papel
Ofícios “Consultas” AEIST Serviços a adquirir
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem consultas a diversas empresas para aquisição de material.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E345
                                                                                                                                                                                                IAEIST – 2 –CX 303
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas303 -- Dossier, 
papel
Ofícios vários “Ordens de 
compra”
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem orçamentos para aquisição de material.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E346
                                                                                                                                                                                               IAEIST – 2 –CX 304
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas304 2002 Pasta, pa-
pel
Vendas a di-
nheiro
-- S. Desportiva - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem recibos de vendas a dinheiro.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E347
                                                                                                                                                                                               IAEIST – 2 –CX 305
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas305 2001 Dossier, 
papel
Notas de débito -- AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem notas de débito.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E348
                                                                                                                                                                                              IAEIST – 2 –CX 306
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas306 2002-
2005
Pasta, pa-
pel
Requisições in-
ternas
-- AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E349
                                                                                                                                                                                              IAEIST – 2 –CX 307
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas307 2004 Pasta, pa-
pel
Registos de 
vendas
“Desportiva, jan, 
Fev. 2004, VD’s 
e rolos da má-
quina regista-
dora”
S.Desportiva - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem registos de vendas entre Janeiro e Fevereiro de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E350
                                                                                                                                                                                               IAEIST – 2 –CX 308
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas308 2004 Pasta, pa-
pel
Registos de 
vendas
“Desportiva, 
Gab. De Está-
gios, VD’s, Mar-
ço a Abril 2004”
S. Desportiva e GE 
- AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem registos de vendas entre Março e Abril 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E351
                                                                                                                                                                                              IAEIST – 2 –CX 309
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas309 2006 Dossier, 
papel
Plano de logís-
tica e seguran-
ça, ofícios, orça-
mentos
“13º Arraial do 
Caloiro, logís-
tica”
AEIST Organização do 13º Arraial do Caloiro (2006)
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação diversa relativa à organização do 13º Arraial do Caloiro 2006, nomeadamente plano de logistica e segurança, bem como pedidos de orçamentos, orçamentos e adjudicações.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E352
                                                                                                                                                                                                IAEIST – 2 –CX 310
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas310 2006 Dossier, 
papel
Ofícios, vários -- AEIST Organização do 13º Arraial do Caloiro
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação diversa relativa à organização do 13º Arraial do Caloiro, nomeadamente ofícios com pedidos de orçamento, adjudicações, licenças, questões de segurança.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E353
                                                                                                                                                                                              IAEIST – 2 –CX 311
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas311 2006-
2007
Dossier, 
papel
Contactos, ofí-
cios
“Semana Re-
cepção ao Ca-
loiro 2006/07”
AEIST Organização da Semana Recepção ao Caloi-
ro 2006/07
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação de carácter logístico e administrativo relativo à organização da semana de recepção ao caloiro 2006/2007.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E354
                                                                                                                                                                                              IAEIST – 2 –CX 312
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas312 2000-
2002
Dossier, 
papel
Ofícios, ordens 
de serviço
“Ordens de ser-
viço, gestor de 
edifícios, IA”
DAEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem ordens de serviço.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E355
                                                                                                                                                                                                    IAEIST – 2 –CX 313
Nº ordem 
dossier
Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas
313 2001-
2002
Dossier, 
papel
Ofícios, relató-
rios
“Hugo Azinheira, 
2002/02, correspon-
dência”
AEIST Funcionários, sindicato, GE- AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação de carácter administrativo relativa aos funcionários da AEIST, sindicato, e Gabinete de Estágios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E356
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 314
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas314 2002-
2003
Dossier, 
papel
Estatutos, pare-
ceres, ofícios
“Conselho Fis-
cal 2002/03”
Conselho Fiscal 
AEIST
Com. Finalistas Ambiente 2003, Sec. Autóno-
ma Técnica
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à comissão de finalistas Ambiente 2002/2003, nomeadamente: parecer; estatutos da comissão de finalistas; Ofícios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E357
                                                                                                                                                                                              I AEIST – 2 –CX 315
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas315 1991-
2000
Dossier, 
papel
Ofícios, legisla-
ção, ordens de 
serviço, recor-
tes de imprensa, 
contratos, vários
“Funcionários” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação de carácter administrativo relativa aos funcionários da AEIST, nomeadamente, ofícios, legislação, ordens de serviço, recortes de imprensa, contratos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E358
IAEIST-2-CX316
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
316 2000-2001 Dossier, papel Ofícios, legisla-
ção, acordos
“Comissão de Trabalha-
dores 2000/01”
AEIST Trabalhadores, avisos de greve, 
SESP, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência recebida da parte do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e da Comissão de Trabalhadores da AEIST, Lisboa, 8/9/2000 a 
25/5/2001]
2. AEIST, [Correspondência enviada para o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e para a Comissão de Trabalhadores da AEIST, Lisboa, 20/6/2000 a 
2/4/2001]
3. AEIST, [Estatutos da Comissão de Trabalhadores da AEIST, Lisboa, 2000] 
4. AEIST, [Acordo de Empresa entre a AEIST e o CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, Lisboa, 31/5/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E359
IAEIST-2-CX317
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
317 2003-2004 Dossier, papel Ofícios, mapas 
de férias, actas, 
vários
“Recursos humanos, 
Nuno Lucas”
AEIST Trabalhadores AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Ofícios; mapas de férias; actas; correspondência recebida e ordens de serviço, 2001/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E360
IAEIST-2-CX318
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
318 2002-2003 Dossier, papel Processos dos 
funcionários, ofí-
cios
“Funcionários 2002/03, 
João Ferrão”
AEIST Trabalhadores AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Processos dos funcionários: justificação de ausências; mapas de marcação de férias, declarações de presença e outras declarações apresentadas ao responsável dos Recursos Humanos, João 
Serrão, Lisboa, 2002/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E361
IAEIST-2-CX319
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
319 1999-2001 Dossier, papel Ordens de paga-
mento
“Contabilidade, ordens 
de pagamento 1999, 
2000, 2001”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: ordens de pagamento a fornecedores e avençados (Secção Desportiva), Lisboa, 1999/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E362
IAEIST-2-CX320
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
320 2000 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, facturas 
originais para contabili-
dade 2000”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas (originais), 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E363
AEIST-2-CX321
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
321 2000 Dossier, papel Facturas “Arquivo, facturas 2000” Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E364
AEIST-2-CX322
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
322 1999-2000 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, tripli-
cados facturas, Maio 99 
- Abril 2000”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas, 5/1999 a 4/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E365
IAEIST-2-CX323
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
323 2000 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, tripli-
cados facturas, Maio-
Dez. 2000” 
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas, 5 a 12/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E366
IAEIST-2-CX324
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
324 2000 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, qua-
druplicados, facturas 
2000” 
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas (duplicados), 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E367
IAEIST-2-CX325
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
325 2000 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Diário de Operações 
diversas (OD), 2000 
(pasta I)” 
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: Diário de operações diversas, Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E368
IAEIST-2-CX326
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
326 2000 Dossier, papel Documentos de 
caixa
“Contabilidade 2000, 
caixa, Jan.-Julho” 
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: documentos de caixa, Lisboa, 1 a 7/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E369
IAEIST-2-CX327
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
327 2000 Dossier, papel Documentos de 
caixa
“Contabilidade 2000, 
caixa, Set., Out. Nov.” 
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: documentos de caixa, Lisboa, 9 a 11/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E370
IAEIST-2-CX328
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
328 2000 Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de con-
ta
“Extractos bancários, 
Banco Mello, CGD, até 
2000” 
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Extractos bancários dos Bancos BPI, Mello e CGD, Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E371
IAEIST-2-CX329
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
329 1999 Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de con-
ta
“Contabilidade 1999, 
Bancos, Nov.” 
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Extractos bancários dos Bancos Mello e CGD; cópias de cheques; recibos/facturas e documentos de caixa, Lisboa, 11/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E372
IAEIST-2-CX330
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
330 1999 Dossier, papel Extractos de mo-
vimentos de con-
ta
“Contabilidade 1999, 
Bancos, Dez.” 
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Extractos bancários dos Bancos Mello e CGD; cópias de cheques; recibos/facturas e documentos de caixa, Lisboa, 12/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E373
IAEIST-2-CX331
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
331 1999 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Diário 1999, Opera-
ções diversas, processa-
mento de salários, apu-
ram. IVA” 
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Diário de Operações Diversas: Apuramento IVA; Processamento de Salários e Operações Diversas, Lisboa,1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E374
                                                                                                                                                                                                 I AEIST – 2 –CX 332
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas332 1999 Dossier, 
papel
Documentos de 
caixa
“Contabilidade 
1999, Caixa, Jan.-
Junho”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos de caixa entre Janeiro e Junho de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E375
                                                                                                                                                                                               I AEIST – 2 –CX 333
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas333 1999 Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Caixa, Agosto 
1999”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos, nomeadamente folhas de caixa relativas ao mês de Agosto de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E376
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 334
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas334 1999 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade, 
arquivo, facturas 
1999”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos, nomeadamente facturas relativas ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E377
                                                                                                                                                                                                   I AEIST – 2 –CX 335
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas335 1999 Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade, 
facturas originais 
1999”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos, nomeadamente facturas relativas ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E378
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 336
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas336 1999 Dossier, 
papel
Facturas “1999, quadru-
plicados das fac-
turas”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem quadruplicados de facturas, relativos ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E379
                                                                                                                                                                                                 I AEIST – 2 –CX 337
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas337 1998-
1999
Dossier, 
papel
Facturas “Triplicados das 
facturas, Out. 
98 a Abril 99”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem triplicados de facturas, relativos ao período de Outubro/98 a Abril/99.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E380
                                                                                                                                                                                               I AEIST – 2 –CX 338
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas338 1998 Dossier, 
papel
Facturas “Arquivo, factu-
ras 98”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem facturas relativas ao ano de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E381
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 339
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas339 2003 Dossier, 
papel
Vendas a di-
nheiro
“VD, Despor-
tiva, Set. – Out. 
2003”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
                                                                                                                                                                
Contem documentação contabilística, nomeadamente vendas a dinheiro do período Set./Outubro de 2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E382
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 340
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas340 1993-
2001
Dossier, 
papel
Documentos de 
contabilidade
“Contabilidade, 
pagamentos aven-
çados e outros”
Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação contabilística, nomeadamente folhas de pagamentos a funcionários.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E383
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 341
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas341 1987-
1989
Dossier, 
papel
Folhas de caixa, 
vários
“Particular” Contabilidade - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação contabilística, nomeadamente folhas de caixa, guias de remessa, folhas de avaliação de funcionários.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E384
                                                                                                                                                                                            I AEIST – 2 –CX 342
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas342 1990 Pasta, pa-
pel
Resumos de 
produção
“Produção 
1990”
Secção de Folhas” Resumo da produção de cópias (S.F.)
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem resumos de produção de cópias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E385
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 343
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas343 -- Pasta, pa-
pel
Carimbo, vários -- -- 1ª conferência em Estatística e Optimização
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem carimbo e cópias das comunicações na primeira conferência em Estatística e Optimização.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E386
IAEIST-2-CX343
- O que é a “Primeira conferência em estatistica e optimização”?
[A pasta apenas possui os conteudos das comunicações na conferência em estatistica e optimização, nao tendo qualquer documento logistico ou admnistrativo ou indicativo da data da conferencia 
nem do seu significado. Alem das comunicações de individuos de várias instituições, e que são em geral da área de matemática, possui ainda um carimbo de madeira]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E387
                                                                                                                                                                                               I AEIST – 2 –CX 344
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas344 1989-
1997
Pasta, pa-
pel
Facturas, vários -- AEIST O Diferencial nº21
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de registo da secção de folhas, livros de facturas em branco, folha de registo contabilístico relativo ao custo da produção do diferencial nº21 de 24 de Junho de 1997; facturas e reci-
bos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E388
                                                                                                                                                                                             I AEIST – 2 –CX 345
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas345 1991 Pasta, pa-
pel
Folhas de paga-
mento
-- Secção Desportiva - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de pagamento aos funcionários da secção desportiva.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E389
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 346
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas346 2004 Pasta, pa-
pel
Rolos de registo “2004, rolos de 
registo, Jan. a 
Julho”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem rolos de registo entre Jan. e Julho de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E390
                                                                                                                                                                                              I AEIST – 2 –CX 347
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas347 2004 Pasta, pa-
pel
Rolos de registo “2004, Agosto a 
Abril”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem rolos de registo entre Agosto e Abril de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E391
                                                                                                                                                                                             I AEIST – 2 –CX 348
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas348 2005 Pasta, pa-
pel
Rolos de registo “Secção de Fo-
lhas, rolos de re-
gisto até 14-7-
2005”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem rolos de registo de Janeiro a Julho 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E392
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 349
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas349 2005 Pasta, pa-
pel
Rolos de registo “Secção de Fo-
lhas, rolos de re-
gisto 2005”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem rolos de registo de 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E393
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 350
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas350 2002-
2003
Pasta, pa-
pel
Relatório de 
contas
-- GIIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem relatório de contas do GTIST (Grupo de Teatro do IST). 
[Nota: sugere-se que no cabeçalho a sigla do nome do produtor seja alterada de GIIST para GTIST].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E394
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 351
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas351 2003-
2004
Dossier, 
papel
Extractos de 
conta, ofícios, 
vários
“Contabilidade, 
2003/04 BEST”
BEST A AEIST dirigiu o BEST em 2003/04
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de contas, ofícios, documentos logísticos e contabilísticos relativos ao BEST – Board of European Students of Technology.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E395
                                                                                                                                                                                             I AEIST – 2 –CX 352
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas352 -- Pasta, pa-
pel
-- -- -- -- Vazia
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Caixa vazia].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E396
                                                                                                                                                                                                I AEIST – 2 –CX 353
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas353 2002-
2003
Pasta, pa-
pel
Folhas de cai-
xa, vendas a di-
nheiro
“Desportiva, re-
sumo das VD’s 
Nov. 2002, Dez. 
2002, Jan. 2003 
Fev.”
Secção Desportiva
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa e vendas a dinheiro de Novembro/2002 a Fev./2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E397
                                                                                                                                                                                               I AEIST – 2 –CX 354
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas354 2003 Pasta, pa-
pel
Vendas a di-
nheiro
“Resumo das 
VD’s Desporti-
va Março 2003”
Secção Desportiva
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem resumo das Vendas a dinheiro da Secção Desportiva relativas ao mês de Março de 2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E398
                                                                                                                                                                                               I AEIST – 2 –CX 355
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas355 2003 Pasta, pa-
pel
Vendas a di-
nheiro
“VD’s Desporti-
va, Abril, Maio, 
Junho 2003”
Secção Desportiva
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro da Secção Desportiva, entre Abril e Junho de 2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E399
                                                                                                                                                                                               I AEIST – 2 –CX 356
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas356 2003 Pasta, pa-
pel
Vendas a di-
nheiro
“Desportiva 
VD’s, Out. Nov. 
Dez. 2003”
Secção Desportiva
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro da Secção Desportiva entre Outubro e Dezembro de 2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E400
                                                                                                                                                                                                IAEIST – 2 –CX 357
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas357 1997-
1998
Dossier, 
papel
Orçamentos, 
ofícios, relató-
rios
“Desportiva, or-
çamentos e lis-
tagens 97/98”
Secção Desportiva Karaté, Futebol 5 e de 11, Andebol, Danças de 
Salao, etc.
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem orçamentos e listagens de utentes e ofícios de carácter administrativo relativos á secção desportiva.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E401
IAEIST-2-CX357
- Ver se há uma listagem de todas as actividades desportivas.
Equipas do departamento desportivo da AEIST ano 96/97: Futebol 5 Feminino; Futebol 5 Masculino; Futebol 11; Ténis de Mesa; Basquetebol Feminino; Basquetebol Masculino; Voleibol mas-
culino; voleibol Feminino; Andebol masculino; Andebol Feminino; Karate; triatlo; ténis; Kung fu; Rugby; Atletismo. [DDAEIST. Equipas do departamento desportivo da AEIST ano 97/07. 
97/11/24]. Há ainda a referencia em manuscritos a danças de salão relativas ao ano de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E402
                                                                                                                                                                                               IAEIST – 2 –CX 358
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas358 1994-
1996
Dossier, 
papel
Guias de remes-
sa, lista de paga-
mentos
“Desporti-
va, Lista paga-
mento, guias re-
messa”
Secção Desportiva
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem guias de remessa e lista de pagamentos relativos à secção desportiva.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E403
                                                                                                                                                                                                IAEIST – 2 –CX 359
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas359 1994-
1995
Dossier, 
papel
Mapa de recei-
tas, documentos 
de caixa
“Desportiva, 
Documentos re-
ceita 94/95”
Secção Desportiva
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem mapa de receitas e documentos de caixa da secção desportiva relativos aos anos de 94/95.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E404
                                                                                                                                                                                                    IAEIST – 2 –CX 360
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas360 2002 Dossier, 
papel
Ofícios “Desportiva, cor-
respondência rece-
bida, enviada 2002”
Secção Desportiva
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios recebidos com informação bancária relativos à secção desportiva do ano de 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E405
                                                                                                                                                                                                IAEIST – 2 –CX 361
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas361 1995-
1999
Dossier, 
papel
Listas de paga-
mento
“Desportiva, lis-
tas de pagamen-
to 96/97, 98/99”
Secção Desportiva Várias modalidades desportivas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem listas de pagamento da secção desportiva, relativas aos anos de 96/97 e 98/99.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E406
                                                                                                                                                                                                IAEIST – 2 –CX 362
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas362 1998-
1999
Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Folhas de cai-
xa, época Set. 98 
a Agosto 99”
Secção Desportiva
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa da secção desportiva, de Setembro/98 a Agosto/99.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E407
                                                                                                                                                                                                IAEIST – 2 –CX 363 
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas363 1995-
1997
Dossier, 
papel
Folhas de caixa, 
vários
“Desportiva, 
Documentos de 
receita 96/97”
Secção Desportiva
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação contabilística da secção desportiva, nomeadamente folhas de caixa relativas ao ano 96/97.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E408
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 364
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas364 2003 Pasta, pa-
pel
VD’s “Julho” Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro da secção de folhas relativas ao mês de Julho/2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E409
                                                                                                                                                                                                IAEIST – 2 –CX 365
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas365 2003 Pasta, pa-
pel
VD’s “Resumo das 
vendas a dinhei-
ro da S. Folhas, 
Jan. 2003”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem resumo das vendas a dinheiro da Secção de folhas relativas ao mês de Janeiro de 2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E410
                                                                                                                                                                                              IAEIST – 2 –CX 366
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas366 2003 Pasta, pa-
pel
VD’s “S. Folhas, Fev. 
2003”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro da secção de folhas, relativas ao mês de Fevereiro de 2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E411
                                                                                                                                                                                           IAEIST – 2 –CX 367
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas367 2003 Pasta, pa-
pel
VD’s “S. Folhas, Mar-
ço 2003”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro da Secção de Folhas relativas ao mês de Março de 2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E412
                                                                                                                                                                                                IAEIST – 2 –CX 368
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas368 2003 Pasta, pa-
pel
“Secção de Fo-
lhas, Abril 
2003”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos de caixa e vendas a dinheiro da secção de folhas do mês de Abril/2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E413
                                                                                                                                                                                             IAEIST – 2 –CX 369
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas369 2003 Pasta, pa-
pel
“Secção de Fo-
lhas, Abril 
2003”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos de caixa e vendas a dinheiro de Abril 2003, relativos à secção de folhas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E414
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 370
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas370 2003 Pasta, pa-
pel
“S. Folhas, Ju-
nho 2003”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos de caixa e vendas a dinheiro da Secção de Folhas relativos ao mês de Junho de 2003.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E415
                                                                                                                                                                                      IAEIST – 2 –CX 371
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas371 2003 Pasta, pa-
pel
Folhas de caixa “Setembro” Secção de Folhas Receitas em Sebentas, sócios e cacifos da S. 
Folhas.
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
 [Caixa selada. Possui folha no exterior com resumo de caixa da secção de folhas].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E416
IAEIST-2-CX372
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
372 2003 Pasta, papel Folhas de caixa “Outubro” Secção de Fo-
lhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas, [folhas de caixa (sebentas; sócios e cacifos), Lisboa, 10/2003 - caixa selada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E417
IAEIST-2-CX373
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
373 2003 Pasta, papel Folhas de caixa “Novembro” Secção de Fo-
lhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas, [folhas de caixa (sebentas; sócios e cacifos), Lisboa, 11/2003 – caixa selada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E418
IAEIST-2-CX374
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
374 2002 Dossier, papel Ofícios, balanço 
de contas, vários
“15ª Jornadas de Quí-
mica 2002”
AEIST 15ª Jornadas de Química 
(2002)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [“15ª Jornadas de Química 2002”: despesas; movimentos bancários; depósitos; extractos bancários; facturas e protocolos, Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E419
IAEIST-2-CX375
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
375 2000-2002 Dossier, papel Extractos de mo-
vimento de conta
“Banco Santander, ex-
tracto de conta 2000, 
2001, 2002, Secções au-
tónomas”
AEIST Aeroespacial, Aventura, Au-
tomobilismo, Cinema e Ví-
deo, Digital, Ecologia, MIST, 
NAF, NAS, Paintball, Pró-ar-
te, RIIST, TUIST e Teatro.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Extractos de contas abertas no Banco Santander das Secções Autónomas da AEIST: Aeroespacial; Aventura; Pró-Arte; Automobilismo; Cinema e Vídeo; Digital; Ecologia; MIST; 
NAF; NAS; Paintball; Pro-Arte; RIIST; Surf; TUIST e Teatro, Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E420
IAEIST-2-CX376
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
376 2000-2003 Dossier, papel Ofícios “Secções autónomas, 
pagamentos 2000, 2001, 
2002, receber”
AEIST Organização de activida-
des: ciclos de cinema, fotogra-
fia, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Arte Fotográfica (NAF), [ofícios; declarações; facturas e ordens de serviço, Lisboa, 2000/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E421
IAEIST-2-CX377
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
377 1994 Pasta, papel Listas de paga-
mentos
“Ordens de pagamen-
to 1994”
Secção Des-
portiva
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [Previsões e listas de pagamentos, Lisboa, 1 a 12/1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E422
IAEIST-2-CX378
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
378 2001-2003 Dossier, papel Ofícios, folhas de 
caixa, vários
“Contabilidade, NAF 
2002/03”
Contabilidade 
AEIST
Contabilidade do NAF
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Arte Fotográfica (NAF), [Controlo de contas; extractos bancários de conta na CGD; ofícios e folhas de caixa; recibos/facturas e protocolos, Lisboa, 2001/2003] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E423
IAEIST-2-CX379
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
379 2001-2003 Dossier, papel Extractos de mo-
vimento, fo-
lhas de caixa, ac-
tas, relatórios de 
contas, ofícios, 
vários
“Contabilidade, GEST 
2002/03”
Contabilidade 
AEIST
Contabilidade do GEST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Grupo de Estratégia, Simulação e Táctica (GEST), [Relatório de contas 2001/2002; assinaturas; extractos dos movimentos bancários (CGD); folhas de caixa; pagamentos/cópias de 
cheques e protocolos, Lisboa, 2001/2003] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E424
IAEIST-2-CX380
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
380 2002-2003 Dossier, papel Extractos de mo-
vimento, folhas 
de caixa, VD’s, 
facturas, pla-
nos de activida-
des, relatórios de 
contas, vários
“Contabilidade Teatro 
2002/03”
Contabilidade 
AEIST
Contabilidade do GTIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Grupo de Teatro do IST (GTIST), [Extractos e depósitos bancários (CGD); folhas de caixa; recibos/facturas; pagamentos; cópias de cheques e recibos verdes, Lisboa, 2002/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E425
IAEIST-2-CX381
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
381 1994 Dossier, papel Extractos de 
conta
“BCI, contas fechadas” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Fechos de contas no Banco BCI, Lisboa, 1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E426
IAEIST-2-CX382
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
382 2003 Pasta, papel Fita da máquina 
registadora
“Desportiva 2003, Fita 
da máquina registadora, 
Dez. 2003”
S. Desportiva
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [fita da máquina registadora, 12/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E427
IAEIST-2-CX383
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
383 2003 Caixa, papel Fita da máquina 
registadora
“S. Folhas, fitas da má-
quina registadora”
Secção de Fo-
lhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas, [fita da máquina registadora, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E428
IAEIST-2-CX384
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
384 1998-1999 Dossier, papel Pagamentos, vá-
rios
“Contabilidade 1999, 
bancos Jan.”
Contabilidade 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: cópias de cheques (Banco Mello); facturas; recibos verdes e folhas de caixa, Lisboa, 1998/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E429
IAEIST-2-CX385
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
385 1999 Dossier, papel Pagamentos, vá-
rios
“Contabilidade 99, ban-
cos Fev.”
Contabilidade 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: cópias de cheques (Banco Mello); facturas; recibos verdes e folhas de caixa, Lisboa, 2/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E430
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 386
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas386 1999 Dossier, 
papel
Pagamentos, vá-
rios
“Contabilidade 
99, bancos Mar-
ço”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos relativos ao mês de Março do ano de 1999, nomeadamente: pagamentos, movimentos de conta, recibos, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E431
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 387
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas387 1999 Dossier, 
papel
Pagamentos, vá-
rios
“Contabilida-
de 99, bancos 
Abril I”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos relativos ao mês de Abril do ano de 1999, nomeadamente: pagamentos, movimentos de conta, recibos, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E432
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 388
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas388 1999 Dossier, 
papel
Pagamentos, vá-
rios
“Contabilidade 
99, bancos Abril 
II”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos relativos ao mês de Abril do ano de 1999, nomeadamente: pagamentos, movimentos de conta, recibos, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E433
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 389
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas389 1999 Dossier, 
papel
Pagamentos, vá-
rios
“Contabilidade 
99, bancos Maio”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos relativos ao mês de Maio do ano de 1999, nomeadamente: pagamentos, movimentos de conta, recibos, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E434
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 390
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas390 1999 Dossier, 
papel
Pagamentos, vá-
rios
“Contabilidade 
99, bancos Junho”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos relativos ao mês de Junho do ano de 1999, nomeadamente: pagamentos, movimentos de conta, recibos, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E435
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 391
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas391 1999 Dossier, 
papel
Pagamentos, vá-
rios
“Contabilidade 
99, bancos Julho e 
Agosto”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos relativos ao mês de Agosto do ano de 1999, nomeadamente: pagamentos, movimentos de conta, recibos, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E436
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 392
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas392 1999 Dossier, 
papel
Pagamentos, vá-
rios
“Contabilidade 
99, bancos Set.”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos relativos ao mês de Setembro do ano de 1999, nomeadamente: pagamentos, movimentos de conta, recibos, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E437
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 393
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas393 1999 Dossier, 
papel
Pagamentos, vá-
rios
“Contabilidade 
99, bancos Out.”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos relativos ao mês de Outubro do ano de 1999, nomeadamente: pagamentos, movimentos de conta, recibos, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E438
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 394
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas394 2001-
2002
Pasta, pa-
pel
VD’s, vários -- Contabilidade Aeist Com. de finalistas de Arquitectura 2002, 14ª 
Jornadas de Química (2001), vários
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro e facturas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E439
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 395
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas395 2004 Dossier, 
papel
Facturas, ofícios, 
vários
“Contabilidade 
2004, 11ª Semana 
Informática IST”
Contabilidade 
AEIST
11ª Semana Informática IST 2004
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de conta, extractos bancários, pagamentos, facturas, ofícios de carácter administrativo e contabilístico.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E440
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 396
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas396 2002-
2004
Dossier, 
papel
Ofícios, folhas 
de caixa, vários
“Contabilidade, 
Euroleic 2002/03”
Contabilidade 
AEIST
Comissão de Finalistas Euroleic
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos bancários, folhas de caixa, facturas, pagamentos relativos à comissão de finalistas Euroleic 2002/03.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E441
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 397
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas397 2001-
2002
Dossier, 
papel
Facturas “Contabilidade, 
arquivo facturas 
2002”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem facturas relativas ao ano de 2001/2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E442
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 398
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas398 2000-
2003
Dossier, 
papel
Ofícios, paga-
mentos
“Contabilidade 
2002/03 BEST”
Contabilidade 
AEIST
Conta AEIST-BEST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de conta, oficios a bancos, pagamentos, patrocínio do BEST (Câmara Municipal de Lisboa).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E443
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 399
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas399 1998-
2001
Dossier, 
papel
Recibos, vários “Contabilidade, 
recibos, C. Finalis-
tas, S. Autónomas 
e outros”
Contabilidade 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação contabilística e administrativa, nomeadamente recibos e declarações.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E444
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 400
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas400 1997 Dossier, 
papel
Extractos de 
mov. conta
“Extractos de 
conta BCI, 
Com. de Fina-
listas”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de conta relativos ao ano de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E445
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 401
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas401 1998 Dossier, 
papel
Recibos “Folhas de cai-
xa, Com. de Fi-
nalistas, Sec-
ções”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem recibos, folhas de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E446
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 402
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas402 2001-
2003
Dossier, 
papel
Movimentos de 
Conta, facturas
“Facturas, Com. 
de finalistas”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de conta e facturas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E447
IAEIST-2-CX403
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
403 2001-2002 Dossier, papel Ofícios, 
protocolos, 
vários
“Protocolos, Com. de 
finalistas”
AEIST Sobre as comissões de fina-
listas
ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Protocolos celebrados entre a AEIST e diversas empresas para a obtenção de patrocínios para a Comissão de Finalistas, Lisboa, 2001/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E448
IAEIST-2-CX403
A AEIST recebeu, para as Comissões de Finalistas, patrocínios das seguintes empresas:
1)Stepstone Portugal (valor: 45,59euros) – XIV Jornadas Engª Química - Abril de 2002
2)Fugitsu Siemens Computers, SA (valor: 3.500euros)- IX S. Informática - Março de 2002
3)Domingos Marques Penas (valor: 750euros) – IX S. Informática  - Março de 2002
4) Allianz Portugal (valor: 997,60euros) – XIV Jornadas Engª Química  - Abril de 2002
5)Inforchile (valor: dez contos) – LEEC 3000 - Dezembro de 2001
6)Stepstone Portugal (valor: 200 contos) – XIV Jornadas Engª Química  - Março de 2002
7)Escola de Condução Leão, Lda (valor: 15 contos) – LEEC 3000 - Abril de 2002
8)EDP (valor: 200 contos) – XIV Jornadas Engª Química  - Setembro de 2001
9)Link [?]Consul. E Serviços, AS (valor: 1300euros) – IX S. Informática  - Março de 2002
10)Safira – Const. Informática, Lda (valor:3.000euros) – IX S. Informática  - Março de 2002
11)Network Solutions – T.I., Lda (valor: 750euros) – IX S. Informática  - Março de 2002
12)CME, Construção e Manutenção Electromecânica, SA (valor: 75 contos) – LEEC 2002 - Outubro de 2001
13)Microcaos II (valor: 50 contos) – LEFT 2003 - Julho de 2001
14)Ceres, Prod. e Serv. Informática, Lda (valor: 40 contos) – LEEC 2002 - Maio de 2001
15)MI – Carioca Mediação de Seguros (valor: 30contos) –  LEEC 2001 - Maio de 2001
16)Sulzer Portugal, Lda (valor: 30 contos) – LEEC 2002 - Maio de 2001
17)Interlog Informática, AS (valor: 150 contos) – VIII Sem. Informática - Maio de 2001
18)Megamédia, AS (valor: 450 contos) – VIII Sem. Informática  - Maio de 2001
19)Escola de Condução Automóveis Monumental (valor: 250 contos) – LEEC 2002 - Maio de 2001
20)Graucelsius, Lda (valor: 50 contos) – LEEC 2002 - Maio de 2001
21)CME, Construção e Manutenção Electromecânica, SA (valor: 200 contos) – LEEC 2002 - Abril de 2001
22)IAPME (valor: 250 contos) – XIV Jornadas Engª Química  - [2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E449
IAEIST-2-CX404
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
404 2002 Dossier, papel Movimentos de 
conta, ofícios, vá-
rios
“CGD, movimentos, 
depósitos, assinaturas 
(Filipe Janela), Com. 
Finalistas 2002”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias da AEIST – Comissão de Finalistas no Banco CGD: extractos bancários, cópias de documentos de depósitos, cópias de cheques, folhas de caixa (Loja das Secções), 
declarações e facturas; protocolos celebrados entre a AEIST e diversas empresas para a obtenção de patrocínios para a Comissão de Finalistas e declarações de facturas, Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E450
IAEIST-2-CX405
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
405 2000-2002 Dossier, papel Ofícios, protoco-
los, extractos de 
conta
“Com. De Finalis-
tas, Contabilidade ge-
ral, banco, protocolo 
2001/02”
AEIST As contas das comissões de fi-
nalistas passam pela AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [AEIST – Comissão de Finalistas: protocolos celebrados entre a AEIST e diversas empresas para a obtenção de patrocínios para a Comissão de Finalistas; declarações de facturas; extrac-
tos de contas bancárias (CGD); cópias de cheques; facturas/recibos e relatórios da Comissão de Finalistas (diversos cursos), Lisboa, 2000/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E451
IAEIST-2-CX406
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
406 2002 Dossier, papel Ofícios, relató-
rios, protocolos
“Com. de finalistas, 
protocolos 2002”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [AEIST – Comissão de Finalistas: protocolos celebrados entre a AEIST e diversas empresas para a obtenção de patrocínios para a Comissão de Finalistas, Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E452
IAEIST-2-CX407
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
407 1994-1995 Dossier, papel Ofícios “Correspondência rece-
bida 1994”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: Correspondência recebida, 1994/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E453
IAEIST-2-CX408
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
408 1994 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial, cor-
respondência recebi-
da 1994”
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Secção Comercial: Correspondência recebida, 1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E454
IAEIST-2-CX409
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
409 1998 Dossier, papel Folhas de caixa, 
recibos, extractos 
bancários
“Folhas de caixa, Com. 
de finalistas, Secções 
autónomas BCI”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [AEIST – Comissão de Finalistas (Secções Autónomas): declarações de facturas; folhas de caixa; cópias de cheques; facturas e talões de depósitos bancários, Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E455
IAEIST-2-CX410
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
410 1987-1990 Dossier, papel Ofícios, vários --- AEIST Centro Desportivo Universi-
tário de Lisboa
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Ofícios dirigidos à Direcção do Centro Desportivo Universitário de Lisboa (CDUL); circulares e convocatórias do CDUL e campeonatos universitários de Lisboa, Lisboa, 1987/1988]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E456
IAEIST-2-CX411
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
411 1999 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial II, 
Notas de encomen-
da (originais),guias de 
transporte (originais), 
guias de remessa (origi-
nais), facturas (cópias), 
VD’s (cópias), recibos 
(cópias), 
J-R 99”
Secção Comer-
cial -AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Secção Comercial: guias de transporte, de remessa e facturas, Lisboa, 1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E457
IAEIST-2-CX412
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
412 1999 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial V, 
correspondência envia-
da, Julho-Dez. 99”
Secção Comer-
cial -AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Secção Comercial: faxes enviados, Lisboa, 1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E458
IAEIST-2-CX413
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
413 1994 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial, cor-
respondência envia-
da 94”
Secção Comer-
cial -AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Secção Comercial: correspondência enviada, Lisboa, 1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E459
IAEIST-2-CX414
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
414 1997-2000 Dossier, papel Extracto de mo-
vimentos de con-
ta
“NAF depósitos, ban-
cos, Santander”
NAF
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Núcleo de Arte Fotográfica (NAF): extractos de contas bancárias (Banco Santander); cópias de cheques; talões de depósito; folhas de caixa e facturas, Lisboa, 1997/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E460
IAEIST-2-CX415
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
415 1996-1997 Dossier, papel Lista de dívidas “NAF dívidas internas” NAF
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Núcleo de Arte Fotográfica (NAF: dívidas internas, Lisboa, 1996/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E461
IAEIST-2-CX416
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
416 1995-1997 Dossier, papel Extracto de mo-
vimentos de con-
ta
--- NAF
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Núcleo de Arte Fotográfica (NAF): extractos de movimentos de conta; documentos de caixa; cópias de cheques e facturas, Lisboa, 1995/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E462
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 417
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas417 -- Dossier, 
papel
Fotocópias de 
livro
“sdAEIST, Ma-
nuais: orCAD: 
Schematic De-
sign tools”
Secção Digital/Des-
portiva (?) 
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fotocópias de manual de engenharia.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E463
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 418
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas418 Dossier, 
papel
Extractos de 
movimentos de 
conta
“Multicontas” NAF
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de movimentos de conta.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E464
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 419
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas419 1994 Dossier, 
papel
Requisições, vá-
rios
“Aluguer de la-
boratórios”
NAF
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições de chaves; Horário de funcionamento do laboratório de revelação a preto e branco, da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E465
                                                                                                                                                                                            IAEIST – 2 –CX 420
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas420 1999 Pasta, pa-
pel
Ofícios, relató-
rios, regulamen-
tos, contratos, 
vários
-- AEIST Dep. Desportivo, S. De Folhas, Lic. Eng. Do 
Ambiente, concessão exploração espaço etc.
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem relatório de Janeiro/2000 do Departamento Desportivo; regulamento do ponto; plano de actividades da secção de folhas; orçamento da AEIST no mandato 1998/1999; mapa de conces-
sões da AEIST; contrato de cessão de exploração; livro de recibos em branco.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E466
                                                                                                                                                                                            IAEIST–2–CX 421
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas421 1999-
2000
Dossier, 
papel
Fichas de ins-
crição, VD’s, $.
“Cursos de Lín-
guas, inglês, ale-
mão 1º Sem. 
99/00
GE (?)
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro e informação do Gabinete de Estágios relativa aos cursos de Inglês, e alemão 99/00.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E467
                                                                                                                                                                                            IAEIST–2 –CX 422
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas422 1995-
1996
Dossier, fo-
tografias
Negativos de 
fotografias
“Reportagens” -- Manifes: 24-11, 25-11, 7-12-94, praxe 95, jan-
tar gestão 95, entrega prémios 95
Ver
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem películas de negativos de fotografias: Maquetes taguspark; Festa de Teatro 22/05/96 (Peça de Teatro Infantil); Fashion Beer, Rock n’roll, 28/Março/96 (rolo 2); Fashion Beer&rock n’roll 
28 de Março/96, festa da cantina (rolo1); entrega de prémios de surg (SAV) absolut /1995; Entrega de prémios sur (S.Av.) Absolut /1995; Seminário de Gestão (15/11/95); Seminário de Gestão 
(15/11/95); Jantar gestão (15/11/95); Jantar Gestão (15/11/95); Praxes (1995); III Tuist –Festival internacional de Tunas (17/03/95-20/03/95); Rep. Poster congressos; II foto-festa NAF 20/04/94; 
Professor Fernando Peres Rodrigues – Ultima aula (29/03/95); Manifestação 7/12/94; Manif. 24/11 Luís Neto B; Manif. 24/11 Luís F. Correia B; Manif. 24/11 Luís F. Correia A; Manif. 25/11 
Pedro; Manif. 25/11 Carlos; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E468
                                                                                                                                                                                            IAEIST–2–CX 423
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas423 2000-
2002
Dossier, 
papel
Recibos “Facturas 
AEIST, Secções 
Autónomas, 
2000, 2001, 
2002”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem declarações, recibos, facturas das secções autónomas 2000, 2001, 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E469
                                                                                                                                                                                            IAEIST–2–CX 424
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas424 2001 Pasta, pa-
pel
Documentos de 
contabilidade
“Resumos das 
folhas de cai-
xa, secção de 
Folhas, Nov. E 
Dez.2001”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Resumo das folhas de caixa e vendas a dinheiro da Secção de Folhas entre Novembro e Dezembro de 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E470
                                                                                                                                                                                            IAEIST–2–CX 425
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas425 2002 Pasta, pa-
pel
Documentos da 
contabilidade
“Resumos das 
folhas de caixa, 
Secção de Fo-
lhas, Jan. e Fev. 
2002”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Resumo das folhas de caixa e vendas a dinheiro da Secção de Folhas, entre Janeiro e Fevereiro de 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E471
                                                                                                                                                                                            IAEIST–2–CX 426
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas426 2002 Pasta, pa-
pel
Documentos da 
contabilidade
“Resumos das 
folhas de cai-
xa, Secção de 
Folhas, Março 
2002 (I)”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Resumo das folhas de caixa e vendas a dinheiro da Secção de folhas relativas ao mês de Março 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E472
                                                                                                                                                                                            IAEIST–2–CX 427 
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas427 2002 Pasta, pa-
pel
Documentos da 
contabilidade
“Resumos das 
folhas de cai-
xa, Secçao de 
Folhas, Março 
2002 (II)”
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Resumo das folhas de caixa e vendas a dinheiro da Secção de Folhas relativas ao mês de Março 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E473
                                                                                                                                                                                            IAEIST–2–CX 428
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas428 2002 Pasta, pa-
pel
Documentos da 
contabilidade
“Resumos das 
folhas de cai-
xa, Secção de 
Folhas, Março 
2002 (III)
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Resumo das folhas de caixa e vendas a dinheiro da Secção de Folhas relativas ao mês de Março 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E474
                                                                                                                                                                                            IAEIST–2–CX 429
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas429 2002 Pasta, pa-
pel
Documentos da 
contabilidade
“Resumos das 
folhas de caixa, 
Secção de Fo-
lhas, Abril 2002 
(I)
Secção de Folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Resumo das folhas de caixa e vendas a dinheiro da Secção de Folhas relativas ao mês de Abril 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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IAEIST-2-CX430
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
430 2002 Pasta, papel Documentos de 
contabilidade
“Resumo das caixas 
Set. 2002, VD’s, S. Fo-
lhas (I)”
Secção de Fo-
lhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Resumo das caixas de Setembro/2002, VD. – Secção de Folhas, I, 2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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IAEIST-2-CX431
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
431 2002 Pasta, papel Documentos de 
contabilidade
“Resumo das folhas de 
caixa,  VD’s, (II)”
Secção de Fo-
lhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Resumo das folhas de caixas, VD’s. II [Secção de Folhas], 2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E477
IAEIST-2-CX432
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
432 2002 Pasta, papel Documentos de 
contabilidade
“Resumo das VD’s, S. 
Folhas, Out. 2002”
Secção de Fo-
lhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Resumo das VD’s.- Secção de Folhas, 10/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E478
IAEIST-2-CX433
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
433 2002 Pasta, papel Documentos de 
contabilidade
“Resumo das VD’s, S. 
Folhas, Nov. e Dez. 
2002”
Secção de Fo-
lhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Resumo das VD’s.- Secção de Folhas, 11 e 12/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E479
IAEIST-2-CX434
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
434 2001 Dossier, papel Facturas “Secções Autónomas, 
facturas pagas por ban-
co (I) até maio 2001”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas: [facturas; talões de depósitos bancários; notas de débito; guias de remessa e cópias de cheques; Lisboa, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E480
IAEIST-2-CX435
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
435 2001-2002 Dossier, papel Facturas “Secções Autónomas, 
facturas pagas, Maio 
2001-2002”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas: [facturas; talões de depósitos bancários; notas de débito; guias de remessa e cópias de cheques; Lisboa, 2001/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E481
IAEIST-2-CX436
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
436 2000-2001 Dossier, papel Folhas de caixa “Secções autónomas, 
folhas de caixa, Maio 
2001”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas: [facturas; talões de depósitos bancários; notas de débito; guias de remessa e cópias de cheques; Lisboa, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E482
IAEIST-2-CX437
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
437 1999-2001 Dossier, papel Ofícios, vários “Patrocínios da AEIST 
e outros internos e ex-
ternos, 99, 2000, 2001, 
Secções autónomas”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas, [Patrocínios e subsídios internos e externos, 1999/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E483
IAEIST-2-CX438
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
438 2001 Dossier, papel Folhas de caixa “Secções autónomas, 
folhas de caixa, Jan. 
2001, (B-G)”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas: Folhas de caixa, 1/2001
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E484
IAEIST-2-CX439
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
439 2001-2002 Dossier, papel Folhas de caixa “Secções autónomas, 
folhas de caixa M-T, 
2001/02 Maio”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas: Folhas de caixa, 2001/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E485
AEIST-2-CX440
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
440 1999-2001 Dossier, papel Relatórios, in-
ventários, vários
“Secções autónomas, 
relatórios de contas, 
planos de actividade 
2000/01”
AEIST Aeroespacial, Cinema e ví-
deo, Coro IST, Digital, Ecolo-
gia, GAS, GEST, NAF, NAS, 
Paintball, RIIST, NSIST, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas – [Aeroespacial, Cinema e Vídeo, Coro IST, Digital, Ecologia, GASIST, GEST, MIST, NAVLEN, NAF, NAS, Paintball, RIST, Surf e Teatro: Direcções eleitas; 
planos de actividades; orçamentos; relatórios de contas e inventários, Lisboa, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E486
IAEIST-2-CX440
1. Secção AeroEspacial 
Direcção 2000/2001
Tiago Pardal, João Alves, Isabel Natário e José Rodriguez
Relatório de actividades 2000
.Actividades de formação e divulgação: participação na “Semana da Juventude”, promovida pela CML, com a exposição da maqueta do foguete experimental em desenvolvimento; demonstração 
para jovens do lançamento do microfoguetes, realizada no Parque das Nações e uma demonstração semelhante, realizada no âmbito do VI Encontro de Jovens Investigadores, organizado pela Asso-
ciação Juvenil de Ciência, em Abril na cidade de Santa Comba Dão.
.Campanhas de Microfoguetes: Realizadas durante o Verão e destinadas a jovens dos 14 aos 20 anos, sendo que a parte de oficina é ministrada nas instalações da SAE e as orientações teóricas em 
salas de aula no IST. Compreendem uma exposição teórica sobre mecânicas simples de voo, uma parte prática de construção de modelos e uma parte experimental de lançamento dos mesmos mo-
delos. O lançamento final dos modelos é feito no campus. 
.Página na Internet: Criada para divulgação das actividades da SAE, com fotografias, dados técnicos e tabelas de resultados recolhidos em testes (página acolhida no nó Alfa do IST).
.Actividades de investigação: Realização de actividades experimentais de investigação, como aplicação prática de trabalhos curriculares académicos. As áreas em que desenvolve o seu trabalho são: 
mecânica de materiais, combustão, aerodinâmica, química e electrónica.
.Teste dinâmico de foguete: Teste que pôs à prova o potencial do combustível usado. Foi dada importância à relação entre a massa do foguete e o impulso do motor, tendo o teste por finalidade a ve-
rificação do impulso específico do combustível.
.Testes estáticos de motores: Foram realizados cinco testes estáticos do modelo de teste dinâmico. Estes tiveram como objectivo de estudo o comportamento da câmara de combustão àquelas tem-
peraturas e pressão, e o desempenho da combustão nessas condições. 
2. Coro do IST
Relatório de actividades e contas referente ao ano lectivo de 1999/2000
.Semana do Caloiro: O Coro fez a recepção aos novos alunos do IST num concerto integrado nas diversas actividades organizadas pela AEIST nesta semana.
.Concerto de Natal: Realizado a 15 de Dezembro contou com a presença do coro Conductus Ensemble acompanhado por um ensemble de cordas do Círculo de Música de Câmara da Academia 
de Amadores de Música.
.Intercâmbio com o coro de Pinto – Madrid: O Coro do IST deslocou-se a Pinto, perto de Madrid, para realizar um concerto conjunto com o coro desta localidade. 
.Momento Musical na Cantina do IST: Pretendeu-se diversificar os locais de actuação dentro do IST.
.Participação no Lançamento do Livro “Chopin – um improviso em forma de diálogo”: A convite da IST Press, o Coro do IST animou o lançamento da reedição do livro de João de Freitas Branco, 
no auditório da FNAC.
.Concerto no ISCSP: Concerto na sessão de encerramento do Terceiro Fórum das Ciências Sociais e Políticas, a convite do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
.Concerto final no IST: Pequeno concerto realizado no átrio do Pavilhão de Civil, para marcar o encerramento das actividades neste ano lectivo.
Plano de actividades e orçamento 2000/2001
. Concerto temático: uma viagem pela música
.Intercâmbio com alunos da École Polytechnique de Paris
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.Intercâmbio com o Coro da Escuela Municipal de Música de Pinto – Madrid
.Concurso coral em Itália
.Momentos Musicais
3. Secção Digital 
Direcção 1999/2000: Luís Flores, Paulo Casanova, Ricardo Pascoal (Presidente) e Filipe Ganchinho
Actividades realizadas no ano 1999/2000:
.Informatização das vendas e produção da Secção de Folhas da AEIST;
.Venda de várias distribuições de Linux em CD;
.Serviço de Impressões;
.Apoios diversos em termos de know-how informático aos alunos e à AEIST.
Plano de actividades e orçamento 2000/2001:
.Continuação do apoio informático gratuito aos alunos, docentes e funcionários do IST;
.Apoio e promoção do Sistema Operativo Linux dentro do IST;
.Conclusão do site “Homes Site” (base de dados, iniciada em meados de 2000, com anúncios a casas e quartos disponíveis para alugar em Lisboa);
.Conclusão do site da Secção de Folhas (projecto iniciado em 1999 que contou com o desenvolvimento de software específico para as necessidades da SF);
.Remodelação da rede da AEIST (trabalho realizado em conjunto com o Centro de Informática do IST – CIIST)
.”Cluster” de Linux (o objectivo é juntar os computadores da SD de baixa capacidade de processamento entre si num “cluster” e fazer um “computador distribuído” de maior performance);
.Torneios de jogos de rede (evento provavelmente organizado em conjunto com o Grupo de Estratégia, Simulação e Táctica- GEST)
.Pequenas acções de formação para os alunos do IST;
.Início de venda ao público de equipamento informático (a SD pretende efectuar uma fase inicial de testes e de estudo de mercado durante 3 meses, findo este período, será tomada a decisão final, 
em conjunto com a DAEIST, para lançar ou não oficialmente o posto de vendas);
.site ftp de Linux  (com o sucesso do site ftp de Linux da SD a Administração da Rede das Novas Licenciaturas – RNL propôs à SD a criação de um ftp site totalmente gerido pela SD mas com 
um computador da RNL, anteriormente conhecido por camoes.rnl.ist.utl.pt, este acordo será formalizado em breve).
4. Secção de Ecologia
Plano de actividades para o ano 2000/2001:
.Concretização das propostas iniciadas pela SE anteriormente tais como a instalação em conjunto com o Gabinete de Obras de um ou dois parques de bicicletas no campus do IST;
.Continuação de actividades regulares tais como a manutenção do placard com informação de actualidade e actividades ecológicas, venda de material de estudo usado através da base de dados na 
página da internet, campanhas de sensibilização para redução e poupança de recursos, elaboração de textos para o “Diferencial” e “O Associação”, passeios/viagens temáticas, debates e palestras, ela-
boração de panfletos com informação referente às actividades da secção e sobre assuntos ambientais em geral;
.Organização (feira com a participação de organizações, empresariais ou não, ligadas à área do ambiente).
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5. Grupo de Estratégia, Simulação e Táctica (GEST)
Plano de actividades do GEST para o ano lectivo 2000/2001
.Setembro: Organização da Secção; Ultimar lista de património; Revisão dos Estatutos da Secção; Contactar a empresa Alternativa Ilimitada para possível acordo comercial; Admissão de novos co-
laboradores; Contactar organizadores de torneios diversos;
.Outubro: realização do 1º torneio de Vampire: The Alternative Struggle;
.Novembro: Realização do 1º torneio de Battletech e lançamento da 1ª campanha de Warhammer;
Dezembro: Realização da 1ª feira de Jogos do IST.
.
6. Secção Autónoma de Motociclismo da AEIST (MIST)
Direcção 2000/2001:Tiago Cordeiro, Bruno Travassos e José Reis
7. Núcleo de Alunos e Vela da Licenciatura em Engenharia Naval (NAVLEN-AEIST)
Plano de actividades 2000/2001
.Organização de passeios de vela numa média de quatro por mês;
.Participação em todas as regatas organizadas pela Terra Incógnita (regata da classe First Class 8);
.Organização de no mínimo uma regata em conjunto com a Terra Incógnita;
.Participação no maior número possível de regatas na baía de Cascais e noutras caso se revelem importantes.
.Recepção ao caloiro;
.Organização de uma semana radical, de um curso para obtenção de carta de marinheiro, de uma corrida de karts, de viagem à neve, de uma viagem no Creoula, de fins-de-semana temáticos, de es-
tágios e de visitas de estudo;
.Criação de uma biblioteca com revistas temáticas sobre Engenharia Naval.
[O barco “Dom António” encontrava-se em elevado estado de degradação pelo que foi pedida ajuda à AEIST, uma vez que os patrocínios não seriam suficientes para a manutenção da embarcação 
que necessitava  de velas novas.] 
8. Núcleo de Arte Fotográfica (NAF)
Direcção 2000/2001: Paulo Loureiro, Alexandre Ferreira, Pedro Alves, Miguel Pereira, Nelson Rodrigues e Carlos Fernandes
Plano de actividades 2000/2001
.Escola de Fotografia: Com quatro anos de existência, a escola tem vindo a desenvolver cursos com a duração de dois anos, divididos em quatro graus de conhecimento. Realização de workshops re-
lacionados com áreas como: Polaroid Transfer, Processos fotográficos alternativos e Sistema de Zonas;
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.1º Concurso de Fotografia NAF;
.Promoção de exposições de colaboradores;
.Ciclo de VIDEO sobre fotografia;
.Colóquios e debates;
.Semana da Fotografia;
.Encontros de Fotografia IST.
9. Núcleo de Actividades Subaquáticas
Direcção 2000/2001: Vasco Santos, Élia Correia e JoséLopes
Plano de actividades 2000/2001
.Pesca submarina: Cursos básicos, saídas e participação nos torneios da modalidade;
.Mergulho amador: Cursos básicos, avançados e saídas;
.Tiro ao alvo subaquático: Participação nas provas de apuramento para o campeonato nacional;
.Mergulho em apneia: Cursos básicos e avançados, e participação no Torneio Internacional de Apneia Livre NAS-AEIST a decorrer no Verão de 2001 nas Berlengas;
.Encontros de limpeza subaquática.
10. Núcleo de Paintball
Direcção 2000/2001: Pedro Duarte e Cláudio Barroso
11. Núcleo de Surf
Direcção 2000/2001: António Veríssimo, João Pessoa, Nuno Cardoso e Tiago Tavares
Plano de actividades 2000/2001
.Realização do circuito Intersócios 00/01;
.Participação no campeonato nacional de clubes;
.Participação na Feira da Aventura e Semana do Caloiro do IST.
12. Grupo de Teatro do IST (GTIST)
Direcção 2000/2001: Daniel Santos, Susana Limão, Victor Fernandes, Pedro Bezerra e Alexandra Pimentel
Plano geral de actividades 2000/2001
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.Setembro-Abril: Preparação da oitava criação do GTIST;
.Outubro: Participação na Semana de Recepção ao Caloiro com a apresentação de uma SOPA(sessões abertas ao público, onde sem qualquer tipo de formalidade, se abordam textos, artes plásticas, 
actividades lúdicas, expressão corporal, etc);
.Outubro-Dezembro: Curso de Formação “Expressão Dramática”;
.Novembro: Atelier de Expressão Escrita;
.Fevereiro: Apresentação do Exercício Final do Curso de Expressão Dramática;
.Março: Atelier de Expressão Corporal; 2ª Semana do GTIST; Acções de divulgação da 8ª criação do GTIST; 27 de Março- Comemoração do Dia Mundial do Teatro e admissão de novos ele-
mentos;
.Abril: Estreia da 8ª criação do GTIST e acções de divulgação;
.Maio-Junho: Apresentação da 8ª criação do GTIST e itinerâncias;
.Julho: Sessões regulares e integração dos novos membros.
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IAEIST-2-CX441
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
441 2001-2002 Dossier, papel Relatórios, actas “Relatório de contas, 
plano de actividades 
2001/02, Secções autó-
nomas (II)”
AEIST NAS, Paintball, GT, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas – [NAVLEN, NAF, NAS, Paintball, RIST, Surf e Teatro: planos de actividades; orçamentos; inventários e actas, Lisboa, 2001/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E492
IAEIST-2-CX442
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
442 2000-2001 Caixa, papel Relatórios de 
contas
--- AEIST GEST e GT
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas – GEST e GT: relatório de contas, Lisboa, 2000/2001
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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IAEIST-2-CX443
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
443 2000-2002 Dossier, papel Relatórios, actas, 
vários
“Relatórios de con-
tas, plano de actividades 
2001/02 secções autó-
nomas (I)”
AEIST Aeroespacial, NEMAT, Au-
tomobilismo, Diferencial, 
GEST, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas – [Aeroespacial, Automobilismo, Cinema e Vídeo, Coro IST, Digital, Diferencial, Ecologia, GASIST, GEST, Materiais, Motociclismo e NAF: Direcções eleitas; 
planos de actividades; orçamentos; relatórios de contas; actas e inventários, Lisboa, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E494
IAEIST-2-CX444
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
444 2001 Dossier, papel Extractos de 
conta
“Secções autónomas, 
CGD extractos de con-
ta 2001”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas, [Extractos de conta (CGD), Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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IAEIST-2-CX445
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
445 2002-2003 Dossier, papel Ofícios, vários “15ª Jobshop” AEIST Organização da 15ª Jobshop 
(2003)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE, “15ª Jobshop”: [stands; seguro; segurança; limpeza; catálogo; telas; publicitação; autorizações; reservas; electricidade; rede; empresas expositoras, plantas e patrocínios/empresas pa-
trocinadoras, Lisboa, 2002/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E496
IAEIST-2-CX446
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
446 2002-2004 Dossier, papel Ofícios, extractos 
de conta, contra-
tos, vários
“GE&SP 2003/04” GE&SP-
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE&SP, [correspondência recebida; conta corrente; correspondência com o Advogado António Castro Caldas; contrato de prestação de serviços de manutenção do software da base de 
dados @GE; declaração para a Comissão Nacional de Protecção de Dados; orçamentos e propostas para o layout do site @GE, Lisboa, 2002/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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IEIST-2-CX447
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
447 Dossier, papel Certificados, 
programa, vários
“CAF Centro de For-
mação, Dossier Peda-
gógico, gestão financei-
ra IST”
CAF Curso de Formação em gestão 
financeira
Do Inventário MM/ALM
1. [CAF: Centro de Formação, Curso de Formação em Gestão Financeira, Lisboa, 2005]
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IAEIST-2-CX448
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
448 2004-2005 Dossier, papel Fichas de paga-
mento
--- AEIST Pagamento das quotas da 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Fichas de pagamento das quotas dos sócios, Lisboa, 2004/2005]
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IAEIST-2-CX449
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
449 2004-2005 Dossier, papel Ofícios, carta-
zes, orçamentos, 
vários
“Informação 2004/05” AEIST AE Técnico – Jornal da 
AEIST (nº1 Out. 2004)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Orçamentos de diversas gráficas de fornecimento de folhas de exame, cartazes, envelopes, blocos e cartões “Bilhete Arraial” e de publicação das revistas Aetécnico e Job Shop; facturas; 
Jornal aetécnico Nº1 – Outubro 2004; adenda ao acordo entre a CGD, S.A. e AEIST (celebrado em 21 Maio de 2001); cartaz sobre as propinas 2004/2005; documentos de caixa (receitas da espla-
nada e bar durante a “Semana do Caloiro”) e orçamento para publicação do “Manual do Caloiro”, Lisboa, 2004/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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IAEIST-2-CX450
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
450 2003-2004 Dossier, papel Facturas, fichas 
de inscrição
“Cursos de línguas 
2003/04 GE&SP”
GE&SP - 
AEIST
Alemão, inglês, outros.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE, [Facturas do Instituto de Línguas – “Oxford School” e da “Prospra Traduções” e fichas de pré-inscrição de alunos nos cursos de: Espanhol, Alemão, Inglês, Francês e Gestão Finan-
ceira (vários níveis), Lisboa, 2003/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E501
IAEIST-2-CX451
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
451 2002-2003 Dossier, papel Ofícios, anúncios 
e cartazes, listas 
de contactos, vá-
rios
“Correspondência anti-
ga, informação”
AEIST Movimento estudantil, elei-
ções AEIST, outros.
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [anúncios (recepções ao caloiro e outros eventos), cartazes (touro mecânico, entre outros); contactos telefónicos das secções autónomas; diversos convites; resultados das eleições para a 
DAEIST 2002/03 e lista vencedora; Revista aetécnico Nº1 Outubro/Novembro 2002; orçamentos para a Revista Associação e planta geral do IST, Lisboa, 2002/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E502
IAEIST-2-CX451
1. Direcção AEIST 2002/2003
Presidente: Filipe Janela
Tesoureiro: Pedro Teixeira
Informação: Victor Costa, Margarida Constantino, Rodrigo Moraes e Joana Cunha
Pedagogia: Filipe Fraga, Elsa Lago e Telmo Paiva
Gabinete de Estágios: Ana Gomes, Ana Lynce e Marta Gonzáles
Intervenção Académica: Miguel Paula, Mário Veiros e Luís Machado
Gestão: Dimas Pestana, João Serrão, Nuno Abrantes e Luís Matos
Desportiva: Luís Barroso e Eduardo Raio
Recreativa e Cultural: João Gonçalves, Filipe Heitor, Abel Correia e João Roda
Acção Social e Informática: Tito Casquinha e André Sampaio
Taguspark: Mário Pimenta e Maria Cardim
Colaboradores: Ana Fraga e Rui Graça
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E503
IAEIST-2-CX452
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
452 2005-2006 Dossier, papel Fichas de ins-
crição
“Cursos de línguas e 
formação profissional, 
2º semestre 2005/06”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE&SP, [folhas de caixa e fichas de inscrição nos seguintes cursos: Japonês; Espanhol; Alemão e Árabe, Lisboa, 2005/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E504
IAEIST-2-CX453
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
453 2004 Dossier, papel Ofícios, plantas, 
vários
“GE&SP, 16ª jobshop, 
organização, plantas, 
empresas”
GE&SP-
AEIST
Organização da 16ª Jobshop
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE&SP, [16ª Jobshop a decorrer no campus da Alameda do IST, de 27 a 29 de Abril de 2004: regulamento para o ciclo de conferências; correspondência recebida; programa do evento; 
patrocínios; facturas e orçamentos; empresas que recusaram participar; convites; respostas positivas ao convite de colaboração e fichas de inscrição de empresas, Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E505
IAEIST-2-CX454
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
454 2002-2003 Dossier, papel Fichas indivi-
duais
“Folhas de caixa 89”; 
“Comissão eleitoral 
2002”
AEIST Candidatos nas eleições da 
DAEIST 2002/03
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Fichas de candidatos para a DAEIST 2002/2003: listas A e X; actas e regulamento eleitoral, Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E506
IAEIST-2-CX455
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
455 2005-2006 Dossier, papel Relatório, fichas 
de inscrição, ex-
tractos de conta
“Cursos de Línguas e 
formação profissional 
1º semestre 2005/06”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Relatório – Cursos de Línguas e Formação Profissional; [plano dos cursos (Espanhol, Inglês, Japonês, Francês e Italiano); folhas de caixa; extractos bancários (BPI); fichas de inscrição e 
contratos celebrados com institutos de línguas, Lisboa, 2005/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E507
IAEIST-2-CX456
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
456 2005-2006 Dossier, papel Fichas de recla-
mações
“Questões pontuais e 
reclamações 2005/06”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Questões pontuais: [reclamações, sugestões e pedidos de informação apresentados à AEIST, Lisboa, 2005/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E508
IAEIST-2-CX457
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
457 2000-2001 Caixa, papel Fichas de sócio --- AEIST Sócio nº 37000-41000
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Fichas de sócio, Lisboa, 2000/2001] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E509
IAEIST-2-CX458
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
458 1999 Dossier, papel Ofícios “Secção Comercial VI, 
correspondência recebi-
da, Jan.-Julho 99”
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Correspondência recebida, 1 a 7/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E510
IAEIST-2-CX459
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
459 1999 Dossier, papel Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial 
XVIII, controlo de li-
nhas telefónicas, Out.-
Dez. 99”
Secção Comer-
cial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Comercial, [Controlo de linhas telefónicas entre Outubro e Dezembro de 1999, Lisboa, 10 a 12/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E511
IAEIST-2-CX460
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
460 --- Dossier, papel --- “Secção Comercial 
XVII, controlo de li-
nhas telefónicas, Julho-
Set. 99”
--- Vazia
Do Inventário MM/ALM
1. [Caixa vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E512
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX461
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas461 1999 Dossier, 
papel
Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial XVI, contro-
lo de linhas telefónicas, Abril-Ju-
nho 99”
Secção Comercial - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem listagem de telefonemas efectuados entre Abril e Junho de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E513
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX462
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas462 1999 Dossier, 
papel
Requisições in-
ternas
“Secção Comercial, controlo 
de requisições internas Julho-
Dez.99”
Secção Comercial - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas entre Julho e Dezembro de 1999. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E514
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX463
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas463 1999 Dossier, 
papel
Listagem de te-
lefonemas efec-
tuados
“Secção Comercial XV, contro-
lo de linhas telefónicas, Jan.-Mar-
ço 99”
Secção Comercial - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem listagem de telefonemas efectuados entre Janeiro e Março de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E515
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX464
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas464 1999 Dossier, 
papel
Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial I, Notas de encomenda (originais) 
guias de transporte (orig), guias de remessa (orig), fac-
turas (cópias), vendas a dinheiro (cópias), recibos (có-
pias) A-I 99”
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos, nomeadamente: Notas de encomenda, guias de transporte, guias de remessa, facturas, vendas a dinheiro e recibos, relativos ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E516
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX465
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas465 1999 Dossier, 
papel
Documentos de 
contabilidade
“Secção Comercial III, Notas de encomenda (ori-
ginais), guias de transporte (orig), guias de remes-
sa (orig), facturas (cópias), vendas a dinheiro (có-
pias), recibos (cópias) S-Z 99”
Secção Comercial - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentos contabilísticos, nomeadamente: notas de encomenda, guias de transporte, guias de remessa, facturas, vendas a dinheiro, recibos, relativos ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E517
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX466
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas466 1999 Dossier, 
papel
Ofícios “Secção Comercial 
VII, Correspondên-
cia recebida, Jun. – 
Dez. 99”
Secção Comercial - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios recebidos com consultas de preços e de materiais pedidos, propostas de orçamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E518
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX467
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas467 1999 Dossier, 
papel
Requisições in-
ternas
“Secção Comercial XIII, controlo de 
requisições internas, Jan.- Junho 99”
Secção Comercial - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas entre Janeiro e Junho de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E519
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX468
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas468 1992 Dossier, 
papel
Cartazes e cartões ori-
ginais, horários e pro-
gramas, vários
“Mostruário” AEIST 13º Encontro anual da Sociedade Portuguesa 
de Química ( Jan.-Fev. 1992, IST), vários.
Cronologia
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem mostruários de material de engenharia; panfleto da festa do caloiro (AEIST. Festa do caloiro, o loucuras por nossa conta. 4ª feira 16/Out. /91 23h); panfleto “Musica p’ro caloiro” ( AEIST. 
Musica p’ró Caloiro. Cantina do IST 18 Out. 22h30 [1995]); horários; IST. 13º Encontro nacional da sociedade portuguesa de química. Lista de participantes e programa. Lisboa, 29 Janeiro-1Fe-
vereiro 1992. Panfleto a anunciar no técnico dia 4 de Abril no pavilhão Central Ao Vivo Quim Barreiros.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E520
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX469
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas469 1996-
1997
Pasta, pa-
pel
Ofícios, vários “Correspondência 
enviada 96/97, até 
5-9-97”
AEIST Ordenados, finanças, bancos, contabilidade.
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência enviada de carácter administrativo e contabilístico essencialmente para entidades bancárias e seguradora aliança; pagamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E521
                                                                                                                                                                                              IAEIST– 2–CX470
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas470 1993-
1995
Dossier, 
papel
Ofícios, vários “Gestão, GPS 2” GPS Gabinete de Protecção e Segurança
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem oficios e documentação diversa sobre sistemas de protecção e segurança.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E522
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX471
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas471 1993-
1995
Dossier, 
papel
Plantas, programas e 
planos
“Gestão, segurança, planos de emergência, 
segurança contra incêndios, evacuação, R. In-
cêndio, regras técnicas, legislação, pareceres”
Pelouro da Se-
gurança e higie-
ne e saúde da 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação diversa sobre sistema de segurança e protecção: planos de emergência, segurança contra incêndios, evacuação, etc.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E523
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX472
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas472 2002 Dossier, 
papel
Ofícios, actas, acordos, 
facturas, legislação
“CT material de 
gestão”
AEIST Funcionários, sindicatos, comissões de traba-
lhadores.
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem ofício de finanças – isenção de IRC ao abrigo do artº9º do CIRC; legislação, actas de plenários, ordens de serviço, propostas para a prestação de serviços profissionais de auditoria às de-
monstrações financeiras da AEIST, contratos, fax’s, acordos, facturas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E524
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX473
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas473 1999-
2000
Dossier, 
papel
Contratos, protocolos, 
ofícios
“Contratos anti-
gos 2000”
AEIST Exploração de instalações, equipamentos, co-
operação com a AE da Univ. E. Mondlane 
(Moçambique), com a Júnior Empresas (IST).
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem contratos, protocolos, oficios de empresas privadas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E525
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX474
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas474 1999 Dossier, 
papel
Recibos “Tesouraria 99”
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem recibos relativos ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E526
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX475
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas475 2000 Dossier, 
papel
Fichas de inscrição -- NAF- 
AEIST
Curso de verão de fotografia
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição, cursos de verão, cursos de fotografia, workshop de efeitos especiais.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E527
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX476
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas476 1997 Dossier, 
papel
Recibos “Recibos 97” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem recibos relativos ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E528
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX477
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas477 2002-
2004
Dossier, 
papel
Ofícios, orçamentos, 
facturas, vários
“Dossier Xpress 
2002/03, 
2003/04”
AEIST Empresa que executa trabalhos, entre eles a 
Revista AETécnico
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem oficios da XPRESS, catálogos da XPRESS, facturas da XPRESS, e orçamentos da XPRESS.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E529
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX478
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas478 1993- Dossier, 
papel
Fotografias “Intervenção 
Académica”, 
“AEIST – ima-
gens”
IA- AEIST Praxe, movimento estudantil, desporto Ver (algumas estão 
legendadas)
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fotografias com as seguintes legendas: “Eleições AAL 16/04/91”; “manifestação 24/11/93 frente à Assembleia da República”; “WC?! falta papel”; “Visitem os museus de química!”; “Obri-
gado pela vossa atenção! – disse o professor...”; “Há algum terminal vago? Tenho um trabalho para entregar ontem!”. [nota: a maioria das fotografias não se encontram legendadas, havendo algumas 
a preto e branco de género artístico, sobre a temática dos bairros tradicionais lisboetas].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E530
IAEIST-2-CX478
-Ver data da manifestação e o que é.
A data que as fotografias indicam como sendo a da manifestação é de 24/11/93, frente à Assembleia da República. [As imagens não têm mais nenhuma indicação]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E531
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX 479
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas479 2004-
2005
Dossier, 
papel
Fichas de Inscrição e 
recibos
“Curso de lín-
guas 2004/05”
GE- AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição e recibos do curso de línguas 2004/05.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E532
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX480
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas480 2002-
2003
Dossier, 
papel
Ofícios “CFD, cartas, 
faxes, informa-
ção 2002/03”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem oficios, mails de empresas, catálogo de apresentaçao de empresa, documentos de transferência bancária, pagamentos, vendas a dinheiro.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E533
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX481
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas481 1998 Dossier, 
papel
Requisições internas “Requisições 
21-1-98 a 5-8-
98
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E534
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX482
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas482 1997-
1998
Dossier, 
papel
Requisições internas “Requisições 
96/97 e 97/98 
Jan.”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisiçoes internas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E535
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX 483
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas483 1997-
1998
Dossier, 
papel
Ofícios, manuscritos, 
regulamentos
“sd AEIST nor-
mativos, núcleos 
97/98”
Secção Digi-
tal - AEIST
Vários núcleos ( Joel, processamento de som, 
etc.)
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação referente à secção digital da AEIST, nomeadamente os normativos dos seus vários núcleos: Núcleo Textas instruments; Núcleo de processamento de som; Núcleo PC; Nú-
cleo de jogos em rede; Núcleo JOEL; Núcleo de infografia; Núcleo de formação; Núcleo de edição interna de CD’s; núcleo comercial; e núcleo Amiga.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E536
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX 484
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas484 1997 Dossier, 
papel
Fichas de inscrição “Circuito inter-
sócios ‘Rotring’ 
IST 97
AEIST Prova de Surf
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição para o circuito inter-sócios Rotring (Prova de Surf ).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E537
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX 485
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas485 1996 Dossier, 
papel
Extractos de conta “Extractos de 
conta BCI até 
96”
AEIST Contas de várias secções e comissões de fina-
listas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de conta bancária de várias comissões de finalistas e secções da AEIST, relativos a 1996.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E538
IAEIST-2-CX486
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
486 1997 Dossier, papel Recibos “Recibos de comissões 
de finalistas e secções 
1997”
AEIST Patrocínios
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Comissão de Finalistas e Secções Autónomas: recibos de patrocínios, 1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E539
IAEIST-2-CX487
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
487 1999 Dossier, papel Requerimen-
tos, notificações, 
guias de paga-
mento
“Finanças, cheques 99” AEIST Finanças
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Finanças: pagamentos ao Tesouro (5º Bairro Fiscal de Lisboa) e cheques de caução, devolvidos e visados, Lisboa, 1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E540
IAEIST-2-CX488
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
488 1994-2001 Dossier, papel Resumos de cai-
xa
“Secção de Folhas 94-
99”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas, Resumos de caixa 1994-1999; 1994-2004, controlo de custos 96/97, 97/98, 98/99, 99/00 e 00/01 e parque de máquinas, Lisboa, 1994/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E541
IAEIST-2-CX489
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
489 1996-1997 Dossier, papel Anexos do rela-
tório
“Anexos e documentos, 
Consultoria e verifica-
ção de contas”
AEIST Consultoria feita à AEIST em 
1998
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Anexos e documentos - Consultoria e verificação de contas [realizada por Hconsult- Consultores de Gestão, Lda], Lisboa, 1998
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E542
IAEIST-2-CX490
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
490 1998 Dossier, papel Relatório “Consultoria e verifica-
ção de contas”
AEIST Consultoria feita à AEIST em 
1998
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST,  Consultoria e verificação de contas [realizada por Hconsult- Consultores de Gestão, Lda], Lisboa, 1998
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E543
IAEIST-2-CX491
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
491 1993-1997 Dossier, papel Jornal, legislação, 
ordens de servi-
ço, vários
“Dossier permanente” AEIST O Associação – Jornal da 
DAEIST nº4, funcionários, 
contabilidade, vários
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Jornal O Associação (vários nºs 1997/1998); programa da “10ª Jobshop” a decorrer de 23 a 27 de Março de 1998; informação DAEIST: Lei Quadro de Financiamento (10/11/1997); le-
gislação aplicável à Associação; repartição dos centros de custo dos vencimentos dos funcionários; Demonstrações financeiras preliminares a 31 de Maio de 1997; ordens de serviço; listagem do pla-
no de contas e listas de clientes e fornecedores, Lisboa, 1993/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E544
IAEIST-2-CX492
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
492 2001-2002 Dossier, papel Justificação de 
faltas
“Análise. Justificaç. 
2001/02”
AEIST Funcionários
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [ Justificação de faltas dos funcionários, 2001/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E545
IAEIST-2-CX493
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
493 1990-2000 Dossier, papel Ofícios “Correspondência, co-
missão trabalhadores 
2000”
AEIST Inspecção-geral do trabalho, 
vários
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência trocada com a Comissão de Trabalhadores da AEIST e entre a Direcção da Associação e a Secção Desportiva, e pedidos dirigidos ao Inspector-Geral do Trabalho – 
Repartição de Duração de Trabalho - de isenção de horário de trabalho para alguns funcionários, Lisboa, 1990/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E546
IAEIST-2-CX494
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
494 1995-1996 Dossier, papel Ofícios, contra-
tos, vários
“AEIST Recreativa, 4ª 
SAIST 1995/96”
Secção Recrea-
tiva - AEIST
Organização da 4ª Super Ar-
raial do IST (7-5-1996)
Cronologia
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência trocada relativa à actuação de grupos musicais no IST; contratos; facturas e plantas, Lisboa, 1995/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E547
IAEIST-2-CX495
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
495 1996-1997 Dossier, papel Ofícios, plantas, 
contratos, vários
“Recreativa 5ª SAIST 
96/97”
Secção Recrea-
tiva - AEIST
Organização do 5º Super Ar-
raial do IST (1997)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência trocada relativa à actuação de grupos musicais no V Super Arraial do IST (16/5/1997); contratos; facturas e plantas, Lisboa, 1996/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E548
IAEIST-2-CX496
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
496 1994-1995 Dossier, papel Ofícios, contra-
tos, cartaz, vários
“Recreativa 3º SAIST 
94/95”
Secção Recrea-
tiva - AEIST
Organização do 3º Super Ar-
raial do IST (1995)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência trocada relativa à actuação de grupos musicais no III Super Arraial do IST (25/5/1995); faxes; ofícios; contratos; facturas e plantas, Lisboa, 1994/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E549
IAEIST-2-CX497
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
497 1998-2003 Dossier, papel Ofícios, plano de 
actividades
“Recreativa e Cultural” Secção Recrea-
tiva & Cultural 
- AEIST
Organização da Festa de re-
cepção ao caloiro (02/03), Ar-
raial do Caloiro (03/04), vá-
rios
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST- Secção Recreativa & Cultural: [Guias de transporte; “Recepção ao caloiro 02/03”; “Plano de actividades recreativas e culturais 98/99” e “Arraial do Caloiro” a 12/10/2001 (correspondên-
cia; orçamentos e faxes), Lisboa, 1998/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E550
IAEIST-2-CX498
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
498 2003-2004 Dossier, papel Ofícios “Recreativa contactos Secção Re-
creati
va -AEIST
Correspondência enviada à 
CML, PSP, CD IST.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Recreativa, [Correspondência e ofícios enviados para a CML, PSP e CD IST, Lisboa, 2003/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E551
IAEIST-2-CX499
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
499 1994-1999 Dossier, papel Ofícios “Recreativa correspon-
dência”
Secção Re-
creati
va -AEIST
Correspondência recebida
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Recreativa, [Correspondência e ofícios recebidos, Lisboa, 1994/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E552
IAEIST-2-CX500
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
500 2002 Dossier, papel Ofícios, tabela de 
preços
“Semana do Caloiro 
2002, Arraial do Caloi-
ro 2002, R&C”
Secção Re-
creati
va & Cultural-
AEIST
Organização de Super Arraial 
do IST (2002), etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Recreativa & Cultural, [Arraial do Caloiro 2002: ofícios e tabelas de preços, Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E553
AEIST-2-CX501
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
501 1993 Dossier, papel Ofícios “Recreativa & Cultu-
ral, Festival Universitá-
rio de Música Clássi-
ca 1993”
Secção Re-
creati
va & Cultural-
AEIST
Organização do Festival Uni-
versitário de Música Clássi-
ca 1993
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Recreativa & Cultural, [Festival Universitário de Música Clássica, organizado pela AEIST, a decorrer no Salão Nobre do IST de 22 a 29 de Novembro de 1993: faxes; ofícios e 
pedidos de patrocínio, Lisboa, 1993]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E554
IAEIST-2-CX501
1. [No Festival Universitário de Música Clássica, organizado pela AEIST e que decorreu no Salão Nobre do IST de 22 a 29 de Novembro de1993, foram apresentadas obras dos compositores mais 
célebres em concertos de Música Antiga (Renascentista e Barroca), Clássica, Romântica e Contemporânea. Participaram no evento alguns dos mais promissores jovens músicos portugueses. Foram 
apresentados oito recitais de Música de Câmara e o Concerto da Orquestra Sinfónica Juvenil marcou o encerramento do festival.]
[Falta o Programa do Festival Universitário de Música Clássica]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E555
IAEIST-2-CX502
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
502 2004 Dossier, papel Fichas de arren-
damento
“Alojamento Lx” GE&SP-
AEIST
Arrendamento, residência uni-
versitária
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE&SP, [“Alojamento.LX”: Anúncios de aluguer de casas e quartos a estudantes nas imediações do IST e em várias freguesias de Lisboa; Residências Universitárias, Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E556
AEIST-2-CX503
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
503 1993-2006 Dossier, papel Publicação “Histórico, Pulsar” --- Pulsar – Jornal dos Estudan-
tes de Eng. Física Tecnológica 
LEST-IST (nºs 2-27)
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. Pulsar – Jornal dos Estudantes de Eng. Física Tecnológica LEFT-IST, [vários números, Lisboa, 6/1995 a 11/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E557
AEIST-2-CX504
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
504 1998 Dossier, papel Ofícios, publi-
cação,
--- AEIST Agenda cultural
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Organização de uma quinzena cultural (teatro, cinema, música e fotografia) dentro do espaço do IST de nome “CULTURIST98”, a decorrer de 14 a 30 de Abril de1998: programa; ban-
das participantes; faxes de divulgação do evento; pedidos de patrocínio; apresentação e custos (orçamentos) das peças teatrais, dos concertos e das bandas de música participantes; divulgação do 
evento nos media; convites e programa do ciclo de cinema; Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E558
AEIST-2-CX505
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
505 2000 Dossier, papel Ofícios --- Secção Recrea-
tiva & Cultural 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Recreativa & Cultural: [faxes e ofícios relativos a orçamentos para fornecimento de serviços de catering e faxes de divulgação da “2ª Grande Noite de Fados”, realizada na canti-
na do IST a 26 de Novembro de 2000; Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E559
AEIST-2-CX506
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
506 1996-1997 Dossier, papel Ofícios, patro-
cínios, convites, 
vários
“Recreativa, Semana do 
Caloiro 1995”
Secção Recrea-
tiva & Cultural 
- AEIST
Organização da Semana do 
Caloiro (1995), etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Recreativa & Cultural: [Faxes de divulgação do “Concurso Tradicional de Bandas do IST’97 – III CONTRABANDIST”; e documentação relativa à “Semana do Caloiro 1995” 
(eventos previstos, distribuição de tarefas, pedidos de patrocínio/apoio, convites para participação, pedidos de orçamento, orçamentos, apoio na divulgação, providências gerais, autorização de barra-
cas e contabilização), Lisboa, 1995/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E560
AEIST-2-CX507
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
507 1998- Dossier, papel Regulamento, 
programas, con-
vites, ofícios, 
“Aniversário da AEIST” AEIST 85º e 86º aniversários Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [85º Aniversário: programa de iniciativas (plano, projecto e orçamento do “Salão de Arte Fotográfica” organizado pelo Núcleo de Arte Fotográfica), convites enviados e respostas a convi-
tes, e 86º Aniversário: convites enviados, Lisboa, 1997/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E561
AEIST-2-CX508
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
508 2000-2001 Dossier, papel Ofícios, vários, 
imagens
“Imagem” AEIST Arraial, 90º aniversário, ca-
rimbos, Jobshop, etc
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Orçamentos apresentados por diversas gráficas para publicação da Revista “AEIST” e do Jornal “O Associação”; orçamentos e propostas enviadas por empresas de design e imagem para 
a realização de diverso material publicitário, convites, envelopes, cartões de visita, etc., Lisboa, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E562
AEIST-2-CX509
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
509 2002 Dossier, papel Ofícios, vários “Gabinete de Estágios, 
14ª Jobshop, organiza-
ção, adjudicações”
GE-AEIST 14ª Jobshop (2002)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE, [14ª Jobshop: adjudicações, faxes enviados e recebidos, relação do material usado no certame, planta, orçamentos, aluguer de stands e relatórios diários apresentados pela Empresa 
de Segurança “Eficácia”, Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E563
AEIST-2-CX510
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
510 2002 Dossier, papel Proposta “Gabinete de Estágios, 
organização 14ª Jo-
bshop, pedidos de orça-
mento”
GE-AEIST 14ª Jobshop (2002)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE, [14ª Jobshop: plantas, pedidos e proposta de orçamento para aluguer de stands/mobiliário/alcatifa/estrados, pedidos de orçamento para vigilância/montagem/exposição e desmon-
tagem, proposta de orçamento de serviços de hospedeiras, de limpeza e de electricista, e pedidos de autorização e resposta do Conselho Directivo, Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E564
AEIST-2-CX511
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
511 2001 Pasta, papel Vários “Acções de Formação” CAF Informática, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. CAF – Centro de Formação: [Conteúdo programático dos diferentes cursos, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E565
AEIST-2-CX512
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
512 2002-2003 Dossier, papel Ofícios, vários “GE&SP 2002/03 
Cursos de formação: 
CAF, Tecla, Politika, 
Qualicad e cursos de 
formação vários”
GE&SP
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE&SP, [Conteúdos programáticos de Cursos de Formação ministrados no “CAF”, “Tecla” e “Cenertec”, e fichas de inscrição dos alunos, Lisboa, 2002/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E566
AEIST-2-CX513
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
513 2001 Dossier, papel Ofícios, fichas de 
empresas,
“GE 2001 Protocolos 
estabelecidos”
GE-AEIST Com empresas, bancos, insti-
tuições, etc.
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE: [Protocolos celebrados entre o GE da AEIST e diversas empresas, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E567
AEIST-2-CX514
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
514 2000-2001 Dossier, papel Ofícios, plano de 
actividades, vá-
rios
“Arquivo comunicações” AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contrato celebrado com as “Páginas Amarelas”; correspondência recebida, faxes enviados e cartas relativas a diversos assuntos, Lisboa, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E568
AEIST-2-CX515
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
515 Dossier, papel “Gestão financeira: 
CaF”
Avaliação à formação pelo 
formando
Do Inventário MM/ALM
1. CaF Centro de Formação, Dossier Pedagógico – Gestão Financeira: planeamento, fichas de inscrição, pauta de classificação, folha de presenças, avaliação por parte dos formandos à acção de for-
mação, conteúdos programáticos e certificados]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E569
AEIST-2-CX516
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
516 2004-2005 Dossier, papel Fichas de sócios --- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Fichas de sócios, Lisboa, 2004/2005
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E570
AEIST-2-CX517
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
517 2003-2004 Envelope, papel “Comissão eleitoral 
Listas A”
AEIST Constituição das listas para 
Conselho Fiscal da AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST - Conselho Fiscal e Disciplinar: Constituição da Lista A, Lisboa, 2003/2004
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E571
AEIST-2-CX518
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
518 2003-2004 Envelope, papel “Comissão eleitoral 
Listas F”
AEIST Constituição das listas para 
Conselho Fiscal da AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST - Conselho Fiscal e Disciplinar: Constituição da Lista F, Lisboa, 2003/2004
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E572
AEIST-2-CX519
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
519 1999 Caixa, papel VD’s “1999” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, VD’s, 1999
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E573
AEIST-2-CX520
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
520 1997 Caixa, papel VD’s “1997” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, VD’s, 1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E574
AEIST-2-CX521
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
521 2000-2001 Caixa, papel Fichas de sócio “Sócios” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Fichas de sócio, 2000/2001
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E575
AEIST-2-CX522
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
522 2001-2002 Dossier, papel Requisições in-
ternas, vários
“AEIST 2002” AEIST Funcionários da Secção de 
Folhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Secção de Folhas: mapa de férias dos funcionários; sebentas 1º e 2º semestres; balcão de sebentas e self-service (resumo de caixa); guias de remessa; requisições internas, Lisboa, 
2001/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E576
AEIST-2-CX523
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
523 2002-2004 Dossier, papel Requisições in-
ternas
“Secção de Folhas, gas-
tos 2003”
AEIST Contabilidade da Secção de 
Folhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Secção de Folhas: requisições internas, Lisboa, 2002/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E577
AEIST-2-CX524
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
524 2003 Dossier, papel Folhas de caixa, 
VD’s,
“Secção de Folhas, Cai-
xa, Jun.-Dez. 2003”
AEIST Contabilidade da Secção de 
Folhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas, [documentos de caixa (receitas) e vendas a dinheiro, Lisboa, 2003/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E578
AEIST-2-CX525
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
525 2002-2003 Dossier, papel Documentos da 
contabilidade
“Secção de Folhas, Cai-
xa, Jan.-Maio 2003”
AEIST Contabilidade da Secção de 
Folhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas, [resumo mensal das receitas e documentos de caixa (receitas), Lisboa, 2002/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E579
AEIST-2-CX526
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
526 1995-2003 Dossier, papel e 
disquetes
Requisições in-
ternas, relatórios, 
inventários, vá-
rios
“Secção de Folhas, Re-
quisições internas 
AEIST/IST 2003”
AEIST Secção de Folhas, equipamen-
tos,
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: [resumo das requisições internas, declarações e caixa com disquetes (ficheiros: resumos de caixa, requisições internas, inventários e relatórios de equipamento), Lisboa, 
1995/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E580
AEIST-2-CX527
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
527 2002-2004 Dossier, papel Folhas de caixa, 
requisições in-
ternas
“Secção de Folhas, Sec-
ções autónomas, NAF 
e NAS”
AEIST Secções autónomas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – [Secção de Folhas, NAF e NAS: documentos de caixa (receitas) e facturas, Lisboa, 2002/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E581
AEIST-2-CX528
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
528 2004 Dossier, papel Folhas de caixa “2004, Secção de Fo-
lhas, Rel. De Caixa I” 
AEIST Receitas da Secção de Folhas 
em sebentas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: [guias de remessa, de transporte e orçamentos, Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E582
 AEIST-2-CX529
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
529 2004 Dossier, papel Folhas de caixa “2004, Secção de Fo-
lhas, Rel. De Caixa I” 
AEIST Receitas da Secção de Folhas 
em sebentas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: [receitas mensais das sebentas, sócios e cacifos, e documentos de caixa (receitas), Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E583
AEIST-2-CX530
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
530 2002-2005 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade, 
inventários,vários
“2004, Secção de Fo-
lhas, inventários, Ta-
guspark, relatórios, 
produção/sebentas, fun-
cionários” 
AEIST Funcionários da Secção de fo-
lhas, inventário do armazém, 
etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: [Funcionários: escala de Julho a Setembro de 2004, dados pessoais, enquadramento profissional e remunerações e mapa de férias, Lisboa, 2003/2004]
2. AEIST, [Taguspark: sebentas do 1º e 2º semestres 2002/2003 e 2003/2004 e receitas obtidas com as vendas das mesmas (2002/2003), Lisboa, 2002/2004]
3. AEIST – Secção de Folhas: [relatórios 2003/2004 e inventários (Tagus, armazém e sebentas), Lisboa, 2002/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E584
AEIST-2-CX531
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
531 2003-2004 Dossier, papel Requisições in-
ternas
“2004, Secção de folhas, 
req. Internas AEIST e 
IST” 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: [requisições internas do IST e da AEIST, Lisboa, 2003/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E585
AEIST-2-CX532
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
532 2003-2004 Dossier, papel Ofícios, preçário, 
guias de remessa, 
acordo
“Secção de folhas, cor-
respondência, fax-pro-
sonic, acordo de empre-
sa, outros 2004” 
AEIST Trabalhadores e material da 
SF, etc. Direitos de autor das 
sebentas vendidas na SF.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: [ofícios; correspondência interna e externa; guias de remessa e faxes trocados com a Empresa “Prosonic”, e acordo para reprodução por fotocópias de obras de apoio 
ao estudo, Lisboa, 2003/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E586
AEIST-2-CX533
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
533 2000 Dossier, papel Doc’s de conta-
bilidade, req. In-
ternas, inventá-
rios
“RI, balancetes 2000, 
gestão de stocks, Sandra 
Pereira” 
AEIST Códigos e centros de custo da 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Centro de Custo (códigos e actividades); balancete total de stocks; requisições internas e inventário de qualidade, Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E587
AEIST-2-CX534
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
534 2000 Dossier, papel Facturas, “Gestão de stocks, fac-
turas, guias de remessa, 
2000, Sandra Pereira” 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas, [Gestão de stocks: facturas/recibos e guias de remessa, Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E588
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX535
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas535 2001-
2002
Dossier, 
papel
Orçamentos, inventá-
rios, req. Internas, notas 
de encomenda, etc.
“Gestão de stock, facturas, guias de 
remessa, notas de encomenda, RI, 
Balancetes 2001, Sandra Pereira”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem notas de encomenda, orçamentos vários, requisições internas, e inventários de material.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E589
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX536
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas536 2001 Dossier, 
papel
Ofícios “Fax, Sandra Pe-
reira, 2001”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Ofícos da funcionária Sandra Pereira, monstruários de material de engenharia, preçários, ordens de serviço.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E590
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX537
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas537 2003-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, ordens de ser-
viço, contratos
“Secção de folhas, correspondên-
cia, 2005, recebida, enviada, inter-
na, acordos”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem guias de transporte, guias de remessa, preçários, guia de devolução, requisições de produtos/assistência técnica, pedidos de orçamento, sorteio do 94º aniversário da AEIST, nota informativa 
aos funcionários, acordos declarações, ordens de serviço internas e contratos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E591
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX538
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas538 2004-
2005
Dossier, 
papel
Req. Internas, folhas de 
caixa, vários
“Secção de folhas, resumo de caixa I, 
sebentas, sócios, cacifos, folhas de pon-
to, cartão-jovem, material de papelaria, 
trabalhos externos”
Secção de Folhas 
- AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisiçoes internas e folhas de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E592
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2-CX539
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas539 2005-
2006
Dossier, 
papel
Req. Internas, folhas de 
caixa, relatório de re-
ceitas, vários
“Secção de folhas, resumo de caixa 
II, sebentas, sócios, cacifos, folhas de 
ponto cartão-jovem, material de pa-
pelaria, trabalhos externos”
Secção de 
Folhas - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Pasta em falta]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E593
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX540
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas540 2006 Dossier, 
papel
Ofícios, preçários, acor-
dos
“Secção de folhas, correspondência 
2006, recebida, enviada, interna, acor-
dos, orçamentos, preçários, secções 
autónomas”
Secção de Folhas - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem Ofícios, preçários, acordo de manutenção e assistência técnica de material.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E594
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX541
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas541 2004-
2006
Dossier, 
papel
Lista de sebentas, pre-
çários
“Secção de fo-
lhas, produ-
ção 2004/05 e 
05/06”
Secção de 
Folhas - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem lista de sebentas 2005/2006, produção de sebentas 2004/2005, e preçários de sebentas 2004/2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E595
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX542
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas542 2006 Dossier, 
papel
Folhas de caixa, etc. “Secção de folhas, resumo de caixa 
III, sebentas, sócios, cacifos, folhas de 
ponto, cartão-jovem, material de pa-
pelaria, trabalhos externos”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação contabilística, nomeadamente folhas de fecho de caixa e mapas de fecho de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E596
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX543
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas543 2005-
2006
Dossier, 
papel
Relatórios, mapas de 
férias, estudos, projec-
tos, inventários, orça-
mentos
“Secção de folhas 2005/06, funcionários, 
projectos, inventários, relatórios, 
Taguspark, armazém, cartão-jovem, jogos 
(bilhetes)”
Secção de Folhas 
- AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem Relatório Prosonic, “Estudo de viabilidade Tagus park”, inventário do economato central, mapas de férias, estudos, projectos, orçamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E597
                                                                                                                                                                                              IAEIST– 2–CX544
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas544 2006 Dossier, 
papel
Req. Internas “Secção de Folhas, Requisições internas 
AEIST, IST 2006”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas relativas ao ano de 2006.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E598
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX545
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas545 2005 Dossier, 
papel
Req. Internas “Secção de folhas, req. Internas AEIST, 
IST”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas relativas ao ano de 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E599
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX546
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas546 -- Pasta, pa-
pel
Panfletos publicitários, 
propostas, orçamentos
“Secção de Folhas, Propostas de equi-
pamento”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem panfletos publicitários com propostas de equipamento para a secção de Folhas, orçamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E600
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX547
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas547 1996-
1997
Dossier, 
papel
Relatórios “Relatórios de equipamento 1997” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem relatórios de equipamento da secção de folhas, relativos ao ano de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E601
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX548
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas548 1996-
1997
Dossier, 
papel
Req. Internas, guias de 
remessa
“Guias de remessa 1997” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem guias de remessa de 1997, e requisições internas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E602
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX549
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas549 1997 Dossier, 
papel
Req. Internas “Despesas 97” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisiçoes internas relativas a 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E603
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX550
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas550 1997 Dossier, 
papel
Facturas “Facturas 97” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem facturas relativas a 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E604
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2-CX551
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas551 1997-
1998
Dossier, 
papel
Inventário, ofícios, 
acordos
“Correspondência 1997” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem inventário de sebentas por disciplina 97/98, Contratos e garantias com empresas fornecedoras, correspondência externa e interna de carácter administrativo, notas de informação interna, 
orçamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E605
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX552
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas552 1992-
1997
Dossier, 
papel
Resumos de caixa “Caixa 1997” Secção de Folhas - 
AEIST
Secção de folhas, self-ser-
vice, balcão de cópias, trab 
externos e sócios
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem resumos de caixa relativos a 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E606
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX553
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas553 1997 Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Caixa 2” Secção de Fo-
lhas - AEIST
Self-Service, se-
bentas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa relativas a 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E607
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX554
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas554 1997 Dossier, 
papel
Requisições “Req. Técnico” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições relativas ao ano de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E608
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX555
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas555 1996-
1997
Dossier, 
papel
Requisições internas, 
inventário
“Req. Internas 1997” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem inventário de sebentas 96/97, ordens de serviço, vendas a dinheiro, requisições internas, correspondência de funcionários.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E609
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX556
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas556 1998 Dossier, 
papel
Facturas “Facturas 98” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem facturas relativas a 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E610
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX557
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas557 1998 Dossier, 
papel
Requisições internas “Req. Int. Téc. 98” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas relativas ao ano de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E611
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX558
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas558 1998 Dossier, 
papel
Req. internas “Gastos 98, Secção de Folhas” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas relativas ao ano de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E612
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX559
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas559 1998 Dossier, 
papel e 
disquetes
Ofícios, ordens de ser-
viço, acordos, orçamen-
tos, relatórios
“Correspondência 98” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem disquetes, correspondência externa de empresas fornecedoras de produtos, correspondência interna de carácter administrativo e logístico, ordens de serviço, orçamentos de empresas priva-
das, acordos. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E613
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX560
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas560 Dossier, 
papel
Ofícios “UBI, Associação Académica da Uni-
versitária da Beira Interior, Covilhã”
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios e fax’s da Ubi, Associação Académica da Universidade da Beira Interior Covilhã, dirigidos à AEIST, de carácter administrativo, contabilístico e logístico; vendas a dinheiro.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E614
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX561
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas561 1994-
1999
Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Caixa I 98” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem guias de remessa, documentos de caixa, folhas de caixa, caixa do self-service.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E615
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX562
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas562 1998 Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Caixa II 98” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E616
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX563
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas563 1998 Dossier, 
papel
Relatório “Relatório de equipamento 98” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem controlo mensal das fotocópias, controlo de custos 97/98, fichas de produçao – relatório de equipamento 98.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E617
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX564
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas564 1998 Dossier, 
papel
Requisições internas “Req. Int. 98” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisiçoes internas 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E618
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX565
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas565 1998-
1999
Dossier, 
papel
Orçamentos “Secção de Folhas II Gestão Hugo Pa-
raíba, 98/99”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem orçamentos de material.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E619
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX566
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas566 1999 Dossier, 
papel
Folhas de caixa “99 Caixa II, Junho-Dez.” Secção de Fo-
lhas - AEIST
Sócios, sebentas, 
balcão de cópias e 
self-service
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa relativas ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E620
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX567
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas567 1999 Dossier, 
papel
Folhas de caixa “99 Caixa I, Jan.- Junho” Secção de Fo-
lhas - AEIST
Máquinas fotoco-
piadoras
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa relativas ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E621
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX568
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas568 1999 Dossier, 
papel
Ofícios “99 Correspondência” Secção de Fo-
lhas - AEIST
Máquinas fotoco-
piadoras
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem orçamentos, faxes, ofícios, propostas de aquisição de material, preçários, legislação, ordens de serviço, acordos, “Plano de gestão da AEIST - acordo de empresa (5 Fev. 1999)” 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E622
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX569
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas569 1999 Dossier, 
papel
Facturas “99 Facturas” Secção de Fo-
lhas - AEIST
Máquinas fotoco-
piadoras
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem facturas relativas a 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E623
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX570
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas570 1998-
1999
Dossier, 
papel
Req. Internas “99 Gastos” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E624
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX571
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas571 1999-
2000
Dossier, 
papel
Req. internas “99 Req. Internas Técnico” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E625
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2 –CX572
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas572 1999 Dossier, 
papel
Req. internas “99 Req. Int.” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E626
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX573
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas573 1999 Dossier, 
papel
Relatório “99 Relatórios equipamento” Secção de Fo-
lhas AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem Controlo mensal, controlo de custos 98/99 - relatório de equipamento 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E627
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX574
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas574 1999-
2000
Dossier, 
papel
Calendário, ofícios, ta-
belas de preços, vários
“Secção de Folhas I” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios, tabelas de preços, calendário, mostruários de material.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E628
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX575
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas575 2000 Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Secção de Folhas, Caixa 1, 2000” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa relativas ao ano 2000.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E629
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX576
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas576 2000 Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Secção de Folhas, Caixa 2, 2000” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa relativas ao ano 2000.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E630
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX577
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas577 2000 Dossier, 
papel
Req. internas “Secção de Folhas, Gastos 2000” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisiçoes internas relativas ao ano 2000.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E631
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX578
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas578 2000 Dossier, 
papel
Facturas “Secção de Folhas, Facturas 2000” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem facturas relativas ao ano 2000. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E632
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX579
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas579 2000 Dossier, 
papel
Inventário “Secção de Folhas, relação de equipa-
mentos, 2000”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
Self-service
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem controlo de custos de diverso equipamento da secção de Folhas, relativo ao ano de 00/01, 1999/2000, 1998/99, das máquinas de self-service.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E633
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX580
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas580 2000 Dossier, 
papel
Req. internas “Secção de Folhas, Req. Internas Téc-
nico 2000”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas relativas ao ano de 2000 da secção de Folhas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E634
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX581
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas581 2000 Dossier, 
papel
Req. internas “Secção de Folhas, Req. Internas 2000” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas relativas ao ano 2000, da secção de Folhas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E635
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX582
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas582 2000 Dossier, 
papel
Ofícios, ordens de ser-
viço, acordos
“Secção de Folhas, correspondência 
2000”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios de entidades bancárias, Protocolo IST- AEIST (Xerox), ofícios relativos a contratos de assistência técnica, preçário, ordens de serviço, contrato, acordo.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E636
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX583
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas583 2000 Dossier, 
papel
Mapas de férias, fichas 
de funcionários, relató-
rios, inquéritos, vários
“Secção de Folhas, 2000, funcionários, 
relatórios, inquéritos, projectos e outros 
assuntos”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação administrativa relativa ao pessoal da Secção de Folhas, nomeadamente: mapas de férias, fichas de funcionários, relatórios, inquéritos, projecto para a secção de Folhas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E637
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX584
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas584 2001 Dossier, 
papel
VD’s “Secção de Folhas, balcão de sebentas, 
self-service, Caixa 2”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro relativas ao ano de 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E638
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX585
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas585 2000-
2001
Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Secção de Folhas, Jan.-Junho 2001, 
Caixa 1”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa relativas ao ano de 2000/20001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E639
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX586
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas586 2000-
2001
Dossier, 
papel
Req. internas “Secção de Folhas 2001, Req. Internas 
AEIST”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas relativas a 2000/2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E640
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX587
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas587 2001 Dossier, 
papel
Ofícios, ordens de ser-
viço, acordos
“Secção de Folhas 2001, facturas, cor-
respondência”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem informação de carácter administrativo e logístico, nomeadamente leitura de contadores da Canon, débitos em atraso com extracto de conta da Xerox, registo de deslocação para manuten-
ção técnica da MTC, lista de horas extraordinárias dos funcionários da Secção de Folhas, notas informativas relativas aos vencimentos do mês de Novembro de 2001, acordos, facturas da Xerox, fac-
turas da Copicanola, guia de transporte da Papelaco, facturas da associação de estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E641
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX588
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas588 2001 Dossier, 
papel
VD’s “Secção de folhas, 2001, gastos” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro relativas a 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E642
                                                                                                                                                                                              IAEIST– 2–CX589
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas589 2001 Dossier, 
papel
Req. internas “Secção de Folhas 2001, Req. Inter-
nas IST”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas relativas a 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E643
                                                                                                                                                                                              IAEIST– 2–CX590
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas590 2000 Pasta, pa-
pel
Listas de documentos, 
req. internas
-- Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem dossier com controlo de documentação do self-service, e requisições internas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E644
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX591
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas591 1995-
2002
Dossier, 
papel
Req. Internas, lista de 
documentos, ofícios, le-
gislação, facturas, re-
cortes de imprensa
“Secção de Folhas 2001, outros” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem livro de requisições externas, e internas. Lista de sebentas por disciplina, ordens de serviço, guias de remessa da Panasonic, requisições de produtos/assistência técnica dirigida à Panasonic, 
legislação, 3 recortes de imprensa (um com uma caricatura, não identificada;  outro com notícia: “Fisco vende imóvel de empresa em recuperação – repartição de finanças ignorou processo judicial 
em curso que apreciava possível viabilização”; do lado contrário a esta notícia, vem outra que diz o seguinte: “Salários devem ser mais altos” – Ludgero Marques admite que trabalhadores têm de ga-
nhar muito mais e que não têm culpa da falta de produtividade”)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E645
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2 –CX592
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas592 2002 Dossier, 
papel
Req. internas “Secção de Folhas, gastos, self-service” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem requisições internas relativas a 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E646
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX593
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas593 2002 Caixa, pa-
pel
“Receitas da Caixa 2002, até Setembro” Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Caixa Selada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E647
IAEIST-2-CX594
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
594 2002 Caixa, papel Rolos da caixa 
registadora
“2002, caixa, Jan. a Fev.” Secção de Fo-
lhas - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: rolos da caixa registadora, Lisboa, 1 e 2/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E648
IAEIST-2-CX595
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
595 2002 Caixa, papel Req. Internas “2002, req. Internas, 
Produção, Secção de 
Folhas”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: requisições internas, Lisboa, 2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E649
IAEIST-2-CX596
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
596 2002 Caixa, papel Folhas de caixa “Secção de Folhas Cai-
xa, Abril 2002,balcão 
de sebentas”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: folhas de caixa (balcão de sebentas), Lisboa, 4/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E650
IAEIST-2-CX597
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
597 2002 Caixa, papel Folhas de caixa, 
VD’s
“Secção de Folhas cai-
xa, Março 2002, balcão 
de sebentas”
Secção de Fo-
lhas - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: folhas de caixa (balcão de sebentas) e vendas a dinheiro, Lisboa, 3/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E651
IAEIST-2-CX598
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
598 2002 Caixa, papel Folhas de caixa “Secção de Folhas Cai-
xa, Set.-Dez” 
Secção de Fo-
lhas - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas: folhas de caixa, Lisboa, 9 a 12/[2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E652
IAEIST-2-CX599
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
599 2001 Caderno A4, pa-
pel
Livro de recla-
mações
“Livro de Reclamações” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Livro de reclamações, Lisboa, 2001
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E653
IAEIST-2-CX600
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
600 2001-2002 Caderno A4, pa-
pel
Livro de recla-
mações
“Livro de Reclamações” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Livro de reclamações, Lisboa, 2001/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E654
IAEIST-2-CX601
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
601 1998-2000 Pasta, papel Relatórios, pro-
jectos, fichas de 
funcionários
“Secção de Folhas, Ca-
tarina” 
Secção de Fo-
lhas - AEIST
Rentabilização da SF
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção de Folhas, Relatórios (equipamento, caixa e requisições internas) e Projecto (sugestões para melhor rentabilizar a Secção de Folhas); [fichas de funcionários; controlo de custos 
98/99; resumo de caixa 97/2002 e requisições internas 98/99, Lisboa, 1997/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E655
IAEIST-2-CX602
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
602 1999-2004 Pasta, papel Contratos, doc 
bancários, ofícios
“Deltrónica” AEIST Plano de rendas (proprietário 
AEIST)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Plano de rendas (contrato nº 73568) / locatário AEIST: rendas mensais (15/5/1999 a 15/4/2004); A. Beltrónica: Contrato de locação financeira, Lisboa, 1999/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E656
IAEIST-2-CX603
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
603 --- Dossier, papel Plantas “Plantas IST, Gestão 
espaços e obras” 
Gestão Espa-
ços e Obras - 
AEIST
Espaço do Campus IST Ala-
meda
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Gestão de Espaços e Obras, plantas do IST, [s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E657
AEIST-2-CX604
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
604 1999 Papel Plantas, relatório 
de actividades, 
estudos, vários
--- vários Centro de Estudos 24ho-
ras IST; Estudos do GEP: “O 
ingresso no IST em 99/00” 
(2000), “Análise geracio-
nal dos abandonos do IST” 
(2000); regulamentos das li-
cenciaturas do IST
Do Inventário MM/ALM
1. [Caixa em falta]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E658
IAEIST-2-CX605
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
605 2005-2006 Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Cartões de sócio 2005/2006 (não levantados)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E659
IAEIST-2-CX606
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
606 2005-2006 Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Cartões de sócio 2005/2006 (não levantados)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E660
IAEIST-2-CX607
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
607 2005-2006 Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Cartões de sócio 2005/2006 (não levantados)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E661
IAEIST-2-CX608
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
608 2003-2004 Dossier, papel Cartões de sócio, 
cartões BPI
“” AEIST Cartões não bancários Não le-
vantados
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Cartões de sócio 2003/2004 (não levantados)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E662
IAEIST-2-CX609
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
609 2005-2006 Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Cartões de sócio 2005/2006 (não levantados)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E663
IAEIST-2-CX610
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
610 2005-2006 Caixa, papel Cartões de sócio “Cartão AEIST 
2005/06”
AEIST Não levantados
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Cartões de sócio 2005/2006 (não levantados)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E664
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX611
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas611 2005-
2006
Caixa, pa-
pel
Cartões de sócio “Cartão AEIST 2005/06” AEIST Não levantados
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem envelopes fechados.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E665
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX612
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas612 -- Pasta, pa-
pel
Livro, ofícios -- AEIST Manual de Contabilidade para 
funcionários, vários
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Não se encontra esta caixa]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E666
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX613
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas613 -- Caixa, pa-
pel
-- -- -- -- Fechada
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Caixa selada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E667
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX614
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas614 -- Caixa, pa-
pel
Fichas de inscrição de 
sócio
-- AEIST Numeradas mas não 
preenchidas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição de sócio vazias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E668
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX615
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas615 2006 Caixa, pa-
pel
Talões -- Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem talões de máquina registadora. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E669
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX616
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas616 -- Caixa, pa-
pel
-- -- -- -- Fechada
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Caixa selada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E670
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX617
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas617 2004-
2005
Caixa, pa-
pel
Fichas de sócio “Para inserir na base de dados” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio 2004/2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E671
                                                                                                                                                                                             IAEIST–2–CX618
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas618 Caixa, pa-
pel
Fichas de sócio “Sócios” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E672
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX619
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas619 Caixa, pa-
pel
Fichas de sócio “Sócios” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E673
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX620
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas620 Caixa, pa-
pel
Fichas de sócio “Sócios” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E674
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX621
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas621 dossier, 
papel
Req. internas -- Fechada
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Caixa selada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E675
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX622
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas622 -- Caixa, pa-
pel
-- -- -- -- Fechada
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Caixa selada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E676
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2 –CX623
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas623 -- Caixa, pa-
pel
-- -- -- -- Fechada
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Caixa selada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E677
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX624
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas624 2004-
2005
Caixa, pa-
pel
Fichas de sócios -- AEIST --
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E678
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX625
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas625 2005-
2006
Dossier, 
papel
Fichas de inscrição de 
sócio
-- AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E679
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX626
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas626 2005-
2006
Dossier, 
papel
Fichas de inscrição de 
sócio
-- AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E680
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX627
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas627 2005-
2006
Dossier, 
papel
Fichas de inscrição de 
sócio
-- AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E681
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX628
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas628 2001 Caixa, pa-
pel
VD’s -- Secção de Fo-
lhas - AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro da Secção de Folhas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E682
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX629
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas629 1997 Dossier, 
papel
Documentos bancários “Bancos Jan. 97” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa a questões bancárias nomeadamente cheques, controlo de movimentos de conta, ofícios durante o mês de Janeiro de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E683
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX630
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas630 1997 Dossier, 
papel
Documentos bancários “Bancos Jan. e Fev. 97” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa a questões bancárias nomeadamente cheques, controlo de movimentos de conta, ofícios durante o mês de Jan./Fev. de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E684
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX631
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas631 1997 Dossier, 
papel
Documentos bancários “Bancos Abril 97” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa a questões bancárias nomeadamente cheques, controlo de movimentos de conta, oficios durante o mes de Abril de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E685
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX632
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas632 1997 Dossier, 
papel
Documentos bancários “Bancos Junho 97” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa a questões bancárias nomeadamente cheques, controlo de movimentos de conta, ofícios durante o mês de Junho de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E686
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX633
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas633 1997 Dossier, 
papel
Documentos bancários “Bancos Novembro 97” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa a questões bancárias nomeadamente cheques, controlo de movimentos de conta, ofícios durante o mes de Novembro de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E687
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX634
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas634 1997 Dossier, 
papel
Documentos bancários “Bancos Junho e Julho 97” AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa a questões bancárias nomeadamente cheques, controlo de movimentos de conta, ofícios durante os meses de Junho e Julho de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E688
IAEIST-2-CX635
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
635 1997 Dossier, papel “Clientes/97, Jan. a 
Maio 97”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [facturas para clientes, Lisboa, 1 a 5/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E689
IAEIST-2-CX636
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
636 1997 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Bancos Dezembro 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [cópias de cheques (CGD); vendas a dinheiro; folhas de caixa; ofícios e recibos verdes (originais), Lisboa, 1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E690
IAEIST-2-CX637
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
637 1997 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa Junho 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, folhas de caixa 6/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E691
IAEIST-2-CX638
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
638 1997 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa Outubro 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, folhas de caixa 10/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E692
IAEIST-2-CX639
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
639 1997 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa Julho, Agosto, 
Set. 97”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, folhas de caixa 7 a 9/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E693
IAEIST-2-CX640
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
640 1997 Dossier, papel Folhas de caixa “Caixa Dezembro 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, folhas de caixa 12/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E694
IAEIST-2-CX641
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
641 1997 Dossier, papel Recibos, vários “Operações diversas, Ju-
nho 97”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [documentos de contabilidade de operações diversas; facturas; recibos verdes e cheques (anulados), Lisboa, 6/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E695
IAEIST-2-CX642
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
642 1997 Dossier, papel Facturas “Clientes, Junho a Dez. 
97”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, facturas para clientes, Lisboa, 6 a 12/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E696
IAEIST-2-CX643
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
643 1997 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Bancos Abril 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [cópias de cheques; documentos de caixa e facturas, Lisboa, 4/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E697
IAEIST-2-CX644
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
644 1997 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Bancos Março 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [cópias de cheques; documentos de caixa e facturas, Lisboa, 3/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E698
IAEIST-2-CX645
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
645 1997 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Bancos Março 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [cópias de cheques; documentos de caixa e facturas, Lisboa, 3/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E699
IAEIST-2-CX646
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
646 1997 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Bancos Setembro 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [cópias de cheques; documentos de caixa e facturas, Lisboa, 9/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E700
IAEIST-2-CX647
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
647 1997 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Bancos Maio 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [cópias de cheques; documentos de caixa e facturas, Lisboa, 5/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E701
IAEIST-2-CX648
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
648 1997 Dossier, papel Despesas “Caixa Abril, Maio 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [folhas de caixa e facturas, Lisboa, 4 e 5/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E702
IAEIST-2-CX649
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
649 1997 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Bancos Julho e Agos-
to 97”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [cópias de cheques; documentos de caixa e facturas, Lisboa, 7 e 8/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E703
IAEIST-2-CX650
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
650 1997 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Bancos Outubro 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [cópias de cheques; documentos de caixa e facturas, Lisboa, 10/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E704
IAEIST-2-CX651
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
651 1997 Dossier, papel “Caixa Janeiro, Feverei-
ro e Março 97”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, documentos de caixa, Lisboa, 1 a 3/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E705
IAEIST-2-CX652
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
652 1997 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Bancos Outubro 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [cópias de cheques; documentos de caixa e facturas, Lisboa, 10/1997] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E706
IAEIST-2-CX653
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
653 1997 Dossier, papel Facturas “Fornecedores, Junho 
97”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, facturas de fornecedores, Lisboa, 6/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E707
IAEIST-2-CX654
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
654 1997 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Bancos Maio 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [cópias de cheques; documentos de caixa e facturas, Lisboa, 5/1997] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E708
IAEIST-2-CX655
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
655 1997 Dossier, papel Ofícios, relató-
rios, orçamen-
tos, recortes de 
jornal,
“Desportiva, protocolos, 
orçamentos, relatórios, 
correspondência 97”
Secção Des-
portiva - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [recortes de imprensa sobre a participação de equipas do IST em campeonatos nacionais nas seguintes modalidades: Futebol de Cinco, Surf e Bodyboard, Tiro com 
Arco, Râguebi e Triatlo, 5 a 7/1997]
2. AEIST – Secção Desportiva, [protocolos para apoio às equipas federadas; Lisboa, 1995]
3. AEIST – Secção Desportiva, [remodelação das instalações desportivas no campus do IST, Lisboa, 1995]
4. AEIST – Secção Desportiva, [faxes enviados; correspondência recebida; orçamentos 1997; relatórios 1995/1996; orçamentos 1995/1996 e relação do material existente por equipa 1995/1996, 
Lisboa, 1995/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E709
IAEIST-2-CX656
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
656 1996-1997 Dossier, papel Folhas de caixa “Folhas de caixa 97” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, folhas de caixa, Lisboa, 1996/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E710
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX657
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas657 1997-
1998
Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Folhas de Caixa BCI 
97/98”
Várias secções, comissões de 
finalistas e actividades
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem recibos, controlo de contas, VD’s, documentação bancária, folhas de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E711
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX658
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas658 1996-
1998
Dossier, 
papel
Relatórios “Relatório semanal 1998” Tesouraria - 
AEIST
Tesouraria
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem análises de períodos da tesouraria compreendidos entre 28/08/1998 e 02/02/1998; relatórios semanais de pagamentos a efectuar e receitas a receber compreendidos entre 02/02/98 e 
03/01/97.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E712
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX659
Nº or-
dem 
Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas
659 2003-2004 Pasta, pa-
pel
Lista de cacifos “Cacifos 2003/04” AEIST Com nome dos
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa aos cacifos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E713
                                                                                                                                                                                              IAEIST–2–CX660
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas660 1996-
1997
Dossier, 
papel
Ofícios, vários -- AEIST ENDA Minho, GE&SP, Secção 
Recreativa e Cultural, sala de conví-
vio, cedência de instalações, S. Des-
portiva, etc.
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa às contas do ENDA Minho (despesas e contribuições); Ofício da Associação 25 de Abril publicitando o livro “20 Anos de Abril” informando que nele constam as 
contribuições da AEIST para o 25 de Abril; 1º esboço do plano de actividades IA (Intervenção Académica) 96/97 com as seguintes actividades: Jornadas sobre o Ensino, representação da AEIST, 
Jornadas sobre acção social, acompanhamento aos estudantes africanos, colaboração com o GASIST (Grupo de Acção social do Instituto Superior Técnico), colaboração com o CASIST (Centro de 
Apoio Social do IST), relacionamento com o SASUTL, Boicote às propinas, corpo de delegados, Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia e Ciência, Debates Internos, Estudo sobre o En-
sino; 
Contem ainda: lista de desportistas com relação à respectiva modalidade e remuneração; ordem de serviço; orçamento da 6ª Jobshop de engenharia (provisório); orçamentos; proposta de preçário 
secção desportiva 95/96, 96/97; proposta de tabela de preços ano 96/97 – contrato de cedência de instalaçoes.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E714
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX661
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas661 1996-
1997
Envelope, 
papel
Estão unidos [a 
661 com a 662]
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Envelope selado juntamente com o 662]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E715
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX662
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas662 Envelope, 
papel
Estão unidos [a 
661 com a 662]
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
[Envelope selado juntamente com o 661]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E716
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX663 
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas663 1995-
1997
Dossier, pa-
pel
Declarações de IRS, fi-
chas de funcionários
“614 Salários” AEIST Contabilidade, fun-
cionários
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem recibos de liquidação de IRS, fichas de funcionários, folhas de férias, folhas de acidentes de trabalho 96, guias de pagamento de taxa social única. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E717
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX664
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas664 1997 Papel Movimentos de conta -- AEIST Balancetes anuais
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de conta relativos ao ano de 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E718
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX665
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas665 1996-
1997
Dossier, pa-
pel
Recibos “Recibos de ordenados 96/97” AEIST Funcionários
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem recibos de ordenados dos funcionários da AEIST, respeitantes aos anos de 96/97.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E719
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX666
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas666 1993 Dossier, pa-
pel
Ofícios, contratos, 
plantas
“SDAEIST, 7º Expotécnico, Infortéc-
nico 93 e Infortécnico 97”
Secção Digital - 
AEIST
Organização dos 
eventos: Expotécni-
co e Infortécnico.
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem calendário das Feiras na Fil do ano de 97 e 98, fax’s, proposta Infortécnico 97, contratos infortecnico 97, planta.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E720
                                                                     IAEIST–2–CX667
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas667 -- Dossier, pa-
pel
Panfletos, catálogos “SD AEIST, Manuais: Documentação 
MicroStation”
Secção Digital - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem panfletos de empresas, catalogos, apresentação de empresas. Planta do Taguspark.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E721
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX668
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas668 1998 Dossier, pa-
pel
Listas de pagamentos “Sala de Convívio, tarefeiros, contagens 
dos snookers 1998”
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem valores dos contadores de mesas dos snookers 1998, listas de pagamentos aos tarefeiros.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E722
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX669
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas669 1998 Dossier, pa-
pel
Fichas de marcação de 
férias
“Marcação de férias” AEIST Férias dos funcio-
nários
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de marcação de férias dos funcionários da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E723
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX670
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas670 1998-
1999
Dossier, pa-
pel
Propostas “Bar e restaurante Civil, propostas 3, 
Gestão, Hugo Paraíba 98/99”
Gestão - 
AEIST
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem propostas para a exploração do bar 98/99.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E724
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX671
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas671 1998-
1999
Dossier, pa-
pel
Preçários, ofícios “Secção de folhas, Gestão, Hugo Para-
íba 98/99”
Gestão - 
AEIST
Balanços da Secção 
de folhas
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem preçários, propostas de fornecimento de materiais, catálogos, ofícios no âmbito das propostas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E725
                                                                                                                                                                                                 IAEIST–2–CX672
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas672 1995-
1998
Dossier, pa-
pel
Ofícios, actas, relatórios 
de contas e actividades
“Secções autónomas 98/99” AEIST Núcleo de Surf, 
NAS, Secção Di-
gital, GASIST, 
GTIST, Núcleo de 
Paintballl,
                                                                                                                                                                                            Do Inventário MM/ALM
Contem declarações, actas de reunião geral de colaboradores do núcleo de surf do IST, relatório de actividades do núcleo de surf do IST 96/97, “NAS-AEIST plano de utilização da loja das secções 
1998/1999”, “NAS- AEIST Relatório de Contas da loja das Secções 1997/1998”, Secção digital da associação dos estudantes do IST – relatório de actividades e contas de 1997/98, ofícios respei-
tantes ao GTIST (Grupo de teatro do IST) – “orçamento GTIST 97/98”, informação relativa ao núcleo de Paintball do IST – relatório de contas e de actividades 96/97, relatório de actividades do 
NAF ( núcleo de arte fotográfica) ano lectivo 97/98, “NAF – plano de actividades 98/99”. Relatório de actividades e de contas da secção de ecologia 1997/98.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E726
IAEIST-2-CX673
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
673 1996-1999 Dossier, papel Ofícios, “Correspondência rece-
bida, GPS 96-99”
GPS-IST
Do Inventário MM/ALM
1. [Gabinete de Protecção e Segurança (GPS) do IST: ofícios; actas; notas informativas; convocatórias e comunicações de ocorrências, Lisboa, 1996/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E727
IAEIST-2-CX674
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
674 1998 Dossier, papel Recibos “Orçamentos, recibos 
ordenados 98”
AEIST Remuneração dos funcioná-
rios da AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, recibos de vencimentos dos funcionários, Lisboa, 1998
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E728
IAEIST-2-CX675
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
675 1997-2000 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção, vários
“NAF, cursos 97/98, 
98/99 e 99/00”
NAF- AEIST Organização dos Cursos de 
fotografia
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Arte Fotográfica (NAF): Cursos 97/98, 98/99 e 99/00: fichas de inscrição; folha de pagamentos; facturas e constituição das turmas, Lisboa, 1997/2000
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E729
IAEIST-2-CX676
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
676 1997-2000 Dossier, papel Ofícios, petições “Gestão, CPS 99/00” AEIST Segurança da zona
Do Inventário MM/ALM
1. [Gabinete de Protecção e Segurança do IST: ofícios; comunicação de ocorrências e informações, Lisboa, 1996/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E730
IAEIST-2-CX677
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
677 1999-2000 Dossier, papel Requisições in-
ternas
“Secções autónomas, 
req. Internas 99/00”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST- [Secções Autónomas: requisições internas e mapas de créditos das secções, Lisboa, 1999/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E731
IAEIST-2-CX678
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
678 1999 Dossier, papel Listas de gastos 
telefónicos
“Centro de Custos, te-
lefones 1999”
AEIST Vários centros de custo da 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Registos e gastos telefónicos das Secções Autónomas, Lisboa, 1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E732
AEIST-2-CX679
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
679 1999-2002 Dossier, papel Requisições “Baixas 2002” AEIST Baixas dos funcionários da 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [baixas médicas dos funcionários, Lisboa, 1999/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E733
IAEIST-2-CX680
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
680 2002 Dossier, papel VD’s, boletins de 
inscrição mem-
bro-estudante
“Ordem dos Engenhei-
ros 2002”
AEIST Inscrição na Ordem dos Eng. 
dos sócios da AEIST
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Boletins de inscrição como membro-estudante na Ordem dos Engenheiros e respectivos recibos de venda a dinheiro, Lisboa, 1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E734
IAEIST-2-CX681
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
681 1998 Dossier, papel Ofícios, vários “??? 98” AEIST Agências de viagem
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [propostas de várias agências de viagens para viagens de finalistas e folhetos de empresas que comercializam brindes publicitários, 1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E735
IAEIST-2-CX682
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
682 1999-2000 Dossier, papel Fichas de ins-
crição
“Cursos de línguas, ale-
mão, 2º semestre 99/00”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE, [Cursos de Alemão (2º semestre) no IST: fichas de inscrição e respectivo recibo de pagamento, Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E736
IAEIST-2-CX683
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
683 1999-2000 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“CGD 2000” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimentos de conta na Caixa Geral de Depósitos, Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E737
IAEIST-2-CX684
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
684 2000 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Banco Mello 2000” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimentos de conta no Banco Mello, Lisboa, 2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E738
IAEIST-2-CX685
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
685 1995-1997 Dossier, papel Processos das 
Comissões
“Gestão, Comissões de 
finalistas, arquivo mor-
to”
AEIST Comissão de finalistas dos vá-
rios cursos
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Fichas de inscrição para as Comissões de Finalistas e estatutos das mesmas, Lisboa, 1996/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E739
IAEIST-2-CX686
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
686 1998-2001 Dossier, papel Relatórios de 
contas, ofícios, 
“Desportiva, piscina, or-
çamentos 1998-2001” 
[errada]
GIIST GIIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Grupo de Teatro do IST (GTIST): [relatório de contas; facturas; recibos verdes; folhas de caixa e notas informativas, Lisboa, 1998/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E740
IAEIST-2-CX687
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
687 1999 Caixa, papel e 
disquetes
Cópias de segu-
rança
“99” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Disquetes de cópias de segurança]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E741
IAEIST-2-CX688
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
688 1996-2006 Pasta, papel Folhas de caixa, 
requisições, re-
latórios de acti-
vidades e contas, 
livro de reclama-
ções, VD’s, 
--- AEIST Candidatura da AEIST ao 
apoio financeiro relativo à exi-
bição cinematográfica; cur-
sos de línguas, GAS, Núcleo 
de Surf, Secção Aeroespacial, 
BEST, finanças da AEIST, vá-
rios
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST: [folhas de caixa; VD’s; requisições internas; Estatutos da Comissão de Trabalhadores; Posição da AEIST em relação à política educativa nacional (documento entregue ao Sr. Ministro da 
Educação em 10 de Novembro de 2000, em Reunião Nacional; Apoio financeiro selectivo à exibição cinematográfica -  IPACA – Candidatura da AEIST; Resumo das actividades das Secções Au-
tónomas da AEIST 95/96; Proposta de colaboração entre Board of European Students of Technology (BEST) e AEIST; cursos de línguas 97/98 (inscrições e VD’s); Workshop Primeiro Emprego 
& Gestão de Carreira (fichas de inscrição e VD’s, 4/1997) e impressos de declaração de retenções na fonte (1994/1996), Lisboa, 1994/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E742
IAEIST–2–CX689
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas689 1992-
2000
Pasta, pa-
pel
Movimentos de 
conta, vários
“2000” AEIST Dívidas de fornecedores
Do Inventário MM/ALM
Contem: vendas a dinheiro, agenda de dívidas de fornecedores, lançamentos de contas correntes – fornecedores.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E743
IAEIST–2–CX690
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas690 1998 Dossier, 
papel
Documentos 
bancários, re-
cibos
“Bancos 1998 Fevereiro” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem: recibos, pagamentos, movimentos de contas bancárias relativos ao período de Fevereiro de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E744
IAEIST–2–CX691
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas691 2001 Dossier, 
papel
Facturas, reci-
bos, movimen-
tos de conta, 
ofícios
“Contabilidade 2001 (OD), De-
zembro”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem: Diário de movimentos de contabilidade de 01-15-2001 a 31-15-2001 [estas são as datas que constam no documento]; idem de 01-14-2001 a 31-14-2001; 1-13-2001 a 31-13-2001; idem 
de 01-12-2001 a 31-12-2001; recibos; facturas; movimentos de conta; protocolos e declarações.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E745
IAEIST–2–CX692
Nº ordem 
dossier
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
692 2001 Dossier, 
papel
Documentos 
bancários, factu-
ras, vários
“Contabilidade 2001 Bancos De-
zembro”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem diários de movimentos de contabilidade, facturas, recibos, documentos de caixa, documentos bancários, relativos ao mes de Dezembro de 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E746
IAEIST–2–CX693
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas693 2001 Dossier, 
papel
Diários de mo-
vimentos da 
contabilidade
“Contabilidade, triplicados, factu-
ra 2001”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem diários de movimentos de contabilidade de 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E747
IAEIST–2–CX694
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas694 2001 Dossier, 
papel
Documentos 
bancários, factu-
ras, vários
“Contabilidade 2001, bancos 
Agosto”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos bancários, facturas, recibos relativos ao mês de Agosto de 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E748
IAEIST–2–CX695
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas695 2001-
2002
Dossier, 
papel
Extractos ban-
cários, ofícios
“Contabilidade, extractos, bancos, 
2001/02”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos bancários nomeadamente extractos bancários e ofícios relativamente aos anos de 2001/2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E749
IAEIST–2–CX696
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas696 2002 Dossier, 
papel
Documentos 
bancários
“Contabilidade 2002, bancos 
Abril”
Contabilidade - 
AEIST
Secção Desportiva, 
DAEIST, etc.
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos bancários relativos a Abril de 2002, nomeadamente: cheques anulados, folhas de depósito, controlo de contas, recibos, avisos de transferência bancária, pagamento de irs, docu-
mentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E750
IAEIST–2–CX697
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas697 2002 Dossier, 
papel
Documentos 
bancários
“Contabilidade 2002, bancos De-
zembro”
Contabilidade - 
AEIST
Desportiva, DAEIST, GE/
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos bancários relativos a Dezembro de 2002, nomeadamente: cheques anulados, folhas de depósito, controlo de contas, recibos, avisos de transferência bancária, documentos de 
caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E751
IAEIST–2–CX698
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas698 2002 Dossier, 
papel
Documentos 
bancários
“Contabilidade 2002, bancos, Ou-
tubro (II)”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos bancários relativos a Outubro de 2002, nomeadamente: cheques anulados, folhas de depósito, controlo de contas, recibos, avisos de transferência bancária, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E752
IAEIST–2–CX699
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas699 2002 Dossier, 
papel
Documentos 
bancários
“Contabilidade 2002, bancos, Ju-
lho”
Contabilidade - 
AEIST
Desportiva, AEIST, GE/
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos bancários relativos a Julho de 2002, nomeadamente, cheques anulados, folhas de depósito, controlo de contas, recibos, avisos de transferência bancária, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E753
IAEIST–2–CX700
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas700 2002 Dossier, 
papel
Facturas, diário 
de movimen-
tos da contabi-
lidade
“Contabilidade 2002, bancos, 
Agosto”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas e diário de movimentos da contabilidade relativos ao mês de Agosto de 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E754
IAEIST–2 –CX701
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas701 1999-
2001
Dossier, 
papel
Recibos dos 
vencimentos
“Recibos ordenados, 1999, 2000, 
2001”
AEIST Funcionários das várias 
secções
Do Inventário MM/ALM
Contem recibos dos vencimentos dos funcionários das várias secções da AEIST, relativos aos anos de 1999, 2000, e 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E755
IAEIST–2–CX702
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas702 2004 Dossier, 
papel
Movimentos da 
conta
“Contabilidade, 2004, bancos, Ou-
tubro: BPI 1-DIR, BPI-GE. BPI- 
Taguspark, CGD, Millennium”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de contas relativos ao mês de Outubro de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E756
IAEIST–2–CX703
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas703 2004 Dossier, 
papel
Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2004, bancos, No-
vembro: BPI 1 – Dir, BPI-GE, 
BPI-Taguspark, CGD, Millen-
nium”
Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de contas relativos ao mês de Novembro de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E757
IAEIST-2-CX704
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
704 2004 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade, bancos, 
Dezembro 2004”
Contabilidade 
- AEIST
Desportiva, Taguspark, S. Fo-
lhas, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimentos de conta no BPI, CGD e Millennium BCP (contas: Taguspark, Direcção, Desportiva, Secção de Folhas e GE), Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E758
IAEIST-2-CX705
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
705 2004 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Contabilidade, 2004, 
bancos, Novembro: 
BPI4 SF, BPI Desp.”
Contabilidade 
- AEIST
S. Folhas, Desportiva.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Movimentos de conta no BPI das Secções de Folhas e Desportiva, Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E759
IAEIST-2-CX706
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
706 2004 Dossier, papel Extractos ban-
cários
“Contabilidade 2004, 
extractos bancários.”
Contabilidade 
- AEIST
Várias Secções
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Extractos bancários de contas no BPI, CGD e Millennium BCP da Direcção, Taguspark e Secções de Folhas, Desportiva e Gabinete de Estágios, Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E760
IAEIST-2-CX707
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
707 2004 Dossier, papel Diário dos movi-
mentos da conta-
bilidade
“Contabilidade 2004 
O. D.”
Contabilidade 
- AEIST
Operações diversas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diário de movimentos de contabilidade: operações diversas, Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E761
IAEIST-2-CX708
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
708 2004 Dossier, papel Facturas, diário 
de movimentos 
da contabilidade
“Contabilidade 
2004,clientes: factura-
ção (triplicados), Janei-
ro a Junho”
Contabilidade 
- AEIST
Pagamento do European Pa-
tent Office (Nederland) na 
16ª Jobshop (2004)
Meio de financiamento da 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diário de movimentos de contabilidade (clientes) e facturas, Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E762
IAEIST-2-CX709
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
709 2004 Dossier, papel Diários de mo-
vimentos da 
contabilidade,extractos 
bancários
“Contabilidade 2004, 
bancos, Julho”
Contabilidade 
- AEIST
Várias contas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias do Taguspark, Desportiva e GE nos Bancos BPI, Millennium e CGD: Diários de movimentos de contabilidade; extractos de conta; cópias de cheques; VD’s e talões de 
depósitos bancários, Lisboa, 7/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E763
IAEIST-2-CX710
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
710 2004 Dossier, papel Diários de movimentos da 
contabilidade,extractos ban-
cários
“Contabilidade 2004, 
bancos, Agosto – Se-
tembro: BPI 4-SF, BPI 
Desp.”
Contabilidade 
- AEIST
Desportiva, Secção Folhas, 
DAEIST, Taguspark
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias da Secção de Folhas, Desportiva, Direcção, Taguspark e Gabinete de Estágios nos Bancos BPI, Millennium e CGD: Diários de movimentos de contabilidade; extrac-
tos de conta; cópias de cheques; VD’s e talões de depósitos bancários, Lisboa, 8 e 9/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E764
IAEIST-2-CX711
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
711 2004 Dossier, papel Documentos de 
contabilidade, 
movimentos de 
conta
“Contabilidade 2004, 
bancos, Maio”
Contabilidade 
- AEIST
Várias contas: Desportiva, Ta-
guspark, GE, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias da Secção Desportiva, Taguspark e Gabinete de Estágios nos Bancos BPI, Millennium e CGD: Diários de movimentos de contabilidade; extractos de conta; cheques 
(originais e cópias); VD’s e talões de depósitos bancários, Lisboa, 5/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E765
IAEIST-2-CX712
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
712 2004 Dossier, papel Documentos 
bancários
“Contabilidade 2004, 
bancos, Setembro:BPI 
1 – Dir, GE, Taguspark, 
CGD, Millennium”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias da Direcção e Taguspark nos Bancos BPI, Millennium e CGD: Diários de movimentos de contabilidade; extractos de conta; cheques (originais e cópias); VD’s e talões 
de depósitos bancários, Lisboa, 9/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E766
AEIST-2-CX713
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
713 2004 Dossier, papel Movimentos de 
conta, diários de 
movimentos da 
contabilidade
“Contabilidade 2004, 
bancos, Outubro: BPI 4 
SF e BPI Desp.”
Contabilidade 
- AEIST
Secção de Folhas, Desportiva.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias das Secções de Folhas e Desportiva no Banco BPI: Diários de movimentos de contabilidade; extractos de conta; cheques (originais e cópias); VD’s e talões de depósitos 
bancários, Lisboa, 10/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E767
AEIST-2-CX714
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
714 2004 Dossier, papel Movimentos da 
contabilidade e 
bancários
“Contabilidade 2004, 
bancos, Junho”
Contabilidade 
- AEIST
Várias contas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias do Gabinete de Estágios, Taguspark e Secção Desportiva nos Bancos BPI, Millennium e CGD: Diários de movimentos de contabilidade; extractos de conta; cheques 
(originais e cópias); VD’s e talões de depósitos bancários, Lisboa, 6/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E768
AEIST-2-CX715
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
715 2002 Dossier, papel Diário de movi-
mentos da con-
tabilidade, folhas 
de caixa, VD’s, 
facturas
“Contabilidade 2002, 
Caixa, Julho”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [folhas de caixa; facturas e diários de movimentos de contabilidade, Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E769
IAEIST–2–CX716
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas716 2001 Dossier, 
papel
Facturas deta-
lhadas
“Discriminativos das facturas da 
PT para a 13ª Jobshop”
AEIST Linhas telefónicas tempo-
rárias dos stands 13ª jo-
bshop (2001)
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas detalhadas de comunicações da PT respectivas à realização da 13ª Jobshop 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E770
IAEIST–2–CX717
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas717 2001 Dossier, 
papel
Diário de movi-
mentos da con-
tabilidade, folhas 
de caixa, facturas
“Contabilidade, 2001, Caixa, Ja-
neiro, Fevereiro”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem diário de movimentos da contabilidade, folhas de caixa, facturas, relativas aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E771
IAEIST–2–CX718
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas718 2002 Dossier, 
papel
Diários de mo-
vimentos de 
contabilidade, 
folhas de caixa
“Contabilidade 2002, Caixa, Set., 
Out., Nov., Dez.”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem diários de movimentos de contabilidade e folhas de caixa, relativas aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E772
IAEIST–2–CX719
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas719 2001 Dossier, 
papel
Facturas, diário 
de movimentos 
da contabilidade, 
folhas de caixa
“Contabilidade, 2001, Caixa, Mar-
ço, Abril”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas, diário de movimentos da contabilidade e folhas de caixa, relativas aos meses de Março e Abril de 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E773
IAEIST–2–CX720
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas720 2004 Dossier, 
papel
Facturas e di-
ário de movi-
mentos da con-
tabilidade
“Contabilidade 2004, Clientes: 
facturação (triplicados), Julho a 
Dezembro”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas e diário de movimentos da contabilidade relativas aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E774
IAEIST–2–CX721
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas721 2004 Dossier, 
papel
Diário de movi-
mentos de con-
tabilidade
“Contabilidade 2004, bancos, Fe-
vereiro”
Contabilidade - 
AEIST
Direcção, SF, Desporti-
va, GE/AEIST, Taguspa-
rk, CGD
Do Inventário MM/ALM
Contem diário de movimentos de contabilidade e controlo de contas bancárias, relativos a Fevereiro de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E775
IAEIST–2–CX722
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas722 1999 Pasta, pa-
pel
Recibos dos 
vencimentos
“Recibos ordenados 1999” AEIST Funcionários AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem recibos dos vencimentos dos funcionários da AEIST relativos ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E776
IAEIST–2–CX723
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas723 2000-
2001
Pasta, pa-
pel
Justificações de 
faltas
“Justificação de faltas 2001” AEIST Funcionários AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem justificações de faltas dos funcionários da AEIST relativos ao ano de 2000/01.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E777
IAEIST–2–CX724
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas724 2000 Pasta, pa-
pel
Recibos dos 
vencimentos
“Recibos de ordenados 2000” AEIST Funcionários AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem recibos dos vencimentos dos ordenados dos funcionários da AEIST relativos ao ano de 2000.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E778
IAEIST–2–CX725
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas725 1999 Dossier, 
papel
Extractos de 
conta
“Extractos de conta BCI 1999” AEIST Automobilismo, Aventura, Cinema 
e Vídeo, Direcção, Ecologia, MIIST, 
Comissões de finalistas, Pró-Arte, 
Paintball, RIIST, Surf, Teatro
Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de conta bancária relativos ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E779
IAEIST–2–CX726
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas726 1999 Dossier, 
papel
Facturas “Portugal Telecom 99” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas da Portugal Telecom relativas ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E780
IAEIST–2–CX727
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas727 1999 Dossier, 
papel
Requisições “Requisições, duplicados...99” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem requisições relativas ao ano de 1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E781
IAEIST–2–CX728
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas728 2002-
2004
Dossier, 
papel
Guias de remes-
sa, ofícios
“SASUTL Req. Internas, Econo-
mato”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem guias de remessa, facturas, aviso de pagamento por transferência bancária, pedido de apoio à SASUTL para “fundo permanente e de actividades de 2003”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E782
IAEIST–2–CX729
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas729 2001 Pasta, pa-
pel
Cheques anu-
lados
“Cheques anulados 2001, Sr. Al-
fredo”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem cheques anulados.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E783
IAEIST–2–CX730
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas730 2004 Dossier, 
papel
Relatórios, fac-
turas, ofícios, fi-
chas de inscri-
ção, vários
-- AEIST Organização da 16ª Jo-
bshop (28-4-2004) [Entre 
200 e 600 E de patrocínio]. 
15ª Jobshop (2003?)
Do Inventário MM/ALM
Contem relatório da  16ª Jobshop (27 a 29 Abril de 2004), fichas de inscrição de empresas, fornecedores, documentos de facturação, relatório da 15ª Jobshop (6 a 8 Maio de 2003), mapa de inscri-
ções e facturação, fichas de inscrição, ofícios de carácter administrativo, aviso de pagamentos. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E784
IAEIST–2–CX731
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas731 2004 Dossier, 
papel
Diário de movi-
mentos de con-
tabilidade
“Contabilidade 2004, bancos, 
Abril”
Contabilidade - 
AEIST
Várias contas
Do Inventário MM/ALM
Contem diário de movimentos de contabilidade, fotocópias de cheques, controlo de contas bancárias, movimentos de conta, relativos ao mês de Abril de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E785
IAEIST–2–CX732
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas732 2004 Dossier, 
papel
Diário de movi-
mentos da con-
tabilidade, factu-
ras, cheques
“Contabilidade 2004, bancos, Ja-
neiro”
Contabilidade - 
AEIST
Várias contas
Do Inventário MM/ALM
Contem diário de movimentos de contabilidade, fotocópias de cheques, controlo de contas bancárias, movimentos de conta, recibos relativos ao mês de Janeiro de 2004. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E786
IAEIST–2–CX733
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas733 2004 Dossier, 
papel
Diário de movi-
mentos de con-
tabilidade, che-
ques
“Contabilidade  2004, bancos, 
Março”
Contabilidade - 
AEIST
Várias contas
Do Inventário MM/ALM
Contem diário de movimentos de contabilidade, fotocópias de cheques, controlo de contas bancárias, movimentos de conta, recibos, relativos ao mês de Março de 2004.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E787
IAEIST–2–CX734
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas734 1996-
1999
Caixa, pa-
pel
VD’s, fichas de 
inscrição, rolos 
de caixa, doc’s 
bancários, justi-
ficações de falta, 
vários
-- GE - AEIST Cursos de línguas; mem-
bros-estudantes da Ordem 
dos Engenheiros
Os sócios da AEIST 
podiam inscrever-se 
na OE
Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro, fichas de inscrição nos cursos de línguas do Gabinete de Estágios, rolos de caixa, documentos bancários, justificações de faltas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E788
IAEIST–2–CX735
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas735 2002 Dossier, 
papel
Recibos, diário 
de movimen-
tos da contabi-
lidade
“Doc. Janeiro/2002, BPI (D), BPI 
(GE), Atlântico, BPI (AE)”
Contabilidade - 
AEIST
Várias contas
Do Inventário MM/ALM
Contem recibos, comprovativos de depósitos em conta, fotocópias de cheques, diário de movimentos de contabilidade, recibos, facturas, depósitos para terceiros, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E789
IAEIST–2–CX736
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas736 2002 Dossier, 
papel
Movimentos de 
conta, folhas de 
caixa
“Doc. Fev. 2002, BPI (AE), CGD, 
BPI (D), Atlântico, BPI (GE)”
Contabilidade - 
AEIST
Várias contas
Do Inventário MM/ALM
Contem resumos de caixa, movimentos de conta, folhas de caixa, diário de movimentos de contabilidade, fotocópias de cheques, depósitos para terceiros, quotização dos sócios do sindicato dos tra-
balhadores do comércio, escritórios e serviços de Portugal, relativa ao mês de Dezembro de 2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E790
IAEIST–2–CX737
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas737 2002 Dossier, 
papel
Movimentos de 
conta, facturas
“Doc. Março/2002, BPI (D), BPI 
(GE)”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem recibos, comprovativos de depósitos em conta, fotocópias de cheques, diário de movimentos de contabilidade, recibos, facturas, depósitos para terceiros, documentos de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E791
IAEIST–2–CX738
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas738 2002 Dossier, 
papel
Diário de movi-
mentos de con-
tabilidade
“Doc. Março/2002, BPI (AE), 
BPA, CGD”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem diário de movimentos de contabilidade, comprovativos de depósitos bancários, depósitos para terceiros, fotocópias de cheques, facturas, recibos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E792
IAEIST-2-CX739
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
739 1999 Caixa, papel “Cartões de ponto dos 
funcionários 1999”
AEIST Fechada
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, “Cartões de ponto dos funcionários 1999”, [caixa fechada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E793
IAEIST-2-CX740
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
740 1997 Pasta, papel “Declarações IRS 1997” AEIST Fechada
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, “Declarações IRS 1997”, [caixa fechada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E794
IAEIST-2-CX741
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
741 1998-1999 Pasta, papel “IRS, 1998/99” AEIST Fechada
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, “IRS, 1998/99”, [caixa fechada]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E795
IAEIST-2-CX742
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
742 2002 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta-
bilidade
“Contabilidade 2002, 
bancos, Maio I”
Contabilidade 
- AEIST
AE, GE/AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias da AE e GE no BPI: Diários de movimentos de contabilidade; talões de depósitos bancários; folhas de caixa; facturas, cheques (cópias) e recibos verdes, Lisboa, 
5/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E796
IAEIST-2-CX743
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
743 2002 Dossier, papel Diário de movi-
mentos de conta-
bilidade, vários
“Contabilidade 
2002,bancos, Novem-
bro”
Contabilidade 
- AEIST
DAEIST, AEIST, Desportiva
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias da AE e do Ge nos Bancos Atlântico, BPI e CGD: Diários de movimentos de contabilidade; extractos bancários; folhas de caixa; facturas, cheques (cópias) e recibos 
verdes, Lisboa, 11/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E797
IAEIST-2-CX744
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
744 2002 Dossier, papel Ofícios, extractos 
de conta, folhas 
de caixa, VD’s, 
cheques, vários
“Contabilidade 
2002,bancos, Setembro”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias da AE e do Ge nos Bancos Atlântico, BPI e CGD: Diários de movimentos de contabilidade; extractos bancários; folhas de caixa; facturas, cheques (cópias) e recibos 
verdes, Lisboa, 9/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E798
IAEIST-2-CX745
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
745 2001-2002 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, facturas 
originais, mês 10, 11, 12 
de 2001 e 2002, forne-
cedores”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1.  AEIST, [Facturas; requisições internas; VD’s e diários de movimentos de contabilidade, Lisboa, 10/2001 a 12/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E799
IAEIST-2-CX746
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
746 2002 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, dupli-
cados, facturas 2002”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas; diários de movimentos de contabilidade; guias de remessa e ofícios, Lisboa, 1 a 12/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E800
IAEIST-2-CX747
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
747 2002 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência recebida, 
2002”
Contabilidade 
- AEIST
ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência recebida; facturas; ofícios; cheques anulados e registos de chamadas telefónicas (telemóveis), Lisboa, 2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E801
IAEIST-2-CX748
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
748 1991-2005 Dossier, papel Orçamento 
IST, ofícios, ac-
tas de reunião 
DAEIST, esta-
tutos da AEIST, 
legislação, bole-
tins, 
“Gestão, éditos e avisos, 
actas da direcção, subsí-
dios do POSI, portarias 
e despachos”
Gestão – 
AEIST, 
DAEIST
POSI; IST; fiscalidade;
Do Inventário MM/ALM
1. Orçamento do IST para 2005 (12/2004); [ofícios; facturas; cópias de cheques; documentação relativa à 17ª Jobshop; apoios do POSI; subsídio atribuído pelo Instituto Português da Juventude e 
actas da Direcção da AEIST, Lisboa, 1991 a 2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E802
IAEIST-2-CX748
1. [Documentos de co-financiamento pelo POSI ao Projecto “Técnica On-line”, 2002/2003]
2. [Âmbito cronológico das actas da Direcção: 2/6/1997 a 3/6/2003
Acta de 2/6/1997
Eleição de Nuno Moreira para presidente da DAEIST;
Membros presentes: João Dias, Pedro Basso, Inês Oliveira, José Oliveira, José Silva, César Sales, Rui Salazar, Marco Vicente, João Gonçalves, Daniel Dias, Hugo Paraíba, Francisco Belo, Nuno Sar-
mento e Nuno Moreira;
Acta de 23/10/2001
Ordem de trabalhos:
1)Admissão de colaboradores
2)Secção de Folhas
3)Alteração Estatutária [Alteração do artigo 46º dos estatutos, tendo em vista uma autonomização do pelouro do TagusPark]
4)Funcionários
5)Renegociação do Acordo Empresa
6)Atribuição de Pelouros
Membros presentes: Alfredo Silva, Diogo Simões, Filipe Sousa, Gonçalo Amaral, Gonçalo Cardoso, Hugo azinheira, Idílio Gomes, João Rosa, João Coelho, Mauro Nunes, Nuno Martins, Nuno 
Silva, Pedro Costa, Pedro Gomes, Ricardo Pascoal, Rui Moita e Tiago Esteves
Acta de 13/5/2003
Ordem de trabalhos:
1)Análise do Super Arraial
2)Apresentação da demissão do Presidente Filipe Janela e do Tesoureiro Dimas Pestana
Membros da Direcção presentes: Filipe Janela, Marta González, André Sampaio, André Bartolomeu, Nuno Abrantes, Luís Matos,Miguel Paula, Pedro Teixeira, Ana Gomes, Ana Lynce, Victor 
Costa, Margarida Constantino, João Gonçalves, Mário Veiros, Filipe Fraga, João Serrão, Filipe Heitor, Luís Barroso, Elsa Lago, Miguel Paula, Tito Casquinha e Luís Machado.
“A reunião começou com a análise do Super Arraial, o qual foi considerado pelo Presidente Filipe Janela como não tendo atingido os níveis esperados para os interesses da AEIST, restando ultimar 
as contas respectivas. (...) O Presidente Filipe Janela apresentou a sua demissão... justificada pelo próprio devido a questões pessoais de incompatibilidade geográfica....Procedeu-se à votação do mo-
delo de funcionamento da DAEIST a vigorar entre a data da presente reunião e o fim do mandato 2002/2003, com vista à substituição do Presidente e do Tesoureiro, sendo que a opção mais vota-
da foi a da criação de uma Comissão de cinco pessoas responsáveis pelas tarefas destes dois lugares...com a seguinte constituição: Ana Lynce, Filipe Fraga, Luís Barroso, Margarida Constantino e 
Nuno Abrantes”
Acta de 3/6/2003
Tomada de posse dos órgãos dirigentes. Os trabalhos foram dirigidos por Gonçalo Ferreira Amaral, a Presidente, Nuno Simão e Hugo Gonçalves Monteiro, como Primeiro e Segundo Secretários, 
respectivamente, os titulares dos cargos para tal eleitos;
Elementos eleitos para o Conselho Fiscal e Disciplinar: João Roda, Gonçalo Amaral, Pedro Gonçalves, Pedro Fernandes, Nuno Pina, Marco Nunes e Filipe Heitor;
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E803
Membros da Direcção: Nuno Abrantes, Luís Barroso, João Ambrósio, Marta González, Ana Gomes, Ana Rita Lynce, Ana Margarida Constantino, Victor Costa, Mário Pimenta, Filipe Sousa, 
Nuno Coelho, Luís Machado, Manuel Morgado, Tito Casquinha, João Oliveira, Maria Pimenta, Nuno Limas, António [Cumbre], Telma Santos, Ana Costa, Luís Carvalho, Francisco Melo, Rita 
Serra, Hugo Correia, José Calado, Vítor Costa, Ana Taborda, Filipa Santos e Nuno Lucas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E804
IAEIST-2-CX749
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
749 1963-2005 Dossier, papel Documentos 
bancários, de-
clarações da Seg. 
Social, ofícios, 
boletins, legisla-
ção (DR)
“Gestão, Decreto/leis e 
legislação, Declaração 
Seg.Social”
Contribuições à segurança so-
cial.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Débitos bancários; declarações de remunerações à Segurança Social e Estatutos da AEIST (“Diário do Governo” Nº212 – II Série de 9/9/1963), Lisboa, 1963/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E805
IAEIST-2-CX750
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
750 2004 Dossier, papel Ofícios, factu-
ras, fichas de ins-
crição
--- GE – AEIST; 
CaF
Cursos de línguas e formação 
complementar,
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE: [Sites de emprego; correspondência enviada e recebida; cursos de línguas (ofertas de escolas e fichas de pré-inscrição); facturas; ofícios; extractos de conta e anúncios de estágios, 
Lisboa, 2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E806
IAEIST-2-CX751
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
751 2003 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência recebi-
da 2003”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência recebida; ofícios e facturas, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E807
IAEIST-2-CX752
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
752 2003-2004 Dossier, papel Documentos 
bancários, ofí-
cios, contratos
“Assinaturas dos ban-
cos, AEIST 1”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias (assinaturas dos titulares) e actas da Direcção, Lisboa, 2003/2004]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E808
IAEIST–2–CX753
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas753 2002-
2003
Dossier, 
papel
Mapas de férias, 
processos dos 
funcionários
“Desportiva, funcionários activos, 
2002/03”
Secção Desportiva - 
AEIST
Funcionários da S. Des-
portiva
Do Inventário MM/ALM
Contem mapa de férias dos funcionários da secção desportiva da AEIST, notas internas, ordens de serviço, listagem de cadastro de empregados, fichas de funcionários, questionários aos funcioná-
rios, recibos de vencimentos, declarações, ficheiro de ausências, ofícios de carácter administrativo. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E809
IAEIST–2–CX754
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas754 2003 Dossier, 
papel
Mapa de férias, 
processos dos 
funcionários
“Limpeza, funcionários activos” AEIST Funcionários de limpeza
Do Inventário MM/ALM
Contem mapa de férias dos funcionários, notas internas, ordens de serviço, listagem de cadastro de empregados, fichas de funcionários, questionários aos funcionários, recibos de vencimentos, decla-
rações, ficheiro de ausências, ofícios de carácter administrativo. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E810
IAEIST–2–CX755
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas755 2004-
2005
Dossier, 
papel
Mapa de férias, 
processos dos 
funcionários
“Secção Pessoal, 2004/05, funcio-
nários, Direcção/Contabilidade”
AEIST Funcionários da Direcçao e 
da Contabilidade AEIST; 
Contribuições Seg. Social;
Do Inventário MM/ALM
Contem mapa de férias dos funcionários, notas internas, ordens de serviço, listagem de cadastro de empregados, fichas de funcionários, questionários aos funcionários, recibos de vencimentos, decla-
rações, ficheiro de ausências, ofícios de carácter administrativo. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E811
IAEIST–2–CX756
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas756 2006-
2007
Dossier, 
papel
Ofícios, actas, 
organigrama, 
propostas, rela-
tórios, regula-
mentos
“Conselho Directivo, Direcção 
2006/07, B. Barracosa”
AEIST Plenários do Conselho Di-
rectivo IST; Conselho Pe-
dagógico; Assembleia de 
Representantes;
Do Inventário MM/ALM
Contem convocatórias do conselho directivo, actas de reunião do plenário do Conselho Directivo do IST de 20/11/2006, de 2/11/2006, 16/10/2006, 25/07/2006, 4/05/2006, 8/06/2006, informa-
ções, regulamento para a prestação de serviços de apoio audiovisual (gabinete de organização pedagógica – GOP), organigrama Taguspark, informação do Conselho Pedagógico 2006, proposta de 
nomeação de representante do IST na APIET – associação para a permuta internacional de estagiários técnicos, regulamento de acesso ao parque de estacionamento do ist, regulamento de funcio-
namento e serviços – gabinete de apoio à criação de conteúdos multimédia e e-learning (GAEL), regulamento do Centro de Congressos, proposta de integração do CEGEO, do CMRP e de um 
grupo de investigadores do CVRM para criação do Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA), proposta de criação do centro de análise funcional e aplicações (CEAF), relatórios, as-
sembleia de representantes 2006, proposta sobre a reclassificação profissional (Setembro 2006), relatório de contas 2004 (ADIST – associação para o desenvolvimento do IST, em Maio de 2006), 
lista de membros da DAEIST 2006/2007 e membros das equipas desportivas das várias modalidades, regulamento do gabinete de apoio jurídico do IST, “Bolsa de estudo para o melhor aluno ins-
crito no 1º ano da licenciatura em ciências de engenharia geológica e de minas, proposta de nova tabela de preços para a residência de estudantes Eng.º Duarte Pacheco a aplicar no ano lectivo de 
2006/2007, regulamento geral dos doutoramentos IST 3º ciclo de estudos superiores, regulamentos dos cursos de 1º e 2º ciclo, concursos para promoção de funcionários não docentes 2006, rela-
tório final processo disciplinar nº1/PDA/2006 (aluno: João Alexandre Ferreira Mineiro, por motivos de plágio na sua tese de mestrado sem respeitar as normas de citação bibliográfica consagradas 
nos direitos de autor); propinas para o ano lectivo de 2006/2007; legislação da associação para o desenvolvimento do Instituto Superior Técnico, regulamento geral dos doutoramentos IST  3º ciclo 
de estudos superiores.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E812
IAEIST–2–CX757
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas757 2006-
2007
Dossier, 
papel
Ofícios, actas, 
regulamentos, 
propostas, plano 
de actividades e 
orçamento IST
“Conselho directivo, Assem-
bleia de Representantes, Senado, 
2006/07”
AEIST Plenário do Conselho Di-
rectivo; Assembleia de Re-
presentantes; Senado Dep. 
Eng. Mecânica e de Eng. 
Materiais;
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem actas de reunião do plenário do conselho directivo do IST, organigrama da direcção executiva, regulamento da direcção executiva, regulamento do departamento de engenharia química e 
biológica (Maio 2007), proposta de regulamento do departamento de matemática, (30/04/2007), regulamento do departamento de engenharia de minas e georrecursos, regulamento do departa-
mento de engenharia mecânica, regulamento do departamento de engenharia de materiais, regulamento do departamento de física (Março 2007), informações, regulamento da residência universitá-
ria Baldaques, Balanço do activo em 31 de Dezembro de 2006, certificação de contas, extinção do processo disciplinar contra o funcionário José António Eiriz Soares por morte do arguido, convo-
catórias, plano de actividades ist 2007, orçamento do IST para 2007.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E813
IAEIST–2–CX758
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas758 2004-
2007
Dossier, 
papel
Ofícios, relató-
rio de contas, 
doc’s bancários, 
vários
“Correspondência geral, Direcção 
2006/07”
DAEIST Vários Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem notificação defesa/pagamento voluntário, regularização de débitos já vencidos, informações sobre atrasos no pagamento, informações bancárias, propostas, seguros, ofícios de empresas pri-
vadas com informações diversas, formulário de candidatura para treinadores da piscina AEIST época 2006/2007, relatório e contas do ano económico 2004 (realizado em 25 Maio de 2005), convi-
te para o encontro nacional de clubes de ténis realizado pela federação portuguesa de Ténis (encontro nacional de clubes de ténis), ofício da universidade de Lisboa sobre o VII festival anual de tea-
tro académico de Lisboa – FATAL 2006, orçamentos, ofício do Ministério da Defesa Nacional Marinha – concursos, admissão de voluntários para a armada, ofícios sobre a posse dos órgãos sociais 
da AEIST 2006. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E814
IAEIST–2–CX759
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas759 2006 Dossier, 
papel
Ofícios “Correspondência recebida, Se-
tembro 2006”
AEIST Bancos, rugby, gás, seguros, 
alugueres, etc.
Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência recebida pela AEIST ao longo de 2006, nomeadamente: movimentos de contas bancárias, ofício a pedir a ocupação do campo de futsal, recibos, extractos de conta bancá-
ria, facturas,  notificação defesa/pagamento do ministério das finanças e da administração pública, seguros, factura em dívida pré-contencioso, convocatórias, regulamento da assembleia de represen-
tantes (Novembro 1995), Convocatória da assembleia geral ordinária (federação portuguesa de rugby), regulamento da arbitragem rugby, plano de actividades e orçamento 2007 (rugby), serviço de 
vigilância, comunicado de imprensa: “ OE 2007 – A FENPROF denúncia cortes de 16% no Ensino Superior e exige o aumento significativo das dotações para funcionamento e para investimento”, 
programa conferência internacional educação, inovação e desenvolvimento (Fundação Calouste Gulbenkian – Maio 2006), comunicados, folheto informativo. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E815
IAEIST–2–CX760
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas760 2006-
2007
Dossier, 
papel
Ofícios “Correspondência enviada 
2007/07”
DAEIST Reunião das AE’s da UTL, 
penhoras, etc.
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência enviada pela AEIST 2006/2007, nomeadamente: Ofício sobre “controlo ambiental”, ofícios sobre “semana de recepção ao caloiro” e “arraial do caloiro”, pedidos de orça-
mento, a lei do mecenato, equipa de futsal da AEIST; folheto do arraial do caloiro; regularização de dívidas, BEST-Lisboa, Balanço activo e passivo no período 1/06/2004 a 31/05/2005, balancete 
do mesmo período.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E816
IAEIST–2–CX761
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas761 2004-
2005
Dossier, 
papel
Processos dos 
funcionários
“Secção Pessoal 2004/05, funcio-
nários limpeza”
AEIST Funcionários limpeza
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação diversa relativa aos processos dos funcionários da AEIST: férias, faltas, recibos de vencimentos, baixas médicas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E817
IAEIST–2–CX762
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas762 1995-
2001
Pasta, pa-
pel
Ofícios, relató-
rio de activida-
des e de contas 
AEIST
-- AEIST Subsídios, gestão da AE, 
MIST, balancete contabi-
lístico AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem balancete dos estudantes do Instituto Superior Técnico (balancete analítico Dezembro de 2001); ofício com pedido de relatórios e contas de 1996 a 2000 para subsídio ordinário (4-12-
2001), subsídio anual ordinário 2000, relatório de contas AEIST 1996/97 (resumo), subsídio anual ordinário 1998, contabilidade analítica por centro de custo 1996/97, relatório e contas 1997/98, 
relatório e contas 1997/98.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E818
IAEIST–2–CX763
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas763 2000 Dossier, 
papel
Demonstrações 
financeiras e ba-
lancetes
-- Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem demonstrações financeiras e balancetes exercício 2000. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E819
IAEIST–2–CX764
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas764 1994-
2001
Dossier, 
papel
Ofícios, relató-
rio de activida-
des e de contas 
AEIST
“Projecto. Contactos. Contabilida-
de. De investigação”
AEIST Subsídio anual ordinário 
do IST, outros.
Ver
Do Inventário MM/ALM
Ofícios sobre o relatório de actividades e de contas da AEIST (2001, subsídio anual ordinário com pedido de relatórios de 1996 a 2000 (4-12-2001), “IST subsídio anual ordinário 1996”, “Ist subsí-
dio anual ordinário 1997”, “IST subsídio anual ordinário 1998”, relatório e contas 1997/98.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E820
IAEIST-2-CX765
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
765 2006-2008 Dossier, papel Legislação, pro-
postas, ofícios, 
balancetes, apóli-
ces, vários
“Regime jurídico ensino 
superior, consultas pré-
vias, concursos públicos, 
portarias, apoio às AE’s, 
contabilidade, desporti-
va (seguro escolar), or-
çamentos equipas, pre-
sidência 2007/08”
AEIST Concessão do bar; contabili-
dade da AEIST;
ver
Do Inventário MM/ALM
1. Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior: Documento de Trabalho 05, [2007]
2. AAC, Propostas da Associação Académica de Coimbra sobre o Documento de Trabalho nº5 –Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, Coimbra, 25/5/2007
3. AEIST, Consulta prévia Nº CP/02/NS/2006 para a concessão do direito de exploração do bar/cafetaria situado no pavilhão da AEIST, [Lisboa, 2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E821
IAEIST-2-CX765
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
765 2006-2008 Dossier, papel Legislação, pro-
postas, ofícios, 
balancetes, apóli-
ces, vários
“Regime jurídico ensino 
superior, consultas pré-
vias, concursos públicos, 
portarias, apoio às AE’s, 
contabilidade, desporti-
va (seguro escolar), or-
çamentos equipas, pre-
sidência 2007/08”
AEIST Concessão do bar; contabili-
dade da AEIST;
ver
Do Inventário MM/ALM
4. AEIST, [Contabilidade: balancetes gerais, Lisboa, 2006/2007]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E822
IAEIST-2-CX766
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
766 2006-2007 Dossier, papel Ofícios, legisla-
ção, regulamento 
eleitoral, vários
“Arquivo geral I” AEIST Contabilidade; BEST; eleições 
AEIST, vários
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Ofícios; facturas; talões de depósitos bancários; orçamentos; faxes recebidos; fichas de inscrição na 19ª Jobshop; extractos de conta; regulamento eleitoral para os orgãos sociais da 
AEIST (mandato 2006/07) e legislação (DR I Série-A, Lei nº37/2003 de 22 de Agosto: estabelece as bases de financiamento do ensino superior), Lisboa, 2003/2007]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E823
IAEIST-2-CX767
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
767 2007 Dossier, papel Ofícios “Arquivo geral II” AEIST Vários, AE’s, bancos, empre-
sas, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência recebida; recibos/facturas; fichas de inscrição na 19ª Jobshop; faxes recebidos; ofícios e documentos bancários,  2007]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E824
IAEIST-2-CX768
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
768 2007 Dossier, papel Ofícios “Arquivo geral III, 
2006/07”
AEIST Vários
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [VD’s; correspondência recebida; ofícios; documentos bancários; faxes recebidos e facturas/recibos,  2007]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E825
IAEIST-2-CX769
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
769 2007 Dossier, papel Ofícios, facturas “Arquivo IV” AEIST Enda (Viseu, 2-4 Nov. 2007), 
bancos, finanças, etc.
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência recebida; recibos/facturas; orçamentos e documentos bancários, 2007]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E826
IAEIST-2-CX770
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
770 2007-2008 Dossier, papel Ofícios “Arquivo V” AEIST Bancos, F. Gulbenkian, des-
portivas, empresas, etc.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Documentos bancários; recibos/facturas e ofícios, 2007/2008]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E827
IAEIST-2-CX771
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
771 2008 Dossier, papel Ofícios “Arquivo VI” AEIST Vários
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Faxes recebidos; orçamentos; fichas de inscrição na 20ª Jobshop; ofícios; documentos bancários e recibos/facturas, 2008]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E828
IAEIST-2-CX772
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
772 2003-2005 Dossier, papel Estatutos, actas, “Comissões de fina-
listas, Rodrigo.cruz@
ae.ist.utl.pt 96------, 
93-----, 2004/05”
AEIST Comissão de finalistas de Eng. 
de Minas 2003; LEAMB 
2006,
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Documentação relativa às seguintes Comissões de Finalistas: Engenharias de Minas (2003), do Ambiente, Civil e Biológica (2006), Lisboa, 2003/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E829
IAEIST-2-CX773
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
773 2001 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2001, 
Caixa, Maio a Agosto”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa; diário de movimentos de contabilidade e recibos/facturas, Lisboa, 23/5/2000 a 12/7/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E830
IAEIST-2-CX774
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
774 2001 Dossier, papel Folhas de caixa “Contabilidade 2001, 
Caixa, Setembro a De-
zembro.”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diário de  movimentos de contabilidade; folhas de caixa e recibos/facturas, Lisboa, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E831
IAEIST-2-CX775
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
775 2001 Dossier, papel Extractos bancá-
rios, movimentos 
da contabilidade
“Contabilidade 2001, 
bancos, Janeiro”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diário de movimentos de contabilidade e documentação bancária do BCP, BPI e CGD, Lisboa, 1/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E832
IAEIST-2-CX776
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
776 2001 Dossier, papel Movimentos de 
conta, balancetes, 
vários
“Contabilidade 2001, 
bancos, Fevereiro”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diário de movimentos de contabilidade (operações diversas); balancetes; recibos/facturas; extractos bancários (CGD, BPI e BCP) e cópias de cheques, Lisboa, 2/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E833
IAEIST-2-CX777
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
777 2001 Dossier, papel Folhas de caixa, 
recibos, extractos 
de conta
“Contabilidade 2001, 
bancos, Março (I)”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diário de movimentos de contabilidade; recibos/facturas; extractos bancários (BPI e CGD); cópias de cheques e folhas de caixa, Lisboa, 3/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E834
IAEIST-2-CX778
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
778 2001 Dossier, papel Extractos ban-
cários
“Contabilidade 2001, 
bancos, Abril (I)”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diário de movimentos de contabilidade; recibos/facturas; extractos bancários (BPI e CGD); cópias de cheques e folhas de caixa, Lisboa, 4/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E835
IAEIST–2–CX779
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas779 2001 Dossier, 
papel
Extractos ban-
cários, movi-
mentos de con-
tabilidade
“Contabilidade 2001, bancos, 
Abril (II)”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem conferência de diários de 01-04-2001 a 30-04-2001; diário de movimentos de contabilidade de 01-04-2001 a 30-04-2001; irs; correspondência bancária; documentos de caixa; facturas; fo-
tocópias de cheques; recibos; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E836
IAEIST–2–CX780
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas780 2001 Dossier, 
papel
Extractos ban-
cários, ofícios
“Contabilidade 2001, bancos, 
Maio”
Contabilidade - 
AEIST
Desportiva, AEIST. Jo-
bshop, vários
Do Inventário MM/ALM
Contem conferência de diários de 01-05-2001 a 31-05-2001; declaração de irs; facturas; recibos; fotocópias de cheques; pagamentos; documentos de caixa; comprovativo de depósitos de valores; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E837
IAEIST–2–CX781
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas781 2001 Dossier, 
papel
Facturas, diários 
de movimen-
tos de contabi-
lidade
“Contabilidade, facturas (origi-
nais) para contabilidade 2001”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem conferência de diários; diários de movimentos de contabilidade; correspondência bancária; documentos de caixa; facturas; fotocópias de cheques; recibos; guias de remessa; maço de facturas 
da PT; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E838
IAEIST–2–CX782
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas782 2001 Dossier, 
papel
Balancetes, mo-
vimentos de 
conta, facturas
“Contabilidade 2001, bancos, Ju-
nho”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem Conferência de diários de 01-06-2001 a 30-06-2001; Diários de movimentos de contabilidade; recibos; fotocópias de cheques; documentos de caixa; controlo de movimentos de contas 
bancárias; facturas; extractos de contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E839
IAEIST–2–CX783
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas783 2001 Dossier, 
papel
Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2001, bancos, Ou-
tubro”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem Conferência de diários de 01-10-2001 a 31-10-2001; Diários de movimentos de contabilidade; recibos; fotocópias de cheques; documentos de caixa; controlo de movimentos de contas 
bancárias; facturas; extractos de contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E840
IAEIST–2–CX784
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas784 2001 Dossier, 
papel
Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2001, bancos, Se-
tembro”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem Conferência de diários; Diários de movimentos de contabilidade; recibos; fotocópias de cheques; documentos de caixa; controlo de movimentos de contas bancárias; facturas; extractos de 
contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E841
IAEIST–2–CX785
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas785 2001 Dossier, 
papel
Movimentos de 
conta, ofícios
“Contabilidade 2001, bancos, Ju-
lho”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem Conferência de diários; Diários de movimentos de contabilidade; recibos; fotocópias de cheques; documentos de caixa; controlo de movimentos de contas bancárias; facturas; extractos de 
contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E842
IAEIST–2–CX786
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas786 2001 Dossier, 
papel
Movimentos de 
conta
“Contabilidade 2001, bancos, No-
vembro”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem Conferência de diários; Diários de movimentos de contabilidade; recibos; fotocópias de cheques; documentos de caixa; controlo de movimentos de contas bancárias; facturas; extractos de 
contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E843
IAEIST–2–CX787
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas787 2002 Dossier, 
papel
Extractos ban-
cários, vários
“Contabilidade 2002, bancos, Ju-
nho, Maio II”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios bancários; Conferência de diários; Diários de movimentos de contabilidade; recibos; fotocópias de cheques; documentos de caixa; controlo de movimentos de contas bancárias; fac-
turas; extractos de contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E844
IAEIST–2–CX788
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas788 2002 Dossier, 
papel
Extractos ban-
cários, vários
“Contabilidade 2002, bancos, Ou-
tubro (I)”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios com informação de contas bancárias; Conferência de diários; Diários de movimentos de contabilidade; recibos; fotocópias de cheques; documentos de caixa; controlo de movimen-
tos de contas bancárias; facturas; extractos de contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E845
IAEIST–2–CX789
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas789 2001 Dossier, 
papel
Facturas, vários -- Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas, fotocópias de cheques, pagamentos, pagamentos à polícia de Segurança pública, notas de débito.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E846
IAEIST–2–CX790
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas790 2002 Dossier, 
papel
Ofícios, extrac-
tos bancários, 
vários
“Contabilidade (OD) 202” Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios com informação de contas bancárias; Conferência de diários; Diários de movimentos de contabilidade; recibos; fotocópias de cheques; documentos de caixa; controlo de movimen-
tos de contas bancárias; facturas; extractos de contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E847
IAEIST–2–CX791
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas791 2002 Dossier, 
papel
Extractos ban-
cários, vários
“Contabilidade 2001, bancos, 
Março (II)”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios com informação de contas bancárias; Conferência de diários; Diários de movimentos de contabilidade; recibos; fotocópias de cheques; documentos de caixa; controlo de movimen-
tos de contas bancárias; facturas; extractos de contas bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E848
IAEIST–2–CX792
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas792 1995-
2002
Dossier, 
papel
Recibos, relató-
rios de contabi-
lidade, ofícios, 
facturas
“Alfredo” Contabilidade - 
AEIST
Vencimento do funcionário
Do Inventário MM/ALM
Contem recibos, informações sobre funcionário Alfredo Guaparrão, relatório de anomalias em cheques, pagamentos, avisos de cobrança, recibos, facturas, documentos de caixa. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E849
IAEIST–2–CX793
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas793 2005-
2006
Dossier, 
papel
Facturas telefó-
nicas detalhadas
“Telecomunicações, facturas deta-
lhadas Optimus, Gestão espaço & 
Obras 2005/06 II”
Gestão de Espaço & 
Obras - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas telefónicas detalhadas da Optimus entre 2005 e 2006.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E850
IAEIST–2–CX794
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas794 2005-
2006
Dossier, 
papel
Facturas telefó-
nicas detalhadas
“Telecomunicações, facturas deta-
lhadas Optimus, Gestão Espaço & 
Obras, 2005/06 I”
Gestão de Espaço & 
Obras - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas telefónicas detalhadas da Optimus entre 2005 e 2006.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E851
IAEIST–2–CX795
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas795 2005-
2006
Dossier, 
papel
Facturas telefó-
nicas detalhadas
Telecomunicações fixo, mó-
veis, Gestão de Espaço & Obras 
2005/06
Gestão de Espaço & 
Obras - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas telefónicas detalhadas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E852
IAEIST–2–CX796
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas796 2003-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, doc’s de 
contabilidade, 
actas, acordos
“Recursos humanos 2004/05” AEIST Funcionários, sindicato
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios referentes a pessoal da AEIST; declarações; quotização CESP retida na fonte; documentação dos Recursos Humanos: contratos, mapas de férias, regulamento de ponto, acordo de 
empresa, funcionários; vencimentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E853
IAEIST–2–CX797
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas797 2004-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios “Correspondência, tesoureiro, 
2004/05”
AEIST IPJ, Advogados, bancos, 
Conselho Directivo IST, 
vários
Do Inventário MM/ALM
Contem orçamentos de vendas, ofícios e faxes referentes ao pessoal da AEIST, relatório de contencioso, dívidas, liquidação de contas, documentação bancária, subsídio anual ordinário 2004, ofícios 
sobre facturas por liquidar, correspondência com advogados, orçamentos, convocatória, cartão da AEIST, regulamento interno da Direcção da AEIST 2004/2005, IRC, penhoras.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E854
IAEIST–2–CX798
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas798 2005-
2006
Dossier, 
papel
Inquérito “Intervenção Académica 2005/06, 
Inquérito alunos IST 3/3, João 
Lourenço”
PIA&AS - AEIST Segurança no IST, Pro-
cesso de Bolonha, propi-
nas, etc.
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem inquérito aos alunos do IST por intervenção do pelouro da intervenção académica e acção social sobre as questões da segurança no IST, processo de Bolonha e propinas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E855
IAEIST-2-CX798
- Fotocopiar modelo de inquérito e saber quantas respostas houve.
[Ver fotocópia]. O inquérito possui cerca de 291 respostas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E856
IAEIST–2–CX799
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas799 2005 Dossier, 
papel
Ofícios, organi-
grama, contra-
tos, vários
“Desportiva, Camarinha 2005” Secção Desportiva - 
AEIST
Organização de activida-
des desportivas, repavimen-
tação do campo de jogos e 
melhoramento da piscina
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios e fax’s sobre a organização de actividades desportivas, repavimentação do campo de jogos e melhoramento da piscina. Contem texto “Actividades desportivas na AEIST. Panorama 
geral Vs. O futuro”; contrato de exploração (dos espaços desportivos “campo polidesportivo” e “Campo de Ténis”; ofícios, faxes sobre o futsal; projecto yoga-AEIST; cartão AEIST; “proposta de pro-
jecto de melhoramento da área de piscina – Desportiva AEIST (para análise do banco BPI – Agosto de 2005).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E857
IAEIST–2–CX800
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas800 2002-
2003
Dossier, 
papel
Cheques, folhas 
de pagamento, 
registo de pre-
sença
“Desportiva, treinadores, mapas, 
recibos 2002/03”
Secção Desportiva - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de pagamento, fotocópias de cheques, lista de treinadores das equipas universitárias da AEIST (12 Abril de 2002), fichas de presença dos treinadores universitários, recibos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E858
IAEIST–2–CX801
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas801 2004-
2005
Dossier, 
papel
Relatório, ofí-
cios, facturas
“Desportiva, 2004/05, Ricardo 
João”
Secção Desportiva - 
AEIST
Seguros, inscrições em tor-
neios desportivos, equi-
pamento, honorários dos 
treinadores, actividades 
desportivas
Do Inventário MM/ALM
Contem “Relatório de Desportiva de Maio/2005”; mapa de ocupação do pavilhão 2004/2005; seguros; inscrições em torneios desportivos; acordo para a distribuição das receitas – liga de futsal da 
AEIST 2004/2005; Mercuriales; materiais e equipamentos, honorários dos treinadores, actividades desportivas: atletismo, andebol, futsal, basquetebol, futebol 11, karate, kung fu, rugby, tenis de 
mesa, voleibol; calendário de actividades 2004/2005; I open de ténis de mesa, badminton, xadrez (18 de Outubro de 2004 no Pavilhão Universidade do Minho em Guimarães, com organização da 
AAUMinho); facturas; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E859
IAEIST–2–CX802
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas802 2005-
2006
Dossier, 
papel
Ofícios, recibos, 
vários
“Desportiva 2005/06, FADU 
(deslocações, torneios e CEDU’s) 
ADSEL”
Secção Desportiva FADU, ADSEL, várias 
modalidades desportivas
Do Inventário MM/ALM
Contem fax relativo a dívida aos campeonatos universitários de Lisboa e referentes a 2004/2005; calendário de jogos época 2004/2005; maço de fax’s relativo ao ADSEL (Associação desportiva do 
ensino superior de Lisboa – taça ADESL 2005/2006; campeonatos universitários de Lisboa – documento de apresentação 2005/2006; documentação relativa ao FADU (Federação académica do 
desporto universitário) – calendário de actividades 2005/2006; informações relativas a deslocações e torneios, CEDU’s do FADU; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E860
IAEIST–2–CX803
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas803 2004-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, recibos, 
cheques
“Desportiva 2004/05, deslocações, 
torneios e CNU’s”
Secção Desportiva - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa às deslocações e torneios dos Campeonatos nacionais universitários (CNU’s), nomeadamente, ofícios, recibos e cheques.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E861
IAEIST–2–CX804
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas804 2005-
2006
Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, orçamentos, 
preçário, con-
tratos
“Desportiva 2005/06” Secção Desportiva - 
AEIST
Equipamentos, modalida-
des desportivas, patrocí-
nios, seguros, Gab. De Es-
tética e Massagens
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa a equipamentos, modalidades desportivas, patrocínios, seguros, gabinete de estética e massagens, terapias alternativas AEIST 2005-2006 (contrato de prestação de 
serviços de estética, massagem e terapias alternativas nas instalações da AEIST reservadas para o efeito): ofícios, facturas, orçamentos, preçário, contratos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E862
IAEIST-2-CX804
- Ver quais são as modalidades desportivas, ver o gabinete de seguros, Gabinete de massagens e de estética.
Nota: Não existe um gabinete de “seguros”. O que existe é documentação relativa a questões de seguros.~
O Gabinete de estética/massagem/ terapias alternativas AEIST 2005-2006 possui nessa data os seguintes serviços: Gommage; envolvimento adelgaçante; envolvimento Reafirmante; Hydradermic 
(com ionizaçao); Liftosome (reafirmaçao); Beaute neuve (Ácidos/frutos); Limpeza de pele; Buço /Sobrancelhas; Axilas/virilhas/braços/meia-perna; perna inteira; âmpola (Retardador de pêlo); pas-
sagem geral; massagem parcial; Tuí-na (massagem chinesa); oriental head massage; drenagem linfática; Reflexologia; reiki; mesoterapia.
Existe um modelo do contrato entre a AEIST e a prestadora dos serviços indicados, embora nao esteja assinado (data de 22 de Novembro de 2005); do processo consta ainda o curriculum vitae da 
prestadora dos serviços, e tabela de preços dos serviços.
- AS modalidades desportivas que neste dossier estáo contempladas sao: andebol feminino; andebol masculino; atletismo; basquetebol feminino; basquetebol masculino; futebol 11; futsal feminino; 
futsal masculino; Karate; kung fu; nataçao; rugby; ténis de mesa; voleibol feminino; voleibol masculino; capoeira; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E863
IAEIST–2–CX805
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas805 2007 Dossier, 
papel
Credenciais, ac-
tas
-- AEIST Representantes das AE’s 
no ENDA 23-25 Março 
2007 (IST)
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem credenciais, declarações, referentes aos representantes das AE’s no ENDA 23 a 25 Março 2007; actas e legislação.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E864
IAEIST–2–CX806
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas806 1993-
2000
Dossier, 
papel
Fichas de ins-
crição, recibos
“Sócios Surf ” Núcleo de Surf - 
AEIST
Clube Aventura
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição de sócios do surf e recibos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E865
IAEIST-2-CX807
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
807 1992-1996 Dossier, papel Actas, projectos, 
publicação, re-
latório de con-
tas, protocolos, 
recortes de im-
prensa, vários
“Intervenção Académi-
ca, Taguspark, Direcção”
IA-AEIST Comissão instaladora do pólo 
do IST no Taguspark; IST 
Coop- Cooperativa de habita-
ção do IST
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. O IST no Parque de Ciência e Tecnologia de Lisboa – Apresentação de Documentos – Comissão Instaladora do Pólo do IST no PC&T de Lx 28 de Junho de 1994
2. O IST no Taguspark – Documento 2- Orçamento. Financiamento e Calendário de Execução do Pólo
3. O Instituto Superior Técnico no Taguspark, 1/3/1994
4. Taguspark News, Edição Trimestral – Jan/Fev/Mar e Julho/Agosto/Setembro 1996
5. Taguspark Relatório e Contas 1992, 1993 e 1994, Sociedade de Promoção e Desenvolvimento do Parque de Ciência e Tecnologia da Área de Lisboa, S.A., [Lisboa, 1992/1994]
6. Instalações do IST no Taguspark – Programa Preliminar –Aditamento I, Documento para Comentário e Revisão, 15/9/1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E866
IAEIST-2-CX807
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
807 1992-1996 Dossier, papel Actas, projectos, 
publicação, re-
latório de con-
tas, protocolos, 
recortes de im-
prensa, vários
“Intervenção Académi-
ca, Taguspark, Direcção”
IA-AEIST Comissão instaladora do pólo 
do IST no Taguspark; IST 
Coop- Cooperativa de habita-
ção do IST
Ver
Do Inventário MM/ALM
7. Painel de interlocutores da Comissão Instaladora do IST no Pólo de Oeiras: Actas, 4 e5/1994
8. O IST no PC&T de LX – Documento 3. Proposta de revisão do protocolo IST-FUNDETEC, 7/1994
9. O IST no PC&T de LX – Documento 4. Programa e Faseamento da Construção, 1994
10. Projecto preliminar para a área dos estudantes [no pólo do IST do Taguspark), DAEIST (Carlos Ramalho), 12/9/1994
11. [Recortes de imprensa: Taguspark/FUNDETEC, 3/1995; relativo à construção, inauguração e instalação do IST no Taguspark, 1994/1999
12. IST, [Apresentação da Cooperativa de Habitação do IST – ISTCOOP e seus projectos, 7/1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E867
IAEIST-2-CX808
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
808 1999 Dossier, papel Ofícios “Faxes 99” AEIST Cacifos, bar AEIST, loja de 
informática
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Faxes enviados e recebidos; ordens de serviço; contrato de cedência de espaço para loja de informática e orçamentos para transporte de cacifos, Lisboa, 1999]
2. AEIST, Reorganização Profissional da AEIST (Aprovado em Reunião de Direcção da AEIST para apresentação e discussão em Reunião de Serviços, [Lisboa, 1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E868
IAEIST-2-CX809
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
809 1999-2006 Dossier, papel Guia do progra-
ma, vários
“Leonardo II, 2000, J. 
Guiomar, Gestão”
Gestão 
-AEIST
Programa Leonardo Da Vinci
Do Inventário MM/ALM
1. [Instância Nacional de Coordenação do Programa Leonardo da Vinci: Ofícios; declarações; Guia Geral do Promotor; Projectos-Piloto e relatórios, 1999/2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E869
IAEIST-2-CX810
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
810 2000-2001 Dossier, papel Facturas, folhas 
de caixa, VD’s, 
balanços, vários
“Secções Autónomas, 
balanço das actividades 
2000/01”
Vários Teatro, Surf,
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GTIST, [cheques (originais e cópias); recibos verdes; declarações; recibos/facturas; talões de depósito bancário e folhas de caixa, Lisboa, 2000/2001]
2. AEIST – Surf, [balanço dos campeonatos nacionais, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E870
IAEIST-2-CX811
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
811 2001-2002 Dossier, papel Ofícios “Secções autónomas, 
correspondência envia-
da, recebida/Fax 2002”
Vários Atribuição de época especial 
aos alunos das secções autó-
nomas, Semana das Secções – 
26-30 Março 2001 (AEIST), 
vários
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST - [Secções Autónomas: Correspondência e faxes enviados e recebidos, 2001/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E871
IAEIST-2-CX812
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
812 2000-2001 Dossier, papel Folhas de caixa “Folhas de Caixa 
2000/01”
AEIST Arraial da Primavera, inscri-
ção na OE, vários
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [folhas de caixa; cursos de línguas; VD’s; pagamentos de inscrições na Ordem dos Engenheiros e bilhetes “Arraial da Primavera”, Lisboa, 2000/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E872
IAEIST-2-CX813
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
813 1998 Dossier, papel Panfletos, ofícios “sdAEIST, manuais, 
documentação: Imagi-
nation Engineer”
Secção Digital 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Catálogos de diversas empresas e faxes enviados e recebidos, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E873
IAEIST-2-CX814
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
814 2001 Dossier, papel Resumo, preçário “2001, bilhetes, queima 
das fitas UTL”
--- Queima das fitas (Maio 2001)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Tuna Universitária IST: bilhetes (convites); Queima das Fitas UTL 2001: instruções, folha de vendas e registo das encomendas efectuadas pelas AAEE’s, Lisboa, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E874
IAEIST-2-CX815
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
815 1995-1997 Dossier, papel Ofícios, folhas de 
caixa, vários
“Civil 99” AEIST Comissão de finalistas, marke-
ting, concurso de bandas, vá-
rios
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Comissão de Finalistas Civil 99: folhas de caixa; correspondência e faxes enviados e recebidos, 1995/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E875
IAEIST-2-CX816
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
816 1996-2003 Dossier, papel Orçamentos, re-
cibos, relatório 
de actividades, 
req. Internas, es-
tatutos, vários
“2000 Contabilidade” GTIST Teatro
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GTIST: [elementos para passagem de pasta; orçamentos; notas de honorários; folhas de pagamento; contas telefónicas; cheques recebidos e enviados; recibos e declarações de Prestações 
de Serviços; correspondência recebida e enviada; bilheteira (caixa); Plano Geral de Actividades e Orçamento 2000/2001; conta da gerência de 1998; requisições internas (IST); documentos de cai-
xa; balancetes do Conselho Directivo do IST (1997/98); facturas liquidadas ou não liquidáveis (1995/2000); documentos bancários e Estatutos (Setembro de 2000), Lisboa, 1995/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E876
IAEIST-2-CX817
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
817 1999-2000 Dossier, papel Manuscritos, 
VD’s, fichas de 
inscrição
“Cursos 24h, 
1999/2000, direito, con-
tabilidade e Pub/Mark.”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST - GE, [Cursos 24 Horas - Direito, Contabilidade e Publicidade/Marketing: fichas de inscrição; VD’s e listas de alunos, Lisboa, 1999/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E877
IAEIST-2-CX818
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
818 1998-1999 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção, VD’s
“Cursos de Alemão, in-
glês, 2º semestre 98/99, 
Economia, Direito, C. 
Sociais, Pub/Mark.”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE, [Cursos de Alemão, Inglês, Publicidade e Marketing, Economia, Ciências Sociais e Direito: fichas de inscrição; VD’s e formação das turmas, Lisboa, 1998/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E878
IAEIST-2-CX819
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
819 1994-1999 Dossier, papel Relatório de 
contas, ofícios
“Surf, F.P.S.1997” Núcleo de Surf 
-AEIST
Fed. Portuguesa de Surf, orga-
nização de campeonatos
Do Inventário MM/ALM
1. [Federação Portuguesa de Surf (F.P.S.): relatórios de contas; convocatórias; calendário de provas; Estatutos (3/1995) e correspondência enviada; 1994/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E879
IAEIST–2–CX820
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas820 1997-
1998
Dossier, 
papel
Extractos ban-
cários
“Extractos de conta BCI 97/98 
(até Julho 98)”
AEIST Várias secções e comissões 
de finalistas
Do Inventário MM/ALM
Contem extractos de conta bancária de 1997 até Julho de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E880
IAEIST–2–CX821
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas821 1998 Dossier, 
papel
Contratos, fac-
turas, ofícios
“10ª Jobshop 23-27 Março, 1998” AEIST 10ª Jobshop: 23-27 Mar-
ço, 1998
Do Inventário MM/ALM
Contem contratos referentes à 10ª Jobshop de engenharia, fichas de anúncio, fichas de participação, ofícios referentes ao pagamento da participação por parte das empresas, fichas de inscrição de 
empresas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E881
IAEIST–2–CX822
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas822 2005-
2006
Dossier, 
papel
Estudos, ofícios, 
regulamentos e 
legislação, cre-
denciais
“Processo de Bolonha 2005” Dep. Eng. Materiais, 
AEIST, vários
Adequação Lic. Eng. De 
Materiais ao P. de Bolonha; 
Bolonha no IST (2005); 
associativismo jovem e es-
tudantil; ENDA; debate 
eleitoral CML;
Ver
História Institucional
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos referentes ao processo de Bolonha, nomeadamente:  Departamento de engenharia de materiais do IST. Adequação do ciclo de estudos. Licenciatura em engenharia de mate-
riais do IST ao processo de Bolonha. Lisboa, 2 /Março/ 2006; “Regulamento do registo nacional do associativismo jovem”; “Moção Ensino superior com investimento”; “Conferência de ministros 
responsáveis pelo ensino superior. Comunicado. Berlim, Setembro de 2003”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E882
IAEIST–2–CX823
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas823 2005-
2006
Dossier, 
papel
Actas “Actas aprovadas do Conselho Di-
rectivo”
AEIST Plenário do Conselho di-
rectivo do IST
Do Inventário MM/ALM
Contem actas de reunião dos plenários do Conselho Directivo do IST de: 16/02/2006, 25/11/2005, 16/11/2005, 13/10/2005, 28/9/2005, 222/9/2005, 8/9/2005, 29/7/2005, 8/7/2005, 15/6/2005, 
25/5/2005, 18/5/2005, 12/4/2005, 18/3/2005, 10/3/2005, 23/2/2005, 3/3/2005, 10/2/2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E883
IAEIST–2–CX824
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas824 2005-
2006
Dossier, 
papel
Inquéritos “Intervenção Académica 2005/06, 
Inquérito alunos IST 2/3, João 
Lourenço”
PIA&AS Segurança no IST, Pro-
cesso de Bolonha, propi-
nas, etc.
Do Inventário MM/ALM
Contem inquéritos aos alunos do IST sobre segurança no IST, processo de Bolonha e propinas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E884
IAEIST-2-CX824
- Ver se os dados são os mesmos que os da CX 798
Os inquéritos que se encontram neste dossier, são os mesmos que os da caixa 798. Aqui existem mais 330 inquéritos respondidos, pelo que ao todo, juntamente com os da caixa 798, foram respondi-
dos 621 inquéritos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E885
IAEIST–2–CX825
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas825 2005-
2006
Dossier, 
papel
Inquéritos “Intervenção Académica 2005/06 
Inquérito alunos IST 1/3, João 
Lourenço”
PIA&AS Segurança no IST, Pro-
cesso de Bolonha, propi-
nas, etc.
Do Inventário MM/ALM
Contem inquéritos aos alunos do IST sobre segurança no IST, processo de Bolonha e propinas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E886
IAEIST–2–CX826
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas826 2006 Dossier, 
papel
Ofícios, con-
tratos
“Autorizações e contratos” AEIST Autorização de ruído, or-
ganização do Arraial do 
Técnico, vários
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação referente à realização do “Super Arraial do Técnico 2006” (12, 13 e 14 de Maio/2006) na doca de Santos, nomeadamente: licença especial de ruído para realização de “super 
arraial do Técnico”; licença para realização de eventos culturais passada pelo Ministério da Defesa Nacional Marinha, capitania do Porto de Lisboa; licença da Direcção Municipal de Protecção Ci-
vil, Segurança e Tráfego; licença especial de ruído, passada pela CML; alugueres; confirmação de aceitação de orçamentos;  processo de instalação das instalações eléctricas; seguros.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E887
IAEIST–2–CX827
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas827 2004-
2006
Dossier, 
papel
Inventário do 
armazém, ofí-
cios, acordos, re-
cibos, pagamen-
tos, vários
“Tesoureiro 2005/2006” AEIST Tesouraria e recursos hu-
manos, funcionários 13º 
Super Arraial IST (2005) 
17ª Jobshop
Do Inventário MM/ALM
Contem: balancete, folha de salários e de subsídio de férias, pagamentos, facturas, recibos, mapa de cobranças/pagamentos, documentos de tesouraria, organigrama da AEIST com discriminação 
de funções atribuídas a cada nível, inquérito aos funcionários da AEIST, obras na secção de folhas (patrocínio do BPI), relatório da s. De folhas IST Alameda, plano financeiro FASTSPORTS – 
AEIST; orçamentos, gabinete de Estágios – mapa de cobrança clientes 17ª jobshop, relatório contabilístico da 17ª jobshop, Contrato de prestação de serviços (produção executiva do arraial do ca-
loiro 2005 do IST).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E888
IAEIST–2–CX828
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas828 2005-
2006
Dossier, 
papel
Ofícios, propos-
tas, programa 
eleitoral
“IA, João Lourenço, André Pin-
to 2005/06”
PIA&AS - AEIST Debate com os candidatos 
à CML (2005)
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem lista de contactos de juntas de freguesia; Ofícios sobre o debate com os candidatos à CML dirigidos a varias AE’s, juntas de freguesia e outras instituições interessadas; comunicado de im-
prensa (22/Julho/2005); Proposta de moção do pelouro da Intervenção Académica e Acção Social a ser apresentada na Assembleia-geral de Alunos do IST; programa eleitoral do pelouro da Inter-
venção Académica e Acção social (Ass. João Lourenço).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E889
IAEIST–2–CX829
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas829 2006 Dossier, 
papel
Mapas de férias, 
ofícios, contra-
tos, regulamen-
tos, actas, balan-
cetes
“Lourenço” AEIST Funcionários; Desportiva; 
Super Arraial; vários
Do Inventário MM/ALM
Contem mapas de férias, ofícios relativos aos processos de funcionários, contratos, regulamentos, actas, balancetes, processos da piscina, pedidos de liquidação de dívidas, fotocópias de cheques com 
pagamentos, panfletos de outras instituições, contrato de cessão de exploração da livraria e da papelaria da AEIST, facturas, actas das reuniões da direcção da AEIST, orçamentos para o Super Ar-
raial.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E890
IAEIST–2–CX830
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas830 2004-
2005
Dossier, 
papel
Recortes de im-
prensa
“Recortes de imprensa 2004/05” AEIST Propinas, Bolonha, nomea-
ção do administrador
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem recortes de imprensa e emails dos grupos estudantis, do período compreendido entre 2004 e 2005, referentes a questões relacionadas com as propinas e o processo Bolonha.
1 – Alunos revoltados com propinas. Lisboa, Jornal de notícias, 26/07/2005.
2 – Reitores criticam ranking de universidades públicas. Lisboa, Público, 26/07/2005
3 – Alunos revoltados com propinas. Protesto estudantes vao pedir alteração da Lei do Financiamento do Ensino Superior. [Artigo da WEB em http://jn.sapo.pt/2005/07/26/sociedade/alunos_re-
voltados_propinas-html 
4 – Contreras, Mónica. Cursos superiores reduzidos a 80 nomes. As 825 designações de cursos hoje existentes vao desaparecer. Lisboa, expresso, 23/Julho/2005
5 – A escolha maior. Lisboa, Correio da Manhã, 15/Julho/2005 
6 – Quarenta e sete mil hipóteses de ser doutor. Pela primeira vez, os candidatos ao superior terão de ter, no minimo 9,5 valores nas provas de ingresso. Lisboa, a capital, 14/Julho/2005
7 – Guia de candidatura do ensino superior 2005. Lisboa, A capital, 13/Julho/2005
8 – Garrido, Nelson. Governo mantém política de contenção de Vagas no ensino superior. Lisboa, Público, 13/Julho/2005
9 – Leiria, Isabel. Cursos profissionais financiados pelo Estado vão deixar de ter propinas. Lisboa, Público 7/Março/2005
10 – Anónimo. Subsídios, Associação de Estudantes do Técnico pode fechar. Lisboa, Jornal de Notícias, 13/01/05
11 – Anónimo. Associação em risco. Lisboa, Correio da Manhã, 12/01/05
12 – Anónimo. Bolonha tem muito mais a ver com questões económicas que académicas. Entrevista a Alberto Amaral. Lisboa, Público, 10/Jan./2005
13 – Anónimo. Apoio social deve de ser pago directamente aos alunos. Entrevista a Vasco Garcia presidente do conselho nacional para a acção social no ensino superior. Lisboa, Público, 14 Dezem-
bro/2005
14 – Forte, Isabel. Procura do ensino privado cresce com força na cidade. Lisboa, Jornal de Notícias, 10/Dezembro/2004
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E891
15 – Cerejo, Pedro. Cinco mil alunos na rua. Associações ficaram satisfeitas com mobilização dos estudantes universitários -  ministra foi poupada nos protestos. Lisboa, Jornal de Noticias, 5/
Nov./2004
16 – Vasconcelos, Clara. Protesto nacional mostra divisões entre academias. Manifestação – Estudantes do superior indignados com a proposta de lei de autonomia e com a lei do financiamento. 
Concentração em Lisboa não contará com os alunos das privadas. Lisboa, Jornal de Notícias, 4/Nov./2004
17 – Aguiar-Contraria, Luís. Como financiar o ensino superior: Uma proposta concreta. Lisboa, Público, 27/Out./2004
18 – Rodrigues, Aníbal. Um detido e vários feridos em confrontos entre polícia e estudantes. Lisboa, Publico, 21/Out./2004
19 – Carregã, Luís. Polícia lança gás paralisante em confrontos com estudantes. Lisboa, Público, 21/Out./2004
20 – Carmo, Paula. Aluno detido em protesto contra opções do Governo. Bloqueio de rua que dá acesso à universidade de Coimbra motivou intervenção da polícia. Lisboa, Diário de Noticias, 20/
Out./2004
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E892
IAEIST-2-CX830
- Ver se o encerramento do técnico, ou pelo menos o perígo dele fechar, tem alguma relação com o processo de Bolonha e propinas.
Anónimo. Subsídios, Associação de Estudantes do Técnico pode fechar. Lisboa, Jornal de Notícias, 13/01/05 
“A Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST) ameaça fechar as portas depois de o Instituto Português da Juventude (IPJ) ter recusado atribuir o Subsídio Ordinário de 2004 
e ter pedido a devolução de 70 mil euros referentes a 2001. Segundo o presidente da AEIST, Miguel Esteves, a actual situação financeira da associação é “delicada”, podendo ter que vir a encerrar. O 
IPJ exigiu a devolução dos 70.000 euros por considerar que a verba foi mal atribuída, uma vez que a direcçao da altura nao entregou o respectivo relatório e contas. Quanto ao subsídio 2004, Miguel 
Esteves diz terem sido entregues os documentos exigidos pelo IPJ, mas este recusou porque, “como as direcções anteriores nao entregaram os relatórios, a actual direcçao foi considerada inelegível” 
para o receber.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E893
IAEIST–2–CX831
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas831 2003-
2005
Dossier, 
papel
Lista de apoian-
tes e de candi-
datos, ofícios, 
relatórios de 
contas
“Lista V e Ómega, Comissão 
Eleitoral 2003/04”
AEIST Eleições para a DAEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem folha de apoio de candidatura e folhas de candidatura colectiva aos órgãos sociais da AEIST – Mandato 2004/2005; folhas de candidatura individual aos órgãos sociais da AEIST mandato 
2004/2005; relatórios de contas das despesas eleitorais; vendas a dinheiro; facturas; declarações.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E894
IAEIST-2-CX832
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
832 2006 Dossier, papel Actas, ordem de 
trabalhos, pro-
postas, cartazes
“Enda ISCTE + Enda 
UTAD”
AEIST ENDA (Castelo Branco); 
ENDA (Algarve, 22-23 Set. 
2006); ENDA (UTAD, 15-17 
Dez. 2006); proposta de alte-
ração de estatutos das bolsas 
de estudo dos estudantes do 
ES; Bolonha
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. [Encontro Nacional de Direcções Associativas (ENDA): ISCTE, Castelo Branco (acta), UTAD (15 a 17/12/2006), Algarve (22 e 23/9/2006)]
2. Propostas de alteração aos regulamentos de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Secretário de Esta-
do, [Lisboa, 2006]
3. O Relatório da OCDE: A avaliação do sistema de ensino superior em Portugal, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro, Lisboa, 13/12/2006
4. Moção: Alterações profundas no Regulamento de Atribuição de Bolsas, Federação Académica do Porto (FAP), Porto, [2006]
5. [Proposta de candidatura da AEIST à realização do ENDA agendado para Março de 2007, Lisboa, 12/2006]
6. Moção: Intervenção para a plena concretização dos objectivos da Declaração de Bolonha e Orçamento de Estado 2007 – Centralização do pagamento de bolsas – Posição da Federação Académi-
ca do Porto, Federação Académica do Porto, [Porto, 2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E895
IAEIST-2-CX833
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
833 2001 Dossier, papel Mapa de férias “Marcação de Férias 
2001”
AEIST Funcionários AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [marcação de férias dos funcionários, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E896
IAEIST-2-CX834
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
834 2000-2002 Dossier, papel Justificações de 
ausência
“Ausências, C. trabalho 
e Deleg. Sindicat, ex-
funcionários 2002”
AEIST Funcionários AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [justificação de ausências dos funcionários, 2000/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E897
IAEIST-2-CX835
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
835 1997 Dossier, papel Facturas “Quadruplicados das 
facturas 1997”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [quadruplicados de facturas, 1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E898
IAEIST-2-CX836
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
836 1999 Dossier, papel Fichas de em-
presas
“11ª Jobshop de 22 a 26 
de Março de 1999”
AEIST Organização da 
11ªJobshop(22-26 de Março 
de 1999)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE, [11ª Jobshop a decorrer de 22 a 26 de Março de 1999: fichas de inscrição de empresas; correspondência recebida; extractos bancários; ofícios e  facturas, Lisboa, 1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E899
IAEIST-2-CX837
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
837 1995-1999 Pasta, papel Guias de remessa “Guias de remessa (des-
portiva), 95, 96, 97, 98, 
99”
Secção Des-
portiva - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [guias de remessa, 1995/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E900
IAEIST-2-CX838
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
838 1997-1999 Dossier, papel Ofícios “Correspondência en-
viada 97, 98, 99, 10 de 
Setembro 97 até 31 
Dezembro 99”
Contabilidade- 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST- [Contabilidade: correspondência enviada, Lisboa, 1997/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E901
IAEIST-2-CX839
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
839 1998-1999 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção, VD’s
“Cursos de alemão e in-
glês 98/99, publicidade, 
direito, economia”
GE - AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – GE, [“Cursos 24H” de Alemão, Inglês, Marketing e Publicidade, Direito e Economia: objectivo dos cursos; fichas de inscrição; VD’s e constituição das turmas, Lisboa, 1998/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E902
IAEIST-2-CX840
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
840 1998 Dossier, papel Facturas “Quadruplicados das 
facturas 1998”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [duplicados de facturas, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E903
IAEIST-2-CX841
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
841 1994-1999 Dossier, papel Ofícios, recibos, 
guias de remessa
“Desportiva 97/98, 
96/97, 98/99, 94/95, 
95/96”
Secção Des-
portiva- 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva, [ofícios; recibos (duplicados); declarações; guias de remessa e listas de pagamentos aos funcionários, Lisboa, 1995/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E904
IAEIST-2-CX842
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
842 1997 Dossier, papel Ofícios, facturas, 
vários
“Correspondência rece-
bida 1997”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Contabilidade, [correspondência recebida; notas de pagamento; facturas e documentos bancários, Lisboa, 1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E905
IAEIST-2-CX843
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
843 1998 Dossier, papel Ofícios, facturas, 
vários
“Correspondência rece-
bida 1998”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Contabilidade, [correspondência recebida; notas de pagamento; facturas e documentos bancários, Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E906
IAEIST-2-CX844
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
844 2002-2003 Dossier, papel Folhas de caixa “Folhas de caixa 
2002/03”
AEIST Cacifos, OD.
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [folhas de caixa (aluguer de cacifos e inscrições na Ordem dos Engenheiros), 2002/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E907
IAEIST-2-CX845
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
845 1996-1998 Dossier, papel Lista de paga-
mentos
“Ordens de pagamento 
96, 97 e 98”
Secção Des-
portiva 
-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secção Desportiva: Ordens de pagamento, 1996/1998
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E908
IAEIST-2-CX846
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
846 2002-2005 Dossier, papel Ofícios, req. In-
ternas, plano de 
actividades, re-
gulamento, rela-
tórios, estatutos, 
actas
“Secções autónomas, 
Rodrigo-cruz@ae.ist.
utl.pt, 2004/05”
AEIST Secções autónomas, feira das 
Secções, NAS, Surf, Automo-
bilismo, Cinema e Vídeo, O 
Diferencial, rádio, Ecologia, 
NAF, Teatro, Técnica, GEST, 
RGA Eng. Materiais, etc.
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST - [Secções Autónomas (GEST; Digital; Diferencial; Ecologia; Teatro; Navlen; NAF; NAS; Núcleo Materiais; Paintball; Rádio; Surf; Técnica on-line e Xadrez): ofícios; declarações; re-
quisições internas; pedidos de acesso a época especial de exames; correspondência enviada e recebida; regulamentos contabilístico e interno; estatutos; planos e relatórios de actividades e contas; ac-
tas e orçamentos, Lisboa, 2002/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E909
IAEIST-2-CX847
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
847 1992-1998 Dossier, papel e 
fotografias
Relatório e pla-
nos de activida-
des, ofícios, esta-
tutos, fotografias, 
recortes de im-
prensa, protoco-
los, vários
“Gestão, Secções autó-
nomas II 1998”
AEIST MIST, RIST, Teatro, NAF – 
origem anos 50 (Secção de 
Foto e Cinema).
Ver
Consultar arquivo fotográfico 
do NAF
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST - [Secção Autónoma de Motociclismo – MIST - (oficialmente inaugurada a 22 de Outubro de 1994): ficha dos elementos da Direcção (anos 94/95 e 96/97); iniciativas realizadas; regu-
lamentos internos e planos de actividades (94/95 e 95/96); fotografias de alguns dos alunos pertencentes à Secção de Motociclismo (s.d., 94/95?); orçamento (96/97); relatório de contas; recortes de 
imprensa e correspondência recebida e enviada, Lisboa, 1994/1995]
2. AEIST – [Núcleo de Arte Fotográfica (NAF): Planos de actividades para os anos 91/92, 93/94, 94/95 e 96/97; relatório de gestão e contas para os anos  93/94, 94/95 e 95/96; apoio pretendi-
do para o ano lectivo 96/97; protocolo celebrado com  o IST com o fim de regular a cooperação com o mesmo (12/1995); correspondência recebida e enviada; “Projecto do Estúdio de Fotogra-
fia”; “Projecto Arquivo Fotográfico do Técnico” e “Salão de Arte Fotográfica – Projecto e Orçamento, 5 a 19 de Dezembro (inserido nas comemorações dos 85 anos do IST e da AE, organização do 
NAF da AEIST)”, Lisboa, 1992/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E910
IAEIST-2-CX847
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
847 1992-1998 Dossier, papel e 
fotografias
Relatório e pla-
nos de activida-
des, ofícios, esta-
tutos, fotografias, 
recortes de im-
prensa, protoco-
los, vários
“Gestão, Secções autó-
nomas II 1998”
AEIST MIST, RIST, Teatro, NAF – 
origem anos 50 (Secção de 
Foto e Cinema).
Ver
Consultar arquivo fotográfico 
do NAF
Do Inventário MM/ALM
3. AEIST – [Rádio Interna do IST (RIIST): Regulamento eleitoral para a eleição da Direcção 97/98; fichas de elementos da Direcção 95/96; “Programa de actividades da Secção Sonora 1991/92”; 
faxes recebidos; “Projecto de Rádio Interna RIT, AEIST, 1994”; “Projecto Académico de Rádio – Rádio Académica de Lisboa (Ponto da Situação – Janeiro de 1993); “AEIST: Projecto de Imple-
mentação da Rádio Interna” e correspondência recebida, Lisboa, 1991/1998]
4. AEIST – [Grupo de Teatro (GTIST): Direcção 97/98; orçamento e plano de actividades para os anos lectivos 92/93, 95/96 e 96/97; resumo das actividades – Maio 95 / Dezembro 95; corres-
pondência recebida e “GTIST - Definição e Estratégia 95/96”, Lisboa, 1992/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E911
IAEIST-2-CX847
1. Secção Autónoma MIST
Direcção 94/95: Mário Sobral, Vítor Ribeiro, Filipe Tribolet, Miguel Madeira e José Reis
Direcção 96/97: Filipe Tribolet, José Reis, Pedro Paixão, Miguel Teixeira, Miguel Cabrita, Sandro Afonso e Marcos Pereira
2.Secção Autónoma NAF
Direcção 93: Emanuel Moreira, Luís Faustino e Nelson Yip
3. Rádio Interna do IST
Direcção 95/96: Pedro Gonçalves, Daniel Crespo, António Antunes, Andreia Martins, Cristina Silva e Gonçalo Fernandes
4. Grupo de Teatro do IST
Direcção 97/98: Pedro Oliveira, Sandra Torres, Pedro Custódio, Eugénia Silva, André Coelho e Ana Collaço
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E912
IAEIST-2-CX848
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
848 1998-2000 Dossier, papel Ofícios, actas, le-
gislação, planos e 
relatórios de ac-
tividades e con-
tas, orçamentos
“Secções autónomas 
1999/2000”
AEIST Aeroespacial, Cinema e Vídeo, 
NAS, Paintball, RIIST, Surf, 
Teatro, Xadrez, Diferencial, 
Coro, BEST, NAF, Motoci-
clismo, Núcleo de Estudantes 
Africanos, etc
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Secções Autónomas: [Correspondência recebida e enviada, e legislação; Aeroespacial (planos de actividades 98/99 e 99/00, lista de colaboradores, relatório de contas 98/99 e pedidos 
de atribuição de época especial de exames); Cinema e Vídeo (acta da reunião de eleição para a Direcção do dia 9/11/1999, orçamento e plano de actividades para 99/00); Digital (actividades para 
99/00); Ecologia (relatório de actividades e orçamento 98/99 e 99/00 e relatório de contas 98/99); Grupo de Acção Social (planos de actividades 98/99 e 99/00); Grupo de Estratégia, Simulação e 
Táctica; Núcleo de Actividades Subaquáticas (extractos bancários, documentos de caixa, planos de actividades e contas 98/99 e 99/00, RGC 20/7/1999, lista de alunos para época especial de exames 
e regulamentos da Desportiva - equipas universitárias); Núcleo de Paintball (Direcção, lista de requerentes a época especial de exames, relatórios de actividades e de contas, RGC e plano de activi-
dades); PROARTE; Rádio Interna do IST (descrição das actividades a realizar e orçamentos 99); Núcleo de Surf (actividades e contas 99); Grupo de Teatro (actividades e orçamentos 99/00 e rela-
tório de actividades e contas 98/99); Secção Autónoma de Xadrez (Direcção, actividades e orçamento 99/00); Jornal Diferencial (actividades e contas 98/99 e 99/00, e recortes de imprensa 98/99); 
Coro (actividades e orçamento para 99/00 e lista de colaboradores); Núcleo dos Estudantes Africanos (Estatutos 1999); Board of European Students of Technology- BEST - (proposta de colabo-
ração com a AEIST); Motociclismo (actividades e orçamento 99/00) e Núcleo de Arte Fotográfica (actividades 99/00), Lisboa, 1998/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E913
IAEIST-2-CX848
1. Secção Aeroespacial da AEIST
(...)”os objectivos a que nos propusemos no princípio do ano lectivo de 1998/1999, foram o de projectar e construir, na Secção Aeroespacial (SAe) da AEIST, um protótipo de um foguetão de classe 
experimental e de dar início a um projecto de desenvolvimento de um motor de reacção de propulsor líquido.” (Relatório de Actividades do ano 1998/99, p.2)
“A Secção Aeroespacial (SAe) tem como objectivo para o ano de 1999/2000 o trabalho em duas vertentes: sensibilização & formação e investigação & desenvolvimento. Como actividades de sen-
sibilização & formação está programada a participação da SAe em várias exposições e acções de divulgação de modo a dar a conhecer as  actividades e projectos da SAe a um número mais vasto de 
pessoas. Será ministrado um curso de micro-foguetes aos novos colaboradores da SAe, com o objectivo de lhes dar um contacto mais directo com esta área de actividade. Ainda como actividade de 
formação, alguns colaboradores da SAe, irão continuar o trabalho de pesquisa bibliográfica que se tem desenvolvido nos últimos anos, a fim de se melhorarem os conhecimentos e dados adquiridos, 
em determinados campos específicos, necessários ao desenvolvimento do projecto agendado para este ano. Como actividade de investigação e desenvolvimento está programada a montagem e lan-
çamento do mini-foguete que se desenvolveu durante o ano transacto. Os módulos do foguete a serem montados são: motor de reacção e sistema de propulsão; sistema de controle activo; sistema de 
recuperação; sistemas de energia. Falta ainda melhorar a estrutura do foguete e acondicionamento dos seus módulos, realizar testes estáticos e dinâmicos, e por fim, a construção dos sistemas e equi-
pamentos auxiliares em falta para a execução do projecto. Pretende-se concluir o projecto de desenvolvimento de um motor de reacção anaeróbio a propulsor líquido, e paralelamente, dar início a 
um programa para estudar a viabilidade de construir um foguetão com um protótipo deste motor.” (Plano de Actividades – 1999/2000, p.2)
2. Secção de Cinema e Vídeo da AEIST
Direcção 1999/2000:
Telmo Duro, Ricardo Carreira, Hugo Melo, Pedro Pedrosa e Marco Pessoa
3. Secção Digital da AEIST
[No programa de actividades para o ano curricular 1999/2000 deram-se continuidade a algumas das tarefas já em curso, nomeadamente a informatização da Secção de Folhas e o apoio ao Linux.]
4. Secção de Ecologia da AEIST
[O relatório de actividades do ano lectivo 1998/1999 dá a conhecer o trabalho desenvolvido por esta secção com o intuito de melhorar a qualidade de serviços no IST, a nível ambiental, bem como 
sensibilizar os alunos para problemas de cariz ambiental. Das actividades desenvolvidas destaque para: redução de desperdícios (plásticos e papel da cantina) tendo sido pedida a instalação à CML 
de um Ecoponto (terá acontecido em Setembro de 1999), palestra sobre reciclagem, cantina vegetariana, Secção de Folhas e Campanha “Frente e Verso”, Base de Dados de Material de Estudo 
(compra e venda de material escolar), recolha de cartazes, acampamento(passeios pela região de Alcoutim), Encontro Internacional de Observadores de Aves (realizou-se em Abril no Parque Natu-
ral da Serra de Aire e Candeeiros), placard da Secção de Ecologia, Página Verde (em cada número do Jornal “Diferencial” existe uma página dedicada ao ambiente), Manifestações, Parque de Bici-
cletas, Testes em Animais e jantar vegetariano.]
[O plano de actividades do ano lectivo 1999/2000 propõe a continuação da pista vegetariana na cantina, o  prosseguimento do projecto de instalação de dois parques de bicicletas no campus  uni-
versitário e a colaboração na instalação dos ecopontos do IST.]
5. Grupo de Acção Social do IST
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[O relatório de actividades do ano lectivo 1998/1999 menciona o apoio escolar e a promoção de actividades de OTL nos bairros das Olaias e Prior Velho; o acompanhamento de crianças interna-
das no Hospital D. Estefânia e as visitas domiciliárias a idosos na freguesia de Arroios, bem como o apoio humanitário aos reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa.  Para além destas acti-
vidades de carácter contínuo, os membros do GASIST dedicaram-se ainda à promoção de actividades de ajuda humanitária no campus  do IST, com a campanha de Natal que possibilitou a recolha 
de roupa, brinquedos e livros; a campanha de recolha de sangue, durante uma semana no mês de Maio; e a campanha de Solidariedade com o Kosovo, organizada em Maio e que consistiu na reco-
lha de roupas e géneros alimentares, tendo sido recolhidas quatro carrinhas de bens que foram entregues na Cruz Vermelha Internacional. Não foi apresentado relatório de contas já que as activida-
des do GASIST desenrolam-se sempre sem apoio financeiro de qualquer entidade ou da AEIST, que apenas auxilia com material de escritório e fotocópias para as campanhas de divulgação.]
Direcção GASIST 98/99
João Peixoto, Pedro Guimarães, Isabel Santos, João Matos, Ana Ribeiro e Sérgio Saraiva
[O plano de actividade para o ano lectivo 1999/2000 contempla a continuação de serviço voluntário a saber: organização de ATL e apoio escolar nos bairros Olaias e Prior Velho, acompanhamento 
de crianças internadas no Hospital Pediátrico D. Estefânia e acompanhamento domiciliário de idosos da paróquia de São Jorge de Arroios. As campanhas de recolhas de bens no IST (Campanhas 
de Natal - de 2 a 11 de Dezembro e da Páscoa – de 23 a 27 de Abril) e  de sensibilização para os problemas sociais existentes, são eventos também agendados, para além da presença em data não 
determinada de uma unidade móvel do Instituto Português de Sangue tal como aconteceu em Abril de 1999.]
Direcção 1999/2000
Eduardo Joaquim, João Peixoto, Sara Lopes e Sérgio Saraiva
6. Núcleo de Actividades Subaquáticas do IST
[Relatório de actividades 1998/1999: IV Limpeza Subaquática de Sesimbra (realizada a 3 de Outubro de 1998, em colaboração com a C.M. de Sesimbra, contou com cerca de 80 intervenientes); 
Jantar de  Homenagem ao ex-presidente “Zé” Marques (fundador do NAS-AEIST); 1ª Prova de Apuramento para o Campeonato Nac. de Tiro Subaquático (realizado a 14 de Março de 1999 na 
piscina da AEIST, contou com a presença de 20 atletas, 10 membros do júri e 20 espectadores); I Limpeza Subaquática de Carcavelos (realizada a 20 de Março de 1999, com a participação de 30 
mergulhadores, 7 membros da organização, cerca de 50 crianças, juntamente com os utentes da praia totalizando cerca de 200 pessoas envolvidas); 2ª Prova de Apuramento para o Campeonato Nac. 
de Tiro Subaquático (realizada a 21 de Março de 1999 na piscina da AEIST, contou com a participação de 15 atletas, 7 membros do júri e 10 espectadores, uma prova co-organizada com a C.M. 
do Porto); 17º Curso de Mergulho em Apneia (realizado entre Abril e Maio e que formou 12 novos alunos); 1º Curso de Mergulho Amador no Técnico (curso de mergulho amador leccionado pela 
Escola de Mergulho SUB AZUL iniciado em Maio); 1º Curso de Mergulho Amador do Técnico (Escola de Mergulho do Técnico), de Junho a Setembro; Campeonato Nacional de Pesca Sub-
marina; saídas de pesca submarina (Sagres e Farilhões); saídas de mergulho amador (Sesimbra) e campeonato Nacional de Tiro ao Alvo Subaquático (realizado a 28 de Junho na piscina da AEIST, 
com a participação dos 15 melhores atletas nacionais), deste campeonato foi apurada uma selecção nacional constituída maioritariamente por atletas do NAS-AEIST que participou no I Campeo-
nato do Mundo de Tiro ao Alvo Subaquático realizado na Sicília, Itália, a 10 de Julho de 1999 onde ficou classificada em 5º lugar de entre 13 países.]
[Plano de actividades 1999/2000: tiro ao alvo subaquático (três provas de apuramento para o Campeonato Nacional de Tiro Subaquático 2000, a realizar-se em Março/Abril); cursos de mergulho 
amador (grande aposta do NAS-AEIST uma vez que foi recém criada a Escola de Mergulho do 
Técnico); 1º curso de pesca submarina (Setembro/Outubro 99) e participação no Campeonato Nacional de Pesca Submarina 2000 e mergulho em apneia, onde serão ministrados três cursos com 
cerca de 12 alunos cada, a realizarem-se em Setembro/Outubro, Março/Abril e Maio/Junho.]
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Direcção 1999/2000:
Vasco Santos, Hélder Martins, Filipe Cabral e José Lopes
7. Núcleo de Paintball do IST
Direcção 1999/2000:
Pedro Duarte, Cláudio Barroso e Hugo Antunes
Relatório de actividades 1999/2000:
[A nível interno realizaram-se os 7º e 8º Torneios Internos do IST, o Jogo de Confraternização da Secção Aventura, o Técnico Indoor Challenge e o Jogo Siscog. A nível externo organizaram-se o 
5º Torneio MacDonald’s e os 3º e 4º Torneios da Vila de Oeiras.]
8. Grupo de Teatro do IST
Relatório de actividades 1998/1999:
Setembro-Fevereiro – Preparação da Quinta Criação do Grupo;
Setembro – Participação na Semana de Recepção ao Caloiro com a apresentação de uma SOPA (Sessões abertas ao público, onde sem qualquer tipo de formalidade, se abordam textos, artes plásti-
cas, actividades lúdicas, expressão corporal, etc), realizada na Sala de Teatro do IST, que incluiu: leituras de textos de José Saramago, Catarina Moura, Javier Marias entre outros; participação de alu-
nos do IST;
Outubro – Realização de um atelier de “voz” (formador João Grosso); curso de iniciação à Realização Plástica (formador Mário Cordeiro) e curso de iniciação à Expressão Dramática (formador 
Gonçalo Amorim);
Novembro – Atelier de Expressão Corporal (formadora Sofia Neuparth); integração na Comissão de Organização do I Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa- FATAL’99- em parceria 
com a Reitoria da Universidade Clássica de Lisboa e os restantes Grupos de Teatro Universitário de Lisboa;
Dezembro – Participação na V Exposição FORUM ESTUDANTE/JUVENTUDE 98 na FIL com a apresentação de uma parte do trabalho em progresso da Quinta Criação do Grupo; Partici-
pação nas comemorações do aniversário da AEIST com uma SOPA, realizada na Sala de Teatro do 
IST com a apresentação da segunda produção do grupo, “O Bobo”, pelo Grupo Triunfo de Dois Porcos, texto de Orlando de Albuquerque, os exercícios finais resultantes do trabalho realizado no 
atelier de corpo com direcção de Sofia Neuparth e apresentação de duas performances a cargo de dois membros do Grupo e de uma aluna do IST; cedência da Sala de Teatro do IST para a realiza-
ção de um atelier de dança organizado por Centro Em Movimento – C.E.M. – nos dias 18 e 19 de Dezembro, aberto ao público em geral (formador Peter Michael Dietz);
Fevereiro – Acções de divulgação da quinta criação do GTIST;
Março – Dia 22 estreia a quinta criação do GTIST “Marte (e casas)”, na Sala de Teatro do IST, com 55 espectadores na plateia. Dias 23 e 25 a mesma peça reunia 100 espectadores aquando da sua 
apresentação inserida na Semana da Juventude organizada pela CML e no dia 27 a mesma é representada no auditório do IPJ no Parque das Nações, no dia Mundial do Teatro, com 40 espectado-
res;
Abril – dias 14, 15 e 17 apresentação na Sala de Teatro do IST de “Marte (e casas)” (150 espectadores); ensaios na Sala de Teatro da peça “Mercedes” com encenação de Mathias Poppe; dias 20 e 21 
apresentação do exercício final do Curso de Expressão Dramática “Tendo a consciência de que todos o fazem ao mesmo tempo do que eu” na Sala de Teatro do IST; dia 24 apresentação de “Marte 
(e casas)”na Sala de espectáculos da Academia de Santo Amaro, inserida no 1º FATAL (Festival Académico de Lisboa), com 100 espectadores;
Maio-Julho – Preparação da Sexta Criação do GTIST “A História de Tobias” de Miguel Rovisco, com encenação de Pedro Matos;
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Maio – Admissão de novos elementos no GTIST com a integração dos dez formandos do curso de Expressão Dramática; dia 15 apresentação do exercício final do Curso de Expressão Dramática 
“Tendo a consciência de que todos o fazem ao mesmo tempo do que eu”, no Auditório da Escola Secundária de Vila Nova de Santo André (150 espectadores);
Junho – Realização de uma SOPA com a leitura de textos de Humberto Eco, José Saramago, poesia de Christina Zeller, Jorge de Sena, Carlos de Oliveira, Miguel Torga, Eugénio de Andrade, Fer-
nando Pessoa entre outros.
9. Secção Autónoma de Xadez da AEIST
Direcção 98/99:
Pedro Guerreiro, João França e João Nobre
Relatório do plano de actividades 1998/1999:
[Criação de um logotipo e de uma imagem para a SAX; construção da página da SAX no site da AEIST; criação de um arquivo com todos os contactos considerados importantes para o desenvolvi-
mento da actividade desta secção autónoma.]
Plano de actividades para o ano lectivo 1999/2000:
Angariação de sócios; simultâneas de xadrez; torneios de partidas semi-rápidas; criação de um ranking IST; aulas de iniciação e aperfeiçoamento de xadrez e estabelecimento de condições para a 
constituição de uma equipa federada no ano 2000/2001
Direcção 99/00:
Pedro Guerreiro, João França e João Nobre
11. “Diferencial” (Publicação da AEIST)
Relatório de actividades e contas 1998/1999
Actividades desenvolvidas:
Edição do Nº24 do Jornal “Diferencial”, em Dezembro de 1998;
Manutenção da página do “Diferencial” na Internet;
Manutenção da página dos “ENIES” (Encontro Nacional de Imprensa do Ensino Superior) na Internet;
Paginação prévia do Nº25 do Jornal “Diferencial”; 
Actividades de representação e cooperação:
Presença no II ENIES;
Participação no grupo de trabalho representativo da Imprensa do Ensino Superior
Direcção 1998/1999:
Emanuel Ferreira, João Carlos Reis, Jorge Martins e André Martins
Dir. Financeira e de Marketing:
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Emanuel Ferreira
Redacção:
André Martins, Carlos Mota, Carlos Ramos, Emanuel Ferreira, João Henriques, João Reis, João Rodrigues, Jorge Martins, Luísa Godinho, Mónica Pais, Paulo Vaz, Rui Mimoso, Rui Pinheiro, 
Tomé Pessegueiro e Telma Cordeiro
Plano de actividades 1999/2000
Actividades previstas:
Edição de três números do Jornal “Diferencial” ( a tiragem do jornal deve manter-se nos 8 000 exemplares, a segunda maior tiragem de um jornal académico a nível nacional ); manutenção das pá-
ginas na Internet do “Diferencial” e da  “ENIES” (Encontro Nacional de Imprensa do Ensino Superior), a única base de dados online de contactos das publicações académicas.
Actividades de representação e cooperação:
Participação no III “ENIES” em Coimbra
Apresentação das propostas do grupo de trabalho representativo da Imprensa do Ensino Superior (sendo que o “Diferencial” organizou o I ENIES, participa num grupo de trabalho que pretende 
resolver os problemas que se colocam à actividade da Imprensa do Ensino Superior promovendo o reconhecimento desta actividade formativa a nível Estatal.
Direcção 1999/2000:
Emanuel Ferreira e João Carlos Reis
Dir. Financeira e de Marketing:
Emanuel Ferreira
Coordenação de Revisão:
Jorge Martins
Redacção:
André Martins, Carlos Mota, Carlos Ramos, Emanuel Ferreira, João Henriques, João Reis, João Rodrigues, Jorge Martins, Luísa Godinho, Mónica Pais, Paulo Vaz, Rui Mimoso, Rui Pinheiro, 
Tomé Pessegueiro e Telma Cordeiro
12. Coro do IST
Actividades realizadas no ano lectivo 1998/1999:
Organização e participação no Concerto de Natal no IST; Organização do Encontro de Coros com a Universidade de Aveiro, Universidade Lusíada e a Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa; actuação na cerimónia de abertura da Assembleia Geral do BEST, no IST; concerto em Aveiro a convite da universidade local; concerto na FIL Forúm Estudante em representação do IST; 
actuação na Semana dos 
Artistas a convite do GAPE; colaboração com a Escola Secundária dos Olivais com a participação numa aula de Educação Musical e concerto no colégio Pio XII.
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Sopranos: Ana Duarte, Maria Marques, Maria Gonçalves, Joana Moreira, Raquel Leitão e Raquel Jorge;
Contraltos: Graça Silva, Domingas Gaspar, Lia Rodrigues, Sónia Alves, Lígia Passos e Suzeth Santos;
Tenores: Felipe Barbosa, Gonçalo Marques, Pedro Nunes, Paulo Santos e Nuno Freire;
Baixos: Ricardo Ferreira, Pedro Torres, Pedro Bordalo, Miguel Nave e Jorge Assis.
“O resultado do trabalho que o coro vem desenvolvendo está patente num CD, “Os melhores coros amadores de Lisboa”, para o qual o coro do IST foi seleccionado. A gravação deste CD teve lugar 
no final do ano lectivo de 96/97 tendo o coro contribuído com três peças do seu repertório.”  (Plano de actividades 1999/2000,p.2)
13. Núcleo de Estudantes Africanos do IST
[Estatutos, Lisboa, Março de 1999]
14. Board of European Students of Technology
“A ideia de formação do BEST surgiu inicialmente em Maio de 1987, na cidade de Estocolmo (Suécia), durante uma European Week organizada por estudantes de Física e Matemática. O objecti-
vo desta organização seria discutir as interacções possíveis entre estudantes europeus, não só de Física e de Matemática, mas também de outras especializações das áreas de Engenharia e Tecnologia, 
ou seja, o desenvolvimento de uma resposta à necessidade de haver uma associação que promovesse a comunicação e o intercâmbio entre os estudantes destas áreas espalhados por toda a Europa...” 
(BEST, Uma Associação Jovem: To Promote Europe Among Europeans, Board of European Students of Technology, Local Best-Group, IST, Lisbon, p.4)
“O Grupo Local do BEST no IST é um dos grupos fundadores da organização e um dos mais prestigiados, quer pela participação activa e profundo envolvimento a nível internacional dos seus 
membros, quer pela qualidade das actividades que geralmente desenvolve. Tendo organizado Cursos de Verão desde o início do programa, em 1991, foi um dos proponentes e pioneiros na organiza-
ção dos Short Intensive Trainings, em 1995. Em 1992 assumiu a Presidência do Board, e, nos anos de 1995/96 e 1996/97 teve a seu cargo a Vice-Presidência, por dois 
mandatos consecutivos. Em 1991 foi o grupo organizador da VIª GA, tendo sido escolhido para a organização da XVIIª GA, que decorreu entre 27 de Março e 4 de Abril de 1999. Foi, em 1999, 
no seu 10º Curso de Verão, um dos pioneiros na implementação do projecto GreenApple. Também em 1999, desta vez em Dezembro, organizou um workshop dedicado aos mais recentes projectos 
da associação (Marketing e MINERVA) e onde foi debatido o futuro da associação. 
O grupo local de Lisboa tem ainda uma relação bastante próxima com os seus colegas estudantes no IST, promovendo as actividades e eventos organizados local e internacionalmente e esclarecendo 
todas as possíveis dúvidas nos procedimentos de candidatura aos mesmos.
Tudo isto leva a que o LBG de Lisboa seja um dos que têm, não só uma das maiores percentagens de alunos aceites nas actividades das outras universidades membro, como também uma das maio-
res procuras por parte dos candidatos estrangeiros às actividades organizadas pelo grupo. Para citar algumas estatísticas, podemos afirmar que nos últimos três estivemos sempre entre as 10 primei-
ras posições quer em número de candidaturas de estudantes do IST quer a nível de candidaturas para os nossos eventos (à excepção da Fall e Winter Season, não propícias a calendário escolar do 
IST).
(...)A qualidade das actividades e o reconhecimento internacional do grupo são motivo de orgulho, não só para os seus membros e colegas estudantes, como para os órgãos de gestão do IST que 
desde sempre apoiaram as suas iniciativas. Como prova disso, o grupo local de Lisboa é responsável, desde 1996, e em conjunto com o GIRE (Gabinete de Informação e Relações com o Exterior do 
IST), pela divulgação e acompanhamento dos estudantes do programa SOCRATES/ERASMUS da União Europeia ”. (O BEST-IST (Lisboa), Board of European Students of Technology, Local 
Best-Group, IST, Lisbon, pp.11 e 12)
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Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
849 2004-2005 Dossier, papel Folhas de cai-
xa, VD’s, factu-
ras, actas
“Contabilidade 2004/05 
NAF”
Contabilida-
de e NAF - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Arte Fotográfica (NAF): [listagem de movimentos de rendimentos e de terceiros; recibos verdes; cheques (cópias); extractos bancários; folhas de caixa e VD’s, Lisboa, 
2004/2005]
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IAEIST-2-CX850
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
850 2000 Dossier, papel Fichas de ins-
crição
“NAF, Cursos de foto-
grafia, Outubro 2000 A”
NAF -AEIST Escola de fotografia
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Arte Fotográfica (NAF): Cursos de fotografia (fichas de inscrição), Lisboa, 10/2000
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IAEIST-2-CX851
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
851 1999-2000 Dossier, papel Folhas de caixa, 
balanço
“Núcleo de Surf, fo-
lhas de caixa, Set. 1999 
- 2000”
Contabilida-
de e Núcleo de 
Surf
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Surf: folhas de caixa; [balanços e facturas], 9/1999 a 9/2000
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Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
852 1999-2000 Dossier, papel Folhas de cai-
xa, facturas, ba-
lanços
“NAF, folhas de caixa, 
Set. 1999 - 2000”
Contabilida-
de e NAF - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Arte Fotográfica (NAF): folhas de caixa; [balanços e recibos/facturas, 9/1999 a 7/2000]
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Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
853 1997-1998 Dossier, papel Folhas de cai-
xa, facturas, ba-
lanços
“NAF, folhas de caixa, 
Set. 97, 98”
Contabilida-
de e NAF - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Arte Fotográfica (NAF): folhas de caixa; [balanços e recibos/facturas, 10/1997 a 7/1998]
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IAEIST-2-CX854
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
854 1998-1999 Dossier, papel Facturas e che-
ques
“Fornecedores, multi-
contraste, colorfoto, di-
versos, Set. 98 a 99”
Contabilida-
de e NAF - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Arte Fotográfica (NAF), [Facturas de fornecedores; cópias de cheques e guias de remessa, 10/1998 a 7/1999]
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IAEIST-2-CX855
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
855 1999-2000 Dossier, papel Facturas e che-
ques
“NAF, fornec, facturas, 
Set. 1999-2000”
Contabilida-
de e NAF - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Arte Fotográfica (NAF), [Facturas de fornecedores; cópias de cheques; guias de remessa; recibos verdes e documentos bancários, 12/1999 a 7/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E927
IAEIST-2-CX856
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
856 1997-1998 Dossier, papel Facturas e che-
ques
“NAF, fornecedores, 
multicontraste, colorfo-
to, Set. 97-98”
Contabilida-
de e NAF - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – Núcleo de Arte Fotográfica (NAF), [Facturas de fornecedores; cópias de cheques; guias de remessa e documentos bancários, 7/1997 a 9/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E928
IAEIST-2-CX857
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
857 1999-2000 Dossier, papel Facturas e che-
ques
“Secções autónomas, 
pagamentos cheques, 
99/00, facturas”
Contabilidade  
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1.  AEIST – Secções Autónomas, [Recibos/facturas de fornecedores e cópias de cheques, 1999/2000]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E929
IAEIST–2–CX858
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas858 1998-
2000
Dossier, 
papel
Folhas de caixa, 
facturas
“Secções autó-
nomas, diversos, 
98,99,00, até 
Set. de 2000
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de caixa e facturas relativas ao período de 1998 até 2000.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E930
IAEIST–2–CX859
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas859 1999 Pasta, papel 
e fotografias
Req. Internas, 
fotografias, fac-
turas
“1999 Requi-
sições internas 
NAF”
NAF - AEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas, requisições internas, vendas a dinheiro, fotografias a cores não legendadas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E931
IAEIST–2–CX860
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas860 1996-
2002
Dossier, 
papel
Ofícios, regulamento, balan-
ço de actividades, movimentos 
de conta
“Loja das sec-
ções 98/99”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem declarações, resultados do ano 97/98 do NAF, balanço 97/98, regulamento da loja das secções 96/97, controlo de contas AEIST-NAF.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E932
IAEIST–2–CX861
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas861 1996-
1999
Dossier, 
papel
Ofícios, relató-
rio de contas e 
actividades, or-
çamentos, pu-
blicação
“secções aut/99 
II”
AEIST Xadrez, Automobilismo, Cinema e Vídeo, Di-
ferencial, Aeroespacial e Orbital – folha in-
formativa da Secção Aeroespacial da AEIST 
(nº1, Dez. 1996), BEST, GTIST, etc.
Do Inventário MM/ALM
Contem, Plano de actividades da secção autónoma de xadrez, SAX, para a época de 98/99, ofícios sobre o orçamento da SAX, declarações, actividades realizadas pela SAX na época 96/97, secção 
autónoma de cinema e vídeo da AEIST – ofícios, plano de actividades e orçamento 98/99, relatório de contas e actividades 97/98, proposta de parceria IST/AEIST na aquisição de material de pro-
jecção de cinema e instalação sonora para o centro de congressos do IST; facturas, secção autónoma de motociclismo da AEIST Motoclube do IST – orçamento previsto para 98/99, eleição da di-
recção do MIST para 98/99, relatório de actividades para 98/99, relatório de despesas 98, relatório de actividades 97/98; secção aeroespacial da AEIST – lista de  membros, lista de colaboradores, 
plano de actividades 1998/99, relatório de actividades 1997/1998, relatório de actividades e de contas 96/97 e plano de actividades 97 / 98 (em Julho de 1997); Relatório de actividades do jornal Di-
ferencial (mandato da direcção da AEIST para 97/98); Plano de actividades ProArte 98/99; NIMA – proposta para formação de um núcleo das ilhas – Madeira e Açores, estatutos do núcleo das 
ilhas Madeira e Açores da AEIST; Secção Aventura – Pedido de upgrade de hardware, lista de dirigentes da secção aventura e núcleos constituintes que requerem direito a época especial de exa-
mes no ano lectivo 96/97; Núcleo de desportos de inverno – relatório de actividades e de contas 1996/1997; Grupo universitário de direitos humanos – relatório de actividades 26/06/97, relatório 
de contas 26/06/97; BEST – Board of European Students of Techonogy IST Lisboa – plano de actividades e orçamento para 1998; Grupo de teatro do IST – orçamento 98/99, plano geral de acti-
vidades 98/99;
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E933
IAEIST–2–CX862
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas862 1997-
1998
Dossier, 
papel
Inventários “Secção Comer-
cial XIX, con-
trolo de arma-
zém 1998”
Secção Comercial - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem inventários – listagens de artigos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E934
IAEIST–2–CX863
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas863 1996-
1998
Dossier, 
papel
Propostas, le-
gislação, fichas 
de delegados de 
turma
“Diversos, da-
tas de exames 
96/97 e 97/98
AEIST Corpo de delegados do IST
Do Inventário MM/ALM
Contem legislação, fichas de delegados de turma, proposta para os estatutos do corpo de delegados do IST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E935
IAEIST–2–CX864
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas864 1996-
1998
Dossier, 
papel
Ofícios, planos 
de actividade, es-
tatutos, listas de 
colaboradores, 
vários
“Gestão, Sec-
ções autónomas 
III 97/98”
AEIST Várias secções autónomas, propostas de novas 
SA, historiografia, GUDDH, SOMA, S. de 
História, S. de Moda, vários
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa aos colaboradores e membros, estatutos, actividades orçamentos e relatórios, plano de actividades, correspondências e loja das secções correspondente ás diversas sec-
ções, nomeadamente: secção aeroespacial; secção Xadrez; secção direitos humanos; GASIST – grupo de acção social do IST; BEST; Diferencial; secção de vídeo da AEIST; secção pro-arte; secção 
historia; secção de moda.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E936
IAEIST–2–CX865
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas865 2006 Dossier, 
papel
Regulamentos, 
apontamentos, 
recortes de im-
prensa, vários
“ENDA Algar-
ve, 22 e 23 Se-
tembro 2006”
AEIST ENDA (Algarve, 22-23 Set. 2006)
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa ao ENDA Algarve (realizado nos dias 22, 23 e 24 de Setembro de 2006), nomeadamente: proposta de ordem de trabalhos; recorte de jornal de José Miguel Judice, 
intitulado “De pequenino se torce o pepino” (S.d. , s. local, e sem identificação do periódico); legislação; relatório de apresentação do trabalho do representante das associações de estudantes do ensi-
no superior. Ofícios sobre a acção social no ensino superior dirigido ao secretario de estado da ciência, Inovação e ensino superior (Manuel Heitor) dos representantes dos estudantes do ensino su-
perior publico no CNASES (Conselho Nacional de Acção social do ensino superior) e de outras instituições; mapa das iniciativas no âmbito do debate nacional sobre educação (DNE); Moção 
apresentada pela associação académica de Coimbra; moção da FAP (Federação académica do Porto); Candidatura da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro à or-
ganização do ENDA (24 de Setembro 2006)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E937
IAEIST–2–CX866
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas866 -- Dossier, 
papel
Actas, propostas “Arquivo da 
MAG, Comis-
são eventual para 
os assuntos Tra-
balhadores estu-
dantes”
MAG - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem acta da comissão eventual para os assuntos do trabalhador-estudante da Associação de estudantes do IST (23-abril-2001; 24-04-2001); rascunho de proposta para regulamento interno do 
trabalhador-estudante IST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E938
IAEIST–2–CX867
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas867 2005-
2006
Dossier, 
papel
Projectos “PMQE’s 
2005/06, André 
Pinto”
AEIST Concurso para PMQE’s (aplicação da diferen-
ça propina mínima e máxima)
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem concurso para projectos de melhoria da qualidade do ensino 2005/2006.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E939
IAEIST–2–CX868
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas868 2003-
2004
Dossier, 
papel
Regimento 
CD-IST, vários
“IA 2003/04” IA - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem “regimento do conselho directivo do IST” (legislação).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E940
IAEIST-2-CX869
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
869 2005 Dossier, papel Ofícios, VD’s, re-
cortes de im-
prensa, vários
“Intervenção Acadé-
mica”
IA - AEIST Assembleia de representan-
tes, propinas, CRUP, seguran-
ça, vários
Ver
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [VD’s; ofícios; recortes de imprensa relativos às políticas de educação; faxes enviados e recebidos; Posição do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) sobre a fixação 
do valor das propinas no quadro da Lei do Financiamento do Ensino Superior (9/9/2003); A Declaração de Bolonha e a Reformado Ensino Superior, A. Santos Justo, Participação do III Seminá-
rio “Reflectir Bolonha: Reformar o Ensino Superior, Universidade do Porto, 27/5/2003; diploma que regula o exercício do direito de associação de estudantes (Lei nº33/87) e registo das pessoas as-
saltadas nas imediações do IST, Lisboa, 2003/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E941
IAEIST-2-CX870
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
870 2006 Dossier, papel Ofícios, panfle-
tos, propostas, 
orçamentos
--- AEIST Super Arraial do Técnico (11-
13 Maio)
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Correspondência enviada e recebida; catálogos de empresas de aluguer de maquinaria; contactos de empresas importadoras de automóveis e documentos de divulgação do “XIV Super 
Arraial do Técnico”- 12 e 13 /5/2006, Lisboa, 2006]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E942
IAEIST-2-CX871
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
871 1997-2001 Caixa, papel Extractos bancá-
rios, ofícios
“Arquivo morto 1998” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Extractos bancários e ofícios, Lisboa, 1997/2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E943
IAEIST-2-CX872
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
872 1998-1999 Dossier, papel Facturas, balan-
ços
“NAF, folhas de caixa, 
Set. 98/99”
Contabilida-
de e NAF - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST – NAF: [Balanços e facturas, Lisboa, 1998/1999]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E944
IAEIST-2-CX873
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
873 1998 Dossier, papel Folhas de caixa “Folhas de caixa1998, 
listagens”
Contabilidade 
- AEIST
Várias secções
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [folhas de caixa, Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E945
IAEIST-2-CX874
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
874 1998-1999 Dossier, papel Movimentos de 
conta
“Bancos 1998 Janeiro” Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Documentos bancários; folhas de caixa e recibos/facturas, Lisboa, 1/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E946
IAEIST-2-CX875
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
875 2001 Caixa, papel Cheques, VD’s, 
balanços, vários
“Fragoso Pires POC 
2001”
AEIST Contabilidade
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Rédito da Associação com a venda de “Manuais de Contabilidade Patrimonial”, Jorge Fragoso Pires, 6/7/2001; cheques; VD’s e talões dos CTT de envio de correspondência, 2001]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E947
IAEIST-2-CX876
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
876 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Março” Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST: [Recibos/facturas; balanços; documentos bancários e folhas de caixa, Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E948
IAEIST-2-CX877
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
877 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Abril I” Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa; documentos bancários e recibos/facturas, Lisboa, 4/1998] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E949
IAEIST-2-CX878
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
878 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Abril II” Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Folhas de caixa; documentos bancários e recibos/facturas, Lisboa, 4/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E950
IAEIST-2-CX879
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
879 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Maio” Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recibos/facturas; documentos bancários e folhas de caixa, Lisboa, 5/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E951
IAEIST-2-CX880
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
880 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Junho” Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recibos/facturas; documentos bancários e folhas de caixa, Lisboa, 6/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E952
IAEIST-2-CX881
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
881 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Julho e 
Agosto”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recibos/facturas; documentos bancários e folhas de caixa, Lisboa, 7 e 8/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E953
IAEIST-2-CX882
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
882 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Bancos 1998 Setem-
bro”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recibos/facturas; documentos bancários e folhas de caixa, Lisboa, 9/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E954
IAEIST-2-CX883
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
883 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Contabilidade, 1998, 
bancos, Outubro (I)”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recibos/facturas; documentos bancários e folhas de caixa, Lisboa, 10/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E955
IAEIST-2-CX884
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
884 Dossier, papel ?
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Documentos bancários; recibos/facturas e folhas de caixa, Lisboa, 10/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E956
IAEIST-2-CX885
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
885 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Contabilidade 1998, 
bancos, Novembro”
Contabilidade 
- AEIST
?
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Documentos bancários; recibos/facturas e folhas de caixa, Lisboa, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E957
IAEIST-2-CX886
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
886 1998 Dossier, papel Movimentos de 
conta, vários
“Contabilidade 1998, 
bancos, Dezembro”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Documentos bancários; recibos/facturas e folhas de caixa, Lisboa, 12/1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E958
IAEIST–2–CX887
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas887 1998 Dossier, 
papel
Folhas de caixa “Caixa, 1998, 
Janeiro, Feverei-
ro, Março”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos de caixa relativos aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E959
IAEIST–2–CX888
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas888 1998 Dossier, 
papel
Folhas de caixa, 
VD’s, facturas
“Caixa 1998, 
Abril, Maio”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos de caixa, vendas a dinheiro e facturas relativas aos meses de Abril e Maio de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E960
IAEIST–2–CX889
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas889 1998 Dossier, 
papel
Folhas de caixa, 
VD’s, facturas
“Caixa 1998, Ju-
nho”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos de caixa, vendas a dinheiro e facturas relativas ao mês de Junho de 1998
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E961
IAEIST–2–CX890
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas890 1998 Dossier, 
papel
Folhas de caixa, 
VD’s, facturas
“Caixa, 1998, 
Julho, Agosto, 
Setembro”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos de caixa, Vendas a dinheiro e facturas, relativas aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E962
IAEIST–2–CX891
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas891 1998 Dossier, 
papel
Folhas de caixa, 
VD’s, facturas
“Caixa, 1998, 
Outubro, No-
vembro, De-
zembro”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos de caixa, Vendas a dinheiro e facturas, dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E963
IAEIST–2–CX892
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas892 1998 Dossier, 
papel
Movimentos de 
contabilidade, 
recibos
“Diário, 1998, 
Operações diver-
sas, processamen-
to de salários”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de contabilidade, processamento de salários dos funcionários, recibos, facturas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E964
IAEIST–2–CX893
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas893 1998 Dossier, 
papel
Apuramento de 
IVA
“IVA, 1998, 
apuramento 
IVA”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentos relativos à execução e apuramento do IVA 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E965
IAEIST–2–CX894
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas894 1998 Dossier, 
papel
Facturas “Originais, fac-
turas para conta-
bilidade, 1998”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas/recibos relativos ao ano de 1998, diário de compras fornecedores.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E966
IAEIST–2–CX895
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas895 1998 Dossier, 
papel
Facturas “Triplicados das 
facturas até Se-
tembro 98”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem facturas relativas ao ano de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E967
IAEIST–2–CX896
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas896 2004-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, pla-
nos de activida-
des, relatórios, 
vários
“Correspondência, 
presidência 2004/05 
III”
DAEIST Geral, com a reitoria SASUTL e advogados Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência geral, ofícios reitoria/SASUTL, e documentação relativa aos advogados da AEIST. Obras na secção de folhas – patrocínio do BPI; Balancete (31-3-2005); convites; pro-
jectos de lei; pedidos de pagamento de dividas; subsídio ordinário 2005; relatório financeiro relativo à aplicação do subsídio ordinário; panfletos com anúncios de eventos artísticos realizados por ou-
tras instituições; 17ª jobshop “agarra esta oportunidade”; regulamento de formação AIP (Associação Industrial Portuguesa); Plano de actividades e orçamento 2004/2005 AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E968
IAEIST–2–CX897
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas897 2004 Dossier, 
papel
Ofícios, publi-
cações
“Correspondên-
cia geral, presidência 
2004”
DAEIST Actividades, vários [presid: Nuno Abrantes]
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios, Candidatura ao subsídio ordinário para 2003-notificaçao da decisão final (IPJ), vários ofícios relativos ao subsídio ordinário; novas orientações estratégicas para a acção social no en-
sino superior (17 Março 2004); documentação do gabinete de estágios; plano de actividades 2003/2004 pelouro da desportiva; direcção da AEIST/ pelouro da informação – plano de actividades 
2003/04; panfletos com anúncios de eventos promovidos por outras entidades; convites; “referendo no IST – lei de financiamento e autonomia vão ser referendadas no IST”; “A Associação dos Es-
tudantes do IST (AEIST) vai participar na manifestação de hoje com o lema: Nós já pagámos! E Agora?”; dois exemplares do mesmo numero (nº20) da publicação “Jornal da Universidade técni-
ca de Lisboa” (Dezembro 2003); contrato de cedência de espaços publicitários; pedido de liquidação de notas de débito; fax’s sobre divida; Acta de audiência final de um processo entre a AEIST e o 
funcionário Guaparrão (12/02/2004). 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E969
IAEIST–2–CX898
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas898 2002-
2004
Dossier, 
papel
Ofícios “Correspondência 
geral V. Presidência 
2002/03”
DAEIST Geral, reitoria, SASUTL, MCES e advoga-
dos.
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação referente a reitoria, SASUTL, Ministério da ciência e do ensino superior, advogados. “AEIST. 30.000 flores pelo ensino superior – marcha de estudantes pelo ensino supe-
rior, nas ruas de Lisboa. [Ofício da presidência da AEIST para comunicação social], Lisboa, 31 Março/2003 [o evento realizar-se-ia em Lisboa no dia 2 de Abril e estender-se-ia a Faro no dia 9 de 
Abril e ao Porto no dia 16 de Abril].
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E970
IAEIST–2–CX899
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas899 2005 Dossier, 
papel
Ofícios, vários -- Recreativa e Cultu-
ral - AEIST
Organização da Semana de recepção ao caloi-
ro 2005/06
Do Inventário MM/ALM
Contem requerimentos, pedidos de apoio a várias empresas por parte da AEIST para o arraial do caloiro de 29 e 30 de Setembro de 2005. Ofícios de resposta aos pedidos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E971
IAEIST–2–CX900
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas900 2000 Dossier, 
papel
Ofícios, legisla-
ção, vários
“Presidência, corres-
pondência, reitoria, 
SASUTL, J- San-
tos Rosa”
DAEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação referente a Reitoria, SASUTL, Ministério da Educação, Ordem dos Engenheiros, Textos, Pessoal. Correspondência recebida e enviada (diversa); Demonstrações financeiras 
– exercício 1998 (AEIST); plano de actividades para 2000/2001.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E972
IAEIST–2–CX901
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas901 1995-
1996
Dossier, pa-
pel e foto-
grafias
Fotografias, ofí-
cios, recortes de 
imprensa, vários
“Núcleo Paintball, 
correspondência”
Núcleo Paintball - 
AEIST
Actividades de paintball Fundado 25 Abril 
1995
Do Inventário MM/ALM
Contem fotografias não legendadas do núcleo de paintball; Folheto informativo com breve historial do núcleo de paintball; ofícios diversos do/para o núcleo de paintball.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E973
IAEIST–2–CX902
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas902 2004-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, abaixo-
assinado, relató-
rio de activida-
des, vários
“Correspondência, 
presidência 2004/05”
DAEIST Protesto preço das cantinas, subsídio anual 
IPJ, Núcleo de física IST, vários [presid: Fi-
lipe Janela]
Do Inventário MM/ALM
Contem abaixo assinado referente ao preço da alimentação nas cantinas da UTL (10/Dezembro/2004; com cerca de 435 assinaturas dos alunos da FMH); ofícios relativos ao subsidio anual ordi-
nário 2004; convites; ofícios diversos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E974
IAEIST–2–CX903
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas903 2004-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, con-
tratos
“Correspondência, 
presidência 2004/05 
II”
DAEIST Vários Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem: 
1 – Federação Portuguesa de Futebol. [Oficio da Federação Portuguesa de Futebol (Ref. OF/2623/04-05/SJ/FPF datado de 2005.03.21)]. Proc. nº70/DISC-04/05 – Notificação do acórdão. Lis-
boa, 21.03.2005.
Oficio da Federação Portuguesa de Futebol em que se notifica a AEIST do acórdão proferido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, no processo disciplinar referido em 
que são arguidos a AEIST e o seu delegado Nuno Ricardo Gonçalves Oliveira; 
2 – Anónimo. “Propina é dado adquirido mas alunos exigem redução”. In, A Capital. Lisboa, 25/Fev./2005, p.17
Fotocopia de recorte de jornal com o subtítulo: “Universitários reivindicam que a contribuição das famílias seja indexada ao salário mínimo nacional”. 
Contem ainda: acordo entre a socitoldos – sociedade de toldos e encerados e a AEIST; Protocolo entre a AEIST e os treinadores de Ténis Carlos Cordovil, Ricardo Costa e Luís Farinha; Infor-
mação – Alto desporto (sobre a situação do contrato celebrado entre a AEIST e a Alto Desporto); Proposta de alteração à filosofia e funcionamento do espaço “Secção de Folhas ( Janeiro 2005); 
Acordo AEIST – Hconsult; propostas de empresas privadas; Parecer do conselho fiscal e disciplinar / mandato de 2004/2005; Jantar solidariedade ISEL – IST de natal (2/Dez./2004); candidatu-
ra a presidente do IST (biénio 2005-2006) de Carlos Matos Ferreira; Acta de reunião da Direcção da AEIST mandato de 2004-2005, de 22 de Novembro; Concurso para projectos de melhoria da 
qualidade do ensino ano lectivo 2004-2005; regimento da assembleia geral de alunos da AEIST (legislação); Rádio interna do IST – apresentação de proposta de novo Estúdio [FOTOCOPIAR]; 
Facturas da Optimus; Contratos; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E975
IAEIST–2–CX904
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas904 1995-
1997
Dossier, 
papel
Fichas de sócios “Sócios” Núcleo Paintball - 
AEIST
Núcleo de Paintball (200 sócios)
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios do núcleo de Paintball da AEIST (196 Sócios)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E976
IAEIST–2–CX905
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas905 2000 Dossier, 
papel
Ofícios, acor-
dos, legislação, 
vários
“Recursos hu-
manos 2000, 
AE AEIST”
AEIST Funcionários da AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem: “Proposta da AE para os trabalhadores da AEIST” (Abril de 2000) [refere questões normativas de gestão de recursos humanos]; regulamento de ponto; “termo de greve” (referente ao 
CESP – sindicato dos trabalhadores do comercio escritórios e serviços de Portugal); regulamento de assiduidade; legislação; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E977
IAEIST–2–CX906
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas906 2003-
2004
Dossier, 
papel
Folhas de caixa, 
movimentos de 
conta, estatutos
“Contabilidade, 
2003/04 NAF”
Contabilidade e 
NAF - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem: Movimentos de conta; documentos de caixa; folhas de caixa; recibos; Estatutos do NAF – AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E978
IAEIST–2–CX907
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas907 2003-
2004
Dossier, 
papel
Movimentos de 
conta, balanços, 
facturas, plano e 
relatório de ac-
tividades
“Contabilidade, 
GEST 2003/04”
Contabilidade e 
GEST - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem: “Relatório de actividades e contas 2003/2004 e património”; movimentos de conta; facturas; balanços; vendas a dinheiro; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E979
IAEIST–2–CX908
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas908 2003-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, balan-
ços, documen-
tos bancários, 
vários
“Contabilida-
de, Diferencial, 
2003/04, 2004/05”
Contabilidade e Di-
ferencial - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem: controle de contas referente ao Diferencial; penhora realizada à AEIST pela Caixa Geral de Depósitos em determinação do Tribunal Trabalho de Lisboa; Aviso de Débitos; extractos de 
conta; fotocópias de cheques; Divida da AEIST ao diferencial;
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E980
IAEIST–2–CX909
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas909 2001-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, factu-
ras, documentos 
e extractos ban-
cários, VD’s, ac-
tas, relatórios 
de actividades e 
contas, vários
“Contabilida-
de, Secção Digital 
2004/05, Secção 
Ecologia”
Contabilidade, Sec-
ção Digital e Secção 
de Ecologia
Do Inventário MM/ALM
Contem: Ofícios e documentos da Caixa Geral de Depósitos dirigidos à AEIST; Controle de contas da Secção Digital; fichas de controlo de contas das secções autónomas - digital; facturas/reci-
bos; fotocópias de cheques – pagamentos; folhas de caixa; Vendas a dinheiro; Acta de reunião da Secção digital do dia 9/Abril/2005; Lista de colaboradores da Secção digital da AEIST para o man-
dato 2004/2005; relatório de actividades e contas 2003/2004; fichas de controlo de contas das secções autónomas – ecologia; secção de ecologia – plano de actividades e orçamento para 2004/2005; 
secção de ecologia da AEIST – plano de actividades ano 2002/2003;
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E981
IAEIST–2–CX910
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas910 2001 Dossier, 
papel
Ofícios, “Contabilidade, 
correspondência 
recebida 2001”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios de instituições privadas e bancos; pedidos de liquidação de documentos vencidos; dívidas; notas de débito; extractos de contas; lista de comunicações Optimus; Introdução ao Euro 
(ofícios); 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E982
IAEIST–2–CX911
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas911 2002-
2003
Dossier, 
papel
VD’s, folhas de 
caixa
“Contabilidade 
2004: secções in-
ternas AEIST, 
(VD’s, folhas de 
caixa, etc)”
Contabilidade - 
AEIST
GE – AEIST, Taguspark
Do Inventário MM/ALM
Contem Vendas a dinheiro e folhas de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E983
IAEIST–2–CX912
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas912 2003-
2004
Dossier, 
papel
Balancetes “Balance-
tes, tesoureiro, 
2004/05”
Tesoureiro AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem balancetes relativos ao ano de 2004. Percentagem dos proveitos e custos no mandato 2002/2003
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E984
IAEIST–2–CX913
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas913 2000-
2005
Dossier, 
papel
Contratos, pro-
tocolos
“DAEIST, con-
tratos em vigor, 
Maio 2004”
DAEIST Publicidade na revista Técnica, espaço, etc.
Do Inventário MM/ALM
Contem protocolos; acordos; preçários; contratos; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E985
IAEIST–2–CX914
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas914 2003-
2004
Dossier, 
papel
Ofícios, extrac-
tos bancários, 
vários
“Contabilidade 
2003/04, Grupo 
de Teatro IST”
Contabilidade - 
AEIST
Contabilidade do GTIST
Do Inventário MM/ALM
Contem: Oficio da CGD com penhora de montantes às contas da AEIST por determinação do Tribunal de Trabalho de Lisboa; pagamentos; Folhas de caixa; extractos bancários; ofícios de entida-
des bancárias.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E986
IAEIST–2–CX915
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas915 1990-
1991
Dossier, 
papel
Declaração de 
IVA, Ofícios
“IVA e IRC” Contabilidade - 
AEIST 
Do Inventário MM/ALM
Contem declaração de IVA referente ao ano de 1991.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E987
IAEIST-2-CX916
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
916 2001-2003 Dossier, papel Calendário de 
férias, processos 
dos funcionários, 
ofícios
“Contabilidade, direc-
ção/contabilidade, fun-
cionários 2003”
Contabilidade 
- AEIST
Funcionários AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Mapa de férias dos funcionários da Direcção e da Contabilidade (2003) e processos individuais (listagem de cadastro de empregado, recibos de remunerações, justificação de ausências e 
registo de cartões de ponto), Lisboa, 2001/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E988
IAEIST-2-CX917
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
917 2002-2003 Pasta, papel Extractos bancá-
rios, ofícios, fac-
turas, vários
--- Contabilidade 
- AEIST
Situações por resolver anterio-
res a 2000; contas da PT
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas da PT, 2001/2003]
2. AEIST, [Extractos bancários; recibos/facturas; ofícios; guias de transporte e ordens de pagamento, 2002/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E989
IAEIST-2-CX918
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
918 2002-2005 Pasta, papel Requisições in-
ternas
--- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Requisições internas, Lisboa, 2002/2005
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E990
IAEIST-2-CX919
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
919 2004 Pasta, papel Folhas de caixa, --- Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Folhas de caixa, Lisboa, 9/2004
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E991
IAEIST-2-CX920
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
920 2002-2003 Dossier, papel Facturas deta-
lhadas
“Optimus, contas de-
talhadas, Dez. 2002 a 
Dez. 2003”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Facturas detalhadas da Optimus, Lisboa, 12/2002 a 11/2003
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E992
IAEIST-2-CX921
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
921 2003 Dossier, papel Facturas “Contabilidade, tripli-
cados, facturas 2003”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Triplicados de facturas, 2003
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E993
IAEIST-2-CX922
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
922 2003 Dossier, papel Facturas, diários 
de movimentos 
da contabilidade
“Contabilidade, dupli-
cados, facturas 2003”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diário de movimentos de contabilidade (clientes); duplicados de facturas e requisições à Contabilidade, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E994
IAEIST-2-CX923
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
923 2003 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, cor-
respondência enviada 
2003”
Contabilidade 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contabilidade: correspondência enviada; cópias de cheques; documentos bancários e recibos/facturas, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E995
IAEIST-2-CX924
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
924 1990-2002 Dossier, papel Ofícios “Contabilidade, decla-
rações e reformados”
Contabilidade 
- AEIST
Funcionários
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recibos de remunerações (subsídios de complemento de reforma); declarações o ofícios, 1974/2002]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E996
IAEIST-2-CX925
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
925 2003 Dossier, papel Facturas, che-
ques, vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Janeiro”
Contabilidade 
- AEIST
Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Facturas/recibos; cópias de cheques; diário de movimentos de contabilidade (bancos); documentos bancários (Contas do GE e da AE nos Bancos Atlântico, CGD e BPI) e folhas de 
caixa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E997
IAEIST-2-CX926
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
926 1994-2003 Dossier, papel Notas de crédito, 
ofícios
“Notas de crédito” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Notas de crédito; recibos/facturas e ofícios, 1994/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E998
IAEIST-2-CX927
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
927 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Fevereiro”
Contabilidade 
- AEIST
Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diários de movimentos de contabilidade (bancos); cópias de cheques; facturas e documentos bancários de contas da AE, do GE e da Direcção no BPI, CGD e Atlântico, Lisboa, 
2/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E999
IAEIST-2-CX928
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
928 1997-2003 Dossier, papel Contratos, vários “Contabilidade, Des-
portiva, guias de remes-
sa, Julho de 1999 a Ju-
lho de 2003; contratos 
de aluguer 2003/04”
Contabilidade 
- AEIST
Máquinas, cedência de insta-
lações,
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST - [Secção Desportiva: Contrato para manutenção das instalações mecânicas, eléctricas e de tratamento de águas da piscina do IST; contrato de cedência de instalações da piscina e guias 
de remessa, Lisboa, 1997/2003] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1000
IAEIST-2-CX929
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
929 1998 Dossier, papel Facturas “Facturas, Proforma” AEIST Comparticipação da F. Gul-
benkian
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Factura proforma, 1998]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1001
IAEIST-2-CX930
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
930 2003 Dossier, papel Facturas, che-
ques, ofícios, mo-
vimentos de con-
tas
“Contabilidade 2003, 
bancos, Julho”
AEIST Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diário de movimentos de contabilidade (bancos); declarações; cópias de cheques; talões de depósitos e extractos bancários; facturas/recibos; folhas de caixa e documentos de contas ban-
cárias no BPI (04, 01, Direcção e GE), na CGD e no Atlântico, 2003] 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1002
IAEIST-2-CX931
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
931 2003 Dossier, papel Facturas, che-
ques, VD’s, vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Junho”
Contabilidade 
- AEIST
Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diário de movimentos de contabilidade (bancos); cópias de cheques; recibos/facturas e documentos bancários de contas no BPI (Direcção, 04, 01 e GE), na CGD e no Atlântico, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1003
IAEIST-2-CX932
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
932 2003 Dossier, papel Requisições in-
ternas
“Requisições internas 
(originais), 2003”
AEIST Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, Requisições internas (originais), Lisboa, 2003
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1004
IAEIST-2-CX933
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
933 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade, bancos, 
Dezembro 2003”
Contabilidade 
- AEIST
Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Cópias de cheques; diários de movimentos de contabilidade (bancos); recibos/facturas; folhas de caixa e documentos bancários de contas no BPI (Contas 1, Desportiva, 4, Taguspark e 
GE), CGD e Atlântico, 12/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1005
IAEIST-2-CX934
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
934 2003 Dossier, papel Ofícios, diários 
de movimentos 
de conta, vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Abril” 
Contabilidade 
- AEIST
Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Documentos bancários de contas no BPI (Contas: Desportiva, AE, 04, 01, Taguspark e GE), Atlântico e CGD; diário de movimentos de contabilidade (bancos); cópias de cheques; re-
cibos/facturas e folhas de caixa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1006
IAEIST-2-CX935
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
935 2003 Dossier, papel Extractos de 
conta
“Contabilidade, extrac-
tos, bancos, 2003” 
Contabilidade 
- AEIST
Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Extractos de contas no BPI (Contas 01, 04, Desportiva, GE e Taguspark), Atlântico e CGD, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1007
IAEIST-2-CX936
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
936 2003-2005 Dossier, papel Horários, pro-
cessos de funcio-
nários
“Secção Pessoal, 
2004/05, funcionários, 
Secção de folhas” 
Secção de Pes-
soal - AEIST
Funcionários da Secção de fo-
lhas
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Processos de funcionários da Secção de Folhas: distribuição de horários; marcação de férias; recibos de remunerações; registos do cartão de ponto e justificação de ausências, 2003/2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1008
IAEIST-2-CX937
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
937 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade 2003, 
bancos, Maio” 
Contabilidade- 
AEIST
Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias no BPI (contas: AE, 01, 04, Desportiva e GE), no Atlântico e na CGD: Diários de movimentos de contabilidade (bancos); talões de depósitos bancários; recibos/factu-
ras; cheques (originais anulados e cópias); folhas de caixa; extractos bancários e correspondência enviada, Lisboa, 5/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1009
IAEIST-2-CX938
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
938 2003 Dossier, papel Facturas, diários 
de movimentos 
de contabilidade
“Contabilidade, facturas 
originais 2003” 
Contabilidade- 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Recibos/facturas; diários de movimentos de contabilidade (fornecedores) e guias de transporte, Lisboa, 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1010
IAEIST-2-CX939
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
939 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade, 2003, 
bancos, Agosto, Setem-
bro” 
Contabilidade- 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias no BPI (contas: 1, 4, Desportiva, GE e Taguspark), no Atlântico e na CGD: Diários de movimentos de contabilidade (bancos); talões de depósitos bancários; recibos/
facturas; cheques (originais anulados e cópias); folhas de caixa; extractos bancários e correspondência enviada e recebida, Lisboa, 8 e 9/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1011
IAEIST-2-CX940
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
940 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade, bancos 
II, Outubro, Novem-
bro I” 
Contabilidade- 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias no BPI (contas: 1,GE e Taguspark), no Atlântico e na CGD: Diários de movimentos de contabilidade (bancos); talões de depósitos bancários; recibos/facturas; che-
ques (originais anulados e cópias); folhas de caixa; extractos bancários e correspondência enviada e recebida, Lisboa, 9 a 11/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1012
IAEIST-2-CX941
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
941 2003 Dossier, papel Diários de movi-
mentos de conta, 
vários
“Contabilidade 2003, 
bancos I Outubro” 
Contabilidade- 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Contas bancárias no BPI (contas: Desportiva, GE e 4), no Atlântico e na CGD: Diários de movimentos de contabilidade (bancos); talões de depósitos bancários; recibos/facturas; che-
ques (originais anulados e cópias); folhas de caixa; extractos bancários e correspondência enviada e recebida, Lisboa, 10/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1013
IAEIST-2-CX942
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
942 2003 Dossier, papel Folhas de caixa, 
diários de movi-
mentos de conta-
bilidade
“Folhas de caixa 2003, 
até Setembro” 
Contabilidade- 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Diários de movimentos de contabilidade (caixa); folhas de caixa e recibos/facturas, Lisboa, 1 a 9/2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1014
IAEIST-2-CX943
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
943 1995-2003 Dossier, papel Declarações de 
rendimentos
“Contabilidade, de-
clarações, rendi-
mentos, 1995/98/99, 
2000/01/02/03” 
Contabilidade- 
AEIST
Vencimento dos funcionários
Do Inventário MM/ALM
1. AEIST, [Declarações de descontos para efeitos de declaração do IRS, Lisboa, 1995, 1998/1999/ e 2000 a 2003]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1015
IAEIST–2–CX944
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas944 2003 Dossier, 
papel
VD’s, folhas de 
vencimentos, 
diários de movi-
mentos da con-
tabilidade
“Contabilidade, 
OD, 2003”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem folhas de vencimentos e diários de movimentos da Contabilidade
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1016
IAEIST–2–CX945
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas945 2003 Dossier, 
papel
Diários de mo-
vimentos de 
conta
“Contabilidade, 
bancos, Novembro 
2003 II”
Contabilidade - 
AEIST
Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
Contem diários de movimentos de contabilidade, recibos, facturas, fotocópias de cheques – pagamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1017
IAEIST–2–CX946
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas946 2005 Dossier, 
papel
Processo de 
funcionário
“S.Folhas 2005 
II”
Secção de Folhas - 
AEIST
Funcionários da S. Folhas
Do Inventário MM/ALM
Contem processos de funcionários da secção de folhas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1018
IAEIST–2–CX947
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas947 2004 Dossier, 
papel
Ofícios “Contabilidade 
2004, correspon-
dência enviada e 
recebida”
Contabilidade – 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem registo de correspondência enviada 2004; correspondência de carácter administrativo e logístico; Ofícios de fornecedores;
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1019
IAEIST–2–CX948
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas948 2004-
2005
Dossier, 
papel
Processos de 
funcionários
“Secção de Pes-
soal 2004/05, 
funcionários 
Desportiva”
Secção de Pessoal – 
AEIST
Funcionários da S. Desportiva
Do Inventário MM/ALM
Contem processos de funcionários da secção desportiva.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1020
IAEIST–2–CX949 
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas949 2003 Dossier, 
papel
Folhas de cai-
xa e diários de 
movimentos de 
contabilidade
“Folhas de cai-
xa, Setembro a 
Dezembro de 
2003”
Contabilidade - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem diários de movimentos de contabilidade e folhas de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1021
IAEIST–2–CX950
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas950 2004-
2005
Dossier, 
papel
Apuramento de 
contas, recibos
“Serviços pres-
tados, treinador 
e auto desporto 
e ténis, marato-
na futsal”
Departamento Des-
portivo - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem apuramento de contas e recibos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1022
IAEIST–2–CX951
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas951 2003 Dossier, 
papel
Diários de mo-
vimentos de 
conta, vários
“Contabilida-
de 2003, bancos, 
Março”
Contabilidade – 
AEIST
Várias contas bancárias
Do Inventário MM/ALM
Contem diários de movimentos de conta, recibos, facturas, correspondência bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1023
IAEIST–2–CX952
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas952 1931’s-
1940’s
Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia, década 
30/40 nº75”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1024
IAEIST–2–CX953
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas953 Dossier 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1025
IAEIST–2–CX954
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas954 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista Engenha-
ria”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1026
IAEIST–2–CX955
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas955 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1027
IAEIST–2–CX956
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas956 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1028
IAEIST–2–CX957 
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas957 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do inventário
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1029
IAEIST–2–CX958
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas958 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1030
IAEIST–2–CX959
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas959 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1031
IAEIST–2–CX960
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas960 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1032
IAEIST–2–CX961
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas961 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1033
IAEIST–2–CX962
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas962 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1034
IAEIST–2–CX963
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas963 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1035
IAEIST–2–CX964
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas964 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1036
IAEIST–2–CX965
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas965 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1037
IAEIST–2–CX966
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas966 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1038
IAEIST–2–CX967
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas967 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1039
IAEIST–2–CX968
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas968 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1040
IAEIST–2–CX969
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas969 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1041
IAEIST–2–CX970
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas970 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1042
IAEIST–2–CX971
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas971 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1043
IAEIST–2–CX972
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas972 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1044
IAEIST–2–CX973
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas973 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1045
IAEIST–2–CX974
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas974 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1046
IAEIST–2–CX975
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas975 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1047
IAEIST–2–CX976
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas976 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1048
IAEIST–2–CX977
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas977 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1049
IAEIST–2–CX978
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas978 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1050
IAEIST–2–CX979
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas979 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1051
IAEIST–2–CX980
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas980 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1052
IAEIST–2–CX981
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas981 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1053
IAEIST–2–CX982
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas982 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1054
IAEIST–2–CX983
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas983 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1055
IAEIST–2–CX984
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas984 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1056
IAEIST–2–CX985
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas985 Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1057
IAEIST–2–CX986
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas986 1990’s Dossier, 
papel
Publicação “Técnica – Re-
vista de Enge-
nharia, década 
de 90”
AEIST Retirar do Inventário
Do Inventário MM/ALM
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1058
IAEIST–2–CX987
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas987 1986-
1990’s
Caderno 
A4, papel
Actas -- AEIST Reuniões da A-G
Do Inventário MM/ALM
1 - Contem folhetos com corpos gerentes da AEIST 2004/2005; colaboradores da DAEIST 2004/2005; Direcção 2001/2002; elementos da direcção 96/97; direcção 94/95; direcção 1999/2000; di-
recção 98/99; FOTOCOPIAR
2 – Contem actas das reuniões da Assembleia-geral da Associação de Estudantes do IST, compreendidas entre 1 de Junho de 1986 e 4 de Dezembro de 1998.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1059
IAEIST–2–CX988
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas988 2000 Caderno 
A4, papel
Actas -- AEIST Reuniões da DAEIST
Do Inventário MM/ALM
Livro de actas de reuniões das reuniões da direcção da AEIST desde 1 de Junho de 2000 até 8 Agosto de 2000.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1060
IAEIST–2–CX989
Nº ordem 
dossier
Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas
989 2002-
2004
Dossier, 
papel
Publicação “Ensino Maga-
zine”
AEIST Suplemento da Reconquista Vários exemplares
Do Inventário MM/ALM
1 – Magazine. Suplemento reconquista. Nºs74 (Abril 2004), 73 (Março 2004); 72 (Fevereiro 2004); nº71 ( Jan. 2004); nº69 (Novembro 2003); nº70 (Dezembro 2003); nº68 (Outubro 2003); nº 67 
(Setembro 2003); nº 66 (Agosto 2003); nº 65 ( Julho 2003); nº 64 ( Junho 2003); nº63 (Maio 2003); nº 62 (Abril 2003); nº 61 (Março 2003); nº 59 ( Janeiro 2003); nº 56 (Outubro 2002); nº 54 
(Agosto 2002); nº 52 ( Junho 2002); nº57 (Novembro 2002); nº 58 (Dezembro 2002); nº 55 (Setembro 2002)
2 – Jornal da Fenprof. Suplemento ao nº 179. Outubro 2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1061
IAEIST–2–CX990
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas990 2002-
2003
Dossier, 
papel
Processos de 
funcionários
“Secção de Fo-
lhas, funcio-
nários activos 
2002/03”
AEIST Funcionários das S. Folhas
Do Inventário MM/ALM
Contem processos de funcionários da secção de folhas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1062
IAEIST–2–CX991
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas991 1997-
1998
Dossier, 
papel
Fichas de ins-
crição, VD’s
“GE – AEIST, 
cursos de lín-
guas, 97/98, ins-
crições”
GE - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição e vendas a dinheiro relativas ao Gabinete de Estágios (cursos de línguas 97/98).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1063
IAEIST–2–CX992
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas992 1997-
1998
Dossier, 
papel
Composição de 
turmas, planos 
de aulas
“GE – AEIST, 
cursos de lín-
guas, inscrições 
97/98”
GE - AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem informação relativa ao Gabinete de estágios, nomeadamente composição de turmas e planos de aulas dos cursos de línguas 97/98.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1064
IAEIST–2–CX993
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas993 2001-
2002
Dossier, 
papel
Movimentos de 
conta, vários
BPI – GE, 
2001/02, 13ª Jo-
bshop”
GE - AEIST Organização da 13ª Jobshop
Do Inventário MM/ALM
Contem movimentos de contas, facturas, recibos, informação de conta bancária, relativas à 13ª Jobshop e Gabinete de Estágios 2001/2002.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1065
IAEIST–2–CX994
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas994 2002-
2003
Dossier, 
papel
Fichas de inscrição, ofí-
cios, esquemas pedagógi-
cos e de avaliação, vários
“GE – AEIST 2002/03, cur-
sos de línguas: Prospra, Oxford 
school, Alliance, CIAL, CE-
GOC/TOEIC, protocolos vá-
rios
GE- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem informação relativa ao Gabinete de Estágios, nomeadamente sobre cursos de línguas Pospra, Oxford school, CIAL, Alliance Française, Vários – Escolas /centros de formação, CEGOG – 
TOEIC. Ofícios neste âmbito, protocolos; fichas de inscrição no GE; informação sobre pedagogia e avaliações; folhetos informativos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1066
IAEIST–2–CX995
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas995 2000-
2001
Pasta, pa-
pel
Publicações, guias, 
vários
“Primórdios, Revista As-
sociação, Guia do Caloi-
ro, 2000/01”
AEIST, SASU-
TL, AAC, Vários
Provas de impressão da revista: Asso-
ciação: Revista da AEIST (nº1, Se-
tembro 2000, mensal) (SASUTL), 
vários
Do Inventário MM/ALM
Contem várias publicações da revista Associação. Revista da AEIST. Guias, Guia do Caloiro.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1067
IAEIST–2–CX996
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas996 2002-
2004
Dossier, 
papel
Publicações “Histórico Revista AETécnico” AEIST Revista AETécnico
Do Inventário MM/ALM
Contem várias publicações da Revista AETécnico.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1068
IAEIST–2–CX997
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas997 2003-
2004
Dossier, 
papel
Publicações “Jornal da Fenprof e SNESup 
2003/04”
AEIST, vários Provas no AETécnico (nº 
especial), Ensino Superior 
(SNESup), vários
Do Inventário MM/ALM
Contem várias publicações nomeadamente do Jornal da Fenprof, aetécnico, Comércio de Lisboa, Ensino Superior – Revista do SNESup; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1069
IAEIST–2–CX998
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas998 2004-
2005
Dossier, 
papel
Publicações, convocató-
rias, actas
Assembleia dos Representantes, 
senado, presidência 2004”
AEIST Deliberações do Senado 
UTL 2004, assembleia de 
representantes IST,
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem: Jornal da universidade Técnica de Lisboa, separata – deliberações do senado ( Julho/Dezembro de 2004; Janeiro/Junho 2004; nota de abertura); Convocatória para reunião do plenário de 
dia 4 de Março 2005; proposta de acta do plenário da AR de 30/11/2004; convocatória para reunião do plenário do dia 9/Nov. /2004; convocatória para reunião do plenário do dia 2/Abril/2004; 
Convocatória para reunião do plenário no dia 16/Dez2003; proposta de acta da reunião do dia 16/12/2003; orçamento rectificativo do IST para 2003; diversas convocatórias; comissão permanente 
para os assuntos académicos e sociais – proposta; regimento da Assembleia de Representantes (AR); ofícios com convocatórias para reuniões do plenário do senado da universidade técnica de Lis-
boa. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1070
IAEIST–2–CX999
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas999 1990-
1999
Dossier, 
papel
Ofícios, recortes de im-
prensa
“Secretarias de estado e órgãos 
de soberania, IA
IA - AEIST Conselho de Ministros, 
IPJ, Secr, Estado da Cul-
tura, subsídios, estatuto do 
dirigente associativo estu-
dantil, apoio jurídico, vá-
rios
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência da Secretaria de Estado da Juventude; Secretaria de Estado da Cultura, secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, Presidência da República, nomeadamente: correspon-
dência geral; pedidos de audiência, subsídios ordinários, subsídios extraordinários, pedidos de subsídios/atribuição, Estatuto do dirigente associativo estudantil, pedido de apoio jurídico no processo 
de elab. E legalização dos estatutos da AEIST (oficio de 17/04/1991; legislação com proposta de estatutos - FOTOCOPIAR), campanha “Todos diferentes todos iguais”, diversos. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1071
IAEIST–2–CX1000
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas1000 2004-
2005
Dossier, 
papel
Fichas dos delegados de 
turma
“Corpo de delegados 2004/05” AEIST Delegados de turma, pro-
posta de regulamento
Do Inventário MM/ALM
Contem proposta para o “Regulamento do corpo de Delegados da AEIST” (versão 13/05/2003); Fichas dos delegados de turma 2004/2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1072
IAEIST–2–CX1001
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas1001 2004-
2005
Dossier, 
papel
Relatórios, propostas, ofí-
cios
“PMQE’s, proposta do 1 ao 17, 
2004/05”
vários Concurso PMQE Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem: “concurso para projectos de melhoria da qualidade do ensino 2004/2005 (relatório do júri de avaliação das propostas – 11/03/2005); Propostas para melhoria da qualidade do ensino 
(PMQE)  para as varias disciplinas e áreas científicas. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1073
IAEIST–2–CX1002
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas1002 2004-
2005
Dossier, 
papel
Propostas “PMQE’s, proposta do 18 a 
tp10, 2004/05”
Vários Concurso PMQE
Do Inventário MM/ALM
Propostas para a melhoria da qualidade do ensino 2004/2005
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1074
IAEIST–2–CX1003
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas1003 2004 Dossier, 
papel
Propostas “PMQE’s 2004” Vários Concurso PMQE
Do Inventário MM/ALM
Contem propostas para a melhoria de qualidade no ensino 2004
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1075
IAEIST–2–CX1004
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas1004 2004-
2006
Dossier, 
papel
Ofícios, relatórios, orça-
mentos, propostas, regu-
lamentos
“Conselho directivo 2005/06” AEIST Plenário do CD do IST, 
auditoria 2004, ingresso no 
IST (2005/06)
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios com convites, convocatórias para reuniões do plenário do conselho directivo, relatório final do processo disciplinar a Daniel Henrique Cabrita Rosário (funcionário), informação de 
carácter” administrativo e relativo aos funcionários da AEIST, “orçamento do IST para 2006” (Dezembro de 2005); “Relatório de auditoria referente às demonstrações financeiras reportadas a 31 de 
Dezembro de 2004”; “O ingresso no IST 2005/06 – 1ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior” (Gabinete de Estudos e planeamento Setembro 2005); “Implementação do SIADAP 
– objectivos do IST para 2005”; Acta de reunião do plenário do conselho directivo do IST de 13/10/2005; legislação; proposta de calendário escolar 2005/2006; “Carta aberta ao presidente do IST 
Assinada por 161 funcionários e outros colaboradores do IST” (Lisboa, 07 de Março de 2005) – abaixo assinados (criticam o “método escolhido para apresentar e implementar a nova estrutura or-
ganizacional do IST aprovada pelo conselho directivo em reunião de 10 de Fevereiro 2005). “Regulamento do gabinete de apoio jurídico do IST; Regulamento do gabinete de estudos e planeamen-
to; regulamento da supervisão dos serviços académicos; regulamento da supervisão dos serviços de relações com o exterior; regulamento da supervisão dos serviços de gestão de recursos pedagógicos 
e científicos; regulamento da supervisão dos serviços administrativos, técnicos e académicos do Taguspark; regulamento da supervisão dos serviços de gestão de recursos pedagógicos e científicos do 
Taguspark; “Regimento do Conselho Directivo do IST”; Concurso para projectos de melhoria da qualidade do ensino 2004/2005 – Relatório do Júri de avaliação das propostas (11 Março 2005); 
Acta de reunião do plenário do conselho directivo do IST de 3/03/2005. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1076
IAEIST–2–CX1005
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas1005 2004 Dossier, 
papel
Ofícios, actas, orçamento 
IST, relatório, vários
“Conselho Directivo 2004” AEIST Concurso PMQE, proces-
sos disciplinares, vários
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem carta da intenção de resolução do Contrato da Torre Sul com proposta da praxe Bar - Actividades hoteleiras e similares, Lda.; convocatórias para reuniões do plenário do conselho Direc-
tivo; Acta de reunião do plenário do conselho directivo do IST de 08/06/2004; “relatório do processo de inquérito ao gabinete coordenador de obras”; relatório dos processos disciplinares aos alu-
nos Carlos António Nunes Correia Fernandes e Hugo Miguel Gonçalo de Oliveira; acta de reunião do plenário do conselho directivo do IST de 10/05/2004; “plano de actividades do conselho di-
rectivo (2004); acta de reunião do plenário do conselho directivo do IST de 17/02/2004; Concurso para projectos de melhoria da qualidade do ensino (Relatório do júri de avaliação das propostas 
20/Fevereiro/2004); acta de reunião do plenário do conselho directivo do IST de 17/12/2003; adenda ao acordo geral de cooperação entre o IST e a FEUNAN (Faculdade de engenharia da uni-
versidade Agostinho Neto); Acta de reunião do plenário do conselho directivo do IST de 17/12/2003; proposta de alteração ao regimento do conselho directivo ( 14 de Janeiro 2004); “Orçamento 
do IST para 2004” (Fevereiro de 2004); 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1077
IAEIST–2–CX1006
Nº ordem Data Suporte Tipologia Titulo da pasta Produtor Assunto Notas1006 2004-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, actas, contratos, 
propostas, vários
“Conselho Directivo 2004/05” AEIST Vários, orçamento IST, 
(2004 e 2005)
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem acta de reunião do plenário do conselho directivo do IST de 17/02/2005; de 10/02/2005; de 20/01/2005; de 22/12/2004; de 10/12/2004; 27/9/2004; 18/10/2004; 15/09/2004; 23/7/2004; 
10/05/2004; 25/05/2004; 16/7/2004; 30/6/2004; 8/6/2004; 16/6/2004; 8/6/2004 documentação do tipo administrativo referente aos funcionários; convocatórias; regulamento de eleição para as co-
missões da Assembleia de representantes do IST;  “Comissão permanente do plano, orçamento, relatório e contas” – disposições regulamentares; “Comissão permanente de acompanhamento dos as-
suntos académicos e sociais – disposições regulamentares; Plano de actividades do conselho directivo ano 2005; Orçamento do IST para 2005 (Dezembro 2004); legislação; Orçamento do IST para 
2004 (Fevereiro 2004); Regulamento de funcionamento e serviços – Gabinete de apoio á criação de conteúdos e multimédia e e-learning; Tuna Universitária do Instituto superior técnico. Oficio. 
S.D., S.L. (informa que irá dar-se inicio ao processo de constituição de associação sem fins lucrativos. Pedido de documentação ao conselho directivo do IST); processos disciplinares a alunos; Rela-
tório de actividades da comissão directiva do complexo interdisciplinar; regulamento do departamento de engenharia electrotécnica e de computadores (versão final revista proposta ao conselho di-
rectivo do IST); Assembleia de representantes 2004; Demonstração dos resultados do exercício de 2003;  Contrato de desenvolvimento institucional (celebrado entre o MCES ministério da ciência 
e do ensino superior, e o IST); Regulamento interno da Residência de Estudantes Eng.º Duarte Pacheco;  “Licenciaturas: regulamento e calendário escolar 2004/2005”; Programa de recepção aos 
novos alunos 2004/2005 (proposta ao conselho directivo por parte da AEIST-26Julho/2004); 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1078
IAEIST–2–CX1007
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1007 2004-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, actas, contratos, 
pareceres, vários
“Vários” AEIST Advogados, processo TV 
Cabo; candidaturas a pre-
sidente do IST, plenário 
CD-IST
Ver
Do Inventário MM/ALM
Processo tribunal por divida à tv cabo; Facturas da tv cabo; Convocatórias; Candidatura a presidente do IST no biénio 2005-2006 de Carlos Matos Ferreira; Carta aberta ao corpo dos docentes da 
Assembleia de Representantes do IST – Abaixo assinado com duas assinaturas para clarificar as expectativas relativamente aos próximos candidatos à presidência do IST e também para clarificar as 
posições dos alunos face à questão das propinas (foi fixada a propina sem o conhecimento prévio do orçamento geral do Estado). Parecer do Conselho fiscal e disciplinar no Mandato de 2004/2005; 
Acta de reunião do plenário do Conselho Directivo do IST de 23/11/2004; correspondência de seguros – Bonança; Parecer sobre o plano de actividades do conselho Directivo para 2005, da As-
sembleia de Representantes do IST – Comissão permanente do plano, orçamento, relatório e contas; Proposta AEIST /Pelouro da Desportiva /2005 – Projecto repavimentação do campo de jogos 
(15/Fev. /2005); Contrato de cedência de espaço determinado para fins audiovisuais (Com uma empresa denominada ANCESTRA, Lda.); protocolo; parecer sobre o orçamento do IST para 2005 
elaborado pela Assembleia dos Representantes do IST, Comissão Permanente do Plano, Orçamento, Relatório e Contas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1079
IAEIST–2–CX1008
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1008 2003-
2004
Dossier, 
papel
Fichas de candidatos “Lista I, Comissão eleitoral 
2003/04”
Comissão elei-
toral 2003/04 - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de candidatura colectiva aos órgãos sociais da AEIST – mandato 2004/2005, e folhas de apoio a candidaturas com respectivas assinaturas; Fichas de candidatura individual; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1080
IAEIST–2–CX1009
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1009 2003-
2004
Dossier, 
papel
Fichas de candidatos “Lista C, Comissão eleitoral 
2003/04”
Comissão elei-
toral 2003/04 - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de candidatura aos órgãos sociais da AEIST 2004/2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1081
IAEIST–2–CX1010
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1010 2003-
2004
Dossier, 
papel
Fichas de candidatos “Lista C, Comissão eleitoral 
2003/04”
Comissão elei-
toral 2003/04 - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de candidatura aos órgãos sociais da AEIST 2004/2005
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1082
IAEIST–2–CX1011
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1011 2004-
2005
Dossier, 
papel
Acordos, ofícios, actas, le-
gislação, estatutos
“Protocolos, acordos, contratos, 
parcerias, correspondência, Te-
soureiro 2004/05”
Tesoureiro - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem acta da reunião da direcção da AEIST de 16/Junho/2004; Concurso de apoio a actividades extracurriculares do IST para o 2º semestre de 2005 (15 Abril de 2005) (as actividades deveriam 
realizar-se entre 01/07/2005 e 31/01/2006); Estatutos da AEIST (27/Fev. /1995; protocolos; processo de tribunal de divida à jazztel telecomunicações, SA; acta de reunião da direcção da AEIST 
de 11/Novembro/2004; Regimento da Assembleia geral de alunos da AEIST; Estudo de viabilidade TagusPark (25 Março 2005); oficio do IPJ – subsidio ordinário 2005; facturas e fotocopias e 
cheques – pagamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1083
IAEIST–2–CX1012
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1012 20042005 Dossier, 
papel
Ofícios, projectos, pro-
postas
“Direcção, Tesoureiro 2004/05” Tesoureiro - 
AEIST
Vários pelouros da 
DAEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem relatório contabilístico da 17ªjobshop; legislação; relatório de contas da secção de ecologia do ano 2003/2004; protocolos; apresentação de proposta do novo estúdio da rádio interna do IST 
(sem data); documentação logística e administrativa referente à secção de folhas; Comunicação “Pluralidade de instancias: creditação formal e creditação informal” do pelouro Pedagogia; Proposta 
de repavimentação do campo de jogos (15 de Fev. 2005) do pelouro da desportiva; Gabinete de Estágios 17ª jobshop; proposta de projecto de melhoramento do pavilhão da secção de folhas ( Janei-
ro 2005); proposta de projecto de compra de cacifos para o pavilhão de electricidade ( Janeiro 2005); proposta de alteração à filosofia e funcionamento do espaço secção de folhas ( Janeiro 2005). 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1084
IAEIST–2–CX1013
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1013 2003 Pasta, pa-
pel
Relatórios, vários -- GE&SP - 
AEIST
Jobshops, vários
Do Inventário MM/ALM
Contem Documentação do Gabinete de Estágios, nomeadamente: Relatório 15-05-03; Relatório de Estágios e saídas profissionais da AEIST Junho 2003; Oficio relativo ao curso de línguas 2º 
SEM 2002/03; relação fornecedores e clientes em divida Dezembro 2003;
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1085
IAEIST–2–CX1014
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1014 2004-
2005
Dossier, 
papel
Actas, folhas de presen-
ça, ofícios
“Actas e regulamentos da Direc-
ção (originais) 2004/05”
DAEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem actas de reuniões de direcção da AEIST 17/03/2005; 15/02/2005; 22/11/2004; 14/6/2004; 16/6/2004; 6/6/2004; 18/7/2004; 11/10/2004; 11/11/2004; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1086
IAEIST–2–CX1015
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1015 2002-
2005
Dossier, 
papel
Regulamentos, relatórios 
de contas, ofícios, actas
“AGA’s 2004/05” AEIST DAEIST Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem regimento da Assembleia-geral de Alunos da Associação dos Estudantes do IST; Relatório de actividades da Direcção da AEIST mandato 2003/2004 (Lisboa, 16/Dezembro de 2004); 
Relatório e contas mandato DAEIST 2003/2004 (Lisboa, 13 Dezembro 2004); Acta da Assembleia-geral de Alunos da AEIST do dia 26 de Outubro 2004; Moção estratégica para pagamento de 
propinas (sem data); Carta aberta ao conselho directivo do IST manifestando a preocupação da AEIST relativamente à fixação do valor da propina para o ano de 2004/2005 (sem data): Assem-
bleia-geral de alunos 20/Julho 2004 – Nota informativa – relativo ao valor da propina; Moção – disponibilidade para envio das cartas ao conselho directivo do IST (20 Julho 2004); Moção Reunião 
aberta (20/Julho/2004); Moção inquéritos de acção social (20/Julho/2004)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1087
IAEIST–2–CX1016
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1016 2004 Dossier, 
papel
Propostas, ofícios, vários “Intervenção Académica 
2004/05”
IA - AEIST AGA, vários Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem proposta “Voto de solidariedade” para com a associação académica de Coimbra e para com os seus pares da academia Coimbrã (26/Out. /2004) (Relativamente “à investida da policia da se-
gurança pública sobre os estudantes que se manifestavam no Pólo II da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra”.); Proposta ciclo de debates inter-académicos “Reflectir o 
ensino superior (sem data); proposta posição dos alunos do IST quanto à propina (26, Outubro 2004); Moção “Manifestação nacional” (26/Out. /2004); Preparação para o debate de 18/07/2004 na 
lusófona (Hugo Tavares, IA)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1088
IAEIST–2–CX1017
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1017 2004 Dossier, 
papel
Recortes de imprensa “Recortes de imprensa, Feverei-
ro a --, 2004”
AEIST Vários
Do Inventário MM/ALM
Contem vários recortes de imprensa sobre a questão das propinas e sobre o ensino superior em geral. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1089
IAEIST–2–CX1018
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1018 2000-
2001
Dossier, 
papel
Publicações, orçamentos, 
ofícios, vários
“Informação 2000/01, publica-
ções, Revista Associação, Jornal 
O Associação, Guia do Caloiro, 
Guia de Lisboa”
Pelouro da In-
formação – 
AEIST, vários
Apoios para publicação, 
publicidade, vários
Do Inventário MM/ALM
Contem exemplar da revista aetécnico de Setembro de 2004; vários exemplares da revista Associação (Março 2001; Outubro 2000; Novembro 2000; Janeiro 2001; Outubro/Novembro 2001;); Ofí-
cios de carácter logístico e administrativo; Orçamentos; apoios para o guia do caloiro; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1090
IAEIST–2–CX1019
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1019 Dossier, 
papel
Ofícios, facturas, manus-
critos
“Paintball (Secção Autónoma)” Paintball - 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação diversa relativa ao núcleo de paintball da AEIST, nomeadamente; Relatório de actividades 1999/2000; facturas, requisições internas; concurso de apoio a actividades extra-
curriculares do IST (nota informativa 78/99); proposta de projecto speedball para o mesmo concurso, elaborada pelo núcleo de paintball (11/Maio/2000); 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1091
IAEIST–2–CX1020
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1020 -- Envelope 
A4, papel
Panfletos, cartazes -- GTIST Teatro Ver
Do Inventário MM/ALM
1 – Cartaz “Pó de não mexer” (9, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de Dezembro de 2004) 
2- Cartaz “vertigens” (26, 27, 28 Maio e 1, 2, 3, 4 Junho [sem ano]
3 – Cartaz “Olhos desfiados” (10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26 e 27 de Março 2004)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1092
IAEIST–2–CX1021
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1021 2002 Dossier, 
papel
Ofícios, VD’s, Vários “SA IST” AEIST Organização do 10º Super 
Arraial (2002)
Do Inventário MM/ALM
Contem vendas a dinheiro e documentação do tipo administrativo e logístico relativa à organização do 10º arraial do IST (2002).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1093
IAEIST–2–CX1022
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1022 2001-
2003
Dossier, 
papel
Actas, ofícios, planos de 
actividades, regulamentos
“Pedagogia, Filipe Fraga” “Pelouro da 
Pedagogia - 
AEIST
Conselho Pedagógico IST, 
desporto, vários
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem: Medidas pedagógicas – texto aprovado na reunião de 30/05/96 da comissão coordenadora do conselho pedagógico (sem data); Regulamento do corpo de delegados do IST (10/11/1998); 
Relatório de actividades do conselho pedagógico em 2000 (sem data); proposta de acta de reunião de 14.3.2001 do plenário do conselho pedagógico; convocatórias; Conselho pedagógico – plano de 
actividades para 2001/2002 (sem data); Regulamento interno do trabalhador estudante IST (sem data); acta da tomada de posse dos órgãos sociais da AEISTt para o mandato de 2002/2003 (3/Ju-
nho/2002); Lista de desportistas das varias modalidades das equipas da AEIST [Agosto 2002]; Abaixo assinado por um melhor horário na RNL  (cerca de 200 assinaturas)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1094
IAEIST–2–CX1023
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1023 2001-
2002
Dossier, 
papel
Ofícios, inquérito, fac-
turas
“Recepção ao caloiro (Pedago-
gia) 2001/02”
Pelouro da Pe-
dagogia - 
AEIST
Inquérito pedagógico aos 
alunos do IST, vários
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem formulário de inquérito aos alunos do IST sobre medidas pedagógicas, praxes, insucesso escolar, Nº de alunos do IST por ano e curso a 12 de Dezembro 2000 (fax da DAEIST – Mauro 
Nunes para UCP); resultados do inquérito apresentados em diagramas e em quadros; Ofícios sobre a recepção ao caloiro (a ser realizada a Grande aula no dia 3 Outubro de 2001); Horários das au-
las.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1095
IAEIST–2–CX1024
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1024 2004-
2005
Dossier, 
papel
Calendário, req, inter-
nas, ofícios, regulamen-
tos, propostas, vários
“Pelouro da Pedagogia 2004/05” Pelouro da Pe-
dagogia - 
AEIST
Insucesso escolar IST, 
PMQE, Conselho Pedagó-
gico, Declaração de Bolo-
nha, POEFDS, Vários
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem calendário pedagógico, requisições internas; documentação relativa à Grande Aula; Concurso para projectos de melhoria da qualidade do ensino ano lectivo 2004/2005; propostas; reclama-
ções sobre as instalações (salas de aula); “The Bologna Declaration on the European space for higher education an explanation” (sem data); “A declaração de Bolonha e a Reestruturação do ensino 
universitário em Engenharia, ciência e tecnologia” (sem data); “Bolonha e formação em engenharia: tópicos para reflexão” (Abril 2003); vários documentos sobre o processo de Bolonha em geral.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1096
IAEIST–2–CX1025
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1025 2003-
2004
Dossier, 
papel
Ofícios, cartazes, calen-
dários, regulamentos
“Correspondência, contactos, re-
gulamento, Pedagogia 2003/04”
Pelouro da Pe-
dagogia - 
AEIST
Bolsas de mérito, reestru-
turação de licenciaturas, re-
clamações ao C. Pedagógi-
co, vários
Do Inventário MM/ALM
Contem proposta de acta de reunião da comissão coordenadora do dia 13 de Fevereiro de 2004; Proposta para os estatutos do corpo de delegados do IST; Legislação; Concurso para projectos de 
melhoria da qualidade do ensino – relatório do júri de avaliação das propostas (20 de Fevereiro de 2004); reclamação ao Conselho directivo referente à não colocação do aluno Nuno Miguel Mateus 
Teixeira do curso de Eng.ª Mecânica do IST (17/Setembro/2003); Outras reclamações; Declarações; 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1097
IAEIST–2–CX1026
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1026 2004-
2005
Dossier, 
papel
Regulamentos, legislação “Regulamento Pedagogia, Peda-
gogia 2004/2005”
Pelouro da Pe-
dagogia - 
AEIST
DAEIST, Conselho Direc-
tivo e Conselho Pedagógi-
co IST
Do Inventário MM/ALM
Contem Regulamento interno da direcção da AEIST 2004/2005; Regimento do conselho Directivo do IST (sem data); Nota informativa 24/04 Reunião do Conselho directivo de 2004.06.30 (30 
de Junho de 2004); Regimento do Conselho Pedagógico (sem data); Legislação; Estatutos do conselho pedagógico (sem data); Estrutura do calendário escolar (sem data); Medidas pedagógicas – 
texto aprovado na reunião de 30.05.96 da comissão coordenadora do conselho pedagógico; regulamento de provas de avaliação de conhecimentos; regulamento de exames; regulamento interno do 
trabalhador estudante; estatuto do trabalhador estudante lei nº116/97 de 4 de Novembro. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1098
IAEIST–2–CX1027
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1027 2004-
2005
Dossier, 
papel
Contratos, ofícios, proto-
colos, publicação,
“AEIST Comercial 2004/05” Secção Comer-
cial - AEIST
AETécnico (2004)
Do Inventário MM/ALM
Contratos de prestação de serviços e de cessão de exploração; protocolos, acordos; exemplares da revista AETecnico (Abril 2004; e Maio 2004)
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1099
IAEIST–2–CX1028
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1028 2004-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, acordos, actas, 
vários
“Comercial 2004/05” “Secção Comer-
cial - AEIST
Publicidade, vários
Do Inventário MM/ALM
Ofícios diversos de ordem comercial e administrativa, logística; Acordos; contratos de exploração e de cessão de exploração; Acta da reunião da direcção da AEIST do mandato de 2004/05 de 17 de 
Junho. Processo da PT comunicações SA contra a AEIST (falta de pagamento de facturas); 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1100
IAEIST–2–CX1029
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1029 2004-
2005
Dossier, 
papel
Ofícios, tabelas de pre-
ço, vários
“Comercial 2004/05, Guilherme 
Machado”
Secção Comer-
cial - AEIST
Publicidade, vários
Do Inventário MM/ALM
Acordos, ofícios de índole comercial, tabelas de preço, propostas; catálogo publicitário.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1101
IAEIST–2–CX1030
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1030 5-11-08
-08
Do Inventário MM/ALM
1 - Revista técnica (vários exemplares).
2 - GEP – NAP. Percurso socioprofissional dos diplomados do IST. Projecto alumni. Engenharia civil. Lisboa, Junho/99
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1102
IAEIST–2–CX1031
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1031 1994 Encadernação 
A4, papel
Estudo “Auto-estudo para avaliação 
da Licenciatura em Engenha-
ria Electrotécnica e de Compu-
tadores”
DEEC - IST
Do Inventário MM/ALM
Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do IST. Auto-Estudo para avaliação da LEEC (Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de computadores). Lisboa, Abril de 
1994.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1103
IAEIST–2–CX1032
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1032 1999 Encadernação 
A4, papel
Estudo “1º Encontro Iniciativas Peda-
gógicas”
Conselho Peda-
gógico - IST
Do Inventário MM/ALM
1 – AAVV. 1º Encontro Iniciativas Pedagógicas. 16 Junho, 1999. 4ª Feira – 15:00h Salão Nobre Instituto Superior Técnico de Lisboa. [Resumos das comunicações do 1º Encontro de iniciativas pe-
dagógicas no/para o IST]. Lisboa, Junho/1999.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1104
IAEIST–2–CX1033
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1033 1998 Encadernação 
A4, papel
Estudo “Auto-estudo para avaliação da 
licenciatura em Engenharia e 
Gestão Industrial”
IST
Do Inventário MM/ALM
IST. Auto-estudo para avaliação da licenciatura em Engenharia e Gestão industrial (ano lectivo 1996/97). Lisboa, Julho/1998
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1105
IAEIST–2–CX1034
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1034 1997 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Distribuição do corpo docente 
e dos alunos do IST 1995/96 e 
1996/97”
IST
Do Inventário MM/ALM
Patrocínio, Carla. Distribuição do corpo docente e dos alunos do IST: 1995/96 - 1996/97 (versão final verificada e corrigida pelas Secções/Departamentos). Lisboa, 1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1106
IAEIST–2–CX1035
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1035 1997 Encadernação, 
A4 , Papel
Estudo “Propriedade intelectual: notas e 
textos de apoio”
GEP – IST e 
NAPPI
Do Inventário MM/ALM
GEP – Gabinete de Estudos e Planeamento; GACIP – Núcleo de Apoio à Protecção da Propriedade Intelectual. Propriedade intelectual. Notas e textos de apoio. Lisboa, Junho/1997
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1107
IAEIST–2–CX1036
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1036 -- Encadernação 
A4, Papel
Fotocópias de livro “Education and Economic 
productivity”
Do Inventário MM/ALM
DEAN, Edwin. Education and Economic Productivity. Cambridge, Massachusetts, Ed. Edwin Dean, S.d.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1108
IAEIST–2–CX1037
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1037 2005 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “A produção e difusão de co-
nhecimento na UTL: 1995/96 
a 2002/03, vol. II”
Reitoria da 
UTL
Do Inventário MM/ALM
Universidade Técnica de Lisboa. Anexos – A produção e Difusão de conhecimentos na Universidade Técnica de Lisboa 1995/96 – 2002/03. Volume II. Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, S.d.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1109
IAEIST–2–CX1038
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1038 -- Encadernação 
A4, Papel
Fotocópias de livro “Educação: mercado de tra-
balho”
Min. Educação
Do Inventário MM/ALM
BATISTA, Maria de Lurdes. Educação – Mercado de Trabalho. Lisboa, Ministério da Educação / Departamento de programação e gestão financeira, Novembro/1993
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1110
IAEIST–2–CX1039
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1039 -- Encadernação 
A4, Papel
Fotocópias de livro “Organigramm annotés des 
systémes d’enseignement”
Do Inventário MM/ALM
Anónimo. Organigrammes annotés – Des Dystèmes d’enseignement. SL, S.d.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1111
IAEIST–2–CX1040
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1040 1995 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Dados de comparação entre as 
candidaturas de acesso ao ensi-
no superior 1994/95”
Min. Educação
Do Inventário MM/ALM
Ministério da Educação – Departamento do Ensino Superior. Acesso ao ensino superior 1994-95. 1ª Fase do concurso nacional de acesso. Dados de comparação entre as candidaturas de 1994 e 
1995. Lisboa, Setembro de 1995
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1112
IAEIST–2–CX1041
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1041 1986 Encadernação 
A4, Papel
Publicação “Ténica” AEIST Out. 1986 – 75º anos IST
Do Inventário MM/ALM
AEIST. Técnica. – Revista de engenharia IST 75 anos. Lisboa, Outubro 1986. - FOTOCOPIAR
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1113
IAEIST–2–CX1042
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1042 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Euro student repport 2005” Condições sociais e eco-
nómicas da vida dos es-
tudantes na Europa em 
2005
Do Inventário MM/ALM
Federal Ministry of Education and Research. Eurostudent report 2005. Social and economic conditions of student life in Europe 2005. Hannover, 2005.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1114
IAEIST–2–CX1043
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1043 1994 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Inquérito aos empregadores” GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
AEIST - Gabinete de Estudos e Planeamento. Inquérito aos empregadores. Lisboa, Março de 1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1115
IAEIST–2–CX1044
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1044 1994 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Complemento ao inquérito 
aos empregadores”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
GEP. Complemento ao inquérito aos empregadores. Lisboa, Abril 1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1116
IAEIST–2–CX1045
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1045 1994 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Inquérito aos licenciados em 
Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
GEP (Gabinete de Estudos e planeamento). Inquérito aos licenciados em engenharia electrotécnica e computadores. Lisboa, 16/03/1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1117
IAEIST–2–CX1046
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1046 1994 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Inquérito aos licenciados em 
Engenharia Física e Tecnoló-
gica”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
GEP. Inquérito aos licenciados em Engenharia Física Tecnológica. Lisboa, 26 Maio de 1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1118
IAEIST–2–CX1047
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1047 1998 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Versão rascunho da estatística 
de inscrições no IST 1998”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
LOUREIRO, Miguel. Estatísticas de inscrições no IST. (Versao draft).Sl., S.d.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1119
IAEIST–2–CX1048
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1048 1997 Encadernação 
A4, Papel
Fotocópias de publica-
ção
“Cordis-Focus” Programa de investigação 
na UE
Do Inventário MM/ALM
European Commission. Cordis Focus. EU Research programmes and related activities. An overview of European Union programmes, initiatives and other activities of interest to european resear-
chers. Sl, 2/Jan./1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1120
IAEIST–2–CX1049
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1049 1994? Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Inquérito aos docentes da li-
cenciatura em Eng. Electrotéc-
nica e de Computadores”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
AEIST - GEP. Inquérito aos docentes da licenciatura em Engenharia electrotécnica e de computadores. Lisboa, S.d.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1121
IAEIST–2–CX150
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1050 1995 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Inquérito aos licenciados em 
licenciatura em Engenharia 
Mecânica”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
AEIST – GEP. Inquérito aos licenciados em Engenharia Mecânica. Lisboa, 8/Março/1995
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1122
IAEIST–2–CX1051
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1051 1994 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Auto-estudo para avaliação da 
licenciatura em Engenharia Fí-
sica Tecnológica”
Dep. Física - 
IST
Do Inventário MM/ALM
IST -  Departamento de Física. Avaliação das Universidades - Auto-estudo para avaliação da LEFT (Licenciatura em Engenharia Física Tecnológica). Lisboa, Junho 1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1123
IAEIST–2–CX1052
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1052 1991 Encadernação 
A4, Papel
Publicação -- IST Comemoração dos 80 
anos IST
Do Inventário MM/ALM
IST. IST – 80 anos. Lisboa, Maio/1991
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1124
IAEIST–2–CX1053
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1053 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
diplomados do IST em Eng. 
Electrotécnica e de computa-
dores”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP e Núcleo de Avaliação Pedagógica. Percurso socioprofissional dos diplomados do IST (Projecto alumni). Engenharia Electrotécnica e de computadores. Lisboa, Junho / 99
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1125
IAEIST–2–CX1054
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1054 1996 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Caracterização das mudanças 
de curso no IST 94/95 e 95/96”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
IST- Conselho Directivo – Gabinete de Estudos e Planeamento. Caracterização das mudanças de curso no IST – 1994/95 e 1995/96. Lisboa, Fevereiro, 1996
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1126
IAEIST–2–CX1055
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1055 1996 Encadernação 
A4, Papel
Fotocópias de livro “Educação, Formação, investi-
gação – os obstáculos à mobili-
dade internacional”
Do Inventário MM/ALM
Comissão das Comunidades Europeias. Educação – Formação – Investigação. Os obstáculos à mobilidade transnacional. Livro Verde. Bruxelas, 2/10/1996
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1127
IAEIST–2–CX1056
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1056 1996 Encadernação 
A4, Papel
Fotocópias de livro “White paper on Education 
and Training: teaching and le-
arning”
Do Inventário MM/ALM
Anónimo. White paper on education and training. Teaching and learning. Towards the learning society.Sl. , S.d.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1128
IAEIST–2–CX1057
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1057 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
diplomados no IST em Eng. 
Naval”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP, NAP. Percurso socioprofissional dos diplomados do IST (projecto alumni) Engenharia Naval. Lisboa, Junho /99
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1129
IAEIST–2–CX1058
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1058 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
diplomados no IST Matemáti-
ca Aplicada e Computação”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP – NAP. Projecto socioprofissional dos diplomados do IST. (projecto alumni) Matemática aplicada e computação. Lisboa, Junho /99
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1130
IAEIST–2–CX1059
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1059 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
diplomados no IST Eng. Mi-
nas”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP- NAP. Percurso sócio profissional dos diplomados do IST. Engenharia de Minas. Lisboa, Junho/99
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1131
IAEIST–2–CX1060
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1060 1998 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Análise da relação entre as 
notas de ingresso e as notas 
da disciplina de Matemáti-
ca 97/98”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
PATROCÍNIO, Carla. GEP. Análise da Relação entre as Notas de Ingresso e as Notas das Disciplinas de Matemática no Ano Lectivo de 1997/98. Lisboa, Dezembro/1998
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1132
IAEIST–2–CX1061
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1061 1995 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Programa de monitorização 
tutorado no IST”
Várias Lic. 
Ciencias Edu-
cação (UL)
Do Inventário MM/ALM
Ana Paula Pinto de Vasconcelos; Joana Isabel Fernandes Tomé; Maria Barra Craveiro (disciplina de Práticas educativas IV). Programa de Monitorização / tutorado no IST.[Estudo realizado no 
curso da licenciatura em ciências da educação da Faculdade de psicologia e de ciências da educação Universidade de Lisboa]. Lisboa, 2004/2005
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1133
IAEIST–2–CX1062
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1062 2005 Encadernação 
A4, Papel
Publicação “IST: Uma escola para o sécu-
lo XXI”
GIRE - IST Ver
Do Inventário MM/ALM
GIRE – Gabinete de Informação e Relações com o Exterior. IST – Uma Escola para o século XXI. Lisboa, Março/2005 FOTOCOPIAR
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1134
IAEIST–2–CX1063
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1063 Encadernação 
A4, Papel
Regulamentos “Regimento do Conselho Di-
rectivo do IST”
Do Inventário MM/ALM
Regimento do Conselho Directivo do IST. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1135
 
IAEIST–2–CX1064
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1064 2001 Encadernação 
A4, Papel
Ofício “Carta de Princípios da Asso-
ciação Académica de Lisboa”
AAL Ver
Do Inventário MM/ALM
Associação Académica da Universidade Técnica de Lisboa. Carta de princípios. Lisboa, S.d.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1136
IAEIST–2–CX1065
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1065 2003 Encadernação 
A4, papel
Legislação “Leis de base da Educação” DR
Do Inventário MM/ALM
Legislação.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1137
IAEIST–2–CX1066
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1066 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
diplomados no IST Eng. Me-
cânica”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP – NAP. Percurso socioprofissional dos diplomados no IST (projecto Alumni) Engenharia Mecânica. Lisboa, Junho/99
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1138
IAEIST–2–CX1067
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1067 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
diplomados no IST Eng. Física 
Tecnológica”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP- NAP. Percurso socioprofissional dos diplomados do IST (Projecto Alumni) Engenharia Física Tecnológica. Lisboa, Junho/99
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1139
IAEIST–2–CX1068
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1068 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional 
dos diplomados no IST”
GEP/NAP - 
IST
Geral Ver
Do Inventário MM/ALM
GEP-NAP. Percurso socioprofissional dos diplomados do IST (projecto alumni). Lisboa, Junho/99
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1140
IAEIST–2–CX1069
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1069 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
diplomados no IST Eng. Aero-
espacial”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP-NAP. Percurso socioprofissional dos diplomados do IST (projecto alumni) Engenharia Aeroespacial. Lisboa, Junho/99
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1141
IAEIST–2–CX1070
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1070 1995 Encadernação 
A4, Papel
Tese doutoramento Education and Earnings Di-
ffetentials in Portugal
Maria Clemen-
tina Pereira 
N.T. dos Santos 
(U. Porto)
210p
Do Inventário MM/ALM
SANTOS, Maria Clementina Pereira Nunes Teixeira dos. Education and earnings differentials in Portugal. Dissertação apresentada na faculdade de Economia do Porto para obtenção do grau de 
doutor em economia. Porto, 1995
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1142
IAEIST–2–CX1071
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1071 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
diplomados do IST Eng, Ges-
tão Industrial”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP-NAP. Percurso socioprofissional dos diplomados do IST (projecto alumni) Engenharia e Gestão industrial. Lisboa, Junho/99
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1143
IAEIST–2–CX1072
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1072 -- Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Produção e difusão de conhe-
cimento na UTL 1995/96 a 
2002/03 Vol. I”
Do Inventário MM/ALM
Universidade Técnica de Lisboa. A produção e difusão de conhecimento na Universidade Técnica de Lisboa 1995/96-2002/03. Vol I. S.L. , Sd
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1144
IAEIST–2–CX1073
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1073 -- Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Knowledge production and 
diffusion in UTL 1995/96 to 
2002/03”
Do Inventário MM/ALM
Universidade Técnica de Lisboa. Knowledge production and diffusion at universidade Técnica de Lisboa. 1995/96-2002/03. S.L., S.d.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1145
IAEIST–2–CX1074
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1074 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Inquérito de caracterização 
sócio económica dos alunos in-
gressados em 89/90”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP – Núcleo de Avaliação. Inquérito de caracterização socioeconómica dos alunos ingressados em 1998/99. Lisboa, Setembro/1999
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1146
IAEIST–2–CX1075
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1075 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo Cópia do 1074
Do Inventário MM/ALM
GEP – Núcleo de Avaliação. Inquérito de caracterização socioeconómica dos alunos ingressados em 1998/99. Lisboa, Setembro/1999
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1147
IAEIST–2–CX1076
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1076 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
diplomados do IST em Eng. 
Do Território”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP-NAP. Percurso socioprofissional dos diplomados do IST (Projecto alumni) Engenharia do Território. Lisboa, Junho/99.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1148
IAEIST–2–CX1077
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1077 1999 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
diplomados do IST Eng. De 
Materiais”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP-NAP. Percurso socioprofissional dos diplomados do IST. (Projecto alumni) Engenharia de Materiais. Lisboa, Junho/99.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1149
IAEIST–2–CX1078
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1078 1993 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Avaliação Pedagógica do 1º 
Semestre de 92/93”
Conselho Peda-
gógico IST
Do Inventário MM/ALM
Conselho Pedagógico UTL/IST. Avaliação Pedagógica. Primeiro Semestre de 1992-93. Lisboa, Novembro/1993
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1150
IAEIST–2–CX1079
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1079 1999 Encadernação 
A4, Papel
Publicação “Colóquios sobre equivalência e re-
conhecimento académicos Vol. II – 
Legislação sobre reconhecimento 
académico e profissional”
Centro de Informação 
sobre Reconhecimen-
to de Diplomas (Min. 
Educação)
Do Inventário MM/ALM
Ministério da Educação Direcção Geral do Ensino Superior – Naric – Centro de Informação sobre Reconhecimento de Diplomas. Ciclo de colóquios sobre equivalência e reconhecimento acadé-
micos. Legislação sobre reconhecimento académico e profissional. Vol. II. Lisboa, Naric, 1999
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1151
IAEIST–2–CX1080
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1080 1999 Encadernação 
A4, Papel
Publicação “Colóquios sobre equivalência e reco-
nhecimento académicos Vol. I – Con-
tributos para o debate sobre reconheci-
mento académico e profissional”
Centro de Informa-
ção sobre reconheci-
mento de Diplomas 
(Min. Educação)
Do Inventário MM/ALM
Ministério da Educação Direcção Geral do Ensino Superior – Naric – Centro de Informação sobre Reconhecimento de Diplomas. Ciclo de colóquios sobre equivalência e reconhecimento acadé-
micos. Legislação sobre reconhecimento académico e profissional. Vol. I. Lisboa, Naric, 1999
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1152
IAEIST–2–CX1081
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1081 -- Encadernação 
A4, Papel
“Système Educatif Portugais: 
Situation et tendences”
Min. Educação
Do Inventário MM/ALM
DEP – Ministério da Educação / Departamento de Programação e Gestão Financeira. Système Educatif Portugais. Situation et Tendances 1991. Lisboa, Ministério da Educação / Departamento 
de Programação e Gestão Financeira, 1994.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1153
IAEIST–2–CX1082
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1082 1994 Encadernação 
A4, Papel
Publicação Cordis Focus
Do Inventário MM/ALM
Cordis Focus. Suplement 5. 15 December 1994.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1154
IAEIST–2–CX1083
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1083 1997 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Relatório preliminar do pro-
jecto do mentorado 96/97”
Centro de 
Apoio Social – 
Núcleo Social 
IST
Do Inventário MM/ALM
Instituto Superior Técnico – Serviço de Aconselhamento Psicológico. Relatório preliminar do projecto do Mentorado. Integrado no Plano de Acompanhamento do GAPE. Ano lectivo de 
1996/1997. Lisboa, IST-SAP, Abril/1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1155
IAEIST–2–CX1084
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1084 2000 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “O ingresso no IST em 
1999/2000”
GEP/NAP - 
IST
Do Inventário MM/ALM
GEP (Gabinete de estudos e planeamento) – NAP (Núcleo de Avaliação Pedagógica). O Ingresso no IST em 1999/2000. Lisboa, Janeiro/2000
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1156
IAEIST–2–CX1085
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1085 1995 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Caracterização do ingresso no 
IST 95/96 versão preliminar”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
SANTTOS, Filipe; PATROCÍNIO, Carla; IST – Conselho Directivo – Gabinete de Estudos e Planeamento. Caracterização do Ingresso no IST em 1995/96. (Versão preliminar). Lisboa, Outu-
bro/1995
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1157
IAEIST–2–CX1086
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1086 1994 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Inquérito aos finalistas da Li-
cenciatura em Eng. Electrotéc-
nica e de Computadores”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
Gab. De Estudos e Planeamento com a colaboração da Secção de Estatística e Aplicações. Inquérito aos Finalistas da Licenciatura em Engª Electrotécnica e de Computadores. Lisboa, 25/Mar-
ço/1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1158
IAEIST–2–CX1087
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1087 1994 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Inquérito aos alunos de 1º ano 
da licenciatura em Eng. Elec-
trotécnica e de Computadores”
GEP-IST
Do Inventário MM/ALM
Gab. Estudos e Planeamento com a colaboração da Secção de Estatística e Aplicações. Inquérito aos alunos do 1º ano da Licenciatura de Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Lisboa, 6/
Abril/1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1159
IAEIST–2–CX1088
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1088 1996 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Caracterização do ingresso no 
IST 95/96”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
PATROCÍNIO, Carla; SANTOS, Filipe. Conselho Directivo – Gab. Estudos e Planeamento. Caracterização do Ingresso no IST 1995/96. Lisboa, Junho/1996
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1160
IAEIST–2–CX1089
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1089 1998 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “O ingresso no IST em 98/99 
versão preliminar”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
GEP-Carla Patrocínio. O Ingresso no IST em 1998/99 (Versão preliminar). Lisboa, Outubro/1998
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1161
IAEIST–2–CX1090
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1090 1995 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Caracterização do ingresso no 
IST 94/95”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
IST – CD – GEP – Pedro Conceição e Tiago Alves Caseiro. Caracterização do Ingresso no Instituto Superior Técnico em 1994/95. Lisboa, Junho/1995
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1162
IAEIST–2–CX1091
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1091 1994 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Inquérito aos licenciados em 
Licenciatura em Eng. Electro-
técnica e de Computadores”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
GEP; Secção de Estudos e Planeamento. Inquérito aos Licenciados em Engenharia Electrotécnica e Computadores. Lisboa, 16/Março/1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1163
IAEIST–2–CX1092
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1092 1994 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Inquérito aos licenciados em 
Licenciatura em Eng. Física e 
Tecnológica”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
GEP; Secçao Estatística e Aplicações. Inquérito aos Licenciados em Engenharia Física e Tecnológica. Lisboa, 26/Maio/1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1164
IAEIST–2–CX1093
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1093 2002 Encadernação 
A4, Papel
Livro “Area metropolitana de Lisboa – paisa-
gens protegidas” (volumes em português, 
em inglês e em francês)
Junta Metropo-
litana de Lisboa
Do Inventário MM/ALM
Junta Metropolitana de Lisboa. Área metropolitana de Lisboa. Paisagens protegidas. Lisboa, Área Metropolitana de Lisboa, Julho/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1165
IAEIST–2–CX1094
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1094 2002 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Percurso socioprofissional dos 
licenciados do IST 1998-2002”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
GEP – Luís lourenço; Rui Mendes. Percurso socioprofissional dos licenciados do IST (1998 a 2002). Lisboa, Novembro/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1166
IAEIST–2–CX1095
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1095 2002 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Entidades empregadoras dos 
diplomados do IST – avaliação 
do desempenho”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
GEP – Luís Lourenço; Rui Mendes. Entidades empregadoras dos Diplomados do IST. Lisboa, Dezembro/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1167
IAEIST–2–CX1096
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1096 2004(?) Encadernação 
A4, Papel
“Acreditação da LEGI pela 
Ordem dos Engenheiros – ac-
tualização de elementos”
IST
Do Inventário MM/ALM
IST. Acreditação da LEGI pela Ordem dos Engenheiros: Actualização de elementos. Lisboa, 2003/2004
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1168
IAEIST–2–CX1097
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1097 -- Encadernação 
A4, Papel
Fotocópias de livro “Docentes universitários: o es-
tatuto da carreira docente uni-
versitária anotado e legislação 
complementar”
Arnaldo Aze-
vedo
Do Inventário MM/ALM
AZEVEDO, Arnaldo. Docentes Universitários. O Estatuto da Carreira Docente Universitária anotado e legislação complementar. S.L., Sd.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1169
IAEIST–2–CX1098
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1098 2002 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Perfil do aluno finalista do 
IST”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
GEP – Perfil do aluno finalista do IST. Lisboa, Dezembro/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1170
IAEIST–2–CX1099
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1099 2002 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Análise do desempenho esco-
lar em contextos educativos di-
ferenciados”
GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
IST-GEP. Análise do desempenho escolar em contextos educativos diferenciados. Lisboa, Julho/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1171
IAEIST–2–CX1100
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1100 2003 Encadernação 
A4, Papel
Divulgação “Licenciaturas, regulamentos e 
calendário escolar 2003/2004”
IST 2 volumes
Do Inventário MM/ALM
IST. Licenciaturas: Regulamentos e Calendário Escolar 2003/2004. Lisboa, IST, Junho/2003
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1172
IAEIST–2–CX1101
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1101 -- Encadernação 
A4, Papel
Estatutos “Estatutos da AEIST” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Secretaria Geral do Ministério da Educação. Estatutos da AEIST. 27/Fev./1995
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1173
IAEIST–2–CX1102
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1102 2002 Encadernação 
A4, Papel
Estudo “Perfil do docente do IST” GEP - IST
Do Inventário MM/ALM
GEP. Perfil do docente do IST. Lisboa, Outubro/2002
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1174
IAEIST–2–CX1103
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1103 2004 Encadernação 
A4, Papel
Fotocópias “Na cauda da Europa: quere-
mos ser europeus”
DG/AAC
Do Inventário MM/ALM
DG/AAC. Na cauda da Europa. Queremos ser europeus. S.l., 2004
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1175
IAEIST–2–CX1104
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1104 2003 Encadernação 
A4, Papel
Fotocópias “Web Style Guide IST” Gab. Apoio à produção de conte-
údos multimédia e e-learning
Do Inventário MM/ALM
IST – Gabinete de apoio à produção de conteúdos multimédia e e-learning. Web Style Guide. Versão 1. Outubro/2004
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1176
IAEIST–2–CX1105
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1105 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Relatório de actividades e 
contas 1994”
IST
Do Inventário MM/ALM
IST. Relatório de actividades e contas 1994. Lisboa, Outubro/1995
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1177
IAEIST–2–CX1106
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1106 1994 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Relatório de actividades e 
contas 1994 Vol. II”
IST
Do Inventário MM/ALM
IST. Relatório de actividades e contas de 1994. Vol II. Lisboa, 1994
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1178
IAEIST–2–CX1107
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1107 1994 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras em 
31-10-94”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST. Demonstrações financeiras em 31 de Outubro de 1994. Lisboa, [1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1179
IAEIST–2–CX1108
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1108 1994 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Relatório de actividades e 
contas 1994 Vol. III”
IST
Do Inventário MM/ALM
IST. Relatório de actividades e contas de 1994. Vol III. Lisboa, [1994]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1180
IAEIST–2–CX1109
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1109 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras em 
31-5-95”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST- Serviços gerais de gestão. Demonstrações financeiras 31 Maio de 1995. Lisboa, [1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1181
IAEIST–2–CX1110
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1110 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
30-11-95”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST - Serviços gerais de gestão. Demonstrações financeiras 30 de Novembro de 1995. Lisboa, [1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1182
IAEIST–2–CX1111
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1111 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
30-6-95”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST – Serviços gerais de gestão. Demonstrações financeiras 30 de Junho de 1995. Lisboa, [1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1183
IAEIST–2–CX1112
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1112 1996 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
31-1-96”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST - Serviços gerais de gestão. Demonstrações financeiras 31 de Janeiro de 1996. Lisboa, [1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1184
IAEIST–2–CX1113
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1113 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
31-7-95”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST. Serviços gerais de gestão. Demonstrações financeiras 31 de Julho de 1995. Lisboa, [1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1185
IAEIST–2–CX1114
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1114 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstraçoes de resultado 
pelo período de 7 meses findo 
em 31-12-95”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST. Demonstração de resultados pelo período de sete meses findo em 31 de Dezembro de 1995. Lisboa, [1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1186
IAEIST–2–CX1115
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1115 1995-
1996
Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
31-5-96”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST. Demonstrações financeiras 31 Maio de 1996. Ano lectivo 1995/96. Lisboa, [1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1187
IAEIST–2–CX1116
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1116 1996 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
29-2-96”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST – Serviços gerais de gestão. Demonstrações financeiras 29 de Fevereiro de 1996.Lisboa, [1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1188
IAEIST–2–CX1117
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1117 1994 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
31-12-94”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST – Serviços gerais de gestão. Demonstrações financeiras 31 de Dezembro de 1994. Lisboa, [1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1189
IAEIST–2–CX1118
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1118 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Balanço em 31-11-95” AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST. Balanço em 30 de Novembro de 1995. Lisboa, [1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1190
IAEIST–2–CX1119
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1119 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
31-8-95”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST. Serviços gerais de gestão. Demonstrações financeiras 31 de Agosto de 1995. Lisboa [1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1191
IAEIST–2–CX1120
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1120 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
30-9-95”
Secção de Ges-
tão – AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST - Serviços gerais de gestão. Demonstrações financeiras 30 de Setembro de 1995. Lisboa, [1995]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1192
IAEIST–2–CX1121
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1121 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
31-10-95”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST – Serviços gerais de gestão. Demonstrações financeiras 31 de Outubro de 1995. Lisboa, [1995/1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1193
IAEIST–2–CX1122
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1122 1995 Encadernação 
A4, Papel
Relatório “Demonstrações financeiras 
31-12-95”
Secção de Ges-
tão - AEIST
Do Inventário MM/ALM
AEIST – Serviços gerais de gestão. Demonstrações Financeiras 31 de Dezembro de 1995. Lisboa, [1996]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1194
IAEIST–2–CX1123
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1123 Dez. 1989 Caderno 
A3, Papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1195
IAEIST–2–CX1124
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1124 Dez. 1988 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1196
IAEIST–2–CX1125
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1125 Jan. 1988 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1197
IAEIST–2–CX1126
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1126 Jan. 1990 
a Jan. 
1993
Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1198
IAEIST–2–CX1127
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1127 31-12-
1990 a 
31-7-
1990
Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1199
IAEIST–2–CX1128
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1128 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1200
IAEIST–2–CX1129
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1129 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1201
IAEIST–2–CX1130
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1130 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1202
IAEIST–2–CX1131
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1131 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1203
IAEIST–2–CX1132
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1132 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1204
IAEIST–2–CX1133
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1133 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1205
IAEIST–2–CX1134
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1134 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1206
IAEIST–2–CX1135
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1135 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1207
IAEIST–2–CX1136
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1136 Caderno 
A3, papel
Extractos de conta -- AEIST Compilações de extractos 
de conta bancária
Do Inventário MM/ALM
Contem compilações de extractos de conta bancária.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1208
IAEIST–2–CX1137
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1137 1999 Molho de 
folhas, pa-
pel
Extractos de conta, folhas 
de caixa
-- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Extractos de conta bancária e folhas de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1209
IAEIST–2–CX1138
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1138 1999-
2000
Caixa, pa-
pel
Recibos, folhas de caixa -- Secção de Fo-
lhas - AEIST
Contabilidade
Do Inventário MM/ALM
Contem recibos e folhas de caixa.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1210
IAEIST–2–CX1139
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1139 1993-
1995
Pasta, pa-
pel
Fichas de ponto dos fun-
cionários
-- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de ponto dos funcionários.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1211
IAEIST–2–CX1140
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1140 1992-
1993
Caixa, pa-
pel
Fichas de sócio da 
AEIST
-- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1212
IAEIST–2–CX1141
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1141 1992-
1993
Caixa, pa-
pel
Fichas de sócio da 
AEIST
-- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1213
IAEIST–2–CX1142
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1142 1992 Pasta, pa-
pel
Fichas de sócio da 
AEIST
-- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1214
IAEIST–2–CX1143
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1143 1991-
1992
Pasta, pa-
pel
Cartões de estudante da 
AEIST; fichas de sócio
-- AEIST Cartões não levantados
Do Inventário MM/ALM
Contem cartões de estudante da AEIST, não levantados.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1215
IAEIST–2–CX1144
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1144 1988-
1990
Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “32700-33900” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1216
IAEIST–2–CX1145
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1145 1974-
1976
Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “80/81” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1217
IAEIST–2–CX1146
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1146 1976-
1978
Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1218
IAEIST–2–CX1147
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1147 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1219
IAEIST–2–CX1148
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1148 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “83/84” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1220
IAEIST–2–CX1149
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1149 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1221
IAEIST–2–CX1150
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1150 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1222
IAEIST–2–CX1151
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1151 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “81/82” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1223
IAEIST–2–CX1152
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1152 199- Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “34000-35000”; “35000-36000” AEIST Sócio nº34100
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1224
IAEIST–2–CX1153
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1153 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “31000-31900”; “31900-33000” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1225
IAEIST–2–CX1154
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1154 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “29000-30000”; “30000-31000” AEIST Sócio nº29000-31000
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1226
IAEIST–2–CX1155
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1155 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “26000-27500”; “28500-29000” AEIST Sócio nº26000-29000
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1227
IAEIST–2–CX1156
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1156 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Sócio nº502-25999
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1228
IAEIST–2–CX1157
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1157 -- -- -- -- -- -- Vazia
Do Inventário MM/ALM
[Gaveta de arquivo vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1229
IAEIST–2–CX1158
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1158 1964-
1999
Móvel de 
arquivo, 
papel
Funcionários documen-
tos de trabalho, ofícios, 
questionários contratos, 
vários
“Funcionários, legislação, infor-
mações, correspondência, arqui-
vo morto”;
DAEIST Funcionários, regimes la-
borais, etc.
Desorganizado.
Do Inventário MM/ALM
[Vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1230
IAEIST–2–CX1159
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1159 Móvel de 
arquivo, 
papel
-- ---- -- -- -- Fechado
Do Inventário MM/ALM
[Fechado]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1231
IAEIST–2–CX1160
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1160 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de filmes -- Secção de Cine-
ma (?)
Cinema
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de filmes.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1232
IAEIST–2–CX1161
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1161 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Sócios nº 45000-46999
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1233
IAEIST–2–CX1162
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1162 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- Sócios nº 
43000-44999
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1234
IAEIST–2–CX1163
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1163 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- Sócios nº40000-
42000
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1235
IAEIST–2–CX1164
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1164 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- Sócios nºo-
39490
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1236
IAEIST–2–CX1165
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1165 Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- Não consegui abrir.
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1237
IAEIST–2–CX1166
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1166 -- Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de livros -- AEIST Fichas da biblioteca da 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1238
IAEIST–2–CX1167
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1167 1942-
1985
Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio “84/85”;”87/88” AEIST Sócio nº 7109 As fichas de sócio 
estão desorganizadas 
e as etiquetas das ga-
vetas não correspon-
dem aos anos lecti-
vos da entrada dos 
sócios.
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1239
IAEIST–2–CX1168
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1168 1965-
1976
Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1240
IAEIST–2–CX1169
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1169 1945-
1949
Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Sócio nº 1976
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1241
IAEIST–2–CX1170
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1170 1970-
1970
Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Tem a indicação: 
“Visto em 30-9-
1994”
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1242
IAEIST–2–CX1171
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1171 1960’s Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1243
IAEIST–2–CX1172
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1172 1966-
1967
Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Sócio nº 10000-11999 Existem diferentes 
sócios com o mesmo 
nº, cujas fichas es-
tão agrafadas uma à 
outra. 
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1244
IAEIST–2–CX1173
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1173 1990-
1991
Gavetas 
de arqui-
vo, papel
Fichas de sócio -- AEIST Sócio nº36100-37595 
Fichas de sócio “Estu-
dante de Mestrado” e só-
cio “Eventual ou Extraor-
dinário”
Começam a aparecer 
muitas mulheres
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1245
IAEIST–2–CX1174
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1174 1995-
2003
Caixa, pa-
pel e dis-
quetes
Ofícios, actas, legislação, 
facturas, vários
“Notas, informações”, AEIST Funcionários da AEIST, 
eleições 1996, relatórios fi-
nanceiros, etc.
Do Inventário MM/ALM
Contem informações internas e ofícios de carácter administrativo; facturas; actas; legislação; relatórios financeiros.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1246
IAEIST–2–CX1175
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1175 -- Moldura, 
fotografia
Fotografia -- AEIST Entrada da AEIST
Do Inventário MM/ALM
Moldura com fotografia da entrada da AEIST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1247
IAEIST–2–CX1176
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1176 -- Moldura, 
fotografia
Fotografia -- AEIST Equipa de hóquei em pa-
tins do IST
Do Inventário MM/ALM
Moldura com fotografia da equipa de hóquei em patins do IST.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1248
IAEIST–2–CX1177
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1177 2001 Moldura, 
fotografia
Fotografia -- AEIST Court de ténis e campo 
de futebol da AEIST no 
Campus da Alameda
Do Inventário MM/ALM
Moldura com fotografia do court de ténis e campo de futebol da AEIST no Campus da Alameda.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1249
IAEIST–2–CX1178
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1178 -- Moldura, 
fotografia
Fotografias -- AEIST Alameda em relva e cam-
pus Universitário
Do Inventário MM/ALM
Moldura de fotografia do campus da Alameda em relva e campus universitário.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1250
IAEIST–2–CX1179
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1179 -- Moldura, 
fotografia
Fotografias -- AEIST Campo de futebol da Ala-
meda
Do Inventário MM/ALM
Moldura com fotografia do campo de futebol da Alameda.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1251
IAEIST–2–CX1180
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1180 -- Moldura, 
fotografia
Fotografias -- AEIST
Do Inventário MM/ALM
[Não encontro]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1252
IAEIST–2–CX1181
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1181 -- Moldura, 
fotografia
Fotografias -- AEIST Secção de folhas
Do Inventário MM/ALM
Moldura com fotografia da Secção de folhas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1253
IAEIST–2–CX1182
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1182 -- Moldura, 
fotografia
Fotografias -- AEIST Wc’s e secção de folhas Parecem denunciar 
o estado degradado 
destas instalações
Do Inventário MM/ALM
Moldura com fotografia dos Wc’s e secção de folhas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1254
IAEIST–2–CX1183
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1183 -- Moldura, 
fotografia
Fotografias -- AEIST Tectos do pavilhão despor-
tivo e da piscina
Do Inventário MM/ALM
Moldura com fotografia dos tectos do pavilhão desportivo e da piscina.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1255
IAEIST–2–CX1184
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1184 -- Moldura, 
fotografia
Fotografias -- AEIST Wc’s, portões
Do Inventário MM/ALM
Moldura com fotografia dos Wc’s e portões.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1256
IAEIST–2–CX1185
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1185 -- Moldura, 
fotografia
Fotografias -- AEIST Piscina
Do Inventário MM/ALM
Moldura com fotografia da piscina.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1257
IAEIST–2–CX1186
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1186 2005 Moldura, 
fotografia
Fotografias “Obras desportiva, hall piscina, 
Setembro 2005”
AEIST Antes e depois das obras
Do Inventário MM/ALM
Moldura com fotografia das obras da desportiva, hall piscina.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1258
IAEIST–2–CX1187
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1187 2006-
2007
Dossier, 
papel
Fichas de inscrição e fac-
turas
“Cursos de línguas 2º Semestre 
2006/07”
GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição e facturas relativas aos cursos de línguas do Gabinete de estágios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1259
IAEIST–2–CX1188
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1188 -- Dossier, 
papel
Sebentas, “Teoria económica I, II, Avalia-
ção projectos, contabilidade”
Secção de Fo-
lhas
-- Não pertence ao ar-
quivo da AEIST, 
mas à secção de Fo-
lhas.
Do Inventário MM/ALM
Contem sebentas da secção de Folhas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1260
IAEIST–2–CX1188
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1189 2006-
2007
Dossier, 
papel
Fichas de inscrição “KIT’s” AEIST Fichas de inscrição de só-
cios da AEIST nº58650-
58999--
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1261
IAEIST–2–CX1190
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1190 2000-
2001
Dossier, 
papel
Ofícios, contratos, vários “2000/01 Apoios institucionais, 
J- Guiomar, Gestão”
AEIST Atribuição do subsídio ex-
traordinário, vários
Do Inventário MM/ALM
Contem Ofícios de carácter administrativo; contratos; documentação relativa à atribuição do subsídio extraordinário.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1262
IAEIST–2–CX1191
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1191 2000-
2001
Dossier, 
papel
Fichas de sócio “Sócios 49500-50000” AEIST Sócio nº49601-49987 Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócio.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1263
IAEIST–2–CX1192
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1192 2000-
2001
Dossier, 
papel
Fichas de sócio “Sócios 49000-49500” AEIST Sócio nº49000-49500”
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1264
IAEIST–2–CX1193
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1193 2005-
2006
Dossier, 
papel
Ofícios, ofertas de em-
prego, vários
“Gabinete de Estágios 2005/06” GE-AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação referente ao gabinete de estágios, nomeadamente propostas de preçários, ofertas de emprego, ofícios diversos de carácter administrativo, catálogo de empresa, 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1265
IAEIST–2–CX1194
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1194 2007-
2008
Dossier, 
papel
Recortes de imprensa, 
ofícios, regulamentos
“Gabinete de Estágios 2007/08” GE- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação referente ao gabinete de estágios, nomeadamente ofícios diversos de âmbito administrativo, regulamentos, contratos de prestação de serviços.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1266
IAEIST–2–CX1195
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1195 2004-
2006
Dossier, 
papel
Ofícios “18ª Jobshop 2005/06” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação administrativa relativa à organização pelo Gabinete de Estágios da 18ª Jobshop de engenharia do IST, realizada nos dias 9, 10 e 11 de Maio de 2006. Facturas, fichas de ins-
crição, orçamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1267
IAEIST–2–CX1196
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1196 2007 Dossier, 
papel
Ofícios, fichas de inscri-
ção de empresas
“19ª Jobshop” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à organização da 19ª Jobshop de engenharia do IST, nomeadamente ofícios, fichas de inscrição de empresas, declarações.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1268
IAEIST–2–CX1197
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1197 2007-
2008
Dossier, 
papel
Fichas de inscrição de 
atletas
“Desportiva 2007/08, inscrições: 
futsal M/F, futebol, volei M/F, 
atletismo, surf ”
Secção despor-
tiva – AEIST 
2007/2008
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição de atletas nas modalidades de futsal Masculino e feminino; futebol; voleibol Masculino e feminino; atletismo e surf, relativas aos anos de 2007/2008.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1269
IAEIST–2–CX1198
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1198 Dossier, 
papel
Inquéritos “Inquéritos novos alunos 1º se-
mestre 2007/08 PE TagusPark”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem respostas a inquérito dos novos alunos do IST no primeiro semestre 2007/08. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1270
IAEIST–2–CX1199
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1199 2008-
2009
Dossier, 
papel
Fichas de inscrição de 
sócio
-- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição de sócios da AEIST ano lectivo de 2008/2009.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1271
IAEIST–2–CX1200
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1200 2008-
2009
Dossier, 
papel
Fichas de inscrição de 
sócio
“Fichas de sócio 2008/09 não 
por ordem”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição de sócios da AEIST, ano lectivo de 2008/2009.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1272
IAEIST–2–CX1201
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1201 2006-
2007
Dossier, 
papel
Ofícios, fichas de actuali-
zação de dados
-- AEIST Bancos, ADESL, etc.
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de actualização de dados relativos à ADESL (Associação desportiva do ensino superior de Lisboa); pedidos de reserva regular de espaços (2006/2007), mapa de ocupação do pavi-
lhão 2005/2006; Ofícios de carácter administrativo.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1273
IAEIST–2–CX1202
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1202 2006 Dossier, 
papel
Fichas de inscrição -- GE- AEIST Cursos de línguas
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de inscrição nos cursos de línguas do GE; folhas de fecho de caixa; facturas, recibos
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1274
IAEIST-2-CX1203
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1203 Dossier, papel Abaixo-assinado “Abaixo-assinado” AEIST Pedir os Arraiais do Técnico 
de volta.
Do Inventário MM/ALM
1. “Durante anos os Arraiais do Técnico foram-se firmando como a maior e melhor festa Académica de Lisboa. Eu, abaixo-assinado, quero os Arraiais de volta à Alameda do IST.”
[Total de assinaturas: 1774, s.d.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1275
IAEIST-2-CX1204
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1204 2007-2008 Dossier, papel Regulamen-tos, 
ofícios, CV’s
“Atletas 2007/08” AEIST Desporto universitário
Do Inventário MM/ALM
1. Regulamento das Equipas de Desporto Universitário da AEIST para o ano lectivo2007/2008, AEIST, 2007, 6pp.
2. [Listas com os nomes dos elementos que compõem as equipas de basquet feminino, rugby, andebol, basquet masculino, voley feminino, futsal masculino e voley masculino, 3/3/2008]
3. [Federação Académica do Desporto Universitário – FADU- Época 2007/08: Ficha de inscrição de atletas nos Campeonatos Nacionais Universitários. Atletas da AEIST inscritos no II Open: 
João Ferraz, Paulo Ferreira, Orlando Anunciação, Paulo Bastos e David Silva, (20/2/2008)]
4. [CV’s de treinadores de diversas modalidades desportivas e fichas de inscrição para 2007/2008 na Secção Desportiva]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1276
IAEIST-2-CX1205
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1205 2007-2008 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção de sócios
“Inscrições sócios 
2007/08 1/3 inclui au-
torizações”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Fichas de inscrição de sócios da AEIST para o ano lectivo 2007/2008 (declaração de autorização de cedência de dados à AEIST para divulgação das suas actividades e serviços)]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1277
IAEIST-2-CX1206
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1206 2007-2008 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção de sócios
“Inscrições sócios 
2007/08 1/3 inclui au-
torizações”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Fichas de inscrição de sócios da AEIST para o ano lectivo 2007/2008 (declaração de autorização de cedência de dados à AEIST para divulgação das suas actividades e serviços)]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1278
IAEIST-2-CX1207
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1207 2007-2008 Dossier, papel Formulários, ofí-
cios
“ADESL FADU 
2007/08 Carlos Silves-
tre”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Federação Académica do Desporto Universitário – FADU- Época 2007/08: Formulário (Serviços On-line e de Inscrições)]
2. [Federação Académica do Desporto Universitário – FADU, Circulares 2007-17 e 2008-07 - Época 2007/08]
3. [Federação Académica do Desporto Universitário – FADU, Informações 09, 13, 14, 18, 30, 31e 33 - Época 2007/08]
4. [Federação Académica do Desporto Universitário – FADU, Campeonatos Nacionais Universitários – Fases Finais 2008: Ficha de confirmação de participação, 8/4/2008]
5. [Correspondência enviada ao cuidado de Carlos Silvestre, Coordenador da Desportiva, 3 e 4/2008]
6. [Federação Académica do Desporto Universitário – FADU, Circulares e fichas de inscrição de: Taekwondo, Hóquei, Surf & Bodyboard, Rugby, Voleibol de Praia, Ténis de Mesa e Atletismo Pis-
ta Coberta, 2008]
7. [Processo disciplinar aplicado pelo Conselho de Disciplina da FADU ao atleta da AEIST, Tiago Viegas, pela não comparência no dia 12 de Março de 2008 no III Open de Apuramento de Ténis 
de Mesa, realizado no Porto, 3/2008]
8. [Campeonato Universitário de Natação – 27 de Abril de 2008 – Estádio Universitário de Lisboa: Programa]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1279
IAEIST-2-CX1208
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1208 2006-2007 Dossier, papel Bases de dados “IA, Registo dos estu-
dantes assaltados”
IA-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Registo de estudantes assaltados nas imediações do IST. Factos ocorridos entre 2002 e 2007. São registos na sua maioria de assaltos realizados com o recurso a arma branca e o furto incidiu, so-
bretudo, sobre dinheiro e telemóveis.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1280
IAEIST-2-CX1209
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1209 2008-2009 Dossier, papel Fichas de inscri-
ção de sócios
“Ficha inscrição Tagus-
Park”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Fichas de inscrição de sócios na AEIST para o ano lectivo 2008/2009]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1281
IAEIST-2-CX1210
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1210 2007-2008 Dossier, papel Fichas de ins-
crição 
“Inscrição de atletas 
2007/08, modalidade: 
basquetebol F/M, an-
debol M, rugby”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Fotocópias de documentos de identificação e atestados médicos que acompanham as fichas de inscrição na AEIST de treinadores e atletas, para a época 2007/2008, nas seguintes modalidades: 
basquetebol feminino e masculino, andebol masculino, rugby, hóquei em patins, natação, ténis de mesa, ténis e dança (flamenco).]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1282
IAEIST-2-CX1211
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1211 2006-2007 Dossier, papel Folhas de pre-
sença, ofícios
--- GE-AEIST Cursos de línguas, jobshop, 
etc.
Do Inventário MM/ALM
1. [Curso de Francês na Alliance Française: Folhas de presença e facturas que deram entrada na Contabilidade da AEIST relativas a cursos de línguas leccionados pelo Goethe-Institut, Oxford 
School e Instituto Espanhol de Línguas, 2006]
2. [19ª Jobshop de Engenharia (Maio de 2007): orçamento para folhetos A5, pedido da AEIST de reserva dos átrios do pavilhão central e de Engenharia Civil de 4 a14 de Maio e plantas dos blo-
cos A e D das instalações do IST no TagusPark.]
3. [Anúncios de emprego e parcerias realizadas entre a AEIST e diversas organizações no campo das ofertas educativas e de emprego.]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1283
IAEIST-2-CX1212
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1212 --- Dossier, papel --- “Índices, conteúdos dos 
módulos 22/20, 22/30 
1989”
--- --- ---vazia
Retirar do inventário
Do Inventário MM/ALM
1. [Dossier vazio]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1284
IAEIST-2-CX1213
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1213 1924-1927 Pasta, papel Actas “Actas das reuniões da 
Direcção”
Grupo Des-
portivo- 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. Actas das reuniões da Direcção do Grupo Desportivo da AEIST
Acta nº1 
A um de Abril de 1924 reuniu a direcção do “G.D.I.S.T.” estando presentes todos os membros.
Decidiu-se:
1º Convidar para capitães os seguintes sócios: Foot-ball: Luiz Rebêlo da Silva; Tenis: João Contreiras Junior; Atletismo: Jose Queiros Vaz Guedes; Natação: Humberto Reis e Hockey (em patins): 
Milton
2º Oficiar para as federações de foot-ball e remo e para as diferentes escolas superiores comunicando eleição de corpos gerentes
3)º Pedir à federação de remo a fixação da data para disputa da Taça Soares Franco
4º Informar na Associação dos Estudantes de Agronomia sobre condições de aluguer de court de tennis.
Lisboa, IST, 1 de Abril de 1924
O Presidente
João Rocha [e Melo]
Acta nº2
Aos quatro dias do Mês de Novembro de 1924 reuniu pela primeira vez a Direcção eleita em Assembleia Geral de 1 de Novembro estando presentes todos os seus membros [?] Luis Augusto Re-
bello da Silva, António Teixeira Lopes e Leon [Royer] Levy. Tratou-se de assuntos referentes à construção do novo court de tennis, sendo deixada para uma próxima reunião a resolução do assunto.
Elegeram-se os capitães das seguintes secções:
Natação: Humberto Reis; Sports Atléticos: Queiroz Vaz Guedes; Hockey: Amilcar Freire da Cruz; Tennis: João Contreiras; Foot-ball: Luís Augusto Rebello da Silva; Remo: António Vasco de 
Menezes; Rugby: Sebastião de Herédia [?]; Esgrima: Sebastião de Herédia [?]; Boxe: Gabriel Sobral Dias. Resolvido procurar a cedência de um campo para treinos de foot-ball e rugby.
Em seguida foi encerrada a sessão. 
Lisboa, 4 de Novembro de 1924
Presidente [Luís Augusto] Rebello da Silva
Secretário Teixeira Lopes
Acta nº3
Aos cinco dias do mês de Novembro reuniu a Direcção do Grupo Desportivo do IST estando presentes todos os seus membros. Lida e aprovada a acta da sessão anterior. No expediente um ofício 
do Club Internacional de Football pedindo subsídio para a elaboração das listas dos novos sócios da categoria “estudantes”. Resolvido responder favoravelmente. 
Encarregado o  secretário de tratar da obtenção de areia para a caixa de salto.
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Resolvido abrir uma subscrição para a compra de luvas de boxe. 
Resolvido convocar para segunda-feira 10 uma reunião de delegados das Escolas Superiores de Lisboa para tratar de assuntos referentes à Taça Guilherme Pinto Basto de Football. 
Resolvido mandar imprimir subscrito.
Resolvido procurar a [oferta] de uma caixa metálica para os fundos do Grupo.
Resolvido afixar comunicados com os extractos das actas da Direcção.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão.
Lisboa, Novembro 5, 1924
Presidente [Luís Augusto] Rebello da Silva
Secretário Teixeira Lopes
Acta nº4
Aos doze dias do mês de Novembro de 1924 reuniu a Direcção do GD do IST estando presentes todos os seus membros.
Lida e aprovada acta da sessão anterior.
Resolvida a realização de treinos de foot-ball ainda que com pagamento de qualquer quantia para aluguer de campo.
Autorizada a compra de artigos de foot-ball e de farmácia para uso dos jogadores.
Resolvido mandar imprimir participações de eleição de novos Corpos Gerentes. 
Tomando conhecimento do preço de 50.00 por m3 de área de caixa de saltos.
Em seguida foi encerrada a sessão.
Presidente [Luís Augusto] Rebello da Silva
Secretário Teixeira Lopes
Acta nº5
Aos 26 dias do mês de Novembro de 1924 reuniu a Direcção do G.D. do IST estando presentes todos os seus membros.
Lida e aprovada a acta da sessão anterior.
Apreciado o pedido de demissão do capitão de tennis; resolvido aceitar.
Lida carta da [?] sobre envio da [?] saldo da nossa conta. Resolvido responder dizendo não ter sido recebido o cheque. 
Encarregado o [?] Levy de procurar o [?]Sebastião Herédia para o interrogar sobre o mau estado em que entregou neste Grupo a bola de water polo recentemente adquirida.
Encerrada a sessão.
Presidente [Luís Augusto] Rebello da Silva
Secretário Teixeira Lopes
Acta nº6
Aos 29 dias do mês de Novembro reuniu a Direcção do G.D.I.S.T..
Lida e aprovada a acta anterior.
Nomeado capitão de tennis o [?] Carlos Augusto Rebello da Silva.
Tomado conhecimento de várias tentativas para obter um orçamento razoável do court de tennis. Resolvido continuar as[?].
Resolvida oficiar a Associação dos Estudantes pedindo a colocação de [?] na bandeira.
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(...) A Direcção lamenta o mau estado em que se encontra a bola de water polo mas nada pode fazer pois os sócios que dela se utilizaram fizeram-no com conhecimento da Direcção anterior e au-
torização de um dos seus membros.
A Direcção chama a atenção dos seus [sócios] para a propaganda contra o Grupo que tem sido feita espalhando ideias falsas e lembra que o Art. 15º dos Estatutos lhe permite a aplicação de penali-
dades que imporá com a máxima severidade se os abusos continuarem.
Resolvido evitar a existência de pessoas estranhos às reuniões de Direcção.
Encerrada em seguida a sessão. 
Presidente [Luís Augusto] Rebello da Silva
Acta nº7
Reunião da Direcção de 26-1-1925
Resolvido:
1º Nomear capitães:
Foot-ball – Pedro Correia Henriques
Tennis- João Contreiras
Natação e Water Polo – Humberto Reis
Atletismo – Queiroz Vaz Guedes
Remo – João Rocha e Melo
Box – Sobral Dias
Hockey – Milton Freire da Cruz
Tiro – António G. Roberto da Silva
2º Mandar fazer um rôdo
3º Mandar construir baliza de foot-ball
4º Tomar homem para proceder à construção da pista de saltos e pedir cilindro à CML para cilindrar a mesma
5º [Contornar] o aterro
6º Tratar da dotação do orçamento já aprovado para demolir casa e construir [?]
7º Encarregado Moniz Galvão de saber preço do curso de hipismo
8º Pedir ao Srº Director para o Instituto fazer mesa de ping-pong
9º Encarregado o sócio Malheiro de conseguir treino com 3ª categoria do S.C.P.
10ºEncarregado o Herédia de conseguir no C.N.E. redução de preços para os nossos sócios
11ºNomear os sócios Jorge A. da Costa, Rocha e Melo, João Contreiras para constituírem a comissão destinada a tratar da construção do court de tennis
12º Tratar de conseguir abatimento para os nossos sócios na S.H.P., Condes, Central e Coliseu
13º Decidido substituir as quotas por cartões de identidade
14º Convocar reunião dos Capitães para 4ªfeira pelas 10 horas
15º Notado ter-se recebido bola de Water-Polo para substituir a antiga
Lisboa, 26-1-1925
Presidente [?]
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Acta nº8
Reunião da Direcção de 9-2-1925
Roberto da Silva, capitão de Tiro, apresenta regulamentos do campeonato interno tiro de guerra que são aprovados.
Encarregado o referido capitão de conseguir que seja permitida a entrada aos alunos do IST na carreira de tiro de Pedrouços aos dias da semana.
Resolvido:
1º Abrir a inscrição para o campeonato interno de tiro fixando a taxa em 5 [?]
2º Pagar 2 m3 de areia e mandar vir mais 1m3
3º Pedir à Casa Vilar para fazer orçamento de court de tennis
4º Pedir treino com team escolar do I.S.A. para a 4ªfeira 11 do corrente
Lisboa, 9-2-1925
Presidente [?]
Acta nº9
Reunião da Direcção de 27-2-1925
Resolvido:
1º Encerrar a 28 [do mês] corrente o pagamento da taxa de inscrição para o campeonato de Tiro
2º Eliminar os sócios que até 15 de Março não regularizarem a sua situação
3º Marcar para 5 de Abril o início do Campeonato de Tiro
4º Pedir ao I.S.A. boletins de inscrição para a Taça de esgrima
Lisboa, 27-2-1925
Presidente [?]
Acta nº10
Reunião da Direcção de 2-3-1925
Resolvido:
1º Repreender os sócios [?]: Gomes Teixeira, R. Pinto, A. Candais, Silva Pais e Hintze Ribeiro por falta de comparência ao encontro de foot-ball de 1de Março contra a Escola Militar sem motivo 
justificado
2º Comunicar ao [?] Gonçalves, director do IST, a sua eleição como presidente honorário do G.D.I.S.T.
3º Aprovar a redacção dos Estatutos da Sociedade de Tiro
Lx, 2 Março 1925
Presidente [?]
Acta nº11
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Reunião da direcção 6-7-1925
Resolvido:
1º Nomear os seguintes capitães:
Foot-ball –Castro Cabrita
Tennis – Contreiras
Natação e Water-polo – Humberto Reis
Remo – Sebastião Herédia
Boxe – Sobral Dias
Esgrima- Sá Cardoso
Atletismo – Vasconcelos
Tiro – [?]
2º Intensificar a cobrança de quotas não permitindo a utilização do ping-ponga sóciosque não estejam em pleno gozo dos seus direitos
Lx, 6-7-1925
Presidente [?]
Acta nº12
29-10-1925
Resolvido:
1º Nomear comissão organizadora da [Tourada] constituída por Jorge Costa e António Bual
2º Tratar do encontro de Tennis com o S.C.P. em 7 de Novembro
3º Convocar os capitães de tennis e natação para a escolha de representantes na disputa da Taça IST (4x100) e no encontro com o S.C.P.
4º Convocar o capitão e os jogadores de Foot-ball para 2 de Novembro
5º Abrir em 2 do corrente a inscrição de sócios
6º Procurar empregado para  sala da Associação. Anunciar nesse sentido.
Lx, 29-10-1925
José de Queiroz Vaz Guedes
[Assinatura ?]
Acta nº13
10-12-1925
Resolvido:
1º Reunir todo o material do GD para fazer inventário
2º Encomendar para [Slazengeris Ltd] 5 dezenas de bolas de ping-pong
3ºEncomendar a [Duke&Son] 2 bolas de foot-ball
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4º Oficiar à Cruz Verde para procederem à vacina dos sócios a abrir inscrição para a mesma
5º Envidar esforços para treino com Barreirense
6º Realizar o treino combinado com Pedro Nunes
Lx, 10-12-1925
[Assinatura ?]
Acta nº14
14-12-1925
Resolvido:
1º Devido a campeonato de Foot-ball convocar capitão e jogadores para 16-12-925
2º Resolvido permitir aos sócios da AEIST jogar ping-pong mediante o pagamento da taxa dobrada
Lx, 14-12-1925
[Assinatura ?]
Acta nº15
Reunião da Direcção de 14 de Janeiro de 1926
Resolvido:
1º Mandar fazer uma mesa de Ping-Pong
2ºAceitar proposta de Herédia quanto a emblemas
3º Recolher as camisolas de foot-ball e remo
4º Repreensão registada aos sócios Nuno de Castro Pereira e Henrique Leite por falta a treinos de remo
Lx, 14-1-1926
[Assinatura ?]
Acta nº16
Em 13 de Novembro de 1926
Resolvido:
1º Conceder à S.T. Nº 31 o empréstimo necessário para regularizar a sua situação financeira
2º Convocar a Assembleia Geral para 20 do corrente com a seguinte ordem do dia:
.relatório da direcção;
.quotas em atraso
.eleição de novos corpos gerentes
Lisboa, 13-11-1926
José de Queiroz Vaz Guedes
[?]
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Acta nº17
Gerência de 1926-27
3 de Dezembro de1926
Reuniu nesta data a Direcção estando presentes todos os membros
Resolvido:
1º Só podem usufruir das regalias concedidas pelo G.D.I.S.T., os sócios do mesmo, em pleno uso dos seus direitos, sendo obrigatória a apresentação do cartão de identidade respectivo
2º Convidar para capitães:
Foot-ball – Viriato Castro Cabrita, engenheiro
Atletismo – João Contreiras
Natação e Remo – Sebastião Herédia
Lamn-Tennis – João Contreiras
3º Restaurar o balneário
4º Criar a secção de “Saúde e Higiene”, e convidar para director da mesma, o Srº António Teixeira Lopes
5º Comprar as equipas de foot-ball, logo que haja numerário
6º [?] junto dos devedores do G.D.I.S.T. pelo pagamento das suas dívidas
7º Abrir a inscrição de novos sócios
Lisboa, e Instituto Superior Técnico, aos 2 Dezº 1926
José Andresen da [?]
António Rodrigues Pinto
Acta nº18
14 de Dezembro de 1926
Reuniu nesta data a Direcção estando presentes todos os membros:
Resolvido:
1º Pedir treino com 2ª categoria do Carcavelos Foot-Ball Club
2º Tarifas de Ping-Pong: manter todas as resoluções tomadas e reduzir a tarifa para os não sócios para [1$00] cada  quarta de hora de jogo
3º Tarifas de Damas, Xadrez e Assalto
Sócios do G.D.I.S.T. – grátis
Não sócios do G.D.I.S.T. - $50
4º Em virtude do Srº António Teixeira Lopes não ter aceite o cargo de director de Saúde e Higiene, convidar para o mesmo cargo o Srº Sebastião Herédia
Lisboa, e Instituto Superior Técnico aos 14 de Dezembro de 1926
José Andresen da [?]
António Rodrigues Pinto
Acta nº19
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25Março 1927
Reuniu nesta data a direcção, resolvendo:
1º Saudar os onze jogadores que constituíram a equipa do IST pela sua vitória alcançada na disputa da “Taça Nautica”, vencendo a F. Sciencias por 11 bolas a 2. Saudar também o suplente Luiz 
Carvalho. Louvar a todos pela sua conduta em campo.
2º Comunicar ao Exmo. Srº Director e a direcção da AEIST o resultado do desafio
3º Esperar que todos os jogadores saibam cumprir o seu dever comparecendo a todos os desafios, para que honrando-se a si próprios, honrem o nome da Escola a que pertencem e cujas cores, orgu-
lhosamente, devem defender e procurar [?] vitórias.
4º Lembrar ao Srº Capitão do Team a necessidade de não permitir alteração, em campo, [?] linha que está [dando rendimento].
Lisboa, e Instituto Superior Técnico aos 25 de Março de 1927
António Rodrigues Pinto
José Andersen [?]
Acta nº20
2-Abril-1927
Reuniu nesta data a Direcção, resolvendo:
Convocar a Assembleia Geral para 2ªfeira, 4 de Abril, pelas 12 horas, e apresentar a demissão da Direcção baseada nos factos ultimamente passados na sala do G.D.I.S.T..
Lisboa, e Instituto Superior Técnico aos 2 de Abril de 1927
José Andersen [?]
António Rodrigues Pinto
Acta nº21
4-Abril-1927
A Direcção reunida nesta data, resolveu:
1º Suspender o jogador Augusto Cohen Pope por 2 meses a começarem 3 de Abril por falta injustificada ao encontro de 3 de Abril.
2º Cumprimentar o capitão de Box, Srº Gabriel Sobral Dias pelo interesse mostrado pela sua secção e lamentar que os restantes capitães não procedam de igual modo
Lisboa, e Instituto Superior Técnico em 4 de Abril de 1927
José Andersen [?]
António Rodrigues Pinto
Acta nº22
10-Maio-1927
A Direcção resolveu:
1º Suspender durante 2 meses, a partir de 1 de Maio o Srº Pedro Correia Henriques e demiti-lo de capitão do Team de Foot-Ball
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2º Durante 25 dias a partir da mesma data os jogadores: J. C. Pereira, Francisco C. Henriques, Augusto Pope, João Contreiras, António H. Ribeiro, António Vasconcellos, Vasco Bual; todos por fal-
tas consecutivas e injustificadas aos encontros.
3ºCastigar com repreensão registada os jogadores Eduardo Beça e João Baptista por não comparência ao encontro de 8 do corrente, para que tinham sido convocados.
4º Lamentar que o jogador Seabra não comparecesse ao encontro de 8 do corrente, facto pela 1ª vez sucedido; e registar.
5º Louvar os jogadores S. Herédia, L. Carvalho, L. Burnay, N. Castro Pereira, pela sua assiduidade aos encontros, comparecendo em todos.
6º Que só possam representar o G.D.I.S.T. em qualquer prova desportiva os alunos do IST sócios do G.D.I.S.T. (proposta aprovada na última assembleia geral do GD e apresentada pelos sócios S. 
Herédia).
7º Que os jogadores suspensos não possam, enquanto durar a suspensão, representar o GD em qualquer prova desportiva.
8º Retirar o Team de foot-ball, da disputa da Taça Pinto [Basto], não só pelo desinteresse manifestado pelos jogadores, como também pela maneira irregular como a mesma está sendo disputada.
9ª Nomear delegado a FPLT o sócio Nuno Castro Pereira
José Andersen da  [?]
António Rodrigues Pinto
Material de sport existente no G.D.I.S.T.
5-8-1924
1 bola de foot-ballNº5 (usada)
1 [?] Nº5 (usada)
1 bomba
1 bola [?] Nº4
2 [?] Nº4
1 atacador
1 furador
2 alteres de 9 Kg
2 postes de saltos
1 peso de 4 Kg
2 camisolas da equipa de foot-ball
2 distintivos de natação
1 bola de water-polo
[Factura da Duke & Son, com data de 26 de Junho de 1924, relativa à compra de material desportivo]
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IAEIST-2-CX1214
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1214 Dossier, disquetes Cópias de segu-
rança
“Direcção” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Disquetes com cópias de segurança]
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IAEIST-2-CX1215
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1215 Pasta, papel Regulamentos --- AEIST Comissão de finalistas
Do Inventário MM/ALM
1. Regulamento para o apoio da AEIST às Comissões de Finalistas, s.d.
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IAEIST-2-CX1216
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1216 2006-2007 Pasta, papel Ofícios --- Desportiva- 
AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Secção Desportiva da AEIST: correspondência enviada e recebida, 2006]
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IAEIST-2-CX1217
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1217 1992-1997 Dossier, papel Ofícios, vários --- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Direcções da AEIST 1992/1993, 1994/1995 e 1995/1996; diploma que regula o exercício do direito de associação de estudantes (D.R. I Série, Nº157, 11-7-1987); ordens de serviço; correspon-
dência recebida e justificações de ausência de funcionários, 1992/1997]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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IAEIST-2-CX1218
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1218 2007-2008 Pasta, papel Mapas de assi-
duidade
“Fichas de jogo 07/08” Desportivo 
-AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Boletins de Jogo Internacional das Federações Portuguesas de Voleibol e Basquetebol; Mapas de assiduidades 2007/2008; Fichas de jogo dos campeonatos Universidade de Lisboa 2007/2008 e 
lista de atletas para época especial, 2007/2008]
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IAEIST-2-CX1219
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1219 Caixa, papel Ofícios, vários “10ª Jobshop” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Secção de Ecologia da AEIST: 
.desdobrável “SEAEIST – Oceanos/ECO IST 97: Conferências (no Salão Nobre do IST), 19 a 23 de Maio de1997;
.correspondência enviada e recebida, 4 e 5/1997]
2. Gabinete de Estágios da AEIST, BD’s da 10ª Jobshop: Apoios, Departamentos e Empresas, Janeiro de 1998, [contactos de empresas]
3. [Álbum de fotografias ilustrativas da 5ª Jobshop de Engenharia: stands das empresas participantes, 1993]
4. [Caixa com disquetes de backups “Área de Saídas Profissionais”; negativos da 7ª Jobshop de Engenharia e cassetes de vídeo com anúncio da 12ª Jobshop de Engenharia, 2000]
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IAEIST-2-CX1220
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1220 Caixa, fotografias Fotografias “Fotos antigas” AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Secção Desportiva da AEIST: fotografias (avulsas) de atletas praticantes de andebol, karaté, natação, rugby, futebol de salão, remo, lançamento do peso, voleibol, vela e futebol, e de almoços e 
jantares de convívio, sem legendas, s.d]
2. [Álbum de fotografias de saltos de asa delta, sem legendas, 16/5/1987]
3. [Álbum de fotografias de saltos de asa delta, sem legendas, 16/5/1987]
4. [Secção Desportiva da AEIST: seis fotografias relativas ao Torneio de Xadrez do Técnico 1989 – 3 de Junho de 1989]
5. [Álbum de fotografias relativas à apresentação S.A.L., 14/4/1988, sem legendas]
6. [Secção Desportiva da AEIST: fotografia da equipa de Fut 11- 88/89, 1º Jogo ISTxFLL,
legenda:
em cima (esquerda para a direita): A. Quinaz, N. Serrano, C. Tenente, J. Amorim, V. Guerreiro, C. Coutinho, Abel Pinho
em baixo: Pedro Soares (Pilar), J.L. Mota, Duarte Nunes, Paulo Casaca, Luís Amorim]
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IAEIST-2-CX1221
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1221 Caixa, papel Envelopes --- AEIST
Do Inventário MM/ALM
1. [Eleições AEIST 2007/2008: envelopes com votos e registo de ocorrências]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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IAEIST-2-CX1222
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1222 --- Caixa, papel Bilhetes --- AEIST Retirar do inventário
Do Inventário MM/ALM
1. [Bilhetes para o Arraial do Caloiro – 29 e 30 de Setembro de 2005]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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IAEIST-2-CX1223
Nº or-
dem
Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas
1223 --- Dossier --- --- --- --- Vazio
Do Inventário MM/ALM
[Dossier vazio]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
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IAEIST–2–CX1224
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1224 Dossier, 
papel
Ofícios “Fut.5” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de atleta; Boletins de jogo; Ofícios diversos; declarações, fichas de jogo; fichas de inscrição para a época de 1996/1997.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1304
IAEIST–2–CX1225
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1225 2002-
2003
Dossier, 
papel
Regulamentos, vários “Liga de Futsal do Técnico 
2002/03”
AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem: FIFA. Leis do jogo “Futsal”. SL. FPF, Agosto/2000; fichas de jogo.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1305
IAEIST–2–CX1226
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1226 1996-
2000
Dossier, 
papel
Fichas de atletas “dep. Desportivo, Futebol 
11/96/97”
Dep. Desportivo 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de atletas, ofícios de carácter administrativo; orçamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1306
IAEIST–2–CX1227
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1227 1994-
1997
Dossier, 
papel
Ofícios, fichas de atletas, 
vários
“Dep. Desportivo, Andebol 
96/97”
Dep. Desportivo 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem fichas de atletas, Ofícios e fax’s de carácter administrativo. 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1307
IAEIST–2–CX1228
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1228 1967-
1970
Dossier, 
papel
Declarações, ofícios, le-
gislação
-- AEIST Cantina, cabine sonora, etc. Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem declarações, ofícios de carácter administrativo, regulamento de cedências de salas para reuniões, multa da inspecção dos espectáculos, 
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1308
IAEIST–2–CX1229
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1229 -- Dossier -- “Dep. Desportivo, fichas de atle-
tas, liga futsal 2001/02”
-- -- Vazia
Retirar do inventário
Do Inventário MM/ALM
[Caixa vazia]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1309
IAEIST–2–CX1230
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1230 1993-
1995
Dossier, 
papel
Ofícios “SAD FADU 93/94, 94/95” AEIST Desporto na AAL
Do Inventário MM/ALM
Contem documentação relativa à secção autónoma para o desporto da Associação Académica de Lisboa (AAL); Ofícios, fax’s, regulamentos.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1310
IAEIST–2–CX1231
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1231 1997-
1998
Dossier, 
papel
Ofícios “Dep. Desportivo Squash 97/98” Dep. Desportivo 
- AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios diversos de carácter administrativo e logístico relativo a eventos desportivos, nomeadamente: campeonato nacional 1998 de squash; super-liga campeonato nacional inter-equipas 
1998 (boletins de inscrição); Campeonato do Mundo de selecções na Malásia (dias 10 a 15 de Novembro de 1997); campeonato nacional 3ªcategorias masc/fem. (regulamento).
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1311
IAEIST–2–CX1232
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1232 1995-
1997
Dossier, 
papel
Ofícios “Secção Desportiva, Ténis 
95/96, 96/97”
Secção Despor-
tiva - AEIST
Ténis
Do Inventário MM/ALM
Contem ofícios relativos à secção desportiva/Ténis, provenientes essencialmente da Federação portuguesa de Ténis, e relativos a assuntos tais como: Campeonato regional; regulamento de alta com-
petição, alteração de regulamentos técnicos, torneios e campeonatos da ATL, curso de treinadores de nível I, campeonato nacional de inter-clubes.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1312
IAEIST–2–CX1233
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1233 1994-
1995
Dossier, 
papel
Ofícios “Ténis 94/95” AEIST
Do Inventário MM/ALM
Contem correspondência recebida essencialmente da Associação de Ténis de Lisboa e Federação Portuguesa de Ténis.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1313
IAEIST–2–CX1234
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1234 1970-
2000
Dossier, 
papel
Vários -- AEIST Basquetebol 
Outros documentos
Ver
Do Inventário MM/ALM
Contem folhas com tópicos de reuniões da direcção da AEIST das quais se destaca a Reunião de 12/01/1966 por dela constar os seguintes tópicos: fazer um documento com uma pequena história 
do 40900; estudantes presos – falar nisso ao director; ir à PIDE;
Contem ainda Folhas da Federação Portuguesa de Basquetebol com jogos relativos a 2000; resultados de jogos do campeonato nacional da II divisão e classificação geral.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1314
IAEIST–2–CX1235
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1235 -- Álbum foto-
gráfico
-- AEIST Visita de Álvaro Cunhal 
ao IST
Do Inventário MM/ALM
Contem fotografias de Álvaro Cunhal de visita ao IST [Posteriores ao 25 de Abril de 1974]. Não estão legendadas.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1315
IAEIST–2–CX1236
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1236 -- Envelope, 
cartões
-- AEIST Associação de Futebol de 
Lisboa
Do Inventário MM/ALM
Envelope com cartões de sócios.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1316
IAEIST–2–CX1237
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1237 -- Fotografia -- AEIST Equipa Hóquei em pa-
tins IST
Do Inventário MM/ALM
Fotografia antiga da equipa de Hóquei em patins do IST. Possui a seguinte legenda: “Taça IST Hockey em patins Maio de 1943”.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1317
IAEIST–2–CX1238
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1238 -- Fotografia -- AEIST Futebol Feminino
Do Inventário MM/ALM
Fotografia da equipa de futebol feminino [sem legenda e sem data]
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1318
IAEIST–2–CX1239
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1239 -- Álbum de fo-
tografias, pa-
pel
Vários -- AEIST Desporto 
Do Inventário MM/ALM
Álbum de fotografias no âmbito do desporto do IST, sem legenda e sem data.
O arquivo da AEIST: Catalogação breve [secção de folhas] Capítulo E
E1319
IAEIST–2–CX1240
Nº ordem Data Suporte Tipologia Título da pasta Produtor Assunto Notas1240 -- Fotografia -- AEIST Desporto 
Do Inventário MM/ALM
Fotografia de equipa de futebol masculino. Sem legenda e sem data.
